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Vorwort 
Seit dem 1. Januar 1968 besteht nach dem Vorbild der regionalen Transportstatistik mit EGKS-Erzeugnissen 
in allen Mitgliedstaaten eine Verflechtungsstatistik für „verkehrspolitisch wichtige Güter" des Gemeinsamen 
Marktes. 
Mit dieser Statistik sollen die Verkehrsströme innerhalb und zwischen den 57 Verkehrsregionen, in die das 
Gebiet der Gemeinschaft aufgeteilt wurde, für 21 Gütergruppen ermittelt werden. 
Die Erhebungen erstrecken sich auf die Eisenbahn-, Binnen- und Seeschiffstransporte, die Transporte auf der 
Straße sowie den Rohrleitungsverkehr. 
Diese Statistik soll künftig nicht nur Auskunft über Intensität und Richtung der verschiedenen Verkehrsströme 
geben, sie soll gleichfalls unterrichten über die fortschreitende Integration der einzelnen Regionen dieses ge-
meinsamen Marktes. 
Préface 
Depuis le 1er janvier 1968, une statistique régionale de produits d'une «-certaine importance» pour une poli-
tique commune des transports, fonctionne dans tous les États membres à l'image de celle qui existe depuis 1956 
pour les produits C.E.C.A. 
L'objectif de cette statistique est de déterminer les courants de trafic intra- et interrégionaux de 21 groupes 
de produits dans les 57 régions de transport de la Communauté. 
Son champ d'application s'étend aux transports par chemin de fer, par navigation intérieure et maritime, par 
route et par oléoduc. 
A l'avenir, elle fera ressortir non seulement l'importance et l'intensité des différents courants de trafic mais 
également le degré de participation des diverses régions à l'intégration du marché commun. 
Prefazione 
Dal 1 ° gennaio 1967 viene effettuata, in tutti gli Stati membri, una statistica regionale dei prodotti di una certa 
importanza per una politica comune dei trasporti, simile a quella compilata dal 1956 per i prodotti CECA. L'obiet-
tivo di questa statistica è di rilevare le correnti di traffico intra-e-interregionali di 21 gruppi di prodotti nelle 
57 regioni di trasporto della Comunità. 
Il suo campo d'applicazione si estende ai trasporti per ferrovia, per navigazione interna e marittima, su strada 
e per oleodotto. 
In seguito stabilirà non solo il volume e l'intensità delle diverse correnti di traffico ma anche il grado di parte-
cipazione delle varie regioni all'integrazione del Mercato Comune. 
Voorwoord 
Sinds 1 januari 1968 is er in alle Lid-Staten een regionale statistiek van produkten, welke van belang zijn voor 
een gemeenschappelijk vervoerbeleid in gebruik, naar het voorbeeld van de statistiek welke reeds sedert 1956 
voorde E.G.K.S.-produkten bestaat. 
Het doel van deze statistiek is het bepalen van de intra- en interregionale vervoersstromenvoor 21 groepen van 
produkten in de 57 vervoergebieden van de Gemeenschap. 
Deze statistiek heeft betrekking op het vervoer per spoor, via de binnenscheepvaart en de zeevaart, over de 
weg en per pijpleiding. 
In de toekomst zal zij niet alleen een beeld geven van de omvang en de intensiteit van de verschillende ver-
keersstromen, maar tevens van de graad van deelneming van de verschillende gebieden aan de integratie van 
de Gemeenschappelijke Markt. 
Verzeichnis der Gemeinden in der Gemeinschaft 
Erläuterungen 
Die vorliegende Broschüre enthält das vollständige Verzeichnis der Ende 1967 in den einzelnen Mitgliedstaaten 
bestehenden Gemeinden, alphabetisch nach der Verkehrsregion und dem Land geordnet, mit Hinweis auf die 
jeweilige Nummer der 57 neuen Verkehrsregionen der Gemeinschaft. 
Die Broschüre erscheint in zwei Teilen ; der erste umfaßt die Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland, 
und der Benelux-Länder, der zweite Teil die Gemeinden Frankreichs und Italiens. 
Dieses Verzeichnis enthält folgende Angaben : 
die Nummer der Verkehrsregion, die nationale Schlüsselnummer und die Bezeichnung der Gemeinde. 
Bei der Bundesrepublik Deutschland und bei Frankreich ist es zuweilen nicht leicht, die genaue Bezeichnung 
der Gemeinde anzugeben. Oft tragen mehrere Gemeinden den gleichen Namen, obwohl sie auf Grund ihrer geo-
graphischen Lage verschiedenen Verkehrsgebieten angehören. Es genügt jedoch, sich auf die 3 letzten Ziffern 
der nationalen Schlüsselnummer zu beziehen, die den Landkreis der gesuchten Gemeinde angeben, und auf 
die 2 letzten Ziffern der französischen Schlüsselnummer, die das Departement bezeichnen. Die dem Inhalts-
verzeichnis folgenden Seiten in Rosa enthalten, in Band I, das alphabetische Verzeichnis der deutschen Land-
kreise und Stadtkreise, in Band II dasjenige der französischen Departements, mit ihren entsprechenden Num-
mern. 
Liste des communes de la Communauté 
Note explicative 
Cette brochure contient la liste complète des communes existant fin 1967 dans chacun des six États membres, 
classées alphabétiquement par régions et par pays et avec référence au numéro de chacune des 57 nouvelles 
régions de transport de la Communauté. 
Cette brochure est publiée en 2 tomes. Dans une première partie, sont reprises les communes de la répu-
blique fédérale d'Allemagne et des pays du Benelux, tandis que la seconde concerne celles de France et d'Italie. 
Cette liste fournit successivement les indications suivantes : 
le code de la région, le code national et le nom de la commune. 
En ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne et la France, il peut parfois être difficile de repérer exac-
tement le nom de la commune. En effet, plusieurs communes portent souvent le même nom, tout en appartenant 
à une région différente par suite de leur situation géographique. Cependant, il suffira de se référer aux trois 
derniers chiffres du code national allemand qui concernent le «Landkreis» et «Stadtkreise» de la commune 
recherchée et aux deux premiers chiffres du code national français qui se rapportent au «département». Les 
pages de couleur rose qui suivent la table des matières contiennent, dans le volume I, la liste alphabétique des 
«Landkreise» et «Stadtkreise» allemands, dans le volume II celle des départements français, avec leurs codes 
respectifs. 
Elenco dei comuni della Comunità 
Nota esplicativa 
Questo opuscolo contiene l'elenco completo dei comuni esistenti alla fine del 1967 in ciascuno dei sei Stati 
membri, classificati in ordine alfabetico, per regione e per paese, con riferimento al numero di ognuna delle 57 
nuove regioni di trasporto della Comunità. 
L'opuscolo è pubblicato in 2 volumi. Nella prima parte sono ripresi i comuni della Repubblica federale di Ger-
mania e dei paesi del Benelux ; nella seconda parte figurano i comuni della Francia e dell'Italia. 
L'elenco riporta successivamente le seguenti indicazioni : 
il codice della regione, il codice nazionale e il nome del comune. 
Per quanto concerne la Repubblica federale di Germania e la Francia, può a volte esser difficile sapere esatta-
mente a quale regione appartiene il comune menzionato. Diversi comuni, infatti, hanno lo stesso nome pur 
appartenendo ad una regione diversa a causa della loro posizione geografica. Basterà tuttavia basarsi sulle 
ultime tre cifre del codice nazionale tedesco, che concernono il «Landkreis» del comune considerato, e alle 
prime due cifre del codice nazionale francese, riferentesi al dipartimento. Le pagine in rosa che seguono l'in-
dice contengono, nel volume I, l'elenco alfabetico dei « Landkreise» e «Stadtkreise» tedeschi; nel volume II, 
quello dei dipartimenti francesi con i loro rispettivi codici. 
Lijst van de gemeenten van de Gemeenschap 
Toelichting 
Deze brochure omvat een volledige lijst van de eind 1967 in ieder van de zes Lid-Staten bestaande gemeenten, 
alfabetisch gerangschikt volgens gebied en volgens land, met een verwijzing naar het nummer van ieder van de 
57 nieuwe vervoergebieden van de Gemeenschap. 
Deze brochure verschijnt in 2 delen. In het eerste gedeelte zijn de gemeenten van de Bondsrepubliek Duits-
land en de Beneluxlanden opgenomen, terwijl het tweede gedeelte betrekking heeft op die van Frankrijk en 
Italië. 
In deze lijst zijn achtereenvolgens de volgende gegevens opgenomen : 
de code van het gebied, de nationale code en de naam van de gemeente. 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk kan het soms moeilijk,zijn de juiste naam van de gemeente 
vast te stellen. Het komt namelijk voor dat verscheidene gemeenten dikwijls dezelfde naam dragen, terwijl ze 
volgens hun geografische ligging tot verschillende gebieden behoren. Het is echter voldoende de laatste drie 
cijfers van de Duitse nationale code te raadplegen, welke betrekking hebben op de „Landkreis" en „Stadtkreise" 
van de gezochte gemeente, of de laatste twee cijfers van de Franse nationale code welke betrekking hebben op 
het „département". De pagina's op roze papier, welke na de inhoud komen, bevatten: Band I de alfabetische 
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COCHEM COESFELD CRAILSHEIM 
CUXHAVEN 
CODE 
6 3 1 
2 9 9 
3 C 1 3 1 1 
5 7 0 
5 7 4 0 7 5 
2 2 3 
3 0 2 5 9 7 6 0 3 2 6 9 
5 3 7 5 2 4 
154 
3 9 4 6 0 4 
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4 9 3 
4 6 7 6 3 2 0 1 3 
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CODE 
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6 3 6 5 36 
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5 1 5 
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KULMBACH 
KUSEL LAHR LAND HADELN 
LANDAU A . Û . I S A R 
LANDAU I . O . P F A L Z 
LANDAU I . D . P F A L Z LANDSBERG A . L E C H 
LANÜSBERG A . L E C H LANDSHUT 
LANDSHUT 
LAUF A . P E G N I T Z 
LAUFEN LAUTfcRBACH 
LEER 
LEMGO LEONBERG LEVERKUSEN 
L I C H T E N F E L S LIMBURG 
L I N D A U BODENSEE 
L I N C A U ßUDENSEE L INGEN 
L I P P S T A D T LOERRACH 
LOHR A . M A I N L O R E L E Y ­ K R E I S 




LUECINGHAUSEN LUENfcBURG LUËNE6URG 
LUcNEN MAINBURG 
M A I N ­ T A U N U S ­ K R E I S 
MAINZ 
MAINZ MALLERSDÜRF MANNHEIM 
MANNHE IM MARBURG 
MARBURG ΜΑΚΚΤΗΕIDENFELO MARKTübERDCKF MARKTREDWITZ 
MAYEN 
MELLE MELLRICHSTAOT 




MILTENBERG H I N L E L H E I M 
MINDEN MÜENCHEN­GLAOöACH 
MOERS MONSCHAU MOSBACH 
MUEHLÜORF MUEHLHEIM RUHR 
MUELLHEIM MUENCHBERG 
MUENCHEN MUENCHEN 
MUENOEN MUENSINGEN MUENSTER 
MUENSTER WESTFAL. 
NABBURG NA ILA NEUBURG A.DONAU NEUbURG A.DONAU 
NEU­ULM 
NEU­ULM NEUNARKT O­PFALZ NEUMARKT O­PFALZ NEUMUENSIER 
NEUNBURG V.WALD 
CODE NAME - NOM - NOME NAAM CODE NAME - NOM - NOME - NAAM 
186 
3 4 3 5 2 9 0 9 7 
4 8 8 559 354 
324 0 5 6 6 0 1 
6 1 1 0 6 7 
0 0 8 
12C 
5 1 0 
5 1 6 4 2 0 
2 0 6 
167 2 7 3 45β 
2 9 0 56C 
3 2 5 4 7 7 4 1 0 
266 2 8 9 
3 9 0 
0 1 5 0 7 6 
0 7 9 
2 4 2 U82 
0 8 5 0 5 0 1 2 1 
6 6 4 233 
56 1 
5 7 1 5 6 0 
5 0 2 
l i l 5 9 3 
5 8 1 4 1 3 4 2 1 
0 2 2 
3 4 4 3 5 5 0 1 6 
3 1 2 39 1 
4 4 4 155 
168 145 5 8 2 
547 5 6 2 5 0 3 
194 0 1 7 4 3 6 
2 9 6 2 0 7 197 
187 563 
356 5 6 4 6 4 8 
6 5 5 26 2 0 4 7 
5 2 1 53C 
5 4 2 
4 3 7 6 6 1 
6 6 5 3 1 3 
6 6 6 3 9 7 1 0 4 4 4 5 
0 9 8 5 3 1 
SK 
SK LK LK 
SK LK LK 







SK LK LK 
LK LK 












LK SK LK 
LK 
SK LK LK 
LK LK 
LK LK 
SK LK LK 
SK LK LK 
SK LK LK 
LK LK 
LK SK LK 
LK LK SK 





LK LK SK LK 
LK LK 
NEUSS NEUSTADT NEUSTADT A . A I S C H NEUSTADT A.P.UE8EN 
NEUSTADT B.CGÖURG NEUSTADT WALDNAA1Ì NEUSTADT WEINSTR. 





NUERTINGEN ÜBERBERG. -KR. 
OB ER HAUSEN CBERLAHNKREIS OBERNBURG 
OdcRTANUNSKREIS OBERVIECHTACH OBERWESTERWALD-KR OCH.SENFURT 
OEHRINGEN OFFENBACH OFFENBACH 
OFFENBUP.G OLDENBURG HÜLST. 
ÜLOENBURG OLOENB. OLDENBURG ÜLDfcNB. 
OLPE ÜSNABRUECK OSN ABRUECK OSTERHOLZ OSTERODE OTTWEILbR PACERBORN PARS8ERG PASSAU PASSAU PEGNITZ PEINE PFAFFENHCFEN I L M PFARRKIRCHEN 
PFORZHEIM 
PFORZHEIM 
Ρ INNEBERG PIRMASENS 
PIRMASENS PLOEN PRUEM RASTATT 
RAVENSBURG 
RECKLINGHAUSEN 
RECKLINGHAUSEN REES REGEN 
REGENSBURG REGENSBURG 
RtHAU REMSCHEID RENDSBURG REUTLINGEN 
RHEINGAUKREIS R h E I N - B E R G . - K R . RHEIN-WUPPER-KR. RHEYOT 
RIECENBURG ROCKENHAUSEN ROO ING 
ROSENHEIM ROSENHEIM ROTENBURG 
ROTHENBURG HANN. ROTHENBURG TAUBER 
ROTHENBURG TAUBER 
ROTTENBURG RÜTTWEIL SAARBRUECKEN SAARBRUECKEN SAARBURG SAARLCUIS SAECK INGEN SALZGITTER SAULGAU SCHAU*BURG-LIPPE SCH.E INFELD 
2 1 6 
0 0 5 2 8 2 
6 4 4 5 9 4 5 1 1 
517 6 1 2 
4 2 8 4 1 1 
548 4 6 2 4 7 6 
0 2 3 
4 8 9 2 1 7 
243 2 0 8 
4 4 6 3 2 7 
377 
2 4 0 195 
0 4 8 6 2 6 
345 
3 5 7 0 9 9 0 3 7 
5 0 4 
5 0 5 6 3 8 
0 2 4 1 3 8 
3 2 6 6 6 7 6 6 8 
3 9 6 0 2 5 5 7 2 
5 8 3 4 1 4 0 0 9 
0 0 6 5 6 5 
3 7 8 139 4 4 7 
0 5 8 5 6 6 6 4 9 
6 5 6 3 0 7 
3 1 4 
4 3 8 4 3 9 3 9 9 
0 4 2 5 3 2 
4 2 5 4 2 9 
1 5 2 3 2 8 2 9 7 
3 2 9 2 9 1 
4 2 2 C80 
0 5 7 5 8 4 
163 4 0 0 5 4 3 
5 8 5 5 6 7 
4 2 3 
2 5 5 5 6 8 
4 0 1 4 4 8 1 6 9 
2 3 4 140 6 5 7 
17C 5 8 6 
5 4 9 6 4 5 
5 2 2 . 
LK 
LK LK 
LK LK SK 
LK LK 
LK LK 













LK LK LK 
LK LK SK 
LK SK LK 
LK LK 
LK LK LK 
LK LK SK 
LK SK 
LK 
LK LK LK 
LK LK 
SK LK 








LK LK SK 






SCHCNGAU SCHROBENHAUSEN SCHWABACH 
SCHWABACH SCHWABMUENCHEN 
SCHWAEB.GEMUENO SCHWAEBISCH-KALL 
SCHWANDORF I . ö A Y . SCHWEINFURT SCHWEINFURT 
SEEGEBERC 
SELB S E L F K . G E I L . H E I N S a 
SIEGEN S IEGKREIS 
SIEGMARINGEN SIMMERN 
S INSHEIM 
SOEST SOL INGEN 
SOL TAU SONTHOFEN 
SPEYER 




ST.GOAR ST . INGBERT 
ST.WENDEL 
STOCKACH STORMARN STRAUBING STRAUBING STUTTGART 
SUEDERDITHMARSCH. 
SUfcCTCNDERN SULZBACH-ROSENBG. 
T AU BER b I SC HOFSH. TECKLENBURG TETTNANG 
THECINGHAUSEN TIRSCHENREUTH TRAUNSTEIN 
TRAUNSTfcIN TRIER 
TRIER 
TUEB INGEN TUTTLINGEN UEBERLINGEN 
UELZEN UFFENHEIM 
ULM ULM 
UNNA UNTERLAHN-KREIS UNTER TAUNUSKREIS 
UNTERWESTERWALD-K USINGEN 
VAIH INGEN VEC HTA 
VEROÉN VIECHTACH 




WALOSHUT WANGEN WANNE-EICKEL 




CODE NAME - NOM - NOME - NAAM CODE NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
533 613 051 052 274 229 29 3 063 171 244 066 315 068 26 3 392 112 256 639 105 587 333 339 46 3 479 506 19Ó 316 122 257 346 358 
LK 
LK LK LK LK LK SK SK SK LK LK LK LK LK LK LK LK LK SK LK SK LK SK LK LK SK LK LK LK SK LK 
WEI 
WER WES WES WET WIE WIE WIL WIT WIT WIT MIT WIT WIT WOL WOL WOL WOL WOL WOL HOR WOR WUc WUt WUN WUF ZEL Ζ EL ZIE ZWË ZWE 
5SENBURG TINGEN ERMAR SCH ERMUENOE ZLAR CENbRUECK 
SbADEN HELMSHAVEN TEN TGENSTEIN TLAGE TL ICH 
TMUNO ZENHAUSEN FACH FENBUETTEL FhAGEN FRATSHAUSEN FS6UR.G FSTEIN MS MS RZBURG RZBURG SIEDEL PERTAL L LERFELD GtNHAlN IBRUECKEN IBR­UECKEN 
Deutschland 
Gliederung nach Verkehrsregionen 
1 Schleswig-Holstein 
2 Hamburg 
3 Nordostteil von Niedersachsen 
4 Westteil von Niedersachsen 
5 Südostteil von Niedersachsen 
6 Bremen (Land) 
7 Nordteil von Nordrhein-Westfalen 
(Münsterland und Niederrheingebiet) 
8 Ruhrgebiet 
9 Südwestteil von Nordrhein-Westfalen 
10 Ostteil von Nordrhein-Westfalen 
(Sieger-, Sauerland und Ostteil von Westfalen) 
11 Nordteil von Hessen 
12 Südteil von Hessen 
13 Nordteil von Rheinland-Pfalz 




18 Nordbayern (Franken) 
19 Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern) 
20 Südbayern (Schwaben und Oberbayern) 
21 Saarland 
22 Berlin (West) 

REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
COI SCHLtSWIG­HCLSTEU 
OLI C16117 ¿ A Í B U E T U L COI C U C 1 7 /iCHTEKWcH.R CCI U2CCÉ /CFTKLP C t l C1C.C24 fi STIÍSI.NV.1 ÍCH CCl C l i C 17 ¿GEÍHLKS1 
CCI Citili /il-LEFELL CCI C12CC2 ¿HNEBY CCI C n t l 4 /HKENSfcCtK CCI C1SC25 /iHRCNSBUkG ¿TADT CCI C U C 2 Í /"HRENÍFELDE CCI C13CC4 ¿HRENSHCEFT CCI C13CC4 /F.kENWCEL 
CCI C13CC4 ¿FRENVlCELFELQ CCI C14CC9 /¡LBtRSDCRh CCI C19C21 ¿LESFELUt 




CCI CCI CCI .CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI COI COI CCI CCI CCI CCI COI CCI CCI 001 CCI COI CCI 001 CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI 001 CCI COI COI CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI COI COI CCI CCI COI COI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI 
NAT. 
C1ÉC17 
C1ÍC16 CU017 C19025 C12CC5 C12CG5 C14CC8 CltC'17 C19C21 C11C15 CleCl? C19C21 C19C22 C19C22 C19G23 C12CC3 CUCIO CUC12 C12CC3 C14CC9 ClcC16 C19C21 C19C24 C16C17 C19C23 C12CC5 C12CC5 01ÉC16 ClcC17 C12CC5 C1É016 C19C22 C12CC3 C12CC5 C19C21 CléClé C12CC6 C12CC4 C16C13 C16C17 C19C22 C16C17. C19C22 C19C22 C16C17 CUC16 C12CC5 C13CC4 C19C23 C13CC4 CUC17 C12005 C1ÉC17 cucce C1ÉC13 C120C6 C12CC5 C19C23 C16C17 C19C24 C19C23 CJ9C22 C19021 C17C14 C13CC6 C1É016 CUC17 C12CC6 C19C2b C14CC9 C12CC6 C16C17 C13CC6 C19C22 C12CC5 C12CC5 C16C17 C13CC4 C16C17 C19C24 C19C24 C19021 C1É013 C12C05 C13CC4 C14CC9 CUC17 C16013 C12CC5 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
6ËLDÜRF 
L­ENDFtLD EENCCRr t'ENSTABEN bERENC bERGËNHUSEN bERGEWOEhRDEN EER1NGSTEDT ctRKENTHIN ËEiChENDGF­F EESDURF EESEN1HAL EEVERN bILSEN EI^CEHLEN EIRZHAFT ËISSEË EI5TENSE& EISTOFT ELANGENMÜCR LEHE ELEKENDORF EL1ES1CRF ELCMEÍCFE WILDNIS EL LMENΤHAL ELLNK fiOEEL ECEELSCHUBY ELEHNHLSËN ECEKEN BCEKLUND ECENEeUETTËl BOENNINGSTECT ECENSTRUP EC ERM ECERNSEN ECESDCRF ECEXLLNO EGFMSIEC7 ECHNERT ECKEL ECKEL fcCKELREHM HCKELSESS PCKHOLT HANREDDER tiCKHÜRST BCKSEE tiCLLINGSTEDl BONDELUM ECCSTEDT ECRDELLM kCRDESFGLM ECREN ECBGDORF SEECCRF ECRGHCLZ ECRGS1EDÏ ECRGSLK EüRGWtCËL ECRNHCEVtL ECRNHCL7 ECRSFLETH EORSTEL EORSTEL HÜHENRADEfv ECFSTCRF EC SAL ecSBUELL ECTHKAMP BOVENAL COVERSI EUT ÉRAAK ERAAKEN ERÍDERUP ER AMMER EKAMSTECTLUND BRANDE HCERNERKIRCHfcN ËRARUPHOLZ EREüEL ËRfcDENBEK ËRECSTËCT STADT bREIHCLZ EREITENËERG ËKEITENBLRG EREITENFELDE EREKENDÜRF EREKL1NG tREKLUM BR 1CKELN ERINJAHE ERCDERSBY ERCL"ERSBY 
■ 
12 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
CCI COI OCl Oui CCI CCI 001 CCI 001 OCl CCI CCI CCI CCI CCI COI 001 001 COI COI COI CCI CCI CCI CCI CCI OCl OCl CCI CCI CCI CCI CCI OCl OCl CCI CCI CCI Cul CCI OCl CCI CCI OCl COI CCI CCI CCI COI CCI CCI OCl CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI CCI OUI CCI CCI 001 COI CCI CCI CCI CCI COI COI 001 OCl CCI CCI COI CCI COI COI COI CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI CCI 
C U C 1 6 C19C21 C19C24 C19C24 C U C l é C14CC9 C14CC9 C12CC2 019 021 C19C21 019021 C14CC9 C19C23 C19C21 C19C21 C16C17 C19C23 C12CC6 C19C25 C1ÉC13 C16C17 C14C08 C14CC6 C19C24 C19C22 C14CC9 C14CC9 C17C15 C12CC5 C12CC5 C14CC9 C12CCc CléC17 C14CC9 C19C24 C17015 C19C24 C16C13 C17C15 C16017 C13CC6 C17CI5 C19C21 C19C25 C19C23 C19C21 C16C13 C17C15 C19C24 C12CC5 C16C13 C19C23 C16C16 C12CC5 019021 C19C25 C14CCË C14C06 C U C 1 6 C16016 C16C17 C14CC9 C14CC9 C16C16 C16C16 C16C13 C14CC8 C12CC5 012CC3 C12CC3 C12C05 012CC5 C19C24 C19C23 013CC4 C19C21 C12CC6 C19C21 C16013 C19C24 C14CC9 C14CC9 C19022 C12C03 C14CC9 C16C17 C19C25 C16C17 C19C21 
tPCDEFSDCRF ERCETHEN ERCKDCRF ERCKSTEDT bRUEGGE ERLNSELtTlEL tRLNSBLËTlEtKCOG STADT BRUNSHCLM ERLNSMARK ERLNSTORF BUCHHOLZ ELCHHCLZ EUCHHCLZ FOPSTGUTSEEZIRK GEKFR EUCHHCRST e LECH EN EUEDELSDORF EUEHNSDCRF bUELLÎBUËLL bUENNINGSTECT EUENSCCRF BLENZEN ELESUM ELESUMER DEICHHALSEK ELETTEL ËULLENKUHLEN EUNSOH EURG DITHMARSCHEN BURG FEHMARN STADT EUSCHAU ELSDORF EUSENWLRTH CHRISTIAN ALBRECHTS KCCG CHRISTIANSHCLM CFRISTIANSKCCG CHRISTINENTHAL CISMAR CAEGELING CAEN ISCHENHAGEN CAENSCHENCOFF CAETGEN CAGEBLELL LAHME EAHMKER LAFMSCURF CALDORF CALLDORF LAMENDORF LAMLOS CAMMFLETH CAMMHCLM EAMP CAMSDURF LANNAU CANNEWERK CASSENDORF CELINGSDÜRF CELLSTEDT CELVE LEPENAL tERSAU LEUT SCH NIENHCF CIEKHLSËN LINGEN LOËERSCOKF COEKNICK COERPHOF LCERPLING LOERPSTEDT CCLLERUP CCLLERLPHÛL2 DGLLRDTTFELC CRAGE LRAGE CREGGERS CRELSDORF CUECF.ELSUORF CUNSUM CU VEN SE E ECKERNFOERDE STAD! ECKLAK ECCELAK EESCH EGENBUETTEL EC-GE8EK EGC-STEDT EHNDORF EICH.ECE EINFELD EINHALS 
GE6IE1 
13 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
CCI 
CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI OCl CCI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CGI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI CCI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI Ccl CCI CCI CCI CCI COI COI COI CCI CCI CCI CCI CCI CCI CCI COI COI 
C16C17 
C12CC5 C13CC4 C19C23 C19C22 C16C17 C19C22 C13CC6 C12GC 5 C120C3 C19C21 C19025 C19C22 C14CC9 C16C17 C19C24 CléC17 C1ÉC17 C13CCÍ C12CCé C19C24 C13CC6 C14CC9 C12CC5 C19C21 C12CC3 C12CC3 C12CCS C12CC5 C12CC3 C11C14 C12C05 CléClÉ C19C23 C13CCÉ C14CC9 CléClc CHCC9 C12CC5 C14CC6 C19U23 C16017 C16C12 C16C16 014CC9 C19C25 C19024 C19021 C12CC2 C16C13 C12CC1 C16C16 C16017 C19C23 C19C21 C19C23 C13CC4 C14CC9 C13CC6 C12CC5 C19022 C14CC6 ClcC17 C16C17 C14CC9 C12CC5 C12C02 C12CC5 C19C23 C19021 C19C23 C1ÍC13 C12CC3 C12CC5 C12C02 C12CC2 C19C22 C14CCE C12CC5 C19C21 C12C03 C12CC5 C19C23 C16C13 C16C16 C19C21 C12CC3 C19C23 C19025 
t lîENCLKF LKËMS ELISABETH SCFHIËN KCCG LLLËKAU ËLLEkcËK 
LLLEKCGRF tLLËKHOUP ILLFUEFT ELLINGSTEDT ELLLNC ËLKENHCHS1 ELMENHCRSI ELMSHORN STACT ELPERSBLETTËL ELSDORF WES1ERMUEHLEN ELSKOP EMËLEFREN cMKENDORF 
E W E L S B L E L L 
ENGE 
BNGELERËCFTSCHE K 1 L D M S 






ESHARK ESPERSTUF1 ESTRUP ELT IN STALT FAFKDGRF FAHREN FAHRENKRUG FAHRtTGFT FAHRS1ECT FARGAU FARNEUNKËL ¡ALLLËCK f EDDER INGEN FEFKËNBLËltL FtLOE FtLM F1ËFÖERGLN FIEL FISCHBEK FITZBEK FITZEN FLATZ6Y FLECKEBY FLENSfcUkG STADT FLIN1ÛEK FÜCKBËK FUEHKLEN EARL FRECEELRG FREDE5DQRF FRESENDELP FRESTEDT FRIEDRICH VILHELM LUEBKË KCCG FR IECRICHSAL FR1ECRICHSGABË FRJËDRICHSGAflEKOCG FR IEDRICHSGHABEN FRIfcDRICHSHCLM FR1ELRICF.SKCLG FR1EDRICHSTACT STADT FRCÊKUP FUESING FUHLtNCQRF FLFLENFAGtN GACELAND GAPMELBY GAFMELBY CAHKELLLND C-ARCING KIRCHSPIEL CARDING STACT C-ARSTËÛT GALSHCRN CE EL GEESTHACHT S1ADT CELTING GELTORF C-ESCHENDÛRF GETTORF C-IEKAL CIESENSDORF GINTUFT CLASAU GLASHUETTE 
14 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
OOI 
OOI · OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI 001 001 OOI nol 001 001 001 001 OOI 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 COI 001 OOI 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 ooi 001 OOI 
017C14 
019025 012003 019024 014003 016017 017015 019021 019023 016013 019021 019023 016C17 013004 013004 01200b 013006 012003 019021 019025 C19021 019025 016017 016016 017015 012003 019024 016017 016017 019021 013004 012005 017015 019025 019025 019021 016016 019021 019021 016016 019024 019023 019023 019022 019022 019021 012005 019023 019021 019021 016017 019025 016013 016016 019023 017015 014009 019025 012003 019025 012003 012003 012003 013002 019021 014008 017015 012003 012005 012003 014009 019021 016013 019021 019021 012003 012003 016017 012003 016013 019024 014008 014008 017014 019023 019022 019025 016017 019023 
GLESCHENDORF 
GL INO C GLUECKSßURG OSTSEE ST/ GLUECKSTADT STADT GL UE SING GNUTZ GJEHL GOELDGNITZ G3ENNEBEK GUETHEBY HOLM GQETTIN G0ETZ3ERG GJKELS G.iLDcbFK CULOPL UNO GOL TOF Τ GDTINC GOTTPUPEL 64 ABAU GR ABAU GR A MF­. Ë Κ 
GS ANDE GRÄUEL GR ËÖ IN GREMËRSDORF Gi EMMER UP GR FVËNKOP GR EVENKRUG GRIBBOHM GRINAU GROEDE GRDEÛERSBY GR OEM I TZ GROENWOHLD GROSS BARNITZ GRÜSS 30DEN GROSS BUCHWALD GROSS DISNACK GROSS GROENAU GROSS HARR IE GROSS KOLLMAR GROSS KUMMERFELD GROSS NIENDORF GROSS NORDENDE GROSS OFFENSETH GROSS PAMPAU GROSS RHEIDE GROSS ROENNAU GROSS SARAU GROSS SCHENKENBERG GROSS VOLLSTEDT GROSS KESENBERG GRÜSS WITTENSEE GROSSfJARKAU GROSSENASPE GROSSENBRODE GROSSENRADE GROSSENSEE GROSSENWIEHE GROSSHANSDORF GROSSSOLT GROSSSOLTBRUECK GROSSSOLTHOLZ GROTHUSENKOOG GROVE GROVEN GRUSE GRUENHOLZ GRUMBY GRUND HOF GUDENDORF GUDDW GUEBY GUELZOW GUESTER GULDE GUNDELSBY HAALc HABERNIS HABY HADENFELD HAEGEN HAFERWISCH POPPENWURTH HAFFKRUG SCHARBEUTZ HAGEN HALSTENBEK HAMBERGE HAMDORF HAMDORF 
15 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
OOI 
OOI 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0 01 001 OCl 0 01 001 uOl ooi 001 001 nni 001 001 001 noi OOI 001 001 001 001 001 001 001 ooi 0 01 001 001 0 01 
001 001 001 001 001 001 OOI 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 COI 001 001 001 001 001 001 001 001 001 OOI COI 001 001 001 001 001 001 001 
019021 


























01902S C16C17 019022 019022 01400d 016016 014009 019022 014003 C14009 019024 014008 019C23 017015 019024 019022 014008 019024 019023 014009 013004 012003 019024 013004 019023 016016 016016 013006 016017 012003 014008 016017 019024 019025 019024 016016 019021 019C24 016017 016017 U1Ó016 019025 019025 013004 
HAMFELDE 
HAMFELDE HAMMOOR HAMWARDE HAMWEDOEL HANDEfclTT HANERAU HADEMARSCHEN HANSFELDE HARDEBEK HAR DE SB Y HARKSHEIDE HARMSDORF HARMSDORF HARRISLEE HARTSNHOLM KA SELAU HASÍL'JÜRF HA SELUND HA SENKR UG HASENMOOR HASLOH HASS<=LÜERG HASSfiNliUFTTFL H¿SSMOOR HATTLUNO HATTSTEDT H^TTSTEDTERMARSCH HAU'UP . HAVEiUlST HAVE THFΤ H4VETOFTL0IT hÄVIGHORSr J BAD OLDESLOE HA VIGHORST Ci RËIN3ËK HLüt­HUSUM HEDWIGENKOüG HE EDE HEIDE STADT HE IDE KA MP HCIDGRABEN HEIDMOOR Hlf IUMUEHLEN HEIKENDORF HEILIGENHAFEN STADT HEILIGËNSTEOTËN HEIL IGF..MSTEQTENERKAMP 
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016017 013006 019024 019024 019023 014008 019021 019025 019024 019025 019025 019024 013006 014009 016013 012003 016013 013004 019024 019023 012003 016016 013004 013006 013004 013006 019024 019023 012003 016016 019021 019025 013002 013004 012005 019021 014009 019021 019021 019024 013006 014008 019024 019025 013006 019025 019021 
WESTERRADE 
WESTEPROENFELD WESTRE WEWELSFLETH WIEDENBORSTEL WIEHERSDORF WIEMERSTEDT WIER SHOP WILLENDORF WILLENSCHAREN WILLINGHUSEN WILSTEDT WILSTER STADT WIMMERSE.UELL WINDBERGÊN WINDEBY WINDERATT WINNEMARK WINNERT WINSELDORF WINSEN WIPPENDORF WISCH WISCH WITSUM WITTBEK WITTDUEN WITTENBERGEN WITTENBORN WITTKIEL WITTMOLDT WITZEEZE WITZHAVE HITZWORT WOBBENBUELL WOHLDE WO HLTORF WOLMERSDORF WOLTERSDORF WORTH WR I ST WRIXUM WROHM HULFSMOOR WULKSFELOE WYK AUF FOEHR STADT ZARPEN ZIETHEN 
26 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
002 HAMBUR: 





003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
NAT. 
034C52 
033047 035055 031036 035057 031035 033045 032041 034050 035054 031037 033047 031034 033046 031037 033048 032041 035057 033045 031C37 031037 033046 035058 035055 034051 035054 031034 034051 032042 032042 032042 032041 033046 031036 035055 033045 031036 032042 034052 033045 035055 032042 033046 031036 034051 031034 033045 033048 032041 031034 035056 035056 034051 035054 035055 031037 031035 034051 032042 035057 031036 032041 035054 034050 031035 035055 031035 031037 031037 031034 032041 034051 035056 035C57 031034 031035 035058 032042 035054 032040 035056 031037 032042 033045 032040 
NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
NORDOSTTEIL VON NI EDERSACHSFN 
ABBEHAUSEN 
A3BEND0RF AöBENHAUSEN ABBENSETH ACHIM STADT ACHTERDEICH ADELHEIDSDORF ADENDORF ADOLPHSDORF AFFIMGHAUSEN AGATHENBURG AHAUSEN AHE AHLDEN FLECKEN AHLERSTEDT AHLFTEN AHNDORF AHNEBERGEN AHNSBECK AHRENSMOOR AHRFNSWOHLOE AHR SEN AHSEN OETZEN ALBRINGHAUSEN ALBSTEDT ALDORF ALFSTEDT ALFSTEDT ALJARN ALLENBOSTEL ALMSTORF ALT GARGE ALTENBOITZEN AL TEN 3 RUC H ALTENBUECKEN ALTENCELLE ALTENDORF ALTENEBSTORF ALTENESCH AL TEN HA GEN ALTENMARHO'.ST AL TEN MEDICE N ALTENHAMLIN.'.EN ALTENWALDE 
ALTLUNEBERG ALTWISTEDT AL VER N ALVERN ArtELINGHAU'EN ANOERI. INGEN ÄNDERTEN ANEMOLTER ANKELOHE ANSTEDT APELSTEDT APENSEN APPEL APPELN AR ENDORF ARMSEN ARMSTORF ARTLENBURG ASCHEN ASCHWARDEN ASENDORF ASENDORF ASHAUSEN ASPE ASSEL AUGUSTENDORF AVENDORF AXSTEDT BAD REHBURG 3ADEN BADEN STED Τ BAHL3URG SA HLUM BAHNSEN BAHRENBOR STEL BAHRENOORF BALGE BALJE BANKEWITZ 8ANNETZE BANZAU 
28 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
031034 
032041 035054 032041 032041 032042 033045 032042 031037 031034 035057 032042 035057 032041 035054 035055 032041 033047 032041 032042 035054 031036 031034 035057 035055 032042 032040 033045 032041 031037 034050 033045 031035 035055 033045 034051 033045 032040 033048 033048 031037 032040 032040 033047 033045 031036 031035 035057 033046 035C57 035054 033046 035057 031036 033045 032040 034052 035055 032040 032041 032040 032042 032042 031034 034051 034051 032042 033046 035057 032040 035056 032040 033048 032041 033045 033047 035057 035056 031037 032040 031037 031034 033048 033 045 032042 035056 033046 032040 035054 
BARCHEL 
3ARD0UICK FLECKEN BARENBURG FLECKEN BAR ENDORF BARFOERDE BARGDURF BARGFELD BARGFELD BARGSTEDT BARKHAUSEN BARME BARNSEN BARNSTEDT 3ARNSTEDT BARNSTORF FLECKEN BARR IEN BARSKAMP BARTELSDORF BARUM BARUM BARVER BASBECK 8 A SDAHL BASSEN BASSUM STADT BATENSEN BAUSEN BAVEN BAVENDORF BECKDORF BECKEDORF BECKEDORF BECKEDORF BECKELN BECKLINGEN BEDERKESA FLECKEN BEEDENBOSTEL BEESEM BEHNINGEN BEK3INGEN BEHRSTE BELAU BELITZ BELLEN BELSEN Β EL UM BENDESTORF 3ENDING30STEL BENEFELD BENKEL SENSEN BENZEN BEPPEN BERENSCH ARENSCH BERGEN STADT BERGEN DUMME BERNE BERXEN BESELANO BETZENDORF BEUTOW BEVENSEN STADT BEVERBECK BEVERN BEVÉRSTEDT FLECKEN BEXHOEVEDE BIENEN8UETTEL Β 1ER DE BIERDEN BILLERBECK BINNEN BISCHOF BISPINGEN BLECKEDE STADT BLECKMAR BLECKWEDEL BLENDER BLENHORST 3LIEDERSD0RF BLUETLINGEN BLUMENTHAL BOCKEL BOCKEL BOCKELSKAMP BOCKHOLT BOCKHOP BOCKHORN BOCKLEBEN BOCKSTEDT 
29 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 
003 003 003 003 0 03 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
033047 
031034 033046 031035 035056 033046 032040 035055 035056 032040 031036 031034 032041 032041 034051 031037 031037 031035 033045 034052 031037 032040 031037 031034 031036 035055 035056 035054 
034051 034051 033044 032040 035055 033047 035057 035055 035054 031033 032041 031035 031035 032041 032041 032040 032042 032042 033045 031037 032040 032040 034050 032040 035056 03 2040 035057 035057 035056 034051 035055 035057 034051 033G48 031037 031034 033048 032041 032040 031035 035058 035054 032040 035056 035057 035056 035054 032041 033045 035056 031034 033048 035057 031035 032042 035054 035054 035057 033045 031035 031037 
BUCHHOLZ 
BUCHHOLZ BUCHHOLZ ALLER BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE BUCHHORST BUECHTEN BUECKAU BUECKEN FLECKEN BUEHREN BUELITZ BUELKAU BUELSTEDT BUENDORF BUETLINGEN BUETTEL BUETZFLETH ÖULLENBRUCH GEMFR GEBIET BULLENHAUSEN 3UNKENBURG BURHA VE BUR WEG aussAu BUXTEHUDE STADT BYHUSEN CADENBERGE CALLE CAMPEN CANTRUP 
CAPPEL CAPPEL NEUFELD CELLE STADT CLENZE CLUES CLUEVERSBORSTEL CLUVENHAGEN COLNRADE CORNAU FLECKEN CUXHAVEN STADT DACHTMISSEN DA EN SEN DAERSTORF DAHLEM DAHLEN3URG DALITZ DALLAHN DALLDÜRF DALLE DAMMHAUSEN DAMNATZ DANGENSTORF DANNENBERG DANNENBERG EL8E STADT DARLATEN DAR ZAU DAUELSEN DAVERDEN DEBLINGHAUSEN DEBSTEDT DEDENDORF DEELSEN DEICHSENDE DEIMERN DE INSTE DEINSTEDT DELMSEN DEUTSCH EVERN DIAHREN DIBBERSEN DIBBERSEN DONNERSTEDT DICKEL DICKFEITZEN DIENSTBORSTEL DIENSTHOP DIEPENAU FLECKEN DIEPHOLZ STADT DIERSBUETTEL DIESTEN DIETHE DIPSHORN DITTMERN DOEHLBERGEN DOEHLE DO ERM TE DO ERPEL DOERRIELOH DOERVERDEN DOHNSEN DOHREN DOLLERN 
STADT 
30 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
032042 
032042 032042 032042 033046 032040 035056 033047 031035 032042 032042 035056 032041 031034 031037 034051 035057 032042 035056 032041 032042 033046 033046 033045 033047 033046 032042 031036 032042 031035 031037 035057 035056 033048 033046 031037 033045 032042 033047 033046 033045 032040 032041 031035 035054 03405Z 
032042 034051 034051 035055 032040 031034 032042 035055 031034 032040 032040 032040 032040 032041 032042 031037 033048 031034 032040 031037 032040 032041 031034 035055 031037 033048 033048 033047 032042 032042 035054 033045 035056 035056 035055 032042 032042 031034 035056 032040 031034 034050 035057 
BODE 
BODENTEICH FLECKEN BQ ECKE BO EDDEN STEDT BOEHME BOESEL BOETENBERG BOETERSEN BOETERSHEIM BOHLSEN BOHNDORF BOHNHORST BOITZE BOITZEN BÖKEL BÖKEL BOLLEN BOLLENSEN 80LSEHLE BOLTERSEN BOMKE BOMLITZ BÜMMELSEN BONSTORF BORCHEL BORG BORG BORNBERG BORNSEN BORSTEL BORSTEL BORSTEL BORSTEL BORSTEL IN DER KUHLE BOSSE BOSSEL BO STEL BOSTELWIEBECK BOTHEL BOTHMER BOYE BR AASCHE BRACKEDE BRACKEL BRAKE BRAKE UNTER WE SER STADT 








034051 035054 034051 033046 031036 034051 031035 035056 03405Γ 035054 033047 032042 031035 035054 031035 032040 03405 Γ 031037 033047 032041 032042 032042 035055 032041 031037 035056 032040 035C55 034051 033046 035054 033046 031034 032042 032041 031035 035057 032042 032042 031035 034050 031035 031034 032041 033048 031035 034050 033046 031035 033046 032042 032041 035057 035058 035057 035057 032042 035055 032041 031035 033045 032042 032042 032041 031034 03405Γ 031034 034052 031035 035057 032041 032042 031035 032042 031035 035058 033045 033046 035055 031037 032041 035056 033045 035055 034052' 031037 033046 035055 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
DQMMATZEN 
DONNERN DONSTORF DORFHAGEN DORFMARK DORNSODE DORUM DRAGE DRAKENBURG FLECKEN DRANGSTEDT DREEKE DREESSEL DREILINGEN DRENNHAUSEN DRENTWEDE DRESTEDT DRETHEM DRIFTSETHE DROCHTERSEN DROEGENBOSTEL DROEGENNINDORF DROEGENNOTTORF DROHE DUDOENHAUSEN DUEBBEKOLD DUEDENBUETTEL DUEDINGHAUSEN DU EN SC HE­DUENSEN DUER ING DUESHORN DUESTE EBBINGEN EBERSDORF EBSTORF FLECKEN EC HEM ECKEL ECKSTEVER EODELSTORF EÜENDORF EGESTORF EGGESTEDT EHESTORF EHESTORF EHLBECK EHRHORN EICHHOLZ EICKEDORF EICKELOH EILENDORF EILTE EIMKE EIMSTORF EINSTE EISSEL EISSEL EITZE EÍTZEN I EITZENDORF ELBINSEL VIERWERDER GEMFR GEBIET ELΒSTORF ELDINGEN ELLENBERG ELLERNDORF ELLRINGEN ELM ELMLOHE ELSDORF ELSFLETH STADT EL STORF EMBSEN EMBSEN EM ER N EMMELNDORF EMMENDORF EM SEN EMTINGHAUSEN ENDEHÜLZ ENGEHAUSEN ENGELN ENGELSCHOFF ERBSTORF ERICHSHAGEN FLECKEN ESCHEDE ESCHENHAUSEN ESENSHAMM ESSEL ESSEL ESSEN 
NAAM 
32 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
035056 
031037 032042 031037 035056 035057 032041 031035 033047 033047 033045 035054 031035 035055 031034 035055 033046 031034 033045 031034 035055 
034051 
031034 033047 035057 034051 031035 031035 032040 032042 034051 031034 033046 031036 031034 031037 034050 035054 034051 034051 035056 033046 035056 035055 034050 031035 032041 033045 031035 032040 032040 032041 032040 034051 031035 032042 035055 031036 032040 032041 035057 032041 033048 033046 032040 032040 032040 031034 031034 035056 031035 032041 031034 033045 031034 032042 032041 031035 035055 032040 032040 032040 032040 032040 031037 032040 032042 032040 032040 
ESSERN 




003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 
NAT. 
032040 
032042 032040 031037 031034 032040 031034 034050 035057 035055 033048 033045 033 046 033046 032040 033045 033046 031037 032040 032040 033046 033045 032040 035055 032042 035057 035055 035055 035054 032042 035055 032042 031034 031035 035055 031037 032042 032042 035056 034051 035056 033048 031037 033045 032040 031037 032041 031037 031036 031037 032040 032040 032042 032040 032040 031034 032042 031034 035057 033 045 031036 031037 033 046 032042 032041 035055 035055 032042 033045 031037 035057 034051 031037 035056 033045 034051 034051 032042 035055 031035 
034050 032042 033045 031034 032042 031037 033046 031035 031035 
NAME - NOM -
GRABAU GRABAU GRABOW GRAEPEL GRAFEL GRANSTEDT GRANSTEDT GRASBERG GRASDORF GRAUE GRAUEN GREBSHORN GRETHEM GRINDAU GROSS BRÉESE GROSS EICKLINGEN GROSS EILSTORF GROSS FREDENBECK GROSS GADDAU GROSS GUSBORN GROSS HAEUSLINGEN GROSS HEHLEN GROSS HEIDE GROSS HENSTEDT GROSS HESEBECK GROSS HOTBERGEN GROSS IPPENER GROSS KOEHREN GROSS LESSEN GROSS LIEDERN GROSS MACKENSTEDT GROSS MALCHAU GROSS MECKELSEN GP.OSS MOOR GROSS R INGMAR GROSS STERNEBERG GROSS SUE STEDT GROSS THONDORF GROSS VARLINGEN GROSSENHAIN GROSSENVOERDE GROSSENWEDE GROSSENWOERDEN GROSSMOOR GROSSWITZEEZE GRUENENDEICH GRUEN HAGEN GRUNDOLDENDORF GUDENDORF GUDERHANDVIERTEL GUEHLITZ GUELDEN GUESTAU GUESTRITZ GUMMERN GYHUM HAARSTORF HAASSEL HABERLOH HABIGHORST HACKEMUEHLEN HADDORF HA DEMSTORF HAECKLINGEN HAECKLINGEN HAEMELHAUSEN HA ENDORF HAGEN HAGEN HAGEN HAGEN GRINDEN HAGEN IM BREMISCHEN HAGENAH HAHNENBERG HAHNENHORN HAHNENKNOOP HAINMUEHLEN HALLIGDORF HALLSTEDT HALVESBOSTEL 
HAMBERGEN HAMBROCK HAMBUEHREN HAMER SEN HAMERSTORF HAMMAΗ HAMWIEDE HANDELOH HANDORF 
NOME - NAAM 
34 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
032042 
031035 031034 032042 032042 033048 032040 031035 032041 032040 035055 034051 035056 031037 035056 033045 035055 033047 033047 033047 031034 033048 031036 031037 033046 035054 035056 034051 033045 035055 031034 031036 034050 031035 035055 035055 035055 032041 034050 031037 034051 035057 031034 032041 034051 032042 034050 033047 033045 031037 031035 033047 035055 031036 031036 033047 033047 035054 035055 031034 033045 031034 031034 035056 034051 033047 032042 035056 033047 035055 032042 031037 034050 035057 031034 032041 031035 032040 033046 035056 033045 031034 035057 033047 033048 031035 032042 033048 032042 
HANSEN 
























































HESEDORF BEI BREMERVOEROE 






























003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
NAT. 
035057 
032041 032042 035055 032042 032042 033045 033045 033045 032042 032041 032042 031036 034051 031037 031035 031037 033046 035055 031035 034051 034051 035056 031036 035057 032042 032042 032040 035056 035058 031035 035055 035057 035057 032042 035056 032041 035054 035056 035055 033046 034051 031035 033046 032041 033045 032041 031037 031035 035058 035055 033047 031035 035055 035055 035056 035056 035054 031037 034050 033046 033046 034050 033048 031035 033045 035055 035056 034050 034051 031035 033046 031036 031036 033048 033048 031035 034051 033048 035057 031035 031034 031034 031036 031037 031035 032040 035054 034052 
NAME ­ NOM ­
HOHENAVERBERGEN 
HOHENBOSTEL HOHENBUENSTORF HOHENMOOR HOHENWEDORIEN HOHENZETHEN HOHNE HOHNEBOSTEL HOHNHOR ST HOHN S TOR F HOHNSTORF ELBE HOLDENSTEDT HOLLEN HOLLEN HÜLLENBECK HOLLENSTEDT HOLLERN HOLLIGE HÜLLWEDEL HOLM HÜLSSEL HOLTE HOLTE HOLTE SPANGEN HOLTEBUETTEL HOLTHUSEN I HOLTHUSËN II HOLTORF HÜLTORF HOLTORF LUNSEN HOLTORFSLOH HÜLTRUP HOLTUM GEEST HOLTUM MARSCH HOLXEN HOLZÖALGE HOLZEN HJLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOMFELD HONERDINGEN HOOPE HOOPTE HOPE HORBURG HORNBOSTEL HORNDORF HJRNEBURG FLECKEN HORST HOR STEDT HORSTEDT HOR STEDΤ HOVE HOYA STADT HOYERHAGEN HOYSINGHAUSEN HUDDËSTORF HUEDE HUELL HUELSEBERG HUELSEN HUENZINGEN HUETTENBUSCH HUETZEL HUNDEN HUSTEDT HUSTEDT HUSUM HUXFELD HYMENDORF IDDENSEN IOSINGEN IHLBECK IHLIENWORTH IL HOR Ν ILSTER IMMENBECK IM SUM INSEL INTSCHEDE INZMUEHLEN IPPENSEN ISELERSHEIM ISENSEE ISSENDORF ITZENBUETTEL JABEL JACOBIDREBBER JADE 
NOME - NAAM 
36 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
032040 
035055 033046 032042 033045 032042 033047 033047 032040 032042 035056 031035 033046 033045 032040 031037 032041 032040 032042 032040 031035 031037 031034 032042 032040 031035 032040 031034 032040 032040 032041 032040 034051 032041 032042 032042 031036 032042 033046 031035 032040 033046 035054 032041 035057 035055 031034 033046 033047 032042 035055 031034 031035 032040 032042 033045 033046 031037 032040 032040 033046 032040 035055 032042 035057 035055 032040 035054 031034 031035 032042 032042 035055 035056 031036 031034 032040 031036 035055 032040 034051 032042 032042 031037 031035 032041 032040 032041 . 032040 
JAMELN 




003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
NAT. 
032041 
033045 031037 032040 035057 033046 032040 034051 032040 032042 033046 032040 031037 034051 035057 032040 032040 031037 035055 031034 031034 032040 035054 031037 032040 032040 033045 033045 031037 031036 035056 032040 034052 033048 034051 032042 
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KOVAHL 
KRAGEN KRANEN8URG KRAUTZE KREEPEN KREL INGEN KREML IN KREMPEL KRIWITZ KROETZE KROGE KRUMMASEL KRUMMENDE ICH KUEHRSTEDT KUEKENMOOR KUENSCHE KUESTEN KUHLA KUHLENKAMP KUHSTEDT KUHSTEDTERMOOR KUKATE KUPPENDORF KUTENHOLZ LAASCHE LAASE LACHENDORF LACHTEHAUSEN LADEKOP LAMSTEDT LANDESBERGEN LANDSATZ LANOWUERDEN LANGELOH LANGEN LANGENBRUEGGE LANGENDAMM LANGENDAMMSMOOR LANGENDORF LANGENHAUSEN LANGENHORST LANGENMOOR LANGLINGEN LANGWARDEN LANGWEDEL FLECKEN LANHAUSEN LANZE LASSROENNE LAUENBRUECK LAUMUEHLEN LA VEL SLOH LAVEN LAVENSTEDT LÉESE LEESERINGEN LEESTE LEHMKE LEHNSTEDT LEISTEN LEITZINGEN LEMBRUCH LEMFOERDE FLECKEN LEMGRABE LEMKE LENGEN8QSTEL LENSIAN LESUMSTOTEL LEUCHTENBURG LEVER SEN LICHTENBERG LIEBENAU FLECKEN LIEPE LIEPEHOEFEN LILIENTHAL LINDEN LINDERN L INDHORST LINDWEDEL LINSBURG LINTIG LINTZEL LOCCUM LOEHNHORST LOGE LOHE BEI BRAMSTEDT LOHHEIDE GEMEINDEFREIER BEZIRK LOHHOF LOMITZ LOPAU 
- NAAM 
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032042 032040 033047 031037 034051 033048 032041 035057 031034 032042 032042 035055 032040 032040 032040 035057 032041 032041 032040 035056 031035 034051 032042 032042 032040 031034 034050 031035 031036 035055 034050 035054 031036 033048 031037 034051 034051 031036 031037 031037 031034 031035 032040 035056 032041 032042 032042 033046 033045 033045 035055 032040 032040 032042 033047 031037 031035 033045 031036 032042 031036 033045 033046 035056 034052 034051 035055 033046 031036 035054 035055 031037 031034 032041 031036 035055 032041 031036 032041 031037 031035 033048 035055 031034 033048 031037 032041 031034 
NAME ­ NOM ­
MUESLERINGEN 
MUESSINGEN MUETZINGEN MULMSHORN MULSUM MULSUM MUNSTER NAHRENDORF NARTHAUEN NARTUM NATELN NATENDORF NATENSTEDT NAUDEN NAULITZ NEBENSTEDT NEDDENAVERBERGEN NEETZE NEETZENDORF NEMITZ NENDORF NENNDORF NESSE NESTAU NETTELKAMP NEU DARCHAU NEU EBERSDORF NEU SANKT JUERGEN NEU WULMSDORF NEUBACHENBRUCH NEUBRUCHHAUSEN FLECKEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENLANDE NEUENWALDE NEUHAUS OSTE FLECKEN NEUKLOSTER NEULAND NIEDER OCHTENHAUSEN NIEDERMARSCHACHT NIENBERGEN NIENBURG WESER STADT NIENDORF NIENDORF I NIENDORF II N IENHAGEN NIENHAGEN NIENHOF NIENSTEDT N IEN WALDE NIENWEDEL NIENWOHLDE N INDORF N INDORF N INDORF N INDORF N INDORF NOEVENTHIEN NORDAHN N0RD3URG NORDDREBBER NORDEL NORDENHAM STADT NORDHÜLZ NORDHOLZ NORDKAMPEN NORDLEDA NOROSULINGEN NORDWOHLDE NOTTENSDORF OBER OCHTENHAUSEN OBERMARSCHACHT OBERNDORF OCHTMANNIEN OCHTMISSEN ODISHEIM OEDEME OEDERQUART OELSTORF OEN INGEN OERDINGHAUSEN OEREL OERREL OÊRSDORF OERZEN OESE 
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032042 
032042 033045 033045 034051 031035 035054 034050 031034 031037 035057 035055 033045 034052 034050 031037 031034 033045 032041 032042 032041 032042 031035 031035 031036 033045 032042 031036 031034 035055 031036 031034 034050 033046 035055 034050 034051 034050 031034 033047 035057 031037 031037 031035 031036 035057 035057 034050 033047 031035 034052 031035 031036 035056 035057 034051 
035054 032040 031034 031035 032040 034050 035056 032040 032040 032040 032040 034050 031034 032040 033045 032042 033045 032041 032040 032040 032040 032040 032040 032040 032040 035055 032040 032040 032040 032040 031035 032040 031035 
OÉTZEN 
OETZENDORF OFFEN OFFcNSEN OFFENWARDEN OHLENDORF OHLENDORF OHLENSTEDT OHREL OHRENSEN OISTE OKEL OLDAU OLDENBROK OLDENDORF OLDENDORF OLDENDORF OLDENDORF OLDENDORF AN DER GOEHRDE OLDENDORF II OLDENDORF LUHE OLDENSTAOT OLDERSHAUSEN OLLSEN OPPELN OPPERSHAUSEN OSTEDT OSTEN ÜSTENDORF OSTERBINDE OSTERBRUCH OSTËREISTEÜT OSTERHAGEN IHLPOHL OSTERHEIDE GEMEINDEFREIER BEZIRK OSTERHOLZ OSTERHÜLZ SCHARMBECK STADT OSTERNDORF OSTER SODE OSTERTIMKE OSTER VE SEDE OTERSEN OTTENDÜRF OTTENSEN OTTER OTTERNDORF STADT OTTERSBERG FLECKEN OTTER STEDT OTTER STEIN OTTINGEN OVELGOENNE OVELGOENNE OVER OXSTEDT ÜYLE OYTEN PADINGBUETTEL 
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032040 035057 035054 032040 031035 035056 031035 034050 032041 032041 032042 032042 031035 032040 032042 035054 034050 031035 033045 032040 034051 035054 035055 032040 032042 033048 032040 033047 032040 031035 032040 035056 035054 032041 032042 032041 031037 032040 032041 032040 033046 032041 031037 031034 031034 032040 035055 033047 033046 032042 032042 034051 032042 032040 035055 034050 035057 031034 034052 032042 032042 032042 031035 035056 032042 032041 031035 032042 033047 032041 031035 033047 031035 031035 031035 031034 035055 032041 031037 032040 032040 031036 031035 032040 032040 031035 032040 031034 
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NAME - NOM - NOME - NAAM 
QUARSTEDT 
OUARTZAU QUELΚHORΝ QUERNHEIM OUICKBORN RADBRUCH RADDESTORF RADE RADE RAOEGAST RADENBECK RAEBER RAETZLINGEN RAMELSLOH RANZAU RASSAU RATHLOSEN RAUTENDORF RAVEN REB3ERLAH REBENSTORF RtCHTENFLETH RECHTERN RECKUM REDDEREITZ REDDIEN REDDINGEN REDEMOISSEL REESSUM REETZE REGESBOSTEL REHBECK REHBURG STADT REHDEN REHL INGEN REINSTORF REINSTORF REITH REITZE REPPENSTEDT RESTORE RETHEM ALLER STADT RETTMER REVENAHE RHADE RHADERE I STED Τ RIE8RAU R I EDE RIEKEN30STEL RIEPE RIESTE RIESTEDT RINGSTEDT RIPDORF RI SKAU RI STEDT RITTERHUDE RITZENBERGEN 
ROCKSTEOT RODENKIRCHEN RGEBBEL ROEHRSEN ROEMSTEDT ROENNE ROHRSEN ROHRSTORF ROHSTORF ROLFSEN ROSCHE R0SE3RUCH ROSENTHAL ROSENWEIOE ROTENBURG HANNOVER STAOT ROTTORF ROYDORF RUE3KE RUESPEL RUESSEN RULLSTORF RUSCHHEDEL SAASSE SACHAU SAHLENBURG SAHRENDORF SALDERATZEN SALLA ΗΝ SALZHAUSEN SAMMATZ SANDBOSTEL 
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SELLIEN 
SELLSTEDT SELSINGEN SEPPENSEN SIEDEN SIEDENBURG FLECKEN SIEMEN SIEVERDINGEN SIEVERN SIMANDER SITTENSEN SODERSTORF SOEHL INGEN SOLKAU SOLTAU STADT SOLTENDIECK SONNENBORSTEL SOTHEL SOTTORF SOTTORF SOTTRUM SO VEN SPADEN SPECHTSHORN SP IE KA SPIEKA NEUFELD SPITHAL SPLIETAU SPRECKENS SPRENGEL SPROETZE STADE STADT STADENSEN STADORF STAFFHOR SΤ STAPEL STARKSHORN STEDDEN STEDOORF STEDDORF STEDEBERGEN STEDEN STEDERDORF STEIMBKE STEIMKE STEINAU STEINBECK STEINBECK LUHE STEINBRINK STEINE STEINFELD STEINKIRCHEN STELLE STELLE STELLICHTE STEMMEN STEMMEN STEMSHORN STENDORF STEYERBERG FLECKEN STINSTEDT STINSTEDT STOCKSDORF STOECKEN STOECKEN STOECKSE STOECKTE STOETZE STULLHAMM STOLZENAU FLECKEN STOTEL STOVE STREETZ STROEHEN STROTHE STUBBEN STUCKENBORSTEL STUEHREN STUETENSEN SUDERBRUCH SUDERBURG SUDHALDE SUDWEYHE SUEDERGELLERSEN SUEDERWALSEDE SUEDKAMPEN SUEDWINSEN SUELZE SUËSTEOT 
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VOLKENSEN 
VOLKFIEN VOLKMARST VOLKSTORF VOLKWARDINGEN VOLLERSODE VOLZENDORF VORWERK VORWERK WAAKHAUSEN üACHENDORF WADDEWEITZ WAFFENSEN WAGENFELD BOCKEL WAGENFELD FOERLINGEN WAGENFELD HASSLINGEN WA GENFELO NEUSTADT WAHNEBERGEN WALLE WALLE WALMSaURG WALMSTORF WALSRODE STADT WANGERSEN WANHOEDEN WANNA WARDBOEHMEN WARMSEN WARPE WARPKE WAR STADE WATHLINGEN WECHOLD WEDDER IEN WEDEHORN WEDEL 
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WIEGERSEN 
HIENBERGEN WIENHAUSEN WIEPENKATHEN WIEREN WIERSDORF WIETZE WIETZEN WIETZENDORF WIETZETZE WILSEDE WILSTEDT WINDHORST WINGST WINKELDORF WINKELSETT WINSEN ALLER WINSEN LUHE STADT WINTERMOOR WINTERWEYHE WINZLAR WISCH WISCHHAFEN WISTEDT WISTEDT WITTENWATER WITTFFITZEN WITTKÜPSBOSTEL WITTLOHE WITTORF WITTORF WITTSTEDT WOEHNINGEN WO EP SE WOERPEDORF WOHLENBECK WOHLENDORF WOHLENHAUSEN WOHLENRODE WOHLERST WOHLSDORF WOHLSTRECK WC HM S TE WOLLINGST WOLTEM WOLTEP.D INGEN WOLTERSBURG HOLTERSOORF WQLTHAUSEN WOLTRINGHAUSEN WORPHAUSEN WORPSWEDE WREMEN WRESTEDT WR IEDEL WUEMMINGEN WULF SEN WULFSODE WULFSTORF WULMSTORF WULSBUETTEL WURSTERHEIDE WURTHFLETH WUSSEGEL WUSTROW STADT ZA DRAU ZAHRENSEN ZARENTHIEN ZEBELIN ZEETZE ZERNIEN ZEVEN STADT 
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WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
ABICKHAFE 
ACHMER ACHTERBERG ADORF AGTER HORN AHAUSEN SITTER AHLDE AHLEN AHMSEN AK FL SBAP G ALFHAUSEN ALLENDORF ALTE PICCAP.DIE ALTENßERGE ALTENHAGEN ALTENLINGEN ALTENMELLE ALTENOYTHE ALTHARLINGERSIEL AMOORF AMMER SUM ANDER VENNE NIEDERDORF ANOERVENNE OBERDORF AN DORF ANDRUP ANKUM ANTEN APELDORN APEN ARDOR F ARLE ASCHEN ASCHENDORF ASCHENDÚRF EMS STADT ASEL ASLAGE ASTRUP ATTER AURICH OLDENDOPF AUR. ICH OSTFRIESLAND STADT AVERFEHRDEN BACCUM BACKEMOOR 8AD ESSEN BAD ROTHENFELDE BADBERGEN 3AGBAND 3AKUM BAKUM BALKUM 3ALTRUM BANGSTEDE SARDEL BARGE BARKHAUSEN BARKHAUSEN BARSSEL BARSTEDE BA SUM SUSSUM BAWINKEL BEDEKASPEL BEESTEN BtLM BENNIEN BENSERSIEL BENTHE IM STADT BENTSTREEK B ER DUM 3ERGE BERGE BERGE BERNTE BERSENBRUECK STADT 3 ER UM β ER UM B UP. 
SERUMERFEHN 
BESCHOTENHEG BESTEN SEXTEN LISTRUP BIENE BIESTE BIMOLTEN 3INGUM 8IPPFN BÍSSENDORF 
­ NAAM 
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SCHWEIMKE SC HW IC HE LD Τ SCHWIEGERSHAUSEN SCHWUESLINGSEN SEBEXEN SEBOLDSHAUSEN SEEBURG SEELZE 
SEERSHAUSEN SEESEN I GEMFR GEBIET SEESEN I I GEMFR GEBIET SEESEN STAOT SÉGELHORST 
SEGESTE SEGGEBRUCH SEHLDE SEHLDE SEHLEM SEHNOE SEINSTEDT SELLENSTEDT SELXEN SÉMMENSTEDT 
SETTMARSHAUSEN SEUL INGEN SIBBESSE SICHELNSTEIN SIE8ER 
SIEBOLDSHAUSEN S 1ER SSE SIEVERSHAUSEN 
SIEVERSHAUSEN SILBFRBORN S I L L I UM SILLIUM GEMFR GEBIET SOEDER SOEHLDE SO EHR E SOELLINGEN SOHL INGEN SOLDORF SOLLING LANDKREIS EINBECK GEMFR GEBIET SOLLING LANDKREIS NORTHEIN GEMFR SOL SC HEN SONNENBERG 
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SPANBECK SPEELE 
SPIEKERSHAUSEN SP lESSINGSHOL GEMFR GFBIET SPRAKENSEHL SPRINGE STADT STAOTHAGEN STAOT STADTOLDENDORF GEMFR GEBIET STADTOLOENDÙRF STADT STEDERDORF STEDUM 
STEIMKE STEINA STEINBERGFN STEIN3RUECK STEINE GEMFR GEBIET STEINHORST 
STEINHUDE FLECKEN STEINLAH STEINWEDEL STEL INGEN STEMMEN STEMMEN 
STIDDIEN STOCKHAUSEN STOECKEN STOECKENOPEBBER STOECKHEIM 
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SUOERWITTINGEN SUDHEIM SUEDHCIRSTEN SUELBECK SUELBECK SUELFELD SUEPPLINGEN SUEOPLINGENBURG SUNSTEDT SUTERODE SUTTORF TALLENSEN ECHTORF TAPPENBECK TEICHHUETTE TESCHENDORF TETTENBORN THAL THOEDINGSEERG GEMFR GEBIET THOENSE ThUEDINGHAUSEN THUESTE THUNE ΤI DD I SC HE TIFTLINGFRODE TIMMERLAH TIMMERN TODENMANN TRIANGEL TROEGEN TUCHTFELD TUELAU FAHRENHORST TUENOËRN TWIEFLINGEN UCHTDORF UEFINGEN UEHRDË UESSINGHAUSEN UETZE UHRY UMMELM UN SEN UNTERE ILLINGSHAUSEN UPEN UP STEDT USCHLAG USLAR STADT VAHL3RUCH VAHLE VALLSTEDT VARDEGOETZEN VARDEILSËN VARLOSEN VARM ISSEN VARPIGSEN VECHELADE VECHELDE VEHLEN VELBER VELPKE VEL STOVE VELTHEIM OHF VERLIEHAUSEN VES3ECK VIENENBURG STADT VINNHORST VOEHR UM VOELKËNRODE VOELKSEN VOER IE VOGELBECK VOIGTHOLZ AHLEMISSEN VOIGTSDAHLUM GEMFR GEBIET VOITZE VOLDAGSEN VOLKERODE VOLKERSHEIM VOLKMARODE VOLKMARSOORF VOLKMARSHAUSEN VOLKSDORF VOLKSE VOLKSEN VOLKSEN VOLLSUETTEL VOLPRIEHAUSEN VOL ZUM VÜRDüPF VOREMBERG 
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WETTENDORF 
VETTËN SEN WETTMAR WETTMERSHAGEN WETZLEBEN WËYHAUSEN WIBBECKE WICHTRINGHAUSEN WICKBOLSEN WIEDA WIEDA GEMFR GESIET WIEOELAH WIEDENBRUEGGE WIEN SEN WIERSEN WIERSHAUSEN WIERSHAUSEN WIER STORF WIERTHE WILOE.MANN BERGSTADT WILKENBURG WILLENSEN WILLERSHAUSEN WIL SC HE WINDHAUSEN WINKEL WINNIGSTEDT WINNINGHAUSEN WINZENBURG WIPSFIAUSEN WIRRINGEN WISP EN STEIN WISWEDEL WITTËNBURG WITTINGEN STADT WITTMAR WOSECK WOEHLE WOELLERSHEIM WOËLLMARSHAUSEN WOELPINGHAUSEN WOHLENHAUSEN WOLBREC HTSHAUSEN WOLFENBUETTEL STADT WOLFSBURG STADT WOLFSHAGEN GEMFR GEBIET WOLFSHAGEN IM HARZ WOLLBRANDSHAUSEN WOLLERSHAUSEN WOLLERSTORF WOLPERODE WOLSDORF WOLTER SHA USEN HORNEEN WOLTORF WOLTWIESCHE WR ESC HERODE WR ISöERGHOLZEN WUELFEROOE WUELFINGEN WULFFLADE WULFTEN WUNDERBUËTTEL WUNSTORF STADT ZAHRENHOLZ ZASENBECK ΖERSEN ZICHERIE ZORGE ZORGE GEMFR GEBIET ZWEIDGRF 
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NAME - NOM 
M E SUM 
METELEN METTINGEN MILL INGEN MILTE MO EPS STADT MUENSTER WE STF STADT MUSSUM NEUFNKIRCHEN NEUKIRCHEN VLUYN N IEL NIEN3ERGE NIENBURG WIGBOLD NIERSWALDE NIEUKERK NORDVELEN NORDWALÛE NOTTULN OBRIGHOVFN LACKHAUSEN OCHTRUP STADT OEDING OR SOY LAND ORSOY STADT DSTBEVERN OSTENFELDE OSTERWICK OTTENSTEIN DORF 0VER3ECK PFALZDORF PONT PRAEST RAESFELÜ RAMSDÜRF RECKE REES STAOT REESEREYLAND REESERWARD RE IC H SWA LUE RHEDE RHEDÊBRUEGGË RHtINBERG STADT RHEINE LINKS DER EMS RHEINE RECHTS DER EMS RHEINE STADT RHEINHAUSEN STADT RHEINKAMP RHEURDT RIESENBECK P. INDERN RINGENBERG KINKERODE RORUP ROXEL RUMEL N KA LDENHAUSEN SAERBECK SALMORTH SANKT MAURITZ SASSENBERG STADT SCHAEPHUYSEN SCHALE SCHAPDETTEN SC HER MB EC K SCHNEPPENBAUM SCHOEPPINGEN KIRCHSPIEL SCHOEPPINGEN WIGBOLD SEVELEN SONSßECK FLECKEN SPELDRUP SPORK STADTLOHN KIRCHSPIEL STADTLOHN STADT STENDEN STENERN STRAELEN STADT SUDERWICK SUEDLOHN WIGBOLD TECKLEN3URG STADT TELGTE KIRCHSPIEL TELGTE STADT TILL MOYLAND TUNGERLOH CAPELLFN TUNGERLOH PROEBSTING TWISTEDEN UEDEM UEDEM ER BRUCH UEDEMER FELD VARDINGHOLT VEEN VEERT 
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RUHRGtB IET 
AFFERDE 
AHLEN STADT A H SEN ALLEN ALTAHLEN ALTENBOEGGE BOENEN ALTENDORF ALTENDORF ULFKOTTE ALTLUENtN ALTSCHERMBECK ASCHEBERG BAUSENHAGEN BECKUM KIRCHSPIEL BECKUM STADT BENTELFR BENTRtiP BERGE BERGKAMEN BILLMERICH 80CHUH STADT BOCKUM HOEVEL STADT BORK BOTTROP STADT BRAAM OSTWENNEMAR BRAMEY LENNINGSEN CAPELLE CASTROP RAUXEL STADT DATTFLN STADT DERNF DIESTEDOE DINSLAKEN STADT OOLBERG DORSTEN STAOT DORTMUND STADT DRENSTEINFURT KIRCHSPIEL DRENSTEINFURT STADT DUISBURG STADT ENNI GER ENNIGERLOH ERLE ESSEN STADT FLAESHE IM FL 1ER ICH FR E ISKE FR IEL INGHAUSEN FROEMERN FROENDENBERG STADT FROHNHAUSEN GAHLEN GARTROP 3UEHL GELSENKIRCHEN STADT GLADBECK STAOT HAAREN HALTERN KIRCHSPIEL HALTERN STADT HAMM HAMM STAOT HEEREN WERVE HEESSEN STADT HEIL HEMMEPDE HENGSEN HENRICHENBURG HERBERN HERNE STADT HERRINGEN HERTEN STADT HERZFELD HILBECK HOLZWICKEDE HÜRNEBURG HUENXE HULLERN KAMEN STADT KESSEBUEREN KIRCHHELLEN LANGSCHEDE LEMBECK LERCHE LIESBORN LfPPBORG LIPPRAMSDORF LUED INGHAUSEN LAND LUEDINGHAUSEN STADT LUENEN STADT 
82 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
008 081152 LUENERN 008 082155 MARL STADT 008 081152 MASSEN 008 081152 METHLER 008 081152 MUEHLHAUSEN 008 084166 MUELHEIM A D RUHR STADT 008 081152 NE IMEN 008 081150 NEUAHLEN 008 081150 NEUSECKUM 008 081152 NIEDERADEN 008 081152 NORDBOEGGE 008 081152 NORDDINKER 008 081151 NORDKIRCHEN 008 081152 Ü3ERADEN 008 084167 OBERHAUSEN STADT 008 081150 OELDE KIRCHSPIEL 008 081150 OELDE STADT 008 082155 OER ERKENSCHWICK STADT 008 081151 OLFEN KIRCHSPIEL 008 081151 OLFEN STADT 008 081152 OPHERDICKE 008 081152 OSTBUEREN 008 081152 OSTERBOENEN 008 081152 ÜSTERFLIERICH 008 081152 OSTTUFNNEN 008 081151 OTTMARSBOCHDLT 008 081152 OVERBERGE 008 081152 PELKUM 008 082155 POLSUM 008 084168 RECKLINGHAUSEN STADT 008 082155 RHADE 008 081152 RHYNERN 008 081152 ROTTUM 008 081152 RUENTHE 008 081152 SANDBOCHUM 





009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 
NAT. 
096210 
096212 095204 095208 096216 096214 096216 095204 096211 096214 091179 095204 091180 095208 092191 094200 092139 092191 095205 096217 095205 096212 096213 095204 091130 096213 096216 096217 096211 096214 095207 091181 092190 094200 096217 095207 091181 096216 096212 091130 094200 095207 093197 095206 096212 096216 095204 096212 095205 096214 095204 095206 095205 096212 096217 096212 096217 096212 096216 096216 091180 094200 096216 095205 091181 096212 096212 092191 095203 095204 095205 096213 096214 096216 096214 096217 092191 096211 096212 096217 094201 096217 091180 091180 095208 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
SUEDWESTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
AACHEN STADT 
ABENDEN ADENDORF AEGIDIËNBERG AHRDORF ALDENHOVEN ALENDORF ALFTER ALSDORF STADT ALTDORF ALTENA STADT ALTENDORF ALTENDORF ALTENRATH AMERN ANGELSDORF ANGERMUND STADT ANRATH ANTWEILER APHOVEN ARLOFF ARNOLDSWEILER ARSBECK ARZDORF AS3ECK SAAL BAASEM BAESWEILER 3ARDENBERG BARMEN BECHEN BECKE BEDBURÜYCK BEDBURG STADT BEECK BENSBERG STADT SERCHUM BERG BERG THUIR BERGE 3ERGHEIM ERFT STADT SERGISCH GLAD8ACH STAOT SERGISCH NEUKIRCHEN STADT SERGNEUSTADT STADT BERGSTEIN BERK BERKUM BERZBUIR KUFFERATH BESSENICH BETTENDORF BEUEL STADT BIELSTEIN RHEINLAND BILLIG BINSFELD SIRGUEN BIRGEL BIRGELEN BIRKESDORF BLANKENHEIM AHR ßLANKENHEIMEROORF 3LANKENSTEIN STADT BLATZHEIM BLFIBUIR BLIESHEIM 80ESPERDE BOGHEIM BOICH LEVERSBACH 80ISHEIM BONN STADT BORNHEIM BORR BORSCHEMICH BOSLAR BOUDERATH BOURHEIM BRACHELEN BRACHT BRAND BRANDENBERG BRAUNSRATH BR-AUWEILER BREBER EN SCHUEMM BRECKERFELD STADT 8REDENSCHEID STUETER BRFIDT 
84 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
009 
009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 
096216 
092189 092191 096216 096214 096211 096216 092191 094201 091180 092190 096212 092190 094200 096216 095208 093197 093197 095204 095204 093197 091180 091179 096216 095208 091131 095206 096212 093197 095205 096212 096216 095205 092190 095205 096213 096216 096217 096212 092191 096214 096212 095205 096214 092183 095204 096212 095206 096214 096217 095205 092189 096212 096215 096216 096211 095208 096212 096213 094200 095205 096212 C96216 096214 095207 091180 095205 091181 096213 092189 095205 095204 091130 094200 095205 096211 096212 095204 095205 095205 091181 095205 095204 096216 096214 095205 096212 094201 096214 






009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 
NAT. 
096216 
096212 095205 092190 095204 092190 091181 096216 096212 096212 096217 091181 092190 096212 096212 096217 091181 096216 091180 096213 096214 091180 096214 096214 096212 095204 095206 095204 096212 096212 096212 092190 096216 094200 096214 095204 092190 096216 096213 096212 096213 092191 096211 092190 095205 096212 092189 096212 096214 095206 092190 095205 092189 096211 096217 092190 091176 095208 091181 091179 096214 095208 096216 096216 092189 096214 091180 091180 096216 096217 092189 096216 095204 096217 095208 096216 091181 092190 095208 091181 094200 091180 095208 091180 096216 091179 095204 096211 091180 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
FREILINGEN 
FR EN 7 FRIËSHEIM FR IMMERSDORF FRITZDORF FRIXHEIM ANSTEL FROENSBERG FRO ΗΝ GAU FROITZHEIM FUESSENICH GANGELT GAR EN FELD GARZWEILER GEICH ß FUESSENICH GEICH OBERGEICH GEILENKIRCHEN STADT GEISECKE GEMUEND STADT GENNEBRECK GERDERATH GEREONSWEILER GEVELSBERG STADT GEVELSDORF GEVEN ICH GEY GIELSDORF GIM80RN GIMMERSDORF GINNICK GIRBELSRATH GLADBACH GLEHN GLEHN GLESCH GLIMBACH GODESBERG BAD STADT GO HR GOLBACH GOLKRATH GOLZHEIH GRANTERATH GREFRATH Β KREFELD GRESSENICH GREVENBROICH STADT GROSSBUELLESHEIM GROSSHAU GR UITEN GUERZENICH GUESTEN GUMMERSBACH STADT GUSTORF GYMNICH HAAN STADT HAAREN .HAAREN HACKENBROICH HAGEN STADT HALBERG HALINGEN HALVER HAMBACH HANGELAR HARP ER SCHEID HARZHEIM HASSELBECK SCHWARZBACH HASSELSWEILER HASSLINGHAUSEN HATTINGEN STADT HAUSEN HA VERΤ HEILIGENHAUS STADT HEIMBACH STADT HEIMERZHEIM HEINSBERG RHLD STADT HEISTERBACHERROTT HELLENTHAL ι HEMER STADT HEMMERDEN HENNEF SIEG HENNEN HEPPENDORF HERBEDE STADT HERCHEN HERDECKE STADT HPRGARTEN HERSCHEID HERSEL HERZOGENRATH STADT HIDDINGHAUSEN 
86 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
009 
009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 
095204 
092189 096217 092191 092189 096212 092190 096215 096211 096217 092190 092189 091181 095207 096216 096216 091180 095204 091181 092190 096216 095208 096216 096213 092189 095208 094200 096217 096216 096214 095205 092189 096212 094200 096213 093197 092191 091179 096216 096212 094201 091181 092191 096215 096217 096213 095204 096214 095203 095204 096212 091177 095208 095205 096212 092190 096214 096212 096212 092190 092191 095205 096216 096216 096215 092190 096217 094200 096216 096212 096217 092191 094200 091181 096215 092189 096213 095205 091179 096211 096214 095205 096217 095205 092190 096212 095207 094199 094200 
HILBERATH 








096214 096211 095205 096215 096211 092190 096214 0921S4 096212 095205 096216 095205 096213 095207 096212 096215 092189 095205 093197 096212 092191 096214 092191 096211 096214 095208 095205 093197 096212 091181 095204 095204 095205 091181 092191 093193 095205 091181 095206 092190 095204 091180 096217 095207 096216 096214 092189 095205 094200 092191 096213 094201 095200 096214 096216 095205 096216 096216 096212 096212 095204 091179 091178 095204 095206 096212 095205 094200 096212 095206 095206 096216 096216 095204 092189 095208 091179 095208 091181 096212 096211 095204 096212 096214 096214 096212 095205 095205 
NAME ­ NOM ­ NOME ­







REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
009 092189 METTMANN STADT 009 092189 METZKAUSEN 009 095204 MIEL 009 096217 MILLEN 009 094200 MOEDRATH 009 092185 MOENCHENGLADBACH STADT 009 095208 MONDORF 009 093197 MONHE IM STADT 009 096215 MONSCHAU STADT 009 095204 MORENHOVEN 009 095206 MORSBACH 009 096212 MORSCHENICH 009 095208 MUCH 009 096212 MUEDDERSHFIM 009 095205 MUEGGËNHAUSEN 009 096216 MUELHEIM 009 095205 MUENSTEREIFEL STADT 009 096214 MUENTZ 009 096215 MUETZENICH 009 096212 MULDENAU 009 095205 MUTSCHEID 009 096213 MYHL 009 091179 NACHRODT WIBLINGWERDE 009 092191 NEERSEN 009 095205 NEMMENICH 009 096216 NETTERSHEIM 009 092190 NETTESHEIM 3UTZHEIM 009 091179 NEUENRADE STAOT 009 095204 NEUKIRCHEN 009 092190 NEUKIRCHEN 009 095208 NEUNKIRCHEN 009 092190 NEURATH 009 092186 NEUSS STADT 009 092189 NEVIGES STADT 009 096212 NIDEGGEN STADT 009 096212 NIEDERAU 009 094200 NIEDERAUSSEM 009 095204 NIEDERBACHEM 009 095205 NIEDERBERG 009 095208 N IEDERDOLLENDORF 009 095204 NIFDERDREES 009 091180 NIEDERELFRINGHAUSEN 009 094200 NIEDEREMBT 009 095208 NIEDERKASSEL SIEGKREIS 009 095205 NIEDERKASTENHOLZ 009 096213 NIEDERKRUECHTEN 009 096214 NIEDERMERZ 009 095208 NIEDERPLEIS 009 096212 NIEDERZIER 009 092191 NIERST 009 092190 NIEVENHEIM 009 096212 NOERVENICH 009 096216 NÜETHEN 009 092190 NORF 009 095206 NUEMBRECHT 009 094200 OBÊRAUSSEM FORTUNA 009 095204 OBERBACHEM 009 096212 OBERBOLHEIM 009 096217 OßERBPUCH 009 095208 ODERDOLLENDORF 009 095204 03ERÜREES 009 091180 ÜBERELFRINGHAUSEN 009 095205 OBERELVENICH 009 094200 08EREMBT 
009 095205 O S E R G A R T Z Ë M 009 096216 OBERHAUSEN 009 095208 OSERKASSEL SIEGKREIS 009 096212 0BERMAU3ACH SCHLAGSTFIN 009 095208 OBERPLEIS 009 091180 03ERSTUETER 009 096212 OBERZIER 009 095204 ODENDORF 009 095207 ODENTHAL 009 095204 OEDEKÜVEN 009 092191 OEDT 009 092190 OEKOVEN 009 091181 OESBERN 009 096217 0 IDTWEILER 009 095204 OLLHEIM 009 095207 OLPE 009 096217 OPHOVEN 009 093197 OPLADEN STADT 009 096217 ORSBECK 009 092191 OSSUM BOESINGHOVEN 009 092191 ÛSTERATH 009 095207 OVERATH 009 094200 PAFFENDORF 009 095205 PALMER SHE IM 009 096214 PATTERN Β ALDENHOVEN ι ι 
REG. 
009 
009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 C09 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 
NAT. 
096214 
095204 092190 096216 096212 095205 091179 096212 096217 095207 094200 096217 094201 094200 095204 093197 095204 096217 096212 092189 096216 093194 095208 095204 092187 096211 096216 094201 096216 096214 091179 095207 096215 095204 095205 096216 096215 095205 092190 095208 092190 096215 095206 095205 095208 096215 096214 096213 096217 092191 092191 095205 096217 091179 095203 092191 096217 096214 096216 096212 092191 096215 096216 092189 095205 096216 096212 096213 095205 091180 095205 091181 091181 095204 095208 096212 096217 095208 095208 095208 096214 096212 091180 096215 094200 094201 095205 096216 096216 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
PATTERN 3 MERSCH 
PECH PESCH Ρ ESC H PIER PINGSHEIM PLETTENBERG STADT POLL PURSELEN PORZ AM RHEIN STADT PUETZ PUFFENDORF PULHEIM QUADRATH ICHENDORF QUECKENSERG RADEVORMWALD STADT RAMERSHOVEN RANDERATH RATH BEI NOERVENICH RATINGEN STADT REETZ REMSCHEID STADT RHEIDT RHEINBACH STADT RHEYDT STADT RICHTER ICH RIPSDORF RODENKIRCHEN BEZ KOELN RODEPATH ROED INGEN ROENSAHL ROESRATH ROETGEN ROETTGEN RJEVENICH ROHR RÜHREN ROITZHEIM ROMMERSKIRCHFN ROSBACH ROSELLEN ROTT RUENDEROTH RUPPERATH RUPPICHTEROTH RURBERG RUR DORF RUR ICH SAEFFELEN SANKT HUBERT SANKT TOENIS SATZVEY FIRMENICH SCHAFHAUSEN SCHALKSMUEHLE SC HEIDERHOÉHE SCHIEFBAHN SCHIERWALDENRATH SCHLEIDEN SCHLEIDEN STADT SCHLICH D HORN SCHMALBROICH SCHMIDT SCHMIDTHEIM SCHOELLER SCHOENAU SCHOENESEIFFEN SCHOPHOVEN SCHWANENBERG SCHWEINHEIM SCHWELM STADT SCHWERFEN SCHWERTE STADT SCHWITTEN SECHTEM SEELSCHEID SELHAUSEN SETTER ICH SIEGBURG MUELLDORF SIEGBURG STADT SIEGLAR S 1ERSDORF SIEVERNICH SILSCHEDE SIMMERATH SINDORF S INNERSDORF SINZENICH SISTIG SOETENICH 
90 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
009 
009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 
093195 
096212 091180 096215 096214 096214 095203 095203 096212 096211 094201 095205 092190 096212 095205 096215 092191 092191 096217 091181 096217 096214 096217 096212 096214 095204 092191 096216 095208 096217 094200 095208 095208 096216 096217 096216 096212 095205 096217 096212 096216 091179 092189 096213 095205 096212 092188 091181 095204 096216 091180 092191 096215 096216 095205 096216 095208 091180 095206 096217 096217 092191 096216 096211 096216 091181 096217 096213 096217 095205 095205 095205 095205 096212 096214 091180 096214 096212 091180 091179 093197 095204 094201 091181 091130 092190 096216 095205 092190 
SOLINGEN STADT SOLLER SPROCKHOEVEL STECKEN30RN STEINSTRASS STETTERNICH STIELDORF STOCKFM STOCKHEIM STOLBERG RHLD STADT STOMMELN STOTZHEIM STRABERG STRASS STRASSFELD STRAUCH STRUEMP SUFCHTELN STADT SUEGGFRATH SUEMMERN SUESTERSEEL TETZ TEVEREN THUM TITZ TODENFELD TOEN ISBERG TONDORF TROISDORF STADT TUEDDERN TUERNICH UCKENDORF UCKERATH UDENSRETH UEBACH PALENBERG UEDELHOVEN UEDINGEN UELPENICH UN TERBRUCH UNTERMAUBACH UR FT VALBERT VELBERT STADT VENRATH VERNICH VETTWEISS VI ER SEM STADT VILLIGST VILLIP VLATTEN VOLMARSTEIN VORST VOSSENACK VUSSEM BERGHEIM WACHENOORF WAHLEN WA HL SC HE ID WALDßAUER WALDBROEL STADT WALDENRATH WALDFEUCHT WALDNIEL WALDORF WALHEIM WALLENTHAL WANDHOFEN WASSENBERG WEGBERG WEHR WEIDESHEIM WEILER AM BERGE WEILER IN DER EBENE WEILERSWIST WEISWFILER WELLDÜRF WELPER WELZ WENAU WENGERN WERDOHL STADT WERMELSKIRCHEN STADT WERTHHÜVEN WESSELING WFSTHOFEN STADT WETTER RUHR STADT WEVELINGHOVEN STADT WEYER WICHTERICH WICKRATH 
91 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
009 
009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 
009 009 009 009 009 009 009 009 0C9 009 009 
095206 
096213 092191 091181 096212 095208 091180 095207 095207 096212 095205 0952C4 092139 093197 096212 
095204 092189 096217 096211 095205 093196 096216 092190 095204 095205 096215 
WIEHL 
WILDËNRATH WILLICH WIMBERN WINDEN WINTERSCHEID WINZ WIPPERFELD WIPPERFUERTH ST WISSER SHE IM WISSKIRCHEN WITTERSCHLICK WTTTLAER WITZHELDEN WOLLERSHEIM 
WORMERSDORF WUELFRATH STADT WUERM WUERSELEN STADT WUESCHHEIM WUPPERTAL STADT ZINGSHEIM ZONS STADT ZUELLIGHOVEN ZUFLPICH STADT ZWEIFALL 
92 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
010 OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
010 
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 CIO 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
105236 
106243 101225 101227 104232 106243 106244 104233 104232 105236 106243 105236 105237 101226 101227 105237 105236 104233 104232 105237 101223 105238 101222 104234 105236 105238 105238 106243 101226 105236 104232 101228 105240 101224 106244 104231 105238 105237 106243 106244 105236 101227 105236 101224 101226 101226 101226 104231 105237 104231 106242 106242 106244 104234 101223 101229 101222 105236 106244 105240 105236 106244 101225 101223 101228 101224 101226 101229 101226 101226 105236 106244 101226 106243 105236 101225 101223 101223 104232 104232 106244 104233 105238 104231 101226 
AFFELN 




010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
NAT. 
101223 
105238 105237 105238 105240 106244 105239 101224 104232 105237 101223 101223 106244 105240 106244 106244 105240 101225 105240 105240 104232 10122Ó 101220 101226 101228 101225 105237 101223 101223 105240 106244 106244 106243 105240 104232 104231 101227 104231 105236 101223 105240 105240 101224 105238 105239 105239 104232 104232 105238 101223 105238 101227 101226 104231 101229 101224 104234 105237 105240 104234 104234 101224 101223 104234 104232 101229 105237 104232 106243 101222 101222 101226 104232 101223 106243 105237 105237 104232 106243 105236 105240 104232 101226 104232 105237 101224 105240 101227 101222 
I 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
BENTRUP 
BERENBROCK BERGE BERGE BERGEDE BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHEIM BER INGHAUSEN BERLEBECK BERLEBECK FuRSTBEZIRK BERLEBURG STADT BERLINGSEN 3ERMERSHAUSEN BERNSHAUSEN SERWICKE BESENKAMP BETTINGHAUSEN BEUSINGSEN BEVERUNGEN STADT BEXTERHAGEN BIELEFELD STADT BIEMSEN AHMSEN BIERDE BIEREN BIGGE BILLERBECK BILL INGHAUSEN S ILME BIRKEFEHL BIRKELBACH BIRLENBACH BITTINGEN BLANKENAU BLANKENRODE BLASHEIM BLEIWAESCHE BLINTROP BLOMBERG STADT BLUMENTHAL BLUMROTH BOCKHORST BOECKUM BOEDEFELD FREIHEIT BOËDEFELD LAND BOEDEXEN BOEKËNOOR F BOEKENFOERDE BOELHORST BUËNNINGHAUSEN BOERNINGHAUSEN BOESINGFELD FLECKEN BÜKE BÖKEL BÖKEL BONENBURG BÜNTKIRCHEN BORGELN BORGENTREICH STADT BORGHOLZ STADT BORGHOLZHAUSEN STADT BORKHAUSEN BORLINGHAUSEN BORN BORNHOLTE BORNTOSTEN BOSSEBORN B0TTEN3ERG BRACKWEDE STADT BRAKE BRAKE I L BRAKEL STADT BRAKELSIEK BRAUERSDORF BRAUNSHAUSEN BREOELAR BREDENBORN STADT BREITENBACH BREITENBRUCH BREMEN 3REMERBERG BREMKE BRENKHAUSEN SR ILON STADT BROCKHAGEN UROCKHAUSEN BROEOERHAUSFN BROENNINGHAUSEN 
94 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
OIO 
OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO OIO oio 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
101223 
101226 104232 105237 105236 105240 101226 101223 105237 106243 101228 105240 105240 105240 106243 104234 101225 106243 104231 106243 101227 104233 106243 106243 106243 101225 104234 105239 105237 101223 105238 101224 101229 101224 105239 101228 104233 106243 101223 104232 104234 104231 101228 104234 105238 101223 101228 105237 105240 104233 105240 101227 101223 106243 101225 106244 101227 106243 105240 106243 101228 104233 104234 101223 105240 105239 106244 104234 106243 105237 104232 105238 101225 104232 104234 101227 106242 106242 101229 105237 101225 101228 101222 104231 105238 105236 105240 106243 105238 
BROKHAUSEN 
BROSEN BRUCHHAUSEN BRUCHHAUSEN BRUCHHAUSEN RUHR BR UELLING SEN BRUENTORF BRUENTRUP BRUNSKAPPEL BUCHEN BUCHHOLZ BUDBERG BUEDERICH WESTF BUEECKE BUEHL BUEHNE BUENDE STADT BUERBACH BUEREN STADT BUESCHERGRUND BUETTENDORF BÜKE BURBACH BURGHOLDINGHAUSEN BUSCHHUETTEN BUSTEDT CALENBERG CALLE CANSTEIN CAPPEL CAPPEL Β LIPPSTADT CASUM CLARHÛLZ CLEVE COBBENRODE COSTEDT DAHL DAHLBPUCH DALBORN DALHAUSEN DALHEIM DALHEIM DANKERSEN DASEBURG DED INGHAUSEN DEHLENTRUP DEHME DEIFELD DEIRINGSEN DELBRUECK STADT DELECKE MüEHNESEE DESTEL DETMOLD STADT DEUZ DIEBROCK DIEDENSHAUSEN OIEL INGEN UILLNHUETTEN 0 INKER DIRLENBACH DOEHREN DOERENHAGEN DOESSEL ÜONOP DORFWELVER DORLAR DOTZLAR DRANKHAUSEN OREIS TIEFENBACH DREISLAR DR ENKE DREWER DREYEN DRIBURG WESTF BAD STADT DRINGFNBERG STADT DROHNE DRQLSHAGEN LAND DROLSHAGEN STADT DRUFFEL DUFD INGHAUSEN DUENNE DUETZEN EBBESLOH EBB INGHAUSEN EBB INGHAUSEN EC HT HAUSEN ECHTROP ECKMANNSHAUSEN EFFELN 
95 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
OIO 
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
101224 
105240 101223 105238 101226 106243 105240 101228 101225 101228 105238 101227 105240 101225 104232 105240 105240 101228 105236 106243 106243 104234 101223 101228 105240 104231 105237 105237 105240 105237 104233 106244 106242 101225 105236 104234 101225 101227 105240 105240 105236 101225 101226 104232 105240 101226 105238 104232 105237 105238 106244 104232 105238 104232 105238 106243 101223 105239 101227 104231 105237 105236 104231 105239 104232 101225 101227 101225 101223 101223 106243 106243 106244 106243 106244 106243 105239 
105240 104234 105239 105236 106243 101228 101229 101228 104234 106243 101223 101227 
ËGGEBERG 
EHNINGSEN E HR EN TR UP EHRINGHAUSEN EHRSEN BREDEN EICHEN EICKELBORN EICKHORST EICKUM EIDINGHAUSEN EIKELOH EILHAUSEN EILMSEN EILSHAUSEN EILVÊRSEN EINECKE EINECKERHOLSEN EISBERGEN EISBORN EISERFELD EISERN EISSEN ELBRINXEN EL DAGSEN ELFSEN ELISENHOF ELKERINGHAUSEN ELLERINGHAUSEN ELLINGSEN ELPE ELSEN EL SOFF EL SPE ELVERDISSEN ENDORF EN GAR FNGER STADT ENGERSHAUSEN ENKESCN BEI PARADIESE CNKESEN IM KLFI ENKHAUSEN ENNIGLÜH ENTRUP EN TR UP EPSINGSEN EROER ERINGERFELD ERKELN ERLINGHAUSEN ERMSINGHAUSEN FRNDTESRUECK ERPENTRUP ER WITTE STADT ERWITZEN ESBECK ESCHENBACH ESCHENBRUCH ESLOHF ESPELKAMP STADT E S SEN TUO ESSHÜFF ESTINGHAUSEN ETTELN FVERSBERG STADT EVER SEN EXTER FABBENSTEDT FALKENDIEK FALKENHAGEN FALKENHAGEN FÜRSTBEZIRK FELLINGHAUSEN FERNDORF FEUD INGEN FEUERSBACH FISCHELBACH FLAMMERS3ACH FLECKENBERG 
FLERKE FOELSEN FREDEBURG STADT FREIENOHL SAUERLAND FREUDENBERG STADT FRIEDEWALDE FRIEDRICHSDORF FRILLE FROHNHAUSEN FROHNHAUSEN FROMHAUSEN FROTHEIM 
96 








































































































































































































































HA HL EN 




HALLE WE STF STADT HALLENBERG STADT 
HAMLINGDORF 







HAUSBERGE A D PORTA STADT 
HEDDER HAGEN 















DIO no DIO no DIO 
DIO 310 DIO 010 010 DIO 
010 010 
010 010 010 010 010 010 
010 010 010 
010 010 
010 010 010 010 
010 010 010 
010 010 010 010 010 010 010 010 CIO 
010 010 
CIO 010 010 010 010 010 010 
010 010 010 010 
010 010 010 010 010 010 010 
010 010 010 
010 010 010 
010 010 010 010 
010 010 010 
010 010 010 
010 010 010 010 010 010 
010 010 
010 010 010 010 
NAT. 
105238 
105237 104234 105237 101226 104232 
105233 106244 10122b 105240 106244 105236 
1 0 4 2 3 1 105236 
1 0 1 2 2 1 105239 104234 101223 101225 105233 
1C5240 104232 104232 
101229 106243 
105237 106244 101224 101224 
101223 105240 101225 
101223 101223 10 5240 106243 105237 1012 28 101222 101226 104232 
1042 32 10523Ó 
101222 105240 101223 1 0 4 2 3 1 101224 1C1223 101223 
105236 104233 104232 10423? 
106243 101226 104234 105238 101222 101227 101225 
101224 1 0 4 2 3 1 101222 
101228 105240 105236 
104232 106244 101227 106243 
101226 10122a 101223 
101228 105237 1012 23 
105233 101223 101223 105240 101227 101225 
101225 101227 
105240 105240 101226 101223 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
HELLINGHAUSEN 
HELMET' INGHAUSEN HELMEEN HELMINGHAUSFN HËLPUP HEMBSEN 
HEMMERN HEMSCHLAR HtNSTORF HEPPEN HER3FRTSHAUSEN HÈRBLINGHAUSEN 
HËRBRAM hF.RORINGEN 
HER FORO STADT HÉR INGHAUSFN HERLINGHAUSEN HERR ENTRUP hERR INGHAUSFN HERRINGHAUSEN 
Hi­PR INGSEN HEP STF HERSTELLE 





















HO t INGEN 
HO Ε Ν TP UP 
Hil FR S TF 
HT ERSTE HÜERSTE IN L IPPE HOERSTMAR 
HOEVEL HO FVELHOF HÜEXTFP STADT HO HF HA US 
ΗΟΗΕΝΙΙΛΙΝ Hil HE Ν HA USE Ν HOHENWePEL HO INKHAUSEN HOLLEN HOL SEN HOLSFN 
HJLTFFLü H.JLTHr IM HOLTKAMP 
HOL TR UP HOLTUM FtJLZFN 
HOL ΖHA USEΝ Η IL ΖHA USEΝ HOLZHAUSEN HÜLZHAUS:N 
HOLZHAUSF.N HOLZHAU SFΝ Λ D PORTA HOLZHAUSEN FXTERNSTEINE 
HOLZHAUSEN I I HOPPECKE HORN FORSTSFZIRK 
HORN M ILLINGHAUSEN HORN STAOT HORNÜLDENDORF HOVESTADT HUCHZEN HU ECK ER ASCHEN 
HUEFFEN HUFLLHORST 





010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 OIO 010 010 
NAT. 
101225 
104231 104234 105240 101223 101228 101228 106243 101227 101224 101222 104232 101223 104232 101223 101222 101228 106243 101226 101226 105233 105240 105233 104232 104233 101222 106242 101225 106242 101224 104231 104232 10122e 101227 101223 106242 105238 101225 105240 105238 101224 104234 105240 101223 106242 101223 104232 106243 101226 106243 105240 106243 104234 
NAME ­ NOM ­
HUNNEBROCK 
IGGFNHAUSEN IKENHAUSEN ILLINGEN ILSE IL SEP HE IDE ILVESF IRMGA!<TEICHFN ISENSTEOT IS INGDORF ISSFLHORST I S TRUP ISTRUP JAKÜBSBFRG JtRXEN ORBKE J0ELLFN3ECK JOESSTN KAAN MARIENE OR N KACHTËNHAUSEN KALLDORF KALLFNHARDT KATROP KËLLINGHAUSFN KËMPËNFELOROM KIRCHBORCHEN KIRCHUOPNSFRG KIRCHHUNOEM K IRCHLENGERN KIRCHVEISCHCOE KLEEKAMP KLEINFN3EPG STADT KLEINENBRFDEN KLEINEN3RËMEN KLEINENDORF KLËINENMARPE KLEUSHEIM KL IEVE KL0STr.R3AUEP.SCHAFT KLüTINGEN KNEBL INGHAUSEN KOELKLBÉCK KOEPBÉCKE K0FR3ECKE MOEHNESEE KOETERBERG KO HL HA G ÉN KOHL STA EDΤ KÜLLËRSFC Κ KR FDEMBACH KR EN TRIJP KR FUΖ TAL KREWINKEL WILTROP KR0M3ACH KUEHLSÉN 
NOME - NAAM 
, 
010 1G122Í, KUFKENDKUCH 
0 1 0 1 0 1 2 2 4 KUFNSi:BtCK 010 105236 KUENTRnp 010 105237 KUESTEL&Ef'G 
0 1 0 1 0 6 2 4 4 KUNST WITTGENSTEIN 
0 1 0 1 0 1 2 2 8 KUTËNHAUSEN 
0 1 0 1 0 1 2 2 5 LAAR 010 106244 LAASPHE STAOT 
010 101222 LAEMËRSHAGEN GRAEFINGHAGEN 010 101223 LAGE STAOT 010 10122.­? LAHOE 010 104232 LANCfcLANO 
0 1 0 1 0 1 2 2 9 LANGfcNStRG 010 105233 LANCËNEICKE 
010 106243 LANGENHOLDINGHAUSEN 010 105236 LANGENHOLTHAUSEN 010 101226 LANGENHÜLZHAUSEN 010 101226 LANGËNHOLZHAUSEN FORSTBFZIRK 010 105238 LANGFNSTRASSE HEDOINGHAUSEN 010 106244 LANGEWIESE 010 105236 LANGSCHEID SORPESEE 010 101227 LASHORST 010 101226 LASSSRUCH 010 101226 LÉESE 
0 1 0 1 0 4 2 3 1 LEIBERG 
010 101223 LEISTRUP MEIERSFELD 010 105237 LEITMAR 010 101226 LEMGO STADT 010 105240 LENÛPINGSEN 010 106242 LENNE 
010 101225 LENZINGHAUSEN 010 101226 LEOPOLDSHUEHE 010 101223 LEOPOLDSTAL 
0 1 0 1 0 1 2 2 8 LERBECK 010 101228 LETELN 
0 1 0 1 0 1 2 2 9 I.ÉTTF 
99 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
DIO 
DIO 010 DIO DIO DIO 010 010 010 010 OIO 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 01U 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 . 
101227 
104231 101226 105237 106243 105236 101229 106243 105238 101226 101225 104233 105238 106243 101226 101225 104234 104232 101228 105240 101228 105240 101226 101223 101224 101227 104232 101226 101226 104232 104234 104232 105240 106243 106243 101228 105237 104234 104231 104233 101223 101229 101226 106243 105240 105240 105237 105237 104231 101226 101223 105240 105236 101228 105238 106243 105236 105238 104234 101225 105238 105238 105240 104232 105239 105239 105237 101228 101222 101228 106243 101228 105238 101229 106244 101223 101223 101225 104234 105236 105240 104232 105236 106243 101223 101226 101228 105240 104234 . 
LEVERN 
LICHTENAU STADT LÍEME LIESEN L INDENBERG LINNEPE LINTEL LIPPE LIPPERODE LIPPERREIHE LIPPINGHAUSEN LIPPSPRINGE BAD STADT LIPP STADT STADT LITTFELD LOCKHAUSEN LOEHNE LOEWEN LOEWENDORF LOHE LOHE LOHFELD LOHNE LOSSBRUCH LOTHE LOXTEN LUE3BECKE STADT LU ECHTRINGEN LUEDENHAUSEN LUEERDISSEN LUEGDE STADT LUETGENFDER LUETMARSEN LUETTRINGEN LUETZEL LUETZELN MAASLINGEN MADFELD MANRODE MANTINGHAUSEN MARIFNLOH MA SPE MASTHOLTE MATORF MAUSBACH MAWICKE MECK INGSEN MEDEBACH STADT MEDELON M E ER HOF MEIERBERG MEINBERG BAU MEININGSEN MEINKENBRACHT MEISSEN MEISTE MEISWINKEL MELLEN MELLR ICH MENNE MENNIGHUEFFEN MENZEL MERKLINGHAUSEN WIGGERINGHAUSEN MERKLINGSEN MERLSHEIM MESCHFDE LAND M ESC HEDE STAOT MESSINGHAUSEN MESSLINGEN MILSE MINDEN STADT MITTELHEES MOELLBERGEN MOENNINGHAUSEN MOESE MOLLSEIFEN MÜSESECK MOSSENBERG WOEHREN MUCKUM MUDDENHAGEN MUELHEIM MUELLINGSEN MUENSTERSROCK MUESCHEDE MUESEN MUESSEN NALHOF NAMMEN NATELN NATINGEN 
100 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
010 















































































































































































NATZUNGEN NAUHOLZ NEESEN NEHDÉN NEHEIM HUPSTEN STADT NENKERSDOPF NETTELSTAFDT NËTTELSTEDT NEUASTFN3FRG NEUENREKEN 
NEUENGESEKE NEUENHEER SE NEUENKIRCHEN NEUENKNICK 
NEUNKIRCHEN N lEDERBAUER NIEDERBERGSTRASSE NIEDCRDIELFEN NIEDERDORNBERG DEPPENDORF NIEÜERDRESSELNOOP.F 
NIEOEREIMER NIEDERENSE N I EDERHEUSLINGEN NIEDERHOLZKLAU NIFDEPLAASPHE NIE0ËRMARS8ERG STADT N lEDERMEHNEN NIEOI­PNDOPF 
NIEDERNETPHEN NIEDER NTUDORF N IEDER SCHELDEN NIEOËRSCHOENHAGEN 
NIEDERSETZEN NIEDERSFELD N I b'HE IM STAOT NIEhOP. ST N I FN HA GEN N I EN HA GEN NIESE NIESEN 
NlEWALD NÛFRDE NDRDSORCHEN NORDD:RF NOPDHFMMERN NORÛRHCOA EMS 
NOROWALD NUTTLAR OBERBAUcR SCHAFT 08ËRSERGSTRASSË OSERDIELFFN OSERDRESSELNDCRF Τ Β ER FM Sc 
OSERFISCHBACH OSERHFES 
03 ERHEUSLINGEN OSFRHOLZKLAU 03 ER HUNDE M OSERKIRCHFN OB ER LUE BS E 0 3 ERMAR SSERG STADT 
03ERNAU OSERNBFCK OBFKNOORF OBERN DO­) F OBÉRMÉTPHËN DBERNTUÛORF OSERSCHELiJEN OSERSCHLEDORN 
OBERSCHOENHAGEN 03ERSD0RF 03ERSETZEN OECHELHAUSEN OEDINGEN JELGÉPSHAUSCN 
OEPL INGHAUSEN STADT ÜËSDORF OESTERtIDEN 
OESTERHOLZ HAUSTENBECK OESTERWEG ÜËSTERWIEHE OESTINGHAUSEN OËTINGHAUSEN O ETTERN BREMKE OEVENTROP SAUFRLAND OEYNHAUSEN 




010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 nio 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
NAT. 
101224 
101222 101225 106242 106242 105237 105240 101227 101227 104234 101224 104233 101226 106243 105240 101225 105240 105239 104232 104232 104232 101228 105233 105237 104233 101228 101226 10423? 105240 105240 101224 104234 101226 101223 101223 106243 101225 104232 101223 101227 101227 106244 101222 101225 101225 101228 101228 105237 101227 106242 105239 105239 106244 104231 105240 101223 104232 105237 101228 101225 105239 105239 101223 101226 101229 104232 106242 106244 104232 101229 104234 106243 106244 101223 105236 105237 105238 101225 105240 106242 104234 105237 104232 101228 101224 104232 101228 101224 101226 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
OLDENDORF Β BORGHOLZHAUSEN 
OLDENTRUP OLDINGHAUSEN OLPE LANO OLPE STADT OLSBÉRG OPMUENDEN OPPËNDORF OPPENWEHE OSSENOÜRF OSTSARTHAUSEN OSTENLAND OSTER HAGEN OSTHELDEN ÜSTINGHAUSEN OSTKILVER OSTOENNEN OSTWIG OTTBERGEN OTTËNHAUSEN OVEN HAUSEN OVENSTAEDT OVER HAGEN PAÛSÉRG PADFRBORN STADT ΡΔΕΡ INGHAUSEN PAPENHAUSEN PAPENHOEFEN PARADIESE PARSIT Ρ ECKELOH PECKËLSHFIM STADT PÉTERSHAGËN STADT PIVITSHËIDE V Η PIVITSHEIDE V L PLITTERSHAGEN POEÜINGHAUSEN PO EMS SEN POTTENHAUSEN PREUSSISCH OLDENDORF STADT PRFJSSISCH STROEHFN PUDERBACH QUELLE QUERNHEIM OUERNHEIM STIFT QUET7FN RADER HORST RADLINGHAUSEN RAHDEN RAHRBACH RAMSB FCΚ RARBACH PAUMLAND PE3BEKE RÉCKL INGSEN REFLKIRCHEN REELSEN REFER INGHAUSEN REHME REHMERLOH REISTE REMBLIMCHAUSFN PFMMIGHAUSEN RETZEN RH EU A STADT RHEDER RHODE R ICHSTEIN RIESFL RIETBERG STADT R IMBECK Ρ INSDORF R INTHE RISCHFNAU R IXBECK RIXEN RüBRINGHAUSEN POEDINGHAUSEN ROELLINGSEN ROFHFRSHAGFN ROESEBECK ROE SENBECK ROLFZEN ROSENHAGËN R3TENHAGEN ROTHE POTHENUFFELN POTINGDORF ROTT 
NAAM 
102 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
010 
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 UlO 010 010 
106243 
106243 106244 101223 106244 105238 105240 105236 105240 106242 101223 106243 106243 104231 101226 104233 104232 105240 106244 106244 106244 105238 106244 105237 104231 105240 104234 101223 101223 101223 105239 101229 104233 105240 101228 105239 104232 101223 105238 101227 101223 104232 101226 105239 101226 105240 101227 101224 101226 106244 101223 104233 106244 101225 104234 105240 101225 101226 104231 101225 106243 101228 101226 101229 101222 101222 105238 105236 104234 101223 105237 106243 101223 101225 101227 105240 105237 101226 105240 106243 106243 101226 104232 101226 101225 101229 101223 101225 101229 
RUCKÉRSFELD 
RUDERSDORF RU ECK ER SHAUSEN P.UËNSIEK RUEPPER SHAUSEN RUETHEN STADT RUHNE PUMBECK RUPLOH SAALFIAUSEN SA BB EN HA USE N SALCHENDORF AMT BURBACH SALCHENOORF AMT NETPHEN SALZKOTTEN STADT SALZUFLEN BAD STADT SANDE SANDEBECK SASSENDORF BAD SASSENHAUSEN SASSMANN SHA USE N SAYN WITTGENSTEIN HOHENSTEIN SCHALLERN SCHAMEDËR SCHARFEN8ERG SCHARMEOE SCHEIDINGEN SCHERFEDE SCHIEDEP SCHIL-DER FORSTBFZIRK SCHLANGEN SC HL I PR UE THF N SCHLOSS HOLTE SCHLOSS NÉUHAUS SC HL UEC K INGE N SCHL UE SSE LbURG STADT SCHMALLENBEPG STAOT SCHMECHTEN SCHMEDISSÉN SCHMERLECKE SC FNATHORST SCHOENEMAPK SCHOENENBERG SCHOFNHAGEN SCHÜENHOLTHAUSEN SCHÜFTMAR STADT SC HON ES ER G 
S C H R O E T T I N G H A U S L N 
SCHROETTINGHAUSEN SChUCKENBAUM SCHUELLAR SCHWALENBERG STADT SCHWANEY SCHWÄRZENAU SCHWÄRZENMOOR SCHWECKHAUSEN SCHWEFE SChWEICHELN BERM3ECK SCHWELENTRUP SCHWELLE SCHWENNINGDORF SEELBACH SEELENFELD SELBECK SENDE SENNE I S ENNE STADT STADT SE« INGHAUSEN SICHTIGVOP SIÜDESSEN SIEBENHOEFEN SIEDLINGHAUSEN SIEGEN STADT SIËKHOLZ SIELE SI FL HOR ST SIEVFRINGEN SILBACH SILIXEN SOEST STADT SOHLSACH AMT NETPHFN SOHLBACH AMT WEIDENAU SOMMER SELL SOMMER SELL SONNEBORN SPENGF SPËXARO SPORK EICHHOLZ SPRADOW ST VIT 
GUTSBEZIRK 
103 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
010 
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 CIO 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 OIO 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
104232 
101225 106244 101224 104231 104232 105236 10122Ó 101228 105238 105240 105236 105240 105233 106243 106244 104233 101228 101228 101225 101227 101225 105236 105238 101226 101227 101224 101222 105240 105240 104231 105237 104232 101223 105237 101228 101227 101223 106243 101227 101222 105237 105238 105236 101228 101225 101222 106243 101228 104231 101223 101223 101225 101226 101229 101227 101227 101223 105240 105239 101228 101228 101229 104231 104231 101224 101222 104232 105236 101225 105233 105240 104232 105240 106244 105236 101228 106243 104232 106243 101226 105236 101223 106243 101226 105236 101225 106243 105240 
STAHLE 
S TEDEFR FUND STEINBACH STEINHACEN STEINHAUSEN STEINHEIM STADT STEMEL STEMMEN STEMMER STIRPE STOCKLARN STOCKUM STOCKUM MOEHNFSEF STOFRMEDE STRUTHUETTEN STUENZEL STUKENBROCK SUEDFELDE SUEDHtMMERN SUEDLTNGERN SUNDERN SÜNDERN SÜNDERN SAUERLAND SUTTROP TALLE TCNGERN THEEN HAUSEN THEEStN THFININGSEN THOENINGSEN THUELE ΤHUELEN TIETÉLSEN TINTRUP ΤΙΤΜΛΡINGHAUSEN TODTENHAUSEN TONN EN HE IDE TR OP HA GE Ν TR UPSAC Η TWIEHAUSÉN USβ ED ISSEN UOORF UELDE UÉNTROP UFFFLM ULENS UR G UMMELN UNGL INGHAUSEN UNTEPLUËBBE Ul'SPRUNGE VAHLHAUSEN Β DETMOLD VAHLHAUSEN 8 HORN VALOORF VARENHÜLZ FLECKEN VARENSËLL VARL VEHLAGE VÉLDROM VELLINGHAUSEN VELMEOE Vtl.THEIM VENNESECK VERL VÉRLAR VERNE VERSMOLD STADT VILSENDORF VINSEBFCK VISBËCK VLOTHO STADT VOELLINGHAUSFN VOELL INGHAUSEN MOËHNÉSEE VOERDEN STADT VJL8RINGEN VOLKHOLZ VOLKRINGHAUSEN VOLMEROINGSFN VOLNSBFRG VORDEREICHHOLZ VJRMWALD VOSSHEIDE VOSSWINKFL WAUDENHAUSEN WAHLBACH WAHMBECK WALDHAUSEN WALLFNSPUFCK WALPFRSCORE WALTRINGEN 
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Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 
NAT. 
112259 
113268 111255 111255 113273 113271 113274 112263 113270 112259 111255 113272 111254 113274 112263 112259 113269 113274 112260 111251 113270 111257 113270 113268 111250 111250 111255 113270 112260 111251 113272 111255 113267 112259 113270 111254 111254 113267 112259 111256 113267 111250 111256 113274 111250 111256 113272 111254 113269 111255 113272 113272 113267 113270 111255 113272 111251 111257 113267 113269 112259 111252 113272 111255 111251 113270 113267 111255 112261 112260 111257 111250 112262 113274 111257 113274 112262 113267 112260 112259 112260 111256 113269 111250 111250 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
NORDTEIL VON HESSEN 
ASTERODE 
ACHENBACH ADORF AFFOLDERN AHAUSEN AHLBACH AHPDT AHRENBERG ALSACH ALB ER UDE ALBERTSHAUSEN ALBSHAUSEN ALBSHAUSEN ALBSHAUSEN ALBSHAUSEN ALBUNGEN ALLENDORF ALLENDORF ALLENUORF ALLENDORF ALLENDORF A D LAHN ALLENDORF A D LANDSBURG ALLENUORF A D LUMOA STADT ALLENDÜRF AM HOHENFELS ALLFNDOP.F Β FRANKENAU ALLENDORF EDER ALLERINGHAUSEN ALLERTSHAUSEN ALLMËRSHA USEN ALLMUTHSHAUSEN ALLNA ALRAFT ALSFELD STADT ALTFFELO ALTEN BUSECK AL Τ EN Β R UN SL AR 
ALTENBURG 
ALTENBURG 
AL Τ EN b UR SC HL A 
ALTENDORF 
ALTENHAIN 












ANN ER OD 
ANRAFF 
AN ΖEFAHR 
APPESELO APPËNHAIN APPENROD AR BOR Ν ARCHFELD ARËNBORN AR GENSTEIN ARMSFELO ARNSBACH AR Ν S3 UR G 
















SATTENSERG EDER STAOT 
­ NAAM 
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Oil on on on Oil 
Oil 


























































































BATTENFELD BATTËNHAUSEN SAUERBACH BAUHAUS BAUMSACH BAUNATAL BEBERSECK BEBRA STADT BECHLINGEN SEENHAUSEN 
3EIERSHAUSFN S E I L S T E I N BEISEFOERTH BELLERSDORF BELLERSHEIM BELLNHAUSEN 3ELLNHAUSEN BÉLTERSHAIN 
BELTEPSHAUSEN 3ENGEND0RF SENK HAUSEN BER FA 3ERGE SERGÉ BERGFREIHEIT 
BERGHAUSEN BERGHEIM BERGHEIM BERGHOFEN SERGSHAUSEN 
BERLFPSCH FLLERODE BERMOLL 3ERN00RF BERNDSHAUSFN BËRNEBURG 
BERNSBURG 
BERNSDORF SERNSFELD Β ER SO OD BESSE ÖETTENHAUSEN BETZENROD SETZ IFSDORF SÉTZIGËROUL· 3 EUER Ν BEUERN 3 ICKEN BIEBEN 
BIEBIGHAUSEN SIEDEBACH BIEDENKOPF STADT BILLERTSHAUSEN 
BINSFOERTH 
BIP.KENßR INGHAUSEN BIRKLAR BISCHHAUSEN BISCHHAUSEN BISCHOFFFN BISCHOFFERODE 
3ISKIRCHEN SISSENBERG 3LANKEN3ACH BLANK EN HE IM 3LASBACH BLEIOENRÜD 
BLICK ER SHAUSEN BOBFNHAUSEN I I SOCKENDORF BODES SO EDO I GER BOEHNE 30EMIGHAUSEN SONBADEN SORKEN BEZ KASSEL STADT SORTSHAUSEN SOSSFRÜDE BOTTENDORF 
30TTENH0RN BRAACH BRACHT BRANOOBEPNDORF 
BRAUER SC HWEND BRAUNAU BRAUNFELS STAOT 3RAUN HAUSEN BRAUN SEN SR EIDENBACH 
BREIDENSTEIN STADT BR F I T A l l 
107 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oil 
Oll Oll 
o n Oil Oll Oll Oll Oll Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 
113274 
111253 112262 111257 113269 112259 111256 111255 111250 111256 113272 112261 113268 111250 111254 111255 113272 113267 111255 113269 113267 111256 112261 112259 113272 113274 111252 113270 111252 113272 113271 113272 111251 111252 111251 111257 113274 113270 113272 112262 113272 113272 111254 111250 111255 113272 112261 113268 112262 113267 112259 113274 113271 113270 113268 113267 111255 111255 113271 111252 111255 111253 112262 111251 113268 111254 113263 111251 1132Ó8 112262 113271 113269 113269 113274 111251 113272 112260 111251 111253 111257 112261 111250 111250 111256 111253 111250 112263 113271 113269 . 
BRÉITEN3ACH 
BREITENSACH SREITENBACH BREITEN3ACH A HERZBERG BREITSCHEID 8REITZBACH 3REUNA SR INGHAUSEN BROMSK IRCHEN 3RUËNUERSEN BR UNGER SH AU SF N BUCHENAU SUCHENAU LAHN BUCHENBERG BUECHENWERRA BUEHLE BUERGELN BUESSFFLD SUHLEN BURG SURG GEMUENDEN SURGHASUNGEN BURGHAUN BURGHÖFEN BURGHOL/. BURGSOLMS SURGUFFELN BURKHAROSFELDEN CALDEN CALDERN CAMBËRG STADT CAPPEL CAPPEL CARLSDORF CASSOnPF CHRISTFRODE CLFEB CR G CL IMSACH CO ELSE CORNS ER G CYRIAXWEIMAR DAGOSERTSHAUSEN OAGOBERTSHAUSEN DA INRODE DALWIGKSTHAL OAMM nAMMEPSSACH DAM SHA USEN DANKËRÜDE DANNENRQD OATTEROOE DA UB HA USE N DAUBORN DAUBRINGEN CAUTPHE DECKFNSACH DEHAMSEN ÙEHUNGHAUSEN DEHRN DEISEL ÛËISFCLO DENNHAUSFN DENS DEN SB ERG . OEP.NBACH DtUTE DEX3ACH DICKERSHAUSEN DIEDENSHAUSFN DIEMEROOE DIETKIRCHEN DILLBRECHT DILLENBURG STAOT DILLHEIM DILLICH DILSCHHAUSEN DINKELRÚDE DISSEN D ITTtRSHAUSEN DITTERSHAUSEN DITTLOFROD DÛDENAU DODEN HAUSEN üüERNBERG DOERNHAGEN DTËRNHOLZHAUSEN ÜOHRFNBACH DOMBACH DONSSACH 
108 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oil 
Oll on Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 
113271 
113270 111250 111251 111251 113274 113271 113274 113272 113274 113269 113273 112263 113274 111252 113274 113270 113272 113268 113273 111250 111255 113274 111256 111256 113274 113267 111252 113269 113269 112263 113269 113267 111250 111255 113269 113271 112261 111253 112260 111256 113267 111256 111254 113271 111254 111253 113273 113271 111254 111255 112263 111250 112263 111251 111250 111253 113268 113272 111251 113267 112259 112259 113271 111254 113272 113268 113268 113273 111255 112263 113271 113272 113267 113274 113269 113268 112261 112262 113272 113272 112262 113267 111251 112263 111250 113273 113272 111252 








EL M S HA GEN 












ER BAC H 
FR BENHAUSEN 























111256 113273 111253 113271 112259 113274 113273 113270 111254 113267 113267 113269 113273 111251 113269 113274 111254 113267 112261 113269 111255 113269 113267 111257 111250 113274 111250 111257 112259 112259 112259 111255 113268 113273 111255 113270 111251 113271 113268 112259 113268 112260 111257 1122ÓO 112263 111252 111252 111250 111257 112260 112259 111251 113269 111250 113268 111253 113272 111255 112263 111252 113271 113274 113270 113273 111257 111257 112259 113270 111251 111250 111255 111255 111250 111254 112259 112260 112260 112263 112262 112260 111252 111255 111252 112261 113265 111255 112262 111251 
ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
ERSRODE ESCHEBERG ESCHENAU ËSCHËNSTRUTH ESCHHOFEN ESCHWEGE STADT ESPA ËSSERSHAUSEN ETTINGSHAUSEN EU3ACH ÉUDORF EULERSDÜRF EWERSBACH FALKENBACH FALKENBERG FELLERülLLN FELLINGSHAUSFN FELSSERG STADT FISCHBACH FISChBACH FLAMMERS8ACH FLECHTDORF FLEIS3ACH FL ENSUNGEN FLORSHAIN FRANKENAU STADT FR ANK ENSAC H FRANKENBERG EOFR STAOT FRANKENHAIN FRANKËNHAIN FR ANKERSHAUSEN FRAUEN30RN FREBERSHAUSFN FRËCHËNHAUSEN FREIENFELS FREIENHAGEN STADT FR E IEN SEEN FREUDENTHAL FRICKHOFEN FR IEBERTSHAUSEN FR IEDA FRIEOFNSDORF FRIEDEWALD FRIEDIGcROOE FR IËOLOS FR IEURICHSSPUECK FRIEDRICHSDORF FR IEDRICHSFELD FRI FOR ICHSHAUSEN FRIELËNDORF FR IEL INGEN FRI EM E N FRITZLAR STADT FROHN HAUSEN FROHNHAUSEN FROHNHAUSEN B GLADENBACH FROMMERSHAUSEN FRONHA USEN FUERSTENBËRG STAOT FUER STENHAGEN FUERSTENWALD FUSSINGFN GARBENHEIM GARSENTFICH GAUDERNbACH GEBERSDORF GEHAU GEHAU GEILSHAUSÉN GEISMAR GFISMAR GELLERSHAUSEN GÉM3ECK GEMUENOEN AN DER WOHPA STADT GENSUNGEN GERMERODE GERSDORF GÉRSHAUSEN GERTENBACH GERTERODE GETHSEMANF GEWISSFNRUH GIEBRINGHAUSEN GIESELWERDER G1ESCNHAIN GIESSFN UNIVERSITAETSSTADT GIFLITZ GILFERSHAUSEN GILSA 
­ NAAM 
110 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oll 
on Oil Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oil Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 
111257 113272 113272 112260 112261 113268 111251 113267 111255 113270 113268 111257 113272 111255 111251 113267 113270 113272 112260 112261 111252 111252 113273 112259 111254 113267 112259 111251 111252 113274 113274 113274 111251 111252 113267 113267 112263 113274 113270 113270 112261 111251 112261 111253 112261 113274 111257 113272 112261 113270 113270 111250 112261 111251 111254 113268 111257 113269 1112 53 113269 111253 112263 111252 111254 113267 111251 113272 113271 111251 113272 111250 113269 113269 111250 113267 111250 112262 113271 111251 111250 113272 113271 113270 111250 111254 112263 112260 113268 112261 
GILSFPÖËPG 
GINSELDÜRF GISSFLBERG GITTEPSDORF GL AAM GLADENBACH STADT GLEICHEN GLEIMENHAIN GODDELSHEIM GUEBÉLNROD GOENNERN GO ER 7 HA IN CO ETT INGEN GOLDHAUSEN GOMBËTH GÜNTER SHA USEN GONTERSKIP.CHEN GOSSFELOEN GOSSMANNSRODE GO TTHAP OS GO TT SS UER EN GO TT S TR EU GR A EVENEC K GRANDENBORN GR EB ENA U GREBFNAU STADT GRE3FND0RF GR EB EN HA GEN GR EB EN STEIN STAOT GREIFENSTEIN GREIFEN'THAL GRIE0EL3ACH GRIFTE GR IMELSHEIM GROSS EICHEN GROSS FELDA GROSSALMERODE STADT GROSSALTFNSTAEDTEN GROSSEN BUSECK GROSSEN LINDEN STADT GROSSENSACH GROSSENENGLIS GROSSENMOOR GROSSENRITTE GRÜSSENTAFT GROSSRCCHTENBACH GROSSROPPERHAUSFN GROSSSEELHEIM GRUSEN GRUENBERG STADT GRUENINGFN GRUËSEN GRUESSELBACH GUDEN S3 ERG STADT GUENSTÉRODE GU ΕΝ Τ ER OD GUNGFLSHAUSEN GUNTERSÛOPF GUNTER SHAUSEN GUSTFRNHAIN GUTSBEZIRK KAUFUNGER GUTS3E7IRK KAUFUNGER GUTSBEZIRK REINHARDS GUXHAGEN HAAR HAUSEN HAAR HAUSEN 
H A C H B O P N 
HADAMAR STAUT HA ODA MAR HAODAMSHAUSfN HADDENBËRG HAIGER STADT HAIGERSEFLBACH HA INA HAINBACH HA INE HAINRODE HA INTCHEN HALDOR F HALGEHAUSEN HALSDORF HANGENMEILINGEN HARBACH HARBSHAUSEN HAR LE HARMUTHSACHSEN HARNRODE HAPTEN«00 HASEL STEIN 
WALD GEMFR GEBIET 
WALD GEMFR GEBIFT 
rfALD GEMFR GEBIET 
111 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
Oll 















































































































































HER GER SHA USEN 









HERM ER SHA USEN 
HERSFFLD BAD STADT 






HESS LICHTENAU STADT 
HESSERODË 

















REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oll 
Oll Oll Oll Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 on 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 
011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 
112259 
112259 113274 113267 113267 112262 113269 111255 111255 113274 112261 113273 111252 111256 112259 111252 113269 113274 112263 111257 113274 111250 113272 112259 111252 111251 113268 111251 113270 112260 111251 113267 111251 111252 111250 113268 111253 112263 113267 112263 111255 111251 113268 111252 112261 112261 111250 112263 111255 111251 113270 112262 111257 111253 113272 113267 111252 111257 111255 112262 113270 111256 111256 111257 111251 112259 113272 112263 111252 111249 112260 113268 113274 113268 113272 111254 111252 112260 113272 112260 111251 113270 113267 113274 113271 111251 113272 112261 112260 
HITZFLROOE 
HITZERODE HOCHELHEIM HO ECKER SDORF HOEINGEN HO EN EBACH HO ER BAC H HOER INGHAUSEN HOERLE HOEPNSHEIM Kl FASCHENBACH HÖFEN HOFGEISMAR STADT H0HEN30RN HO HEN EICHE HOHENKIRCHEN HOHENROTH HOHFNSOLMS HÜLLSTFIN HOLZSURG HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN A HAHN HOLZHAUSEN AM HUENSTEIN HOLZHAUSEN Β HOMSERG HOL ΖHE IM HOLZHEIM HOMBERG BEZ KASSEL STADT HOMSERG KREIS ALSFELD HOMBERGSHAUSEN HJMBRESSEN HOMMER SHA USEN HOMMERTSHAUSEN HOOF H3PFELDE HOPFGARTEN HUBENROOE HUEDDINGEN HU EL SA HUEL SHOP HUEMME HUENFELD STADT HUENHAΝ HUETTENRODE HUNDELSHAUSFN HUNDSDORF HUNDSHAUSEN HUNGEN STADT IBA IBRA IHR INGSHAUSEN ILSCHHAUSEN ILSDORF IMMENHAUSEN STADT IMMICHENHAIN IMMIGHAUSEN IMSHAUSEN INHEIDEN IPP INGHAUSEN ISTHA ITZENHAIN JESBFRG JESTAEDT JOSBACH KAMMERBACH KARLSHAFEN STADT KASSEL STADT KATHUS KATZENBACH KATZENFURT KEHLNBACH KEHNA KEHRENBACH KELZE KEMMERODE KERNBACH KERSPENHAUSEN KERSTÉNHAUSEN KESSEL3ACH KESTR ICH KINZENSACH KIRBERG KIRCHBERG KIRCHHAIN STADT KIRCHHASEL KIRCHHEIM 
113 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
Oil 
Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 
111254 
112259 111250 113272 113273 113267 112260 113270 112263 111251 112260 111255 113268 113274 111257 113272 112263 111253 113267 113274 113274 111255 112262 111254 112261 111255 112260 113268 111254 112260 111255 113274 112262 113274 113274 113274 112260 113273 112263 111255 111256 113271 113273 111250 111252 111255 111254 112260 111257 113270 113270 113269 113273 113271 113272 112259 112261 113272 111252 113273 113270 113270 113270 113273 112263 113274 113274 112260 113270 111256 111250 113267 113267 112261 113272 113270 112260 111257 112261 111257 111255 111251 111257 111251 111255 112260 111251 113274 113267 
KIRCHHOF 
KIRCHH0S3ACH KIRCHLOTHEIM KIRCHVERS KIRSCHHOFEN KIRTORF STADT KLEBA KLEIN EICHEN KLEINALMERODE KLEINËNGLIS KLEINEN SEE KLEINERN KLEINGLADENBACH KLEINRECHTENBACH KLEINROPPERHAUSEN KLEINSEELHEIM KLEINVACH KNICKHAGEN KO EDO INGEN KO EL SCHHAUSEN KOENIGSBERG KOENIGSHAGEN KOENIGSWALD KOERLE KOERNSACH KOHLGRUND KÛHLHAUSEN KOMSACH KONNEFELD KONRODE KORSACH STADT KRAFTSOLMS KRAUTHA USEN KROEFFELSACH KROFDORF GLEIBERG KRUMSACH KRUSPIS KUBACH KUËCHEN KUELTË LAAR LAHR LA IMBACH LA ISA LAMERDEN LANDAU STAOT LANDEFELD LANDERSHAUSFN LANERTSHAUSLN LANG GÜENS LANGD LANGENAU3ACH LANGENBACH LANGENOERNBACH LANGËNÛORF LANGENHAIN LANGEN SCHWÄR Ζ LANGFNSTEIN LANGENTHAL LANGHECKE LANGSDORF LARDENBACH LAUBACH STADT LAUBUSESCHBACH LAUDENBACH LAUFDORF LAUNSSACH LAUTFNHAUSEN LAUTER LECKRINGHAUSEN LEHNHAUSEN LEHNHEIM LEHRBACH LEIBOLZ LEIDENHOFEN LËIHGËSTERN LEIMBACH LEIMBACH LEIMBACH LEIMSFËLD LELBACH LEMBACH LENDER SCHEID LËNDORF LENGEFELD LENGERS LEUOEROOE LEUN STADT LËUSEL 
114 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oll 
Oll Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Cll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oli Oli on on on on on Oil on on on on Oil on on on on on on on Oil on on on on on 
113270 
112262 112262 111252 113267 113271 112262 113271 113270 111257 111257 113271 111252 111257 112262 113263 111254 111250 113273 111253 111251 113272 111254 113270 113270 111257 111250 112259 112262 111255 113274 111251 113273 113270 112262 111257 112261 113269 111251 112259 112261 113270 112261 112260 113271 111254 113269 113269 111255 112261 113272 113266 113272 111251 111252 111250 112259 111256 112263 111255 112261 113267 112260 112260 113269 111255 111252 111255 112261 111254 113272 111254 
111255 112261 113273 111257 112260 113271 113273 113269 113267 111256 111257 111251 111254 113272 111257 112261 112261 
L ICH STAUT 
LICHERODÉ L ICHTENHAGEN LIEBENAU STADT LIEDEPBACH LIMBURG A D LAHN STAC L INDENAU L INDENHOLZHAUSEN LINDENSTRUTH LINGELBACH L INS1NGEN L INTER LIPPOLDSBERG LISCHEID LISPENHAUSEN LIXFELD LOBENHAUSEN LOEHLBACH L0EHNI1ERG LOHFELDEN LOHNE LOHRA LOHRE LOLLAR LONDORF LOSHAUSEN LOUISENDORF LUEDEP.3ACH LUEDERSOORF LUETERSHEIM LUETZELLIMDEN LUETZELWIG LUETZENDORF LUMDA MACHTLOS MACHTLOS MACKENZELL MADEMUEHLEN MADEN MAECKELSDORF MAHLER TS MAINZLAR MALGES MALKOMES MALMENE ICH MALSFELD MANDELN MANDERSACH MANDEPN MAN SBACH MARBACH MARBURG A D LAHN STAD MARDORF MARDORF MARIENDORF MARIEMHAGFN MARKERSHAUSEN MARTINHAGEN MARZHAUSEN MASSENHAUSEN MAUERS MAULBACH MECKBACH MËCKLAR MEDENSACH MEHLEN MÉIMBKESSEN MEINERINGHAUSEN MEISENBACH MELGERSHAUSEN MELLNAU MEL SUNGEN STADT 




Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 
NAT. 
112259 
111253 112262 111254 111251 113273 111250 111257 113272 112261 113272 112261 113268 113268 111251 112259 112260 1132 74 111251 111255 111251 113267 113272 113269 113274 111255 112262 113273 113270 112261 113270 113272 113269 111251 113274 113271 111256 113274 11226? 111257 111254 111255 113271 113269 112262 112262 113272 112259 112259 111255 111255 111255 111254 111251 112259 112261 111255 113274 111257 111254 112263 113272 112259 111251 113270 113267 111255 113267 113267 113267 111255 111255 111255 113272 112260 111251 113274 113271 113268 112259 113268 112262 111256 111257 112262 113268 112260 111253 113274 
NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
MITTEROÜE 
MO ENCHEHOF MOENCHHOSBACH MJËRSHAUSEN MO ERSHAUSEN MO ETTAU MOHN HAUSEN MO ISCHE ID MOISCHT MOLZSACH MOMBERG MORLES MüRNSHAUSFN A D MORNSHAUSEN A S MOSHE IM MJTZcNRODE MOTZFELD MÜDER S3ACH MUEHLBACH MUEHLF1AUSEN MUEHLHAUSEN MUENCH LEUSFL MUENCHHAUSFN MUËNCHHAUSEN HUENCHHOLZHAUSEN MUFNDEN MUENOERSHAUSEN MUFNSTER MUENSTER MUFSEN3ACH MUSCHENHE IM NANZ WILLERSHAUSEN NANZËNBACH NASSFNERFURTH NAU30RN NAUHË IM NAUMBURG STADT NAUNHt IM NAUSIS NAUSIS NAUSIS NÉEROAR NEESSACH NËNDËROTH Ν ENTER ODE Ν ENTER SHA USEN NESSELSRUNN NËSSELROEDEN Ν ÈTRA NETZE NcU S ER ICH Ν EUDORF NEUEN3RIJNSLAR NEUEN HA IN NËUEROOË NEUKIPCHEN NËUKIPCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN STADT NÉUMORSCHEN NEUSFESEN NEUSTADT STADT NIDDAWITZHAUSEN NIEDENSTEIN STADT NIEDER BESSINGEN NIEDER 3REIDEN3ACH NIEDER ENSE NIEDER GEMUENDEN NIEDER OFLEIDEN NIEDER OHMEN NIEDER SCHLEIOERN NIEDER WAP OLDER Ν NIEDER WERBE ΝlEDEKASPHE NIEDERAULA NIEDcPBEISHEIM NIEDËRBIEL NIEDEKSRECHEN NIEÜERDIETEN NIEDÉRDUENZEBACH NIEDEREISENHAUSEN NIFDERELLFNSACH NIEDERELSUNGEN NIE0ERGRENZE3ACH NIEDFRGUDE NIÉÜERHOERLFN NIFDERJOSSA NIEDERKAUF UNGEN NIEDËRKLEEN 
116 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
on Oll Oll Oll Oll 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 011 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 011 Oll 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll Oll 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 011 
Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 
113272 113274 
111256 111252 111254 111250 113274 113269 113269 113271 113273 112262 113273 111251 111253 111254 113272 113272 113268 113272 113272 113274 113271 113271 111253 113270 113272 111255 111256 112261 113270 113270 113267 111255 113267 113270 113267 113267 113267 113267 111255 111255 112261 111250 111257 111251 113274 113271 112261 113268 112259 113268 112262 111256 112261 112260 111257 112261 112262 112260 113268 111250 112259 111257 111253 113274 113274 112260 111256 111252 111254 111251 111250 113269 113274 113272 112261 111250 113274 112263 112261 113272 113269 113269 113271 113273 112261 112262 112262 
NIEDERKLEIN 
NIEDERLEMP NIEDERLISTINGEN NIEDERMEISER NIEOERMOELLRICH NIEDFRORKE NIEDERQUEMBACH NIEDERROSSBACH N IEDER SCHELD NIEDËRSELTERS N I EDER SHA USEN NIEDERTHALHAUSEN NIEDERTIEFENBACH NIEDERURFF NIEDERVELLMAR NIEDERVORSCHUETZ NIEDERWALD NIEDERWALGERN NIEDERWEIDBACH NIEDERWEIMAR N I EDER WETTER N IEDER WETZ NIEDERWEYER NIEDERZEUZHEIM NIESTE NONNENROTH NÛRDECK NORDENBECK NOTHFELDEN NUEST OBBORNHOFEN OBER BFSSINGEN OBER BRÉIDENBACH OSER ENSE OBER GLEEN OBER HOERGERN USER OFLEIUEN OBER OHMEN OBER SEIBERTENROD OBER SORG OBER WAROLDERN OBER WERBE 03ERASCHENBACH OBERASPHE OB ER A ULA 0SER8E I SHE IM OBERB IEL OBERSRECHEN OBERBREITZBACH OBERDIETEN OBERDUENZEBACH 03 ER EI SENHA USEN 
O B E R É L L E N S A C H 
OB ER FL SUNGEN 03ERFELD OBERGEIS OB EP GRENZEBACH OBER GRUBEN OBERGUDE 03 ER HAUN OBERHOERLEN Π 3 EP. HOLZHAUSE N 

























OB ER SUHL 
OBERTHALHAUSEN 
117 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oll 
Oll Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 
Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 
113273 
111251 111253 111251 113272 113268 113272 112261 111250 113274 113271 113271 113274 113270 112261 113273 113269 111255 111252 111256 112259 113269 113269 113271 113267 113271 111257 113270 112263 111255 111254 111252 113267 111255 111257 112260 111251 111254 113273 112260 113273 113270 112263 113268 113269 113270 111251 113268 113267 112259 112260 111257 112261 112262 111255 113272 113272 112262 112259 112260 112261 113272 111250 111251 113267 112263 113273 112259 112260 112260 113267 113272 113270 113274 113270 111251 111251 112259 111253 111250 112262 111250 113267 111251 112263 112263 111255 111255 111255 
03ERTIEFEN3ACH 
03ERURFF SCHIFFELBORN OBtRVELLMAR OBERVORSCHUETZ OBERWALGERN OBERWEIDBACH OBERWEIMAR ÜBERWEISENBORN 03ERWERBA 0 3 ER WETZ OBERWEYER OSERZEUZHEIM ODENHAUSEN ODENHAUSEN ÜOENSACHSEN 0DERS3ACH ÜOERSBERG ODERSHAUSEN OEDELSHEIM 0 EL SHA USEN OETMANMSHAUSEN OFFDILLN OFFENBACH OFFHEIM OHMES OHREN OLSERODÉ ÜPPENROD ORFEROOE ORPETHAL OSTHEIM OSTHEIM OTTERBACH OTTLAR OTTRAU PETERSBERG PFAFFENHAUSEN PFIEFFE PHILIPPSTEIN PHILIPPSTHAL WERRA PROBBACH OUECKBORN QUENTEL QUOTSHAUSEN RABEN SCHEID RABERTSHAUSEN RABÖLDSHAUSEN RACHELSHAUSEN RAINROD RAMBACH RANS3ACH RANSSACH RASDORF RASSDORF RATTLAR RAUISCHHOLZHAUSEN RAUSCHENBERG STADT RAUTENHAUSEN Ρ ECHTEBACH RECKERODE RECKROD REDDEHAUSEN REDDIGHAUSEN REDDIMGSHAUSEN REIBERTENROO REICHENBACH REICHEN30RN REICHENSACHSEN R Ë ILOS REIMSOLOSHAUSEN REIMENROD REIMERSHAUSEN REINHARDSHAIN REISKIRCHEN REISKIRCHEN REL3FHAUSËN REMSFELD RENDA RENGERSHAUSEN RENGERSHAUSEN RENG SHA USEN RENNERTEHAUSEN REN7END0RF REPTICH RESTFLAECHEN RETTERODE RHADERN RHENA RHENEGGE 
118 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 




Oli Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 011 Oll Oll Oll Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 
NAT. 
112260 
112260 113272 112261 113268 111251 112261 111255 111250 111254 111257 113272 1132Ó9 111257 111252 113272 111257 111257 111257 111250 113272 113273 113272 113267 113274 111255 113267 112261 111254 113272 111257 112262 112259 113272 111255 113271 111257 113269 113273 113272 111250 113267 112262 111257 1132o9 113267 113273 112261 113272 111257 112260 111252 113268 112261 113268 111253 113272 113272 111251 113268 113269 111251 112261 112261 112260 112262 111250 111251 112262 112263 112260 111254 113272 111257 113272 112259 112260 113271 111252 113270 113270 113272 113272 113273 111257 113271 113269 113270 112261 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
SCHENKLENGSFELD 






































































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oil Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 011 Oll Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 Oll 011 011 011 011 on 011 011 011 011 Oll 011 011 011 Oll 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 on on Oll . 011 
113269 113274 111251 113270 113268 112262 113272 113274 113270 111251 111254 111255 113267 113267 111255 113267 111255 112262 112260 113271 111250 112259 113274 113272 111257 113270 113270 113272 112261 111252 111257 113269 111251 113270 112263 111257 111255 113269 111251 113267 111252 113269 112263 112261 112262 113274 111251 112259 111251 113267 113267 112261 112260 112260 112260 112263 113272 112261 112260 111255 113270 111251 111252 113267 111255 111252 112263 111251 111252 113274 112259 111250 111256 113270 113273 113267 112259 111254 111250 111251 112259 111255 111256 111253 113274 113274 111251 111254 113267 
STEINSRUECKEN STtlNDORF STEINDORF STEINHEIM STEINPERF STERKEL SHAUSEN STERZHAUSEN STOCKHAUSEN STOCKHAUSEN ST0LZEN8ACH STOLZHAUSEN STORMÖRUCH STORNDORF STREBENDORF STROTHE STUMPERTENROO SUDECK SUESS TANN THALHEIM THALITTER THURNHOSBACH TIEFFNSACH TODENHAUSEN TODENHAUSEN TRAIS HORLOFF TR E IS A D LUMDA TR E ISSACH TREISCHFELD TRENOcLBURG STADT TREYSA STADT TRINGENSTEIN TROCKENERFURTH TR OHE TRU3EN HAUSEN TRUTZHAIN TWISTE UCKERSDORF UDENBÛRN UDEN HAUSEN UDENHAUSEN UEBERNTHAL UENGSTEROOE UFHAUSEN ULFEN ULM UN GEDANKEN UN HAUSEN UN SHA USEN UNTER SEIBERTENROD UNTER SORG UNTERBERNHARDS UNTER GEI S UN TER HA UN UNTERNEURODE UNTERRIEDEN UNTERROSPHE UNTERSTOPPEL UNTER WEISENBORN USSELN UTPHE UTTERSHAUSEN VAAKE VADENROD VAS3ECK VECK ER HAGEN VELMEDEN VERNA VERNAWA HL SHA USE N VFTZSERG VIER3ACH VIERMUENDEN VIESEBECK VILL INGEN VILLMAR VOCKENROD VOCKERODE VOCKERODE DINKELBERG VOE HL VOELKFRSHAIN VOELKER SHAUSEN VOLKHARDINGHAUSEN VOLKMARSEN STADT VOLLMARSHAUSEN VOLLNKIRCHEN VOLPERTSHAUSEN WABERN WAGENFÜRTH WAHLEN 
121 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oil 
Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll 011 011 011 011 011 Oll 011 011 Oll 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 011 011 Oll 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 , 011 011 011 011 011 Oll 011 011 , Oll 
111257 
111253 112263 113269 111255 113273 113274 113273 112259 113268 113269 111251 113267 111251 112259 111250 1132.72 111257 111251 111253 113270 111255 113272 112261 111251 113272 112260 113270 113269 111254 112263 113274 112259 113268 113272 113268 113?73 113273 111253 113273 113274 113272 112263 111257 112259 112262 11226? 112262 113270 113272 111251 111255 111255 111253 112259 112263 111256 113272 111251 113274 111251 112263 111251 113271 111252 111255 111255 113270 111256 113267 113274 112261 113273 111251 112259 111254 112263 112263 112260 111257 113268 111250 111255 111253 111250 111250 112259 . 111255 112260 
WAHLSHAUSEN 
WAhNHA USEN WALBURG WALDAUBACH WALOECK STADT WALDERNBACH WALDGIRMES WALDHAUSEN WALDKAPPEL STADT WALLAU LAHN WALLENFËLS WALLENSTEIN WALLERSOORF WALTERS3RUECK WANFRIED STADT WANGER SHA USEN WARZENBACH WASENBFRG WA S SM UTH SHA USE N WATTENBACH WATZENBORN STEINBERG WEGA WEHR DA WEHRDA WEHREN WEHRSHAUSEN WEHR SHAUSEN WEICKARTSHAIN WEIDELBACH WEIDELSACH WEIDEN WEIDENHAUSEN WEIDENHAUSEN WEIDENHAUSEN WE 1ERSHAUSEN WEIFENBACH WEILBURG STADT WÉILMUCNSTER MARKTFLECKEN WEIMAR WEINBACH WEIPERFELDEN WEIPOLTSHAUSEN WEISSENSACH WEISSENBORN WEISSENBORN WEISSFNSORN WEISSENHASEL WEITERODE WEITERSHAIN WE ITERSHAUSEN WELFEROOE WELLEN WELLERINGHAUSEN WELLERODE WELL INGERODE WENDERSHAUSEN WEN IGEN HA SUNGE N WÉNKSACH WENZIGERODE WERDORF WERKEL WERLESHAUSEN WERNSWIG WER SC HAU WESTUFFELN WETHFN WETTERBURG WETTERFELD WETTESINGEN WETTSAASEN WETZLAR STADT WETZLOS WÉYER WICHDORF WICHMANNSHAUSEN WICHTE WICKENRODE WICKER SRODE WIDDERSHAUSEN WIERA WIESENBACH WIESENFELD WILOUNGEN BAD STADT WILHELHSHAUSEN WILLERSDORF 
WILLER SHAUSEN WILLERSHAUSEN WILL INGEN WILLINGSHAIN 
122 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oil Oll Oll on Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll Oll ' Oll Oll 
111257 113268 113271 113267 113273 113270 111257 112260 113273 111255 113269 113274 112263 112261 112260 112262 113267 113273 111254 113268 111256 112259 111254 112263 113268 113268 112259 111255 113271 112260 113267 113267 111257 111251 112263 111257 111256 111251 111255 111252 111251 






012 012 012 012 
012 012 012 012 012 012 012 
012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 
012 012 012 012 012 
012 012 
012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 
012 012 012 012 012 012 012 012 
012 012 012 
012 012 012 012 012 
012 012 012 012 012 
012 012 012 012 0 1 2 0 1 2 012 0 1 2 
012 012 012 012 012 012 012 




123297 124303 124300 121282 
121282 124303 124300 123297 1 2 4 3 0 1 123294 1 2 1 2 8 1 
1 2 1 2 7 9 121279 1 2 4 3 0 1 121280 121279 121282 123295 121280 121279 121280 1 2 1 2 8 1 121278 
124302 1 2 2 2 9 1 121278 1 2 1 2 8 1 124303 
1 2 2 2 9 1 121279 
1 2 2 2 9 1 1 2 4 3 0 1 124300 12 22 87 123296 123294 121280 121273 123296 123295 124302 123297 
1 2 4 3 0 1 1 2 1 2 3 1 121279 122287 123294 123297 124300 124303 
122287 121282 121278 
124300 122283 121278 1 2 3 2 9 4 123297 
1 2 1 2 8 1 121280 121279 1 2 1 2 8 1 121278 
1 2 1 2 7 9 121278 1 2 3 2 9 7 124300 1 2 4 3 0 1 1 2 1 2 8 0 123294 124302 
121278 121273 124300 124303 121280 122288 123294 
121273 121279 121278 123297 121278 
121278 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
SUËDTFIL VON HESSEN 
ABTSRODA 
ADOLFSECK AFFHOELLERBACH AFFOLTERBACH AHL 
AHLER SBACH AIRLENBACH ALBËRSBACH ALGENROTH ALLERTSHOFEN ALLMENDFELD ALLMENROD 
ALLMUS ALMENDORF AL SBACH ALSBÉPG AL TEN FELD ALTENGRONAU ALTENHAIN ALTEN HASSLAU AL TENHOF ALTENMITTLAU AL TEN SC HL IRF ALTENSTADT 
ALTHEIM ALTWEILNAU ALTWIEDERMUS ANGERSBACH ANNELSBACH 
ANSPACH ARMENHOF 
ARNÛLDSHAIN ASBACH ASCH3ACH ASSENHEIM STADT ASSMANNSHAUSEN ASTHEIM AUFENAU AULENDIFBACH AULHAUSEN AURINGEN BABENHAUSEN STADT 8AER STADT 
8ALKHAUSËN BANNFROD SATTEN BAUERNHEIM BAUSCHHEIM BECHTHEIM BËEDÉNKIRCHEN SEERFELDEN STADT 
BEIEN HEIM SELLINGS BELLMUTH 
BENSHEIM STADT BERGEN ENKHEIM BÉPGHEIM DERKACH 8ERMBACH 
BERMUTHSHAIN BERNBACH BERNHARDS SEPNSHAUSEN BER STADT 
8ESGES BETZENROD BEUERBACH B I B L I S BICKEN3ACH BIEBER BIE3ESHEIM B I L L I N G S 
BINOSACHSEN B INGENHEIM BIRKENAU BIRKERT B IRSTE IN ßlSCHOFSHEIM SISCHOFSHEIM 




REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
012 
012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 . 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 : 012 J 012 012 
124300 
124303 122287 121279 124303 122287 121278 121280 124300 123297 121278 121279 124301 121279 124301 123295 121282 121280 121280 124303 123297 123295 124302 121278 121282 122291 124300 121279 122287 122288 121279 122289 121279 121278 122287 121278 124300 123294 124303 122287 121278 122287 121280 121278 121278 122288 122287 121278 121281 122291 123294 123297 121279 121279 124299 124300 123297 121279 121278 123¿95 123297 121278 124302 123295 121279 121279 121279 122289 121279 121281 121279 121279 121279 121279 122286 124303 121279 122291 122287 122287 124302 123294 122290 122287 122289 122289 121278 121278 124303 
BOBSTADT 
BOCKENROD SUDENROD BOECKELS BOELLSTEIN BOENSTAUT BOESS GESAESS 30ESSGESAESS BONSWEIHER BORN BORSDORF BRAND BRANDAU BRANDLOS BRAUN SHARDT BRECKENHEIM BREITENBACH BREITENBORN Α Β BREITENBORN AMT WAECHT BREITENBRUNN BREITHARDT BREMTHAL BRENSBACH BREUNGE SHA IN BREUNINGS BROMBACH BKOMBACH BRONNZELL BRUCHËNBRUECKEN BRUCHK0E3EL BUCHENROD BUCHSCHLAG BUECHENBERG BUECHES QUEDESHEIM BUEDINGEN STADT 3UERSTADT BUETTELBOPM BULLAU BURG GRAEFENRODE BURGBRACHT BURGHOLZHAUSEN VOR DER BURGJOSS BURKHARDS BUSENSORN BUTTER STADT BUTZBACH STADT CALBACH CRAINFELD CRATZEN3ACH CRUMSTADT DAI SB AC Η DALHFP.DA ÜANZWIESEN DARMSTADT STAOT DARSS ER G DASBACH DASSEN DAUERNHEIM DELKENHEIM DICKSCHIED GEROLDSTEIN DIEBACH AM HAAG DIEBURG STADT DIEÜENBERGEN DIETER SHAN DIETFRSHAUSEN DIETGFS DIETZENBACH DIPPERZ DIRLAMMEN D IRLOS DOËLLBACH ÛOERMBACH A 0 M 03ERMBACH FULDA DOERNIGHEIM STADT DORF ERBACH ÛORFBORN DORFWEIL OORHEIM DORN ASSENHEIM DORNDIEL DORNHEIM DORNHOLZHAUSEN TS DORTELWFIL DREIEICHENHAIN STADT DUDENHÜPEN DUDENROD DUEDELSHEIM DUSENBACH 
HOEHE 
125 



















































































































































































Ë8FR3ACH ESER SSEP.G ESËRSScRG ËCHZFLL ECKAROROTH F.CKARTSBOPN 
ECKHAFTSHAUSEN ECKWEISSACH EODEr* SHE IM EOELZELL ËFFOLDERBACH 
EGËLSÛACH EGENROTH 
E H L H A L T F N EHRENBACH EICH EICHSLHAIN FICHFL SACHSEN ËICHËLSOORF EICHEN EICHÉNAU t ICHENRIED ÉICHENROD 
EICHENZELL ÉIUENGFSAESS ËINARTSHAUSFN EINHAUSEN EL LENSAC H ELM ELMSHAUSEN EL SBACH EL TER S 
ELTVILLC­ AM RHEIN STADT EMMERSHAUSEN ENGËLHFLMS ENGELRUD 
ENGFNHAHN EPPENHAIN EPPERTSHAUSEN ËPPSTEIN STAUT ËRBACH EPBACH RHEINGAU ER SA C H STADT f.RBSTADT ER BUCH ER FELDEN ERLENSACH ERLENBACH ERNSSACH F.RNSTHOFEN ERZBACH 
ER Ζ HA USEN ESCH ESCHSACH 
ESCHBORN 
ESCHENHAHN ESCHENROD 
ESCHÜLL3RUECKEN E SP EN SC H IED ETZËAN ETZEN GËSAESS EULS.iACH FAHRENDAC H FALKEN GESAESS FALKENSTEIN FAUERSACH 3 NIDDA 
FAUERBACH V D HOEHE FEHLHEIM FELDKRUECKEN FINKENBACH F INKENHAIN 
FINSTERNTHAL FISCHBACH FISCHBACH FISCHSORN FLESCHENSACH FL IEDEN FLOER SSACH FLOFRSHEIM STADT FOR STEL FRAËNKISCH CRUMBACH P i ANKËNHAUSEN FRANKFURT AM MAIN STADT FRAUROMBACH 
FR­EIENSTEINAU FR IE 1)3ER.G STADT FR IEOR ICHSDORF STADT FRIËSFNHAUSFN FR I SC HB OR N 
126 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
012 
012 0 12 
012 012 012 012 012 
012 012 012 
012 0 1 2 012 012 
012 012 
012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 
0 12 012 012 
012 012 012 012 012 012 
012 U12 012 012 012 012 
012 012 012 012 012 
012 012 012 
012 012 
012 012 012 
012 012 
012 012 012 012 012 012 012 012 
012 012 012 
012 012 0 1 2 
012 012 012 012 012 012 
012 012 012 




124300 121277 121279 124300 124300 
122267 124303 121273 
123294 123296 121280 121278 
121278 121280 
1 2 2 2 9 1 124302 123294 121279 124303 121278 121280 121279 121279 123294 121279 123295 
121278 124300 12127R 
123294 123297 121278 122239 121280 124300 
1 2 4 3 0 1 1 2 2 2 9 1 124 300 1 2 1 2 3 1 123297 124300 
122237 1 2 4 3 0 1 122288 124300 124302 
123294 124303 122287 
124300 1243U2 
124302 122238 121280 
121279 122289 
121278 124303 121279 124303 124302 121282 1 2 1 2 8 1 121260 
121282 121279 124302 
1 2 4 3 0 1 123297 1 2 4 3 0 1 
1 2 1 2 8 0 121279 121278 121278 124303 122289 
122289 124303 121279 




FUERTH FULDA STADT GACKENHOF GADERN GADERNHEIM 
GAM8ACH GAMMELSBACH GEDË3N STADT 
GEINSHEIM GEISFNHEIM STADT G E I S L I T Z GEISS NIDDA 
GËLNHAAR GELNHAUSEN KREISSTADT 
GFMUFNDEN GEORGENHAUSEN GERNSHËIM STADT GERSFËLD STADT Gc.RSPRENZ GETTE NAU GETTËNSACH GICHENSACH GIESEL GINSHËIM GUSTAVSBURG GLAESERZFLL GLASHUËTTEN 
GLASHUETTËN GLATTBACH GL AUS ER G 
GüDDÉLAU GOER SROTH GOETZËN GOETZENHAIN GONDSROTH GORXHEIM 
GRAÉFFNHAUSEN GRAEVENWIËSBACH GRAS ELLFNBACH GRË3ENHAIN GREBENROTH GREIN 
GR IEOËL GR IE SHF IM STADT GRONAU GRONAU GROSS OIEHFRAU STADT 
G3 0SS GERAU STAOT GROSS GUMPFN GROSS KARSEN 
GRUSS ΡOHRHEIM GROSS UMSTAOT STADT 
GROSS ZIMMERN GROSSAUHEIM STADT GRÜSSENHAUSEN 
GROSSENLUEDER GROSSKROTZFNBURG 
GRUND SCHWALHEIM GUENTËRFUERST GUENTHER S GUETTER SBACH GUNDERNHAUSEN GUNDHELM GUNΖÊNAU GUTSSFZIRK SPESSART LDKR 
GUTS3ÉZIRK SPESSART LDKR HA Β EL HABITZHEIM 
HAEHNLEIN HAHN HAHN 
HAILFR HA IMBACH HAIN GRUENDAU HAINCHEN HA ING»UND HAINHAUSEN 
HAINSTADT HAINSTADT HAINZELL 
HAISTFRBACH HAI TZ HALLGARTEN HAMBACH HAMSACH HAMM EL Β ΑΓ. Η 
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HAR Β 














HAUSEN UEBER AAR 






































HIRSCHHORN NECKAR STADT 
HIRZENHAIN 
HITZKIRCHEN 
HOCH WE ISEL 




HOECHST A D NIDDER 
HOECHST I ODW 
HOEF UND HA ID 
HO ELLERBACH 
HO ER GENAU 
HO FBI EBER 
HOFHEIM 
HOFHEIM A TS STADT 
HOHENSTEIN 
HO HENΖELL 
HOLZHAUSEN UEBFR AAR 
HOL Ζ M UE HL 




































































































































































































































K I EDP IC H 
KILIANSTAEDTËN 
KIMBACH 
K IPCH BEEPFURTH 
K IRCH BKOMSACH 




KLE IN AUHEIM 
KLE IN 3IEBERAU 
K L F I N GFRAU 




K L E I N UM STADT 
KLEIN WÉLZHEIM 







K ü t L Z t N H A I N 
KO ENI G SAD 
KOENIGSHOFSN 
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OSÉRRbIFENSFRG 08ERR0ÜE OSERRODENSACH 
OSFRSFELBACH 03ERS0TZ8ACH 0 3 ER S TEDTFN GB ËR T SHA USEN 
OSFRUPSEL TAUNUS STADT 03ERUALLUF OBËRZËLL OCKSTADT OES ÜËSTR ICH OFFENP.ACH AM MAIN STADT 
OFFENTHAL OKARBEN OKRIFTEL OLFEN 
UPPER SHOFFN ORB BAD STADT ORLEN ORLESHAUSËN 
ORTÉNSËRG STADT OSSENHEIM OSTHEIM 
OSTHËIM PANROD PETER SBEP.G PtTTEPWEIL PFAFFEN BEERFURTH 
PFAFFENHAUSEN PFAFFENROD PFAFFENWIFSBACH 
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SANDLOFS SANN ER Ζ SARROD SCHAAFHEIM SC HACHEN SCHADGES SCHANNENBACH SCHAR BACΗ SCHLANGEN3AD 
SCHLECHTENWEGEN SCHLFTZENHAUSEN SCHLIERBACH SCHLIERBACH SCHLIERSACH SCHLITZ STADT 
SCHLITZENHAUSEN SCHLÜSSSORN SCHLUECHTERN KREISSTADT SCHMALNAU SCHMITTEN SCHNEIDHAIN TS 
SCHNEPPËNHAUSEN SCHOELLENBACH SCHOENBERG TAUNUS SCHOËNNËN SCHOTTEN STADT SCHWALBACH A TS SCHWALBACH SAD STADT SCHWALHEIM SCH.WANHEIM SCHWARZENFELS SChWESFN 
SCHWICKARTSHAUSEN SECKMAUERN SEËHFIM SEELFNBERG SEIDËNBACH SEIOENBUCH 
SFIDENROTH SEIFERTS SËITZENHAHN 
SELIGENSTADT STADT SELTERS SEMD SEULBERG SICHENHAUSEN SICKELS SICKËNDORF SICKENHOFEN SIEDELSSRUNN 
SIMMER SHAUSEN 
SODEN AM TAUNUS BAD STADT SODEN U F I SALMUFNSTFR BAD SO EDEL SOMBORN SONOERBACH SOACHERUECKËN SPIELBERG SPRENOLINGEN STADT SPR INGEN STADEN STAFFEL STAMMHE IM STECKENROTH STEENS STEINAU STEINAU STFINAU STADT STEINBACH STEINBACH STEINBACH A TS STEINBERG STEINBUCH STEINFISCHBACH STEINFURT STEINFURTH STEINHAUS STEINHEIM AM MAIN STADT STEINWAND STELLBERG 
STEPHANSHAUSEN STERB FRITZ ST 1ER STADT STOCKHAUSEN STDCKHEIM 
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STADT 
137 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
D13 
313 D13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
131309 
132322 131309 131309 131316 131311 131314 131316 132327 132323 132327 132325 131312 132327 132321 131315 132319 132327 132323 132323 132322 132319 132327 132328 131308 132328 131315 131309 131311 132323 131311 132328 131308 132325 132325 132323 131309 131310 132325 132320 131314 131314 131311 132322 131315 131309 132320 132326 131310 131316 131313 131314 131311 132326 131309 131313 132327 132326 132323 131309 132320 131309 132325 131313 131310 131312 131315 131311 132320 132320 132326 132328 132320 131312 132319 131309 131308 131309 132320 132329 131316 131311 131312 132320 132319 132329 132323 132319 132325 
BAUSTERT 
BECHELN BEIFELS BE IL INGEN BEILSTEIN BEINHAUSEN Β EKOND BELG BELGWEILER BELL BELL HUNSRUECK BELL INGEN BELLSCHEID BËLTHEIM BENDORF STADT ΒENGEL BFNGEN BENZWEILER BEREBORN SEP. EN BAC H BERG BERG BERGENHAUSEN BERGHAUSEN BERGLICHT BERGNASSAU SCHEUERN BERGWFILER BERKOTH BERLINGEN BERMFL BERNDORF BERNDROTH ßERNKASTEL KUES STADT Β EROD ß HACHENBURG BEROD Β WALLMEROD BERRESHEIM 3 ER SC HE ID BERTR ICH BAD Β ER Ζ HA ΗΝ 
BERZHAUSEN BESCHEID 

















































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 
013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 U 13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
131314 
132322 131308 131309 131311 131315 132324 131314 132323 132323 132326 132323 132 322 132325 131311 131311 132320 131310 132325 131312 132322 132326 131309 131314 132329 132324 132326 132320 132328 131310 132324 132323 132325 132326 131316 131310 131316 131309 131311 132326 132319 131310 131315 132320 132324 131308 132323 131311 132319 132324 132327 131310 132327 132321 132327 132322 131312 132326 132327 131310 131316 131312 132325 131314 132324 132320 131311 131316 131312 131309 131316 131315 132323 132326 132320 132328 131309 131308 132320 131314 132329 132328 131310 132328 132320 132322 131312 131309 132325 
BD ERF INK MUHL 




013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
NAT. 
132322 
131312 131312 131314 132326 132319 131311 131312 132324 132324 132329 132320 131311 132328 131312 131309 132319 132329 132326 131311 131312 132319 132324 132329 132320 132328 131314 131311 131308 131303 131308 132327 132320 132327 132321 131315 132328 132320 132324 131315 131315 132322 132323 132327 132327 131313 131312 132323 131313 131309 131311 131315 131315 132328 132322 132328 132326 132324 131311 131310 132326 131315 132328 132319 132327 132323 132323 132325 131315 131311 132325 131310 131309 132326 132319 131310 131310 132325 132324 131312 132329 132328 132327 131309 131309 132319 131315 131310 131314 
NAME ­ NOM ­
DAHLHEIM 



































DI FNE THAL 
DIEPËRZEN 
















DO ER SC HE ID 
DOËRSDORF 













DR E IS 
DREIS8ACH 


















NOME ­ NAAM 
140 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 


























































































E HLEN Ζ 










































EN SC Η 
ENSPEL 
EN Ζ EN 
EPPENBERG 
EPPFNROD 
ER SAC H 
ÉR BAC H WESTER WALD 
ERDEN 









































013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0 13 013 0 13 013 . 0 13 
013 013 013 0 13 υ 13 
013 0 13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 ι 
NAT. 
131311 
132320 131314 132322 131310 131313 131313 131309 132328 132320 131312 131309 131315 132320 131314 131316 132320 131310 132320 132319 132327 131314 131309 132329 132329 131313 132320 132320 132320 132327 131308 132322 132319 132320 131314 132329 132323 131310 132323 132320 131311 131311 132325 132327 131309 132328 131314 132328 132323 132319 132322 131309 132325 132327 131309 13?323 131311 132325 131310 132320 131308 132323 132328 132320 132324 131312 132325 132319 131310 131311 131314 132319 131309 131315 132325 132329 131315 132324 132323 132329 131314 132327 132319 132324 131311 132329 131308 131308 132329 
ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
FEUSDORF 



























FRONHüFEN LANDKREIS BERNKASTEL 




























































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 
013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0 13 013 013 013 113 0 13 013 013 113 013 013 
131312 
131312 132323 131309 131308 131308 131308 131315 131312 131315 131313 131310 131316 131315 131314 132324 131314 132329 131312 131312 131315 132324 132325 132320 132325 132328 132320 132321 132323 131314 131314 132328 131308 131314 131308 132324 131312 132325 132325 131316 132325 132325 132328 132325 131312 131312 131309 132326 132328 131310 131309 132320 131313 131313 132324 132324 132320 132324 132325 132324 131312 132324 132319 131312 132329 131315 131316 132327 132320 132323 131310 132326 131308 132323 132323 132327 132319 131315 131312 131312 131314 131314 131315 131309 132329 131309 131312 132329 132324 
GONDEL SHE IM 




































































































































































1 3 1 3 1 1 




















































































HOEHR GRENZHAUSEN STADT 

























REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
013 
013 013 0 13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0 13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
132325 
132320 131309 132319 131315 131308 132329 131308 132328 132320 132327 132323 132329 131309 131308 131303 132329 132325 132324 132319 132324 132323 131309 131309 131309 131309 132320 131312 132327 131308 132329 132329 132326 131308 132322 131315 132320 131309 131309 131314 131310 131303 132321 131311 131308 132320 131309 132319 132324 131316 132325 131309 131312 131309 131313 131314 132324 132320 131314 132328 131314 132324 132319 131312 131311 132325 132329 132321 131313 131310 131310 131310 131311 132319 131310 132323 132319 132321 132328 132329 132322 131313 132321 132323 132327 132326 131310 131315 131309 
HOMBERG 
HOMMtLSBERG HOMMERD INGEN HON ER Α TH HONTHËIM HORATH HORBACH HORBRUCH HORHAUSFN HORHAUSEN WESTERWALD HORN HORPERATH HORRESSEN HOSTEN HOTTENBACH HOXEL HUEB INGEN HUE8LINGEN HUELLENBERG HUËMMEL HU EMM ER ICH HUENFRBACH HUETTEN HU ETT ER SCHEID HUETTINGEN A D KYLL HUETT INGEN BEI LAHR HUETTSËIFEN HUF HUNDHEIM HUNDHE IM HUNDSANGEN HUNOSDORF HUNGEMROTH HUNOLSTEIN HUNZEL HUPPERATH IOELBËRG IDËNHEIM IDESHEIM IGEL ILLERICH ILSSACH IMMENDORF IMMERATH IMMERT INGELBACH INGENDORF INSUL IRLICH IRMENACH IRMTRAUT IRREL IRRHAUSEN 







































0 1 3 013 
013 013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 013 
013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 013 013 
013 013 013 013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 
013 0 13 
013 013 013 013 013 
013 013 
013 013 013 013 013 013 013 013 013 
013 013 013 013 013 013 
013 013 013 013 




132322 131314 131313 
132327 132323 132320 132328 
1 3 1 3 1 1 132322 132324 132320 131308 
132322 132323 132327 132323 
132323 132323 131314 132327 
131313 132328 132323 131308 1 3 1 3 1 4 
131310 131309 
132323 131314 1 3 1 3 1 1 131314 
131312 132320 131312 1 3 2 3 2 1 132319 131308 
132322 132320 1 3 2 3 2 1 131309 131312 
131315 131315 131312 132325 
132327 132319 132320 132320 
132323 132319 
1 3 1 3 1 1 131313 132323 132327 132329 
131308 131312 
132324 132327 131310 132328 132327 1 3 1 3 1 0 132327 131314 1 3 2 3 2 1 
132318 131312 132325 131313 131313 132327 
132319 132328 1 3 1 3 0 9 131313 
132323 132323 132320 131314 132319 132323 132323 131303 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
KARME ILER 
KASBACH KASCHENBACH 
KASDORF KASEL KASTEL STAADT 
KASTELLAUN KATTENES KATZENBACH KATZENELNBOGEN STADT 
KATZWINKEL K A UB STAOT KAUSEN KAUSEN KAUTENBACH 
KEHLBACH KEHRIG KEIDELHEIM KELBERG 
KELDUNG KELL KELL KELLENBACH 
KELSEN KEMMENAU KEMPENICH KEMPFELD KENN 
KENNFUS KEPPESHAUSEN 
KER8EN KERNSCHEID KERPEN K ER SC H 
KERSCHENBACH KESCHEID KESFELD KESSELHEIM KESSELING KESTEN 
KESTFRT KETTENHAUSEN KETTIG KEWENIG KICKESHAUSEN 
KINDEPBEUERN KINHEIM KINZEN3URG KIRBURG 
KIRCHBERG HUNSRUFCK STADT KIRCHDAUN KIRCHE IB KIRCHEN WEHSACH SIEG 
KIRCHFSCH KIRCHSAHR 
KIRCHWEILER K I P. F KIRSSACH KISSEL3ACH KLEINHOLBACH 
K L E I N I C H KLEINLANGENFELD 
KLEINMAISCHEID KLEINWEIDELSACH KL ID ING KLINGELBACH KL0STERKUM3D KLOTTEN KLUDENSACH KLUESSERATH KOBERN 
KOBLENZ STADT KOBSCHEIO KOELBINGEN KOELLIG KOENEN KOENIGSAU 
KOENIGSFELD KOERDORF KO ER Ρ ER IC H KüERRIG 
KOETTELBACH KÜETTERICHEN KOETTINGERHOEHE KOEWERICH KOISOORF KOLL IG KQLVERATH KOMMEN 
­ NAAM 
146 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 
013 013 013 υ 13 0 13 013 013 013 013 013 013 013 0 13 013 013 013 013 013 013 013 0 13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
013 '■ 013 
131313 
131313 131312 131312 132325 131314 131314 132327 132319 132323 131309 132320 131311 131315 132327 132326 132324 131312 131313 132323 132319 131313 131315 132325 131309 132329 132323 131308 132320 131313 132327 132327 132323 132323 132325 132325 132324 131309 131309 131310 131309 132324 131312 131314 132326 131310 131315 132325 132325 132323 132325 132323 132323 132326 131314 132319 131312 131312 132323 131310 132327 132326 131312 131315 132327 131312 132328 132322 132325 131316 132321 132323 131312 132327 132319 131309 132319 132326 131314 132324 131311 132329 132324 131312 132325 132327 131310 131312 132319 
KOMML INGEN 













































































































1 3 1 3 1 1 






































































1 3 1 3 1 1 
132324 
NAME - NOM - NOME -
L IERSBERG 
























































































































































































































































1 3 2 3 2 1 
132319 
131310 














































































































013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
NAT. 
131309 
132323 132329 131314 131314 132320 131316 131310 131311 131309 132320 132320 132329 131311 131311 132328 131312 131315 131309 132327 132329 131312 132325 131314 131308 132325 131311 131308 132325 131312 132325 132324 132324 131314 132326 132323 132327 132327 132319 132325 132322 131311 132324 132324 132326 132324 132320 132319 131311 132329 131303 132329 132326 132320 131309 132326 132325 132326 131312 132324 132324 132320 131315 132327 132322 131312 132323 131315 131312 132323 131313 132325 132328 132323 131315 132320 131312 131312 132324 131309 132325 132325 131315 131309 131316 132326 131311 131309 132320 
NAME ­ NOM ­
NATTENHEIM 
NAUNHEIM NAUORT NAURATH EIFFL NAURATH WALD NAUROTH NEEF NEHREN NEICHEN NEIDENBACH NEITERSCHEN NEITERSEN NEMTER SHAUSEN NËRDLËN N EROΤH NETZBACH NEUENDORF Ν EUERBUR G Ν EUER BUR G STADT NEUERKIRCH NEUHAEUSEL NEUHEILENBACH NEUHOCHSTEIN NEUHUETTEN NEUMAGEN NEUNKHAUSEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHFN NEURATH NEUSTADT NEUSTADT WIFO NEUWIED STADT NEWEL NEY NICKENICH Ν ICKWEILER NIEDER KOSTENZ NIEDERADENAU Ν IEDERAHR NIEDERBACHHEIM NIEDER3ETTINGEN Ν IEOERBIEBER SEGENDORF Ν IEDERSREITBACH NIEDERßURG NIËDERDREIS NIEDERÜREISBACH NIEDEPDUERENBACH NIEDEREHE NIEDERELBFRT NIËDERFMMEL NIEDERERBACH NIEDERFELL NIEDERFISCHSACH Ν IEDER GECKLER Ν IEDERGONDERSHAUSEN NIEDERHATTERT NIEDERHEIMBACH Ν IEDER HERSDORF NIEOERHOFEN NIEDERHONNEFELD ELLINGEN Ν IEDER IR SEN NIEDERKAIL ΝIEDERKUMBD NIEDERLAHNSTEIN STADT NIEDERLAUCH Ν I EDERLUE TZINGEΝ NIEDERMANDERSCHEID NIEDERMEHLFN NIEDERMENDIG STADT NIEDERMENNIG NIEDERMOERSBACH NI EDERNE ISEN NIEDEROBERWEILER NIEDEROEFFLINGEN NIEDEROELFEN NIEDERPIER SC HEID NIEDERPRUEM NIEDERRADEN NIEDERRAOEN NIEDERROSSBACH NIFDERSAYN NIEDER SCHEIDWEILER NIEDERSGEGEN NIEDERSOHREN NIEDERSPAY NIEDERSTADTFELD NIEOERSTFDEM ΝlEDERSTEINEBACH 
1 
NOME ­ NAAM 
150 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 
013 013 013 
013 013 013 013 013 013 013 013 
013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 
013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 





013 013 013 013 
013 0 13 
013 013 
013 013 013 013 013 
i)13 i313 013 
013 013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 013 
013 
013 013 013 
013 0 1 3 : 
132326 
132328 131312 132322 
132324 131309 131309 131316 131309 1 3 2 3 2 1 132319 131309 
132319 131315 132322 131312 131312 132325 132325 132320 131313 132323 132320 132322 132326 
132319 132329 132326 132329 
132325 132324 132319 
131309 132327 
132324 132325 132322 1 3 1 3 1 1 
132324 131313 132319 





132329 132325 132329 132326 
131312 132324 
132320 131315 
131308 131303 132322 132320 131312 
131312 132323 131312 
132323 132325 132320 
132328 132328 131315 131312 
132324 131309 132325 132325 132325 
131315 
1 3 1 3 0 9 132326 1 3 1 3 1 1 
131309 132320 
N IEDER Τ 
NIEDERTIEFENBACH NIEDERUETTFELD NIEDERWALLMENACH 
NIEDERWAMBACH NIEDER WEIDINGEN NIEDERKEILER NIFDERWEILER NIEOERWEIS NIEDERWERTH NIEDERZISSEN NIEHL 
NIERENDORF NIERSBACH NIEVERN NIMSHUSCHEID NIMSREULAND NISTER NISTER MOEHRENDORF NISTERBERG NITTEL N I T Z NOCHEN NOCHERN NOERTERSHAUSEN 
NOHN N0M30RN NORATH NURDHOFEN 
NORKEN NOTSCHEID NUERbURG 
NUSBAUM OBER KOSTENZ 
0 3 ERA EHREN 03ERAHR Ü3ERBACHHEIM 03ERBETTINGFN 
üSERBI EBER OSERBILL IG ÜSERBREISIG 
OBEROIEBACH 03ERDREIS OSERDPEISBACH 03ERDUERENBACH OB ER F HE OSERELBERT 
Ü3ERELZ OSEREMMEL 
OB ER ER BACH OBERERBACH WESTERWALD 
OS ER FELL OBERFISCHBACH 
OBERGECKLER 
03ERG0NDERSHAUSEN OBER HA ID OBERHATTERT OBER HAUSEN OBERHEIMBACH 
OBERHERSDORF OBERHONNEFELD GIEREND 
OBER IR SEN 03ERKAIL 
OBERKIRN OBERKLEINICH OSERLAHNSTEIN STADT OB ERLAHR OBERLASCHEID 
OBERLAUCH 03ERLUETZINGEN OBERMFHLEN 
OB ERM END IG 0 3ERM0ERSBACH OBERNAU 
OBERNEISEN OBERNHOF OBFROEFFLINGEN OBERPIER SCHEID 
OBFRRADEN OBFRP.ADEN OBERROD 0SERR0SS8ACH OBER SA YN 
OBER SCHEIDWEILER 
OBERSGEGEN USERSPAY 




013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
NAT. 
132322 
131312 132322 132320 131309 131309 132326 132328 132319 132319 132319 132323 132324 131313 131308 132319 132325 132322 132320 132329 132320 132324 132319 132327 131314 131315 131314 131312 131309 131312 131313 131312 132326 132327 131314 132320 131312 131312 132324 131309 131315 131314 132322 131309 131313 131315 131316 131313 132322 131309 131313 131311 132326 132320 131316 131314 132326 132325 131309 131309 131315 132323 131308 131312 132322 132319 131312 132323 131309 131315 132320 131315 132327 132319 131312 131314 131314 131314 132328 131315 132323 131310 132319 131313 132325 132320 132322 131312 131309 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
OBFRTIEFENBACH 
OBERUETTFELD 03ERKALLMENACH 0BERWAM3ACH OBERWEILER OBERWEIS OBERWESEL STADT OBERWIES OBERWINTER OBERZISSEN DBL IERS OCHTENDUNG OCKENFELS OCKFEN ODERT OEDINGEN OELLINGEN OELSBERG OELSEN OETZ INGEN OFFHAUSEN OHLENBERG OHLENHARD 0HLWE ILER OLK OLKENBACH OLLMUTH ULMSCHEID OLSDORF OLZHEIM ON SDOR F 00 S OPPENHAUSEN OPPERTSHAUSEN ORENHOFEN ORFGEN ORLENBACH ORMONT ORSBERG ORSFELD OSANN OSBUR G OSTER SPAI OUTSCHEID PALZEM PANTEN8URG PANZWEILER Ρ A SC HÉL PATERSBERG PEFFINGEN PELL INGEN Ρ ELM PERSCHEID PETERSLAHR PETERSWALD PFALZEL PFALZFELD PFUHL PHILIPPSHEIM PICKL IESSEM PIESPORT PILLIG PILMEROTH PINTESFELD PISSIGHOFEN PITSCHEID PITTENBACH PLAIDT PLASCHEID PLATTEN PLECKHAUSEN PLEIN PLEIZENHAUSEN PLITTËRSDORF PLUETSCHEID PLUWIG POELERT POELICH POHL POHLBACH POLCH POMMFRN POMSTER PÜRTZ POTTUM PRACHT PPATH PREISCHEID PREIST 
152 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 
013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0 13 013 (j 13 
013 013 013 013 0 13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
131312 
131314 131312 131309 132324 131316 132325 132329 131311 132319 132319 132329 132320 132324 131314 132319 132329 131308 131314 132324 132324 132327 131316 132327 132319 132328 132329 132327 132324 132325 131313 132327 132322 132324 131316 132320 131312 132319 131315 132323 131314 131312 132322 132319 131311 132324 132325 132323 132320 132322 132328 132323 131312 131308 132326 132327 132324 132324 132319 132321 132324 132323 132327 132327 132320 132319 131312 131314 131309 131315 131314 132324 131311 132319 132324 132324 131309 131316 132327 131309 131310 132327 132319 131313 131312 131308 131312 132320 132325 
PRONSFELD 
PROSTERATH PRUEM STADT PRUEMZURLAY PUOERBACH PUENDERICH PUFSCHEN PUETSCHBACH PUETZSORN PUETZFELD OUIDDELBACH QUIRNBACH RACKSEN P. A HMS 
RAL INGEN 
RAMERSBACH 
RANSBACH WESTERWALD RAPPERATH RASCHEID RATZERT RAUBACH RAVENGIERSBURG RAVERSBEUREN RAYER SCHIED RECH RECKENROTH RECKENTHAL RËCKERSHAUSEN PEDER SCHEID REHE Ρ E HL INGEN REICH REICHENBERG REICHENSTEIN R EIDENHAUSEN REIFER SCHEID REIFF R E IFFt.R SCHEID RE IL REIMERATH REINSFELD REIPELDINGEN REITZENHAIN REMAGEN STADT RENGEN RENGSDORF RËNNEROD RETT ER ΑΤΗ RETTERSEN RETTERSHAIN RETTERT REUDELSTERZ REUTH RHAUNFN RHEIN8AY RHEINBOELI.EN RHEINBP.EITBACH RHEINBROHL RHEIN ECK RHENS RICHERT RIEDEN RIEGENROTH R IESWEILER R IMBACH R INGEN RINGHUSCHEID RIOL RITTERSDORF RIVEN ICH RIVER IS ROCKENFELO ROCKESKYLL RQDOFR RODENBACH B NEUWIED RODENBACH B PUOERBACH RODER SHAUSEN ROEDELHAUSFN ROEOERN ROEHL ROES ROHRBACH ROLANDSWERTH P.OMMELFANGEN ROMMERSHEIM ROPOOT ÄOSCHEID ROSENHEIM LANDKREIS A ROSSBACH LTENKIRCHEN 
153 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
013 
013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
132324 
132325 131311 131309 132327 131312 132323 132320 132325 132323 132320 132321 132323 132329 132324 132329 132328 132322 131314 131313 132327 132323 132325 132325 131311 131315 132325 132325 131316 132326 132322 132323 132321 131309 132327 131311 132323 132322 131311 132319 131311 131309 131309 132328 131303 131316 131312 132328 131309 132329 132320 131309 131311 132328 131314 131315 131312 131314 131309 131314 132327 132325 131310 132327 132327 132327 131313 131313 131311 132325 131303 132327 132328 131.314 132324 132320 131312 131312 132320 131312 132320 132319 131311 132320 132326 132327 131315 132327 131314 
ROSSSACH 




SC HAR FS ILL IG 















































REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
013 
013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0 13 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 
132328 
131308 131312 132325 132328 132320 132320 131309 131309 131315 132320 131309 131315 131312 132320 131312 132329 131312 131316 132319 131308 131313 132329 132329 132327 131309 131312 132323 132319 132329 132329 132327 132328 131309 132319 131314 132320 131313 131316 132327 131314 131316 131315 131309 132327 132323 131312 132319 131309 132325 132329 131312 132325 131316 131312 132329 132324 132326 131312 132325 132325 132327 131315 131311 132325 132320 131311 132320 132329 132329 132320 131311 131312 132328 131308 131309 132325 132325 132325 131312 131311 131311 132329 131311 132322 132320 131312 131313 131309 
SCHWEIGHAUSEN 


























































































































1 3 1 3 1 1 
131314 
132326 



















1 3 2 3 2 1 
13?326 
131310 




1 3 1 3 1 1 

















1 3 2 3 2 1 
132323 
131309 






























TRABEN TRARBACH STADT 
TRA SS EM 
TRECHTINGSHAUSEN 
TR EIS 
TR 1ER STADT 
TR 1ER SC HE ID 
TR 1ER WE ILER 
































































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 132325 WALLMEROD 
013 131315 WALLSCHEID 
013 1 3 1 3 1 1 WALSDORF 
013 132320 WALTERSCHEN 
013 131312 WASCHEID 
013 132328 WASENBACH 
013 132323 WASSENACH 
013 131313 WASSERLIESCH 
013 131312 WATZEPATH 
013 131312 WAWERN 
013 131313 WAWERN 
013 131312 WAXWEILER 
013 131308 WEHLEN 
013 132323 WEHR 
013 131313 WEHR 
013 132323 WEIBERN 
013 1 3 1 3 1 1 WEIDENBACH 
013 132322 WEIDENBACH 
013 132325 WEIDENHAHN 013 131309 WEIDINGEN 
013 1 3 1 3 1 1 WEIERSBACH 
013 132323 WEILER 
013 132326 WEILER 
013 131310 WEILER 
013 132328 WEINAEHR 
013 131312 WEINSFELD 
013 131312 WEINSHEIM 
013 132322 WEISEL 
013 132325 WEISSENBERG 
013 1 3 2 3 2 1 WEISSENTHURH 
013 132320 WEITEFELD 
013 131308 WEITERSBACH 
013 1 3 2 3 2 1 WEITERSBURG 
013 131312 WELCHENHAUSEN 
013 132323 WELCHERATH 
013 132325 WELKENBACH 013 131313 WELLEN 013 132323 WELLING 
013 132322 WELLMICH 
013 1 3 1 3 1 4 WELSCHBILLIG 
013 132323 WELSCHENBACH 
013 132329 WELSCHNEUDORF 013 132322 WELTEROD 
013 132325 WELTERSBURG 
013 132325 WENGENROTH 013 131315 WENGEROHR 
013 132320 WERKHAUSEN 
013 132326 WERLAU 
013 132324 WEROTH 
013 132329 WEROTH 
013 132319 WERSHOFEN 
013 132325 WESTERBURG STADT 
013 132325 WESTERNOHE 
013 132319 WESTUM 
013 131309 WETTLINGEN 
013 132322 WEYER 
013 132320 WEYER8USCH 
013 132326 WIEBFLSHEIM 
013 132325 WIED 
013 132324 WIENAU 
013 132323 WIEP.SCHEM 
013 131309 WIERSDORF 
013 1 3 1 3 1 1 WIESB.AUM 
013 132319 WIESEMSCHEID 
013 132325 WILL INGEN 
013 132325 WILLMENROD 
013 132320 "WILLROTH 
013 131312 WILLWERATH 
013 131315 WILLWERSCHEID 013 131309 WILSECKER 
013 131313 WILTINGËN 013 132319 WIMBACH 013 131313 WINCHERINGEN 013 132328 WINDEN 013 132324 WINDHAGEN 013 132320 WINGENDORF 
013 1 3 1 3 1 1 WINKEL E IFEL 
013 1 3 2 3 2 5 WINKELBACH 
013 132325 WINNEN 
013 132319 WINNERATH 
013 1 3 2 3 2 1 WINNINGEN 
013 131312 WINRINGEN 
013 131312 WINTERSCHEID 
013 1 3 1 3 1 4 WINTERSDORF 
013 131312 WINTERSPELT 
013 132322 WINTERWERB 
013 131308 WINTRICH 
013 1 3 2 3 1 9 WIRFT 
013 131310 WIPFUS 
157 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
013 
013 013 
013 013 013 013 
013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 
013 013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 013 013 013 013 
013 
013 013 013 013 
013 013 013 013 013 
132329 
132329 131308 
132329 131312 132320 131309 
132329 131315 
132329 132320 132327 1 3 2 3 2 4 
131308 1 3 2 3 2 1 132324 
131310 131309 
132327 131308 1 3 1 3 1 6 132327 
132325 132325 1 3 1 3 1 6 1 3 1 3 0 8 1 3 1 3 1 4 131312 131313 132323 
131310 
131314 132320 1 3 1 3 1 1 131310 
1 3 2 3 2 8 132325 132329 131314 131309 
WIRGES 
WIRSCHEID WIRSCHWtILER LANGWEILER 
WIRZENBORN WISCHEID WISSEN WISSMANNSDORF 
WITTGERT WITTL ICH STADT 
WOELFERLINGEN WÜELMERSEN WOHNROTH WOLDERT 
WOLF WOLKEN WOLLENDORF 
WOLLMFRATH WOLSFELD 
WOMRATH WOPPENROTH WUERP. ICH WUESCHHEIM 
ZEHNHAUSEN Β RENNEROD ZEHNHAUSEN Β WALLMEROD ZELL MOSEL STADT ZELTINGEN RACHTIG ZEMMER ΖENDSC HE ID Ζ ER F ZERMUËLLEN 
ZETTINGEN 
ZEWEN OBERKIRCH ZIEGFNHAIN ZILSDOP.F Ζ I L SHA USEN 
ZIMMER SCHIED Ζ INHA IN Ζ U ER BAC H ZUËSCH ZW EI FEL SC HE ID 
158 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 











































































































































































SUEDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ 
ABENHEIM ABENTHEUEP 
ABTWEILER ACHTELSBACH ADENBACH ALBER S3ACH ALBERSWEILER 
ALBESSEN ALBIG ALBISHEIM PFRIMM ALBSHEIM A D E I S ALLENFELD ALSENBORN ALSENBRUECK LANGMEIL 
AL SEN Ζ AL SHE IM AL SHE IM GRONAU ALTDORF ALTENBAMBERG ALTENGLAN 
ALTENKIRCHEN ALTHORNBACH ALTLEIN INGEN AL TR IP ALZEY STADT ANNWEILER AM TRIFELS STADT APPENHEIM ΑΡΡΕΝHÖFEN AR GEN SC HWANG ARMSHEIM ARZHEIM 
ASCHBACH 
ASPISHEIM ASSEL HE IM ASSENHEIM AUEN BAALSURN 
BAD BERGZABERN STADT BAD DUERKHEIM STAOT BAD KREUZNACH STADT BAD MUENSTER AM STEIN BADEN HEIM BAEREN3ACH 
BAERWEILER BANN BARBELROTH BATTENBERG BATTUE ILER BAUMHÜLDER GUTSBEZIRK BAUMHOLDER STADT 
BAYERFELD STECKKEILER BECHENHEIM BECHEPBACH BECHFRBACH PFALZ BECHHOFEN BECHTHEIM BECHTOLSHEIM BEDESBACH 
BEINDERSHFIM BELL HEIM BENNHAUSEN BERG PFALZ BERGEN 
BERGHAUSEN BËRGLANGEMBACH BERMERSHEIM BEP.MERSHEIM BERSCHWEILER BEI BERSCHWEILER BEI BERZWEILER 
BETTENHAUSEN BIEBELNHEIM BIEB EL SHE IM 
Β IEDER SHA USEN 8IEDESHEIM B I L L I G H E I M BINGEN STADT BINGERBRUECK 
BIRKENFELD STADT BIRKENHEIDE 3IPKENH0ERDT BIRKWEILER BISCHHEIM 





014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 
NAT. 
142347 
142352 142352 141334 142354 142348 142355 141337 142348 141333 142353 142353 143362 142347 142356 142352 142351 141337 142353 141334 142352 141335 142358 141337 141337 142352 141337 141336 141337 142356 142350 142355 141336 142352 141335 142351 141336 141338 142349 141336 141336 142355 142355 141337 142353 142355 142356 142348 142355 142356 142348 142358 142352 142354 142355 141337 141338 141339 141336 142353 142351 143362 142350 142347 141337 141334 141337 142354 141336 142358 142352 142347 141337 141338 141337 141336 142353 142356 141338 141336 142347 142358 142352 142347 141334 142348 141339 142352 142356 
NAME - NOM - NOME -
BLANKENBORN 
BLAUBACH BLEDESBACH BLOEDESHEIM BOBENHEIM A BERG BOBENHEIM A RHEIN BOBENTHAL BOCKENAU BOCKENHEIM AN DER WEINSTRASSE BODENHEIM 30EBINGEN ßOECHINGEN BOE HL B0ELLFN30RN BO ERR STADT BO ER SB OR N BULANDEN BOOS BORNHEIM BORNHEIM BUSENBACH 30SENHEIM BOTTENBACH BRAUNWE ILER BRAUWEILER BREITENBACH 3REITENHEIM BREITENTHAL BRETZENHEIM BREUNIGWEILER BRUCHMUEHLBACH BRUCHWEILER BAERENBACH BRUECKEN BRUECKEN PFALZ BUBENHEIM BUBEN HEIM SUBORN SUDENHEIM BUECHELBERG BUHLENBERG BUNDENSACH BUNDENTHAL BURGALBEN BURGSPONHEIM BURRWEILER BUSENBERG CALLBACH CARLSBERG CLAUSEN COELLN COLGFMSTEIN HEIDESHFIM CONTWIG CRONENBERG DACKENHEIM DAHN STADT DALBERG DALHEIM DALSHEIM DAMBACH DAMMHFIM DANNENFELS DANN STADT DANSENBERG DARSTEIN DAUBACH DAUTENHEIM DAXWEILER DE IDE SHE IM STADT DEIMBFRG DELLFELD DENNWEILFR FROHNBACH DERN3ACH DESLOCH DEXHEIM DHAUN DICKESBACH DIFDESFELD DIELKIRCHEN DIENHEIM DIENSTWEILER DIERBACH DIETRICHINGEN DIETSCHWEILER DIMBACH DINTESHEIM DIRMSTEIN DITTELSHEIM DITTWEILER DÜERNBACH 
- NAAM 
160 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
014 
014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 
141337 
142347 142356 141338 142355 141339 141337 141338 142351 141335 142356 142357 142352 142354 142356 141338 142348 141334 141337 141336 141337 142353 142353 142352 141339 141338 142352 142351 142352 142351 141336 141336 142354 141336 142354 142352 141335 142352 141335 142350 141334 141336 141334 142355 142348 141334 142352 142350 142355 142350 142355 142349 142355 142354 142350 142353 142352 141334 141338 142353 142352 142354 142352 142350 142347 142356 142355 142356 142356 141338 141336 142350 142355 142353 141334 141334 142350 142352 141336 142354 141334 142352 142354 142350 143360 142353 141336 142349 141334 
DOERR EBACH 




0 1 4 
014 014 0 14 014 
0 1 4 0 1 4 
014 0 1 4 014 
014 014 0 1 4 014 014 0 1 4 0 1 4 
0 1 4 014 0 1 4 014 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 
0 1 4 0 1 4 014 0 1 4 
014 0 1 4 0 1 4 0 1 4 
0 1 4 014 0 1 4 
0 1 4 014 014 014 
014 014 
014 0 1 4 014 0 1 4 
0 1 4 014 
014 014 0 1 4 014 
0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 
014 014 
014 014 0 1 4 014 0 1 4 0 1 4 014 
0 1 4 014 0 1 4 0 1 4 014 0 1 4 0 1 4 
0 1 4 0 1 4 0 1 4 
0 1 4 0 1 4 0 1 4 
0 1 4 0 1 4 014 014 014 014 
014 0 1 4 014 
NAT. 
1 4 1 3 3 4 
142353 142354 142349 141339 
142352 1 4 2 3 5 4 
141338 142352 142352 
141334 143362 141334 142352 141335 141334 141338 
141334 141334 141334 141334 1 4 2 3 5 1 142356 1 4 1 3 3 7 142356 1 4 2 3 5 4 142355 
141337 141335 141336 141336 
142356 142350 142349 142343 
142355 141339 141336 
142354 142350 142352 142352 
142353 142347 
142352 142353 142353 1 4 2 3 5 1 
142354 141336 
141336 142353 142356 142347 
142347 141336 142352 141335 
141335 142358 
142353 142348 142348 142358 142348 1 4 1 3 3 6 141334 
142352 141339 1 4 2 3 5 6 1 4 1 3 3 9 141338 1 4 1 3 3 7 142354 
142352 141335 142349 
1 4 1 3 3 7 141338 141336 
142353 1 4 2 3 5 6 142354 141339 141336 141334 
142357 1 4 2 3 5 4 141337 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
FREIMFRSHFIM 
FREIMERSHFIM PFALZ FR E IN SHE IM FR E I SBACH FRETTENHEIM 
FRIEDELHAUSEN FRIEDELSHEIM 
FRIESENHEIM FROHNHOFEN FRUTZWEILER 
FUERFELD FUSSGOENHEIM GABSHEIM GANGLOFF GAU ALGESHEIM STADV GAU BICKELHEIM GAU SISCHOFSHEIM 
GAU HEPPENHEIM GAU KOFNGERNHEIM GAU ODERNHEIM GAU WEINHEIM GAUERSHEIM GAUGREHWEILER GEBROTH GEHRWEILER GEINSHEIM GEISELBERG 
GENHEIM GENS INGEN GEORG WËIERBACH GERACH 
GERBACH GERHARDS3RUNN GERMERSHEIM STADT GÉROLSHEIM 
GERSBACH GIMBSHEIM GIMBWEILER 
GIMMELOINGEN GIMS3ACH GINSWEILER GLAN MUËNCHWEILER 
GLEISWEILER GLEISZELLEN GLEISHORBACH 
GODELHAUSEN GOORAMSTEIN GOECKLINGEN GO ELL HE IM 
GOENNHEIM GOETT SCHIED 
GOLLENSERG GOMMER SHE IM GONBACH GOSSËRSWEILER 
GRAEFFNHAUSFN GRIES ELSCHIFD GRIES GROLSHEIM 
GROSS WINTERNHEIM GROSSßU.NDENBACH 
GROSSFISCHLINGEN GROSSKARLBACH GROSSNIEDESHEIM GROSSSTEINHAUSEN GRUEN STAD Τ STADT GRUM3ACH GUM3SHEIM 
GU.MB SKE ILER GUNDERSHEIM GUNDERSWEILER GUNDHEIM GUNTERS3LUM GUTENBERG HAAROT AN DER WEINSTRASSE 
HACHEN3ACH HACKFNHEIM HAGENBACH 
HAHNENBACH HAHN HEIM HAHNWEILER 
HAINFELD HALLGARTEN HAMBACH AN DER WEINSTRASSE HAMM HAMMER STEIN HANGEN WEISHEIM 
HANHOFEN HARDENBERG HARGESHEIM 
­ NAAM 
162 




















































































































































































HARTHAUSEN HARXHEIM HARXHEIM HASCH3ACH AM REMIGIUSBERG HASCHBACH AMTSGERICHT WALDMOHR HASSLOCH 
HATTGENSTEIN HATZENBUEHL HAUEN STEIN HAUPTSTUHL HAUSWEILER HAYNA HECHTSHEIM HEDDE SHE IM NAHE 
HEFEP.SWEILER HEIDESHEIM AM RHEIN HEILIGENMOSCHEL HEIL IGENSTEIN HEIMBACH HEIMBERG HEIMERSHEIM HEIMKIRCHEN HEINZEN3ERG HEINZENHAUSEN HELTERS3ERG HENGSBERG HENGSTBACH HENNWEILER HEPPENHEIM A D WIESE HERBORN HERCHWEILER HERGENFELD 
HERGERSWEILÉR HERMERS3ERG 
HERREN SULZBACH HERRSTEIN HERSCH8ERG HERSCHWEILER PETTERSHEIM HERTLINGSHAUSEN HERXHEIM A BERG 
HERXHEIM ß LANDAU I D PF HERXHEIMWEYHER HESSHEIM HESSLOCH HETTENHAUSEN 
HETTENLEIDELHEIM HETTENRODT HEUCHELHEIM HEUCHELHEIM 3 FRANKENTHAL HILLESHEIM HILST 
HINTERTIEFENBACH HINTEPWEIDENTHAL HINZWEILER HIRSCHHORN PFALZ 
HIRSCHTHAL HOCHDORF HOCHSPEYER 
HOCHSTAEDTEN HOCHSTAETTEN HOCHSTEIN HOCHSTETTEN Β KIRN HOEHEINOED HOEHE ISCHWEILER HOEHFROESCHEN HOEHMUEHLBACH HOERDT HOER INGEN 
HOHEN SUELZEN HOHENECKEN HOHENUELLEN HOMBERG HOPPSTAEDTEN HOPPSTAEDTEN HORBACH HORBACH HORNBACH STADT HORRWEILER HORSCHBACH 
HUEFFELSHEIM HUEFFLER 




014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 0 14 014 014 014 
NAT. 
142353 
142351 142353 142356 142356 141335 142347 142353 141337 141335 142351 141337 142352 142349 141335 142358 142341 142356 141337 142354 142349 142347 141336 142347 142356 142350 142350 142352 142351 141334 142348 142350 141336 142348 142351 141337 141336 141336 142353 141337 141336 141338 142358 142353 142348 142348 142358 142347 142347 142349 142353 142358 141338 142354 142352 142352 142352 142350 142358 141337 142352 142350 142351 141339 142355 141336 142352 142352 142349 142352 142354 142354 142358 142348 142342 142350 142352 141337 141337 141336 142358 141337 141338 142348 141337 142352 142351 142355 142349 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
ILBESHEIM Β LANDAU I D PF 
IMMESHEIM IMPFL INGEN IMSBACH IMSWEILER INGELHEIM AM RHEIN STADT INGENHEIM INSHEIM IPPEN SCHIED IPPESHEIM JAKOBSWEILER J ECKENBACH JETTENBACH JOCKGRIM JUGENHEIM IN RHEINHESSEN KAESHOFEN KAISERSLAUTERN STADT KALKOFEN KALLENFELS KALLSTADT KANDEL STADT KAPELLEN DRUSWEILER KAPPELN KAPSWEYER KATZENBACH KATZENBACH KATZWEILER KAULSACH KERZENHEIM KETTENHEIM KINDENHEIM KINDSBACH KIRCHENBOLLENBACH KIRCHHEIM A D WEINSTRASSE KIRCHHEIMBOLANDEN STADT KIRN STADT KIRNSULZBACH KIRRWEILER KIRRWFILER PFALZ KIRSCHROTH KIRSCHWEILER KLEIN WINTERNHEIM KLEINBUNDENBACH KLEINFISCHLINGEN KLEINKARLBACH KLFINNIEDESHEIM KLEINSTEINHAUSEN KL INGEN KL INGENMUENSTER KNITTELSHEIM KNOER INGEN KNOPP LABACH KOENGERNHFIM KOENIGSBACH AN DER WEINSTRASSE KOERBORN KOLLWEILER KONKEN KOTTWEILER SCHWANDEN KRAEHENBERG KREBSWEILER KREIMBACH KRICKENBACH KRIEGSFELD KR IEGSHËIM KROEPPEN KRONWEILER KROTTELBACH KUEBELBERG KUHARDT KUSEL STADT LACHEN SPEYERDORF LAMBRECHT PFALZ STADT LAM3SB0RN LAMBSHEIM LANDAU IN DER PFALZ STADT LANDSTUHL STADT LANGENBACH LANGENLONSHEIM LANGENTHAL LANGWEILER LANGWIEDEN LAUBFNHEIM LAUBENHEIM LAUMERSHEIM LAUSCHIEO LAUTERECKEN STADT LAUTERSHEIM LEIMEN LEIMER SHEIM 
NAAM 
164 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
014 
014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 
142353 
141336 142354 141336 142355 142356 142352 141337 143362 142350 142354 142349 141337 141338 142356 142352 141334 143361 141338 142355 142347 142350 141336 142353 141332 141337 142356 141338 142356 142351 142358 141337 142358 142350 142351 142358 142348 142349 142357 141337 141336 142354 141337 141337 142350 142350 141337 142348 141337 142355 141336 141339 141336 142352 142350 142349 142358 141336 142350 141336 142350 141339 142358 141336 142351 141339 142353 141338 141339 141339 141337 142350 142350 142351 142352 142348 142347 141337 142356 142355 142347 141337 142356 142354 143362 141334 141338 141336 142350 
LEINSWEILER 








142354 142352 141334 142349 142356 143362 142348 142352 142349 142343 141339 141335 141338 141334 141334 141336 141336 141336 141336 141337 142358 142356 142353 142347 141336 142350 142354 142349 142350 142356 142347 142355 142352 141336 142351 141338 141336 141337 142355 142355 142352 141337 142353 141334 141335 141338 141334 142352 142350 142358 141336 141336 142347 142353 141337 142356 142356 142353 141336 142349 142350 142356 142356 142350 142347 141336 142347 142352 141337 142348 142350 142352 142352 142351 141336 142348 141335 142352 142356 142353 141336 141334 141339 142352 142350 141338 142351 141339 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
NANZWEILER 
NEIDFNFELS NERZWEILER NEU BAMBERG NFUBURG A RHEIN NEUHEMS3ACH NEUHOFEN NEULE ININGEN NEUNKIRCHEN AM POTZBERG NEUPOTZ NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE STADT NIEDER FLOER SHE ΙM NIEDER HILBERSHEIM NIEDER OLM NIEDER SAULHEIM NIEDER WIESEN NIEDFRALBEN N IEDERBROMBACH NIEDEREISENBACH N I EDER HAMBACH NIEDERHAUSEN NIEOERHAUSEN NIEDERHAUSEN A D APPEL N I EDER HOCHSTADT NIEDERH0R3ACH NIEDERHOSENBACH NIEDERKIRCHEN NIEDERKIRCHEN Β DEIDESHEIM NIEDERLUSTADT NIEDERMOHR NIEDERMOSCHEL NIEDEROTTERBACH NIEDÉRSCHLFTTENBACH Ν IEUËPSTAUFENBACH NIËDERWOËP.RESBACH NIEFERNHEIM Ν 1ERSTEIN NOHËN NORHEIM NOTHWEILER NUENSCHWEILER NUSSSACH NUSSSAUM NUSSDORF OBER FLOER SHE IM OSER HILBERSHEIM OSER OLM OBER SAULHEIM OBERALBEN OBERARNSACH OBERAUERBACH OSERSROMBACH USER HAM BACH OBER HAUSEN OBER HAUSEN OBERHAUSEN OBERHAUSEN A D APPEL OBERHAUSEN AN DER NAHE OS ER HOCHSTADT OBER HOSENBACH OBERLUSTADT OBERMOHR OB ERMO SCHEL STADT OBERNDORF 03ERNHEIM Κ IRCHENARMBACH OBEROTTERBACH OBEP.REI0ENBACH 03ERSCHLETTFNBACH 03ERSTAUFENBACH OBERSTREIT OBERSUELZEN OBERSULZBACH OBERWEILER I TAL OBERWEILER TIEFENBACH OBFRWIESEN OBERWOERRESBACH OBRIGHEIM OCKENHEIM ODENBACH ODERNHEIM AM GLAN OFFENBACH A D QUEICH OFFENBACH AM GLAN OFFENHEIM OFFSTEIN OHMBACH OLSBRUFCKEN OPPENHEIM STAOT PRBIS QSTHOFFN 
166 







































































































































































































OUIRNBACH BEI KUSEL 
OUIRNHEIM 
RAMBERG 





























































RUTSWEILER A D LAUTER 




0 1 4 0 1 4 014 014 
014 0 1 4 
014 0 1 4 0 1 4 
014 0 1 4 0 1 4 0 1 4 014 0 1 4 
0 1 4 014 0 1 4 014 0 1 4 014 0 1 4 014 014 
014 0 1 4 0 1 4 014 014 0 1 4 
014 014 0 1 4 
014 014 014 014 014 014 
014 014 014 
014 014 014 
014 014 014 014 
0 1 4 014 014 
014 014 014 0 1 4 
014 0 1 4 014 014 
014 014 014 
0 1 4 0 1 4 
014 0 1 4 014 014 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 014 
014 0 1 4 
014 014 014 014 014 014 
014 014 014 
NAT. 
142355 
142350 142352 142356 141335 
142352 141337 
142353 142348 142349 
142350 142355 143362 142349 142352 142356 
1 4 2 3 5 7 141334 142355 141337 142355 141336 141336 142358 142352 
142352 142350 142355 142356 141337 142352 
142355 141334 142350 
141335 141333 142347 142350 142349 142347 
142347 141337 142356 
142355 141337 141336 
142352 141337 141337 142352 
141338 142356 142353 
141334 142350 141336 141336 
141336 142347 141337 142355 
142356 142356 141337 
141338 141337 
142349 141336 141336 141337 141337 142350 142345 141334 142347 141337 141335 141335 
141333 142356 
142358 1 4 2 3 5 1 141337 142347 141334 142355 
142352 142356 142347 
NAME ­ NOM ­
SAALSTADT 
SAMBACH SAND SANKT ALBAN SANKT JOHANN 
SANKT J U L I A N SANKT KATHARINEN 
SANKT MARTIN "SAUSENHEIM SCHA IDT 
SCHALLODENBACH SCHAUERSERG SCHAUERNHEIM SCHEICENHARDT SC HELL WEILER 5CHIERSFELD 
SCHIFFERSTADT STADT SC H IM SHE IM SCHINOHARD SCHLOSSBOECKELHEIM SCHMAL ENBERG SCHMIDTHACHENBACH SCHMISSBERG SC HM IT SHAUSEN SCHMITTWEILER AMTSGERICHT 
SCHMITTWEILER AMTSGERICHT SCHNECKENHAUSEN SCHUENAU PFALZ SCHOENBORN SCHOENEBERG SCHOENENBERG 
SC HOP Ρ SCHÜRNSHEIM SCHROLLBACH 
SCHWABENHEIM A D SELZ SCHWABSBURG SCHWAN HE IM SCHWEDELBACH SCHWEGENHEIM SCHWEIGEN 
SCHWEIGHOFEN SCHWEINSCHIEO SCHWËISWEILER 
SCHWEIX SCHWEPPENHAUSEN SCHWOLLEN 
SEELEN SFESBACH SE ISER SBACH SELCHFNBACH 
SELZEN SEMSACH SIEBELDINGEN 
SIEFFRSHEIM SIEGELBACH SIFN SIENHACHENSACH 
SIESBACH S ILZ SIMMERN UNTER DHAUN SIMTFN 
SIPPERSFELD SITTERS SOBERNHEIM STADT 
SOERGENLOCH SOMMERLUCΗ 
SONDEP.NHEIM SONNENBERG WINNEN3ERG SONNSCHIED SPABRUECKEN SPALL SPES3ACH SPEYER STADT SPIESHEIM SPIRKELBACH SPUN HE IM SPONSHEIM SPRENDLINGEN 
STADECKEN STÅHLBERG 
STAMBACH STANDENBUEHL STAUDERNHEIM STEIN STEIN BOCKENHEIM STEINALBEN 
STEINSACH STEINBACH AM DONNERSBERG STEINFELD 
ι 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
014 
014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 
014 014 014 014 
142356 

















TR IPP STADT 
TRULBEN 









VÉITSROOT VENDERSHEIM VENN INGEN VINNINGEN VOELKERSWEILER VOGELBACH VOLLMERSBACH VOLLMERSWEILER VOLXHEIM 
VORDERWEIDENTHAL 
WACHENHEIM 








WALDHAM3ACH WALDHILBERSHEIM WALDLAUBERSHEIM WALDLEIN INGEN WALDMOHR 
WALDROHRBACH 
WALDSEE 
WALLERTHEIM WALLHALBEN WALLHAUSEN WALSHAUSEN WALSHEIM WARM SROTH WARTENBERG ROHRBACH WATTENHEIM WATTWEILER WEIDEN 
WEIDENTHAL 
WEIERBACH 
WE 1ER SBACH 
WEILER B EINGERBRUECK 





WEINSHEIM WEISENHEIM A BERG 











REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
014 
014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 
142347 141336 142349 141337 142355 142356 141337 142358 142356 141337 141338 142355 141337 141334 141334 142350 142349 141334 142352 142353 141334 141333 142356 141336 142349 142351 142355 141338 141335 142346 
WILGARTSW1ËSEN 
WILZENBERG HUSSKEILER WINDEN WINDESHEIM WINDSBERG WINNWFILER WINTERBACH WINTERBACH WINTERBORN WINTERBURG WINTERSHEIM WINZELN WINZENHËIM WOELLSTEIN WO ERR STADT WOERSBACH WOERTH A RHEIN WOLFSHEIM WOLFSTEIN STADT WOLLMESHEIM WONSHEIM WORMS STADT WUERZWEILER 7AUBACH ZEISKAM ZELL ZESELBERG ZORNHEIM ZOTZENHEIM ZWEIBRUECKEN STADT 
170 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
015 
015 
015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 0 15 015 015 015 015 015 015 015 
153374 
153377 153377 153376 153376 153375 153374 151367 153375 153378 153376 153378 152371 153376 153377 152370 152370 153377 152370 153375 153374 153376 153375 153377 152371 153378 152371 153374 153377 153378 153376 153376 152371 153378 153377 153374 153374 153378 153378 153378 153376 152371 153374 153375 153374 152371 152370 151367 153378 153374 153374 152370 152371 152371 152371 153378 153377 153376 153376 153378 152371 153376 153375 153378 153378 153375 153378 153378 153378 153378 153374 153374 153375 153377 152371 153378 153375 153374 151367 152371 153377 153377 153377 153378 153374 
N0RU3ADËN 
ADELSHEIM STADT 




015 015 015 015 015 
015 015 015 015 015 015 015 015 
015 015 015 015 
015 015 015 015 015 015 015 015 
015 015 015 
015 015 015 
015 015 
015 015 015 015 
015 015 015 015 015 
015 015 
015 015 015 015 015 015 015 
015 015 015 015 
015 015 
015 015 015 
015 015 015 015 015 015 
015 015 
015 015 015 015 
015 015 015 015 015 015 015 
015 015 015 015 015 015 015 015 015 
NAT. 
153377 
153377 153375 153377 153378 153374 
153374 153377 1 5 3 3 7 7 1 5 2 3 7 1 1 5 2 3 7 1 1 5 2 3 7 1 153374 153376 
1 5 2 3 7 1 153377 1 5 2 3 7 1 1 5 2 3 7 0 
153373 153375 1 5 2 3 7 1 153375 153378 153375 1533 77 1 5 3 3 7 8 
153374 153378 153374 
1 5 3 3 7 8 153374 152370 
1 5 2 3 7 1 153374 
153374 152370 153374 1 5 2 3 7 1 
1 5 2 3 7 1 153377 153374 153378 151367 
153378 153378 
153378 1 5 2 3 7 1 153376 153375 153374 152370 153374 
153377 153376 153373 153375 
151367 153373 
152370 153374 153375 
153376 152370 153377 151367 153374 153376 
1 5 3 3 7 4 1 5 3 3 7 4 
153377 153374 153376 153378 
1 5 2 3 7 1 151367 1 5 3 3 7 8 1 5 3 3 7 4 153377 151367 153374 
1 5 2 3 7 1 153374 153374 153374 153375 153376 1 5 3 3 7 4 1 5 3 3 7 8 152370 
NAME ­ NOM ­
ELSENZ 
EPFENBACH EPPELHEIM FPP INGEN STADT EPPLINGEN ER FELD 
ERLENBACH ESCHELBACH ESCHELBRONN ETTLINGEN STADT ETTLINGENWFIER ETZENROT EUBIGHEIM FAHREN3ACH 
FL EHINGEN FLINSBACH FORCHHEIM FORST 
FREUDENBERG STADT FRIEDnCHSDORF FRIEDRICHSTAL GAI8ERG GAMBORG GAUANGELLOCH GEMM INGEN GERCHSHEIM 
GERICHTSTETTEN GERLACHSHEIM GERÛLZAHN 
GISSIGHEIM GLASHOFEN GOCHSHEIM STADT 
GO EL S HAUSEN GOFTZINGEN 
GOMMERSOORF GONDELSHEIM GOTTERSDORF GRASEN 
GROETZ INGEN GROMSACH GROSSEICHOLZHEIM GROSSRINDERFELD GROSSSACHSEN 
GRUEN EN WO ER Τ GRUENSFELD STADT 
GRUENSFELDHAUSEM GRUFNWËTTERSSACH GUTTENBACH HAAG HAINSTAOT HAMBRUECKEN HARDHEIM 
HASSELBACH HASSMERSHEIM HECKFELD HEDDESBACH 
HEDDE SHE IM HEIDELBERG STADT 
HÉIDELSHEIM STADT HEIDER SBACH HEILIGKREUZSTEINACH 
HEINSHEIM HFLMSHEIM HELMSTADT HEMSBACH HEMS3ACH HERBOLZHEIM JAGST 
HETTIGENBEUERN HËTTINGEN 
HILSBACH STADT HIRSCHLANDEN HOCHHAUSEN HOCHHAUSEN 
HOCHSTETTEN HOCKENHEIM STADT HO EHEFELD HO EPFINGEN HOFFENHEIM HOHEN SACHSEN HO HEN STAD Τ 
HOHENWETTEPSBACH HULLERBACH HORNBAC Η HOPRENBACH HORRENSERG HUEFFENHARDT HUENGHFIM HUNDHEIM HUTTENHEIM 
­ NOME ­ NAAM 
172 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
015 
015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 
153378 
151367 153378 153377 152371 153376 153374 152370 152369 153376 153373 151367 153377 152370 153374 152371 153374 153378 153378 153374 153374 153378 152370 153376 153378 153377 153378 153376 151367 1533 75 153377 153374 152371 153378 151367 153374 153374 153375 153378 152371 151367 152371 153376 153376 153378 152371 153375 153376 151367 152371 153375 153375 151366 153378 153375 153375 152370 153374 153378 153376 153377 153376 153375 152371 153374 153376 153378 153375 153376 153376 153374 153375 153377 153375 153376 152370 152371 153378 153377 153376 153376 153375 153376 151367 153376 153376 153376 152370 153377 
ILMSPAN 
ILVESHEIM IMPFINGEN ITTLINGEN JOEHLINGEN KAEL3ERTSHAUSEN KALTFNBRUNN KARLSDORF KARLSRUHE STADT KATZFNTAL K EMUACH KETSCH KIRCHARDT KIRRLACH KLEINEICHOLZHEIM KLEINSTEINBACH KLEP SAU KOENIGHEIM KOENIGSHOFEN STADT KORB KRAUTHEIM STADT KRENSHEIM KRONAU KRUMBACH KUELSHEIM STADT KUERNBACH KUETZBRUNN KUPPRICHHAUSEN LADENBURG STADT LAMPENHAIN LANDSHAUSEN LANGENELZ LANGENSTFINBACH LAUDA STADT LAUDENBACH LAUDENBERG LEIBENSTAOT LEIMEN LENGENRIEDEN LEOPOLDSHAFEN LEUTERSHAUSEN AN DER LIEDOLSHEIM LIMBACH LINDACH LINDELBACH LINKENHEIM LOBENFELD LOHRBACH LUETZF.LSACHSEN MALSCH MALSCH MALSCHENBERG MANNHEIM STADT MARBACH MAUER MECKESHEIM MENZINGEN MERCHINGEN MESSFLHAUSEN M ICHELBACH MICHELFELD MITTEL SCHEFFLENZ MOENCHZFLL MOERSCH MO ER SCHENHARDT MOERTFLSTEIN MONDFELD MOOSBRUNN MOSBACH STADT MUCKENTAL MUDAU MUECKENLOCH MUEHLBACH MUEHLHAUSEN MUËLBEN MUENZESHEIM MUTSCHELBACH NASSIG 
BER 
NECKAR3ISCHCFSHEIM STADT NECKARBURKEN NECKARELZ NECKARGEMUENO STADT NECKARGERACH NECKARHAUSEN NECKARKATZENBACH NECKARMUEHLBACH NECKARZIMMERN NEIBSHEIM NEIDENSTEIN 
GSTRASSE 
173 


























































































1 5 2 3 7 1 
153376 























1 5 2 3 7 1 
153378 
153374 
1 5 3 3 7 6 
152370 




1 5 2 3 7 1 








1 5 3 3 7 7 
1 5 2 3 7 1 
153376 






1 5 2 3 7 0 
1 5 2 3 7 0 
1 5 3 3 7 7 















1 5 2 3 7 1 
153374 














1 5 2 3 7 1 





































































































































































015 015 015 
015 
015 015 015 









































































153374 152370 153377 




































































































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 
153374 
153378 152371 152371 152371 153377 153377 152370 153375 153374 153378 153377 153376 
WINZF.NHOFEN 
WO ELCH INGEN WOESCHBACH WOESSINGEN WOLFARTSWEIER WOLLENBERG ZAISENHAUSEN ZEUTERN ZIEGEL HAUSEN ZIMMERN ZIMMERN ZUZENHAUSEN ZWINGENBERG 
176 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 
016 
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
162399 
162398 162394 162394 161383 161385 161388 161388 162399 161338 162399 162401 161388 162401 162396 161387 161387 162401 161386 162397 162395 162398 162399 161383 161384 161384 162401 162396 161386 161338 161385 161391 161391 161386 161389 162394 162395 162400 161390 161389 161390 161392 161381 161389 161384 162399 161389 162401 161383 162399 161339 162396 162401 162396 162401 162394 161389 162401 162397 161390 162401 162399 161391 161390 162395 162401 162401 162399 162396 162398 161392 161385 161384 161385 162401 162396 162394 161391 162398 162396 162399 16239Ó 161388 162397 162401 
SUEDBADEN 
AACH LINZ 








162401 161385 161391 162396 161383 162395 161384 161384 162394 162401 162396 161386 162398 162396 161338 161335 162396 161390 162395 162393 161392 161385 .161384 162399 162395 161390 162394 161385 162401 162395 161389 162401 162400 161389 161384 161389 162395 162395 162401 161335 162400 162398 161385 161384 161390 162401 161383 161333 161388 1Ó2396 162396 162399 161389 161385 162400 162399 161335 161390 162399 162401 161389 162400 161388 162401 162399 162399 162399 161384 162401 162396 162401 161390 161396 162401 162396 162395 162394 161397 162401 162394 162397 161339 162396 161397 161390 161391 162401 161391 
ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
BIRKINGEN 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
161390 
162395 161335 162396 161385 161336 161388 161388 162396 161385 161388 161388 161383 161385 162396 161338 161392 162395 161383 161398 161391 161390 161384 161384 162394 161338 161384 162397 162398 162396 161388 162394 162400 161390 162401 162401 161385 161389 162398 162394 161387 161387 162395 161333 162395 161385 162395 161383 161389 162395 161385 161390 161389 162395 162400 161392 161388 161385 161391 161334 161334 161382 161391 161386 162399 162395 162396 161387 161388 162394 162394 161383 162394 161391 162396 162396 161389 162398 161383 161391 162394 162401 161387 161390 161391 161383 161398 162398 162398 
EBEPSWEIER 





016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
NAT. 
162397 
162395 161386 161385 162396 162395 161387 162399 161386 161333 162400 161388 161388 161390 162401 162401 161389 162397 162399 162399 161333 162394 161389 162397 162395 161385 162394 162396 161385 162396 162401 161394 161392 162398 162394 161388 161336 161389 162397 162395 162399 161398 162394 162397 162398 161335 162397 161338 161390 16139? 161384 162399 162394 161391 162397 161388 161392 16239Ó 161385 162398 161388 162394 161386 161384 162396 162394 162399 161387 161334 162398 161389 161386 162396 161384 162399 162397 161388 161389 162400 161386 162398 162398 161335 161391 162396 162398 162395 162394 161385 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
GOERWIHL 
GOESCHWEILER GOLDSCHEUER GOTTENHEIM GOTTMADINGEN GRAFENHAUSEN GRAFENHAUSEN GRASBEUREN GRAUELSBAUM GRËFFERM GPEMMELSBACH GR ENZAC H GRESGEN GR IESHÉIM GRIESSEN GR IMMELSHOFEN GR ISSHEIM GROSSHERR ISCHWAND GROSSSCHOENACH GROSSSTADELHOFEN GROSSWEIER GRUEN INGEN GRUNERN GRÜN HOL Ζ GUENDELWANGEN GUENDLINGEN GUETENBACH GUETTINGEN GUNDELFINGEN GUNDHOLZEN GURTWEIL GUTACH IM BREISGAU GUTACH SCHWARZWALDBAHN GUTENSTEIN GUTMADINGEN HAAGEN HA EG HAEGELSERG HAFNNER HAEUSERN HAGNAU AM BODENSEE HALTINGEN HAMMER EISFNBACH BREGENBACH HARPOLINGEN HAR THF. IM HARTHEIM HARTSCHWAND HASEL HASLACH HASLACH IM KINZIGTAL STADT HASLACHSIMONSWALD HATTENWE ILER HATTINGEN HAUENEB ER STEIN HAUEN STEIN STADT HAU INGEN HAUSACH STADT HAUSEN AN DER AACH HAUSEN AN DER MOEHLIN HAUSEN IM TAL HAUSEN IM WIESENTAL HAUSEN VOR WALD HAUSGEREUT HECKL INGEN HEGNE HE IDEMHOFEN HEILIGENBERG HEILIGENZELL HEIMBACH HEINSTETTEN HE ITER SHE IM STAOT HELMLINGEN HEMMENHOFEN HERBOLZHEIM STADT HERDWANGEN HERR ISCHRIED HERTEN HERTINGEN HERZOGENWEILER HESSELHURST HÉUDORF BEI MESSKIRCH HEUDORF IM HEGAU HEUWEILER HILPERTSAU HILZINGEN HINDELWANGEN HINTFRZARTEM HINTSCHINGEN HOCHDORF 
­ NAAM 
180 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
016 
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
162394 
162397 162401 162399 161388 161391 161335 161392 161390 162397 162399 162401 161386 161388 161386 161385 162395 162399 161386 162394 162398 162398 161385 162401 162396 162397 161392 162397 162394 162394 161389 161391 162401 161388 162397 161385 161387 161388 161390 162397 161387 161391 161385 161391 162399 162399 162394 162401 162399 162401 161388 162394 161388 162399 162396 161385 162401 162401 161392 162396 161389 162400 161385 162395 161387 161383 162397 161384 161386 161384 161385 161392 162399 161387 161387 162400 162394 161385 161385 161392 161388 162400 162399 161384 161384 162400 161384 161384 162394 
HOCHtMMINGEN 




016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
NAT. 
162396 
161386 162398 162401 162398 161387 162401 161387 161391 161387 161388 162394 161391 162398 162395 162396 162400 161387 161383 161389 162397 162401 161391 161390 161386 161385 161392 161383 162398 162394 161385 162401 162395 162399 161386 161386 161389 162401 161390 162396 162394 161386 161389 162399 162398 162396 162395 161383 162401 162398 162397 161338 161387 162398 162398 162398 161390 161384 161389 161384 161388 161388 162400 162399 162396 161389 161389 162401 162394 161388 162399 161387 161386 161385 162398 162395 161385 161385 162398 162401 161391 161387 162399 162397 162394 162399 162396 162394 162400 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
KONSTANZ STADT 
KORK KREENHEINSTETTEN KRENKINGEN KRUMSACH KUER ZELL KUESSNACH KUH3ACH KUPPENHEIM STADT LAHR STADT LANGENAU LANGENBACH LANGENBRAND LANGENHARΤ LANGENÜRÜNACH LANGENRAIN LANGEN SCHILTACH LANGENWINKEL LAUF LAUFEN LAUFENBURG BADEN STADT LAUSHEIM LAUTENBACH LAUTENBACH LEGELSHURST LEHEN LEHENGERICHT LEIBËRSTUNG LEIBERTINGEN LEIPFERDINGEN LEISELHEIM LEMBACH LFNZKIRCH LEUSTETTEN LEUTESHEIM LICHTENAU STADT LI EL LIENHEIM LIERBACH LIGGERINGEN LINACH LINX LIPBURG L IPPERTSREUTE LIPTINGEN L ITZELSTETTEN LOEFF INGEN STADT LOEP.RACH STADT LOTTSTETTEN LUDWIGSHAFEN AM BODENSEE LUTTINGEN MAERKT MAHLBERG STADT MAHLSPUEREN IM HEGAU MAHLSPUEREN IM TAL MAINWANGEN MAISACH MALECK MALSBURG MALTËROINGEN MAMBACH MAPPACH MARBACH MARKDORF STADT MARKELFINGEN MARZELL MAUCHEN MAUCHEN MAUENHEIM MAULBURG MEERSBURG STADT MEISSENHEIM MEMPRECHTSHOFEN MENGEN MENNINGEN MENZENSCHWAND MERDINGEN MERZHAUSEN MESSKIRCH STADT METTENBERG MICHELBACH MIETERSHEIM M IMMENHAUSEN M INSELN MISTELBRUNN MITTELSTENWEILER MOEGGINGEN MO EHR INGEN STADT MUËNCHWEILER 
NAAM 
182 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 




016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
NAT. 
161387 
161391 162397 161334 161392 161386 161390 162394 162397 162396 161383 161391 161388 161390 161385 162401 161390 161385 161385 161390 161387 162398 161390 161387 161383 161391 161383 161334 162399 162400 161388 162400 161385 162394 162399 161391 161388 161384 161387 161386 162399 162396 161338 161338 162395 162398 161390 161390 162396 162398 161391 161391 162401 162401 162396 161392 161387 161390 161391 162395 162401 161336 161384 162398 161386 162397 162401 161389 162397 162399 162394 162401 162401 162399 162396 161388 161389 162394 161334 162396 162400 161390 161387 162397 162395 162399 162394 162398 162400 
NAME - NOM - NOME -
OB ER WE I ER 
OBERWEIER 03ERWIHL 03 ERWINDEN OBFRWOLFACH ODFLSHOFFN OEDSSACH OEF INGEN OEFL INGEN OEHNINGEN 0ENS3ACH OETIGHEIM OETLINGEN OFFENBURG STADT OFFNADINGEN ÖFTER INGEN OHLSBACH OHR EN S 9 AC H OPFINGEN OPPENAU STADT OR SCHWE 1ER OR S INGEN ORTENBÉRG OTTENHEIM OTTENHOEFEN IM SCHWARZWALD OTTERSDORF OTTERSWEIER OTTOSCHWANOEN OWINGEN PETERZELL PFAFFCNBFRG PFAFFENWEILER PFAFFENWEILER PFOHREN PFULLENOÜRF STADT PL ITTERSÛORF PRAEG PRECHTAL PRINZSACH OUERBACH RADERACH RADOLFZELL STADT RA ICH P.AITSACH RAITEN3UCH RAITHASLACH RAMMERSWEIER RAMSBACH RANDEGG RAST RASTATT STADT RAUENTAL RËCHSFRG RECK INGEN REICHENAU REICHENBACH REICHENBACH RËlCHENbACH REICHENTAL REISELFINGEN RËMETSCHWIEL RËNCHEN STADT REUTE REUTE IM HEGAU RHEINBISCHOFSHEIM RHEINFELDEN BADEN STADT RHEINHEIM RHEINWEILER R ICKENSACH RICKENBACH R IEDBOEHRINGEN RIEÜERN AM SAND R IEDERN AM WALD RIEOHEIM RIEDHEIM RIEDICHEN RIEDLINGEN R IEDOESCHINGEN RIEGEL RIELASINGEN RIETHEIM RINGELBACH RINGSHEIM RIPPDLINGEN ROETENBACH ROGGFNBEUREN ROHRBACH IM SCHWARZWALD ROHRDURF ROHRHAROSBERG 
- NAAM 
184 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 0 16 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 Oló 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 L 
162398 161391 162397 162397 162395 161338 162397 162397 162399 161337 162397 162395 162399 161388 161386 161391 162395 162400 162395 161335 161335 161385 161333 161384 161333 161333 162398 162400 162397 161388 161385 161392 161385 161392 161386 161385 162396 161392 161388 162397 161385 162396 162396 161388 161389 162395 161387 161388 161387 162395 162394 161388 162400 162395 162400 161388 161387 161387 161390 161387 162398 162395 161390 162393 162401 161383 161387 161339 162398 162401 162397 161333 161389 161387 
162397 161391 162398 162395 161334 161384 161384 162396 161383 162399 161389 161385 161391 161390 162398 













SAUL DOP. F 














SCHLATT AM RANDFN 
SCHLATT UNTER KRAEHEN 
SCHLECHTNAU 







SCHÜENWALD IM SCHWARZWALD 
SCHOLLACH 






























REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
162401 
161389 161391 161385 161392 161383 161388 161389 161391 162398 162399 162394 162401 162398 162398 162400 161333 162397 162401 161384 161387 161391 161389 162394 162394 162399 162396 161339 162394 161388 1623 96 161384 162400 162401 161385 162401 161390 162395 162397 161388 161388 162400 162399 161388 161389 161334 162400 162396 162399 162401 161390 161383 161385 162394 162401 162394 162394 162401 161392 161385 161392 161385 162400 162401 162401 161389 162399 161384 162399 162401 161383 162395 162397 161336 162399 162396 161388 161383 162400 161383 161339 162394 161384 162398 161384 161385 161386 162398 162395 
STAUPEN STAUFEN IM BREISGAU STADT STAUFENBERG STEGEN STEINACH STEINBACH STADT STEINEN STEINEN STADT STEINMAUERN STEISSLINGEN STETTEN STETTEN STETTEN STETTEN AM KALTEN MARKT STOCKACH STADT STOCKBURG STOLLHOFEN STRITTMATT STUEHLINGEN STADT SUGGENTAL SULZ SULZBACH SULZBURG STADT SUMPFOHREN SUNTHAUSEN TA ISERSDORF TALHEIM TANNENKIRCH TANNHEIM TEGERNAU TENGEN STADT TEN INGEN TENNENBPONN TIEFENHAEUSERN TIFNGEN TIFNGËN HOCHRHEIN STADT TIERGARTEN TITTSFE TODTMOOS TODTNAU STADT TODTNAUSERG TRIBERG IM SCHWARZWALD STADT TUEFINGEN TUNAU TUNSEL TUTSCHFELDEN UEBERAUCHEN UEBEPLINGEN AM RIED UÉ8ERLINGEN STADT UEHL INGEN ULM ULM UMKIRCH UNADINGEN UNTERALPFEN UNTERBALDINGEN UNTERBRAEND UNTEREGGINGFN UNTERENTERSBACH UNTER GLOTTERTAL UNTER HARMER SBACH UNTERIBÉNTAL UNTERKIRNACH UNTERLAUCHRINGEN UNTERMETTINGEN UNTERMUENSTERTAL UNTERSIGGINGEN UNTER SIMONSWALD UNTERUHLDINGEN UNTER WANGEN UNZHURST URACH URBERG URLOFFEN URNAU UTTENHOFFN UTZENFELD VARNHALT VILL INGEN IM SCHWARZWALD STADT V IMBUCH VOEGISHEIM VO EHRENBACH STADT VOERSTETTEN VOLKERTSHAUSEN WA GEN STAD T WAGEN STEIG WAGSHURST WAHLWIES WALDAU 
186 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 
016 016 
162394 
162401 161384 161391 162401 161383 162397 161387 161385 161390 162399 162396 161385 162398 161384 162396 162397 162397 161390 162396 161388 162399 162400 162396 162400 162401 161391 162401 161384 161388 161383 162396 162401 162395 161388 161392 162396 161388 161389 161388 162398 162396 161388 161388 161388 161384 161385 162397 162397 161386 161384 161390 161391 162398 162399 161388 161387 162399 162397 161385 161387 162395 161388 161385 161392 161385 161388 162397 162394 162396 162398 161391 162401 161384 161388 161384 161385 161385 162399 161392 161388 161390 161389 161386 162396 162394 162398 
162398 161390 
WALOHAUSEN 
WALDK IRCH WALDKIRCH STADT WALDPRECHTSWEIER WALDSHUT STADT WALDULM WALLBACH WALLBURG WALTERSHOFEN WALTERSWEIER WANGEN WANGEN WASENWEILFR WASSËP WASSER WATTERDINGEN WEHR STADT WEHR HALDEN WE 1ER WEIL WEIL AM RHEIN STAOT WEILDORF WEILER WEILER WEILERSBACH WEILHEIM WEISENBACH WEISWEIL WEISWEIL WEITENAU WEITENUNG WEITERUINGEN WEIZEN WELLENDINGEN WELMLINGEN WELSCHENSTEINACH WELSCHINGFN WEMBACH WETTELBRUNN WIECHS WIECHS WIECHS AM RANDEN WIEDEN WIES WIESLET WILDGUTACH WILDTAL WILFINGEN WILLAR INGEN WILLSTAETT WINDENREUTE WINDSCHLAEG WINTERSDORF WINTÉRSPUEREN WINTERSULGFN WINTERSWEILER WITTELBACH WITTËNHUFEN WITTENSCHWAND WITTENTAL WITTENWEIER WITTLEKOFEN WITTLINGEN WITTNAU WOLFACH STADT WOLFENWEILER WOLLBACH WOLPADINGEN WOLTEROINGEN WORBL INGEN WORNDORF WUERMERSHEIM WUTOESCHINGEN WYHL WYHLEN YACH ZARTEN ZASTLER ZELL AM ANDELS8ACH ZELL AM HARMERSBACH STADT ZELL IM WIESENTAL STADT ZELL WEIERBACH ZIENKFN ZIERÜLSHOFEN ZIMMERHOLZ ZIMMERN ZIZENHAUSEN 
ZOZNEGG ZUNSWEIER 
187 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 




017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 117 )17 H 7 517 )17 D17 )17 
317 i! 
! " )17 
174433 
173426 175446 171407 173426 175446 175441 172417 173426 171410 171409 175441 171405 171407 174432 174435 175441 172420 175443 172416 172417 174432 174437 174432 172416 175443 175448 172415 175447 171403 174437 175448 174439 173429 172417 175441 172419 174439 173428 175445 175445 175442 171405 
171405 174433 172416 175442 174432 174432 172420 172415 174436 172420 174432 174432 171405 171409 175445 175441 174435 175442 173429 173429 174432 171405 174438 171408 175448 174437 175445 175442 171406 171411 171408 173429 175448 175445 175443 171409 175443 171409 175448 174432 173429 171411 
AACH 

































































































1 7 3 4 2 9 
1 7 5 4 4 1 
1 7 5 4 4 1 
172417 
























1 7 5 4 4 8 
171406 







1 7 4 4 3 9 
1 7 4 4 3 1 
1 7 3 4 2 9 
173427 
172416 
1 7 5 4 4 1 




1 7 2 4 2 1 














1 7 5 4 4 1 
171408 
1 7 2 4 2 0 






1 7 3 4 2 7 
174435 
1 7 3 4 2 9 
1 7 5 4 4 1 
172416 
1 7 1 4 0 8 





1 7 1 4 0 9 
1 7 3 4 2 9 
174433 



















BACH UND ALTENBFRG 
8ACHENAU 
BACKNANG STAOT 
BAD BUCHAU STAOT 
BAD DITZENBACH 
BAD FRIEDRICHSHALL STADT 
BAD IMNAU 
BAD L IEBENZELL STADT 




BAD WALD SEE STADT 
BAD WIMPFEN STAOT 


























BEIHINGEN AM NECKAR 






























NOME - NAAM 
190 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 ! 017 
172419 
174434 174435 175445 174433 172420 174432 175445 174434 175448 175446 172423 171407 175441 171411 175443 174431 174435 171408 174435 175445 174432 174434 172419 175441 174435 172421 175446 171406 175446 174431 175445 172417 174432 175441 172423 174434 172419 172420 173427 174434 171407 174435 175446 172423 174431 171410 173429 171406 174436 175444 175445 175444 171409 174437 174438 175444 173428 172415 174433 172417 175443 174437 172419 173429 174435 172417 174437 174433 175443 174439 173427 174434 172417 174437 173429 175445 175445 175445 172415 171407 172416 173426 171407 171407 173429 175445 171411 174432 
BESIGHEIM STADT 
Β ETRA BETTENHAUSEN BETZENWEILER BETZWEILER BEUREN BEUREN BEUREN BEUREN BEUREN BEURON BEUTELSBACH BIBERACH BIBERACH AN DER RISS STADT BIBERSFELD BICHISHAUSEN BICKELSBERG Β 1ER INGEN Β 1ER INGEN BIERLINGEN 3IERSTETTEN BIESELSBERG BIETEN HAUSEN BIETIGHEIM STADT BIHLAFINGEN BILDECHINGEN BILFINGEN BILLAFINGEN BILLINGSBACH BINGEN BINSDORF STADT Β INZWANGEN BIRENBACH 8IRKËNFEL0 BIRKENHARO Β IRKMANNSWEILER BISINGEN BISSINGEN AN DER ENZ BISSINGEN AN DER TECK BISSINGEN OB LONTAL BITTELBRONN BITTELBRONN BITTELBRONN BITTELSCHIESS BITTENFELD BITZ BITZFFLO BLAUBEUREN STADT BLAUFELDEN BLEICHSTETTEN BL ITZFNREUTE BLOCHINGEN BLOENRIED BLUMWFILER BOCHINGËN SODELSHAUSEN 30 DN E GG BOEBINGEN AN DER REMS B0E9LINGEN STADT 30EFFINGEN BOEHMENKIRCH 00EHR INGEN aOEHRINGFN 30ENNIGHEIM STADT BOERSLINGEN BOERSTINGEN 80ERTLINGEN aOESINGEN BOESINGEN 80ETT INGEN BOETTINGEN SOLHEIM BOLL SOLL BOLL BOLL INGEN aOLSTERN 30MS BONDORF SONDORF BONFELD BONLANDEN AUF DEN FILDERN BÜPFINGEN STADT BOTENHEIM BRACKENHEIM STADT SRAEUNISHËIM BRAUNENWEILER BRAUNSBACH BREITENBERG 
191 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 0 17 017 017 017 017 017 017 017 
174438 
172415 173429 175443 175445 173427 171407 171406 172423 171410 172423 174431 174436 175441 174436 171405 171411 174439 171408 172421 174438 175441 173429 171411 171411 172417 
171407 172423 171410 172423 172423 175446 173427 174431 175441 171405 174434 174433 175441 175443 174432 174432 171410 175448 171407 171407 174432 171405 171406 171409 171409 174433 171403 171408 174432 175442 172415 172415 171407 173426 175443 172415 175445 174431 174432 173428 174436 172417 171407 174439 174437 172416 173429 173427 172416 174439 174432 174438 174434 174438 174434 173427 174436 175441 172420 174434 171409 175448 172415 
SREITFNHOLZ 
BREITENSTEIN BREITINGEN SR EMELAU BREMEN 3RENZ BRETTACH BRETTHEIM BRETZENACKER BRETZFELD BREUNINGSWEILER 3RITTHEIM BRONNEN BRONNEN BRONNWEILER BRUCH BU3EN0RBIS BUSSHEIM BUCHENBACH BUËCHENBRÜNN 3UEHL 8UEHL BUEHLENHAUSEN BUEHLERTANN BUFHLERZELL BUENZWANGEN 
BUER G ß U ER G 
BUETTELBRONN BUHLBRONN BUOCH BUR GAU BUR GB ER G BURGFFLDEN BURGRIËDEN BURGSTALL AN DER MURR BURLADINGEN BUSEN WE ILER BUSSMANNSHAUSEN BUTTENHAUSEN CALMBACH CALW STADT CAPPEL CHRISTAZHOFEN CLEEBRONN CLEVFRSULZBACH CONWEILER CÜTTENWEILER CRAILSHEIM STADT CR A IN TAL CREGLINGEN STADT CRES3ACH CRIESBACH CRISPENHOFEN DACHTEL OAECHINGEN DAETZINGEN DAGERSHEIM DAHENFELD DALKINGEN DAPFEN DARMSHEIM DAUGENDORF DAUTMERGEN DECKENPFRONN DEGENFELD DEGERSCHLACHT DEGGINGEN DEGMARN DEILINGEN DEISSLINGEN DEIZISAU DELLMENSINGEN DEMMINGEN DENKENDORF DENK INGEN DENNACH DETTENHAUSEN DETTENSEE DETTINGEN DETT INGEN DETTINGEN AM ALBUCH DETTINGEN AN DER FRMS DETTINGEN AN DER ILLER DETTINGEN UNTER TECK DETTLINGEN DEUBACH DEUCHFLRIFD DEUFRINGEN 
192 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 
175446 
173426 171408 172422 175448 174434 175442 172421 173429 175442 175446 175442 174433 174437 172421 175441 171410 173426 173427 172418 174432 172415 174438 171408 171408 171411 175442 173429 175443 172417 173426 174431 173429 174435 173429 174433 174431 175443 172417 171406 174439 175445 175445 172417 174435 175445 171407 172421 174437 173427 174439 173428 174433 174438 171407 175445 171403 172422 175441 175445 172417 171405 174432 171407 171408 174432 174431 173426 172416 171411 171410 174435 171409 174433 174432 175445 174432 174439 173429 175443 173427 175448 175443 
175442 174433 172415 173429 171407 171407 
DËUTWANG 
DEWANGEN DIEBACH DIEFENBACH DIEPOLDSHOFEN DIESSFN DIETELHOFFN DIETENHAUSFN DIETENHEIM STADT DIETERSHAUSEN DIETERSHOFFN DIETERSKIRCH DIETERSWEILER DIETINGEN DIETLINGEN DIETMANNS DIMBACH DIRGENHEIM DISC H INGEN DITZINGEN DOBEL DOEFFINGEN DOERNACH DOF.RRFNZIMMERN DO ER Ζ BACH DOETTINGEN DONAURIEDFN DONAUSTETTEN DONNSTETTEN DONZDORF DORFMERKINGFN DORMETT INGEN DORNDORF DORNHAN STADT DORN STADT DORNSTETTEN STADT DOTTEPNHAUSCN ÜOTTINGEN DRACKENSTEIN DUEN SBACH DUER8HEIM DUFRMENTINGEN DUERNAU DUERNAU DUERRENMETTSTETTEN DU ERR EN WA LD STË TTE Ν DUERRENZ IMMERN DUERRN DUNN INGEN DUNSTELKINGEN DURCHHAUSFN DURLANGEN DURRWEILER DUSSLINGEN DUTTEN3ERG E3ENWEILER E3ERSACH EBERDINGEN E3ERHARDZELL EBERSBACH EBERSBACH AN DER FILS EBFRSBERG EBERSHARDT ESERSTADT EBERSTAL EBHAUSEN EB INGEN STADT ËSNAT ECHTERDINGEN ECKARTSHAUSEN ECKARTSWEILER ECKENWEILER EDELF INGEN EDELWEILER ËFFRINGEN EGELFINGEN EGEN HAUSEN EGESHEIM EGGINGEN EGLINGEN ÉGL INGEN EGLOFS EHESTETTEN 




017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
NAT. 
175445 
175445 175446 173429 175448 175448 172421 172417 173426 173426 171407 172421 171406 175441 173426 171409 171411 174432 175445 175442 175442 174432 174434 172423 174431 174432 174431 174436 175443 175442 
175445 172422 171411 174438 172422 174432 175445 172422 174437 173429 175442 171405 172419 174435 175445 175447 172420 174431 171407 175441 172419 173429 171410 175441 174436 172421 175442 175445 174433 174431 175444 173428 171410 171407 172417 171411 175444 173426 172416 171406 175447 175446 173429 174432 171405 174435 172421 172417 173426 172417 174437 175446 174432 175443 172423 174435 171410 171405 171409 
NAME - NOM - NOME -
EICHEN EICHSTEGEN EINHART EINSINGEN EINTUFRNEN FISENHARZ EISINGEN EISLINGEN FILS STAOT ELCHINGEN AUF DEM HAERTSFELD ELLENBERG ELLHOFEN ELLMËNDINGEN fcLLRICHSHAUSEN ELLWANGEN ELLWANGEN JAGST STADT ELPERSHEIM ELTERSHOFEN EMBERG EM ER FELD EM ER INGEN EMERK INGEN EMM INGEN EMPFINGEN ENDER SBACH END INGEN ENGEL SBRAMD ENGSTLATT EN INGEN UNTER ACHALM ENNABFUREN ENNAHOFEN 
ENNETACH ENSINGEN ENSLINGEN ENTRINGEN ENZBEPG ENZKLOESTERLE ENZKOFEN ENZWEIHINGEN EPFENDORF ER BAC H ERBSTETTEN ERBSTETTEN ERDMANN HA USEN ERGENZINGEN FRI SDORF ERISKIRCH ËRKENBRECHTSWEILER ERLAHEIM ERLENBACH ERLENMOOS ERL IGHEIM ERMINGEN ERNSBACH EROLZHÉIM ËRPFINGEN ERSINGEN ERSINGEN ERTINGEN ERZGRUSE ERZINGEN ESCHACH ESCHACH ESCHELBACH ESCHENAU ESCHENSACH ESCHENTAL ESEN HAUSEN ESSINGFN ESSLINGEN AM NECKAR STADT ETTENHAUSEN ETTENKIRCH ETTISWËILER ETTLENSCHIESS ETTMANNSWEILER EUTENDORF EUTINGEN EUTINGEN EYRACH FACHSENFELD FAURNDAU FECKENHAUSEN FELDHAUSEN FELDRENNACH FELDSTETTEN FELLBACH STADT FELLDORF FESSBACH FICHTENBERG FINSTERLOHR 
NAAM 
194 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 , 017 017 
171411 
175441 174434 172418 171407 173427 175445 173426 174437 174437 171410 171405 171407 175442 171409 171407 171409 174433 172422 172419 172420 171405 173427 174439 175445 175445 175447 175448 172418 174439 175446 174438 174431 175444 174433 175441 171407 174435 175445 175443 172415 171406 171405 171411 171410 175444 175446 175442 172417 175446 171406 174433 174432 175443 174434 172418 175448 174432 171410 171411 175445 175443 172419 174431 173426 171411 172417 171411 171411 171407 172419 174436 171406 172423 172418 173427 173427 172417 175446 174434 174433 174436 171411 174438 171407 172421 175445 173428 173429 
FINSTERROT 




017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
NAT. 
174437 
174436 172417 174437 174435 17443 3 173429 175448 171411 171406 173426 175443 174436 172417 174439 175448 171405 174436 174432 172420 175442 171407 175442 175441 174433 171406 175442 172420 171407 171411 171405 172420 172419 173428 174434 174436 171405 171407 172422 172423 175448 172419 173427 172419 175441 175445 171406 175445 175444 174435 174433 172417 174432 172423 175442 174434 171405 171407 174432 172415 172422 174435 175445 175445 175443 171407 175443 174439 173427 172420 175441 171409 171407 175446 171409 172422 174438 174438 175445 175444 174434 174438 175445 175444 174432 174433 173429 172421 172423 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
GO ELLSDORF 
GOENN INGEN GOEPP INGEN STADT GOESSL INGEN GOETTELFINGEN GOETTELFINGFN GO ETTINGEN GOETTLISHOFEN GOGGENBACH GOLDBACH GÜLDBURGHAUSEN GOMADINGEN GOMARINGEN GO SBACH GO SHE IM GOSPOLDSHOFEN GRAB GR AB EN S TETTE N GRAEFENHAUSEN GRAFENBERG GRANHEIM GRANTSC HEN GR IESINGEN GR OD T GR0EM3ACH GROENINGEN GROETZINGEN GROETZINGEN STADT GRÜNAU GROSSALTDORF GROSSASPACH GROSSBETTLINGEN GROSSBOTTWAR STADT GRÜSSDEINBACH GROSSELFINGEN GROSSENGSTINGEN GROSSERLACH GROSSGARTACH GROSSGLATTBACH GROSSHEPPACH GROSSHOLZLEUTE GROSSINGERSHEIM GROSSKUCHEN GROSSSACHSENHEIM STADT GROSSSCHAFHAUSEN GROSSTISSEN GRUENDELHARDT GRUEN INGEN GRUENKRAUT GRUENMETTSTETTE N GRUENTAL GRUI3INGFN GR UN BAC H GR UNBACH GR UND SHE IM GRUOL GSCHWFND GUEGLINGEN STADT GUELTL INGEN GUELTSTEIN GUENDËLBACH GUFNDRINGEN GUENZKOFEN GUGGENHAUSEN GUNDELF INGEN GUNDEL SHE IM STADT GUNDERSHOFEN GUNNINGEN GU S SENSTADT GUTENBERG GUTENZELL HAAGFN HABER SCHLACHT HABSTHAL HACHTEL HA EFN ER HASLACH HAESLACH HAGELLOCH HA ID HAIDGAU HAIGERLOCH STADT HA ILF INGEN HA ILT INGEN HA ISTERKIRCH HAITER8ACH STADT HALLWANGEN HALZHAUSEN HAMBERG HANWEILFR 
196 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
174437 
172420 171410 174434 171409 172416 174437 175446 175446 175444 175441 172415 172417 172423 175448 175446 171406 175442 174431 172417 174436 171405 172418 171407 174434 173427 174437 175442 174439 175443 172423 174434 172416 172423 173427 171404 174434 175445 172418 172418 171405 172417 173427 174438 172418 175443 171406 172420 175445 175442 173427 171409 175448 173428 173427 175446 171408 174432 172415 171406 174437 171409 173429 172423 174433 172419 175446 173428 173428 173427 175445 175445 175442 171405 172419 172415 175446 174438 174432 174438 172418 175446 175446 175445 172419 174435 172419 175441 174433 
HARDT 





017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
NAT. 
172416 
172422 174437 171407 175441 172423 174432 174434 172418 171407 172419 174434 174433 173429 171407 172423 172419 172419 173426 175448 173429 171408 172423 172416 172422 173427 173426 172417 172417 172419 175445 172421 171408 174432 174436 172415 174435 172417 173429 172420 174436 171406 171409 174435 174435 174437 171407 174432 171406 175446 172422 174431 175445 172421 174436 173426 175441 173427 175443 171411 175445 173429 173426 175443 175445 175442 175443 174433 174433 174432 175446 171409 173428 174435 173429 172422 171407 171411 174438 175448 175443 171408 175441 175441 175443 175446 175446 172422 174439 
NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
HOCHDORF 
HOCHDORF HOCHMOFSSINGEN HOECHSTBERG HOEFEN HOEFEN HJEFEN AN DER ENZ H3EFEND0RF HOFFINGEN HOELZERN HOEPF IGHEIM HOFRSCHWAG HO ER SC HWË ILER HOERVELSINGEN HOESSLINSUFLZ HOFSSLINSKART HOF UND LEMBACH HOFEN HOFEN HOFS HOFSTETT EMERBUCH HO HEB ACH HüHENACKER HO HENGEHREN HOHEN HASLACH HOHENMEMMINGEN HO HEN STAD Τ HO HEN STADT HJHENSTAUFEN HO HEN STE IN HO HEN TE NG Ε Ν HO HEN WART HOLLENBACH HOLZBRONN HÜLZELF INGEN H1LZGERLINGEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZKIRCH HOLZMADEN HONAU HüNHARDT HONSSRONN HOPFAU HORS AM NECKAR STADT HÜRGËN HURKHËIM HORNBERG HORNBERG HORN STEIN HORRHFIM HOSSINGEN HOSSKIRCH HUCHENFELO HU ELBEN HUELEN HU ERB EL HU ERBEN HUETTEN HUETTEN HUETTFNREUTE HUETTISHEIM HUETTLINGEN HULDSTETTFN HUNDERSINGEN HUNDERS INGEN HUNOERSINGEN HUZENSACH IGELSBËRG IGELSLOCH IGELSWIES IGERSHEIM IGGINGEN IHLINGEN ILLERRIËDEN ILLINGEN ILSFELD ILSHOFEN STADT IMMENHAUSEN IMMENRIED INDEL HAUSEN INGELFINGEN STADT INGERK INGEN INGOLDINGEN INGSTETTEN INNERINGFN IN7IGK0FËN IPTINGEN IRPENDORF 
198 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 0 17 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 i 017 017 
174437 
174435 174431 175448 172421 175445 172421 173427 171408 171407 171406 173426 172420 174438 175445 171411 174434 173429 175446 175443 171405 174433 175446 172423 175446 175446 175445 174432 175446 175445 175444 172420 175448 172415 175447 172416 173426 171410 175446 174438 172421 174438 174434 175441 171406 171405 175442 175441 175442 171405 171410 174438 171407 172419 173426 172420 175448 171405 172420 172419 174436 171407 172422 172423 171410 172419 172419 172422 171407 173429 174433 172422 171407 171408 171407 172416 172421 173427 175445 174439 173426 172420 175443 174439 172423 172418 172419 175446 175447 


















KIRCHBERG AN DER ILLER 
KIRCHBERG AN DER JAGST STAOT 
KIRCHBERG AN DER MURR 
KIRCHBIERLINGEN 





KIRCHHEIM AM NECKAR 
KIRCHHEIM AM RIES 
KIRCHHEIM UNTER TECK STADT 













KRESSBRONN AM BODENSEE 
199 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
172417 
171408 171410 172415 174438 174437 171408 175443 175446 175445 171407 172421 175447 173429 171410 174432 171406 175446 175441 175447 171408 173426 175445 173426 171409 171405 174431 171407 174437 175441 175441 171406 175442 174437 173426 173428 174431 172421 173429 171407 174431 172415 174435 173428 171406 172418 171407 171406 175448 172423 175448 171406 175446 174432 172422 175446 173428 172420 173426 171405 174437 172419 171409 171407 174432 174433 172422 173429 175443 173428 174433 172419 174433 173429 173429 174436 174438 173429 175446 175443 172415 174439 172415 171410 171411 174432 173428 172418 171410 
KUCHEN 
KUENZELSAU STADT KUPFERZËLL KUPPINGEN KUSTERDINGEN LACKENDÜRF LAIBACH LAICHINGEN STADT LAIZ LAMPERTSWEILER LAMPüLOSHAUSEN LANGENALS LANGENAPGEN LANGENAU STADT LANGËNBFUTINGEN LANGENBPAND LANGEN8URG STADT LANGENENSLINGEN LANGEN SC HEMMERN LANGNAU LASS3ACH LAUSACH LAUBSACH LAUCHHEIM STADT LAUDENBACH LAUFEN AM KOCHER LAUFEN AN DER EYACH LAUFFEN AM NECKAR STADT LAUFFEN OB ROTTWEIL LAUPERTSHAUSEN LAUPHEIM STADT LAUTENBACH LAUTERACH LAUTERBACH LAUTERBURG LAUTERN LAUTLINGEN LEHN INGEN LEHR LEHRENSTEINSFELO LEIDRINGEN LEINFELOEN STADT LEINSTETTEN LEINZELL LENDSIEOEL LEONBERG STADT LEONBRONN LEUKERSHAUSEN LFUPOLZ LEUTENBACH LEUTKIRCH STAOT LEUZENDORF LEVERTSWEILER LIEBELS3ERG LIENZ INGEN LIGGERSDORF L INDACH LINSENHUFEN LIPPACH LIPPOLDSWEILER LOCHER HOF LOECHGAU LOEFFELSTELZEN LOEWENSTEIN STADT LOFFENAU LOMBACH LOMERSHEIM LONSEE LONSINGEN LORCH STAOT LOSSBURG LUDWIGSBURG STADT LUETZENHARDT LUIZHAUSEN MACHTOLSHEIM MAEGERKINGEN MAEHPINGEN MAEHRINGEN MAGENBUCH MAGOLSHEIM MAGSTAOT MAHLSTETTEN MA ICHINGEN MAIENFELS MAINHARDT MAISENBACH MAITIS MALMSHEIM MANGOLDSALL 
200 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
175445 
172419 174431 171406 174437 173429 171409 172419 171406 171408 174435 174432 175441 171407 171407 171406 171405 172422 175447 175443 175443 171407 174434 175445 172418 173429 171408 174431 175441 174436 171407 171410 171411 171406 171406 171411 175444 172423 175445 175441 174432 175446 175441 175441 171411 174436 175444 171407 173423 171410 172419 175445 172415 172413 175445 174433 174432 172415 174432 175442 175445 175445 17140.9 175446 172422 174435 172421 175441 174437 172422 172417 174435 174439 174435 172416 172418 175443 175443 171409 175443 171408 175442 172419 175442 175442 172419 171405 175445 172415 
MARBACH 
MARBACH AM NECKAR STADT MARGRETHAUSEN MARIAEKAPPEL MARIAZELL MARKBRONN MARKELSHEIM MARKGROEN INGEN STADT MARKTLUSTENAU MARLACH MARSCHALKENZIMMERN MARTINSMOOS MASELHFIM MASSENBACH MASSEN3ACHHAUSEN MATZENBACH MAU3ACH MAULSRONN STADT MECKENBFUPEN MÉHRSTETTEN MEIOELSTETTEN MEIMSHEIM MÉLCHINGEN MENGEN STADT MERKLINGËN MEPKL INGEN MESSSACH MESSSTETTEN METTEM3ËRG METZINGEN STADT MICHEL3ACH AM HEUCHELBERG MICHELBACH AM WALD MICHEL3ACH AN DER BILZ MICHEL3ACH AN DER HEIDE MICHELSACH AN DER LUECKE MICHELFELD MICHELWINNADEN MIEDELSBACH MIETERKINGEN MIETINGEN M INDER SBACH M INDERSDORF MITTELS 18ERACH M ITTELBUCH MITTFLFISCHACH MITTELSTADT HITTELURBACH MOECKMUEHL STADT MOEGGLINGEN MUEGL INGEN MOEGLINGEN MOEHRINGEN MOENCHBERG MüENSHEIM MOER S INGEN MÛESSINGËN MOETTLINGEN MOETZINGEN MONAKAM MOOSBEUREN MOOSBURG MOOSHEIM MORSBACH MOTTSCHIESS MUEHLACKER STAOT MUËHLEN AM NECKAR MUEHL HAUSEN MUEHL HAUSEN MUEHL HAUSEN MUEHLHAUSEN AN DER ENZ MUEHLHAUSFN IM TAELE MUEHLHEIM AM BACH MUEHLHEIM AN DER DONAU STADT MUEHP. INGEN MUENCHINGEN MUENKLINGEN MUENSINGËN GUTSBEZIRK GEMFR GEBIET MUENSINGEN STADT MUENSTER MUENZDORF MULF INGEN MUNDELDINGEN MUNOELSHEIM MUNDËRKINGEN STADT MUNDINGEN MURR 
M U R R H A R D T STADT MUSBACH MUSBERG 
201 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
017 
017 017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 017 017 017 
017 017 017 0 17 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 
0 17 017 017 017 
017 017 017 017 
017 





017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 0 17 017 017 017 
017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 
17140H 
173429 1 7 5 4 4 1 172420 174432 175442 
171405 171409 173427 
172415 172419 172420 172419 171407 172420 
172420 172419 171407 173429 174433 172420 171407 
173429 172416 174433 172423 174439 172417 
173429 173426 171409 173426 174432 
17443? 172420 171407 171410 
17242 0 175446 175445 174437 
172421 





174432 172415 174432 175442 1 7 1 4 0 7 171408 171409 171409 
173427 175448 1 7 2 4 2 1 171408 1 7 2 4 2 1 173426 171407 171407 174435 172420 172420 
172415 1 7 4 4 3 1 1 7 2 4 2 1 172422 1 7 5 4 4 1 
172423 172420 171405 172422 1 7 4 4 3 1 175442 
MUTHOF 
MUTLANGËN MUTTt.NSWEILËR N ABERIM NAGOLD STADT NASGËNSTADT 
NASSACH NASSAU NATTHËIM 
NEBR INGEN NËCKARGROFNINGEN NECKARHAUSEN NECKARREMS NECKARSULM STADT NECKARTAILFINGEN 
NECKARTENZLINGEN NECKARWEIHINGEN NÉCKAP.WÉSTHEI.M NËENSTETTEN N E FS ÉN NEIDLINGEN NËIPPFRG 
NELL INGEN NELL INGEN AUF DEN FILDERN NELLINGSHEIM NELLMFRS3ACH N END INGEN NENN INGEN 
NERENSTETTEN NERFSHEIM STAOT NEU3R0NN NEUBRONN NEUBULACH STADT 
NEUËN3UËRG STADT NEUENHAUS NEUFNSTAOT AM KOCHER STAD NEUEN STEIN STAOT 
NEUFFFN STADT NEUFRA MEUFRA MEUFRA 
NEUHAUStN 
NEUHAUSEM AN DER ERMS NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN NEUHAUShN Ob ECK NEUHENGSTFTT NFUHUËTT^N NEUK IRCH NEUK IPCH NEULAUTERN NËULER NEUNECK 
NEUNKIRCHËN NEURAVENSBURG 
NEUREUT NEUSATZ 
N Ë USE S 
NEUSTADT NEUTRAUCHBUPG 
NEUWËILËR N ¿UWÉ IL FR NIEBËLSBACH N I EDERHOFEN N I EDERHOFEN NIEJERNHALL STADT NIEDcRP IMBACH NlEOEkSTETTEN STADT 
NIËDERSTOTZINGFN STADT NIEDER WANGEN NIEFERN NITZcNHAUSEN NOETT INGEN NORDHAUSEN NüROHAUSFN NOROHFIM NORDSTFTTËN NOTZINGFN NUERTINGEN STADT 
NUFRINGEN NUSPL INGEN NUSSSAUM NUSSDORF 'J Β ER SALZHEIM 
OBERBERKEN 03ER30IHINCEN OSERBRUËDËN OSEROERDINGEN OSEROIGISHEIM 0 3 ER O l SC Η INGE Ν 
202 



















































































































































































03ER00RF AM IPF OBEREISESHEIM 08EREPPACH OSERESSENDORF 
OSER F I SCHACH 03ERFLACHT ÜBERGINSBACH 0 8 ER GR IË SHE ΙM OSER GROENINGEN 03ERHAUGSTETT OB ER HULZHEΙ M 
OBERIFLINGEN 
OBERJESINGEN 
OBERJETTINGEN OBERKESSACH OBERKIRCHSERG ÜBERKOCHEN OBERKOLLBACH Ü3EPK0LLWANGEN OSERLENGENHARDT OBERLENNINGEN OBERMARCHTAL OBERNAU OSERNDORF 03ERND0RF OSERNDORF AM NECKAR STAOT UBËRNHEIM 03FR0HRN OSEROPFINGFN 0 3ERPFICHENBACH OBERRIEXINGEN STADT OSERR IMBACH 03ERR0T 
03 ER SCHME IEN 
03ER SCHWANDORF OBERSOELLBACH OBER SONTHE IM OSFRSPELTACH OSERSTAOION OBERSTEINACH ÜBERSTEINSACH OBERSTENFELD 
OSFRSTETTEN 0 3E» STETTEN 03ERST0TZINGFN 
OSERSULMETINGEN OSERTALHEIM OSERTFURINGEN OSFRURSACH 
TSËRWACHINGEN OBERWAELDEN OBERWEISSACH OCHSENSACH 0CHSËN3ERG OCHSENBURG 
ÜCHSENHAUSEN STADT OCHSENWANG 
OËDENWALDSTETTEN UEDËPNHARDT OEDHEIM OEFF INGEN OEHR INGEN STADT OELBRONN OELKOFEN OELL INGEN OtPF INGEN 0ESCHËL3R0NN 
0ESCHEL3R0NN 
OESCHELSRONN OESCHINGEN OETISHEIM OFEPD INGEN OFFENAU OFF INGEN OFTERDINGFN OGGELSBEUREN OGGELSFIAUSEN OGGENHAUSEN OHMDEN OHM EN HE IM OHNASTFTTFN 
ÖHRNBERG OLNHAUStN UNOLZHEIM 
ONSTMFTTINGEN OPPELSSOHM 
ÜPPENWEILËR OPPINGEN ORENDÉLSALL 
203 




017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 017 017 
0 17 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 0 17 017 017 
017 017 
017 017 0 17 017 
017 017 
017 017 017 
0 17 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 
017 017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 017 0 17 017 017 
017 017 
1 7 1 4 1 1 
1 7 5 4 4 1 1 7 4 4 3 1 
174432 175446 
172417 174432 171405 174432 
175446 1 7 5 4 4 1 172419 
172420 174434 173429 172418 174437 
174438 171407 173423 173426 174433 171410 1 7 4 4 3 1 
171409 173426 175445 172413 174438 174432 
175443 175444 
174436 172422 172416 172419 
174433 172416 
172423 174433 173426 
172419 171409 1734?9 172420 173429 174434 171410 
1 7 4 4 3 1 175448 175444 173428 172417 171406 1754 42 173429 
174439 172416 175445 
172423 172417 
172417 174436 175448 174433 171409 1 7 5 4 4 1 175446 174438 174435 
171409 175446 
175445 172418 174439 172423 171406 
172420 174438 175444 
175441 174437 174436 175442 173429 1744 3 5 171406 




OTTENBACH OTTENBPONN OTTENDORF OTTE.'JHAUSEN 
OTTERSWANG OTTERSWANG OTTMAR SHE IM 
OWEN STADT OW INGEN PAPPELAU PEROUSE PETFRZFLL 
PFAEFFINGFN PFAFFfcNHOf FN Ρ FAHLSP ONN f FAHL h t IM PFALZGP.AFFNWEILER PFEDELBACH PFEFFINGEN 
PFITZ INGEN Ρ FLAUMLOCH PFLUMMFRN PFORZHEIM STAOT Ρ FRONDORF Ρ FRONDORF 
PFRONSTËTTEN PFRUNGFN 
Ρ FULL INGEN STADT Ρ INAC HE PLATTFNHAPDT PL Ë IDEL SHF IM 
PL IEZHAUSEN PLOCHINGEN STADT 
PLUËOERH.AUSFN POLTR INGEN POMMERTSWEILER 
POPPENWFILER QUECKBRONN RAOELSTETTEN RAIDft'ANGEN MAMMINGEN RANGEND INGEN KAPPACH 
PATSHAUSEN RATZENRIFD RAVENSBURG STAOT RECHBERG RECHSERGHAUSEN RFCHFNBERG Ρ ECHTFNSTEIN Ρ EGGLISWE ILER 
P. EICHENBACH AM HFUBFPG REICHËN3ACH AN DER F I L S REICHENBACH BEI SCHUSSENRIED 
RFICHENBACH SEI WINNENDEN REICHENBACH IM TAELE 
REICHENBACH UNTER RECHBERG REICHENECK REICHENHOFEN Rb INFRZAU RF. INSßRONN RËINSTETTEN RÉ ISCHACH REMMINGSHEIM RENFRIZHAUSEN 
P. ENGER SHA USEM RENGETSWEILFR 
»ENHARDSWEILER RENN UGEN RENQUISHA USEN RETTËRSBURG REUBACH 
REUDERN REUSTEN REUTE 
REUTE REUTIN REUTLINGEN STADT REUTLINGENDORF REUTTI REX INGEN RIEDBACH 
R IEDEN RIFDER ICH 
204 




















































































































































































TOM Ek I) I NC FM 
TPAILFINGFN 























































UNTER SCHWÄR ZACH 
UNTERSONTHEIM 







UNTER WE ILER 










VAIHINGEN AN DER ENZ STADT 
VELLBERG STADT 
VER INGENDORF 
















































































































1 7 4 4 3 1 
172415 
174432 


















1 7 1 4 1 1 







1 7 5 4 4 1 


















1 7 1 4 1 0 
172416 
1 7 5 4 4 1 
175448 
171407 










1 7 2 4 2 1 













































SCHWAFBISCH GMUEND STADT 


























S ICK INGEN 
SIEBENEICH 
SIELMINGEN 
SIESSEN IM WALD 
SIGGEN 
S I GL INGEN 



















SONTHEIM AN DER BRENZ 
SPA ICHINGEN STADT 
STADT 
206 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
172417 
171405 171406 174432 172422 175441 175446 173428 175441 174432 174434 174434 172421 172423 171408 173429 172421 172423 172415 172417 175443 175441 175441 173427 172419 175446 171411 174433 172422 175441 171407 174439 172416 174434 174434 172423 173427 174437 174434 171406 174438 174431 171407 173426 172417 175446 175446 173428 174431 171405 172423 173429 171409 172414 171407 172417 175441 174432 174435 174435 171405 171405 171411 173429 174431 173428 175446 172415 174431 175444 174438 171407 174439 172419 175447 175444 173426 175441 173429 175447 175446 174434 172416 171407 175445 171406 172421 174431, 175443 
SPARWIFSEN 

















REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
017 
017 017 
017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 
017 017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 017 
017 017 017 017 017 
017 017 017 017 
017 017 0 1 7 017 017 017 017 
017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 017 




171405 17242? 171405 175443 174439 173426 
171409 175446 174434 175442 1 7 5 4 4 1 
1 7 5 4 4 1 175442 
173426 174437 174433 174432 174437 173426 172415 172423 175448 174432 174435 171407 
174436 172423 173426 
1 7 4 4 3 1 175446 171406 172417 
172422 1 7 4 4 3 1 171409 171406 1 7 5 4 4 1 
1 7 5 4 4 1 174432 1744 37 174432 
175446 175442 174438 1 7 5 4 4 1 174437 172423 174438 
171409 175446 172416 175446 
175442 173428 171406 
172418 173427 172417 
174432 1 7 4 4 3 4 174435 
171406 175442 175445 
171409 172418 175442 173429 172416 
173429 172416 1734P8 
175445 175442 1 7 2 4 2 1 
1 7 5 4 4 1 1 7 1 4 1 0 174435 1 7 2 4 2 0 
172417 174434 1 7 2 4 2 0 172423 175444 
172417 173426 
RIFDETSWFILER 
Ρ IEüHAUSfcN R IFDL INGEN STADT 
R IELINGSHAUSEN R IET R IETENAU RIETHFIM R lETHEIM RINDËLSACH 
R INDER FELD RINGGËN3ACH RINGINGEN RINGINGEN R INGSCHNAIT 
RISSEGG R ISSTISSEN 
ROEHLINGEN ROEMLINSDORF ROET ROETENSACH RTETENSERG ROËTTINGEN RUHRAU ROHRBRONN P.OHR DOR F P.OHRDORF ROHR DORF ROIGHEIM 
ROMMELSSACH ROMMEL SHA USEN R0SEN3ËRG 
ROSENFELO STADT ROSNA ROSSFFLO ROSSWAËLDEN 
ROSSWAG ROSSWANGEN ROT ROT AM SEE RüT AN DER ROT 
ROT BEI LAUPHEIM R ITENSÜL ROTEN Ζ IMMERN ROTFFLDEN 
ROTHENLACHEN ROTTENACKFR ROTTENBURG AM NECKAR ROTTUM ROTTWFIL STADT RUOERSSERG RUESGARTEN 
RUESSFLHAUSEN RUHESTtTTEN RUIT RULFINGEN 
RUPERTSHOFEN RUPPERTSHÜFEN RUPPERTSHOFEN 
P.UTFSHËI.M SACHSENHAUSEN SALACH 
SALM3ACH SALMËND INGEN SALZSTETTËN 
SATTELDORF SAUGGA°T SAULGAU STADT 
SCHAEFTËRSHEIM SCHAFHAUSEN SCHAIQL ISHAUSEN SCHALKSTETTEN SCHANBACH 
SC HAR EN STETTE Ν SCHARNHAUSEN SCHECHINGEN 
SCHEER STADT SCHELKLINGEN STAOT SCHELLBP.ONN 
SCHEMMERSERG SCHEPPACH SCHIETINGFN SCHLA ITDORF 























































































































































































I FICHTELGEBIRGE STADT 
ΑΡΡΕΝ FELDEN ARBE?. G MARKT ARNSBERG ARNSHAUSËN ARNSTËIN ARNSTEIN STADT ARTÉLSHOFEN ARZBERG STADT ARZLOHE ASCHACH B BAD KISSINGEN MARKT ASCHAFFENBURG STADT ASCHSACH MARKT ASCHENROTH ASCHFELD 
ASPERTSHOFEN ASTHEIM ATTENZELL ATZELSBERG 
ATZHAUSEN AU AUS AUS STADT AUBSTADT AUE AUERBACH AUEPNHEIM 
AUERNHOFEN AUFKIRCHEN MARKT 













017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 0 17 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
NAT. 
171410 
171410 171403 173429 171406 173426 171411 171407 172422 171406 172417 174435 174432 174432 171406 171409 172421 175445 174434 175444 174436 171407 17544.3 171407 172413 171410 172423 172423 174431 175448 175441 175441 174437 172419 172417 173429 173428 174433 171406 174435 174433 175443 174433 173426 171410 175445 175444 174438 172420 175444 171411 175444 175448 172421 174436 174432 171407 172422 174439 174438 171407 175443 171408 172422 173427 174432 175442 172416 172417 174437 175443 174431 174434 174437 174431 173426 172420 173426 175444 175444 171407 175444 171410 174432 175443 175442 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
WESTERNACH 
WESTERNBACH WESTERNHAUSEN WCSTERSTËTTFN WËSTGARTSHAUSEN WESTHAUSEN WESTHEIM WIDDERN STADT W I ERM SHE IM WIESENSACH WIESFNSTEIG STADT WIESENSTETTEN WILD3.AD IM SCHWARZWALD STADT WILDBERG STADT WILDËNSTEIN WILDENTIER8ACH WILFERÜINGEN WILFLINGEN WILFLINGEN WILHËLMSDORF WILLMANDINGEN WILLS3ACH WILSINGEN WIMMENTAL WIMSHEIM WINDISCHEN8ACH WINNENOEN STADT WINTËR3ACH WINTERLINGEN WINTERSTETTEN WINTERSTETTFNDORF WINTERSTETTENSTAOT WINZFLN WINZER HAUSEN WINZINGEN WIPP INGEN WISSGCLDINGFN WITTENDORF WITTENWEILER WITTER SHA USEN WITTLËNSWEILFR WITTLINGEN WO ER N ER SB ER G 






















ZAVEL STEIN STAOT 
ZELL 
ZELL AM NECKAR 





ZIMMERN OB ROTTWEIL 














REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
.018 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 013 018 018 018 018 013 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 
184517 
182478 185528 185527 185529 182469 182477 185532 182468 185525 183495 185530 183502 184512 183494 185527 183492 183492 183500 185523 183492 185526 185526 183491 182472 183495 185523 182467 182479 182464 183493 132474 181453 185533 183506 184514 184514 18 5 523 184514 182469 183498 135528 182477 182467 185533 182475 182473 185528 184516 183491 183505 131456 185523 183490 185525 185528 183492 183499 182472 185527 183491 182469 184514 182467 184516 185524 182472 185529 181456 182475 182464 185532 182469 185531 185529 181453 183490 135524 184513 191457 183490 185530 181456 185519 182467 
NORDBAYCRN 
ABENBERG STAOT 










017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 0 17 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 
017 017 017 017 017 
017 017 017 017 
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 
017 017 017 
017 017 
017 






171409 174435 174433 
172417 172423 1 7 5 4 4 1 175446 175446 171410 175444 174438 174432 172415 171410 173428 175445 173426 173429 171409 174437 171405 17443? 
173428 171406 172419 171406 1 7 5 4 4 1 
175448 173426 172417 
173429 175448 174438 174436 172418 174432 1 7 5 4 4 1 
173426 1 7 1 4 1 1 174439 174435 173429 174437 
171409 172418 172415 174434 1 7 4 4 3 1 1 7 2 4 2 1 173429 174439 
171407 171407 
173428 172417 172417 172423 171405 
175442 174438 174434 1 7 4 4 3 9 
172420 1 7 4 4 3 1 175444 171407 1 7 3 4 2 9 171406 172418 171408 172417 174435 
171408 174437 172423 
174438 174432 
172420 
171409 172416 174434 175443 





WACHSACH WACHENOORF WA EL D E 
WA ESC HENBEUREN WAIBLINGEN STADT WAIN WALBERTSWEILER WALD WALDBACH U'ALDBURG WALDDORF WALDDORF WALOËNBUCH STADT WALDENBURG STADT WALDHAUSEN WALOHAUSEN WALDHAUSEN WALDHAUSEN WALDMANNSHQFEN WALDMÜESSINGEN WALDREMS WALDRENNACH 
WALDSTETTEN WALDTANN WALHEIM WALLHAUSEN WALPERTSHOFFN 
WALTERSHOFEN WALXHEIM WANGEN 
WANGEN WANGEN IM ALLGAFU STADT WANKHFIM WANNWEIL WARMBRONN WART WARTHAUSEN 
WASSERALFINGEN STADT WECKRIEOEN WEHINGEN WEIDEN WEIDENSTFTTEN WE IGHEIM 
WEIKËRSHEIM STADT WEIL DER STAOT STADT WEIL IM SCHOENBUCH WEILDORF WEILCN UNTER DEN RINNEN WEILER WEILER WEILER 
WEILER AN DER ZABER WEILER B E I IvEINSBERG 
WEILER IN DEN BERGEN WEILER OS DER F I L S WEILER 03 HELFENSTEIN WEILER REMS WEILER ZUM STEIN 
WEILFPSTEUSSLINGEN WEILHEIM WEIL HEIM WEILHEIM 
WEILHEIM AN DER TECK STADT WEILSTETTEN WEINGARTEN STAOT WEINSBERG STAOT WEINSTETTEN HEIPFPTSHOFFN WEISSACH WEISSBACH WEISSENSTEIN STADT WEITINGEN 
WELDINGSFELDEN WELLENDINGEN WELZHEIM STADT 
WENDELSHEIM WENDEN 
WENOLINGEN AM NECKAR STADT 
WERMUTSHAUSEN WERNAU NECKAR WESSINGEN WESTEPHEIM 
­ NAAM 
212 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 oie 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
185530 
185530 185523 183502 181457 183492 185524 185525 132474 185528 182474 183492 183502 182477 185527 185530 183495 185525 185533 181456 182469 183491 182473 182473 185530 183491 182472 183490 185528 183505 183492 183506 181456 185529 182472 183493 183492 185531 183497 185529 182472 183490 181456 183491 182471 182465 182469 182467 182467 185525 183492 133501 185530 183492 185525 185525 181456 183490 182477 185523 182473 185530 183495 181457 184513 185532 185529 182476 182467 184512 183506 183491 183497 182478 182469 182467 183492 185526 182466 181456 184514 181457 185525 183490 183493 185531 182475 182465 181453 
9ETTËNFELD 





018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 019 018 018 018 018 018 018 018 018 018 ι 
NAT. 
185523 
183502 184513 183496 185523 182476 182474 182466 183498 182467 182464 182469 182469 185523 183492 183493 184516 185529 185523 185528 183496 185530 185533 134512 182471 183490 185532 183495 185525 132477 183499 185530 133499 183502 183497 182474 195529 135525 163492 185532 185529 184513 183499 184512 183494 195523 185527 134517 133502 132473 183502 182473 185523 191457 195533 182477 183490 133496 184515 185532 182472 185531 185532 183490 183490 182477 183493 183493 183497 182479 183498 185531 182473 135530 182464 183499 182464 183490 185526 182472 185533 182468 183495 183497 184516 182465 183490 183494 185524 
NAME - NOM - NOME ­
BRODSWINDEN 
BRONN BRONNAMBERG BRÜCK BRUCKBERG BRUECHS BRUECK BRUECKËNAU STAOT BRUECKLEIN BRUENN BRUENN Β MUENNERSTADT BRUENNAU BRUENNSTADT BP.UENST BRUEX BRUNN BRUNN BRUNN BRUNN BRUNNAU BRUNN EN THAL BRUNST SUSENHEIM BUBENREUTH BUCH BUCH SUCH BUCH BUCH BUCH SUCH Λ FORST BUCH Λ WALD BUCHAU 3UC HAU BUCHSACH BUCHSRUNN BUCHEN BUCHENHUELL BUCHËNROD BUCHHHIM SUCHKLINGEN BUCHSCHWASACH BUCKENOÜRF BUCKENHÜF BUCKENHOFEN BUECHELBERG 6UECHELBERG BUECHEN8ACH BUECHENBACH MARKT BUFCHGLD BUEHL BUEHLER BUERGLEIN BUERGSTAOT MARKT SUETTFLBRCNN 3UETTHAP0 MARKT BUG BUG 3ULLACH BULLENHEIM 3UND0RF BURGAMBACH 3URG8ERNHFIM STADT BURGEBRACH MARKT BURGELLEP.N 3URGERRÜTH 8URGGAILLENRFUTH BUR G GRUB BURGGRUB BUR GGR UMBACH BURGHAIG BURGHASLACH MARKT SURGHAUSEN 9URGHAUSEN BURGHAUSEN Ρ MUENNERSTADT 3URGKUNSTADT STADT BURGLAUFR BURGLESAU SURGObERBACH BURGPREPPACH MARKT BURGS.ALACH BURGS INN MARKT BURGSTALL BURGSTALL FiURGTHANN BUPG'.JALLBACH BU3GWINDHEIM MARKT bURK BURK 
NAAM 
214 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
.018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 oía 018 018 018 016 018 018 018 018 
182464 
183499 183499 183491 183505 183490 185525 184513 185530 183501 182469 183502 185526 183483 185523 183491 183491 183492 183502 185527 183491 183501 185532 185529 183494 185524 182471 182471 183498 182477 182467 181453 184513 135527 184515 185529 183490 185525 185524 185526 182474 185529 185533 182466 181453 182467 185531 135524 185530 185529 182470 185524 184516 184515 185529 185529 183505 185529 185533 182469 182469 185524 182474 182472 182471 185529 182478 185527 183505 182472 182470 185528 183494 183501 185527 183491 183496 183498 183506 183490 183497 183492 182472 183505 184516 185525 181453 183501 181454 
3URKARDR0TH HARKT 





018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 013 018 018 013 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 ι 
NAT. 
183490 
185525 185530 183491 182469 185526 185524 18145Ó 182467 183494 181458 185530 185527 185531 185533 185532 183505 183503 183491 183490 183490 183493 183493 183492 183493 182469 133493 184517 182467 183497 182478 185529 182465 185524 185525 183495 182473 182471 182464 185528 183505 183493 182467 184517 185529 181458 182469 183497 185529 183492 183492 185525 182478 183505 183499 183490 182466 182478 182467 185530 185529 184515 183490 183491 184517 181453 182474 183497 183494 182478 185532 183505 185529 133494 183494 185525 185524 183490 182477 183497 185532 182467 181458 182472 182477 181453 185527 181457 183497 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
DOERRNWASSERLOS DOLLNSTF.IN MARKT D0M3UËHL MARKT DONNDORF DONNERSDORF DOKFGUETINGEN DüRFKEMMATHEN DORFPRüZELTEN OORGENOORF DORMI TZ UORNAU DORNHAUSEN DORNHAUSEN DORNHEIM DüRSSPUNN DOTTENHFIM DRAISDORF ÛRAISENDORF DRESSFNDOP.F DREUSCHENDOPF OROSENDORF DROSFNDORF A D AUFSESS DROSENDORF A EGGERBACH DROSSENHAUSEN DRUEGENOORF DUELL STADT DUËRRSRUNN DUERRENMUNGENAU OUERRENRIED OUERRËNWAID DUERRFELD DUERRNBUCH DUERRΝHOF DUERRWANGEN MARKT DUNSDORF DUTENOOP.F DUTTENBRUNN E3ELSB.ACH E3ËN HAUSEN E3ËNPIED ESENSFELD MARKT EBERMANNSTAOT STADT ÉSERN STAOT EBERSSACH EBERSBACH EBERSBACH EBERSBRUNN EBERSDORF ËSERSDORF EBERSDORF Β COBURG ËSERSDORF Β NEUSTAOT Β COBURG EBERSWANG FBEPTSHAUSEN ES ING MARKT E3NETH ESRACH MARKT ECKARTS RUPßÜDEN ECKARTSHAUSEN ECKARTSHAUSEN ECKARTSWEILER ECKENBERG ECKENHAID ECKERSBACH ECKERSDORF ECKERSMUEHLËN EUELBACH EFFELOORF EFFELTER EFFELTRICH EGEN HAUSEN EGEN HAUSEN EGGENBACH EGGEN SEE EGGOLSHEIM MARKT EGLOFFSTEIN MARKT ËGWEIL EHINGEN EHRL EIBELSTADT STADT EIBENBERG EICHELBERG EICHELBERG EICHELS3ACH EICHELSDORF EICHELSEE ËICHENBERG EICHENBERG ËICHENBUEHL EICHÉNBUEHL 
­ NAAM 
216 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
182465 
182469 185520 183497 183492 185531 181456 183496 182479 184516 183502 185526 182470 184514 185533 185523 185523 183492 183495 181458 184512 182464 182471 185533 185528 185529 183491 183504 185527 185530 183493 184514 182470 182474 185525 184516 184514 183504 185532 182473 185532 133503 185528 185531 182479 
181455 182477 183490 185530 184509 183490 185523 181458 181456 185525 182472 182472 185530 185532 183494 183494 185530 183492 185524 181458 183491 182471 134512 184514 185529 182471 183491 182469 183493 181456 195528 182477 182478 185533 182479 185533 182478 183495 183491 182478 182470 182474 182477 185528 
EICHENHAUSEN 
EICHFELD EICHSTAETT STADT EILA EINBERG EINERSHEIM MARKT EISENBACH EISENBUEHL EISINGEN EISMANN SBERG ELBERSBERG ELBERSROTH ELFERSHAUSEN MARKT ELLENBACH ELL INGEN STADT EL PERSDORF Β ANSBACH ELPERSDORF Β WINDSBACH ELSA ELSENDORF ELSENFELD MARKT ELTERSDORF EL Τ INGSHAUSFN ELTMANN STADT EMFTZHEIM EMSING EMSKIRCHEN MARKT EMTMANNSBERG ENCHENREUTH MARKT ENDERNDORF ENOSEE ENGEL HARDSBFRG EN GEL THAL ENGENTHAL ENHEIM ENKER ING ENTENBERG ΕΝΖ ENOORF EPPENREUTH EQUARHOFEN ERBSHAUSEN ER GER SHE IM ERKERSREUTH ERKERTSHOFEN ËRLABRONN ERLA3RUNN 




018 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
182476 
182473 185523 182475 132467 185528 185531 184516 182469 183495 182469 183500 182471 183503 182471 183496 181456 185530 181457 183492 183496 181453 133498 182468 184513 183499 183495 184516 185526 182469 182470 183491 185533 182476 183492 182467 183491 185523 183497 184516 183506 132472 185523 182476 183496 183496 134514 183500 183497 183503 183434 183491 183492 182478 185523 184512 181455 183506 182470 183490 185529 183491 182465 185524 182469 185531 184512 183505 182464 183502 183505 183493 185531 134515 183490 185527 182476 182477 183495 182464 183497 183500 183490 183497 182472 183495 182474 183492 185530 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
É U S S Ë N H A U S E N 
EUSSENHEIM EYB EYERSHAUSEN EYRICHSHOF EYSÜELDEN MARKT EZEL HEIM EZELSDORF F A HP. 
FALKENDORF FALKENSTEIN FALLS FALSERUNN FASSMANNSREUTH FATSCHENBRUNN FATTI GAU FAULBACH FAULEN3ERG FECHEN3ACH FECHHEIM FEILITZSCH FELOKAHL FELKENDORF FELLEN FERNA6RUËNST FESSELSDORF FETZELHOFEN FEUCHT MARKT FEUCHTWANGEN STAOT FEUERBACH FEUER THAL FICHTELBERG FIEGFNSTALL FILKE FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHSACH FISCHbACH FISCHBACH Β NUERNBERG FISCHFRN FITZENDORF FLACHSLANÜEN MARKT FLADUNGEN STADT FOEHRFNREUTH FOËRBA.U FOERRËNBACH FOERSTENREUTH FOERTSCHENDORF FOHRENREUTH FORCHHËIM STADT FORKENDORF FORNBACH FORST FORST FORTH FR AMMER SBACH MARKT FRANKEN FRANKENBRUNN FRANKENDORF FRANKENFELD FRANKENHAAG FRANKENHEIM FRANKENHUFEN FRANKENWINHEIM FRANKFURT FRAUENAURACH FRAUENDORF FRAUENROTH FREIAHORN FREIBERG FREIENFELS FREIHASLACH FREIROETTENBACH FRENSDORF FRICKENFELDEN FR ICK EN HA USE Ν FR ICKENHAUSEN A MAIN MARKT FRICKENHOECHSTADT FRIDRITT FRIEDERSDORF FR IEOMANNSDORF FRIESEN FRIESEN FR IESENHA USEΝ MARKT FR IMMERSDORF FROEHSTOCKHEIH FROHNLACH FROMMETSFELDEN 
­ NAAM 
218 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
182472 
182470 182477 185527 182471 185531 183492 184509 185531 182475 182471 182473 183499 182469 183494 181454 185530 185530 185532 182473 185525 182464 182478 183493 185530 183496 185530 182473 182477 183492 182477 182477 183490 135530 135532 182469 182464 183500 183497 181453 185531 183490 185533 185532 185525 182477 132478 182472 183505 182468 184517 182467 185527 182479 182467 185529 182474 184515 185526 182469 182466 183501 182479 182469 185533 184516 183502 183491 185530 183492 183497 182469 183499 185533 182477 183497 182465 183491 181456 181454 182471 183505 185531 182467 183505 183497 182477 185532 185527 
FUCHSSTADT 




018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 oía 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0Í8 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
182478 
185528 185533 183491 183504 183493 182466 183498 183504 183502 185523 185529 183493 181454 183491 183491 185532 185532 182475 183494 183492 182472 182477 183496 183502 183496 135533 183494 185523 132468 183490 135531 185527 185528 183504 183506 132478 182473 185531 183490 183492 185528 183495 182471 182470 182478 182479 182469 183495 185533 185525 183497 182475 184515 183490 181453 195526 183495 182475 183500 182464 183494 183494 185526 183495 183492 184512 183490 184513 184513 185530 185523 183492 181457 185528 181453 182474 181453 185528 181454 184517 183497 
183492 181458 184517 184513 191453 183506 182464 
NAME ­ NOM 
GOCHSHEIM 




















































­ NOME ­ NAAM 
220 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
­OÍR 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 019 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 , 018 
183499 
183490 184516 183492 185523 183504 181454 184514 184516 183505 182467 185532 182479 184515 184517 182477 183497 183490 185533 183500 135525 185530 185529 183490 185527 184517 185529 183504 184513 185531 185523 183491 185533 183492 182464 185533 183492 185523 185530 181455 183496 181456 182467 185530 183493 185528 185529 184516 185523 181454 133506 183501 183502 182474 183496 183497 184516 182478 183497 181454 183502 182471 183490 183494 183500 183490 181455 182473 182478 181457 185529 182470 183495 182469 183495 183502 182472 184514 185525 182468 185528 183498 184514 185530 183490 184514 182465 181456 181456 
GROSSZIËGENFELD 








183492 182471 183502 183497 183497 183505 183491 185526 185527 183495 185525 185525 182473 182476 181458 182478 185528 183494 182473 182464 185527 184515 185527 183498 185528 183503 182473 135527 181454 185526 182467 183493 182466 185523 181454 183497 193491 133504 181453 184514 183492 182472 185531 183500 181456 183495 185532 181453 182476 184514 185523 181457 183495 185532 182475 192477 184517 182478 182469 182467 133494 184512 185531 185529 184515 185523 183505 185526 185532 185529 185528 183490 182474 184514 182465 183495 183490 185523 182463 183495 182478 183497 183495 181454 182473 182479 183493 183494 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
HASSENBACH 
HASSENBERG HASSFURT STADT HASSLACH HASSLACH Β KRONACH HASSLACH Β TEUSCHMITZ HATTERSDORF HAUENDORF HAUNDORF HAUNDORF HAUNDOR F HAUNSFELD HAUNSTETTEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSËN HAUSEN HAUSEN Β ARNSTEIN HAUSEN Β BAD KISSINGEN HECHLINGEN ΗEDER SOORF HEGLAU HEGNABRUNN HEIDÉCK STADT HEIOELHEIM HEIOENFELD HËIOENHEIM MARKT HEIGENBRUECKEN HEILSRONN HEILGERSDORF HEILIGENSTAUT I OFR MARKT HEILIGKREUZ HEILSBRONN STADT HEIMBUCHENTHAL HEINERSBERG HEINERSP.EUTH HcINERSREUTH HEINRICHSTHAL HELDMANNSBERG HELDRITT HELLINGEN HELLMITZHETM HELMBRECHTS STADT HELMSTADT MARKT HEMHOFEN HEMMERSHEIM HEMSSACH HENDUNGEN HENFËNFÉLD HENNENBACH HEPPDIEL HEPPSTAEÛT HERBOLZHEIM HERBSTADT HERCHSHEIM MARKT HERGERSBACH HERGOLSHAUSFN HERLHEIM HERMANNSBERG HEROLDSBACH HEROLDSBERG MARKT HËRPERSDORF HERPERSDORF HERPERSDORF HERPERSDORF HERR ΕΤΗ HERRIEDEN STADT HERRNBERCHTHEIM HÉRRNNEUSES HERRNSBERG HERRNSDORF HERRNSHEIM MARKT HERS3RUCK STADT HERSCHFELD HERZOGENAURACH STADT HEHZOGËNREUTH HESSBACH HESSDORF HESSDORF HESSELBACH HESSELBACH HESSELBERG HESSENTHAL HESSLAR HETTSTADT HETZELSDORF HETZLES 
222 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
182470 
182467 185528 185526 183498 183495 184515 182476 182473 182465 183506 182479 185528 183494 183498 182473 183491 185525 183490 182478 183497 185527 185529 185525 181458 183499 183493 182479 182475 183495 183506 183490 133502 182467 183493 183497 185523 183492 182469 182474 181453 181454 182477 185533 183492 183485 182472 181453 182467 185528 181458 185525 182468 182474 183504 185526 183503 182474 183490 183490 183502 183493 182465 184514 185527 182477 181453 185532 182464 132472 185529 183506 183493 182465 185531 182478 182471 185533 181456 181456 181456 192477 183492 183492 183504 184513 182471 184515 183505 
HETZLOS 
HÉUBACH HEUBEP.G HËUBERG HEUBSCH HEUCHELHEIM HEUCHLING HEUFURT HEUGRUMBACH HEUSTREU HILDEN3ACH HILPERTSHAUSEN HILPOLTSTEIN STADT HILTPOLTSTEIN MARKT HIMMELKRON HIMMELSTADT HINTERKLEEBACH HIRNSTFTTEN HIRSCHAIO MARKT HIRSCHFELD HIRSCHFELD HIRSCHLACH HIRSCHNËUSES HITZHOFEN HOBBACH HÜCHSTADT A MAIN HOCHSTAHL HO EC HB EP. G 
HOECHHEIM 
HOECHSTADT A D AI SCH STADT 












HO ETT INGEN 
HO ETT INGEN 
HOF Λ 0 STEINACH 
HOF STADT 







HÜ HE IM 
HOHENBERG 
HO HEN 9 ER G 
HOHENBERG A D EGER STADT 























HÜMBURG A MAIN MARKT 
HOPFER STADT 
HORB A D STEINACH 









018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
184514 
181453 185527 184515 184512 182474 183497 185532 182471 182469 182473 185533 183494 133493 183498 182472 185532 182474 183494 185524 185532 183490 185523 185525 185533 185531 182477 185530 185531 185532 185532 182475 185525 185525 182475 185524 183496 133499 185527 183501 182469 185523 131453 182467 185529 185523 183496 181454 183497 182472 192467 182465 181453 185529 181453 183493 184514 183495 185528 182473 185527 184512 185528 183497 183505 185533 183490 182474 184517 183494 182471 181456 182473 182473 185528 182468 183498 183499 183498 185533 185529 182464 184517 185532 185526 183498 183494 183503 183497 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
HUBMERS3ERG 
HUCKELHEIM HUESSINGEN HUETTENBACH HUETTFNDORF HUETTENHEIM I 3AY HUMMENDORF HUMPRECHTSAU HUMPRECHTSHAUSEN HUNDELSHA USEN HUNDSBACH HUNOSDÜRF HUNOSHAUPTFN HUPPENOORF HUTSCHDÛRF IS INO ICKELHEIM IFF IGHEIM IGENSDORF ILL EN SC HWANG ILLESHÉIM ILMENAU IMMELDORF INCHING IMDERNSUCH INGOLSTADT INGOLSTADT I UFR IN S IN GEN IPHOFEN STAOT IPPESHEIM MARKT IP SHF IM MARKT IPTHAUSEN IR FERSDORF IRLAHUFLL IRMELSHAUSFN IR S INGEN ISAAR I SLING ISMANNSDORF ISSIGAU JAERKFNDORF JA HR SDORF JAKOSSTHAL JESSERNDORF JOBSTGREUTH JOCHSSERG JODITZ JOHANNES3ERG JOHANNISTHAL JUNKERSDÜRF JUNKERSDORF JUNKERSHAUSEN KAELBERAU KAESTEL KAHL Λ MAIN KAINACH KAINSBACH KA IRL INDACH KAISIMG KAISTEN KAL3ENSTË INBERG KALCHREUTH KALDORF KALTENBRUNN KALTENBRUNN I ITZGRUND KALTENBUCH KALTENEGGOLSFELD KALTENSONOHFIM KAMMEPSTEIN KAPPEL KARBACH KARSACH MARKT KARLBURG KARLSTADT STADT KARM KARSBACH KASENDORF MARKT KASPAUËR KATSCHENREUTH KATTEMHOCHSTATT KATTERBACH KATZENBACH KATZWANG KAUBENHEIM KAUDORF KAUFRNDORF KAUERNHOFFN KAUTENDOP.F KEHLBACH 
224 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
.018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 016 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
185523 































K I S T 
K I T Z INGEN STADT 
KLAUSAURACH 
KLEEDORF KLEINßARDORF KLEINBLANKENBACH KLEINSRACH KLEINEIBSTADT KLEINGARNSTADT KLEINGESCHAIDT KLEINGESEE KLEINHASLACH KLEINHEUBACH MARKT KLEINHOEBING KLEINKAHL KLEINLANGHEIM MARKT KLEINLAUDENBACH KLEINLELLENFELD KLEINLOSNITZ KLEINMUENSTER KLEINNOTTERSDORF KLEINOCHSENFURT KLEINOSTHEIM KLEINRHFINFFLD KLEINRINDERFELD KLEINSCHWARZENBACH KLEINSCHWARZENLOHE KLEINSEEBACH KLEINSENDELBACH KLEINSTEINACH KLEINTETTAU KLEINWALBUR KLEINWALLSTADT MARKT KLEINWEISACH KLEINWENKHEIM KLEINZIEGENFELD KLEUKHEIM KLINGEN KLINGENBERG A MAIN STADT KLOSTER SULZ KLOSTERLANGHEIM KNELLENDORF KNETZGAU 








182475 183502 183502 182472 183499 183504 183490 183499 182469 133490 183496 185525 183490 183506 183500 184517 185531 183495 182466 183506 182472 185529 185528 182467 185526 185531 181454 182469 185531 181456 183490 185531 181456 184512 183493 185524 181453 181455 183497 182473 182471 184514 134514 183502 185532 183505 183497 182479 182478 183486 193494 183504 185527 183503 135528 183497 183499 183505 185528 182467 183491 185526 185528 185528 185525 185528 185533 183497 183501 185531 192470 185531 182465 193502 181455 183494 183498 185532 185524 184513 183491 183498 185526 182469 184513 185527 182473 181457 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
KOENIGSHOFEN A D KAHL 
KOENIGSHOFEN I GRABFELD STADT KOERBELDORF KOERZENDORF KOESLAU KOESTEN KOESTENSERG KOET SCH KOETTEL KOLITZHEIM KOLMSDORF KONRADSREUTH KONSTEIN KOPPENWIND KORBERSDORF KORNSACH KORNBURG MARKT KÛRNHOEFSTAOT KOSBACH KOTHEN K0THIGEN3IBERSBACH KÜTTEN3RUNN KOTZËNAURACH KRAFTSBUCH KRAISDORF KRAPFENAU KRASSOLZHEIM KRAUSENSACH KRAUTHEIM KRAUTUSTHEIH KRE0ËN3ACH KREMMELDORF KRETTEN3ACH KREUZWERTHEIM MARKT KR IEGËNBRUNN KROEGhLSTEIN KRÜETTENBACH KROMBACH KROMMENTHAL KRONACH STADT KRÖNUNGEN KRUM KR UPΡAC H KUCHA KUEHLENFELS KUËLSHEIM KUEMMEL KUEPS MARKT KUERNACH KUËTZBERG KULMSACH STADT KUNREUTH KUPFERBERG STADT KURZENALTHEIM LA ENGENAU LAFFENAU LAHM LAHM ß LICHTENFELS LAHM I ITZGRUND LAIBSTADT LAIMBACH LAINECK LAMMELBACH LAMPERSDORF LANDERSDORF LANDERSHOFEN LANDERZHOFEN LANGENALTHEIM LANGtNAU LANGENBACH LANGENBcRG LANGENDÜRF LANGENFELD LANGENLEITEN LANGENLOH LANGENPROZELTFN LANGENSENDEL8ACH LANGËNSTADT LANGENSTEINACH LANGENSTEINBACH LANGENZENN STADT LANKFNDURF LANZENDORF LARR IEDEN LAUB LAUSENDORF LAUBENZEDEL LAUDENBACH LAUDENBACH 
­ NAAM 
226 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
183497 
183497 183490 184515 181454 182467 182464 183503 185528 182465 183505 184517 183490 183491 185524 183498 185523 184513 185526 181458 183502 183496 182475 184516 183491 182471 183492 182472 182479 181456 185532 185524 185529 183491 183499 182476 183498 183496 
183502 183502 193494 183506 183492 182465 185523 183502 185530 182467 185523 183501 183499 182467 185528 185526 183491 183494 132471 183498 182469 183490 183498 182477 184516 185529 183502 182479 183496 183501 185525 185532 183490 183490 182478 183493 183501 182465 183498 185528 183490 182467 135530 181455 183495 183498 183506 185529 182467 183490 183504 
LAUENHAIN 
LAUENSTEIN LAUF LAUF A D PEGNITZ STADT LAUFACH LAUTER LAUTER Β BAD KISSINGEN LAUTERBACH LAY LEBEN HAN LECHENROTH LEERSTETTFN LEESTEN LEHEN LEHENGUETINGEN LEHENTHAL LEHRBERG MARKT LEICHENDORF LEIDËNDORF LEIDERSSACH LEIENFELS LE IMI TZ LEINACH LEINBURG LEISAU LEMBACH LEMPËRTSHAUSEN LENDER SHA USEN LENGFELD LENGFURT LENKERSHEIM MARKT LFNTERSHEIM LEONROO LESSAU LETTENREUTH LEUBACH LEUCHAU LEUPOLUSGP.UEN 




018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
183497 
182469 183492 183493 183500 182467 182470 182478 184517 183492 182478 182479 183495 182472 185532 181454 182478 182474 181457 183499 183498 183499 182474 182474 185523 182472 185533 183499 185523 182467 182479 181456 183497 185525 183504 183500 185527 185531 
185529 
185531 185531 185532 182474 183499 181456 183504 183506 183487 183498 182474 182478 183499 183501 184512 182467 183503 182474 183496 183501 162464 185533 182468 185529 181458 132471 183500 185528 183505 183490 183492 183501 183500 185525 183492 185527 183490 183498 182476 183490 182467 183498 183491 183491 181453 183490 185527 182475 183505 183492 
NAME - NOM 
LUDWIGSSTADT STADT 
LUELSFELD LUETZELBUCH LUETZELSDORF LUETZENREUTH LUSSBERG MACHTILSHAUSEN MADENHAUSEN MAE3ENBERG MAEHRENHAUSEN MAIBACH MAIDBRONN MAILACH MAILES MAILHEIM MAINA SC HAFF MAINBERG MAINBERNHEIM STADT MAINBULLAU MAINECK MAINLEUS MAINRÜTH HA INSONDHEIM MAINSTOCKHFIM MALMERSDORF MANAU MANNHOLZ MANNSGEREUTH MANTLACH MARBACH MARGETSHOECHHEIM MARIENBRUNN MARIENROTH MAR IENSTFIN MARIENWEIHER MARKERSREUTH MARKT BER0L7HFIM MARKT MARKT BIBART MARKT 
MARKT ERLBACH MARKT 
MARKT NORDHEIM MARKT MARKT TASCHENDORF MARKT MARKTBERGEL MARKT MARKT3REIT STADT MARKTGPAITZ MARKT MARKTHEIDENFELD STADT MARKTLFUGAST MARKT MARKTLEUTHEN STADT MARKTREDWITZ STADT MARKTSCHORGAST MARKT MARKTSTEFT STADT MARKTSTEINACH MARKTZEULN MARKT MARLESREUTH MARLOFFSTEIN MAROLDSWEISACH MARKT MARTINLAMITZ MARTINSHEIM MARTINSREUTH MARXGRUEN MASS3ACH MARKT MASSENSACH MASSENSUCH MAUSDORF MECHENHARD MECHENRIED MECHLENREUTH MECKENHAUSEN MEDLITZ MEEDENSDORF MEEDER MEIER HOF MEIERHOF MEILEN HOFEN MEIL SCHNITZ ME INHEIM MELKENDORF MELKENDORF MELLRICHSTAOT STADT MEMMELSDORF MEMMELSDORF I UFR MENCHAU MENGERSDORF MENGERSREUTH MENSENGESAESS MERKENDORF MERKENDORF STADT MERKER SHAUSEN MERLACH MESCHENBACH 
- NOME - NAAM 
228 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
.018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
181454 
183505 135528 183500 182469 182468 183499 181453 185528 182474 181456 181457 185528 183492 185533 183491 183499 183491 183490 182466 183492 185523 183494 185527 185523 182468 182476 183492 183497 182466 183499 185525 183492 184512 181453 181458 181458 183490 183499 





HICHELAU A D SAALE 






































NA ILA STADT 





018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
183493 
182472 185525 183505 133492 185529 183491 185533 183503 185531 183492 182473 182467 181456 183506 183491 182469 183499 183501 185533 185529 183490 183490 183498 185529 181456 185523 181455 183497 183498 185527 183498 183499 183499 183504 183497 193498 183495 183501 183493 183503 183490 183503 185532 183502 185529 181455 183497 183492 183497 183495 185531 183505 184515 184513 131457 183494 183491 184515 185523 185526 182471 183493 185524 182472 185526 183497 182474 183492 183492 183494 183499 182467 182469 185523 182474 185530 185529 181455 183488 183498 182476 185530 185523 182466 185529 182464 183492 183506 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
NANKENDÜRF 
NASSACH NASSENFELS MARKT NEUENSDORF NE IDA NEIOHARDSWINDEN NEMMERSOORF NËNNSLINGEN MARKT NENTSCHAU N ENZENHE IM NEU U NEERSHOF NEUBESSINGEN NEU3RUNN NEUBRUNN MARKT N EUDES NÉUDORF NEUDORF NEUDORF NEUOORF NEUDORF NEUDORF NËUDORF S EBRACH NEUDORF Β SCHESSLITZ NEUDROSSENFELD NEUEBËRSSACH NEUEN3UCH NEUENDETTELSAU NEUENDORF NEUENGRUEN NEUENMARKT NEUENMUHR NEUENREUTH A MAIN NEUENSEE NEUEN SORG NEUFNSORG NEUFANG NEUFANG NEUHAUS NEUHAUS NEUHAUS NEUHAUS A D EGER NEUHAUSEN NEUHAUSEN NEUHERBERG NEUHOF NEUHOF A D ZENN MARKT NEUHUETTEN NEUKENROTH NEUKIRCHEN NEUNDORF NEUNDORF Ν EUNDOR F NEUNDORF NEUNHOF NEUNHOF NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN A BRAND MARKT NEUNKIRCHEN A MAIN NEUNKIRCHEN A SAND NEUNKIRCHEN Β LE UTERSHAUSEN NEUNSTETTEN NEUSCHLEICHACH NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES A BERG NEUSES A BRAND NEUSES A D EICHEN NEUSES A D REGNITZ NEUSES A MAIN NEUSËS A RAUENECK NEUSES A SAND NEUSES 8 ANSBACH NEUSETZ NEUSITZ NEUSTADT A D AI SCH STADT NEUSTADT A MAIN NEUSTADT B COBURG STADT NEUSTAEDTLEIN A FORST NEUSTAEDTLES NEUSTETT NEUSTETTEN NEUWILDFLECKEN NEUZIEGENRUECK NICKERSFELDEN NIEDERFUELLBACH NIEDERLAMITZ 
­ NAAM 
230 





























































































































































































































































OBERNBURG A MAIN STADT 













018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
182474 
183491 185524 183495 182466 185531 183497 183506 185529 185530 185531 182471 184512 185526 185524 182471 182469 183499 182473 183492 182468 182469 183501 182471 185531 184517 182476 185523 182471 182470 183502 182469 183491 182476 183491 183492 183493 183500 183503 182465 182478 181453 181456 183492 185525 185525 182477 185533 184515 182464 182477 182464 183494 182477 183492 185528 185530 183492 185528 184514 185528 185530 181453 182473 185526 185533 184515 182477 195527 182472 182476 182475 183502 182471 183502 185532 184515 184517 181457 183492 185529 185533 181455 185528 183494 183498 183498 184517 184516 
NAME - NOM 
OBERPLEICHFELD 
OBERPREUSCHWITZ OBERRADACH OBERREICHENBACH OBERRIEOENBERG 03ERRIMBACH OBERRODACH OSERROESLAU OBERROSSBACH OBERSCHECKENBACH OBERSCHEINFELD MARKT OBERSCHLEICHACH ÜBERSCHOELLENBACH OBERSCHOENBRONN OBER SCHWANINGEN OBERSCHWAPPACH 03ERSCHWARZACH MARKT OBERSDORF 03ERSFELD 03ERSIEMAU OBERSINN MARKT OBERSPIESHEIM OBERSTEBEN OBER STEINBACH OBERSTEINBACH OBER STEINBACH OB GMUEND ÜBERSTREU OBERSULZBACH 08ERTHERES OBERTHULBA MARKT OBERTRUBACH OBERVOLKACH OBERWAIZ OBERWALDBEHRUNGEN OBERWARMENSTEINACH OBERWASUNGEN OBERWEILERSBACH DBFRWFISSFNBACH OBERWEISSENBACH OBERWEISSENBRUNN OBERWERRN OBERWESTERN OBERWITTBACH OB ER WOHLSBACH OBERZELL OCHSENFELD OCHSENFURT STADT OCHSENHART OEDENBERG OEHRßERG OELLINGEN OERLENBACH OESDORF OESFELD OESLAU OESTERBERG OESTHEIM OETTINGSHAUSEN 0FFEN3AU OFFENHAUSEN OHLANGEN OHRENBACH OMERSBACH OPFERBAUM ORNBAU STADT OSTERDORF OSTERNOHE OSTHAUSEN OSTHEIM OSTHEIM MARKT OSTHEIM V D RHOEN STADT OTTELMANNSHAUSEN OTTENBERG OTTENDORF OTTENHOF OTTENHOFEN OTTENSOOS OTTERSDORF OTTORFSZELL OTTOWIND PAHRES PAPPENHEIM STADT PARTENSTEIN PATERSHOLZ PAUTZFELD PECHGRABEN PEESTEN PENZENDORF PENZENHOFEN 
- NOME - NAAM 
232 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
.018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 , 018 , 018 , 
185529 
185523 185528 184517 183491 183494 183490 182467 183490 182478 182467 183499 182470 185532 184517 185525 185532 185525 182467 182478 185527 181458 181455 185527 185533 185525 185528 185525 183503 183494 185529 183491 183493 182466 185533 183492 183491 183490 184514 185525 185527 184514 183494 183495 185530 182478 182464 193500 182464 183497 185531 183493 183494 183505 182471 185525 182464 183504 183497 183493 181457 185530 183503 182469 182467 183490 182471 183498 182474 185531 184517 182469 184516 184516 182474 184513 182469 185528 183503 183501 185533 185533 183491 182470 182479 182464 182476 185525 183504 
PEPPENHOECHSTAEDT 
Ρ ETER SAURACH PETERSBUCH PETERSGMUEND PETTENDORF PETTENSIEDEL PETTSTADT PETTSTADT PEULENDORF PFAENDHAUSEN PFAFFENDORF PFAFFFNOORF PFAFFENHAUSEN PFAFFENHOFEN PFAFFENHOFEN PFAHLDORF PFAHLENHFIM PFALZPAINT PFARRHEISACH PFERSDORF PFLAUMFELD PFLAUMHEIM PFLOCHSBACH PFOFELD PFRAUNFELD PFUENZ PIER HEIM PIETENFELD PILGRAMSREUTH PINZBERG Ρ IRKACH PITTERSDORF PLANKENFELS PLATZ MARKT PLEINFELD MARKT PL ESTEN PLOESEN POEDELDOPF POLLANDEN POLLENFELD POLSINGEN P0MMELS3RUNN POMMER POMMERSFELDEN P0PPEN3ACH POPPENHAUSEN POPPENLAUER POPPENREUTH POPPENROTH POSSECK I BAY POSSENHEIM POXDORF POXDORF PRAECHTING PRAPPACH PREITH PR EM ICH PRESSECK MARKT PRESSIG MARKT PRETZFELD MARKT PREUNSCHEN PREUNTSFELDEN PR EX PRICHSENSTADT STADT PRIEGENDORF PR IESENDORF PROELSDORF MARKT PROSS PROSSELSHEIM PRUEHL PRUENST PRUESSBERG PUEHLHEIM PUESCHELDORF PUESSENSHEIM PUSCHENDORF PUSSELSHEIM PYRAS OUELLENREUTH RAEUMLAS RAITENBUCH RAMSBERG RAMSENTHAL RAMSTHAL RANDERSACKER MARKT RANNUNGEN RAPP ER SHAUSEN RAPPERSZELL RAPPETENREUTH 
233 
REG. 
. 0 1 8 
018 018 018 018 
018 013 018 
018 018 018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 
018 018 018 
018 018 018 018 018 
018 018 018 018 013 
018 018 018 018 018 
016 018 018 018 018 018 018 018 010 
018 018 018 
018 018 018 018 018 018 
018 018 
018 018 018 
018 018 018 
018 018 018 018 
018 018 018 018 
016 018 018 018 
018 018 016 
018 018 018 018 018 
018 018 
018 018 018 I 
NAT. 
183497 
184516 133505 185523 184517 
185523 185526 183506 
185529 1 8 1 4 5 5 182472 
184517 1 8 3 4 9 9 184517 183503 183503 185533 182469 181457 1 8 2 4 6 4 
183504 183497 1 8 5 5 2 4 
181453 1 8 2 4 7 9 184514 183490 1 8 2 4 7 8 
183506 183493 183495 185529 185528 
1 8 3 4 9 1 181457 182464 1 8 2 4 7 0 183497 
1 8 3 5 0 1 181456 182468 185529 1 8 2 4 7 4 183494 181456 182473 185523 
182473 182473 183490 
183499 182469 185532 185527 133494 183497 
185533 185533 
182476 183495 1 3 1 4 5 7 
182473 184516 182477 
181457 182468 185525 192469 
1 8 3 4 9 1 182479 184517 182477 
185529 183492 181456 181455 
1 8 3 5 0 1 185532 183490 
184512 185528 185524 182465 18 2474 
183494 192476 
183492 181458 181458 
NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
RAPPOLTENGRUEN 
RASCH RATTELSDORF MARKT RATZENWINDEN RAUBERSRIED 
RAUENSUCH RAUENZELL RAUMETENGRUEN 
RAUSCHEN8ERG MARKT RECHTENBACH RECKEP.TSHAUSEN 
REDNITZHEMBACH REDWITZ A D RODACH REGELSBACH REGNITZLOSAU REHAU STAOT REHLINGEN REHWEILER REICHARTSHAUSEN REICHENBACH 
REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH 
REICHENBACH RE ICHFNSFRG REICHEN SCHWAND REICHMANNSDORF REICHMANNSHAUSEN 
REICHOLDSGRUEN REIFENBERG REINERSDORF REINHARDSHOFFN RE IN WARZHOFE N 
PF ISLAS REISTENHAUSEN REITERSWIESEN RE ITH PEITSCH 
REIT7FNSTEIN REMLINGEN MARKT RENGERSBRUNN P.ENNHOFEN REPPÉRNDOPF RETTERN RETTERSHEIM RETZBACH MARKT RETZËNOORF 
PETZSTADT P.EUCHELHEIM REUNDORF 
REUNDORF RËUPELSDORF Ρ EUSCH REUTERN REUTH REUTH 
REUTH A WALD REUTH UNTER NFUHAUS 
REYER SBACH REZELSDURF RICHELÜACH 
RIEDEN RIEDEN R IEDENHEIM 
RIEDER N RIENECK STADT R IESHOFEN R IMBACH 
RIML A S RIMPAR MARKT R ITTERSBACH RITTER SHAUSFN 
ROCKENR.ACH ROOACH B COBURG STADT RODEN RODENBACH 
RODESGRUEN RQDHEIM RO EB ERSDORF 
ROECKFNHOF ROECKENHOFEN ROECK INGEN ROEDELMAIER ROEDELSEE 
ROEDLAS ROEDLES 
ROEGEN R0ELL9ACH ROELLFELD 
234 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
018 
016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 013 018 016 018 018 018 018 018 
182471 
183506 184515 184516 184517 182478 181456 183495 185528 182477 184517 182473 183492 184515 183490 184512 183492 182466 185529 181458 182479 183490 184513 183492 183497 182476 182471 184513 183499 185526 182476 182464 183492 184517 184517 132475 183505 181455 135521 181455 183492 183497 183490 185533 182464 183499 183492 182479 181453 182479 182464 183492 185528 183496 135532 181458 181453 184515 181457 1824Ó9 182476 185532 132472 185523 182469 135524 183494 183493 182473 183492 183504 132473 181455 185528 185531 182475 185526 185523 183493 182468 184513 181455 182477 181454 182471 182465 183495 185527 182471 
ROFMFRSHOFFN 





018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
182465 
182476 185533 183498 135525 183490 183490 183500 185523 185527 183492 182468 185523 162469 185533 183491 183490 183501 185529 185529 183490 185531 185525 185529 182474 183492 185525 183490 183492 185530 181453 183496 181457 181458 183506 183495 183498 183504 183494 183494 185523 182478 183496 182464 183504 185528 183506 183495 185527 181458 182471 182465 183496 183497 183494 183497 184515 183496 183497 181457 182474 181453 183499 185531 185524 181453 185525 182465 182471 184515 182471 183505 183490 185525 183506 182466 183493 185525 183492 183503 181456 182468 182466 185524 183492 185529 183505 183491 185528 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
SANDBERG 
SANDS SANKT VEIT SANSPAREIL SAPPENFELD SASSANFAHRT SASSENOORF SA UER HOF SAUERNHEIM SAUSENHOFEN SCHAFHOF SCHAIPPACH SCHALKHAUSEN SCHALLFELD SCHAMBACH SCHAMEL SBERG SCHAMMELSDORF SCHAUENSTEIN STAOT SCHAUERSERG SCHAUERHFIM SCHEDERNDORF SCHEINFELD STADT SCHELLDORF SCHELLERT SCHERNAU SCHERNECK SCHERNFELD SCHESSLITZ STADT SCHEUERFELD SCHILLINGSFUERST STADT SCHIMBOPN SCHIMMENDORF SCHIPPACH SCHIPPACH SCHIRNDING SCHIRNSDORF SCHIRRADORF SCHLACKENREUTH SCHLAIFHAUSËN SCHLAMMERSDORF SCHLAUEP.SBACH SCHLEER IETH SCHLEGEL SCHLIMPFHOF SCHLOCKENAU SCHLOSSBERG SCHLOTTENHOF SCHLUESSELFELD STADT SCHL UNGENHOF SCHMACHTENBERG SCHMACHTE NBERG SCHMALWASSER SCHMEILSDORF SCHMOELZ SCHNAID SCHNAIO SCHNAITTACH MARKT SCHNARCHENREUTH SCHNECKENLOHE SCHNEE3ERG MARKT SCHNEPFENBACH SCHNÉPPENBACH SCHNEY SCHNODSENBACH SCHÜ3DACH SCHOELLKRIPPEN MARKT SCHOENAU SCHOENAU A D BREND SCH0EN3ACH SCHOENBERG SCHOENBRUNN SCH0EN8RUNN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN SCHÜÉNDERLING SCHOENFELD SCHOENFELO SCHOENSTAEDT SCHOENWALD STADT SCHOLLBRUNN SCHONDERFELD SCHONDRA MARKT SCHOPFLOCH MARKT SCHORKENDORF SCHORNWEISACH SCHOTTENSTEIN SCHREEZ SCHUTZENDORF 
236 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
.018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 C18 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 019 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 U18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
184511 
185530 183505 183497 182470 184516 183504 184517 182475 183498 182474 183495 184516 183496 183501 184516 183506 183501 182473 185532 182462 185530 182472 183490 182473 183503 185528 183499 182471 183497 183493 185532 182474 185524 183504 185524 133492 183502 182468 183490 182474 183491 185523 183503 183489 183501 185527 185528 184514 183505 182475 183505 183499 185529 182464 184513 183491 183500 183506 183490 185525 183491 182474 185529 182469 184515 183493 183496 183503 184515 105532 184515 185524 185528 182466 181458 185528 185533 182469 181458 182477 181453 185526 182477 182465 185523 182476 182476 183492 
D SAALE STADT WALD STADT 
SCHWAEACH STADT SCHWABSROTH 
SCHWABTHAL SCHWAERZDORF SCHWAERZELBACH 
SCHWAIG Β NUERNBERG SCHWAND 
SCHWAND 8 NUERNBERG MARKT SCHWANHAUSEN SCHWARZACH Β KULMBACH SCHWARZENAU SCHWARZENBACH SCHWAPZENBACH SCHWARZENBACH A SCHWARZENBACH A SCHKARZFNBRUCK 
SCHWARZENHAMMER SCHWARZENSTEIN SCHWEBENRIED SCHWEBHEIM SCHWEINFURT STADT SCHWEIN Si) OR F SCHWEINSHAUPTEN SCHWËISDORF SCHWEMMELSBACH SCHWESENDORF SCHWIMBACH 
SCHWUERBITZ SECHSTHAL SEELACH SEELIG 
SEENHEIM SE&NITZ 
SEGRINGEN SE IBELSDORF MARKT SE IDEL SOOR F SEIÜMANNSDORF SEIDWITZ 
SEIFRIEDSbURG SEIGENDORF SEINSHEIM MARKT SEITENBACH SEITENDORF SELB PLOESSBERG SELB STADT SELBITZ STADT SËLGENSTADT SELINGSTADT SENDELBACH SERKËNOORF SERRFELD SESSLACH STADT SEUBELSDORF SËUBERSOOPF 
SEUBRIGSHAUSEN SEUKENDORF SEULBITZ SEULBITZ A D SAECHS SAALE SEUSSEN SEUSSLING SEUVERSHOLZ SEY30THËNREUTH SICKERSHAUSEN SIEDELBACH SIEGENDORF SIEGERSDORF SIEGPITZ SILBERSACH SILBERBACH S IMMELSDORF 
SIMMERSHOFEN SIMONSHOFΕΝ SINBRÜNN SINOERSDORF SINGENRAIN SODEN SOLAR SOLNHOFEN SOMMEPACH SOMMERAU SOMMERHAUSEN MARKT SOMMERKAHL SOMMERSDORF SONDERHOFEN SONDERNAU 




018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
0 18 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
183491 
185525 194517 134512 183500 182466 184515 183503 185527 183502 183492 183490 183505 185526 183490 182473 183502 185528 184513 182469 182472 181456 182474 183504 183490 183505 182477 183500 182469 182464 183490 185529 183493 183490 184516 185530 182464 183492 
181455 182471 181454 184513 183497 183497 183501 182479 183497 183490 181455 185527 181456 183490 182471 185530 183497 183506 183495 182475 183495 185530 132476 182473 183499 185527 182471 183502 185531 185530 185533 183496 182476 183497 181454 182472 183494 183492 185533 185533 183500 182464 182464 181454 183501 183490 181458 183500 183493 185527 183499 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
SOPHIENTHAL 
SORNHUELL SPALT STADT SPARDORF SPARNECK MARKT SPEICHERZ SPEIKERN SPIELSERG SPIELBERG SPIES SPITTELSTEIN STACKENDORF STADEL STADEL STADELHOFEN STADELHOFEN STADELHOFEN STADELHOFEN STADELN STADEL SCHWARZACH STADTLAURINGEN MARKT STADTPROZELTEN STADT STADTSCHWARZACH MARKT STAOTSTEINACH STADT STAFFFLSACH STAFFELSTEIN STADT STALLDORF STAMMBACH MARKT STAMMHEIM STANGENROTH STAPPENBACH STAUF STECHF.NOORF STEGAURACH STEIN Β NUERNBERG STEINACH A D ENS STEINACH A 0 SAALE MARKT STEINACH A D STEINACH 
STEINBACH STEINBACH STEINSACH STEINBACH STEINBACH A D HAIDE STEINBACH A WALD STEINBACH S GERÜLDSGRUEN STEINBACH Β WUERZBURG STEINBERG STEINFELD STEINFELD STEINHART STEINMARK STEINSDORF STEINSFELD STEINSFELD STEINWIESEN MARKT SΤ EMMA S STEPPACH STERNBERG I GRABFELO STERPËRSDORF STETTBERG STETTEN STETTEN STETTEN STETTEN STETTFELD STIERBERG STIERHOEFSTETTEN STILZENDORF STIRN STOBERSREUTH STOCKHEIM STOCKHEIM STOCKSTADT A MAIN STOECKACH STOECKACH STOEPPACH STOERZELBACH STOPFENHEIM STRÅAS STRAHLUNGEN STRALSBACH STRASSBESSENBACH STRASSDORF STP.ASSGIECH STREIT STREITAU STREITBERG STREUDORF STROESSENDORF 
238 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0 18 018 018 018 018 018 018 , 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 οίε 018 018 018 oía 018 018 018 018 019 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
182477 
183490 183505 185529 183490 183493 185523 183492 185533 185531 185524 182472 181458 182477 182475 182472 182475 182474 182469 182470 182471 183498 185525 192477 185530 185530 183496 184512 183497 183490 183497 184514 185528 185533 183492 185526 185527 185527 182479 182464 182471 183499 183497 183501 185531 183491 183506 183506 183506 183497 182473 182479 133495 185526 183494 182470 132464 183494 183498 185528 183490 183496 183490 183492 183490 182474 183493 181456 182477 185528 183496 183490 185529 183490 183499 133493 183504 185529 182475 182469 185529 183498 183492 185527 181456 181458 183490 183493 183491 
STRUETH 







































































































1 8 3 4 9 0 
1 8 2 4 7 1 
183492 
1 8 3 4 9 0 










































1 8 2 4 7 1 
185532 
183496 



























1 8 2 4 7 1 
184512 




































UN SL EBEN 
UNTERAFFER3ACH 


















UN TER HA ID 
UN TER HA IDELBACH 





























UN TER SC HLAUER SBACH 
UNTER SCHLEICHACH 
UNTER SCHOELLENBACH 
NOME - NAAM 
240 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
_bl8 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 , 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 , 018 
185524 
182471 185529 183492 182469 183491 183504 183490 182471 183490 182471 183491 182476 183492 183490 183493 183503 182465 181453 181456 183492 185527 183505 185532 165532 185527 181456 182476 185532 184512 184515 184513 182478 183493 185523 184513 182479 185524 184514 182479 185523 183495 184514 183503 183490 183496 185523 182467 182469 182476 182470 183497 183504 183506 182469 182466 181458 185523 184517 182464 183501 183490 183502 182467 185526 183502 183506 184514 185533 183495 185525 185527 182474 182478 183493 182470 185526 185528 183504 182472 185527 181454 132465 182479 182479 185532 185524 182464 185524 
UNTER SCHWAN INGEN UNTER SCHWAPPACH UNTER SCHWEINACH UNTER S I EMAU 
UNTERSPIESHEIM UNTERSTEINACH UNTERSTEINACH UNTERSTEINACH UNTER STEINBACH 
UNTERSTUERMIG UNTERTHERES UN TER WA ΙΖ UN Τ ER WAL DB E HR UNGE Ν UNTER WA SUNGEN UNTER WE ILER UNTER WEILERSBACH UNTERWEISSENBACH UNTERWEISSENBRUNN UNTER WE STERN UNTERWITTBACH UN TER WOHL SBACH UNTER WURMBACH UNTERZETTLITZ URFERSHEIM URPHERTSHÜFEN URSHEIM URSPRINGEN URSPR INGEN UTTENHOFEN UTTENREUTH 
UTZMANNSBACH VACH VASBUEHL VEITLAHM 
VEITSAURACH VEITSBRÜNN VEITSHOECHHEIM 
VEITSWEILER 
VELDEN STAOT VERSSACH VËSTEN3ERG VËSTENBERGSGREUTH MARKT VIEHHÖFEN V I F L I T Z VIERETH V I ER SC HA U VIP.NSBERG VOCCAWIND VOEGNITZ VÜELKERSHAUSEN VOELKERSLEIER VOGTENOORF VOGTENDORF VOITSUMRA VOLKACH STADT VOLKERS 
VOLKERSBRUNN VOLKERSOORF VOLKERSGAU 
VOLKERSHAUSEN VOLKMANNSGRUEN VOLLMANNSDORF VOLSßACH VORBACH 
VORDERBREITENTHANN VORDERKLEEBACH VORDORF VÜRRA WACHENHOFEN WACHENROTH MARKT WACHENZELL WACHSTEIN WAESSERNDORF 
WA I GOL SHA USE N WAISCHENFELO STADT WAIZENBACH I UFR WAIZENDORF WAIZENHOFEN WALBERNGRUEN 
WALCHENFELD WALD WALDASCHAFF WALDBERG WALOBRUNN 





018 018 018 018 
018 018 013 
018 018 018 018 018 018 018 018 
oía 018 018 
018 018 
018 010 018 018 018 
018 018 018 013 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
018 018 018 018 018 018 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 
018 018 018 018 018 018 018 
016 018 018 018 018 018 018 
018 018 
018 018 
018 018 018 018 
018 018 018 018 





183494 185532 183497 183499 
184517 185532 184514 
183500 184517 1 8 3 4 9 0 183492 182475 135533 185525 183493 1824Ó5 1 8 3 4 9 1 1 8 3 5 0 4 
1 8 2 4 7 0 182467 
1 8 5 5 3 1 183498 181453 182470 184517 
185524 185525 185523 183490 
131457 183492 182476 131457 182465 181454 185533 1 3 3 4 9 0 183490 1 8 2 4 6 4 183492 
132468 133492 135524 183499 185526 1 8 3 4 9 1 
183502 1 8 3 5 0 1 133492 183504 183499 183493 185532 134515 185525 
185523 183493 184512 181457 1 8 5 5 2 4 182476 183492 
185533 185526 183505 1 8 3 4 9 4 183495 185523 184513 
182478 182465 
1 8 2 4 7 1 183492 
183495 183499 183500 182466 
185523 183497 184516 182467 
183492 183492 185522 
183494 183506 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
WALDSACHSEN 
WALDSACHSEN WALDZELL 
WALKERSBRUNN WALKERSHOFEN WALLENFELS STADT WALLERSBERG 
WALLESAU WALLMERS3ACH WALLSDORF 
WALPENREUTH WALPERSDORF WALSDORF WALTERSDORF WALTERSHAUSEN WALTING HALTING WANNBACH WARGOLSHAUSEN WARMENSTFINACH WARTENFELS MARKT 
WARTMANNSROTH WASMUTHHAUSEN 
WASSERBERNDORF WASSERKNODEN WASSERLOS WASSERLOSEN WASSERMUNGENAU 
WASSERTRUEDINGEN STADT WASSESZELL WATTENBACH WATTENDORF 
WATTERBACH WATZENDORF WECHTERSWINKEL WECKBACH WEGFURT WEIBERSBRUNN Wh IBOLDSHAUSFN WEICHENDORF WEICHFNWASSERLOS WËICHTUN3EN WEICKENBACH 
WEICKERSGRUEBEN WEIDACH WÉIDËLBACH WEIDEN WEI0EN3ACH MARKT WEIDENBEPG MARKT 
WEIDENSEES WEIÜESGRUEN WEIDHAUSEN Β COBURG WEIDMES WEIONITZ WEIGELSHOFEN WEIGENHEIM WEIGENHÜFFN WËIGËRSDORF 
WEIHFNZELL WËIHËR WEIHER WEILBACH MAPKT WEILTINGEN MARKT WEIMARSCHMIEOEN WEIMERSOORF 
WcIMERSHEIM WEINBERG WEINGARTEN WEINGARTS WEINGARTSGREUTH WEINSFELD WEINZIERLEIN 
WEIPOLTSHAUSEN WEIS8ACH 
WEIS3RUNN WËISCHAU 
WEISENOORF MARKT WEISMAIN STAOT WEISSDORF WEISSENBACH 
WEISSENBRONN WEISSENBRUNN WEISSEN3RUNN WEISSENBRUNN 
WEISSENBRUNN A FORST WEISSENBRUNN VORM WALD WEISSENBURG I BAY STADT 
WEISSENOHE WEISSFNSTADT STADT 
242 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 013 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 oie 016 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
ANSBACH WINDSBACH 
185523 WcITERNDOPF 184513 WEITERSDORF. 183492 WEITRAMSOOPF 
185532 WELBHAUSEN 183497 WELITSCH 182467 WELKENDORF 184512 WELLERSTADT 185525 WELLHEIM MARKT 183492 WELLMERSDORF 183505 WELSBERG 184517 WENDELSTEIN MARKT 185528 WENGEN 181454 WENIGHOESBACH 181458 WENIGUMSTADT 181457 WENSCHDORF 183494 WEPPERSDORF 182464 WERMERICHSHAUSEN 182478 WERNECK 182468 WÉRNFELD 184517 WERNFELS 185523 WERNSBACH Β 185523 WERNSBACH Β 183490 WERNSDORF 183498 WËRNSTEIN 182474 WESTHEIM 182470 WESTHEIM 185532 WESTHEIM 185527 WESTHEIM 182471 WESTHEIM Β HASSFURT 185527 WETTELSHFIM 182472 WETTRINGEN 185530 WETTRINGEN 184515 WETZENDORF 182472 WETZHAUSEN 182478 WEYEÍ 182468 WËYERSFELD 183502 WICHSENSTEIN 183497 HICKENÜORF 181456 WIEBELBACH 182469 WIEBELSBEP.G 185532 WIE3ELSHEIM 185523 WIEDERSBACH 181455 WIESEN 183505 WIESEN 182474 WIESENBRONN 182473 WIESENFELD 133492 WIESENFELD 8 COBURG 183490 WIESENGIECH 183493 WIESENTFELS 183494 WIESENTHAU 182469 WIESENTHEID MARKT 185526 WIESETH 185526 WIESETHBRUCK 181455 WIFSTHAL 185524 WILBURGSTETTEN 183497 W ILDENBERG 183494 WILDENFELS 183492 WILDENHEIO 185530 WILDENHOLZ 181458 WILDENSEE 183490 WILDENSURG 183504 WILDENSTEIN 182466 WILDFLECKEN 185529 WILHELMSOORF 183497 WILHELMSTHAL 135529 WILHERMSDORF MARKT 182474 WILLANZHEIM 183494 WILLERSDORF 182476 WILLMARS 185529 WILLMERSBACH 183498 WILLMERSREUTH 183494 WIMMELBACH 105530 WINDELSBACH 181456 WINDHEIM 182470 WINDHEIM 183497 WINDHEIM 182464 WINDHEIM 




018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 010 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 019 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
NAT. 
181454 
185525 181454 182478 182470 183498 185524 185524 182470 183500 183505 183496 183490 183506 183506 183492 185530 185524 181458 183497 183492 183493 183493 182469 183493 183497 183497 185524 185527 183491 183502 185527 183505 133499 182468 184517 185525 182477 182465 182464 185523 191455 182471 183493 185525 184517 182473 182475 183491 182471 183490 182463 182469 183500 183493 182467 181456 183506 183503 182469 182464 185523 185525 183505 183504 183494 183490 183495 183492 183496 183490 183492 182471 182469 182466 182471 185528 182478 182479 183500 182473 183495 183500 183499 183490 182477 183499 182478 183497 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
WINTERSBACH 
WINTERSHOF WINZENHOHL WIPFËLD WIRMSTHAL WIRSBERG MARKT WITTELSHOFEN WITTENBACH WITTERSHAUSEN WITZLESHOFEN WITZMANNSBERG WOELBATTENDORF WOELKENOORF WOELSAU WOEL SAUERHAMMER WO ERLSDORF WOERNITZ W3ERNITZH0FEN WÜERTH A MAIN STADT WOETZELSDORF WO HLBAC H WOHLMANNSGESEES WOHLMUTHSHUELL WÜHNAU WOHNSGEHAIG WOLFERSDORF WOLFERSGRUEN W0LFERTS3RONN WOLFRAMS ESCHENBACH STADT WOLFSBACH WOLFSBERG WOLFSBRONN WOLFSDORF WOLFSLOCH WOLFSMUENSTER W0LKËRSDORF WOLKERTSHOFEN W1LKSHAUSFN WOLLBACH WOLLBACH Β SAD KISSINGEN WOLLEPSDORF WOMBACH WONFURT WONSEES MARKT WORKËRSZELL WORZELDORF WUELFERSHAUSEN WUELFER SHAUSEN A D SAALE WUELFERSREUTH WUELFLINGEN WUERGAU WUERZBURG STADT WUESTENFELDEN WUESTENSELBITZ WUESTENSTEIN WUESTENWELSBERG WUESTENZELL WUNSIFDEL STADT WURLITZ WUSTVIEL ZAHLBACH ZAILACH ZANDT ZAPFENDORF MARKT ZAUBACH ZAUNSBACH ZECKENDORF ZECKERN ZEDERSDORF ZEDTWITZ ZEEGENDORF ZEICKHORN ZEIL A MAIN STADT ZËILITZHEIM ZEITLOFS MARKT ZELL ZELL ZELL ZELL A MAIN MARKT ZELL MARKT ZELL INGEN ZENTBECHHOFEN ZETTLITZ ZETTLITZ ΖETTMANNSDORF ZEUBELR IED ZEUBLITZ ZEU7LEBEN ZEYERN 
l 
244 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
D18 
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 
182471 
183497 183490 185531 183498 182475 181456 185533 183502 184513 183493 183490 183495 185524 
ZIEGELANGER 





019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
NAT. 
191536 
193582 192564 193584 192565 192550 193579 191542 192550 191539 192562 193533 191543 193563 193585 192555 191543 193585 193530 192561 193585 193577 191540 193583 192552 192568 193585 193574 193573 193583 193585 193585 192557 191542 193584 192558 191541 191539 191538 192562 193579 192556 192564 193585 192553 193530 192560 192558 192567 192562 193574 192556 191543 191539 192551 192563 192563 193578 193587 192545 192550 192550 193583 193581 192551 191542 192565 193585 193578 193581 191540 193584 193578 191536 192553 193575 193573 192564 191538 191539 193577 191541 193573 192550 192551 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
aSTSAYERN 
ABENSBERG STADT 
ASTSCHLAG ABTS? IED ACHSLACH ACHTEL ADERTSFUUSEN AOLDORF AOLHAUSEN ADLHDLZ ADLKOFEN ADLMANNSTEIN A GENDOP F A HAM AHOLFING AHULMING 
A HOR \' S ER G 
AICH 
AICHA A D DONAU 
AICHA VORM WALD 
A ICHK IRCHEN 
AIDENBACH MARKT A I GEM A INN A I OL SSACH A ITERHOFEN AL BERNDORF ALBERNHÜF ALBERSDORF AL BER T ING ALBERTSRIFO AL BUR G ALDERSBACH ALKOFEN ALLER SS URG ALLERSDORF ALLERSOORF ALLETSRIED ALLKOFFN ALTOORF ALTDUÉRN3UCH ALTEGLOFSHEIM ALTEN3UCH ALTENDORF ALTENKPEITH ALTENKARKT ALTENMARKT ALTENMARKT ALTENSCHNEFSERG ALTEN SCHWAND ALTENSTADT Β VOHENSTRAUSS ALTFNTHANN ALTENUFER ALTFALTER ALTFRAUNHOFEN ALTHEIM ALTMANNSBERG ALTMANNSTEIN MARKT ALTMUEHLMUENSTER ALTRANDSSERG ALTRE ICHEMAU AMBERG STADT AMMER SRICHT AMMERTHAL AMSELFING AM SHAM AMTMANNSDORF AN DERMANNSDORF ANGFELD ANN ING AN SOOR F ANZENKIRCHEN APPERSDORF ARNBRUCK ARNDÜRF ARNHOFEN ARNSCHWANG ARNSTORF MARKT ARRACH ARRACH ARRESTING ARTH ASBACH ASSACH ASCHA ASCHACH ASCHSUCH 
246 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
191541 
193581 192557 191539 192568 191539 191540 193583 193578 192555 192564 191540 193574 192554 193579 19256? 192565 193585 193587 193574 191543 192553 192562 192565 192551 19153a 191538 191538 193530 192566 193578 193573 193592 191543 192563 192562 192561 193531 193577 191541 193532 192566 192551 192561 192551 191540 192557 193574 191543 191540 192563 191539 191533 192559 192561 192561 192557 192562 193573 192568 192567 192559 192563 192564 193535 192551 192568 191538 191543 193577 193582 193537 193578 192564 193584 192558 191543 193582 192564 192558 193584 192567 193587 193573 193573 191543 192555 193582 192564 
ASCHOLTSHAUSEN 
ASFNHAM ASSLSCHWANG AST AST ATTENHAUSEN ATTENHOFFN ATTING ATZLERN ATZMANNSBERG AU AU I D HALLERTAU MARKT AUERBACH AUERBACH I D OPF STADT AUFHAUSEN AUFHAUSEN AUGSBEPG AUNKIPCHEN AUSSERN8RUENST AUSSERNZELL BASING BACH BACH A D DONAU 
ÎJACHËTSFËLD 
BACHHAUSÉN SAC HL BAD A'JSACH MARKT SAO GOËGG ING BAD HOEHENSTADT BAERNAU STAOT BAERNDORF BAERNZELL BAERNZFLL BA I E» EACH 3A 1ERSDORF SAPS ING BATZHAUSEN BA UM GAR TC N BAYERbACH SAYERfcACH S ËRG0LDS3ACH BAYER ISCH EISENSTEIN BEIDL 3ÉILNGRIES STAOT SËRATZHAUSFf' MARKT 3ERCHING STADT BERG BERG B NEUMARKT I D OPF BËRGÉP.N 3ERGHAM BERGHAUSEN SERGHAUSEN SFRGHOFEN SERGMATT ING 
β ER GM Ë T SP. Ë UTH 




019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 OIS* 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 C19 019 019 019 019 
NAT. 
19353Ó 
192561 192566 192562 193581 192564 192562 192556 192567 192557 192561 191537 192552 192562 192561 192563 191539 193574 192562 191541 193535 192552 193560 192551 192552 192567 192562 192567 192553 193578 192553 192552 193573 192553 192561 192561 192558 192554 193573 192561 193574 193570 192556 192557 192557 192562 192562 192561 192561 191539 192564 192564 192550 191543 192556 193575 192568 192562 192554 191543 192565 193581 192560 192558 192562 192563 192557 19255? 192567 192552 191537 192566 191543 192568 192567 192557 192562 1935Θ0 193580 193579 191537 193584 191538 192561 
192 556 
193583 192556 192552 193576 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
BRËITFNBËPG 
BREITENBRUNN MARKT BREITENRIED BRENNBERG BROMBACH BRÜCK I D OPF MARKT BRUCKBACH BRUDERSDORF BRUENST BP UN N BRUNN BUBACH BUBACH A D ΝΑΑβ BUBACH A FORST BUCH BUCH BUCH A ERLBACH BUCHS ERC. BUCHENLÜHE BUCHH.AUSEN BUCHHOFEN BUECHHEIM BUECHLBERG BURGGRIESBACH BURGLFNGENFELD STADT BURGTRESWITZ BURGWEINTING aURKHARDSRIFTH CHAM STADT C HAM ERAU CHAMMUENSTER DACHELHOFEN DACHSBERG DALKING DARSHUFEN DASSWANG DAUTERSDORF DEGFLSDOPF DEGERNBACH DEGERNDORF DEGGENAU DEGGENDORF STADT DE INDORF DEINING DE IN SC HWANG DEMLING DENGLING DEUERl. ING DEUSMAUER DEUTENKOFEN DI EBER G Ol ES FR SP. IED DIEB IS DIEMAMNSKIRCHEN DIENDORF OIEPOLTSKIPXHEN DIËPOLTSRIED DIESËNSACH DIESSFURT DIETELSKIRCHEN DIETERSBERG DIETERSBURG DIETERSDORF DIETERSKIRCHEN DIETERSWEG DIETFURT A D ALTMtJFHL STADT DIETKIRCHEN DIETLDORF DIMPFL DINAU DINGOLFING STADT DIPPERSP.ËUTH DIRNAICH DOEFERING DOELLNITZ DOFLLWANG DÜNAUSTAUF MARKT DONAUWETZDORF DORFBACH DORNACH DORNWANG DRACHSELSRIED DUENZLING DUERN DUER.NËR SDORF UUERNHAPT DUERN SR ICHT DUGGENDORF EBERHARDSREUTH 
­ NAAM 
248 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 





















































































































































































































FR ON AU 
FRONBERG 













FÜRTH I WALD STADT 
GAERMERSDORF 
GAIL ERΤ SR EUTH 
GA ILO Η 




















GEISEL RING STADT 























REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
191539 
192565 193586 193573 193584 191537 193536 193578 193576 191540 192553 192559 191541 193578 192562 192554 193574 193583 193587 192551 192562 192568 191541 192562 193574 191541 193574 191541 192550 192562 191537 192566 193577 191539 192563 192561 192567 192559 192566 193578 192557 193576 192562 192551 192561 193579 192567 192566 192566 192558 192561 191540 192566 193579 192566 191538 192550 193578 193580 191540 192562 193587 192561 191539 191540 192566 193581 191539 192554 192556 192555 192555 191541 192550 192561 192560 192562 192553 193577 191543 192553 191537 193582 192562 193580 191541 192553 192557 192562 
GOÉTZDORF 




















































































































































































193531 192565 I 

















































































H IL GAP. T SB ERG 
HILLSTETT 
HILTERSDORF 
H ILTER SRIED 
HINTËP.EBEN 
HINTERSCHMIDING 
H IR SC HAU STADT 
HIRSCHSACH 
HIRSCHäACH 
NOME - NAAM 
252 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
019 
193574 
192551 193575 191541 192562 192564 192568 193582 192552 192552 192551 192555 191542 192556 192562 192568 191543 191538 192561 191537 192562 191542 191541 193585 193587 192550 191539 192561 192562 192566 192550 192561 192566 191542 192556 192566 193578 192551 192565 192559 191538 191542 191543 192557 192552 191540 191541 193583 193577 192559 192563 191537 191539 193577 193575 193573 193574 193580 192550 192556 193574 193585 191538 192562 192565 192559 192555 193579 193577 191541 191542 193576 192559 192560 193583 192550 192562 191538 193573 192551 193583 192563 193575 193596 193587 191539 191543 193575 
193581 
HIRSCHSERG 




019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
NAT. 
193583 
192567 192552 192564 192559 193579 191533 192562 193537 192562 192550 193577 193582 193586 192564 192555 192557 192568 192552 192568 191538 191538 193530 192558 192556 192555 192561 192551 192562 193577 193584 193575 193576 193532 193585 193581 191538 193581 193585 193502 192559 192565 192564 192554 193577 193583 191542 193587 192552 193582 193578 192557 192567 19255S 192561 192559 192562 192550 1925Ó2 193585 192565 193577 193583 192555 192550 193578 192559 193575 193575 192561 193584 192553 192566 192566 193573 192551 192552 193578 193587 192558 191543 192552 192552 191539 192554 192562 192559 192557 193577 
NAME - NOM -
KA GE?. S 






KARETH KARLSBACH KARLSTEIN KARMENSOELDEN KARPFHAM KASSERG KASBERG KASPELTSHUS KASTL KASTL MARKT KATZSACH KATZDORF KATZFLSRIED KELHEIM STADT KEL HEIMWINZER KELLSERG KEMNATH S FUHRN KEMNATH S NEUNAIGEN KEMNATH STADT KEMNATHEN KEVENHUELL KIEFENHOLZ KINDLBACH KIRCHAITNACH KIRCHBERG KIRCHSERG KIRCHSERG K IRCHBERG KIRCHSERG A INN KIRCHDORF KIRCHDORF A INN KIRCHDORF U OSTFRHOFFN K IRCHUORF I WALD KIRCHENOEMENRFUTH KIRCHENRE INBACH KIRCHFNROHPSACH K IRCHENTHUMSACH MARKT KIPCHHAM K IRCHROTH KLAEHAM KLAFFER STRASS KLAP.DORF KLAUTZFNSACH KLEINAIGN KLEINALFALTFRBACH KLEINSCHWAND KLËINWINKLAPN KL INGEN KLOSENREUTH KNEITING KOEFERING KOÉFERING KOENIGBACH KOËNIGSTEIN MARKT KOESSLARN MARKT KÜESSNACH KOETZERSDORF KOETZERSRICHT KOETZTING STADT KOHLBERG MARKT KOHLSTORF KOLLSACH KOLLERSRIED KOLLNSURG KOLMBERG KONDRAU KONNERSREUTH HARKT KONZELL KOTTINGWOERTH KRACHENHAUSEN KREUZBACH KREUZBERG KROEBLITZ KROEN ING KRONDORF KRÜNSTETTEN KRONWINKL KRUTTENSEE KRUCKENSERG KRUMMENNAA8 KRUPPACH KUEHNHAM 
- NOME - NAAM 
254 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
019 
019 . 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 ' 
193535 
192550 192562 192555 192558 193587 192557 192561 191542 192557 191541 193587 193586 193579 192563 193574 193573 193573 193579 193573 191536 192560 193582 193585 192550 193575 192562 191541 193585 192561 192555 192561 193575 191542 192559 192552 192562 191540 192561 192551 192557 193578 191540 193583 191542 193576 192555 192561 192566 192566 191538 192558 193581 191537 192567 192552 192566 192567 192559 192567 192557 191543 192562 193578 192566 192560 193582 193575 191540 192550 192557 192551 192557 192568 192563 192555 192557 192555 193578 193575 192567 191538 192553 191537 192568 193573 191543 192556 192562 
KUEN7ING 




019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
NAT. 
192559 
192561 192561 192566 191540 192564 193577 193575 191541 192559 192563 193575 191537 192562 191541 192559 192561 193582 191538 193575 193573 191537 192561 191541 191539 193575 191540 192550 193575 192562 192566 192561 193587 192552 192559 192555 192563 191540 192558 192563 192550 192555 191537 193586 193574 191539 193579 193583 193574 192554 192564 192567 192567 193574 193578 192550 192563 192562 191539 192565 192558 192564 191538 193573 193583 193575 193575 191540 192557 192566 193577 192555 192557 193586 192562 193585 193584 192567 192562 191539 191537 192563 192557 191541 192557 191538 193580 192566 193581 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
LUHE MARKT 
LUPSURG MARKT LUTZMANNSTEIN MAEHRING MARKT MAINBURG STADT MAINSBAUERN MALCHING MALGERSDORF MALLERSDORF MARKT MALLËRSRICHT MALLERSTETTEN MALLING MAMMING MANGOLD ING MANNSDORF MANTEL MARKT MANTLACH Β VELBURG MARCH MARCHING MARIAKIRCHEN MARIAPOSCHING MARKLKOFEN MARKSTETTEN MARTINSBUCH MARTINSHAUN MAPTINSKIRCHEN MARTINSZELL MASSENRICHT MASSING MARKT MATTING MATZERSREUTH MAUSHEIM MAUTH · MAXHUETTE HAIDHOF STADT MËFRBODENREUTH MËHLMEISEL MÉIHERN MEILENHOFEN MEISSENBERG M ENDORF M ENDOR FERBUCH MENGERSREUTH MENGKOFEN MESSNERSCHLAG METTEN METTËNBACH METTENHAUSEN METTING M ICHAELSBUCH MICHELFELD MICHELSNEUKIRCHEN M ICHLDORF MIES3RUNN MI ETRAC H IMG MILTACH MIMBACH MINDELSTETTEN MINTRACHING MIRSKOFEN MITTELREINBACH MITTERASCHAU MITTERDORF MITTERFECKING MITTERFELS MITTER HARTHAUSEN MITTERHAUSEN MITTERSKIRCHEN MITTERSTETTEN MITTFRSTHAL MITTERTEICH STADT MITTICH MOCKERSDORF MOENING MOESLBËRG MOETZING MODS MOOSSACH MOOSBACH MARKT MOOSHAM MOOSTHANN MOOSTHENNING MUEHLBACH MUEHLEN MUEHLHAUSFN MUEHL HAUSEN MUEHL HAUSEN MUENCHEN MUENCHENREUTH MUÉNCHHAM 
256 



















































































































































































MUENCHNFRAU MUENCHSDORF MUENCHSDORF 
MUENCHSHOFEN MUENSTER MUENSTER MUGLHOF MUSCHENRIED NAABDEMENREUTH NAABECK NABBIJRG STADT NABIN NAINHOF HOHENFELS NAM SR F UTH NA SN I TZ NATTERNBERG NEIDSTEIN NENDLNACH NESSLBACH NEUALSENREUTH MARKT 
NEUßAEU NEUSURG A INN NEUDORF NEUDORF NEUDORF 
NEUDORF Β LUHE NEUENHINZENHAUSEN NEUFAHRN I NB 
NEUFRAUNHOFEN NEUHAUS NEUHAUS A D PEGNITZ MARKT 
NEUHAUS A INN NEUHAUS MARKT NEUHAUSEN NEUHAUSEN Β LANDSHUT NËUHOFEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIPCHEN NEUK ík C HEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN 
NEUKIRCHEN NEULOHE NEUMAP. KT I NEUNAIGEN NEUNBURG VORM WALD STADT NEUNKIRCHEN Β WEIDEN 
NEUREICHENAU NEUSLING 
A INN Β HL BLUT MARKT Β PFARRKIRCHEN S SULZBACH ROSENBERG S A L B I N I MARKT VÜRM WALD 
D OPF STAOT 
NEUSORG 
NEUSTADT NEUSTADT NEUSTADT NËUTIFFENWEG NEUTP.AU8LING NEUZIRKENDORF NIEDERACHDORF Ν IEOERAICHBACH NIEDERALTEICH Ν IEDEPEULEN3ACH M I EDER HAR THA USEN NIEOERHAUSEN NIEDERHOECKING NIEDERHORNBACH NIEDERKAM ΝIEDËRLEIËRNDORF NIEOERLINDHART NIEDERMOTZING NIEDERMUENCHSDORF NIEDERMURACH NIEDERNOORF NIEDERPERLESREUT NIEDERPOERING NIEOFRREISBACH NIEDERRUNDING 
NIEDERSCHNFIDING NIEOERTRAUBLING NIEDERUMELSDÜRF Ν I EDER VIEHBACH NIEDERWINKLING 
NIPSCHING NITTENAU STADT NITTENDORF NITZL3UCH NOËHAM 
NOESSWARTLING 
A D DONAU STADT A D WALDNAAB STADT 




































































































































































































































OBERN ZELL MARKT 











































NOME - NAAM 
258 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
192556 
193574 193575 191542 192559 193583 193571 193584 191542 193577 192551 191543 192557 192566 191538 192557 192553 191541 192553 192558 19256? 19?554 193574 193573 193583 193537 192563 192560 191539 193575 192562 192557 192562 192562 191541 191542 192557 192566 192562 193581 192562 191542 191542 192557 193573 191539 192556 192567 193567 192554 191542 192562 193574 192555 192558 192568 192562 192566 192557 193579 191541 192559 192552 192556 193575 192550 192553 192551 193574 193585 192566 192567 192566 192555 193577 192557 193583 193575 192564 191540 193577 192562 191538 192551 192562 192563 192560 192562 192565 
PAMSÉNDORF 




019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
NAT. 
192566 
192565 191539 192557 193581 192552 191537 193534 192558 193580 192554 192552 192563 192563 192554 192556 191541 192568 193573 192563 191537 192559 191538 192555 192560 192550 192557 192566 193582 192553 192550 193583 193582 192553 191542 192551 192555 191543 193 585 192562 193581 193576 192554 192568 192557 192554 193580 193586 193585 193573 193573 191540 193587 193584 19358? 192562 192547 192562 193587 193583 192564 193581 193575 193579 192557 193579 192567 191537 191538 193583 191537 193579 192557 192562 193581 193577 192559 192553 192550 192563 192562 192554 193574 192555 193575 193578 191537 193582 193582 
I 
NAME - NOM -
POPPËMREUTH 
POPPENR ICHT POSTAU POSTBAUER POSTMUENSTER PÜTTENSTETTEN POXAU PRACKENSACH PRACKENDORF PRAG PREISSACH PRËMBERG PREMEISCHL PREMERZHOFEN PRESSATH STADT PRETZABRUCK PR INKOFEN PROSDORF PRUENSTFEHLBURG PRUNN PUCHHAUSEN PUECHERSREUTH PULLACH PULLENREUTH PULLENRIED PUR SRUCK PYRBAUM MARKT QUERENSACH RABENSTEIN RAENKAM RAIGEP. ING RAIN RAINDORF RAINDORF RAINERTSHAUSEN RA ITENSUCH RAMLE SR EUTH RAMPOLDSTETTEN RAMSDORF RAMSPAU RANDLING RANFELS RÄNNA RANNERSOÜRF RAN SBACH RANZENTHAL RASSBFRG RASSREUTH RATHSMANNSDORF RATTENBERG RATTISZELL RATZENHOFEN RATZING RECHERTSR IED REGEN STADT RF.GENDORF REGENSBURG STADT REGENSTAUF MARKT RËHBERG REISERSDORF REICHENßACH REICHENBERG REICHENEIBACH REICHERSDORF REICHERTSHOFEN REICHSTORF REINHAP.DSRIETH REISSACH MARKT REISSING REISSING REITH RENGËRSDORF RENGER SR ICHT RETTENBACH REUT REUTERN REUTH B ERBENDORF RHANWALTING RIEDEN MARKT RIF.DËNBURG STADT R IËKÛFEN RIGGA U RIGGERDING RIGLASREUTH R IMBACH R IMBACH R IMBACH R INCHNACH RINCHNACHMUENDT 
l 
NOME - NAAM 
260 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 . 019 019 
193587 
193573 192566 192564 192565 192557 193587 192559 192568 192567 192562 193575 191542 192552 192566 192559 193576 192562 193575 192554 192559 191542 192556 192560 193574 193577 192561 193580 191540 192551 193584 193584 193575 193577 192553 193575 191543 191538 191538 193577 193577 193583 193576 191543 193575 191541 191538 192556 192552 193580 193580 191540 192563 191538 192562 191542 193573 193576 193577 192562 192554 192553 192553 193575 193573 192553 192568 192563 193586 192563 191543 193581 193583 192563 191539 193574 193587 191541 193581 192564 192559 193576 193582 192554 192559 193584 192550 191542 192556 
R INGELA I 




019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
NAT. 
193577 192552 192565 193575 192550 192560 191538 192561 193576 193574 192562 193576 193584 192560 193575 193575 193586 193576 191539 192559 193587 192566 192564 192566 192562 192566 192562 192555 192560 193573 192568 192553 191538 192560 192559 192548 193574 193574 192556 193573 192559 192566 193578 192556 192561 192558 192565 193583 192552 192561 193574 192558 192554 192557 191542 192553 192557 192562 192561 192550 191543 191538 192564 193573 192550 192550 193581 193575 192557 192568 192562 191542 193585 192556 193576 192564 192551 192557 193586 192555 192554 193576 192567 192568 192563 193578 192560 193573 192564 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
SCHMIDHAM 
SCHMIDMUEHLEN MARKT SCHMIDTSTADT SCHMIEDÜRF SCHNAITTENBACH STADT SCHNEEBERG SCHNEIDHART SCHNUFFNHOFEN SCHOEFWEG SCHOELLNACH SCHOENACH SCHOENANGER SCHOENAU SCHOENAU SCHOENAU I SCHOENAU II SCHOENBERG SCHOENBERG MARKT SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN A LUSEN SCHOENFICHT SCHOENGRAS SCHOENHAID SCHOENHOFEN SCHOENKIRCH SCHOENLEITEN SCHÜENREUTH SCHOENSEE STAOT SCHOENSTEIN SCHOENTHAL SCHORNDORF SCHWAIG SCHWAND SCHWAND SCHWANDORF I BAY STADT SCHWANENKIRCHËN SCHWARZACH SCHWARZACH Β NABBURG SCHWARZACH MARKT SCHWARZENBACH SCHWARZENBACH SCHWARZENBERG SCHWÄRZENFELD MARKT SCHWARZENTHONHAUSFN SCHWARZHOFEN MARKT SCHWEND SCHWIMMBACH SEE SEE SEEBACH SËEBARN SËITFNTHAL SELIGENPORTEN SEMERSKIRCHEN SEN GENS UE HL SENGENTHAL SENGKOFEN SËUBERSDORF I D OPF SEUGAST SEYBOLDSDORF SIFGEN3URG MARKT SIEGENSTFIN SIEGERSDORF SIGL SIGRAS S IMBACH A INN STADT S IMBACH MARKT SINDLBACH SINZENDÛRF SINZING SITTELSDORF SOELDENAU SOELLITZ SOLLA SOLLBACH SOLLNGRIESBACH SONDFRSFELD SONNEN SPEICHERSDORF SPEINSHART SPIEGELAU SPIELBERG SPIELBERG STAADORF STACHESRIFD STADLERN STALLWANG STAMSRIED MARKT 
262 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
191533 
193575 192557 192551 191538 192568 192564 192556 193583 191540 191537 192552 193573 192550 193574 192565 
192568 192562 192563 193574 192551 192557 192559 191542 192564 193580 193583 193572 193581 192556 192562 192550 192564 191541 192562 193580 192565 192557 192551 192565 192567 1935 74 192562 193581 193581 193575 191540 192562 191537 193584 192563 193577 192552 191538 191533 192560 193586 191530 192562 193577 192566 192550 192551 192563 193575 192557 192550 193578 192550 192553 192553 192557 192561 191537 192559 192557 192560 193576 192554 193586 193580 193580 192568 191539 192562 192566 193580 ' 192551 191539 
STAUB IMG 
STAUOACH STAUF STAUFERSBUCH STAUSACKER STEEGEN STFFLING STEIN STEINACH STEINBACH STEINBERG STEINBERG STEINBURG STEIN INGLÜH STEINKIRCHEN STEINLING STEINLOHE STEINSBERG STEINSDORF STEPHANSPOSCHING STIER3AUM STOECKELSBERG STOERNSTEIN STOLLNRIED STPAHLFELD STRASSKIRCHEN STRASSKIRCHEN STRAUBING STADT STUBENBERG STULLN SUENCHING SUESS SUESSENSACH SUESSKOFEN SULZBACH A Û DONAU SULZBACH A INN SULZSACH ROSENBERG SULZBUERG MARKT SUL7KIRCHEN SUNΖENDORF TAENNESSERG MARKT TA ID ING TAIMERING TANN MARKT TAUBENBACH TAUFKIRCHEN TEGERNBACH TËGERNHEIM TEIS6ACH MARKT TEISNACH TETTENWANG TETTENWEIS TEUSLITZ STADT TEUERTING TE UGN Τ E UN Ζ 
THAL Β ER G 





019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
NAT. 
192552 
193578 191538 192553 192564 192550 192557 192556 192557 192563 192554 192555 193581 192562 192556 192567 192565 192554 191542 191537 191537 193581 192550 192568 191539 192556 192555 192557 192563 193575 193575 192568 193581 193586 193575 193575 193587 191541 191542 192564 193577 193575 193583 192564 191541 193574 192550 192550 193577 192557 191539 192561 191543 191539 193584 192562 191543 192550 191539 192550 193585 191543 192553 192551 193578 193580 193581 192567 192566 191540 192554 193578 193587 193580 191539 192552 192553 192560 191542 193579 192567 192566 193581 193585 192564 192567 192555 193587 192564 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
TRAIDFNDORF 
TRA IDERSDORF TRAIN TRAITSCHING TRASCHING TRASSLBFRG TRAUNFELD TRAUSNITZ TRAUTMANNSHOFEN TREFFELSTEIN TRÉMMERSDORF TR EVE SEN TRIFTERN MARKT TRIFTLFING TRI SC H ING TROESES TRONDORF TROSCHENREUTH TUERKENFFLO TUNO ING TUNZEN8FRG ULBER ING ULLERSBERG ULP. ICHSGRUEN UNHOLZING UNTERÀ ICH UN TERBRUCK UNTERBUCHFELD UNTERBUERG UNTERDIETFURT UNTER GRAFENDORF UNTER GRAFENRIED UNTERGRASENSEE UNTERGRIESBACH MARKT UNTERHAUSBACH UNTER HOEFT UNTERHOEHENSTETTEN UN TER LA IC HL ING UNTERLAUTERBACH UNTERMAINS8ACH UNTERTATTENBACH UNTERZEITLARN UNTERZEITLDORN UNTERZFLL UPFKOFEN URLADING URSEN SOLLEN URSULAPOPPENRICHT UTTL.AU UTZENHOFEN VEITSBUCH VELBURG STADT VFLDEN MARKT VIECHT VIECHTACH STAUT VIEHHAUSEN VILSSISURG STADT VILSECK STADT VILSHËIM VILSHUFÉN VILSHOFEN STADT VILSLERN VILZING VOGELTHAL VOGGËNDORF VOGLARN VOGLARN VÜHENSTRAUSS STADT VOITENTHAN VOLKENSCHWAND VORBACH VORDERBUCHBERG VORDERFREUNDORF VORNBACH WACHELKOFEN WACKERSDORF WAFFENBRUNN WAGNERN WAHLSDORF WAIBLING WAIDHAUS MARKT WALBENREUTH WALBURGSKIRCHEN WALCHSING WALD WAL DAU WALDECK MARKT WALDENREUT WALDERBACH 
264 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 ' 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
192566 
193581 192567 193587 192568 192566 192567 191540 193585 193579 191541 192551 193573 192551 193574 192553 192557 193578 193587 192551 193586 191541 191537 192549 192551 192553 192560 192556 191537 192565 191539 192550 192559 192556 192562 192554 191539 193577 192562 192550 193578 191538 192559 191539 193577 192562 192556 192566 192564 193584 192559 191539 192552 192566 193573 192551 192562 193581 193584 192566 191542 193586 192559 192563 192560 192560 193587 192561 192556 192553 192550 193573 192563 192553 192559 193585 193586 191539 192557 192560 191541 193574 192551 193574 192555 193535 192561 193581 193580 
WÄLDERSHOF STADT 
WALDHOF WALDKIRCH WALDKIRCHEN MARKT WALDMUENCHEN STADT WALOSASSEN STADT WALDTHURN MARKT WALKERTSHOFEN WALLERFING WALLERSDORF MARKT WALLKOFEN WALLNSDüRF WALTENDORF WALTERSBERG WALTERSDORF WALT ING WAPPERSDORF WARZENRIEO WASCHING WATTENBERG WEGSCHEID MARKT WE ICHS WE ICHSHOFEN WEIDEN STADT WEIDENWANG WEIDING WEIDING WEIDING WEIGENDORF WEIGENDORF WEIHENSTEPHAN WEIHER WEIHERHAMMER WEIHERN WËIHERN WEIHERSBERG WEIHMICHL WEIHMOERTING WEILLOHE WEISSENBERG WEISSENREGEN WELTFNBURG WENDERSREUTH WENG WËNG WENZENBACH WERNBERG MARKT WERNERSREUTH WETTERFELD WETTZELL WETZLDORF WIDDERSDORF WIEFELSOORF WIESAU MARKT WIESENFELDEN WIESËNHOFEN WIESFNT WIESING WIESING WILDENAU WILOENBERG WILDENRANMA WILDENREUTH WILDENSTEIN WILDEPPENRIED WILDSTEIN WILHELMSRFUT WILLENHOFEN WILLHOF WILLMERING WIN3UCH WINÜBERG WINDEN WINDI SCHB ER GERDORF WINDISCHESCHENBACH STADT WINDORF MARKT WINDPASSING WINDTEN WINKL WINKLARN MARKT WINKLSASS WINSING WINTERZHOFEN WINZER MARKT WIRBENZ WISSELSING WISSING WITTIBREUTH WITZMANNS3ERG 
265 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 
019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 
192562 
191539 192557 191543 193583 193578 191542 192556 191539 192550 192563 193575 192562 192557 192562 192566 192556 193530 193577 192562 193575 191543 192559 192550 193584 191541 193578 192550 193579 192560 193585 192562 193582 192563 193575 193578 193576 192564 193581 192555 192562 193573 192555 193582 
WO ERTH A 0 DONAU 
WO ER TH A 0 ISAR WOFFENBACH WOLFERDING WOLFERKOFEN WOLFERSDORF WOLFERTHAU WOLFRING WOLFSBACH WOLFSBACH WJLFS8UCH WOLFSEGG WüLFSEGG WOLFSFFLD WOLKERING W0N0RE3 WOPPENHOF WOTZDORF WUERDING WULKFRSDORF 
STAOT 
WURMANNSQUICK MARKT WUP.MSHAM WÜRZ WUTSCHDORF ZACHENBERG ZAITZKOFEN ZANDT ZANT ZEHOLFING ZE INRIED ZEITLARN ZEITLARN ZELL ZELL ZELL ZENCHING ZËNTING ZIMMER ING ZIMMERN Ζ INST ZINZENDORF ZINZENZELL ZWERGAU ZWIESEL STADT 
266 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
020 
020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 ■ 020 020 
203626 
202602 201594 204635 202602 201591 201593 202613 201591 202602 206657 204635 201591 202608 205645 201591 204631 206653 204634 206655 202603 204634 203623 203626 206657 206656 201594 202611 202608 201591 201591 204634 204635 206657 202613 201591 203623 202603 202603 206655 204633 206656 202613 205644 203625 204635 202604 206654 206650 201591 203626 203621 206650 202609 203625 203624 206657 202611 202611 202604 205645 204631 204631 206654 206652 201593 204634 202602 203625 202606 202602 205645 202605 204632 205644 203625 203620 204634 201592 202611 206650 201594 202602 204638 204639 
SUEDBAYERN 
AACH I ALLGAEU 











































































































































































































AU AU A INN 













AULΖ HA USEN 
AUTENRIED 










BAD HE ILBRUNN 
SAD KOHLGRUB 
BAD REICHENHALL STADT 
BAD TOELZ STADT 
BAD WIESSEE 
BAD WOERISHOFEN STADT 
BAÉChINGEN A D BRENZ 
BAIERBERG 


















BAYER SO IEN 














3 ER G 
­ NOME ­ NAAM 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 ; 0 20 020 
202610 
202604 201594 206656 202609 202609 202607 204634 202602 202603 202609 204631 204633 206655 203623 205644 205645 202609 203623 202607 203621 203624 204636 204639 204636 202610 206651 202610 202610 204631 202613 202610 204635 202602 205641 203623 202608 201591 202613 202612 202611 205644 206652 202603 202609 203626 202613 202613 202603 203623 203620 202604 202612 204633 202613 203622 205644 203624 203622 202611 203626 202609 202602 203624 202604 206655 206655 204638 202602 203625 202608 203625 203620 202609 204632 204634 204634 206651 202604 201594 201592 204637 202610 202606 202609 202602 204638 . 204633 202607 
BERG 




020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 ( 
NAT. 
206654 
202604 203621 204638 203619 203620 202606 203626 202611 202603 203623 202608 202605 202606 203626 205644 202603 206650 202609 206650 202603 202604 201593 202610 202606 202613 203624 203624 206656 206655 202607 202611 204631 206657 202604 202605 202603 202607 203624 202606 204639 206655 201594 204639 202611 202608 202603 201592 203620 202606 202605 203625 206651 204636 204636 202606 202602 202602 205645 202609 203624 202602 202603 203620 201594 203626 204636 202607 202607 203621 204639 203624 202597 203620 204639 202602 202609 203625 202602 203620 202603 202604 202604 204639 206Ó50 204633 204637 202611 203625 ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
BUCHBACH MARKT 































DIESSEN A AMMERSEE MARKT 
DIETËRSHOFEN Β BABENHAUSEN 























REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 
204638 
202604 204635 201592 201592 205643 204634 201593 202611 202606 203621 201592 203623 201591 205645 202604 203623 202606 204632 202608 201593 204635 203622 202603 204634 204636 202606 202609 203626 201591 201594 202608 202602 202608 201591 202611 206657 203625 204635 202606 203624 202604 206650 203620 206654 206655 205645 204639 204636 204632 202609 202613 202611 201593 202611 204633 204635 204639 202606 204631 204631 206656 203619 202613 203624 204631 202605 204635 204631 201592 206654 204633 204632 202603 202604 203622 203620 206651 202608 206657 206654 202613 202610 206656 203620 204635 206650 202604 204639 
DROESSLING 




020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 0 20 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 0 20 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 0 20 020 020 0 20 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 0?0 
NAT. 
206650 
206655 201593 206656 203624 204634 202607 202611 202604 204636 201593 203619 205644 204636 202603 203625 202613 202610 204633 204636 204635 204639 206654 203625 203624 202611 206650 202609 204636 202613 202604 206656 201593 204636 203619 201593 205642 204633 204635 205642 202602 202606 204638 205645 202609 201592 201592 202610 203625 201593 204639 202605 203620 203625 206657 201593 204631 202603 205642 206657 206654 206650 202613 206651 204638 204631 202609 202609 206651 204637 203624 202609 203624 202611 204634 202607 202610 204633 202602 205643 205645 203626 202602 206655 206654 202604 205643 204639 201593 
NAME ­ NOM 
ËNDLKIRCHEN 
ENDORF I OB ENGELBRECHTSMUENSTER EN GELSSERG ENGETRIED ENGHAUSEN ENG ISHAUSEN ENKINGEN ËNSFELD ENTRACHING ENTR ISCHENBRUNN ENZENSTETTEN EP FACH EPFENHAUSFN EPPISBURG EPPISHAUSEN EPPISHOFFN ERBISHOFEN ERDING STADT ERESINO ERESRIFD ERGERTSHAUSEN ER HAR T ING ER ISRIED ERKHFIM MARKT ERLBACH ERLBACH ERLBACH ERLING ANDECHS ERL INGEN ERLINGSHOFEN ERLSTAETT ERNSGADEN ERPFTING ESCHACH ESCHELBACH A D ILM ESCHENLüHE ESCHLSACH ESTING ETTAL ETTELRIED ETTENBEUREN ETTER SCHLAG ETTING ETTING ETTING ETTLING ETTLISHOFEN ETTRINGEN EUERNSACH EUPASßURG EURASBURG EURISH3FEN EUTENHAUSEN EVENHA USÉΝ FAHLEN3ACH FA HR ΕΝ Ζ HA USE Ν FA IM INGEN FARCHANT FARPACH FEICHTEN FEICHTEN A D ALZ FEIGENHÜFEN FEILNBACH FELDAFING FELDGEDING FELOHEIM FELDKIRCHEN FELDKIRCHEN FELDKIRCHEN FELLHEIM FERNMITTENHAUSEN FERTHOFEN FESSENHEIM FIGLSDOP.F FILZ INGEN F INN INGEN FINSING FISCHACH MARKT FISCHSACHAU FISCHEN FISCHEN I ALLGAEU FLEINHAUSEN FLINTSBACH A INN FLOSSING FLOTT. HEIM FO ECHING FOEGGËNBEUERN FOERNBACH 
­ NOME ­ NAAM 
272 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 0 20 020 0 20 020 020 020 020 020 ι 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 
202611 
205645 204633 204632 206650 203620 203620 206655 204631 204632 205645 202603 202613 203621 204633 203624 206653 202605 202606 206657 206653 206656 201594 204628 202611 206653 203624 206653 202605 204638 201592 203623 202603 202603 202604 206657 204635 203619 202602 202602 202602 201594 206653 201593 201593 201592 202603 205641 201591 201593 204634 202607 202604 206650 204637 205642 206657 206657 201591 204638 202605 204633 201593 204635 201593 201593 201593 203623 204635 204639 204632 202609 202604 202612 204636 204639 202610 204635 204635 203625 201593 201592 201594 202602 202602 203622 204631 204634 204638 
FORHEIM 




020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 
020 020 
0 20 
020 020 020 0 20 
020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 
020 020 0 20 





























































































NAME ­ NOM ­ NOME ­




GMÜND A TEGFRNSEE 
GOEGGINGËN MARKT 
GO ELL INGEN 
GO ERI SR IED 
GOETTING 
GüLDbACH 
GO SHE IM 


















































GR UNER ΤSHOFEN 
GSTAOT A CHIEMSEE 
GUENDING 













HAAG A D AMPER 













REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 0 20 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 
0 20 020 · 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 
204636 
202603 205645 204631 206650 201593 204634 202602 202611 202608 203624 202606 203621 206655 204634 206650 202602 206656 202606 201591 204638 206655 203622 202604 206656 201593 202606 202605 204637 205643 202608 202609 203625 206656 201591 204635 202609 202603 205645 202602 201591 202608 202603 203625 202610 202611 
201591 202603 204635 204635 205643 201593 204633 203624 204631 205645 204638 204636 203622 202610 202613 206656 203622 203624 202609 204637 206653 202609 204636 203625 206651 204634 206655 202613 201592 202613 202611 201591 202613 203622 202611 202611 202607 202607 204639 204638 201593 202613 202611 
HAGENHEIM 
HAGENRIED HA ID HAIMHAUSEN HA IM ING HAIMPERTSHOFEN HAINDLFING HAINHOFEN HAINSFARTH HAIRENBUCH HAITZEN HALDENWANG HALDENWANG HALFING HALLBERGMOOS HALSBACH HAMMEL HAMMER HAMMFRSTETTEN HANOZELL HANFELD HAPPING HARBATSHOFEN HARBURG SCHWABEN STADT HART HARTACKER HARTHAUSEN HARTHAUSFN HARTHAUSFN HARTPENNING HASBERG HASELBACH HASELBACH HASLACH HASLANGKRFIT HATTENHOFEN HATZENHOFEN HAUN SHE IM HAUNSHOFEN HAUNSTETTEN STADT HAUNSWIES HAUPELTSHOFEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN 




020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 
020 020 020 020 0 20 
0 20 
020 020 020 020 0 20 
020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 
020 020 020 020 020 0 20 
020 0 20 
















































































































HOECHSTAEDT A D DONAU STADT 
HO E FA 
ra EG 





HO ERBAC H 










HOHENASCHAU I CHIEMGAU 



















HOLZHAUSEN A STARNBERGER SEE 
HOLZHAUSEN B BUCHLOE 





























REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
020 020 020 0 20 
C 20 
0 20 
020 0 20 
020 020 020 020 020 0 20 
020 0 20 
020 020 020 020 020 020 020 0?0 020 020 0 20 
020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 
020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 20 
020 020 0 20 














































































































INNING A AMMERSEE 




































KAUFBEUREN STADT KAUFERING 
KAY KELLMUËNZ A D ILLER MAF 
KEMNAT 
KEMPTEN ALLGAEU STADT 
KESSELOSTHEIM 

















KIRCHHEIM B MUENCHEN 


















202606 203620 202606 202611 205645 201594 202612 206657 201591 202609 201594 , 202607 206657 202612 205641 202604 203625 203625 202612 204639 201593 206652 201592 206651 204631 202612 202606 201594 204635 203623 206654 204638 204634 205643 202612 204631 203621 206657 203624 205642 203621 202608 201591 202613 202609 202609 202Ó02 203624 202605 203620 204632 206653 202606 204629 204635 20ÓÓ52 202603 204634 201593 204633 202608 201594 202612 204631 204633 202613 202612 201593 202602 ?03624 206657 202611 203624 203621 203620 206653 202613 202603 206655 201594 204634 202613 206654 204631 ?0?608 202613 203624 203619 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
KLEINKEMNAT 
KLEINKISSFNDORF KLEINKITZIGHOFEN KLEINKOETZ KLEINSORHFIM KLEINWEIL KLËNAU KLIMMACH KLING KLINGEN KL INGSMOOS KLOSTEROERG KLOSTERSEUREN KLOSTERGARS KLÛSTERLECHFELD KOCHEL AM SEE KOELSURG KOENGETRIED KOENGHAUSEN KOENIGSBRUNN KOENIGSDORF KOENIGSFELD KOENIGSSEE KOESCHING MARKT KOLBERMOOR STADT KOLLSACH KJNRADSHÜFEN K3NZENSÉRG KOPPENBACH KOTTGEISER ING KRAFTISRIËD KRAIBURG A INN MARKT KRAILLING KRANZBERG KREUTH KREUZANGER KREUZ HOLZHAUSE N KREUZTHAL KRONBERG KRONSURG KRUEN KRUGZELL KRUM3ACH SCHWABEN STADT KUËH8ACH MARKT KUEHLENTHAL KUE ΗΝ HAUSEN KUNOING KUTZENHAUSEN LACHEN LAIMERING LAMERDINGEN LAMPFERDING LAMPODING LANDENSBERG LANDSBERG A LECH STAUT LAN0S8ERIED LANOSCHELLENBERG LANDSHAUSEN LANGENSACH LANGENBRUCK LANGENGE I SLING LANGENHASLACH LANGENMOSEN LANGENNËUFNACH LANGENPETTENBACH LANGËNPREISING LANGENREICHEN LANGFRRINGEN LANGWA10 LANGWEIO A LECH LANNENSERG LAPPACH LAUS LAUSEN LAUBEN LAUCHDOPF LAUFEN STADT LAUGNA LAU INGEN DONAU STADT LAUTER3ACH LAUTERBACH LAUTERSACH LAUTERSACH LAUTERSACH LAUTEP3ACH LAUTEP.3ACH LAUTcRBRUNN LAUTRACH LECHSRUCK 
278 


















































































































































































LE EDER MARKT 



















































C A H M B N Ü C K F fcANCh i IV G 
í'AfvhARTShCFEN 
ι· AkGAkETriEi\MËÛ 




HAR Ι ENBERG 
PARKT 
('ARM INCtKÍCURF HARKT 
PAkKT kETTËNBACH HARKT 
fAkKT SCHWABEN MARKT 




























C2J C2G CiC C¿C C20 C20 C2C C¿0 
C2Û C2Ü C2Ü 
C2U C2Q C20 
C20 C2C C20 C20 02G C2C C2Ú C20 C2G C¿0 
C2C CiC C20 C20 C¿0 C20 C20 C2C C2C C¿C C2C 
C20 C2C 
Ci G 
CÍO Ciû C¿G CÍO C2U 
C­0 C?ü CÍO C_ü C2G C2C C2C Ciu 
CiC C¿0 CÍO 
C2C C2Ú C2G CiC CiÜ C2C Ció C2C C20 C¿0 CiC C20 CiC 
C20 C2C 
C2C C2C 
Ciû C2C C2C C¿0 C2C C20 
C20 CiO C¿C C20 



































2 G ¿ 6 G 6 
2C2Í25 
2Ctt54 




2C26C9 2C4t22 203621 2C4éi4 _C4t5j 
¿04cÌ9 2C4t23 2C1591 2C6Í54 201592 2C2CG5 2G1594 2C4c2G 
¿G1393 2CÜ.04 2C46:>9 
2C26C9 2C2612 
2 U 2 c­ C b 
¿C4éi6 2C2i.ll ¿Cicli 2C5c45 2C3Í.25 2C2Í21 ¿CiéC6 ¿Citll ÍC4C24 2C4É35 
2C2C25 2C26C6 
¿C26C4 2C¿clC 
2C2Í19 2G4632 ¿CitCC 2CCÍ55 ¿02599 2Ú26C6 
2C4639 ¿04634 2C2Ó1C 2C¿tC4 
2C2ÍC 9 2Cí.t5C 2CC­653 2Ctt5D 
¿Ctti4 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
PBHhUËL­
PEPPitNHALSEN PËPMINÜfcN STADT 
PLPPi iNGEPdhFG 
PËNJN ING PERCHING 
PL­RING PAKKT Ptf< ï INGEN PEkZINGLN PEÍ SFiCFcN PET IËNHFIP 
Ρ lCKHALSLN PIESdACH STAUT 
Ρ IEIKACHÜVJ 
P.INCLLAL IHt: IP PINUËLAL H.lNDELH.hiM SlAUT 
Ν IN_ELZtLL HlNCbRüFFINCEN «ISSEN WILL H AP! S HIlIbACF. Ρ niELBCKG Ρ niELNELFNACH PlTTËLSTcTIEN Ρ nicLSIcl IEN Ρ II lÉLSTET TEN PlllENUALO PAKKT 
Ρ ITlbRGARS plTURSChtYERN PuEC iNGbN PC EHR tΚ PCtixCFSCÉGG INGEN POENSIETTEN FCEHCEN 
PCEKPICUSËN 
i'CbKSL INC­N POESSL ING l'CbTT INGEN 
PUHKhNHAUSfcN PCNHb Ih STACI PiüCAENUEIS 
Ρ CCS PüCiACH .'CCSbACH /■CCi'ulRC A L ISAR S1ACT PCCS­N ViLS 
KCSHAM PCCSINNllMG PLT_ENHUrEN PLEHLCÜRH A INN STACI PUÉH.LHAUSEN i'LEFLFACSËN PLtH.LRIFD PLENLH.üis STACI 
P L E N C H S P O Ë N S I C R 
PLFIMCLING 
p.LENS ING 
Ρ LENS 1ER PUENSlL­R PLENsltKHAUSLN MARKT PUN_KAChli\G PLNMNGbN PLNZINGEN PLRNAL i^ AKKl PLSSENHAUSEN 
PLTFPÍMNI\SHCFLN 
PLTTbRShüFbN NAEFÉRPEPPINGbN NANOLSTAül PAKKT NANNHUF FN 
NASShNBhLKEN NATTENHALSËN 
NATIEKHULZ PERSINGEN 
NESSËLwANG PARKT NETfËLKuFËN NEL ULM SIACI NELBÉLERN MAKKI NELcLRG A D LCNAL STACI 
NELSLRG A Ù KAHPEL PARKT NELFAH.RN NEUFAHRN S FREISING NEUFALSEN N E UHAlSIN 
NELKIKCF.EN NFL'KIRChbN A L AL? .\bUKIRCHEN A TEISbNtìtRG NbLKIRCHcl. SlMSSEE 
NtUMARKT S^NKT VblT STAUT 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
C20 
CiC 020 C20 02C OiC CiO C20 OiO C20 C20 C20 C20 C2C 020 CiC 020 CiO C2C C20 C20 CÍO C20 C20 C20 C2C C20 020 C2Ú C20 C2C C2C C20 C20 C20 C2C C20 C2C 020 C ¿C C2G C2C C20 C2C C20 CiO C2G C20 Ç 20 C20 
CÍO C2C 
CÍO C2C C20 C20 C20 C2C C 20 CiO CÍO C20 020 C20 C20 020 C20 C20 020 C20 C20 CiO C¿C C20 C¿0 C20 CÍO C20 C20 C2C C20 C20 C20 CÍO 020 C20 C2C OíC ' C20 
ÍC2613 
ÍCÍC5C 2C4637 2CÍ6C2 íCíéll 2C4634 2C6655 ÍC6655 2C6654 2C3624 2C2610 202611 2C1593 204623 ÍC26G8 ÍG26Í4 2C4621 2C1593 2C26C9 203É26 ÍG3622 201592 2U654 2C5643 ÍC6653 2C2611 2026C1 2C1593 ÍC6Í5C ÍC3Í22 2C2604 2C26C4 2026C? 2C26C6 2C4633 202604 2Cfcé56 2C6É55 2CÍ6C7 ÍC4Í2E 205642 2C£í<í 2CÍ.Í.55 203625 2C2éC9 2C4631 ÍC1591 2C26C3 ÍC4636 2C66S4 2C1591 ÍC26ÍC 2C4639 2C26C8 2C4636 2G5641 2C6650 2C362C 2C4653 2C1592 2C1591 2C26C8 2C2É25 2C2clO 2C261C 2CÉ656 204636 ÍC26C3 2C5641 2C362C 2C26CE 2C2603 2C1691 Í02623 2C4637 2C1592 2C1592 2C26C9 2C2-1C 205645 2C6656 ¿C6654 2C4634 2C4636 ÍC3É25 2C6650 2CÍ6C6 201593 2C26C3 

























N O T Z I N G 
NLSSBLËHL 
NLSSüCKr 
NLSSDCRF A INN 
CöENhALSbN 
L t c R A L T I N G S Ë Ë F Ë L C 




CbEREAAR CBERBACHERN LbEKBACHERN CEERBECHINGtN 






C c E H B R L N N LbE'kBLCHEN CBERSLRGKIKCHEN 
CËEKDIF.SStN 
CBERDING CEERDCLLING C B ERDOK F ÜBEKËGG 
C E Ë K E C G LBERELCHINGEN LSERFAHLHEIP 
C E E R H E L G K I R C H Ë N 















C2G CiO CÍO C20 020 C2C CÍO C¿0 C2C CÍO Û2Û CiC 020 CiO C20 CiC C20 CiC CiC 0¿C C2C CiC c¿c CiC C2G C2C C2Ü C2C CiL C¿U C2Ü CiC CÍO 02C CÍO CÍO CÍC CÍO C20 C¿J CÍO CiC G2G C2C C¿C CiC 
C<rO 
CiO C2C CÍC 
■C2G 
CiC C2C CÍC CiJ CÍO C20 CÍC CÍO 
C¿C 
C¿0 CÍO CÍO CíC Ciò­
cie CÍO C20 CiO C2C C20 C2C C2C C2C C20 C20 C20 C20 C20 CÍO C2Ù CÍO C2C C2C CÍO CiC C2C C20 
NAT. 
2C26Í6 
ÍC4621 ÎC1591 ÍCÍ6C3 2C4Ó36 2C4C36 2C4fc22 2GÍ6C4 2C4633 2C3625 2C6654 2C6657 2C262C ¿C261Í ÍC26CS 2C4638 ÍC4622 2C6650 ÍC3625 iCitlC ÍC2ÍÍ2 ÍC26Í2 2C3625 ÍCÍ6C3 iCicCb Í026C7 Í04631 2C4637 201591 201591 2C2CC2 ÍC26C7 ÍC4636 ¿0462t 
2 C 5 í 4 5 
2C2Í.Í6 
ÍC2626 2C1592 ÍC6654 ÍC6653 ÍC36Í3 2UÍ612 
2 C i c C 6 
2C4t3¿ 2CÍ6C6 ¿C1591 ¿C66S6 2C159L 2C6Í56 2C4621 2 C 5 6 4 5 
2CÍ611 2Ü26G6 Îu262c 2C5642 ÍC4635 ÍCÍ6C7 2C5624 ÍC2622 2C2cG4 2 C 2 c C 9 2C2612 2Cí'13 ÍCÍ6C7 2C2613 ÍC4629 ÍC362C 2C1591 ¿G2t26 2C4633 2C4639 206653 202604 2CÍ6C5 2C26C2 2C3624 ÍC4637 2GÍ6C6 Í026G5 2C5Í45 Í01593 ÍC6653 2C4624 2C6655 ÍC15S3 2C5643 ÍC4632 204621 ¿C4633 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
L B Ë K M A I S Ë L S T Ë I N 
LUEPMAR6AGH 
CbEKMALEkBACh 
C B E K M E D L I N G E N 
l.BERMEIT INGEN 
L B E R M L Ë H L H A L S Ë N 
LÊEkNCüHF 





C B E K Ü S T Ë N D Ü R F 
CbEROTTMAkSHALSEN 





L E E R K E I C H E N E A C H 
C E E I N R E I T N A U 
CbbkREUTE 
C b EKP ÏELËN 
t Ò E F K INCiKoEN 
CbEKKCHK 
C LEIMVUTH; 
Le EF'RC IH, 
L E E k S C E L E ÏSSHËIM 
U E E k S C H N b I T E A C H 
i ËfcrtSCHLENBACH LCEr.SCHCËNËËLRG 
L ÊFkSCHLÉNËCG 
LËEKSCHCNDOPf 









L C E R W A L C B A C H 








LEI 1 INGLN I BAY SIACI 
L F F IiXiGti^  
CFT¡:KSCHWANG 
CH.LSTAOI LLCHING CLGISHüFEN LLLARik lEu CPFENEACh LPPtKTSHCFFN CK1LF INo 
CR ILI­ INGÍ N' L.TENECRf cSTbRËEixG 
CSTEKELCH CSTERHLFËN LSTbRZËLL 
L S T Ë R Z H A U S Ë N 
I.TTACKER t 1 TÉNHUi­EN C TIER F ING CTTING ÜTTING CTTMAR1NG CT1MARSHAUSEN ClTccfcUkEN PAkKT 
ClIÜSRLNN CXENbRCNN Ρ AAK PAEH.L FAINUURF PALLING FALZING FANG FARLE ITbN FARSBERG fARSDCRF PASENBACH PASTbllËN 
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REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
C20 ÍL4634 PALNZHALSEN C¿0 2C4627 PEISS C2C 205645 FEISSENBERG HARKT C20 2C5644 FËITING MARK! C20 2C4621 PtLLHÉIM C20 2C5645 FE N Z Ë E K G STACT CiC ÍC4626 PCNZING C20 ÍC6657 PËNZING 
CiO ÍC665C P E R A C H C20 2C4636 PERCHA C20 2G462Ö PERCH1ING CÍO 2C26CS HËSScNECkGHEIM 02C 2C4636 FESTËNACKÉR CiC 201551 PbTFRSCUkr C2C ÍC4621 PETEKSHAUSEN C20 2C6654 FETCkSKikCHEN C20 ÍG36Í1 PETERSlhAL C20 20Í6C2 PETbkSWÜbkTF. C2G 2C1592 PËTÏtNhüFEN 
C20 ÍG4636 F C T Z Ë N H A U S E N CÍO 2C1594 PELlbiNHAUScN C2U 202611 FFAEFFLINGEN CiC 2C26Í5 FFAFHbNHALSEN MARKT CÍO 2C4635 FFAFFENHUFEN CiO 2CÍ6C5 PFAFFENHOFEN A D GLCNN CÍO 201593 PFAFFËNHUFËN A Û I LM STADT 
020 2C26J.C P F A F F Ë N F O F L N A C RCTH MAKK T C20 2CÍ613 PFAFFENHUFËN A D ¿LSAM C20 2C6657 PFAFFING CÍO ÍC4624 FFETTRACH CiO 2C4636 FFLLGDCKF CÍO 201592 PFCbkkING MARKT C2Ú 2C262C PFLKZEN 
C20 ÍC6653 FF R A U N D U K F C2Ü 2G4634 PFRüMcACH CiC 2C2619 FFKUMEN CÍO 2CÎ61G PFLHL CÍO 2C159Í PIChL CÍC 2C1591 PICHL 
C2G 2C6652 PICI/WG C20 2C6c5ó PIERLING C20 2C665C PIES1NG CiO 2C6655 P1ÉTZING C2G 2C4c21 HIPINSRIEÜ CÍO 2C1593 PISCHELSDCRF CÍO ÍC6656 FITTENHART C2C ÍC4626 FITZLING CiG ÍC4637 PLANEGG 020 ÍC36Í4 PLESS. C20 2C4622 HLIENING C¿Ü 2G4634 FLCËkNËACH CÍO 2C1594 HCEENHAUStN C20 ¿Ü4628 FLECKING C20 2C4632 FüEkING C¿G 2C1593 FGEKNEACh C20 201591 PUETMES MARKT C20 2C4622 PUIuG C2C ÍC5645 FCLLING C20 2C6654 FCLLING C2Û 2C5644 PRbM C20 2G26CE Hk EMACH' CÍO ÍGÍ612 PRËITELSHCFEN CiO 206655 PUIEN A CHIEP.SËE HARKT C20 2C4631 PKITILBACh CiC 2C4636 PRITlklCHING CÍO 202621 FRCBSlklbC C20 2C6655 FkLTIING C20 ÍC4635 PLCH CÍO Í01593 FUCH CiO 2C4635 FLCHH.EIK C20 2C4621 PLCHSCFLAGEN C20 ¿C4636 FLF.RGEN CÍO 2C6654 PLhRTbN CÍO ÍC4637 PULuACK I ISARTAL C2C 2C4634 PULLING C20 2C4635 FLRK CÍO ÍC4637 PLTZbRUNN C20 2C6657 HYRAPICUS 
CÍO 2C6656 K M B E N C E N C20 2CÍ6C9 KAIN STADT C20 2C5645 hAlSTING CíO 2C1593 KAITbACH C20 2C665C KAITËNH.ART C20 2C665C R A Π ENH.ASLACH CÍO 206657 KAMEHBEKG C20 204636 PAHSACH CÍC : 2C6C52 KAHSAL b bËkCHTESGACEN C20 2C1591 KANCELSkIÉC 




C20 C20 CÍC C2C C2C CÍO CÍO CÍC CÍO CiC C20 C20 C2G CiC 
CÍO 




CiC Cío CiC CÍC C¿L C20 C20 CÍO C20 CÍC 0¿0 CÍO C2G C20 CÍO CiC CiO C 2 C 
C2c C¿G C2C CÍC CiO CiO CÍO CíC CíG C_C C¿0 C20 CÍO Oíü CÍO C2C C¿C CÍO CiC C¿u C2C CiO CÍC 
NAT. 
ÍC1591 
¿C6654 2C6655 ÍC2626 2C261G 2C26C6 ÍC6657 2C26C5 2CÍ6C4 201591 2CÍ607 ÍC262C 2C4633 2G5641 2C4634 205643 2C ícCV 2C4634 2C1592 2C6657 2G2612 201592 2C5644 2G3 621 2C2611 ÍC3623 2CÍ6CÍ 2C2612 2C4626 2C665Ù 2C6655 2026GC 2G26C3 2C6656 2C26C2 2026Í3 2C26CÓ 2C26G7 ¿C2cC9 ÍC1594 2C26C6 2C6657 2C3623 ¿03626 2CÍ6CÍ 2G26C2 2C2c 10 2CÍ613 ¿CÍ6C9 2026G5 2CÍ6C6 2CÍ6C2 2C26G6 2C26C­4 2C4621 203619 2C26C5 2C262G 2C4636 2C26C6 2C26C9 2C3623 2C6655 2C26Ufc ÍCÍ6C9 2C2Ó06 2C26C4 2CÍ613 2C5645 2C6t55 2C26C5 2C26C7 2C1S93 2C26G6 2C26G4 2C4621 203622 2C2613 201593 2C1593 2CÍ6C9 202611 2C2605 2C6C55 ¿CÍ6C9 2C2cC2 2C2604 2G2623 2C6657 













K C I C H . E N K I K C H Ë N 
«EICHEkSbELFRN 
Ui ICHERSUÜRF KE ICHERSUC.kF 
hE I C h E K S T E I N 
Ui IChtkTSH.AlSËN KE ICHERTSHALSbN 
kblCHEklSHh II*. 
kE ICHEKTSH.UFEN 
ut IChERTSHOFËN MARKT 
KË1CHLING 
KËICHCLZRIEC 































Κ lb CEN 
K I E L E N 
K l b U Ë N 
Κ I E C Ë N A A M P E R S E E 
K l E C E N A D K C E T Z 
Κ I k O E N S h c l M 
h 1EGËR 
F I E U Ë k l N G 
KlECHALSÈN S GUENZBURG R lbUH.ËIM FIELHEIM k IEDLINGEN RIECSEND K IEGSEE kIPSTING KINNtMhAL RITZISklbL KDCKÜLDING KübFlNGEN FCEGL1NG 
K U E H R M O U S 
KuETHbNBACH ALLGAEL KCCGDËN ROHR 












REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Ï20 
C¿Ü C20 C2U CÍC CÍO C20 CÍO C20 C2Ü C2G C2C C20 C20 C20 C2C C20 CÍO CÍO CÍG C20 C20 020 CÍO 
C20 C20 C20 C20 020 C20 C20 C20 CÍO C2C CÍO CÍO C20 C¿C CÍO C20 CÍC C2C CÍO C2Û C20 C20 C2C 
ci8 
C20 C20 CÍO CÍO C20 CÍO C¿0 C20 020 C2C C20 C20 C2Ü C20 C20 C20 C20 C20 C20 C20 020 C20 C20 CÍO C20 C20 C2C C20 C20 C20 C20 C2Ü C20 C20 C¿C C20 C20 C20 C20 · C20 ' 
2C6648 
2C665<* 2026C6 2G3619 2C6655 2C261G 2C4626 2C6657 2C5642 2C6656 2C4635 205644 201593 ÍC2611 ÍC26Í3 2C4634 2C3619 Í06656 2C4631 2C1591 2C6655 2C5041 2C5644 2G1591 2C3625 2C26C9 2C4623 2C6654 2C6652 201594 2C6657 Í03621 ÍC2621 2C6657 Í01594 204639 2C3625 2C5642 2C26C3 2C26C4 204639 ÍCícll ÍC5642 204632 ÍC6657 203622 ÍC6652 2C3c22 ¿CÍ6C8 
2C26C6 2CÍ612 2C4636 2C1593 2GÍ610 201593 2C1591 2C6657 ÍC6656 2C6657 2C3624 2C5645 2C6657 2C5643 2C362C 2C4634 2C26C2 2C2611 2CÍ6C5 2C665Ó 2C6657 2026C6 206652 2C1591 2026C6 2C5645 2C4636 203626 2C6652 2C1591 2CÉ657 205644 ÍC66S4 ÍC6657 2C4621 2C26C2 2C3625 2C2606 2CÍ6C9 2C4635 
kÛSENHËIM STADT 
RGSSËACH KÛSSHAUPTËN KUSSHALPTEN KLSSHCLZEN kOlH, KU Τ Τ KCl Τ A INN KCTTACH EGERN RUTTAL kUTTBACH KUTTËNBUCH küTTENEGG KUCELSTETTEN kUCËRATSHCFEN 
K U C L H I N G RLECKHOLZ kUHPULDING k UP EL Τ SHAUSEN' «L'PPtRTSZ; LL SACH.KANC-
S A C H S Ë N K M M 
SACHSENkIFü SAINBACH SALGEN ^ALLACH SALMANNSKIRCHEN SALMANSKIRCHtN SALZ6ERG SANDIZELL SANK1 CHRISTOPH 
SANKT L U H E N Z SANKT MANG SANKT WOLFGANG SATlbLBLRG SALEkLACH 
SALLENGkAIN 
SALLGKU3 SCHABRINGEN 
SCH.AEFSTALL SCHAEFTLAkN SCHAFFHAUSEN SCHAFTLACH SCHALLDCRF SCHAMßACh SCHEHFAU SCHEFFAU SCHEIDEGG MARKT SCFELLENBACH SCHËPPACH 
SCHÉkSTËTTËN SCHELRING SCFEYERN SCHIESSEN 
S C H I L L h l l Z K I E Ü 
SCHILTBERG 
S C h l L l E R N SCHLECHING 
SCHLEEFELD 













SCHÜEFFAU SCHüEFFbLDING SCHCELLANG SCHOENAU SCHCENbACH 
SCHOENBERG 
SCHOENBERG SCHCtNbERG 










C¿0 CÍO C20 C2C 020 C2C C20 C20 C20 C20 C20 CÍO C20 C20 C20 C2G CiO CiO C2C C20 C20 C20 C20 CÍO CÍO C20 C20 CÍO C20 C20 C20 CÍO C20 CÍO C2C CÍC C20 C20 C20 C2G C2C CÍO C2U C20 C20 CiO C20 C20 C20 C20 C2C C20 C20 C2C C20 C20 C20 C20 C2C CiO C2C CÍO CÍO C20 C2C C20 C2C C20 C2C C20 CÍO C20 C20 CÍO CiO CiC CÍO C2U C20 CÍO C20 C20 C 20 CÍO CÍC G20 CÍO C20 
NAT. 
2C1=91 
ÍC5641 205644 2CÒ657 2CÍ611 ¿C26G9 2C36Í1 202611 2C26C3 2C1594 2C6650 2C5644 2C2612 2C4631 2C4636 ÍC2612 2GÍ612 2C564t 205644 2CS642 202624 2G3619 2C4634 2C26C4 2C1593 2C26C3 2C2603 2C4636 2C6654 2C6654 2C2611 2C6656 2C3619 2C5645 2C6656 2C5645 2C362C ÍCÍ611 2C1594 2C26C9 ÍCÍ6C8 2C2clC 202625 ÍC4627 2C2612 2C6656 201591 203622 2C4Ó31 ÍC261C 2C4634 2C36Í2 2C5645 2C1594 2026C9 2C26G5 2C26G5 2C6655 2C4638 2C6655 2C26C3 2C2624 2C2613 2C3626 2C6657 2C5645 202625 2C26C9 2C463Ó 2C26C2 2C26C5 201592 2C6650 2C4638 ÍC6656 2C26C9 2CÍ6C3 ÍC6654 2C665C 202626 2026C5 2C4635 203623 204635 204636 2C2602 2C5644 201594 2C2Ò1C 
NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
S C H U Ë N L Ë I T E N 
S C H Ü Ë N R A I N 
SC FUNGAL STALT SCFUNSTETT SCHCPFLLHË SCH.LKN SCHRATTENbACH SCHKATTËNHCFËN SCHRETZHEIM SCFRÜ6ËNHALSEN STADT SCHLETZING SCHKABBRLCK SCHWABËGG SCFWAEHALSEN Β CACHAL SCHWAEHALSEN Β LANDSBERG SCHkAEHLEH.LHAUSËN ¿CHhAbMUENCFËN STACT SCFWAENIECERHOFËN SCFWAESülËN SCFWA lC­nN 
SCH'AAIGHAUSEN 
SCHWANGAU SCHiiËlNËRSDLRF SCFWEINSPUIM SCHWËITËNKIRCHËN SCH.WËNNËN8ACH. SCHIiiENN INGEN SCHUIF T ING SCHVilNDËGG SCFWINOKIKCHEN SCH.WUERSHEIP SEEBRLC* SËËG 
SEÉHALSËN A ST A F F E L S E É SEEÜN SEESHALPT SEESTALL SEGLÜHE SEIbcHSDÜkF SElBüLÜSüCRF SEIFËRTS­HCFËN SENDEN MARKT SIEBNACH 
SIËGËKTSSRUNN 
SIEGERTShCEEN SIEGSUORF SIELËNOACH SIGMARS ZELL SIGMERTShAUSEN SILhE IM SILLERTSHAUSEN 
SIMMËRBËHG PARK1 SINDELSUORF 5INGËN8ACH SINNING SIRGHENKIED SITIENBACH SUECH1ENAL SUÉCKING SCËLLHUbËN 
SCNDÉRHEIPI 
SCNTHËIM SLNTHEIM SCNTHCFEN STACT SUYËN SPATZENHALSEN SPCËCK STACEL STADL STADTEËRGEN 
STAËTZLING 
STAP.MHAM STAHMHAM STARNEEKG S1ADT STAUDACH ËGtkNUACH STALDHbi.M STALFEN STËFANSKii'CFËN STEIN A U I^ALN STEIN I ALLGAEU STEiNACH S PEKING STEINBACH STEINEACH STEINDÜkF STEINkEACH A WCER1HSEË STEINEKIkCH STEINGADËN STEINGRIFF STEINHEIM 
286 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Ï20 
CÍO C20 CÍO CÍO CiC CÍO 020 C20 CÍO C20 C2C C20 C20 CÍO CÍO C20 C20 CÍO 020 CÍO 020 C2C 020 C2Ü C2C 020 C20 C20 020 020 C20 CÍO CÍO CiO CiC C20 020 C20 C2C C20 CÍC C2C C2C CÍO CiC C2C C?C CÍC C20 C2C C20 C20 CÍC C2C C20 C20 C20 C2C CÍO C20 C2C CÍO C2U C2C 020 CiC C20 CÍO C20 C20 CÍC C20 020 02C C20 C2C C2C C20 C2C CÍC C20 C2G C2C 020 C20 CÍO C2C £20 
2C26C3 
Í02624 2C4632 Í01593 2C6655 2C4633 2C6655 2C6657 2C26C2 2C26C9 2C3625 2C26C2 2C3626 20Í603 2C1591 2C3625 2C3623 2C3620 204636 2026C8 201591 2026C9 2C261C 2C26 12 ÍC4639 ÍC4632 2C26G2 2C1594 201591 2G4634 201593 204633 201593 2C1591 202621 2C26C4 204631 2Q3623 2C6656 2C6656 2C2602 2C26C7 2CÍ6C4 2G26C5 2C1591 2G5644 2C26C3 2C66E1 2C4637 2C6654 2C4623 2C4621 2C4625 ÍC1593 205643 ÍC6650 2C6653 2C6653 2C4636 2CÍ61C 2C261C 2C4634 2C1591 204633 2C26C3 2C362G 2C3623 2C3626 206654 2C26C6 2C4fc39 2C1592 2C26C9 2C4634 202607 202626 2026C8 2C6657 206653 2C1591 2C1591 ÍC665C 2G6653 206655 2C4t38 2C3619 2C6656 2C3625 2C6649 
STEINH.ËIM STEINH.ËIM STEINHCERING STEINKIkCHEN STEINKIkCHEN STEINKIkCHEN STEPHANSKIRCHEN STEPPACH STEPPACH Β ALGSBURG STEPPERG STETTEN STETIENHOFEN STIEFENHÜFEN STILLNAU 
STCCKËNSAC 
STCCKHEIM STCËT1EN A ALERBERG STCETTWANG STEFFEN STOFFENRIED STCTZARD STRASS STRASS STRASSBERG STRASSLACH STKALSSDÜRF STREITHEIM STRUBENRIËD STUMPFENBACH SUcNZHAUSEN SCËNZHAUSEN SULDING SULZBACH SULZBACH SULZBERG MARKT SULZDCRF SULZEMOUS SULZSCHNEID SURbERG TACHERTING 1AEFËRTINGEN 1AFER1SHUFEN TAGMËRSHEIM 1AIIING 1ANDEKN 1ANNENBERG 
I A P F H E I M TATTPNFAIJ5.EN lACFKlRCHEN lALFKlkCHEN 1ALFKIRCHEN VILS TAXA I EC-ËKNEACH. lEC-FkNBACh TECERNSEE STAUT lEISIN'G 1ENGLING IET IhNHALSEN 1 H A 1 M N G IhAL THALF INGLN THALhALSEN 1FALHALSËN IHALHEIM THALHEIM IHALHUFEN A 0 GENNACH IHALHCFËN A C WËRTACH 1'H.ALK IKCHUÛkF 1H.AMBACH THANNHAUSEN STADT 1HANN ING 1HEISSING lHlEkHALPTEN MARKT 1HCNSTETTEN TIEFENBACH TIEFENBACH ß OBERSTDCRF TIEFENRIED TITLMCOS TITTMCNING STADT TGCTENWEIS ILEDTENRIED 




1RALCHCAU TRAUNRELT STADT TRALNRIEC IkALNSTEIN STADT 
287 
REG. 
C 2 C 
CÍO C20 CÍO 020 C2C CiC C20 CiC CiC C20 C2C C20 C20 C2C C2G C20 C2C 02O C20 C20 C2C 020 CiO CiO C20 C20 020 C20 C20 C2C C2C C2C CiC 02C CiC 020 C20 CÍO C2C CÍO CÍO C2G CÍO CiC CÍO CÍO fiO CiC CÍO CiO CÍO CiL Ciü CÍC CiO C2ü CÍC Cíü CÍC C20 CiC CiO CÍO CÍO C20 C2G CiC CiC C2G CÍO OÍO C20 C2C CiO C2U C20 C20 C20 CÍC 020 C20 C2C C2C C2G C20 C¿C 0¿C C20 
NAT. 
2C6656 
ÍC6653 2G1593 2C6656 ÍC6656 2026C9 ÍC26Í4 ÍC4634 ÍC4624 2C4635 2C36Í5 2C665C 2υ6651 2C3625 204626 2C6652 2C4635 2C3t¿l 206c56 2C5645 ÍC4636 2C262C 2C6cÍ3 2C4636 2C36 24 204635 2C564Í 203625 2CÍ6CS 202603 2C26C5 2C15S1 ÍC4637 2C2tC3 2C26­C8 ÍC4636 2C665C 2C36ÍC 2G1592 ¿C2Ó25 2GÍ6L7 2C261C 20261C 2C4636 ¿Cií.GO 2C5641 ¿G4637 2C26.ÍC 2CÍ6C2 ÍC1591 ÍC4627 2CS645 2CÍ6C9 2C4636 Í02626 ÍG36Í5 ÍCotSC ÍC26G6 2C26C3 2C2611 2026Í6 ¿G26C9 2CÍ6C3 2CÍ612 2C1593 2C4636 2G6650 ÍC262C ¿0Í6C9 2C4635 2C1593 ÍC6650 ÍC2625 2C2622 203625 2C26G3 2C26C6 2C26C7 2C4637 201591 2CÍ613 2C4636 2C4625 2C26C9 ÍC3623 20Í612 2C26C5 204621 ÍG4Ó21 
NAME ­ NOM ­
TPALNWALCHEN 
TRItbËNBACH IklËFING lkCSTËEKG STACT TKUCHTLACHING 1KCGËNH.UFEN TRLNKELSbËRG 1LENTENHALSEN TLENZHALSËN ILEkKENFELU lUEkKHEIM MARKT TLESSLING MARKT TLNlËNHAUSEN HSSENHALSEN HARKT TLIZING TYkLACHING LEËERACKËR LFEÉRBACH, LEEbKSEË LFFING A STAFFELSEE LMP.ËNCOKF LHPcNHCFËN LMRATHSHALSEN LNËkING LNCcRHALSEN LMERALTING LN1ËKAHMÉRGAL LNTbRAUERbACH. LN1EREAAR LNTERBECHINGËN LNTËRBËRGEN LNTEREERNEACH LNTEkEIBERG LNTEREISSINC­ËN LNTERBLE1CHEN LMhkEKLNN LNTERELRGKIRCHEN 
L N T Ë R C I E S S E N 
CMEKCCLLING 

















LMEkMAGb«BElN LNTFRMAIS.LSTÉIN LNTEkP.AXFcLC LNTtkPECLINCEN LNTERMEITINGEN 
L N T É R P Ë T T E N E A C H 
L N T Ë K P U Ë H L H A U S E N 
LMËKNËUKIRCHEN LNTERCSTtNûCRF LNTEKPEICHING LNTERPFAFFtNHLFËN LNTËKPINûHAKT LNIbRFLËISKIkGHEN LNTËRRAHMINC­ÊN LNTEKKEITNAL LNTERRIEDEN 
L N T Ë R R I N G I N G Ë N 
UNTËRRUHR 








NOME - NAAM 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
C20 
CíG CÍO CÍC C2C CÍC CíC C2C 020 OÍO G20 C2Û C20 C20 C20 C20 CÍC C20 C20 C20 020 CiO CÍO C20 C2ü CiO C 20 C20 CÍO C 20 C20 C20 CíC CÍO CÍO C20 C 20 C2G CÍO C2C C2u CiO CÍO C20 C20 C20 C2C C2Ú m 
C20 C20 OÍO C20 C20 C20 C20 CiC C20 C¿C CÍO C20 C20 CÍC CiO C20 C2C C20 CiC C20 C2C CÍO C2C CiO C20 CiO 020 CÍO C20 CÍO CiO CÍO CÍO C¿0 C2Û CÍO C20 CÍO , C20 ' 
2C26C6 
2C1591 206656 2C3623 2CÍ6C2 Í01593 2C26C2 ¿C4636 2C6657 ÍCÍ611 ÍC6656 2C6651 2C5643 2C26C2 2CÍ6C3 204631 2C1593 2CÍ613 2C26C7 2C6656 ÍC66E5 ÍC1593 2C1593 Í0Í61G ÍG4634 2C3Ó24 203626 2C5643 201593 2C362C 2C262C 2G5641 2C159Í 2G26CS 2C2bC9 2C6653 2C1594 201591 202623 ÍC665G ÍC665G ÍC26C9 2C2602 2Cfcc56 2C2606 ÍC6654 ÍC26C6 ÍC6654 
2CÎ593 /.· C í 1.1 ¿ 
2C5643 ¿CíclC 2C26C9 2C2611 2C4636 ÍC564Í ¿C4633 2CÍ6C6 2C3621 2C4c23 205642 2C4634 ÍC6657 2C4626 2C1594 2C26C4 2C36Í5 2G5643 ÍCÍ6C3 ¿G4633 ÎC4633 ÍC26C6 2C6657 ÍÚ3622 2026C6 2C5643 ¿C4ò33 ÍC2611 ÍC261Í 2C1594 2CÍ6C9 2C4621 ¿C362C 2C4629 2C6654 2C2609 ÍC462Í 2Clt94 203625 




LTTENHUFEN LTTËNHOFEN LTTINC­ A AMHERSEË LTZtNBlCHL LIZWINGbN VACHENDCUF VAC­cN VALLtY 
VALLR 1E0 VEITF. IELHAUSEN VlEHKlkCHEN VIETh VILLENBACH VLEHRINCcN VUGLING VCGTARELTH VLFtiUKG A U CUÑAL STAC VCLKERSDÜRF VCLKF.KTSHUFEN VCLKMANN'SDCPFÉRAU VCLKkATSHCFEN VuRCERELRG WAAKIRCFEN WAAL WAAL MARKT WAALH.AUPTbN WACKERSöËRG WACKERSTEIN WAECH.TERING WAGENHCFEN WAGINC A SEE MARKT WA IDHUFFN WALCHSHCFEN WALU 
WALG Α ύ ALZ WALD Β WINHLËRING »ALCA WALCbEkG WALCHALSËN WALCKIkCH WALLKkAIbLKO STACT WALUSTEITËN PARKT »ALKERSAICH WALKERS3ACH FALKEPTShCFEN 
«ALL WALLtNHALSEN ►ALLikÛCkr ►.ALLtkSTblN HARKT 
W A L L E S F A U S É N 
WALLGAL WALPERTSKIRCHEN WALTtNHAUShN WALTCNHGFEN WAHBACH fcAMSEKG WANG WANG WANGEN HANGEN ►ARCHING WARM I Sk IED WAHNGAL VAKNH.C'FËN WARTENEEKG HARKT WASENIEGERNEACH WASSERSLRG WASSERùLkG A INN STADT WASSER9LRG ECCENSEE »ATTËNWEILER 
WATTËRSCOKF 
*ATZL ING WL-CH. INGEN WEHR INGEN WE1CHËNKIED WEICHER ING WEIGHS DEICHT WEIDACH WE IGENBACH WLIDüRF WEIL WE ÏLACH WbILBACH 
289 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
"020 
CÍC CÍC C2G CÍO CÍO C20 C¿0 Cíü C¿C C2C C20 CÍO C20 CíG CÍC CÍC CiC CÍO CÍO C2Û CÍC C20 C20 CiO Cic­cio CiC C2C CiC C2G CÍC C2C 0¿C CiC 
C2G' 
CÍO CÍO CÍO CÍC C20 CiC CÍO 020 CÍC CÍO 
C 20 
C2G C2G G2C CiL C2C C2C 
C 20 
















































2 C í c C 9 
2 C Í 6 C S 
2C3621 2C4635 2C6655 2C3621 ÍC5644 2C6651 
i C 2 f. C 2 
ÍC26C2 2C3623 2C1591 ÍC4634 ÍC4626 2C159Í ÍC6657 201593 2C1593 2C3624 2C6650 ÍC4636 ÍCÍ6C6 Í026C7 ÍC26CE 2C4c34 2C26C4 20Í6C3 ÍCÍ61C 2C1592 ÍC2613 2CÍ611 2C26C4 ÍC5643 204633 2C262Í ÍC4634 ÍC26C4 2C2bí4 2C4639 ÎC6656 2C2CC2 2CÍ6C2 
WblLGURF Wt iLtNSAGH. WElLcK WEILER WL ILEK IM A WE ILHËIM WEILHËIP I WEINDükr WE INHALStN WE INR IEG WËISINGEN WEISSEACH A WEISSENHÜKN WEISSENSBEK WEISSËNSEE 
WËITENR IcD WÉITNAU MAk WbLCËN MAhK WELSHXFEN WEHCING STA WENGËN 
WENGËN' WENGËN 
WEMGHUENCH WEkTACH MAK WERTINGEN S WËSSISzELL WtSSLING WEÍS03RLNN WbSTACH WbSTENDCKF WESTENDORP WES1FNF.AUSË WËSTERHEIM WFSTËkHCLZH WESTËKNACH 
W E S T Ë R N L U R F 
WtSThcIM Β WETTtNHAUSË K E Π S TE Τ TEN WICCEkSütRG WIÉCHS WIËDËNZHALS WIEDËKGtL (I WIELENBAGH. WIES WIESËACF; WIESHNSAGH 



















EN KT TAUT 
Ν 
AISÉN 











Ν MARKT Ν 
NG HtlM IN 
ENDEN SEN STACT 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
C20 , 
CÍO CÍO CÍO CÍO CiO CÍU CÍO C20 CÍO C20 CÍO C20 CÍO CiO CÍO CiO CÍC CÍO C20 C20 CÍO C20 C20 C20 CÍC OÍO CiC CÍO CÍO 
CiO C20 CiC C20 C2J C2Ü 
2C2602 
2C1591 201593 2C2603 2C6652 Í02624 2CÍ613 2C26C5 2C261C 2C1691 ÍC2607 2C3625 2C6654 Í04625 2C4633 ÍC66E4 Σ02624 ÍCÍ6C9 201593 Í026C8 ÍC2602 2C26C5 2C6657 ÍC26C4 ÍCÍ611 ÍC26C3 ¿C4634 2C26C3 ÍC463Í 2C1592 ÍCÍ613 2C2Ó13 2CÍ6C2 2C26C4 2C26C4 203619 
WULLMETSHDFEN WLLLOKCCS WOLNZACH MARKT WCLPERT S T E H E N WCNNEEERG WCklNGEN WÜRTELSTÉTTEN WLLFERTSHAUSEN WLLLENSTETTEN zAHLING zAIERTSHOFEN ZAISERTSHCFEN 2ANGEERG ZANKENFAUShN ¿EILHCFEN ZEIL ING ZELL ¿ELL ¿ELL ZlEMÉTSHAUSEN MARKT ζ ÏEKIHËIM ZILLEN6ËKG ZILLHAM ZIRGESHEIK ZISWINGFN 





0 21 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 
NAT. 
210668 
210665 210666 210664 210667 210663 210665 210663 ?10663 210667 210668 210663 210667 210666 210663 210668 210664 210666 210663 210663 210663 210667 210668 210667 210663 210666 210666 210665 210666 210667 210668 210667 210667 210665 ?10663 210668 210666 210658 210665 210663 210663 210664 ?10663 210665 210663 210663 210663 210663 210663 210666 210666 210666 210664 210668 210664 210666 210665 210663 210665 210666 210668 210663 210666 210666 210663 210663 210663 210668 210665 210666 210664 210665 210666 210667 210664 210663 210667 210667 210663 210666 210666 210665 210663 210668 210666 
NAME - NOM - NOME ­
SAARLAND 
ALSWEILER 
ALTENKESSEL ALTFOR WEILER ASCHSACH ASSWEILER ASWEILER AUERSMACHER BACHEM 3ALLERN SALLWEILER BALTËRSWEILER BARDENSACH BEBELSHEIM BEDFRSDORF BERGEN BERGWEILER BERSCHWEILER BEPUS 3ESCH BESSER INGEN BETHINGEN Β I FR DACH 3 1ER FELD SIESINGEN SIETZEN β ILSDORF S IR INGEN BISCHHISHEIM BISTEN BLICKWEILER BL IESEN BLIESKASTEL STADT SLIESMENGEN SOLCHEN SLIESRANSBACH BORG SO SEN SOUS SAAR SR AUN SHA USEΝ SRESACH FECHINGEN SR ITTEN BROTOORF BUBACH CALMESWEILER BUBACH I 0 BUES INGEN ßUEDINGEN SU ESCHDORF SUESCHFELD BUWEILER PATHEN OAGSTUHL UIEFFLEN DIFFERTEN D ILL INGEN SAAR STAOT DIRMINGtN D0ERREN3ACH DOERSDORF DORF DORF IM WARNDT DR EI SBACH DUDWËILER STADT ÜUEREN ECKEL HAUSEN EFT HELLENDORF EIOENBORN tIMERSOÜRF EISEN EISWEILER EITZWEILER EIWEILER KREIS SANKT WENDEL EIWEILER SAAR ÉLM SAAR EL VER SB ER G ËMMERSWËILER ENSDORF EN SHE IM EPPELBORN ERBRINGEN ERFWEILER EHLINGEN ESCHRINGEN FA HA FALSCHE IO FELStìERG FISCHBACH FITTEN FR E ISËN FREMERSDORF 
­ NAAM 
292 



















































































































































































FRIEORICHSTHAL FUERTH FUFRWEILER FUR SCHWERER GF.H.JcILER KREIS GEHWEILER KREIS GËPLFANGEN GER SHE IM GERSWEILER GISINGEN GüETTËLSORN GONNESWEILER GRESA UBACH GRON IG GRüSSROSSELN GRUEGELBORN GUEDËSWEILER 
GUEDINGEN HABACH HABKIP.CHEN HANGARD HARGARTEN HARLINGEN HASBÜRN DAUTWEILER HASSEL HAUPERSWE ILFR HAUSBACH HAUSTADT HECKÉNOALHEIM HEILIGENWALD HEISTERBERG HEMMERSDORF HERBITZHEIM HEUSWEILER 
HIER SCHEID HILBPINGEN HIRSTFIN 
HIRZWËILER HJFELD MAUSCHBACH HOLZ HO NZPΑΤΗ HOüF HJSTENBACH 
HUELZWEILFR HUETTERSDORF HUETTIGWEILER HUMES Ι ΗΝ ILL INGEN ITTEP. SDORF KARLSBRUNN 
KASTEL KERLINGEN 
KESSLINGEN KLARENTHAL KLEINBLITTERSDORF 
KNOR SCHEID KOËLLERSACH KOERPRICH KONFELD KOSTENSACH KRETTNICH KUTZHOF 
LANOSWEILER LANDSWEILER LAUTEM3ACH LAUTERSACH LËBACH 
LE ID INGEN LEITERSWEILER 
LIMBACH KREIS SAARLOUIS L INDSCHEIO LOCKWE ILER LO SHE IM LUDWEILFR WARNDT MACHEkbACH MAINZWEILER MARP INGEN MARTH MECHERN M'.NNINGEN MËRCHINGEN 
MERCHWEILER MËTTLACH MICHELBACH MITLOSHEIM MÜNDORF MÜRSCHOLZ 
MOSBËRG RICHWEILER 






021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 0?1 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 
NAT. 
210663 
210664 210663 210666 210663 210665 210668 210663 210666 210668 210664 210666 210668 210668 210663 210663 210665 210666 210667 210668 210663 210668 210663 210663 210666 210663 210663 210668 210663 210663 210665 2106Ò8 210667 210667 210663 210667 210663 210669 210664 2106ÓS 210663 210666 210668 210668 210666 210665 210665 210666 210663 210666 210663 210667 210666 210668 210663 210665 210665 210665 210663 210663 210667 210668 210667 210668 210661 210663 210663 210666 210666 210666 210667 210665 210669 210665 210666 210663 210665 210663 210664 210666 210666 210669 210666 210668 210663 210663 210668 210666 210663 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
MUËNCHWEILER 
MUENCHWIES MUENZINGEN NALBACH NAM30RN NASSWËILER NEIPEL NËNNIG NËUFÛRWEILER NEUNKIRCHEN NAHE NEUNKIRCHEN SAAR STADT NIEDALTDORF NIEDERKIRCHEN I 0 NItDERLINXWEILER NIEDËRLOËSTERN NIEDERLOSHEIM N IEDER SALBACH NIËDERSAU3ACH NIFDERWUERZBACH NOHFELDEN NÜHN NONNWEILER NÜSWEMDEL NUNKIRCHEN OBERESCH OBERKIRCHEN OBERLLUKEN OSERLINXWEILER OSERLOESTERN 03ERPERL ÜBERSALBACH KURHOF ÜSERTHAL OBËRWUERZBACH OMMERSHEIM OPPEN ORMESHËIM 0RSCH0L7 OSTERSRUECKEN OTTWEILER STADT OTZENHAUSEN PERL Ρ IES3ACH PINSWEILER PRIMSTAL PR IMSWEILER PUETTLINGFN QUIER SCHIED RAMMELFANGEN RAPPWFILER RE HL INGEN 
R E I M S D A C H 
REINHEIM REISOACH REITSCHEID REMMESWEILER RENTRISC Η RIEGELSBERG RILCHINGEN HANWEILER RIML INGEN RISSFNTHAL ROHRBACH RÜSCHBERG RUBENHEIM SAAL SAARBRUECKEN STADT SAARFELS SAARH0ELZ8ACH SAARLOUIS STADT SAARWELLINGEN SANKT BARBARA SANKT INGBERT STADT SANKT NIKOLAUS SANKT WENDEL STADT SCHAFBRUECKF­SC HAFFHAUSEN SCHEIDEN SCHEIDT SCHEUERN SCHIFFWËILER SCHMELZ SCHWALBACH SAAR SCHWARZENBACH SCHWARZENHOLZ SCHWARZERDEN SCHWËMLINGEN SEHNDURF SËLBACH SIEKS3URG SILWINGEN 
294 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
021 
021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 
210663 
210665 210663 210668 210668 210664 210664 210664 210663 210668 210664 210665 210663 210663 210664 210663 210668 210663 210668 210664 210666 210668 210668 210669 210665 210663 210666 210663 210663 210665 210663 210663 21066Ó 210665 210663 21C663 210663 210663 210663 210663 210663 210664 210664 210666 21066.3 210664 210664 210668 
SINZ 
SITTERSWALD SITZFRATH SOETEP.N SOTZWEILER SP IE SEN STEINBACH BEI OTTWFILER STEINBACH UEBER LEBACH STEINBERG STEINSERG DECKENHARDT STENNWËILER SULZSACH SAAR STADT TETTINGEN BUTZOORF THAILEN THALFXWEILER THELEY THOLEY TUENSDORF TUERKISMUEHLE UCHTELFANGEN UcBERHERRN UEBERROTH NIEDERHOFEN UREXWEILER URWE ILER VOELKLINGEN STADT WAUERN WADGASSEN WADRILL WAHLEN WAHL SCHIED WALDHOFLZBACH WALHAUSEN WALLERFANGEN WALPERSHOFËN WEOERM WE H INGEN WE 1ER WEILER WEILER WEISKIRCHEN WEITEN WELL INGEN WELSCH8ACH W^MMETSWFILFR WERBÉLN WERSCHWEILFR WIE3ELSKIRCHEN WIESSACH WINTERBACH 
295 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
022 BERLIN (WEST) 





REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
"8i_ 020 016 016 009 017 001 016 003 003 003 005 005 005 003 005 018 009 014 019 014 018 
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019023 031036 175446 174432 204631 193564 193578 173429 191533 012005 122291 096212 111251 185525 105236 113270 192553 171411 113267 182464 132325 183499 182473 193575 051096 111255 051092 016017 192564 193576 101227 191538 Ú96213 184514 191539 032041 132329 183506 095204 112261 131312 132321 142353 134514 191541 193577 U2260 124301 204631 153376 131308 132324 202604 10523b 091160 071134 173429 203620 193573 192550 182464 IÓ1452 206654 210664 124300 142352 183490 192551 053120 081151 016C16 016013 132324 101224 045085 035054 045085 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
AR GES TORF 
ARGcT ARHOLZEN ARKEBEK ARLE ARLESRIED ARLEWATT ARLÜFF ARMENHOF ARM SEN ARMSFELU ARMSHEIM ARMSTEDT ARMSTORF ARNACH ARN8ACH ARNÜACH ARNBRUCK ARNOORF ARNËGG ARNHÜ FEN ARNIS STADT ARNULDSHAIN ARNOLDSWEILCR ARNSBACH ARNSBERG ARNSBERG STADT ARNSBURG ARNSCHWANG ARN SOOR F ARNSHAIN ARNSHAUSEN ARNSHOEFEN ARNSTEIN ARNSTE1N STADT ARNSTORF MARKT ARNUM AROLSEN STADT AR PK E ARΡSOOR F ARRACH ARRACH ARRENKAMP ARRESTING ARSBECK ARTELSHOFEN ARTH ARTLENBURG ARZBACH ARZBtP.G STADT ARZDORF AR Ζ ELL ARZFELD ARZHEIM ARZHEIM ARZLOHE ASBACH AS8ACH ASßACH ASBACH ASUACH ASüACH ASbACH ASßACH ASBACH BAEUMENHFIM ASbECK A5ÛECK ASßcCK ASCH ASCH ASCHA ASCHACH ASCHACH Β BAD KISSINGEN MARKT ASCHAFFENBURG STAUT ASCHAU ö KRAIBURG ASCHSACH ASCHBACH ASCHBACH ASCHSACH HARKT ASCHSUCH ASCHE ASCHEBERG ASCHEHERG HOLSTEIN ASCHEFFEL ASCHEID ASCHELUH ASCHEN ASCHEN ASCHENOORF 
­ NAAM 
308 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 018 020 O U 018 017 O20 020 019 003 004 O U 005 010 010 003 003 019 003 004 010 O U 003 007 017 017 020 uia 014 015 U05 003 017 Ul4 010 014 012 010 O U 020 019 U17 012 021 U19 U19 020 O U 013 005 012 016 004 021 020 020 010 GlO 010 020 019 020 020 013 019 020 020 017 018 004 019 O U 013 O U 018 016 O U Ü05 018 019 019 005 019 016 020 020 013 020 0 16 
043070 182468 204638 111257 162473 171408 204637 204639 191541 034050 042068 111250 052110 101226 101226 031035 035055 193581 031035 045083 101226 112262 031037 072143 172419 172423 206654 184514 141335 153378 052112 031037 173429 142348 104231 143362 122267 105237 113274 204632 192557 175441 123296 210667 192568 191539 206653 111257 132325 053117 123294 162469 045085 210668 204634 206657 104231 106242 106242 202609 191539 202608 203624 132328 191540 202610 204634 175441 185525 045085 193583 113274 132325 112262 164512 161368 113267 053118 182469 193578 192555 052112 192564 161385 202607 206652 183497 206657 161391 




019 016 O U GIB 016 018 020 013 010 O U 018 013 013 014 017 010 016 017 019 020 020 015 015 018 019 017 016 018 021 012 020 020 019 019 017 017 020 020 020 017 020 020 018 016 018 016 019 0 20 



























































































NAME - NOM - NOME - NAAM 
AU Β BAD AIBLING 

















AU ER 8AC H 
AUERBACH 
AUERBACH 







































AURA A C SAALE 
























REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 005 001 003 020 013 020 018 017 009 014 020 013 005 009 010 020 012 020 019 015 004 019 017 013 019 017 013 021 017 013 020 019 020 019 020 016 019 020 OIO 004 017 019 020 014 018 oía 001 017 017 014 0 16 005 013 004 017 005 019 016 005 005 020 019 013 017 018 020 014 016 015 005 017 017 015 005 014 005 013 018 013 017 001 016 005 015 003 020 016 004 
045065 051097 014009 034051 202610 131313 202602 163496 172423 096213 142350 201592 132323 051094 096216 101222 202607 124302 206657 191543 153377 043072 192558 175442 132325 192562 174437 132326 210663 171407 132320 202605 192565 202603 192551 204639 162395 191538 206657 105236 042066 171405 191538 206651 142347 183491 182464 019023 175445 172417 142354 162400 051098 132328 045086 171407 053117 191538 161390 053122 Û52U2 205641 193580 132324 174434 182460 205642 141337 161389 152370 053121 174432 171409 152370 051099 141337 051093 132319 182465 132319 174438 019025 161390 051094 153377 035056 206647 161392 045085 
AVERFEHRDEN AVËRHOY AV ERLAK AXSTEOT AY AYL A D ILLER AYSTETTEN AZENDORF BAACH BAAL BAALBORN BAAR BAAR BAARSEN BAASEM BABENHAUSEN BABENHAUSEN MARKT BABENHAUSEN STADT BABENSHAM BASING BABSTADT BACCUM BACH BACH BACH BACH A D DONAU BACH UNO ALTEN8ERG BACHARACH STADT BACHEM BACHENAU BACHENBERG BACHERN BACHETSFELO BACHHAGEL BACHHAUSEN BACHHAUSEN BACHHEIM BACHL BACHMEHR ING BACHUM BACKEMOOR BACKNANG STADT BAO BAC BAC BAD BAO BAO BAD BAD BAD BAO BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAU BAD BAD SAD SAD BAD BAD BAD SAO BAD 8AD BAD BAO BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAO BAD BAD BAD BAD BAD BAO BAD BAC BAO BAO 






005 013 001 001 018 017 020 017 017 020 017 U18 020 017 018 004 005 013 003 016 013 001 013 005 005 014 003 016 020 017 COI 001 005 013 014 017 019 019 018 018 019 019 012 014 013 009 004 003 016 003 015 003 018 005 005 003 003 001 Oui 017 019 020 020 017 020 018 020 020 017 019 016 020 015 020 017 0 17 020 Úlb 
005 004 004 010 017 020 018 020 013 013 
I 
NAT. 
053121 052110 132326 017014 019023 183501 174432 205641 172417 175444 205643 171407 165532 203625 175448 185525 045083 052112 131309 035057 161381 131309 019025 132326 053117 053117 141335 031034 161389 202603 171406 019021 019021 051094 131316 141337 175446 192566 193576 183502 183491 193562 193573 123297 141337 131308 096217 042064 031035 161364 035058 152370 032042 182476 052109 052109 C35054 032040 019024 019023 175444 191543 204635 204639 172417 202604 133501 204632 204639 174433 192563 164512 202613 153375 202605 175444 174435 203620 162399 051099 045084 044080 106244 173426 203626 182477 202611 131313 132328 
1 
NAME - NOM - NOME ­
BAD SACHSA STADT 
BAD SALZDETFURTH STADT BAD SALZIG BAD SCHWARTAU STAOT BAC SEGE3ERG STADT BAD STE6EN MARKT BAD TEINACH BAD TOELZ STAOT BAD UEBERKINGEN BAO WALDSEE STADT BAO WIESSEE BAO WIMPFEN STAOT BAO WINÛSHEIM STADT BAD WOERISHOFEN STADT BAD WURZACH STAOT BAOANHAUSEN BADSERGEN BADDECKENSTEDT bAOEM BADEN BADEN BADEN STADT ßAOENBORN BADENDORF ßACENHARD BADENHAUSEN 8ACENHAUSËN GEMFR GEBIET BAOENHEIM BACENSTEDT BADENWEILER BAECHINGEN A D BRENZ 8AECHLINGEN Ë.AEK BAELAU ΒA EN TOR F BAERENBACH BAERENBACH 8AERENTHAL 8AERNAU STADT BAERNDORF BAERNFELS BAERNREUTH bAERNZELL BAERNZÉLL BAËRSTADT BAERWEILER BAESCH BAESWEILER BAGBAND BAHL8URG öAHLINGEN SAHL UM BAHNSRUECKEN BAHNSEN 8AHRA SAHROORF ßAHRDÜRF GEMFR GEBIET BAHRËNbüRSTEL BAHRENDÜKF BAHRENFLETH BAHR EN HO F BAIENFURT BAIERbACH BAIËRBERG BAIERBRUNN bA1ER ECK BAIËRFELD SAIERGRUEN BAIERN ÜAIERNRAIN BAIERSbRONN BAIERSDüRF BAI ERSDORF STADT 8AIERSHÜFEN BAI ER TAL BAINDLKIRCH BAINDT BAISINGEN BAISWEIL BAITENHAUSEN BAKEDE BAKUM 6AKUM BALDE 6ALDERN BALOER SCHWANG BALDER SHE IM 8AL0INGEN BALDRINGEN BALDUINSTEIN 
NAAM 
312 





O U 017 003 012 010 004 015 017 005 021 O U 020 U20 018 017 016 021 020 015 016 021 017 017 004 010 020 016 018 016 016 015 018 010 004 003 016 014 013 012 001 003 0 16 



























































0962U 012003 032041 101225 035054 032041 051091 032041 012003 173428 032042 042066 162396 153377 012005 014009 033045 032042 016017 019025 016017 031037 016017 019025 013004 052110 019023 016013 014008 101223 045C84 




003 010 001 005 005 007 001 003 009 001 005 005 001 010 003 003 003 005 005 003 005 005 010 003 005 001 001 001 005 003 004 004 003 017 005 018 017 005 005 003 003 003 005 013 003 013 003 O U 001 005 003 013 003 018 001 004 010 003 012 014 O U O U O U 014 020 019 018 O U 015 012 O U 013 013 005 O U 013 017 019 020 020 014 014 016 O U 013 012 017 003 
NAT. 
045086 
031034 101228 019025 051093 053119 071135 014009 035057 096214 016016 052109 052109 019022 101224 032042 035057 032041 052107 052112 035054 052112 052110 101226 035055 051096 016016 019025 014009 051096 032C41 044078 042064 033047 171406 053120 184517 173426 053121 053117 032041 032042 035054 052107 132319 031036 131311 031034 111250 019021 051097 035057 132321 035055 182476 019021 045063 101229 032042 121279 142348 111250 111250 111250 142358 202602 192561 185529 113272 152371 122267 112262 131309 132319 051098 112262 132329 171410 193581 202603 204634 141336 141336 182467 111253 132324 123294 172421 032040 
NAME - NOM - NOME -
BARKHAUSEN 
BARKHAUSEN 8ARKHAUSEN A D PORTA BARKHÜRST BARKSEN BARLISSEN BARLO BARLT BARME BARMEN BARMISSEN BARMKE BARMKE GEMFR GEBIET BARMSTEDT STADT BARNHAUSEN BARNSEN BARNSTEDT BARNSTEDT BARNSTORF BARNSTORF BARNSTüRF FLECKEN BARNSTORF WARLE GEMFR GEBIET BARNTEN BARNTRUP STADT BARR IEN BARRlGSEN 
BARSBEK BARSBUETTEL BARSFLETH BARSINGHAUSEN BARSKAMP 8ARSSEL BARSTEDE BARTELSDORF BARTENSTEIN STADT BARTEROOE BARTHELMESAURACH BARTHOLOMAE BARTOLFELDE BARTSHAUSEN BAP.UM 8ARUM BARVER BARWEDEL BARWEILER BASBECK BASBERG BASDAHL BASOORF BASEDOW BASSE BASSEN BASSENHEIM BASSUM STADT BASTHEIM BASTHORST BASUM SUSSUM BATENHORST BATENSEN BATTEN BATTENBERG BATTENBERG EDER STADT BATTENFELD BATTENHAUSEN BATTWEILER BATZENHOFEN BATZHAUSEN BAUDENBACH MARKT 8AUER8ACH BAUERBACH BAUERNHEIM BAUHAUS ÜAULER BAULER BAUM GEMFR BAUMBACH 
BAUMBACH 
BAUMERLENBACH BAUMGARTEN BAUMGARTEN BAUMGARTEN BAUMHOLDER GUTSBEZIRK BAUMHOLDER STAOT BAUNACH STADT BAUNATAL BAUSCHEID BAUSCHHEIM BAUSCHLUTT SAUSEN 
- NAAM 
314 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 
008 013 017 003 003 010 005 004 019 019 020 014 019 020 020 020 018 020 0 20 021 017 020 001 005 O U O U 013 009 014 014 014 014 018 018 017 O U 010 016 018 012 014 017 014 005 003 009 005 003 003 003 003 003 015 U20 010 ooa 008 G09 009 010 004 003 020 021 014 009 003 012 007 O U 016 016 018 012 007 003 004 017 010 016 001 020 001 003 001 005 005 003 
131315 
031152 131309 175441 033045 032041 101226 052110 043072 193577 191541 202609 142356 193562 205644 203623 202608 163482 206652 205643 210667 174438 202607 019023 051099 111252 112262 132322 095207 141334 141337 142352 142358 185523 185526 175442 113274 101226 162401 165533 123297 141339 174434 141334 052107 031037 091181 051093 031035 034050 033045 035055 033045 153376 203620 105236 081150 081150 092190 
094200 106244 042064 034051 203625 210666 142352 096217 033045 124300 071140 112262 184517 184515 185529 124303 071136 032040 043072 174437 101226 162394 019021 202608 014009 033046 013004 053120 051094 033048 
BAUSÉNOORF 6AUSENHAGEN BAUSTERT BAUSTETTEN BAVEN bAVENDORF DAVÉNHAUSEN BAVENSTEOT BAWINKEL BAYER BACH BAYERBACH Β ERGOLDSBACH BAYERDILL ING 
BAYERFELD STECKWEILER BAYERISCH EISENSTEIN BAYERSOIEN BAYER SRIED BAYERSRIED URSBERG 3AYREUTH STADT BAYRISCH GMAIN BAYRISCHZELL BEBELSHEIM BEBENHAUSEN BEBENHAUSEN BEBENSEE BEBER BEBERBECK BEBRA STADT ßECHELN BECHEN BECHENHFIM BECHERBACH BECHERBACH PFALZ 6ECHHÜFEN BECHHOFEN Β WINDSBACH BECHHOFEN MARKT BECHINGEN BECHLINGEN 
ÜECHTERDISSEN BECHTERSBOHL BECHTHAL BECHTHEIM 3ECHTHEIM BECHTOLOSWËILER BECHTOLSHFÍH, 8ECHTSBUETTFL BECKDORF BECKE BECKEDORF 8ECKED0RF BECKEDORF BECKEDORF BECKELN BECKLINGEN BECKSTEIN BECKSTETTEN BECKUM BECKUM KIRCHSPIEL BECKUM STAOT 6ECBURDYCK üECBURG STADT BECOELHAUSEN BECEKASPEL ÖEOERKESA FLECKEN BEOERNAU BËCERSDORF ÖEOESBACH BEECK 
SEËDENBOSTEL BEEDENKIRCHËN BE EL EN BEENHAUSEN 8EERBACH BEERBACH BEERBACH BEERFELDEN STADT 
BEERLAGE BEESEM BEESTEN BEFFENOORF BEGA BEHLA BEHLENDORF 
BEHLINGEN BEHMHUSEN BEHNINGEN BEHRENDÜRF 




016 003 001 019 010 012 005 005 005 005 018 O U 005 013 017 017 018 013 019 O U 013 017 017 017 017 014 013 005 017 017 O U 0 17 001 001 ooi 013 003 001 001 010 013 013 003 010 013 013 017 010 003 010 020 010 O U 010 018 O U 014 0 16 013 012 012 O U O U 013 004 018 003 017 O U O U 013 003 020 005 017 003 001 003 001 013 020 003 010 013 013 O U 010 005 
NAT. 
184515 
163502 031037 019024 192566 106243 122287 052106 053113 052107 052106 183492 112260 052109 131309 174432 172419 183497 131309 192551 113269 131316 171407 171406 173429 174432 142346 131311 051092 173429 172423 111254 175445 019024 019024 019024 131314 032040 016016 016017 10523ο 131316 132327 032040 101225 132323 132327 175441 101223 033047 101223 202607 104232 113274 104232 185530 113270 142349 161389 132325 121282 121276 113268 113272 131312 045065 184517 033045 171408 113270 113272 132327 031036 2026U 051096 172420 031035 016016 035057 016017 132321 205641 033046 106244 131315 132319 112260 104233 052107 
NAME ­ NOM ­
BEHRINGERSDORF 
BEHRINGERSKUEHLE BEHRSTE 3EIDENFLETH BEIDL BEIENBACH 3EIENHEIM BEIENRODE BEIENRODE BEIENRODE BEIENRODE GEMFR GEBIET 
BËIERSDORF Β COBURG BEIERSHAUSEN BEIEP.STEOT BEIFELS BEIHINGEN BEIHINGEN AM NECKAR BEIKHEIM BEILINGEN BEILNGRIES STAOT BEILSTEIN ÒEILSTEIN BEILSTEIN STADT BEIMBACH ÛEIMERSTETTEN 8E INBERG BEINDERSHEIM BEINHAUSEN BÉINHURN BEININGEN SEINSTEIN BEISEFOERTH BEIZKOFEN BEKDÜRF BEKHOF BEKMUENDE BEKOND BELAU BELAU BELDÜRF BELECKE STADT BELG BELGWEILER BELITZ BELKE STEINBECK BELL BELL HUNSRUECK BELLAMONT BELLE BELLEN BELL ENBERG BELL ENBERG BELLER 3ELLERS00RF BELL ER SEN ßELLERSHAUSEN 8ELLERSHEIM BELLHEIM SELL INGEN BELLINGËN BELLINGS BELLMUTH BELLNHAUSEN BELLNHAUSËN BELLSCHEID BELM BELMBRACH BELSEN BELSENßERG BELTERSHAIN BELTERSHAUSEN BELTHEIM BÉLUM BtLZHEIM BEMÉRO0E 8EMPFL INGEN BENDESTORF BENDFELD 6EN0INGB0STEL BENDORF BËNOORF STADT BENEOIKTBEUERN BENbFELD BENFE SËNGEL 8ENGEN BENGENDORF BENHAUSEN BENITZ 
­ NOME ­ NAAM 
316 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Ole 003 O U 005 014 005 004 005 020 017 010 ÜÜ9 005 003 004 012 001 005 008 005 010 005 004 005 010 008 010 004 003 016 017 017 013 003 019 016 019 020 009 004 013 005 013 005 010 001 003 O U 019 009 017 017 020 020 020 U20 018 013 013 019 020 014 009 016 017 005 010 010 009 008 004 004 004 O U O U 010 021 020 020 018 014 003 003 012 020 013 001 020 017 
163491 
035057 U1255 051092 142351 053118 045064 051099 203624 172419 105238 095207 051093 035054 042068 124300 019025 051094 061150 053U9 104231 051096 043071 053U7 101226 081152 101223 042066 033046 164515 173426 175446 132327 035057 192561 162401 192551 206652 091181 042066 132323 052112 132323 051097 105236 012005 031036 111257 191540 09621b 175444 175442 202610 202604 206657 204636 183496 132319 132322 192557 201594 142349 096212 162397 175444 051098 105237 105238 091180 
081152 043071 043072 045083 111251 112263 105240 210663 206656 202609 185533 141336 033045 032040 122288 202609 132327 012005 202607 173427 
BENK 
BENKEL BENKHAUSEN 8ËNNEMUEHLEN BENNHAUSEN BENNIEHAUSEN β ENNI EN 
bENNlGSEN 
BENNINGEN 


















































BERG B NEUMARKT I 0 

































001 005 017 O U 019 020 016 010 010 OIO 019 019 O U 015 013 014 OIO Oil O U 012 020 020 0 20 009 019 O U 017 009 009 008 005 020 014 020 013 019 013 018 019 009 016 oía 016 O U 009 019 007 018 018 021 013 010 001 ÜU9 005 012 001 017 017 005 005 013 009 005 010 010 ulo O U 019 017 022 013 010 017 016 012 013 016 016 010 014 014 O U 012 016 020 017 012 020 
NAT. 
193574 
014008 052109 174435 111255 191543 204634 161390 101224 106244 105239 192563 191540 113274 152371 132328 142357 104232 111255 111254 121278 202609 202602 202603 094200 191539 111250 173429 095207 093197 081152 051098 204631 141336 204633 131306 191536 132 32 6 183506 192559 095206 162401 182478 181455 111253 096212 192561 072145 182479 185529 210666 131315 105237 016017 096216 053120 123294 Ü19021 175441 172416 051092 052112 131309 095204 052111 101223 101223 106244 112263 192561 171408 220672 131311 105240 173429 162399 123297 132323 161391 161390 106244 141339 141334 113274 121281 162395 206655 174432 121280 203623 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
BERGERN 
BERGEWÜEHRDEN BERGFELO BERGFELOEN BERGFREIHEIT BERGHAM BERGHASELbACH BERGHAUPTEN BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHAUSFN BERGHAUSEN BERGHAUSEN BERGHEIM BERGHEIM BERGHEIM BERGHEIM BERGHEIM BERGHEIM 6ERGHEIM BERGHEIM ERFT STADT BERGHÜFEN BERGHÜFEN 8ERGHUELEN BERGISCH GLADBACH STADT BERGISCH NEUKIRCHEN STADT BERGKAMËN BERGKIRCHEN BERGKIRCHEN BERGLANGENBACH BERGLERN BERGLICHT BERGMATTING BERGNASSAU SCHEUERN BËRGNERSREUTH BERGNETSREUTH BERGNEUSTADT STADT BERGÜËSCHINGËN BERGRHEINFELD BERGROTHENFELS BERGSHAUSEN BERGSTEIN BERGSTETTEN BEKGSWICK BERGTHEIM SÉRGTHEIM BERGWEILËR BERGWEILER BERINGHAUSEN BERINGSTEDT BERK BERKA BERKACH BERKËNTHIN BERKHEIM BERKHEIM BERKHOF BcRKLlNGEN 8ERK0TH BERKUM BERKUM BÉRLE6ECK BERLEBECK FURSTBEZIRK BERLEBURG STADT BERLEPSCH ELLEKODL BERLETZHOF BERLICHINGEN BERLIN-WEST BERL INGEN 8ERLINGSEN BËRMAP INGEN BERMATINGEN BERMBACH BERMEL BÉRMERS8ACH BERMERSbACH BERMERSHAUSEN BERMERSHEIM BERMERSHEIM BERMOLL BERMUTHSHAIN BERNAU BERNAU A CHIEMSEE BERNBACH BEKNBACH BEKNBACH 
318 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
O U 018 013 013 O U 003 O U 017 019 012 019 018 017 013 017 ola 019 019 020 019 O U O U 005 O U 017 010 005 012 017 019 018 018 004 013 013 015 018 013 013 021 014 014 004 O U 012 018 016 020 020 Ü13 004 004 004 021 016 015 005 010 003 009 013 013 014 021 013 Oui 004 001 003 U17 010 001 012 017 O U 009 021 005 005 013 004 005 021 020 017 019 013 009 
205644 
111255 163496 131311 132328 111251 034052 112262 174432 192557 121279 192562 185523 172416 131308 175443 184517 192568 193573 205645 192567 113267 113272 051093 113267 171409 106244 053115 121281 173429 192559 183506 183501 043072 132325 132325 153374 185532 132323 131309 210664 141336 141336 045083 113270 121278 183492 165523 202609 203623 131310 042067 042067 042067 210666 162401 153377 053120 105240 035055 096212 132325 132320 142352 210663 131314 017015 042066 016017 032040 174433 101225 019021 121279 172419 111251 095205 210663 051095 051094 131314 045083 051091 210663 202607 174434 192563 131311 096214 




018 Û13 O U 017 014 015 013 005 010 005 005 016 005 018 013 003 018 O U 012 016 017 005 O U 020 O U 020 017 uia 019 005 009 012 020 020 oia ou ou 020 013 005 016 017 017 017 017 017 020 013 013 013 013 016 016 017 010 U19 017 003 005 005 003 003 007 003 Oui 005 003 010 013 003 004 010 018 020 016 017 020 017 020 019 019 020 020 020 016 018 017 012 
NAT. 
132322 185530 131315 113270 174435 142350 153378 131309 052112 105240 052106 052U0 162401 052110 185530 132320 032041 165523 112261 121276 183502 175445 052107 113272 203621 111251 203624 174433 181457 192564 052108 095204 123297 204636 204639 183492 113270 111254 204636 132326 053117 162399 175448 175445 174434 172420 174432 202610 131314 131316 131313 131310 162396 162398 175446 105240 193585 172423 032040 052106 051097 Û32042 032042 071139 031034 019022 051095 034051 104232 131311 034051 043072 101226 165524 206651 161392 171407 202610 175441 202610 192568 192551 204631 202613 202610 185525 182474 171411 124300 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
BETTENDORF 






















































































































































































B I BUR G 
SI SUR G 
Β I BURG 
























































































014 010 012 017 oía 006 005 010 021 001 005 013 016 001 004 019 015 005 018 012 017 014 012 014 004 003 020 016 013 016 013 017 009 016 013 Oli 020 016 016 017 018 004 017 009 009 013 009 021 018 020 016 018 018 018 018 010 010 013 012 013 U U 016 016 0 17 016 018 018 014 017 014 014 018 012 009 020 013 018 016 020 O U 018 017 014 010 013 019 013 016 018 
I 
NAT. 
142347 101223 124302 171406 181456 081152 051092 105240 210666 019022 053115 131313 1824Ó9 019023 043071 191543 153376 052112 183491 121278 175446 141335 121276 141337 042066 035056 201591 162396 131310 162473 131312 174431 096212 182473 131315 111254 202613 161388 162397 175445 185530 045063 172417 096217 096212 131311 096217 210666 183491 202612 185528 183505 182472 183490 183492 106244 106244 132320 124300 132320 1U25Ü 183506 162401 174432 181456 18552V 182472 141336 175441 142354 142347 163493 124303 096212 202611 132326 183492 162401 205644 113270 165531 172423 142353 106243 132328 193577 132320 133497 185529 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
BILLIGHEIM BILLINGHAUSEN BILLINGS BILLINGSBACH BILLINGSHAUSEN BILLMERICH BILM BILME BILSDORF BILSEN BILSHAUSEN 8ILZINGEN BIMBACH BIMOEHLEN 8IM0LTEN alNABIBURG BINAU BINOER BINOLACH aiNDSACHSEN BINGEN BINGEN STADT aiNGENHEIM BINGFRBRUECK BINGUM BINNEN BINNENBACH BINNINGEN BINNINGEN BINSßACH BINSCHEID BINSDORF STADT BINSFELD BINSFELD BINSFELD BINSFOERTH ÜINSWANGËN BINZEN BINZGEN BINZWANGEN BINZWANGEN BIPPEN BIRENßACH BIRGDEN BIRGEL 6IRGEL BIRGELEN SIRINGEN BIRK BIRKACH BIRKACH BIRKACH a IRKACH BIRKACH aiRKACH A FORST BIRKEFEHL BIRKELBACH BIRKEN BRÜCHEN BIRKENAU BIRKENBFUL BIRKENBRINGHAUSEN BIRKENEUEHL BIRKENOORF BlKKENFELD 8IRKENFËL0 BIRKENFELU BIRKENFELD MARKT BIRKENFELD STADT aiRKENHARD BIRKENHEIDE BIRKENHOERüT BIRKENREUTH BIRK ERT BIRKESDORF BIRKHAUSEN BIRKHEIM BIRKIG BIRKINGEN BIRKLANO BI RKLAR SIRKLINGEN BIRKMANNSWEILER BIPKWEILER BIRLENBACH BIRLENBACH BIRNBACH BIRNBACH BIRNBAUM BIRNBAUM 
322 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
RAUENËCK 
HEILGERSDORF 
016 162401 BIRNDÛRF 018 182472 BIRNFELO 013 131312 BIRRESBORN 013 132319 BIRRESDORF 012 121280 BIRSTEIN 007 072144 BIRTEN 013 131309 BIRTLINGEN 001 012003 BIRZHAFT 018 183490 BISCHBERG Olo 181456 BISCHBRUNN O U 111251 BISCHHAUSEN O U 112259 BISCHHAUSEN 005 053116 BISCHHAUSEN 014 142351 BISCHHEIM 021 210665 BISCHMISHEIM 003 032040 BISCHOF OU 113268 BISCHOFFEN Oil 111254 BISCHOFFERODE 016 161385 BISCHÜFFINGEN 013 131308 BISCHOFSDHRON 018 183491 BISCHOFSGRUEN 012 123294 BISCHOFSHEIM 012 122286 BISCHOFSHEIM 016 182471 6ISCH0FSHEIM 018 182465 BISCHOFSHEIM A D RHOEN STADT 019 193562 BISCHOFSMAIS 019 193587 BISCHOFSREUT 020 206652 BISCHÜHSWIESEN 016 161391 BISCHWEIER 018 182469 BISCHWIND 018 182467 BISCHWIND A 018 182467 BISCHWIND Β 005 053120 BISHAUSEN 017 174434 BISINGEN O U 113274 BISKIRCHEN 007 072145 BISLICH 005 051095 BISPERODE 003 033048 BISPINGEN 001 016016 BISSEE O U 113274 BISSENBERG 004 045085 BISSENOÜRF 005 051092 BISSENOORF 014 142348 BISSERSHEIM 012 121276 8ISSES 017 172419 BISSINGEN AN OER ENZ 017 172420 BISSINGEN AN DER TECK 020 202603 BISSINGEN MARKT 017 Ì73427 BISSINGEN ÜB LONTAL 021 210666 BISTEN 001 016013 BISTENSEE 014 142356 BI STEP. SCH IED 001 012003 BISTOFT 
013 131309 alTöURG STADT 017 174435 BITTELßRONN ül7 174434 BITTELBRÜNN 017 171407 BITTELBRONN 016 162396 BITTELBRUNN 017 175446 BITTELSCHIESS 020 202609 BITTENBRUNN 017 172423 BITTENFELD 010 105240 BITTINGEN 017 174431 SITZ 018 185525 SITZ 013 13232U SITZEN 017 171410 BITZFELD 013 132329 BLADERNHEIM 019 193578 BLAIBACH 020 203626 BLAICHACH 004 042067 BLANDORF WICHTE 001 014009 BLANGENMOCR LFHE 010 104232 3LANKENAU 012 121279 BLANKENAU 011 112262 BLANKENBACH 014 142347 BLANKEN80RN 020 202613 BLANKENBURG 005 053120 bLANKENHAGEN O U 112262 BLANKENHEIM 009 096216 BLANKENHEIM AHR 009 096216 BLANKENHEIMERDORF 015 152371 BLANKENLÜCH 013 131316 BLANKENRATH 010 104231 BLANKFNRODE 




017 003 013 003 003 005 014 013 016 009 019 012 016 017 O U 012 010 001 003 003 004 O U 013 005 021 003 020 021 009 021 Ü21 021 001 013 020 010 017 017 020 0 14 017 012 004 010 001 020 020 019 003 016 016 005 016 005 018 010 003 001 010 017 001 018 012 O U 014 014 014 020 012 015 017 007 008 003 003 003 014 O U 005 018 014 012 003 004 003 004 003 020 
NAT. 
173429 
171406 032041 131311 033045 033047 052110 142352 131312 161384 096216 192564 121276 161384 174436 113267 123297 104231 016016 035057 035056 042066 112263 132320 052107 210667 031037 202613 210668 095205 210667 210667 210665 019021 132319 202603 105236 175444 175445 203623 141334 175444 121278 042068 101223 019C24 203620 202604 193584 032040 162394 162401 051097 162396 052111 183492 105240 031037 016017 105240 171409 019023 183501 121278 113267 142354 142348 142355 202612 124300 153378 174437 071132 064159 031034 033048 033045 141337 111250 052110 185530 142348 124303 032042 043070 035056 042065 033046 204633 1 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
BLAUBEUREN STADT 























































0 0 1 
















0 0 1 
010 
DIO 













0 0 1 
012 





0 4 3 0 7 0 




0 3 5 0 5 4 













0 5 3 1 1 5 
052106 
192564 
0 5 3 1 1 7 
032042 



















0 3 2 0 4 2 
111254 
105239 
10 52 39 
104232 
153374 





0 3 3 0 4 6 
172417 





























0 5 3 1 1 9 
131314 






BOCK SC HAFT 
bUCKSTEDT 


























































































101227 019021 142356 051094 142352 173429 052U2 174435 172417 016016 044078 032040 203622 071137 174437 174433 101226 053118 091161 121278 121280 035056 033047 031035 181456 175443 174439 161385 013006 051095 051095 153374 132322 193573 193573 096212 162396 161390 032042 013004 045086 032042 016013 035056 
096212 052109 092191 032041 031034 052107 051099 163490 104231 101229 101224 043070 052107 031037 034051 016017 019022 043073 051097 016017 019022 052107 019022 016017 016016 142351 173427 174437 174434 172417 162395 162398 035057 131308 161392 131309 053120 032042 173429 012005 161385 202611 131311 035056 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
80 ERM 
aOERNlNGHAUSEN BüËRNSEN BOERRSTADT BOERRY BüERSBORN BQ ER SL INGEN BOERSSUM BOERSTINGEN BO ERTL INGEN BOESDORF BOESEL BOESEL BOESENREUTIN BÜESENSËLL BOESINGEN BOESINGEN BOESINGFELD FLECKEN BÜESINGHAUSÉN BOESPERDÉ 60ESS GESAESS BÜESSGESAESS BÜETENBERG BÜETERSEN BÜETERSHEIM BOETTIGHEIM BOETTINGÊN BÜETTINGEN BÛETZINGEN BOEXLUNO BOFFZEN BüFFZEN GEMFR GEBIET SüFSHEIM BOGEL 
BÜGEN STADT BOGENBERG BUGHEIM 6ÛHLINGEN BOHLSBACH BOHL S EN BOHMSTEDT BOHMTE BOHNDORF BOHNERT 80HNHORST BOICH LEVERSBACH BÜIMSTORF BOISHEIM BÜITZE BOITZEN BOITZENHAGEN BÜITZUM BOJENDORF BÜKE BÖKEL BÖKEL BÖKEL BÖKEL BÖKEL BÖKEL 8ÜKEL BÖKEL BQKELOH BOKELUH BOKELREHM BOKELSESS BOKENSDORF aOKHOLT HANREODER BÜKHORST BOKSEE aOLANÛËN BÛLHEIM BULL BOLL BOLL BOLL BOLL BOLLEN BOLLENBACH BOLLËNBACH BOLLENDORF BOLLEN SEN BOLLENSEN BOLL INGEN 80LLINGSTFDT BOLLSCHWEIL BOLLSTADT BOLSDORF 3ÜLSEHLË 
326 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
017 003 016 005 016 013 003 003 003 017 005 O U 019 001 0 17 0 17 013 010 013 017 013 017 009 016 016 018 0 16 020 020 003 012 010 004 004 013 020 014 001 017 013 003 001 005 001 001 004 003 003 021 001 010 OIO 007 001 010 010 007 004 001 001 001 008 004 O U 007 007 010 004 013 010 010 0 12 003 005 009 014 014 001 001 OIO 013 003 OIO 005 005 005 013 009 
203626 
175445 032041 162477 052110 161384 131315 032042 033046 033046 175445 053119 113274 191543 013004 175445 172415 132324 104234 131314 171407 132323 172416 095203 162399 162395 185523 182473 202609 202602 033045 124300 105237 043073 043071 132323 203624 141337 019023 173426 132326 
033047 013004 051097 016017 012005 045C83 033046 032042 210663 016017 105240 104234 072145 014008 104234 101224 07U38 045085 016013 013006 012005 081151 043073 111251 071135 071135 101223 042066 132323 104234 104232 123297 031036 053117 095204 142353 141334 019023 016017 101229 132322 032042 105237 052112 052109 053117 132325 095205 
BOLSTERLANG 





012 001 005 005 003 003 003 003 001 001 003 001 004 005 005 007 O U 001 001 021 014 014 009 003 010 003 O U 003 003 017 003 001 003 016 014 010 O U 005 O U 016 0U4 006 009 009 021 001 005 013 001 013 015 0 18 018 018 015 003 O U 005 001 001 008 003 013 009 020 009 O U 013 003 003 017 018 005 010 001 018 017 ΟΙ­Ο 18 010 003 010 003 010 010 018 GÛ3 003 
NAT. 
096213 
121276 019024 051097 051093 035057 035056 031035 031037 019023 019022 033046 019021 043070 052110 052106 072144 U3272 017014 013006 210668 142352 141335 096214 033046 104232 031037 112262 033045 032042 171407 033047 016016 033046 161390 142358 106243 111250 052107 1132Ó6 165530 045083 064160 096216 096214 210666 016017 053118 131311 013006 131311 153378 163495 181457 184513 153378 033045 112262 051095 019025 014009 081152 032040 132320 096217 202604 092191 113272 131310 032041 031035 171407 185532 052109 101222 013006 185529 173429 162394 182476 101222 035054 101226 034052 104232 101223 182467 032042 034051 
NAME ­ NOM 
BORSCHEMICH 
BORSDORF BORSFLETH BÛRSTEL BORSTEL BORSTEL BORSTEL BORSTEL BORSTEL BÙRSTEL BORSTEL HOHENRAUEN BORSTEL IN DER KUHLE BüRSTORF BORSUM BÜRSUM BORTFELD BÜRTH BüRTSHAUSEN BO SAU BOSBULLL 
B O S Ë N 
BOSENBACH BOSENHEIM BOSLAR BOSSE BüSSEBüRN 30SSEL BOSSERODE BOSTEL BOSTELWIEBECK BOTENHEIM BÜTHËL ΒϋΤΗΚΑΜΡ BÜTHMER BOTTENAU BUTTENBACH BOTTENBERG BÜTTENDORF BOTTENOORF BOTTENHURN BOTTENWEILER BOTTGRF BOTTROP STADT BOUDERATH 60URHEIM BOUS SAAR BOVENAU BOVENDEN FLECKEN BOVERATH bOVERSTEOT aOXBERG BÜXBERG STADT BÜX3RUNN aOXBPUNN I ÜDLNWALO BÜXDORF 8ÜXTAL BOYE BRAACH BRAAK BRAAK BRAAKEN BRAAM ÜSTWENNEMAP BRAASCHE BRACHBACH BRACHELEN BRACHSTAOT BRACHT BRACHT BRACHTENOORF BRACKEDE BRACK EL BRACKENHEIM STADT BRACKENLÜHR BRACKSTEDT BRACKWEDE STADT 6RAÛERUP BRAEUERSDORF BRAEUNISHEIM BftAEUNL INGEN STADT 8RAIDBACH BRAKE BRAKE BRAKE 1 L BRAKE UNTERWESER STADT BRAKEL STADT BRAKELSIEK BRAMBFRG BRAM BOSTEL BR AM EL 
- NOME - NAAM 
328 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
008 
004 uOl 004 004 003 003 001 019 009 012 oía 018 012 001 009 oía 004 012 ou 013 013 005 019 020 001 005 013 003 003 003 O U 010 018 O U 017 O U O U 005 005 019 017 005 O U 012 010 021 013 009 014 009 014 021 003 001 009 018 013 005 012 009 004 003 010 005 005 001 003 010 009 001 003 003 003 003 015 ou O U 009 001 004 005 016 013 O U 018 018 020 020 
081152 
043073 016017 045083 043072 034051 035055 013006 192555 096211 121279 184512 163506 124301 019022 096212 183491 043071 121279 113274 132325 131312 051098 193582 206655 012005 051097 132322 032040 031034 032042 113267 106243 163497 111255 175445 113274 112262 053114 053114 192564 171411 052101 111255 124301 105237 210668 132326 096217 141337 094201 141337 210665 035055 012005 096217 182478 131309 052109 123295 091180 043070 031034 105237 052108 051096 016017 032040 104232 091180 013004 032040 032040 032040 032041 153376 113268 113268 095208 016017 042066 051091 161385 131314 112262 182469 182467 206655 204638 
BRAMEY LENNINGSEN BRAMHAR BRAMMER BRAMSCHE STADT BRAMSCHE WESEL BRAMSTEOT BRAMSTEDT BRAMSTEOTLUND BRAND BRANO BRANO BRAND BRANO Β MARKTREDWITZ SR AN DA U BRANDE HOERNERKIRCHEN BRANDENBERG BRANOHOLZ BRANDLtCHT BRANDLOS BRANDÜBERNDORF BÄANOSCHEID 
BRANOSCHEID BRANDSHOF GEMFR GEBIET 8RAN0TEN BRANNENBURG BRARUPHOLZ BRASE BRAUBACH STADT BRAUÜEL BRAUEL BRAUEL 
BRAUERSCHWENO BRAUEKSOORF BRAUERSDüRF BRAUNAU BRAUNENWEILER BRAUNFELS STADT BRAUNHAUSEN 8RAUNLACE GEMFR GEBIET 
BRAUNLAGE STADT BRAUNRIED BRAUNSBACH BRAUNSCHWEIG STADT BRAUN SEN BRAUNSHARDT BRAUNSHAUSEN BRAUNSHAUSEN BRAUNSHORN BRAUNSRATH BRAUNWEILER BRAUWEILER BRAUWEILER BREßACH FECHINGEN ER EBBER 
BREBEL 
BREBER EN SC HUEMM BREBERSDÜRF BRECHT BRECHTORF BRECKLNHEIM 
8RËCKEPFELÜ STADT BREDOENBERG BREODOR F 8REDELAR 3RE0ELEM 
ßREDENBECK AM DEISTER BREDENBEK BREOENBÜCK BREDEN8GRN STADT BREOENSCHEID STUETER BREOSTEOT STADT BRÉESE AN DER GOEHRDE BRÉESE IM BRUCHE BRÉESE IN DER MARSCH 8REETZE BREHMEN BREIOENBACH BREIOENSTEIN STADT BREIDT BREIHOLZ BREINERMOOR BREINUM BREISACH AM RHEIN STADT 
B R E I T 




018 018 010 O U O U O U 
012 018 
014 O U 009 019 017 005 
0 0 1 0 1 2 
012 020 015 
010 012 020 016 018 019 0 0 1 
018 016 0 0 1 018 016 
003 0 1 4 017 
005 018 018 
019 018 017 
020 014 003 
012 017 016 013 
013 009 O U 
013 
O U 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 005 003 013 017 010 017 006 010 
006 003 
016 010 005 005 013 013 012 016 016 013 010 
019 012 017 
U03 003 017 015 





133492 185526 106243 111253 112262 113274 
121282 182466 
142352 111257 0 9 6 2 1 6 193586 174432 0 5 3 U 5 
0 1 9 0 2 4 121280 
121280 202602 153376 
105236 124303 2 0 3 6 2 5 181456 184514 1 9 2 5 6 1 0 1 9 0 2 4 
181457 1 6 2 4 0 1 0 1 9 0 2 1 185525 183490 
0 3 2 0 4 2 141337 174438 
051095 183493 1 6 5 5 3 1 
192568 182475 172415 
202608 141336 0 3 1 0 3 7 
123297 173429 162395 132324 
132326 0 9 2 1 8 9 113269 
132320 
112259 0 1 6 0 1 3 
012005 0 1 3 0 0 4 051092 0 3 3 0 4 6 132328 175443 105240 175445 0 6 1 1 2 6 104232 
0 6 2 1 2 6 0 3 1 0 3 4 
161369 101226 051095 0 5 3 1 1 6 131310 132324 123295 1 6 2 4 0 1 162465 132323 104232 
192562 124302 173427 
0 3 2 0 4 0 0 3 1 0 3 7 171407 152371 
132325 171406 172423 
141337 171410 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
BREITENAU 
BREITENAU BREITENAU BREITENBACH BREITEN6ACH BRÉITENBACH BREITENBACH 
BREITENBACH BREITENBACH 
BREITENBACH BREITENBACH A HERZBERG BREITENBENDEN BREITENBERG BREITENBERG BREITENBERG 
BREITENBERG BREITENBORN A 8 
ÖREITENBORN AMT WAECHTERSBACH BREITENBRONN BREITEN3R0NN 
BREITENBRUCH BREITENBRUNN BREITENBRUNN BREITENBRUNN ßREITENBRUNN BREITENBRUNN MARKT BREITENBURG 
BRËITËN0IEL BREITENFELD BREITENFELDE BREITENFURT 3REITENGUESSBACH 
BREITENHEES BREITENHEIM BREITENHOLZ 
BREITENKAMP BREITËNLESAU BREITENLOHE 
BREITENRIEÛ BREITENSEE BREITENSTEIN 
BREITENTHAL BREITEN THAL BREITENWISCH 
BREITHARDT BREITINGEN BREITNAU BREITSCHEID 
BREITSCHEID BREITSCHEID BREITSCHEID 
BREITSCHEIDT 
BREITZ3ACH BREKÉNDÜRF 
BREKLING BREKLUM BREL INGEN 6RELÜH BREMBER G BREMELAU BREMEN BREMEN BREMEN STADT BREMER Β ER G 
BREMERHAVEN STADT BRËMËRVÜËPDE STAOT 
6REMGAP. TEN BREMKE BREMKE BREMKE BREMM BREM SCHEID 8REMTHAL BRENDEN BRENDLURËNZCN BRENK BRENKHAUSEN 
BRENN ΒERG BREN SBACH BRENZ 
BRESELENZ bREST BRETTACH BRETTEN STADT 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
015 
O U 012 014 012 017 0 18 003 005 013 009 007 001 004 013 013 013 007 003 016 004 003 010 013 O U 001 004 U03 021 017 016 003 003 007 005 003 003 005 010 010 004 004 003 003 013 003 004 013 001 001 001 016 003 010 004 005 010 001 0 16 013 013 009 009 009 005 0U5 OUI 003 010 001 019 016 012 012 015 005 O U 018 015 018 017 017 020 020 017 012 U09 010 021 
153374 
111256 121278 142356 121282 172423 181453 032040 051094 132326 092191 072145 014009 045083 131316 131310 131316 072143 032041 162400 042068 031034 105237 131309 111255 016017 042066 035055 210663 174431 161389 031037 033048 071139 053115 033048 033047 051094 101224 105240 043072 045086 032042 032042 131311 035054 042064 132326 016013 012005 016016 185523 033045 101227 043072 051095 101222 019021 161364 132319 131310 096216 096214 096211 Ú52U2 052106 019024 035056 101223 019024 193561 161388 124300 122291 153375 052107 111250 183502 153374 184513 174436 175441 203625 203620 174436 121279 096216 101226 ¿10663 
BRETZINGEN 




0 0 4 013 017 012 
013 003 013 010 010 015 
010 003 005 
012 014 015 
003 003 013 014 
020 020 018 019 019 020 018 020 020 
019 018 013 
013 U i « 013 
014 014 016 016 
013 0 0 1 009 005 015 009 010 003 
004 005 
O U 
C07 003 003 
018 016 
oía 005 
oía 020 019 013 
010 010 
003 018 005 
003 O U 005 019 019 016 018 018 016 
016 018 0 20 020 
018 015 020 003 0 0 1 0 0 1 
005 0 0 1 
010 
NAT. 
0 4 5 0 8 6 
0 4 3 0 7 0 131315 171405 122287 
132320 0 3 5 0 5 6 132324 104232 105237 152371 
105236 0 3 5 0 5 5 0 5 3 1 1 7 
122288 142350 152370 
0 3 2 0 4 2 0 3 2 0 4 2 131308 142355 
202609 204632 183496 192564 192562 204634 185523 204634 2 0 6 6 5 1 
192556 182476 132323 
131311 182474 132319 
141336 142352 182466 183498 
132324 0 1 6 0 1 6 0 9 2 1 9 1 0 5 1 0 9 1 151367 0 9 4 2 0 1 105240 0 3 1 0 3 4 
0 4 3 0 7 2 0 5 2 1 1 1 
111256 
0 7 2 1 4 5 0 3 5 0 5 6 0 3 2 0 4 0 
182467 182464 182469 0 5 1 0 9 4 
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NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
DILL INGEN A D DONAU STADT 
DILL INGEN SAAR STADT DILLISHAUSEN DILLNHUETTEN OILMAP. OILSBERG DILSCHHAUSEN DIMBACH DIMBACH DIMBACH DIMPFL DINAU DINGOEN DINGDORF DINGELBE DINGELSDORF DINGEN OINGHARTING OINGOLFING STADT DINGOLSHAUSEN OINKELHAUStN OINKELRUDE DINKELSBUtHL STADT OINKELSCHËPBFN MARKT DINKELSHAUSEN OINKER DINKLAGE DINKLAR DINSLAKEN STADT DINTESHEIM 
OIPBACH OIPPACH DIPPACH DIPPERSREUTH DIPPERZ OIPPOLDSBERG DIPSHÜRN DIRGENHEIM DIRLAMMEN DIRLENBACH DIRLEWANG MARKT DIRLOS DIRMERZHEIM OIRMINGEN DIRMSTEIN DIRNAICH DISCHINGEN DISSEN DISSEN STADT UISTELHAUStN DISTERNICH UITSCHEID DITTEL8RUNN DITTELSHEIM DITTENHEIM DITTERKË DITTËRSBRUNN DITTERSHAUSEN DITTERSHAUSEN DITTERSWIND DITTIGHEIM OITTISHAUSEN DITTLINGEN ÛITTLOFROD OITTLCFSRODA ÛITTMERN OITTWAR DITTWEILER DITZINGEN DITZUH DITZUMEP.HAHMRICH OIXENHAUSEN DOBBËLN ÛOBËL DOBENREUTH DüBERSDORF CüCKENDGRF ÛOCKWËILER DO0ËNAU DUDENBURG OüOENHAUSEN DOËBRA DOECKINGEN OÜEFERING UOEFFINGEN DOEGERODE DOEGGINGEN OOEHLAU DOEHLAU 
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DO ËHL E 
DO EHR EN 
DO EHR EN 








DO FR ENHAGEN 
DOERFLAS Β KIRCHENLAMITZ 
UO ER FL E IN S 
DU ER FL E S 
OUERFLES Β COBURG 
DUERFLIS Β KOENIGSBERG I 
CüERGËN 
00 ER IN G STADT 
UfJCRLHACH 
DU FPL Ë SS ER G 
DüERLINÜACH 
DU ERM BACH A 0 M 
DO ERM BACH FULDA 







DO ËRN HOL Ζ HA US EN 
DUERNICK 
DOERNIGHEIM STAUT 










DO ERR EM BACH 
DO ERR EM BACH 
UU EP. REN Ζ IMMERN 
Du ERR IF LO Η 
DOERRIGSËN 






















DO HR EN 




















013 020 016 020 017 019 017 019 020 015 018 003 013 017 010 O U 007 014 003 017 O U 013 021 012 O U 021 019 012 020 020 020 018 003 O U 018 003 017 018 012 010 018 O U 012 O U 010 O U 009 017 016 012 014 U20 019 018 015 012 017 O U 017 018 018 012 018 013 O U 012 007 003 017 020 017 004 004 004 019 018 020 013 014 005 005 008 012 008 003 013 009 004 016 
NAT. 
132326 202603 162394 202604 175442 192562 173429 193580 202604 153374 183491 034051 182469 175443 101223 113269 072143 142355 035054 172417 113271 131315 210666 124303 113270 210665 193580 121279 204639 206650 204633 185526 034051 111250 165524 033046 173426 181456 122291 105240 182467 111251 122287 111251 105239 113274 092190 174431 183494 122287 
141339 204637 193579 181456 153374 124302 173429 113271 174435 185530 185527 123294 185531 132328 113274 122290 072145 031036 173429 202611 174433 042067 042067 042067 191537 185533 203625 132319 141337 052108 053121 082155 122287 085173 034051 132327 095205 042066 162397 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
DOMMERSHAUSEN 
DONAUALTHEIM DONAUtSCHINGEN STADT DONAUMUENSTER ÛUNAURIEDEN OUNAUSTAUF MARKT OÜNAUSTETTEN OÜNAUWETZDORF DONAUWOERTH STADT DONEBACH OONNDORF DONNERN DONNERSODRF DÜNNSTETTEN OONOP DONSBACH U0NS8RUËGGEN DONSIEDERS DONSTORF DÜNZDORF OORCHHEIM DORF DORF DORF ERBACH DORF GUELL DORF IM WARNDT 0ORF8ACH OORFBORN OORFEN DÜRFEN OÜRFEN STADT OORFGUETINGEN 00RFHAGËN DORFITTER DORFKEMMATHEN OORFMARK DURFMERKINGEN DORFPROZELTEN DÜRFWEIL OORFWELVER OORGENDORF DORHEIM OORHEIM OORLA DORLAR DORLAR DORMAGEN DÜRMETTINGEN DORMITZ OÜRN ASSENHEIM DÜRN UUERKHEIM DORNACH OORNACH DORNAU DORNBERG DORNDIEL OORNDORF OÜRNDORF OORNHAN STADT DORNHAUSEN OORNHAUSEN OORNHEIM DÜRNHEIM DORNHOLZHAUSEN DORNHOLZHAUSEN DÜRNHÜLZHAUSEN TS DORNICK DORNSODE DORNSTAOT DORNSTADT OORNSTETTEN STADT DORNUM FLECKEN DORNUMERGRODE DORNUMERSIEL OORNWANG OORSBRUNN DORSCHHAUSEN DORSEL DORSHEIM DORSTADT DÜRSTE DÜRSTEN STADT OORTELWEIL DORTMUND STADT OORUM DORWEILER DORWEILER DOSE OOSSENBACH 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
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153375 185532 174431 175443 161389 106244 096213 193584 172417 031035 012005 019024 141338 183505 183503 035056 053118 034051 104234 053119 045084 045084 132323 035054 132323 033047 019023 096216 122289 07U39 132325 113272 032042 131315 1313U 106243 132325 U3274 210663 142351 105237 013004 096217 104232 031035 081151 081151 035054 183491 031035 032040 183490 072145 105238 101225 104232 113269 131310 042066 043071 034051 104234 031037 033047 032041 032042 204636 032042 10Î227 106242 106242 141335 113273 183490 183493 183493 183492 096212 045083 053116 183493 101229 202604 142356 162396 035055 131309 051092 122289 
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142357 
















































































DU EM GEN HE IM 
DUENNE 
DUENSSACH 








DU ER FN 
UU ER EM STAOT 
DU ER IMG 
DUER INGEN 
















DU LPS FNWA LO STETTEN 
















DU IN GEN FLECKEN 
UUISBUPG STAUT 

















REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
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017 012 017 016 O U 017 016 ÛU5 014 001 004 010 003 010 010 0 18 020 018 015 020 020 018 016 017 017 012 015 017 020 016 005 019 017 005 005 019 018 020 016 014 013 017 020 020 018 018 018 017 017 012 012 020 016 O U 003 018 018 016 018 O U 017 020 014 019 0 17 O U 015 017 016 U20 018 016 013 020 018 014 017 018 017 017 019 016 016 013 005 018 019 020 
161391 
174433 124303 174436 183495 113274 171407 182473 052106 142354 019021 045065 101222 033046 104231 105236 182471 201592 182464 153378 203623 201591 165528 183505 175445 171408 
124303 153375 172422 205645 162401 053116 193576 175441 053120 051091 192550 163493 202604 162467 142356 132329 175445 203623 202606 161456 164517 165529 172417 171405 124303 121279 204632 182469 111252 031034 183497 135529 163492 183492 U3274 174432 202608 14133d 191543 171407 113270 153374 171408 161391 201593 185525 161390 132328 204635 182478 142346 174432 183505 174431 173426 192555 162395 161385 183499 053121 183490 191540 203622 
0URMERSHE1M OURRWEILER OUSENBACH OUSSLINGEN OUTENDORF DUTENHOFEN DUTTENBERG OUTTENBRUNN OUTTENSTEDT DUTTWEILER DUVENSEE EBBENDÜRF EBBESLOH EBBINGEN EBbINGHAUSEN EBBINGHAUSEN EBELSBACH EdENHAUSEN EBENHAUSEN EBENHEID EBEN HUFEN Ë8ENRIED E3ENRIED EBENSFELD MARKT E8ENWEILER EBERBACH EßERBACH EBERBACH STADT EBERDINGEN EBERFING 
EBERFINGEN EBERGOETZEN EbERHARDSREUTH ÊBËRHARDZELL EBER HAUSEN EBERHULZEN EBERMANNSUURF 
ËBERMANNSTADT STAOT 
EBERMERGEN EBERN STADT EBERNBURG EBEKNHAHN E8ERSBACH EBERSBACH EBERSßACH EBËRSBACH EBERSBACH EBERSBACH 
EBERSBACH AN DER F I L S EBERSBERG EBERSBERG 
EBERSbERG EBERSBERG STADT EBERSBRUNN EBERSCHUETZ EBERSCORF EBERSDüRF EBERSDüRF E3ERSD0RF Β COBURG 
EBERSDüRF Β NEUSTADT Β COBURG EBÉRSGOENS E3ERSHAR0T 
E3ERSHAUSEN EBERSHEIM EBERSPOINT EBERSTADT ES ERSTAOT EBERSTADT 
EBERSTAL ESERSTEINBURG EBERSTETTEN EBERSWANG EBERSWEIER EBERTSHAUSEN EBERTSHAUSEN EBERTSHAUSEN 
EBERTSHEIM EBHAUSEN EBING MARKT EBINGEN STADT EBNAT EBNATH EBNET ΕΘΝΕΤ E3NETH 





016 013 O U 003 003 020 020 019 020 020 020 0U5 004 017 013 013 010 OIO 009 012 012 020 016 012 017 018 018 016 017 016 003 021 O U 014 019 oía 013 009 016 014 017 005 001 018 oía 018 014 013 012 001 OIU 020 003 014 012 COI 003 012 005 005 005 018 019 017 
ou 019 020 020 017 012 005 005 020 003 020 014 020 0 19 O U 009 020 019 O U 005 005 014 004 013 
NAT. 
162396 
161365 132327 113272 032042 032041 202603 204634 191539 204636 202606 202609 053121 043071 172416 131309 131309 105236 105240 096212 121278 121262 203626 182466 121278 171411 162478 182467 161386 171410 185530 031035 210668 113266 141334 192565 165529 132319 095206 184515 141337 174435 05109ο 016013 163490 183491 184517 141336 131315 121276 019024 106243 201591 035057 141337 121279 014009 032042 123295 052111 053118 051091 181453 192559 171409 113273 192565 201594 202608 174433 121279 053116 052111 202602 032042 202608 142353 201591 193574 111250 096214 202611 193566 111255 052107 053120 142353 044077 131310 
NAME ­
ESRINGËN EoRINGEN EBSCHIED ESSOORF ÉBSTORF FLECKEN ECHEM ECHENBRUNN ECHING ECHING ECHING A AMMERSEE ECHLISHAUScN ECHSHEIM ECHTE ËCHTELER ECHTERD INGEN ECHTERNACHERBRUECK ECHTERSHAUSEN ECHTHAUSEN ECHTROP ECHTZ KONZENDORF ECHZELL ECKARDROTH ECKARTS ECKARTS RUPBODEN ECKARTSBORN tCKARTSHAUSEN tCKARTSHAUSCN ECKARTSHAUSEN ECKARTSWEIER ECKARTSwElLER ECKARTSWEILER ECKEL ECKEL HAUSEN ECKELSHAUSEN ECKELSHEIM ECKELTSHÜF ECKENBERG ECKENDORF ECK EN HA GEN ECKENHAID ECKENRüTH ECKENWEILER ECKERDE ECKËRNFUERUE STADT QCKÉRS3ACH ECKERSDÜRF ECKERSMUEHLFN ECKERSWEILER ECKFELD ECKHARTSHAUSËN ECKLAK ECKMANNSHAUSEN ECKNACH ËCKSTEVËR ECKWEILER ECKWEISBACH EDOELAK EODELSTURF EDDER SHE IM ËDDESSE EDOIGEHAUSEN EDDINGHAUSEN EDEL8ACH EDÉLDÛRF EDELF INGEN EOELSbERG EOELSFELD EOELSHAUSÉN ECELSTETTEN 
EOELHEILER 
EOELZELL EDEMISSEN EDEMISSEN EDENBERGEN EDENDORF EDENHAUSEN EDENKCSEN STADT EDENRIEO EOENSTETTEN EDERBRINGHAUSEN EUEREN EDERHEIM EOERLSOORF EDERSEE EDESBUETTEL EDESHEIM EOESHEIM ËOEWECHT EDIGCR ι 
NOM ­ NOME ­ NAAM 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
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131314 113274 151367 206657 014009 096217 162474 105238 095205 163497 163494 121278 174432 161388 210663 175445 203625 042064 122289 192550 192556 019022 174432 182478 185532 204635 202606 123297 052110 174439 031035 051096 051099 193574 191542 203624 051094 012003 101224 0420o6 202604 206650 183505 193575 185529 152371 203620 071134 192563 092169 096212 034050 173429 193577 193581 206654 191541 183494 206655 014009 193581 193585 205645 204639 204636 175443 173427 163494 175446 192551 193530 204632 161386 185525 202609 192550 175443 031035 031034 202613 185524 202611 175442 162396 032041 111256 174433 131309 123295 
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NAT. 
132324 
052107 016017 172415 105240 193560 132322 052107 131314 123297 201593 173429 161385 101223 033048 192562 111256 202611 132325 105238 113274 113267 163490 161388 101226 153377 111252 142352 113269 204633 113269 182477 183497 171407 132323 124301 141339 019025 171407 153377 165532 182467 121281 132320 121278 161456 121276 162472 182477 132320 175445 106243 161386 122288 121279 204635 132319 112263 161453 185527 0510S4 181457 183497 193579 204639 162465 202606 192561 121279 121281 132325 121279 096215 182469 204031 192562 031035 161388 185520 175445 161385 153377 034050 105240 033046 045064 052111 045084 052107 
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NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
EHL SCHEID 
E HM EN ΕΗΝDORF EHMNGEN EHNINGSEN EHULFING EHR EHRA LESSIEN EHRANG EHRENBACH EHRENBERG ËHRENSTEIN EHRENSTETTEN EHRENTRUP EHRHORN EHRING EHRINGEN EHR INGEN EHRINGHAUSEN EHRINGHAUSEN EHP.INGSHAUSEN ËHRINGSHAUSEN EHRL EHRSBERG EHRSEN BREDEN EHRSTAEDT EHRSTEN EHWEILER EIBACH EIBACH EIBELSHAUSEN EIBELSTADT STADT EIBENBERG EIBEN SBACH EICH EICH EICH EICHEOE EICHELÖERG EICHËL6LRG EICHEL8ERG EICHEL6ËRG EICHEL HAIN EICHELHARDT EICHELSACHSEN EICHËLS3ACH cICHELSOORF EICHELSOORF EICHELSEE EICHEN EICHEN EICHEN EICHEN EICHEN EICHENAU EICHENAU EICHËNSACH ËICHÉNSERG EICHENBERG 
E I C H E N B E K G 
EICHENBURN EICHEN3UFHL EICHENBLEHL EICHENDURF MARKT EICHENHAUSEN EICHENHAUSEN EICHENHUFEN EICHENHGFEN EICHENRIED EICHENRÜO EICHENSTRUTH EICHENZELL EICHER SCHEID EICHFELD EICHHCFEN EICHHUFEN EICHHCLZ EICHSEL EICHSTAETT STADT EICHSTEGEN EICHSTETTEN EICHTERSHEIM EICKEDORF EICKELBORN EICKELOH EICKEN BRUCHE EICKENRüDE EICKHOLT EICKHÜP.ST 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
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101228 
096216 101225 193586 21066ο 121260 101228 045C86 113269 15337Ö 113267 111250 162396 105236 183497 096211 031035 053116 101227 105240 192562 131312 101225 042067 033046 052112 104232 051097 051099 051091 161386 111255 051095 051095 210666 032042 051091 141338 032041 121276 161392 153374 053116 163492 105240 105240 071140 185531 016017 175446 019021 124300 132323 191536 191538 142352 204631 142351 173429 035057 175443 052110 101223 105236 052109 053121 113269 132325 210666 131314 206656 113271 162395 161458 142352 203619 142351 202613 163496 203624 016017 175448 204631 131315 161383 106243 106243 132328 172421 
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NAME ­ NOM ­ NOME ­
EISINGEN 
EISLINGEN F I L S STADT 













E I T I N G EITLBRUNN 
EITORF 
EITRA 
E I T T I N G 
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ELCHINGEN AUF DEM HAERTSFELO 
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REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
001 001 001 
ou 010 013 003 OU 
ou 005 014 020 001 017 020 005 005 005 020 018 OU 010 OU 001 017 020 OU 017 003 013 001 017 017 014 013 020 003 012 U21 001 001 003 009 OU OU 012 001 014 OU OU 010 
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NAME ­ NOM ­ NOME ­
FLTVILLE AM RHEIN STADT 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 0 3 3 0 4 6 ENGEHAUSEN 
005 053117 ENGELAOE 
O U 113266 ENGELBACH 
005 0 5 1 0 9 6 ENGELBOSTEL 
0 0 1 0 1 9 0 2 4 ENGELBRECHTSCHE WILDNIS 
020 201593 ENCELBRECHTSMUENSTER 
004 0 4 5 0 8 3 ENGELERN 
009 0 9 6 2 1 6 ENGELGAU 
018 183493 ENGELHAR0S8ERG 
012 121279 ENGELHELMS 
013 132323 ENGELN 
003 0 3 5 0 5 5 ENGELN 
012 1 2 1 2 8 1 ENGELROD 
020 206656 ENGELSBERG 
019 192557 ENGELSBERG 
017 174432 ENGELSBRANO 
003 0 3 1 0 3 7 ENGELSCHOFF 
016 162397 ENGELSCHWAND 
009 0 9 o 2 l 4 ENGELSDORF 
019 192553 ENGELSOORF 
019 193578 ENGELSHUETT 
009 0 9 5 2 0 7 ENGELSKIRCHEN 
014 141335 ENGELSTADT 
016 162398 ENGELSWIES 
016 164514 ENGELTHAL 
016 162396 ENGEN STADT 
012 123297 ENGENHAHN 
005 0 5 1 0 9 2 ENGENSEN 
016 182470 ENGENTHAL 
010 101225 ENGER STAOT 
0 0 1 0 1 3 0 0 6 ENGERHEIDE 
005 051093 ENGERN 
010 101227 ENGERSHAUSEN 
013 132324 ENGERSSTAOT 
019 193580 ENGERTSHAM 020 203624 ENGETRIED 020 204634 ENGHAUSEN 020 202607 ENGISHAUSEN 019 192559 ENGLESHOF 019 191537 ENGLMANNSBERG 019 193574 ENGOLL ING 017 174431 ENGSTLATT 004 045083 ENGTER 016 182474 ENHEIM 017 174436 EN INGEN UNTER ACHALM 014 142350 ENKENBACH 016 161388 ENKENSTEIN 016 185525 ENKERING 
010 105240 ENKESEN BEI PARADIESE 
010 105240 ENKESEN IM KLEI 
010 105236 ENKHAUSEN 
020 2 0 2 6 1 1 ENKINGEN 
013 131316 ENKIRCH 
017 175443 ENNA8ËUREN 
017 175442 ENNAHOFEN 
009 0 9 1 1 8 0 ENNEPETAL STADT 
O U 11327-3 ENNERICH 017 175445 ENNETACH 006 061150 ËNNIGER 006 081150 ENNIGERLOH 010 101225 ENNIGLOH 013 131314 ENSCH 021 210666 ENSDORF 019 192550 ENSDORF 020 202604 ENSFELD 021 210667 ENSHEIM 014 141334 ENSHEIM 017 172422 ENSINGEN 017 171411 ENSLINGEN 013 132325 ENSPEL 018 164516 ENTENBERG 020 204636 ENTRACHING 017 174436 ENTRINGEN 020 201593 ENTR ISCHENBRUNN 010 101226 ENTRUP 010 104232 ENTRUP 017 172422 ENZBERG 019 191540 ENZELHAUSEN 013 131309 ENZEN 005 05109B ENZEN 009 095205 ENZEN 018 184514 ENZENDORF 019 192559 ENZENRIETH 020 203619 ENZENSTETTEN 017 174432 ENZKLOESTERLE 017 175445 ENZKOFEN 017 172422 ENZWEIHINGEN 
014 141336 ENZWEILER 




OUI 020 015 
017 0 20 016 O U 0 2 1 015 0 1 4 013 014 004 012 
018 019 013 019 012 015 020 020 020 015 0 1 4 
012 010 O U 018 
005 019 
013 017 O U 012 012 012 013 
U19 O U O U 014 020 0 2 1 005 018 012 017 017 003 012 O U 
O U 013 010 0 1 4 
O U 
020 017 O U 016 013 O U 020 020 0 0 1 015 012 
014 O U 014 0 2 1 017 016 020 013 
019 019 019 009 020 003 019 010 
017 017 020 009 
NAT. 
045083 
014009 205644 153377 
174437 204636 162394 111255 210664 153375 141334 131310 142355 045085 123295 
183504 192559 132328 19357b 124302 153377 202603 203625 202613 153378 142346 
123295 105240 112263 185532 
052111 192551 
132327 173429 113271 124300 123296 124303 132325 
192559 113272 113267 141334 202610 210663 053120 132473 122283 175442 171405 032041 124303 113274 
113269 131306 101226 142352 
11326Θ 
204633 172419 112261 162400 131309 U2262 204636 204635 012005 153374 123294 
142350 113272 142355 210667 174435 185532 204639 132328 
192561 191539 191541 091181 206654 035056 193581 
105236 
175445 175447 203625 096213 
NAME ­ NOM ­
EPE ËPENWOEHRDEN EPFACH EPFENBACH 
EPFENOORF ËPFENHAUSEN EPFENHUFEN ÉPPE EPPËLBORN EPPELHEIM EPPELSHEIM £PPEN8ERG EPPENBRUNN EPPENDCRF EPPENHAIN 
EPPENREUTH EPPENREUTH EPPENROD EPPENSCHLAG EPPERTSHAUSEN EPPINGEN STADT EPPISBURG EPPISHAUSEN EPPISHOFEN ÉPPLINGEN EPPSTEIN 
EPPSTEIN STADT EPSINGSEN EPTERGDE EQUAR HOFEN 
EQUORD ERASBACH 
Eft BACH ER BACH ER BACH ER BACH ERBACH RHEINGAU ERBACH STADT ER BACH WESTERWALD 
ERBENDORF STADT ERBEN HAUSEN ERBENHAUSEN ERBES aUECESHEIM ERBISHOFEN ERBRINGEN ERBSEN ERBSHAUSEN ERBSTAOT ERBSTETTEN ERBSTETTEN ERBSTORF ER BUCH ER DA 
ERDBACH ERDEN ER DER ERDESBACH 
ÉRDHAUSËN 
ERDING STADT ERDMANNHAUSEN EftDMANNRODE EROMANNSWEILFR ËRDOR F ERCPENHAUSEN ERESING ERESRIED ERFDE ËRFELD ER FELDEN 
ERFEN6ACH ERFURTSHAUSEN ERFWEILER ERFWEILER E HL INGE N ERGENZINGEN ERGERSHEIM ERGER TSHAUSËN ERGESHAUSEN 
ERGGERTSHOFEN ERGOLDING ERGOLOSBACH MARKT ERGSTE ERHAR TING ERICHSHAGEN FLECKEN EKING ER INGERFELO 
ERI SDORF ËRISKIRCH ERI SR IEU ERKELENZ STACT 
NOME - NAAM 
358 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
OIO 
017 005 018 
016 020 
009 O l l 
O U 016 018 016 018 018 018 018 
019 017 018 018 020 020 020 018 006 017 012 012 
015 014 016 016 
0 1 4 0 1 4 014 
017 017 020 020 010 020 016 O l ö 
0 ­ 0 O U 016 o u 018 016 
017 016 
oía o u 010 010 019 
017 012 020 013 O U O U O U 
012 013 017 009 013 004 005 
0 10 017 
020 0 14 
009 O U 
013 017 
017 O U 
017 005 010 010 
012 018 014 017 
019 
104232 
172420 052106 183503 
165526 203624 
0 9 2 1 8 9 113272 
112262 1 8 5 5 3 1 182479 161390 183490 185530 181455 162477 
193581 174431 184506 183490 202609 2 0 2 6 1 1 206650 185523 0 6 2 1 5 5 171407 124303 124300 
153374 142350 161456 181456 
142355 142349 142355 
175441 172419 204638 202613 105237 2026Q4 165525 162472 
206656 113267 162472 1 1 1 2 5 1 185530 185532 
173429 163494 
183494 112263 
105236 106244 1 9 2 5 5 1 
171410 124303 201593 131310 113272 1 U 2 5 Ü 113273 
124301 131309 175441 0 9 5 2 0 5 132324 045085 0 5 2 1 0 7 104232 174436 
204636 142354 
0 9 5 2 0 4 111252 
132320 172421 
175442 112262 
175445 0 5 3 1 2 0 105238 104232 
124303 185530 142350 174433 
192558 
ERKELN 
ERKENBRECHTSWEILER ERKERODE ERKERSREUTH 
ERKERTSHOFEN ERKHEIM MARKT 
ERKRATH ERKSDORF 
ERKSHAUSEN ERLABPONN ERLABRUNN ERLACH ERLACH ERLACH ERLACH ERLACH 
ERLAC H ERLAHEIM ERLANGEN STADT ERLAU ERLBACH ERLBACH ËRLBACH ERLBACH ERLE ERLENBACH ERLENSACH EKLENßACH 
ERLENBACH ERLENBACH ERLENBACH A MAIN MARKT ERLENBACH Β MARKTHEIDENFFLD 
ERLENBACH B E I DAHN ERLENBACH B E I KANDEL ER LEN BRUN Ν 
ERLENMÜÜS ERLIGHEIM ERLING ANDtCHS ERL INGEN ERLINGHAUSEN ERLINGSHQFEN ERLINGSHOFEN ERLSDORF 
ERLSTAETT EftMENRÜO ERMERSHAUSEN ERMETHEIS ERMETZHOF ERMETZHOFEN 
ERMINGEN ERMREUS 
ERMREUTH ERMSCHWERD 
ERMSINGHAUSEN ERNDTEBRUECK ERNERSDORF 
ERNSBACH ERNSBACH ERNSGAOEN ERNST ERNSTHAUSEN ÊRNSTHAUSEN ERNSTHAUSEN 
ERNSTHOFEN ERNZEN EROLZHEIM ERP ERPEL ERPEN ERPENSEN ERPENTRUP ERPFINGEN 
ERPFTING ERPÜLZHEIH 
ERSDORF ER SEN 
ERSFELD ERSINGEN 
ERSINGEN ER SRODE 
ERTINGËN ERTINGHAUSEN ERWITTE STADT ERWITZEN 





005 012 017 
016 018 018 005 005 010 009 013 013 009 012 017 017 020 018 013 016 016 016 012 014 012 004 O U 004 COI 003 013 017 015 020 015 016 017 O U 018 014 018 017 010 018 016 




124301 174431 162401 183492 185524 052109 051091 105238 091160 131311 131315 094200 123297 175444 173428 203619 181458 132322 161389 162401 161385 122291 142353 123295 043071 111256 043071 019021 033045 132329 171410 153377 201593 153377 183491 171407 113273 182471 142352 184512 172417 106243 182471 184514 185529 192554 101223 192565 123297 035055 205642 121276 111253 1714U 051093 163491 182469 053119 053120 051095 051093 131312 113271 204633 193583 183493 193576 124301 210667 112259 095205 096211 096212 053118 175444 042068 034052 012003 012003 131313 042066 192567 105239 012005 113274 162398 101227 123296 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
ERZHAUSEN 
ERZHAUSEN ERZINGEN ERZINGEN ESBACH ESSACH ESóECK ESbtCK ESBECK ESBORN ESCH ESCH ESCH ESCH ESCHACH ESCHACH ESCHACH ESCHAU MARKT ESCHBACH ESCHBACH ESCHBACH ESCHBACH ESCHBACH ESCHBACH ESCHBORN ESCHE ESCHEBERG ËSCHEBRUEGGE ESCHEBURG ESCHEUE ESCHELBACH ESCHELBACH ESCHELBACH ESCHELBACH A 0 ILM ESCHELBRONN ESCHEN ESCHENAU ESCHENAU ESCHENAU ESCHENAU ESCHENAU MARKT ESCHENBACH ESCHENSACH ESCHENBACH ESCHENBACH ESCHENBACH ESCHEN3ACH I D OPF STADT ESCHENDRUCH ESCHENFËLOEN ESCHEN HAHN ESCHENHAUSEN ESCHENLOHE ESCHENROD ESCHENSTRUTH ESCHENTAL ESCHER ESCHERLICH ESChERNDORF ESCHERÛDE ESCHERSHAUSEN ESCHERSHAUSEN GEMFR GEBIET ESCHERSHAUSEN STADT ESCHFELD ËSCHHOFEN ESCHLBACH ESCHLEACH ESCHLIPP ESCHLKAM MARKT ESCHOLLBRUECKËN ESCHRINGEN ESCHWEGE STAOT ESCHWEILER ESCHWEILER STADT ESCHWEILER UÉ8ER FELD ESEBECK ESENHAUSEN ESENS STADT ESENSHAMM ESGRUS ËSGRUSSCHAUBY ESINGEN ESKLUM ESLARN MARKT ESLÛHE ESMARK ESPA ESPASINGEN ESPELKAMP STADT ESPENSCHIED 
NAAM 
360 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
I GEMFR GEBIET II GEMFR GEBIET III GEMFR GEBIET 
005 051C94 ESPEROE 005 051097 ESPERKË 001 C12005 ESPERSTOFT 005 053115 ÊSPLINGEROOE 005 053120 ESPOL 005 052106 ESSEHOF 005 052106 ESSEHCF 005 052106 ESSEHÜF 005 052106 ESSEHOF 003 031037 ESSEL 003 033046 ESSEL 018 181456 ESSELBACH 018 185528 ESSELBERG 014 141334 ESSELBORN 003 035055 ESSEN 004 044078 ESSEN OLDENBURG 008 064162 ESSEN STADT 019 191539 ESSENBACH 014 141338 ESSENHEIM 005 052107 ESSENRODE 010 104231 ESSENTHO 007 072145 ESSERDEN 003 035056 ESSERN 011 113273 ESSERSHAUSEN 018 182477 ESSFELD 010 105237 ESSHOFF 009 095204 ESSIG 019 191538 ESSING MARKT 013 131311 ESSINGEN 017 173426 ESSINGEN 014 142353 ESSINGEN 005 052106 ESSINGHAUSEN 018 182478 ESSLEBEN 013 131309 ESSLINGEN 016 162394 ESSLINGEN 018 165533 ESSLINGEN 017 172416 ESSLINGEN AM NECKAR STADT 014 142352 ESSWEILER 003 031037 ESTESRUEGGF 
016 182479 ESTENFELD 
U03 032042 ESTERHÛLZ 
007 0 7 U 3 6 ESTERN 
004 0 4 3 0 7 0 ESTERWEGEN 
014 142354 tSTHAL 
020 204635 ESTING 
010 105236 ESTINGHAUSEN 
003 0 3 1 0 3 7 ESTORF 
003 035C56 fcSTORF 
004 043072 ESTRINGEN 
0 0 1 0 1 2 0 0 3 ESTRUP 
003 0 3 5 0 5 7 ETELSEN 
013 131308 ETGERT 
014 142352 ETSCHBERG 
019 192550 ETSDURF 
020 205642 ETTAL 
013 131309 ETTELDÛRF 
010 104231 ETTFLN 
020 202602 ETTELRIEÛ 
02U 202606 ETTENBEUREN 
005 0 5 2 1 0 7 ETTENBUETTEL 
017 171406 ETTENHAUSEN 
016 161387 ETTENHEIM STADT 
016 161337 cTTENHfclMMUENSTER 
017 175447 ETTENKIRCH 
016 165533 ETTENSTATT 
020 204636 ETTER SCHLAG 
013 132329 ETTERSDORF 
019 192562 ETTERZHAUSEN 
020 201592 ETTING 
020 205645 ETTING 
020 202609 ETTING 
013 132325 ËTTINGHAUSFN 011 113270 ETTINGSHAUSEN 017 175446 ETTISWEILER Old 182476 ETTLEBEN 017 173429 ETTLENSCHIESS 020 201592 ËTTLING 
019 193579 ETTLING 
015 1 5 2 3 7 1 FTTHNGEN STAOT 
015 152371 ETTLINGENWE1ER 
020 202610 ETTLISHOFEN 
019 192552 ETTMANNSDORF 
017 174432 ETTMANNSWEILER 
013 132323 ETTRINGEN 
020 2 0 3 6 2 5 ETTRINGEN 
013 132320 ETZBACH 
012 124303 fcTZEAN 
004 0 4 2 0 6 6 ETZEL 




012 005 019 015 019 O U 013 015 Oll 009 C 18 016 018 018 0 20 018 019 013 014 O U 013 012 020 020 020 013 009 018 018 014 017 020 019 001 017 017 005 003 020 005 005 003 005 005 005 010 003 003 010 004 007 005 013 U05 005 004 009 016 O U 013 019 005 010 004 018 017 003 003 005 018 007 018 018 003 016 016 010 013 017 021 020 019 013 018 001 001 012 015 
NAT. 
032041 
124303 053118 192559 152371 192567 111254 183491 153374 113267 095205 182478 182470 182474 182477 201593 165528 191539 132320 142350 113267 131310 124300 204639 202605 203620 131312 095205 182476 182473 142347 171405 203625 192563 017014 174435 172421 052107 031035 206657 051097 051091 033047 051096 051092 051091 105239 033047 033045 104232 042066 071140 051096 132326 052112 051096 045083 091131 162395 113269 132325 193579 051093 101225 042064 185523 172417 035054 031035 051091 182475 072142 182467 185526 035055 185531 184516 101227 132322 173426 210663 201593 192568 132324 182469 012005 016016 124300 153376 
NAME -
ETZFN 
ETZEN GESAESS ETZENBORN ETZENRICHT ETZENROT ETZGERSRIETH EUBACH EUBEN EUBIGHEIM ËUDOR F EUENHEIH EUERBACH EUERDORF MARKT EUERFELD EUER HAUSEN EUERN8ACH EUERWANG EUGENBACH EULENBERG EULCNBIS EULERSOORF EULGEM EULSBACH EURASBURG EURASBURG EURISHOFEN EUSCHEID EUSKIRCHEN STADT EUSSENHAUSEN EUSSENHtIM EUSSERTHAL EUTENDORF EUTENHAUSEN EUTENHOFEN EUTIN STADT EUTINGEN EUTINGEN EUTZEN ËVENDORF EVENHAUSEN EVENSEN EVENSEN EVERINGHAUSEN EVERLOH EVERN EVEROOE EVERS6ERG STADT EVERSËN EVERSËN EVER SEN EVER SMEEK EVERSWINKEL EVESEN EVESHAUSEN EVESSEN EVËSTÙRF EVINGHAUSEN EVINGStN EWATTINGEN EWERSBACH EWIGHAUSEN EXING EXTEN tXTER EX TUM EYB EYBACH EYDüLSTËDT ËYENUORF EYERSHAUSEN EYERSHAUSEN EYLL EYRICHSHOF EYSOËLDEN MARKT EYSTRUP EZELHEIM EZËLSDÜRF FAB3ENSTEDT FACH8ACH FACHSENFELD FAHA FAHLENBACH FAHNERSDORF FAHR FAHR FAHRDORF FAHREN FAHRENBACH PAHRfcNßACH 
NOM - NOME - NAAM 
362 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 003 001 020 001 016 001 013 020 016 012 O U O U 019 019 010 oie 019 005 010 010 016 012 018 014 019 005 003 01b 018 021 013 020 001 005 001 020 013 003 003 016 013 016 018 012 012 016 016 016 001 017 016 016 018 017 001 005 013 012 004 014 001 003 020 020 020 014 019 018 020 013 020 016 016 005 003 004 001 020 017 020 018 016 020 020 020 019 012 017 
031034 035055 019023 204631 013006 161388 014009 131310 202603 162395 124303 113273 111251 193575 192566 101225 163495 193573 053118 101223 101223 161385 122290 182469 142356 192564 052107 033046 183500 182471 210666 131310 205642 016016 052110 014009 206657 131314 031034 033045 183503 131314 182471 183496 121278 122237 181456 185530 162395 012005 172417 161383 131457 133492 174437 014008 051099 132325 124300 043073 142355 019023 031034 206654 206650 202613 142356 192554 183496 206651 131309 204636 161389 162395 052110 035055 042064 016017 204631 175446 202609 181453 161385 204637 202609 206651 193563 121281 174432 





019 018 013 017 017 018 O U 013 020 010 O U 001 021 O U 004 013 016 010 020 013 02U 017 018 016 020 016 018 018 010 016 018 010 013 018 013 oía 017 003 004 001 016 001 013 020 019 OlH 013 013 004 013 013 020 003 012 014 012 020 020 019 017 012 017 003 014 004 013 020 013 014 014 017 O U O U 016 016 021 012 012 018 016 018 016 018 019 019 014 016 020 1 
NAT. 
175443 
191543 163498 131314 172423 174435 182466 113269 131313 203624 106243 113274 016013 210666 
1U254 043073 132320 184513 106243 202609 131309 203624 171410 183499 161390 202611 163495 164516 185526 106244 161389 162469 106243 131312 182470 131311 183491 171405 034051 042064 01601Ó 185533 014009 132320 204634 192554 182476 131314 132322 042066 131310 131313 202607 031034 124303 142356 121279 202610 204633 193587 171409 122291 171411 033047 141338 042066 131313 202602 131309 141336 142350 175441 113267 112261 162395 162400 210665 123297 123295 163497 163491 185523 183492 182467 192564 192552 142355 164516 205643 J 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
FELDSTETTEN 
FELIZENZELL FELKENDORF FELL FELLBACH STADT FELLDORF FELLEN FELLERDILLN F ELL ER ICH FELLHEIM FELLINGHAUSEN FELLINGSHAUSEN FELM FELSBERG FËLSBERG STAOT FELSEN F EN SOOR F FERNAbRUENST FERNDURF FERNMITTENHAUSEN FERSCHWEILER FERTHUFEN FESSbACH FESSELSDORF FESSENBACH FESSËNHEIM FETZELHOFEN FEUCHT MARKT FEUCHTWANGEN STADT FEUDINGEN FEUERBACH FEUERBACH FEUERSBACH FEUER SCHEID FEUER THAL FEUSDORF FICHTELbERG FICHTENBERG FICKMUËHLEN FI Ed ING FIEFBERGEN FIEGËNSTALL FIEL FlËRSbACH FIGLSDUKF FILCHENDORF FILKE FILSCH PILSEN FILSUM FILZ FILZEN FILZINGEN FINDOKF FINKENBACH FINKENBACH GERSWEILER FINKENHAIN FINNINGEN FINSING FlNSTtRAU FINSTEKLOHR FINSTERNTHAL FINSTERROT F INTEL FINTHEN F IRR EL FISCH FISCHACH MARKT FISCHSACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHDACH FISCHBACH FISCHbACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHbACH 
FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH FISCHBACH Β DAHN FISCHBACH Β NUERNBERG FISCHBACHAU 
. 
364 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
.0 05 001 012 olO '20 0 20 
olo 
J19 
003 o ia 0 17 'Jl6 
021 .01 r, o ι 0 13 1 13 
0 04 
013 0 17 
ola 0 08 
009 Oli 010 0 13 
oui oll 005 004 O'Jl 
0 1.0 
003 i 03 
oU 5 
Γ'15 
017 0 20 
017 O U 0 17 
014 
"Ol o L1 
0l3 0 LO 
'009 
ό12 005 Ol? o 03 
Ou8 003 U i 3 
015 0 01 
0 03 
0 20 
017 003 012 0 12 o 17 
009 0 14 014 O U 019 0 09 
019 υ-:o 0 20 
00 7 
017 Ci u 
013 001 014 0 20 
0 14 004 020 OUI o 13 
oía υ 16 

















































































































FLAMER SHE IM 
FLAMMERSSACH 
FLAMME'? S3 AC H 











FL Ë IN 
FLEINHAUSEN 

















FL IN TS Ε Κ 
FLINTEN 




FLUER SHE IM STADT 
FLUËZL INGEN 



















FOEHR DEN BAPL 
FOEHRËN 
















































































































2 0 2 6 1 1 
1 8 3 4 9 1 


































































































































































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 020 017 020 019 017 020 012 009 O U 009 O U 020 019 014 007 007 001 010 005 005 001 004 003 014 016 009 016 018 003 016 0 20 O U 0 16 O U 010 020 O U 012 020 020 018 005 019 020 013 013 009 020 014 014 0 20 014 016 013 018 014 021 020 006 003 U03 016 005 003 020 021 005 018 009 004 003 004 001 001 003 014 017 019 oio 015 013 017 017 017 O U 013 020 019 
191543 202613 171409 203621 192562 171407 204633 121281 096212 111255 094201 113268 203624 192565 142349 071140 07U40 019021 105239 053120 051091 019023 042067 031034 141334 183502 096214 161384 163505 031037 161382 206653 113273 183493 111255 105236 202605 113270 121281 202606 206657 185531 053121 192550 206653 131309 132329 096216 206656 141334 142353 201594 142354 161391 132329 184515 142349 210666 204628 061152 034050 035054 161386 052109 034051 202611 210666 051094 183490 096212 043072 034051 043070 013004 014009 035056 141339 171409 192550 106243 153378 131313 174433 172422 172419 111251 132320 206653 192557 
FRAUENSATTLING FRAUENSTETTEN FRAUENTAL FRAUENZELL FRAUENZELL FRAUENZIMMERN FRAUNBERG FRAUROMBACH FRAUWUELLESHEIM FR EBER SHA USEN FRECHEN STAOT FRECHENHAUSEN FRECHENRIEDEN FRECHETSFELD FRECKENFELD FRECKENHORST KIRCHSPIEL FRECKENHORST STADT FRE0E6URG FREDEBURG STADT FREDELSLOH FREDEN LEINE FREDESDORF FREEPSUM FREETZ FREI LAUBERSHEIM FREIAHORN FREIALDENHOVEN FREIAMT FREIBERG FREIBURG ELBE FLECKEN FREIBURG IM BREISGAU STADT FREIDLING FREIENFELS FREIENFELS FREIENHAGEN STADT FREIENÜHL SAUERLAND FREIENRIEO FREIENSEEN FREIENSTEINAU FR EI HALDE N FR EIHAM FREIHASLACH FREIHEIT FRËIHUNG MARKT FREILASSING STAOT FREILINGEN FREILINGEN FREILINGEN FREIMANN FREIMERSHEIM FP.EIMERSHEIH PFALZ FREINHAUSEN FREINSHEIM FREIOLSHEIM FREIRACHDORF FREIROETTENBACH FREISBACH PREISEN FREISING STADT FKEISKE FREISSENBUETTEL FREISTATT FREISTETT STADT FRELLSTEDT FR ELSDORF FR EMU INGEN FREMERSDORF FRENKE FRENSDORF FRENZ FREREN STADT FRESCHLUNEBERG FRESEN8URG FRESENDELF FRESTEDT FRESTORF FRETTENHEIM FREUDENBACH 






















011 Ò20 0 17 016 
0 05 

















Oll 018 013 013 012 
ι) 13 




009 013 017 0 12 
υ 20 

































































































FR ICK EN HAUSFΝ 
FR ΙCKËMHA USEΝ 
FRICKFMHAUSEN 
FR I CK EN HA USE Ν A MAIN MARKT 
FR ICKtNHütCHSTAUT 
FR I C K E N H . J F E N 
FR ICK HO FE Ν 
FR ICK INGEN 
FR ICK INGEN 
FRIUIMGFN AN DER DONAU STADT 
FR IDULFING 
FP I DR 1Τ Τ 
FR I Eb FK Τ SHA USEM 
FR I EOA 
FR I EDBERG 
FR I EDBERG STAUT 
FRIEDSERG STAOT 
FR I¿DES UP G 
FRIEDELHAUSEN 
FRIËDËLSHËIM 
F R I L D Ë N F E L S 
FRIEDEN SOOR F 
FRIËDLNWEILER 
FR K­DËR SDORF 




FR ICD I G EP. ÜU Ë 
FRIED ING 
FP, IED INGEN 




FRIEDRICH WILHELM LUEBKL KOOG 
FR IE DR ICH SAU 
FRIFDRICHSüRUECK 








FRI LOP ICHSGPAB ΕM 
F I U Ë D P ICHSHAFEN STADT 
FR IEDR ICHSHAGEN 
FKIEDRICHSHAUSEN 
FR IEDK ICHSHOFE Ν 
FRIED'· ICHSHOLM 
F R I Ë D R I C H S K O Ü G 
FRILDP. ICHSTAÜT STAUT FRI FÜR ICHSTAL FR It DR ICHSTHAL FRI EUR ICHSWALD FRIELLNOÜRF FRIEL IM GEM FR IEL IMGEN FR IEL IMGHAUSEN 
FRI EM Elvi 
FRIESEN 
FR LESEN 
























REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 
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182474 081152 
061152 091181 012003 096216 081152 113269 
111250 
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FROEHSTOCKHEIM 
FROÊMERN FROENDENBERG STADT FROENSBERG FROERUP FROHNGAU FROHNHAUSEN FROHNHAUSEN FROHNHAUSEN FROHNHAUSEN FROHNHAUSEN FROHNHAUSEN Β GLADENBACH FROHNHÚFEN FROHNHOFEN FROHNLACH FRCHNSTETTEN FROITZHEIM FROMHAUSEN FROMMENHAUSEN FROMMERN FROMMERSHAUSEN FROMMETSFELDEN FRONAU FRONBERG FRONHAUSEN FRONHOF FRONHOFEN FRÛNHOFEN FRONHOFEN FRONHOFEN LANDKREIS BERNKASTEL FRONTENHAUSEN MARKT FROSCHHAUSEN FROTHEIM FROTZ ER SRICHT FRUECHT FRUTZWEILER FUCHSBERG FUCHSHOFEN FUCHSMUEHL MARKT FUCHSSTADT FUCHSSTAOT FUCHSSTADT MARKT FUECHTORF FUËMMELSE FUENFBRONN FUENFbRONN FUENFLEITEN FUENFSTETTEN FUFRAMOOS FUERFELO FUERFELD FUER HOLZ FUER HOLZEN FUERN6ACH FUERNRIED 
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NAT. 
121277 
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NAME ­ NOM 
FULDA STADT 
FULDE FULGENSTAOT FULKUM FUNNIX FURSCHEN8ACH FURSCHWEILËR FÜRTH FÜRTH I WALD STADT FURTWANGEN STADT FUSENICH FUSSGOENHEIM FUSSINGEN GABELBACH GABELBACHERGREUTH GABLINGEN GASÖLSHAUSEN GABSHEIM GACHEN3ACH GACKENBACH GACKENHOF GAODERBAUM GAOELANO GADEN GAOEN Β GEISENFELD GAOEN 3 PFOLRRING GACENSTEDT GACERN GAÛERNHEIM GADESBUËNDËN GAECHINGEN GAEOHEIM GAENHEIM GAERMERSDORF GAERTENROTH GAERTRINGEN GAGGENAU STADT GAGGSTATT GAHLEN GAIBACH GAIBËRG GAIENHOHEN GAIGANZ GAILBACH GAILDORF STADT GAILENKIRCHEN GAILERTSREUTH GAILHOF GAILINGEN GAILNAU GAILÜH GAILROTH GAILSBACH GAIMËRSHEIM MARKT GAINDORF GAISBACH GAISBËUREN GAISHARDT GA ISHAUSEN GAISSACH GAISSACH GAISTHAL GAISWEILER GALENbERG GALGWEIS GALLEN3ACH GALLENWEILER GALLMANNSWËIL GALLMtRSGARTF.N GAMBACH GAMBACH GAMBACH GAMSURG GAMER SCHWANG GAMLtN GAMMELBY GAMMELBY GAMMELLUNO GAMMELSBACH GAMMELSDÜRF GAMHELSHAUSEN GAMMERSFELD GAMMERTINGEN STAUT GAMMESFELO GÄMSEN GAMSHURST GANACKtR GANDERKESEE 
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GANGESSERGEN 
GANGÉLT GANGERBAUER GANGKOFEN MARKT GANGLOFF GANNERTSHOFEN GANNERWINKEL GANSHEIM GAPPENACH GAP. β EC K 
GARBENHEIM 
GAR8ENTEICH GARBSEN GARCHING A 0 ALZ GARCHING Β MUENCHEN GÅRDESSEN GAROING KIRCHSPIEL GARDING STADT GARENFELO GARFELN GARHAM GARITZ GARLEfaSEN GAPLSTEDT GARLSTORF GARLSTORF GARMISCH PARTENKIRCHEN GARMISSEN GARBOLZUM GARNΖ ELL GARREL GARRWÊILER GARS MARKT GARSDÛRF GARSSEN GARSTADT GARSTEOT GARSTEDT GARTNISCH GARTOW FLECKEN GARTOW GEMFR GEBIET GARTROP BUEHL GARZE GARZWEILER GASSELDURF GASTE GASTËNFELDEN GATTENDORF GATTËNHOFEN 
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GER0L7SBACH 
GEROLSHEIM GEROLSTEIN STADT GEROLZAHN GEROLZHOFEN STADT GERSBACH GERSBACH GERSDORF GERSDORF GËRS0CRF GERSFELD STADT GER SHA SEN GbRSHAUSEN GERSHEIM GERSPRENZ GERSTEN GERSTETTEN GERSTHOFEN MARKT GERSWEILER GERTENBACH GERTERODc GÊRZEN GERZEN GESCHENDORF GESCHER GESCHWAND GESCHWEND GESEES GESEKE STAOT GESLAU GESMULD GESSEL GESSERTSHAUSEN GESTORF GESTRATZ GESTUNGSHAUSEN GETËLO GETHSEMANE GETMÜLD GtTTENAU GETTENBACH 6ETT0RF GËUSER GEUSFELD GÉUTE-NREUTH GEVEL INGHAUSEN GEVELSÖERG STADT GEVELSDüRF GEVENICH GEVENICH GEVEN SLEBEN GEVERSDORF GEWISSENRUH GEY GEYERN GICHENSACH GIEBEL GEMFR GEBIET GIËBËLSTAÜT MARKT GIEBING GIEBOLDtHAUStN GIËSRINGHAUSEN GIEKAU GIËLAU GIF.LDE GIELEROTH GIELERT GIELSOORF GIENAU GIENGEN AN DER BRENZ STADT GIERSChNACH GIERSDORF SCHANZENDOPF GIERSHACEN GIERSHAUSEN GIERSHAUSEN GIERSHÜFEN GIERSWALOE GIESDORF GIESEL GIESELWËROER GIESENHAIN GIESENHAUSEN GIESENSDORF GIESSEN UNIVERSITAETSSTADT GIFHÜRN STADT GIFKENDORF GIFLITZ GIFTEN GIFTING GIGGENHAUSEN 
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020 204638 GILCHING 004 043071 GILDEHAUS O U U2262 GILFERSHAUSFN 013 132319 GILGENBACH 013 131310 GILLENBEUREN 013 131311 GILLENFELD 005 053120 GILLERSHEIM 003 033048 GILMERDINGEN O U 111251 GILSA 010 106243 GILSBACH O U 111257 GILSER8ERG 003 033046 GILTEN 013 131314 GILZEH 005 052U2 GILZUM 009 095206 GIMBORN 014 141339 GIMBSHEIM 007 071137 GIMBTE 014 141336 GIMBWEILER 014 142354 GIMMELDINGEN 009 095204 GIMMERSDORF 013 132319 GIMMIGEN 019 192563 GIMPERTSHAUSEN 014 142350 GIMSBACH 005 053119 GIMTE 013 131309 GINDORF 
017 172417 GINGEN AN DER F I L S 
009 0 9 6 2 1 2 GINNICK 
018 182465 GINOLFS 
O U U 3 2 7 2 GINSELDORF 
012 123294 GINSHEIM GUSTAVSBURG 014 142352 GINSWEILER 001 012003 GINTOFT 013 131315 GIPPERATH 009 096212 GIRBELSRATH 013 132325 GIRKENROTH 
010 106244 GIRKHAUSEN 
013 132329 GIROD 021 210666 GISINGEN 
0 1 1 U 3 2 7 2 GISSELSERG 015 153378 GISSIGHEIM 003 032040 GISTENBECK 005 053117 GITTELDE FLECKEN 005 053117 GITTtLDE GEMFR GEBIET 
019 193573 GITTENSDORF 
O U U 2 2 6 0 GITTERSDÜRF 
0 1 1 1 1 2 2 6 1 GLAAM 
013 131315 GLADBACH 
013 132324 GLADBACH 
009 0 9 6 2 1 2 GLADBACH 
008 0 3 4 1 6 4 GLADBECK STAOT 
OUb 0 5 3 1 1 8 GLADEBECK 
C U 113268 GLAOËNBACH STADT 
012 121279 GLAESERZELL 
014 142352 GLAN MUËNCHWEILER 
004 0 4 5 0 8 5 GLANDORF 004 045085 GLANE VIS3ECK 001 019023 GLASAU 015 153374 GLASHOFEN 017 175446 GLASHUETTE 001 019025 GLASHUETTE 016 162398 GLASHUETTE BADEN 012 123295 GLASHUETTEN 012 121278 GLASHUETTEN 018 183491 GLASHUETTEN 018 181456 GLASOFEN 017 174434 GLATT 012 124300 GLATTBACH 018 181454 GLATTBACH 017 174433 GLATTEN 019 192556 GLAUBENDORF 012 121278 GLAUBERG 003 032040 GLEOEBERG 013 132323 GLEES 004 043072 GLEESEN 
009 0 9 2 1 9 0 GLEHN 
009 0 9 6 2 1 6 GLEHN 
O U 1 1 1 2 5 1 GLEICHEN 
005 0 5 2 1 1 0 GLEIDINGEN 
O U 113267 GLEIMENHAIN 
019 192560 GLEIRITSCH 
018 182471 GLEISENAU 
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GJDESBERG BAO STADT 
GO DRAM STEIN 
GODSHORN 
GÜEBELNROO 
GO EBRI C HEN 
GUÉCKL INGFN 
GUËD0ENSTEDT 
GO EDO INGEN 
GUEOENPOTH 
G.)EÜËNS 
CO EDEN STOPF 
GO EOE S TOR F 
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GO EHR DE 

















GOER I SRIED 
GO ER SCHNITZ 
G0ËRSROTH 
GÜERWIHL 
GÜ ER Ζ HA IN 
GOESCHWEILER 
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GO E S SWË IN STF ΙΝ M 
GO ESTRUP 
GO ET H ES Y HOLM 
GOETTLLOORN 
GOETTFLDORF 
G O Ë T T Ë L F I M G Ë N 
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GOLOSACH 
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GOR SP EN VAHLSEN 
GtJP.XHEIM 
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GüSSÉPG 
GO SENSACH 
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G R A F E N W O E H R STADT 
GRAFERTSHOFEN 
GRAFHORST GRAFING Β MUENCHEN STAOT 
GRAFLING 
GRAFLING 
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020 005 
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019 0 20 
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Ú03 0 0 1 C 16 
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001 003 
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112259 175442 131315 0 3 1 0 3 4 0 3 2 0 4 0 0 9 6 2 1 3 171407 185531 124300 




052107 192568 191541 192562 0 5 1 0 9 1 101226 193574 183492 
0 3 5 0 5 5 0 1 6 0 1 7 161386 
0 3 3 0 4 6 051095 052107 111254 113267 112259 111251 121281 123297 111252 
0 1 6 0 1 6 0 3 3 0 4 5 165526 
053117 0 5 3 1 1 7 0 4 2 0 6 7 
0 7 U 4 0 161383 
0 9 2 1 9 1 2 0 4 6 3 6 113274 113274 2 0 3 6 4 1 191541 
131312 
202607 131315 
131313 131310 206655 124300 193574 191541 
0 1 7 0 1 5 2 0 4 6 3 4 202603 162400 0 1 2 0 0 3 183495 
0 5 3 1 1 7 131316 161386 210666 161388 
0 9 6 2 1 1 192550 1 8 2 4 7 1 
182470 101226 051092 0 4 5 0 8 5 
0 3 3 0 4 6 182478 182479 182469 183495 
0 7 1 1 3 7 
GRANDE 
GRANOENBÛRN GRANHEIM GR AN S DOP. F GRANSTEDT GRANSTEDT GRANTERATH GRANTSCHEN GRAPPERTSHOFEN GRAS ELLENBACH 
GRASBERG CRASBEUREN GRASBRUNN GRASDORF GRASDORF GRASOORF 
GRASHEIM GRASLEBEN 
GRASMANNSDORF 
GRASS GRASSAU MARKT 
GRASSEL GRASSERSDORF GRASSLFING GRASSLFING GRASTE GRASTRUP HOELSEN GRATTER SOORF GRATTSTADT 
GRAUE GRÄUEL GRAUELSBAUM 
GRAUEN GRAVE GRAVENHOKST GRËBËNAU GREBENAU STADT GREBENDORF GRE3ENHAGËN GRESENHAIN GftEBENPOTH GREBËNSTEIN STAOT 
GREB IN GREBSHORN GREDING STADT 
GREENE FLECKEN GREENE GEMFR GEBIET GREETSIEL FLECKEN 
GR EFFEN GREFFERN 
GREFPATH Β KREFELD GREIFENBERG GREIFENSTEIN GREIFENTHAL 
GR EIL ING GREILSBËRG GREIMELSCHEIO 
GREIMELTSHOFEN GREIMERATH 
GREIMERATH GREIMERSßUPG GREIMHARTING GREIN GREISING GREISSING 
GREHERSDORF GREMERTSHAUSEN GREMHEIM GÄEMMELSBACH GP. EMMER UP GREMSDORF 
GREMSHEIM GR END ER ICH GRENZAC Η GRESAUBACH GRESGEN 
GRESSENICH GRESSENWOEHR GRESSHAUSEN 
GRESSTHAL GRËSTE GRETENBERG GRETESCH 
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NAME - NOM - NOME -
G R E V E N B R O I C H STAUT 
GR EVEN SK U EC Κ 
GREVEN HAGE Ν 
GREVËNKOP 
GREVENKf'.UG 
G?, E VEN S T E I N 
GREVERATH 
GREW E N K . Η 
G R I D B Ü H M 
GR I EB FL SC H I E l l 
G R I E D F L 
G R I E O Ë L S A C H 
GR I Ë S 
GR Ι E SAU 
G R I E S B A C H 
G* ICSSAC.H 
G iUfcÔBACH I U O T T A L STAUT 
G U E SS I C K E?. Z E L L 
GR I ES EMSACH 
G R I E S H E I M 
G R I E S H E I M STADT 
G R I E S INGEN 
G ° I c S S L M 
G'! I E SSE M 
G K I E S S E N S A C H 
G U E S S T A E T T 
G R I E S S T E T T Ë N 
G R I E T H A U S E N 
G R l Ë T H E ' 9 i i U S C H 
GR I E T H E R O R T 
GRIFFENWANG 
G R I F T E 
GR IMBU",G 
GP, I M L L S H E I M 
GRIM LU SUM 
GR IML INGHAUSEN 
GR I M M F L 5 H U F E N 
GR I M O L D S R I ED 
GP. I ^ U L Z H A U S L M 
GP I J A U 
GP. IM DAU 
G R I S S F Í ; J A C H 
G R I S S H ^ I M 
GUOOT 
GKOEÜENSTAFOT 
G R ü E S E i M ' E L L 
G R O Ë S L I N G E N 
GRUEDE 
GROEUEP SBY 
GRU EM SACH 
GRUEM I T Z 
GRUEN ËSACH 
GRUEN EN SACH MA.IKT 
GRO EN HAR I 







G R O E T Z I N G E N 
G R U E T Z I N G E N STAOT 
GROHNUE FLECKEN 






GRONAU L E I N E STADT 
GRÜNAU WE STF STADT 




GROSS EARN I TZ 
GRÜSS CERKEL 
GRUSS BEPSSEN 






G O S S S U E L T E N 
GROSS i^AHLUM 
GRÜSS DENKTE 
GRUSS ¡ ) I S N A C K 
NAAM 
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ZIMMERN GRUSSAIGN GROSSAITINGFN GROSSALFALTERBACH GROSSALMERODE STAOT GROSSALTDORF GRÜSSALTENSTAFDTEN 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
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1 4 2 3 5 2 
0 3 2 0 4 0 
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1 9 3 5 6 1 
2 0 1 5 9 3 
1 7 5 4 4 3 
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1 3 1 3 1 4 
1 8 4 5 1 3 
1 1 1 2 5 4 
0 3 1 U 3 4 
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G U N û A M S k I t U 
GUKUËLF INGEN 
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GUNDEL SHE IM 
GUNOËLSHP. IM 
GUNDbLSHE IM 
G U n t ü t L S H t IM STADT 
G U N U t K A T H 
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GUNDER SHE IM 
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G U N D I H A U S F N 











G U N Z t N O ü k F 
GUNZËMHAUSËN STADT 
G J N Z c N H L I~! 







G U S T E R N H A I N 
GUSTURH 
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GUTACh S C H W A R Z H A L O B A H N 
GUTENACKEP. 




G U T F N S T F I N 
G U T E N S T E T T F N 
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G U T E N Z E L L 
GUTMAUINGEN 
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G U T S S E Z I k K SPESSART LDKR GELNHAUSEN 
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HA EFN ER HASLACH 
HAEG HAEGELBERG HAEGEN HA EGER HAEHNLEIN HAEMELERWALD HAEMÉLHAUSEN HAEMELSCHENBURG HAENDORF HAENIGSEN HAENNER HAERTLINGEN HAESLACH HAEUSELSTEIN HAtUSERN HAEVER HAEVERN HAEVERSTAEDT HAFENHOFEN HAFENLOHR HAFENPREPPACH HAFENREUT HAFERWISCH POPPENWURTH HAFFEN MEHR HAFFKRUG SCHARBEUTZ HAFTENKAMP HAGAU 















HAGEN AM TFUTOBURGER WALD 
HAGEN BEI KNFSEBECK 
HAGEN BEI SPRAKENSEHL 
HAGEN GRINDEN 
















HAGNAU AM BODENSEE 
HA HAU SEN 






HAHN BEI HARIENEERG 
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HALLE WËSTF STADT 
HALLENBERG STAUT 
HALLÉNSËN 
HALL ER BUR G 
HALLERNDOPF 
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0 3 4 0 5 1 
0 4 3 0 7 0 
1 2 4 3 0 ? 
0 5 3 1 2 1 
035L­5O 
0 1 2 0 0 3 
1 8 5 5 ? ? 
1 9 3 5 7 6 
1 4 2 3 5 5 
1 7 1 4 1 0 
1 





HAMGEN W E I S H E I M 
H A N G E N i ' t l L I W C N 
HANHOFΕΝ 
HANKENSER GE 
HANKEM SöU ËTTEL 
HANKUFFN 
HANNS Fr· G 
HANNS E:­'. G 
HANN ER SGPUEN 
HANNE S K I E D 
HANNOVFK L A N D E S H A U P T S T A D T 
FIANROTI! 
HANSEN 
HANSFN' i I E D 
HANSFLLOE 
H A N S T E U I 
H A N S T E o T 
H A N 5 T L U T I 
HAN'STEOT I I 
HANWEILER 
HAPPER TSHAUSEN 
H A P P I M G 








HAR Β S FIA USEN 









H A L O E S > Y 
Η Ml UHE IM 
HARDINGEN 




HAP LM EMS STAUT 
HAKGNΒERG 
Μ.Λ F. G AF' Fr. M 
HAR GAP I FM 
HAKGAP TEN 
HAP. GE SHE­IM 
HA?HE IM 
HARK ENSLECK 
HAKKSHE l o E 
HARLË 
H A R U N G E N 












H A k P c R S C H E I D 
HARP ERTSHAUSEN 
H A R P O L I N G E N 
H A P P S T E D T F L E C K E N 
HAKS BAC H 
HARRfcNUURF 
H A P R Ë N S T A E T T E 
HAKRESHAUSEN 
H A R K I E H A U S E N 
H A P R I E N S T E O T 
H A R K I SLEE 
HARK LAC H 
H A K R L I N G 
HARS3 ER G 
HAR SBEPG 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
0 13 
0.13 
o i a 0 19 
"03 00 7 
υ 13 
005 0U5 017 0 20 
0¿0 ol i 





017 017 016 o Ló 
υ 19 
019 ο 19 
004 013 012 01« ι 19 
0 20 
0 1.6 0 10 
0J5 00 7 
005 0 14 ÕL4 005 0 95 















Oli 004 00 1 
L 0 1 
0 J 1 
o 17 
013 017 U 17 
o 16 
020 ci y 
. ' 16 
"16 o 20 
oía ooi 
OO 5 




193537 031037 071140 131312 05311S 052110 174434 206656 201593 132329 019023 11326t; 124300 184514 121281 185530 142357 174437 171409 172416 204637 202606 202605 175446 175446 162393 161383 192562 193 5 79 193577 045033 183490 121281 184514 193576 205643 162397 101223 
052106 071136 052107 141333 142351 052110 053122 10423? 052112 052112 096216 202603 04503 5 044079 131315 210663 142352 142352 052110 161338 019022 202 60 9 203C25 193573 193580 192552 182465 019022 112261 043073 013004 019023 019023 175444 131316 175441 172415 161390 206656 191540 16139? 161334 201591 181456 019022 051099 035056 035055 
OER SCHEP FELDHAUSEN 
HAKSCHBACH HARSCHE IO HAK SOORF HAR SUOR F HARSEFELD FLECKEN HARSEWINKEL STADT HAH SP ÉL Τ HAK5TË HAP SUM HART HAPT HARTACKER HAP. Τ EN F EL S HAR Τ EN HOL M HARTENRUO ΙΙΛΡ TEMPOO HARTENSTEIN HAR TERSHAUSEN HARTERSHOFEN 
HAP, THAU SE N HAPTHAUSEN HARTHAUSEN HAPTHAUSEN HAKTHAUSEN HAPTHAUSEN HAKTHAU5EM HAPTHAUSEN AUF HAPTHAUSEN SEI HA KTHE IM HAP THE IM HARTING HARTKIRCHEN IUP. TK IRC HEN MARKT 
FIARTLAGE HARTLANUEN HARTMANNSHAIN HARTMANNSHOF HAK TMANN.>RE IT HARTPENNING HARTSCHWAND HAP TUM HARVËSSE HAPWICK HARXBUETTEL HARXHEIM HARXHFIM ΗΔΡΥ HARZ LANDKREIS ZFLLERFELO GEMFR GFTIFT Fl AR Ζ 3 ER G 
HARZ3UKG I GEMFP. GEBIET HARZCUKG I I GEMFR GEBIET H.Al'ZHLIM HA SO ER G 
HASSERGEN H.AS3EPC>EN OLDENBURG HASSORN HAS30RN OAUTWEILFP HASCHbACH AM REMIGIUSBERG H.ASCHSACH AMTSGFRTCHT WALUMOHR HA S FU E HASEL HÁ3ELAU HASELBACH HASELBACH HASELSACH HASELBACH HA S EL SA C Fl HASELSACH I D RHOEN 
HA S ELOOP. = 




003 0 2 1 013 013 O U O U O U 015 009 0 0 1 018 O U 
009 018 018 001 003 
O U 012 018 018 
018 018 
009 0 1 4 015 001 007 005 
003 005 
004 
004 O U 005 O U 019 012 012 017 020 O U 016 
O U 018 012 014 016 009 
0 0 1 005 005 010 
010 
Oui 0 0 1 O U 014 020 013 O U 003 004 007 O U 017 O U 
018 016 014 
016 017 019 
016 018 018 018 019 
019 019 
018 020 020 
018 020 0 20 019 020 
NAT. 
0 3 3 0 4 7 
033045 210667 132327 132320 113271 113273 112263 153377 092189 012003 181456 1 1 3 2 7 4 
096214 182464 183492 0 1 4 0 0 8 0 3 3 0 4 7 
113272 124303 1 8 2 4 7 1 183502 
183497 183497 
091180 142354 153376 016017 072143 051093 
033047 051094 
0 4 2 0 6 4 
044079 112260 0 5 1 0 9 3 1 U 2 5 7 192563 123296 121279 172417 204635 113270 162399 
111257 183505 123295 141336 162394 0 9 1 1 8 0 
0 1 2 0 0 3 052107 0 5 3 1 2 1 105240 
105240 0 1 3 0 0 4 013004 U 3 2 7 2 142349 202609 132323 111250 0 3 1 0 3 4 0 4 2 0 6 6 072143 111250 172423 111252 
183491 1 6 1 3 9 1 142355 
162397 1 7 5 4 4 8 192562 
161388 183495 185526 185527 193574 193579 193573 
165525 202603 205645 
165525 202602 2 0 1 5 9 1 191539 202608 
NAME - NOM -
HASSEL 
HASSEL HASSEL HASSELBACH HASSELBACH HASSELBACH HASSELBACH HASSELBACH HASSELBACH HASSELBECK SCHWARZBACH HASSELBERG HASSELBERG HASSELBORN 
HASSELSWEILER HASSENBACH HASSENBERG HASSENBUETTEL HASSENOORF 
HASSENHAUSEN HASSENROTH HASSFURT STADT HASSLACH 
HASSLACH Β KRONACH HASSLACH Β TEUSCHNITZ 
HASSLINGHAUSEN HASSLOCH HASSMERSHEIM HASSMOOR HASSUM HASTE 
HASTËDT HASTENBECK 
HATSHAUSEN 
HATTEN HATTEN8ACH HATTENDORF HATTENDORF HATTENHAUSEN HATTENHEIM HATTENHUF HATTENHÜFEN HATTENHOFEN HATTENROD HATTENWEILER 
HATTERODE HATTERSDORF HATTERSHEIM HATTGENSTEIN HATTINGEN HATTINGEN STADT 
HATTLUND HATTORF HATTORF AM HARZ HATTROP 
HATTRGPHOLSEN HATTSTEDT HATTSTEDTERMARSCH HATZBACH HATZEN8UEHL HATZENHUFEN HATZENPQRT HATZFELO STADT HATZTE HATZUM HAU HAUBERN HAUSERSSRONN HAUEOA 
HAUENDORF 
HAUENE8ERSTEIN HAUENSTEIN HAUENSTEIN STAOT HAUERZ HAUGENRIED HAUINGEN HAUNDORF HAUNDORF HAUNDÜRF HAUNERSOORF HAUNERSOORF HAUNKENZELL 
HAUNSFELD HAUNSHEIM HAUNSHOFEN HAUNSTETTEN 
HAUNSTETTEN STAOT HAUNSWIES HAUNWANG 
HAUPELTSHOFEN 
- NOME - NAAM 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
i)21 
O U 014 o 13 
wiJl 
ol-J 
019 005 019 ol6 021 ol3 ..' 1 0 
'13 009 
■jll 
,j 1 1 oil 911 O U "12 0 12 "20 .'20 
020 .'20 
o20 020 018 
o 16 
013 
•18 918 Old 01.9 
019 1)17 
017 017 017 0 16 
o 17 
0 17 
016 017 Jl7 
0 17 
012 ils )13 ¡20 
,ΐΟ .1.13 
11.7 
)16 916 9 17 
17 Jl7 ;17 0 12 
912 ; 16 
916 0 20 
0 20 
019 0 20 
021 013 014 012 0 19 J19 019 019 001 005 005 OU 3 
009 001 0 01 001 001 0 07 020 
u04 o 17 
210668 
U1257 142350 13l3lo 012003 19357c< 19256'+ 051091 19357o 161332 210663 132326 101223 131303 09621c 113270 113271 112263 112262 111257 122289 122237 201591 202603 202610 202611 202601 203623 185523 183494 181456 132479 18247 3 13247a 191533 192557 175446 17140o 175442 174431 162396 172417 174436 161335 171405 17241 S 171407 122291 102473 182464 20 463 5 204633 132323 1744 3 4 16239) 161303 17342 7 174437 175442 17443') 123297 123297 162394 1613S6 205643 201593 192557 204633 21066 3 132323 141336 12127S; 192559 193586 192562 1925b2 019021 051097 051094 052103 096217 012005 012005 01902Õ 019023 071137 203624 042064 175443 
HAUPEPSWC ILER 
HAUPTSCHWENOA HAU?Τ STUHL HAUROTH HAUKUP HAUS HAUS HAUS LSCHERDE HAUS I nALO HAUSACH STADT HAUSBACH HAUS3AY HAU5BËPGE HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSfcN HAUSEN HAUSEN HA USEM HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUSEN HAUStiN HAUSEN AM HAUSEN AM HAUSEN AM HAUSEN AM HAUSEN AN HAUSEN AM HAUSEN AN HAUSEN AN HAUSEN AN HAUSEN AN HAUSEN ΛΝ 
A Π PORTA STADI 
ANDELSBACH BACH SUSSEN TANN DER AACH DËR FILS OER LAUCHERT OFR MOEHLIN DER RET UER WUERM DER ZAGER HAUSEN A'NSBACH HAUSEN S ARNSTEIN HAUScM 8 SAD KISSINGEN HAUSEM S GELTENPORF HAUSEN S HOFHEGMENSERG HAUSEN S MAYEN HAUSEN IM HAUSEN IM HAUSEM IM HAUSEN 03 HAUSEN 03 HAUSEN 03 HAUSEN OS 
KILLE F TAL TAL WIE SEMTAL LONTAL ROTTWEIL URSPP ING VERENA HAUSEM UEBER AAP HAUSbN VOR DER HOEHE HAUSEN VOR WA LU HAUSGEREUT HAUSHAM HAUSHAUSEN HAUSHEIM HAUSMEHRING HAUSTADT HAUSTEN HAUSWFILER HAUSWURZ HAUXDÜRF HAUZENBERC HAUZEMDORF MARKT HAUZÉNSTEIN HAVEKUST HAVELSE HAVER B ECK HAVERLAH HAVER T HAVETOFT HAVETOFTLOIT HAVIGH^RST HAVIGFI.lRSl HAVIXSECK HA WANGEN HAXTUM 





O U 004 O U 003 019 020 012 019 017 012 O U 020 020 020 017 018 003 014 013 013 005 021 013 O U 015 013 O U 013 016 010 O U 013 015 015 014 010 001 010 005 003 Ou5 003 018 001 003 004 001 012 007 004 007 003 O U 010 007 006 003 005 003 003 003 005 003 005 008 010 004 014 012 0 20 020 017 018 018 017 016 020 005 005 003 001 018 001 




111251 043073 112263 033048 193575 204631 121281 191542 172423 124303 112261 205645 204638 204636 174434 185527 031036 141338 132327 132319 053117 210667 131315 111253 153378 131312 113273 131312 161384 101223 112260 131314 153375 151367 141337 105237 013006 101227 053119 031037 052112 033046 184515 014006 035054 043070 019022 121278 071134 045063 072145 035056 112260 101222 072145 061152 034051 052110 033045 035055 031034 051092 031036 051098 08U5Û 101223 043071 142352 123297 203622 202610 172416 185527 183498 172423 162396 202613 051095 052107 034050 014008 165526 019025 113267 101226 153373 133503 152370 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
HAYNA 
HEBEL HEBELERMÉER HEBENSHAUSEN HEBER HE6ERTSFELDEN HEBER TSHAUSEN HËBLUS HE6RAMS00RF HËBSACK HEBSTAHL HECHFLMANNSKIRCHEN HECHENÛÛRF HECHENDOP.F A PILSENSEE HECHENWANG HECHINGEN STADT HËCHLINGEN HECHTHAUSEN HECHTSHEIM HECKEN HECKENBACH HECKENBECK HECKENDALHEIM HECKENMUENSTER HcCKERSHAUSEN HECKFELD HECKHALENFELD HECKHOLZHAUSEN HECKHUSCHEID HECKLINGEN HEDDER HAGEN HEDDERSDORF HÉD0ERT HEDOESBACH HEDDESHEIM HEDOESHEIM NAHE HËDDINGHAUSEN HËDEHUSUM HËDEM HEDEMUENOEN HEDENDORF HËÜEPER HEDERN HEDERSDORF HEDWIGENKOOG HEEOE HEEDE HEEOE HEEGHEIM HEEK HEEKE HEELOEN HEËMSÉN HËENES HEËPEN HEEREN HERKEN HEEREN WERVE HEERSTEDT HEER SUM HEESE HEEStN HEESLINGEN HEESSEL HEESSEL HEESSEN HEESSEN STADT HEESTEN HEESTERKANTE HËFERSWEILER 
H É F T R Í C H 
HEGE HÉGFLHOFEN HEGENLOHE HEGLAU HEGNABRUNN HEGNACH HtGNE HEGNENBACH HEHLEN HEHL INGEN HEIDBERG HEIDE STADT HËIDECK STADT HEIDEKAMP HEIDELBACH HEIDELBECK HEIDELBERG STADT HEIUELHEIM HEIDELSHEIM STAOT 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
007 
010 003 013 oie 017 018 016 010 015 014 001 001 001 013 016 001 006 013 013 018 017 019 013 018 013 016 O U 010 005 003 001 009 010 003 014 003 O U 013 018 001 001 014 003 021 016 017 020 018 015 017 019 016 001 003 O U 014 O U 016 012 009 013 014 O U 013 018 020 017 013 014 020 O U 009 014 020 010 017 020 O U 005 003 005 019 003 O U 018 016 018 019 
071135 
101223 031035 131314 182478 173427 185527 162394 101223 153374 
141335 019022 019023 019023 131315 181454 016016 081152 131309 132329 185526 171404 193573 131309 182467 131312 162399 113269 106244 052107 035055 017015 092169 101223 035055 142350 035055 111253 132329 183493 019024 019024 142357 032041 210664 161387 174434 206656 182466 153375 175445 192562 185523 019025 034050 111256 141336 111257 161364 123297 096216 132324 141337 112260 132325 181454 203622 172418 132319 141334 203624 113267 095204 142350 202609 101228 172418 204637 111254 051095 031037 052110 193567 034051 
111254 163497 183491 183504 192554 
HEIDEN HEIOEN HEIDENAU HEIDENBURG HEIDENFELD HEIDENHEIM AN DER BRENZ STADT HEIDENHEIM MARKT HEIOENHOFEN HEIOENOLOENDORF HEIDER SBACH HEIDESHEIM AM RHEIN HEIDGKA8EN HEIDMOOR HFIDMUEHLEN HËIOWEILER HEIGENBRUECKEN HEIKENDORF HEIL HEILBACH HEILS ER SC HE 10 HEILBRONN HEIL8R0NN STADT HEILBRUNN HEILENBACH HEILGËRSDORF HEILHAUSEN HEILIGENBERG HEILIGENBORN HEILIGENSÜRN HEILIGENOÛRF HEILIGENFELDE HEILIGENHAFEN STADT HEILIGENHAUS STAOT HEILIGENKIRCHEN HEILIGENLOH 




HEILIGENSTADT I OFR MARKT 
HEILICENSTEDTEN 
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oc; ou (.21 
li 12 
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NAME - NOM - NOME - NAAM 
HE IN IMG 
HEINING 
HEININGEN 



































H Ë I S T H R S Ë R G 
HEISTtRGERG 
HEI STEP S 
HEITSKACI; 
HEITEL 
HL ITEP. SHEIM STADT 
HEITHUEFEN 














11CL FEN ι ¡OK F 
HELFEKSÜOKF 
HELFERSKI PC HEΝ 

























H t LM IGHA U SE M 
HcL"IM(OI\USEM 
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REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
.1) lo 
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H E L M S C H L I D 
HËLHSCHEP.CDE 


























































































0 1 4 018 017 
003 009 
O U 008 017 
010 017 020 0 2 1 
020 010 018 015 016 0 1 4 O U O U 010 017 0 0 4 O U 
018 012 
017 013 009 
012 012 018 0 1 4 
009 013 010 
016 0 20 020 O U 010 013 
009 014 013 
U 20 018 O U ou 0 12 014 
O U 01b 012 O U O U ou 010 COI 005 005 013 020 013 017 O U O U 
016 017 010 
O U 018 019 003 O U O U 017 
017 0 1 4 O U 





0 9 4 2 0 0 124300 
141339 183495 172420 
0 3 1 0 3 4 0 9 1 1 6 0 
111250 0 8 1 1 5 1 175445 
106244 175442 2 0 2 6 1 3 2 1 0 6 6 7 
2 0 2 6 1 1 105236 185532 153376 161384 141336 U 3 2 6 9 113269 104231 173427 0 4 3 0 7 0 111255 
182475 1 2 1 2 8 1 
171409 131309 0 9 5 2 0 8 
121281 1 2 4 3 0 1 182477 142352 
0 9 1 1 6 0 132320 105236 
162399 2 0 1 5 9 1 202613 112260 101221 131309 
0 9 6 2 1 6 141337 132325 
203622 184517 113267 112262 
124302 142347 
1 1 1 2 5 1 162478 124302 U 3 2 7 1 112260 111255 105239 0 1 7 0 1 5 0 5 1 0 9 4 0 5 1 0 9 4 132320 2 0 2 6 1 1 131314 175446 111254 112259 
182469 173426 104234 
112263 182467 192551 0 3 3 0 4 5 1 1 2 2 6 1 1 1 3 2 7 4 173427 
175446 142355 113272 
131309 131314 131312 171408 
0 8 4 1 6 5 132328 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
HEPPEN 
HEPPENDORF HEPPENHEIM A 0 BERGSTR STADT 
HEPPENHEIM A D WIESE HEPPSTAEDT HÉPSISAU 
HEPSTEDT HERBEOE STAOT 
HERdELHAUStN HERBERN HERBERTINGEN 
HERBERTSHAUSEN HERBERTSHOFEN HERBERTSHOFEN HERBITZHEIM 
HERBLINGEN HERBLINGHAUSEN HERBüLZHElM HER30LZHËIM JAGST HbRBOLZHEIM STADT HERBORN HERBQRN STADT HÉRB0RNSEEL8ACH HERBRAM HERBRECHTINGEN HERBRUM HERBSEN 
HERBSTADT HERBSTEIN STADT 
HERBSTHAUSEN HERBSTMUEHLE HERCHEN 
HERCHENHAIN HERCHENRODE HERCHSHEIM MARKT HERCHWEILER 
HERDECKE STADT HEROORF HERORINGEN 
HERDWANGEN HERETSHAUSEN HERETSRIED HERFA HERFORD STADT HERFORST 
HERGAR ΤEN HERGENFELO HERGENROTH 
HERGENSWEILER HERGERSBACH HERGERSDORF HERGERSHAUSEN 
HcRGER SHAUSEN HERGFRSWEILER 
HERGETSFELD HERGÜLSHAUSEN HERING HERINGEN HERINGEN WERRA HERINGHAUSEN HERINGHAUSEN HERINGSDORF HERKENDORF HERKEN SEN HERKERSDORF HERKHEIH HERL HERLAZHOFEN HERLEFELD HERLESHAUSEN 
HERLHEIM HERLIKÜFEN 
HERLINGHAUSEN HERMANNRODE HERMANNSBERG HERMANNSÛERG HERMANNSBURG HERMANNSPIEGEL HERMANNSTEIN HERMAP INGEN 
HËRMENTINGEN HERMERS8ERG HERMERSHAUSEN 
HERMESDORF HERMESKEIL HERMESPAND HERMUTHAUSEN 
HERNE STADT HEROLD 
­ NAAM 
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HERSCHBACH UNTER WE STERWALOKREIS 
HERSCHBERG 
HERSCHBROICH 















HERTMANNSWEILER HERXHEIM A BERG HERXHEIM B LANDAU HERXHEIMWEYHER 










HESBORN HESEDORF BEI HESEOORF BEI HESEL HESEL HESEPE 
STADT 








9 1 1 
) 1 
. . i t 
;. i h 
:■ iH 1 * ; , 1 2 
. 0 . 3 
ι 1 ,'­· 
., Λ. a 
o. ·? 
0 i t ­
o lo 
J i U 
■ ι ? 
. , 3 
o — ν 
ο ίο 
. 1 1 
ν 1 4 
. . .17 
. · 5 




o l O 
Ό 3 
ν . 4 
0 1 3 
ι. Λ 5 
0 . 1 
. i ? 
ο 1 2 
ο ι 4 
ο χ 2 
0 , ι ί 
0 j 4 
ó ι'ι 5 
i oo 
'.. 12 
■.., ' 3 
, 1 3 
0' i 3 
. 1.7 
. . ' i . 
, 1 o 
­ i 2 
■ i ! 
i j 3 
'.'. 1. i 
,)J> 
. ',. O' 
■ 3 
·'_ 12 
. .■ L¿ 
i i a 
0 17 
U 21. ' 
' ■ 1 o­
i · ! ? . 
'. . .. b 
. 1 4 
. 1 1 
. i l 
o .2 
.. 1 o 
Γ 9 4 
o i o 
J.7 




o l o 
ι o 3 
...o 3 
0 1 7 
;. IG 
O l o 
■ut 
, ' 1 J 
Ò12 
Γ 1 ­* 
C 7 1 
. 1 7 
NAT. 
0 4 5 0 3 3 
U J > 2 7 ? 
0 5 1 0 9 c 
1 1 1 2 5 3 
1 1 2 2 6 3 
1 8 5 5 2 ­ . 
1 3 2 4 6 . . 
1 6 3 4 9 3 
1 0 6 2 4 4 
1 2 4 3 0 3 
1 3 2 4 7 ­
1 3 3 4 9 7 
1 3 3 4 9 3 
1 2 1 2 8 ο 
1 6 1 3 3 0 
1 0 1 2 2 ' t 
1 0 1 2 2 4 
1 2 3 2 94 
0 5 1 0 9 3 
1 9 2 5 5 3 
1 S 1 4 5 V 
1 1 1 2 5 4 
1 4 2 3 4 S 
1 7 2 4 1 -i 
0 5 1 C 9 3 
1 1 1 2 5 4 
1 8 2 4 7 3 
0 5 1 0 9 3 
1 4 1 3 3 Ó 
1 0 1 2 2 3 
0 3 5 0 5 6 
04307 .1 . 
1 3 1 3 1 ο 
0 5 3 1 1 8 
0 1 9 0 2 ? 
1 2 4 3 0 3 
1 2 3 2 9 7 
1 4 2 3 5 5 
1 2 1 2 7 ­ , 
1 4 2 3 4 3 
1 4 1 3 3 6 
0 3 3 1 2 C 
2 0 1 5 9 3 
1 2 1 2 S 0 
0 3 4 C 5 1 
1 5 3 3 7 4 
1 5 3 3 7 4 
1 7 5 4 4 6 
2 0 2 6 1 3 
1P.247 9 
1 2 4 3 03 
I H 3 4 9 3 
1 3 1 3 1 3 
112? . 5­.­
1 8 3 4 9 4 
1 8 2 4 7 0 
0 3 3 0 4 7 
1 2 1 2 5 2 
1 2 4 3 02 
1 S 2 4 6 7 
1 7 3 4 2 " 
2 0 2 6 1 1 
1 3 5 5 2 0 
1 3 5 5 2 u 
1 8 3 4 9 Ü 
1 4 2 3 4 7 
1 1 3 2 7 1 
1 1 3 2 7 0 
1 2 1 2 7 b 
1 3 3 . 4 9 3 
1 4 2 3 4 Λ 
1 8 4 5 1 3 
1 7 3 4 2 ' 
1 7 3 4 2 7 
1 7 5 4 4 5 
1 7 5 4 4 5 
1 6 2 3 9 c 
1 6 2 3 9 8 
0 5 1 0 9 b 
0 3 2 0 4 2 
1 7 5 4 4 2 
1 6 2 4 7 t 
1 8 2 4 7 3 
1 9 2 5 6 7 
1 3 2 3 2 0 
1 2 2 2 3 ­ 9 
l a 2 4 6 5 
2 1 0 6 6 5 
1 7 1 4 0 5 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
HESEPE 
He SK f­M 
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HESSBACn 
HE SSULK E 
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HESSHE IM. 
H E S S I G H F I M 
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riLSSL»? 
HE.SSLAP 
h i : S S L INGEN 
H _ S S L 0 C H 
HESSLOH 
H E S T E f . S E ° G 
HESTKUP 
H É S W Ë I L F K 
H 5 T J E R S H A U S E N 
H F T L I N G E N 
HETSCHSACH 
H E T T E N H M I N 
H L T T Ë N H A U S E N 
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H E T T E N L E I D E L H E I M 
H ^ T T t N R C o T 
H L T T E N S L ­ N 
H E T T E N S H A U S E N 
H E T T c ' ­ S o Ο Τ Ι ! 
ΗΕΤΤΗΟΡι ­
H E T T I G E M S E U E F N 
H É T T I N G t N 
H A T T I N G E N STAOT 
H E T T L I N G E N 
H E T T S T A U T 
HETZBAC H 
H h T Z E L SOORF 
HLTZE1.ATH 
H b T Z ­ K U J b 
H Ë T Z L E S 
M E T / L U S 
H r T Z v E G i : 
H c U S A C H 
riEUSACH 
H EUSAC H 
HËUSACH STAOT 
H E U ­ ­ P G 
HEUSEôG 
H E U C Î E F . G 
H E UE. S C H 
H E U C H E L H E I M 
H Ë U C H Ë L H F I M 
H L U C H E L H E I M 
H c U C H E L H E I M 
H Ë U C H Ë L H E I M 
H L U C H E L H E I M B FPA\ 'KE N'THAL 
H ê U C H L I N G 
H L U C H L I N G E M 
H E U C H L I N G E N 
HEUDORF AM BUSSEN 
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019024 034050 104232 045083 092191 042067 193567 131311 132325 183491 113271 132325 193567 121282 141336 132322 142355 131311 162395 162394 035057 131314 131306 131314 142352 175446 031034 202602 204634 2Ú6Ó55 185525 174438 174432 183490 174438 192550 202613 193581 192565 132326 113269 193574 192551 105236 201594 132478 183497 131316 113273 193575 124300 142350 185527 172418 153374 191541 192562 135529 142355 203620 21066b 132323 204631 132320 132326 113269 121276 210664 131309 032041 206655 031035 202610 045086 032040 112259 192564 112259 185525 019023 121278 175446 181458 051098 101222 122287 192566 202611 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
HINDELWANCEN 
HINGSTHEIDE HINNEBECK HINNENBURG HINNENKAMP HINSBECK HINTE HINTËRE8EN HINTER HAUSEN HINTERKIRCHEN HINTERKLEEBACH HINTER MEILINGEN HINTERMUEHLEN HINTERSCHMIOING HINTERSTE INAU HINTERTIEFENBACH HINTERWALD HINTERWEIDENTHAL HINTERKEILFR HINTERZARTEN HINTSCHINGEN HINTZENDOPF HINZENBURG HINZERATH HINZERT HINZWEILER HIPPETSWEILER HIPSTEOT HIRBLINGEN HIRNKIRCHEN HIRNSBERG HIKNSTETTEN HIRRL INGEN HIRSAU HIRSCHAIO MARKT HIRSCHAU HIRSCHAU STADT HIRSCHBACH HIRSCHBACH HIRSCHBACH HIRSCHBERG HIRSCHBERG HIRSCHSERG HIRSCHBERG HIRSCHSERG STADT HIRSCHENHAUSEN HIRSCHFELD HIRSCHFELD HIRSCHFELD HUNSRUECK HIRSCHHAUSEN HIRSCHHORN HIRSCHHORN NECKAR STADT HIRSCHHORN PFALZ HIRSCHLACH HIRSCHLANOEN HIPSCHLANOEN HIRSCHLING HIRSCHLING HIRSCHNEUSES HIRSCHTHAL HIRSCHZELL HIRSTEIN HIRTEN HIRTLBACH HIRZ MAULSSACH HIRZENACH HIRZCMHAIN HIRZENHAIN HIRZWËILÉ« HISËL HITTbERGEN HITTENKIRCHEN HITTFCLD HITTISTETTEN HITZ JOESTINCHAUSËN HITZACKER STAUT HITZELRÜDE HITZELSBERG HITZERODE HITZHOFEN HITZHUSEN HITZKIPCHEN HITZKÜFEN HOBBACH HUBBtNSEN HJbERGE UERENTRUP HOCH WEISEL HO C HA HOCHALTINGEN 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
017 017 020 009 001 014 017 017 017 017 0 17 017 016 020 019 019 O U 016 020 015 015 012 009 017 009 016 013 014 012 020 016 014 012 020 014 
oie 014 020 015 014 001 020 0U5 015 013 001 003 001 018 0 16 019 018 012 012 012 018 C20 016 013 017 013 004 005 O U 004 016 012 020 005 009 017 017 003 018 016 018 019 017 017 003 018 005 017 019 018 018 020 001 
172419 
175446 175445 206656 092189 014009 143362 172416 172422 175441 174433 174435 172419 161385 202605 193582 192552 113274 162394 202604 153376 153378 
123295 096212 174437 092190 162397 131308 142350 122283 204638 1Θ3499 141337 124300 206655 142356 183493 142356 202603 152371 141337 013004 202606 052110 151367 131314 012003 033046 019024 162479 162401 192552 182475 121260 121276 124303 183495 202­03 163506 132323 171407 132323 045083 053120 113267 043071 162399 121279 202605 052107 096215 175441 172423 035056 132467 183490 183502 192551 174432 174434 033045 163498 051093 172416 192555 183497 185523 201593 013004 
H0CH8ERG 
HOCHSEPG HOCHBERG HOCHBERG HOCHDAHL hOCHDONN HOCHOORF HOCHDORF HüCHDüRF HOCHDORF HOCHOORF HOCHDORF HüCHDORF HüCHDüRF HOCHOORF HOCHOORF HüCHDORF HOCHELHEIM HUCHEMMINGEN HOCHFELD HOCHHAUSEN HOCHHAUSEN HüCHHEIM A M STADT HOCHKIRCHEN HÜCHMÜESSINGEN HOCHNEUKIRCH HOCHSAL HÜCHSCHEID HOCHSPEYER HOCHSTAOT HOCHSTADT HOCHSTAOT A MAIN HOCHS TA ED TEN HUCHSTAEDTEN HUCHSTAETT HOCHSTAETTEN HJCHSTAHL HÖCHSTE IN HOCHSTEIN HOCHSTETTEN HüCHSTETTEN Β KIRN HOCHVtüEL HOCHWANG HÜCKELN HOCKENHEIM STAOT HOCKWEILER HOÜDERUP HODENHAGEN HODOR F Hü EC HB ER G HOECHENSCHWANO HOECHENSEE HüECHHE IM HOECHST HOECHST A D NIDÜËR HOECHST I ODW HQECHSTADT A ü AI SCH STADT HÜECHSTAÊDT A D DONAU STADT 
HOËCHSTAEDT B T H I E R S H E I M HOECHSTBERG HÛECHSTBERG 
H O Ë C H S T E N S A C H 
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NAME - NOM - NOME - NAAM 
HOEGËRSDORF 












Hü EHFROE SCHEΝ 
HÜEHMUËHLÜACH 
HO Ë ΗΝ 
hOENN URDÜRF 
HüEHNüORF 











HO EM S ER G 




HO EN INGEN 





HO EP ERHOEFEN 
HÜ EP FIGHEIM 
Hü EP F IM GEN 
HO ERBACH 
HO ERBAC H 








HO C U N G H A USEN 
HOËRKAMP LANGENSRUCH 
H I Ë U L B A C H 




HO É.RN UM SYLT 
Hij CR Ρ EL 
HOERSCHËID 
HO ER SC. HHA USEN 
HO ER SC HUA G 
HJERSCHWEILER 
HO FR S TE 
HO ER STH 
HO ERSTE IN LIPPE 
HO ER ST Ë IN MARKT 
HO ER STEL 
HO EH STEN 
HO ER STEN 
HO ER STEN 
HOËRSTMAR 
Hü FR SUM 
HO ER UP 
HO ER VCL SINGEN 








HO ETT INGEN 
HO ETT INGEN 
HOETZINGEN 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
005 
001 010 010 013 005 003 010 013 018 oie 017 
ou 012 019 019 021 017 017 O U 019 013 001 015 O U 020 012 012 016 020 019 019 020 017 016 018 020 017 016 U20 016 018 018 018 016 016 013 016 003 017 004 004 005 005 
005 010 018 014 017 020 020 001 005 019 003 020 016 018 018 016 O U 003 005 020 005 003 019 014 005 019 O U 018 001 001 001 013 019 020 019 
052106 
014003 105236 104233 132320 051092 032042 104232 132325 183492 183465 172419 112261 121279 191537 192562 21066Θ 172419 173426 113273 191542 132319 016017 153377 111252 204635 124300 123295 182472 204633 191541 1935Θ5 204637 175448 161385 181453 204633 173429 161392 204636 182466 161458 185525 182467 185528 161390 131314 162397 051095 171408 042066 042066 053114 053114 
053117 104232 162474 141339 172423 202611 206655 019024 052112 193587 035057 204634 183504 185526 183503 162399 111256 032041 051096 204637 051095 032042 192550 142350 052110 191539 112259 182474 016016 019025 019024 131311 192561 205644 192562 
HUETZUM 
HOEVEDE HOEVEL HÜEVËLHOF HUEVELS HOEVER HOEVER HOEXTER STADT HOF HOF A 0 STEINACH HOF STADT HOF UND LEMBACH HOFASCHENBACH HO FBI EBER HOFDORF HOFDORF HOFELO MAUSCH6ACH HOFEN HOFEN HOFEN HOFENDORF HOFFELO HOFFELD HOFFENHEIM HOFGEISMAR STADT HOFHËGNENBERG HOFHEIM HOFHEIM A TS STADT HOFHEIM I UFR STADT HÜFKIRCHEN HOFKIRCHEN HOFKIRCHEN MARKT HOFOLDING HOFS HOFSGRUND HOFSTAEDTEN HOFSTARRING HOFSTETT EMERBUCH HOFSTETTEN HOFSTETTEN HÜFSTETTEN HOFSTETTEN HÜFSTETTEN HOFSTETTEN HOFSTETTEN HOFWEIER HOFWEILER HU G SCHUER HOHE HüHEBACH HO HEE SC HE HüHEGASTE HO HEGE ISS HOHEGEISS GEMFR GEBIET 
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NAT. 
172416 
183490 183490 106243 052111 192566 172422 101226 019021 204634 192550 111252 042065 043071 043071 132323 091181 204632 019024 173427 183502 035055 142352 205644 183493 204633 202608 202613 201594 051093 113269 182465 151367 192561 
113274 173426 172417 153374 184514 172417 172419 123297 175445 162401 192566 206651 191542 192556 165527 192566 172421 201594 193578 032042 
104234 016017 152371 121282 201591 032042 162477 095207 181453 165532 096216 016017 182464 033045 033045 162472 051093 033045 161386 051094 053120 032042 032041 185529 016016 052109 105236 019U25 019025 052109 032042 044080 051095 163506 202611 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
HÙ HEN GE HR EN 
HOHENGUESSBACH HOHENHAEUSLING HOHEN HA IN HOHENHAMÉLN HOHENHARD HOHENHASLACH HOHENHAUSEN HUHENHÜRN HÛHENKAMMER HOHENKEMNATH Hü HENK IRC HEN H3HENKIRCHEN OLDENBURG HOHENKOERBEN KIRCHSPIEL NORDHORN HOHENKUERBEN KIRCHSPIEL VELDHAUSEN HOHENLEIMBACH HOHENLIMBURG STADT H0HENL1NDEN HQHENLOCKSTEDT HOHENMEMMINGEN HOHENMIRSBERG HOHENMOOR HOHENOELLEN HÜHËNPEISSENBERG HOHENPOELZ HOHENPOLDING HOHENRAUNAU HOHENREICHEN HOHENRIED HOHENROOE HOHENROTH HOHENROTH HOHEN SACHSEN HOHEN SCHAMBACH HÜHENSOLMS HOHENSTADT HOHEN STADT HOHENSTADT HOHENSTADT HÜHENSTAUFEN HOHENSTEIN HOHENSTEIN HÛHENTËNGEN HOHËNTENGEN HO HEN THAN HQHËNTHANN HOHENTHANN HOHENTRESWITZ HOHENTRUEDINGEN HÜHENWALD HÜHENWART HOHENWART MARKT HOHËNWARTH HÜHENWtDORIFN 
HOHtNWEPFL HOHËNWESTËOT HÜHËNWETTERSBACH HO HEN Ζ E LL HUHËNZELL HUHENZETHËN 
H Ü H Ë S T A O T 
HÜHKEPPEL HOHL HuHLACH HOHN HOHN HOHN HOHNE HÜHNECOSTFL HUHNHAUSEM HOHNHÜPST HOHNHÜRST HÛHNHURST HOHN SEN HOHNSTEDT HOHNSTORF HOHNSTORF ELBE HÜHÜLZ HÜHWACHT OSTSEE HO 1ERSDORF HO IHKHAUSEN HÛIS8UETTEL HOI SDORF Hü 1 TL INGEN HOLDENSTEDT HÜLDORF HOLENriERG HOLENBRUNN HÜLHËIM 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 
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013004 052110 031036 034051 101222 042066 171406 202609 201591 031037 019021 045083 053116 031035 132329 096216 153374 031037 183493 033046 012005 014008 132327 131312 182465 
112263 035055 031035 019022 013006 192551 192565 101227 101225 034051 043072 045083 045085 019021 016017 131309 013006 043071 016017 034051 035056 042066 043073 031036 045085 035057 051099 051094 053118 053116 
051096 051096 045064 042066 053117 101224 042066 042066 091180 071138 043073 043072 104231 042066 032042 032042 101222 042066 032040 035056 035058 031035 042064 035055 101226 016013 105240 035057 035057 071135 071136 032C42 210665 
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NAT. 
013006 
132328 132327 035056 185531 174432 016013 111257 016013 174436 095204 051095 091181 032041 105236 161388 131314 053116 132326 172415 203624 206651 192559 191538 174435 172417 035054 035056 111252 113272 112259 113274 111250 191542 191543 10122Ó 101227 106243 104232 106244 045084 045085 161385 161386 204635 206656 182478 182471 132322 101226 111251 204639 113266 204636 
111251 206653 101223 101228 123297 132328 092190 096216 113270 112260 192557 202609 202610 202603 192552 185533 173429 202611 181456 205643 181456 095208 172420 191540 051095 051095 121281 096216 205643 162395 202610 191541 132319 096213 081152 
HOLZACKER 
HOLZAPFEL HOLZBACH HOLZBALGE 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
HOLZBERNDORF HOLZBRONN HüLZBUNGE HOLZBURG HOLZDORF HOLZELFINGEN HOLZEM HOLZEN HOLZEN HOLZEN HOLZEN HOLZEN HOLZERATH HOLZERODE HOLZFELD HOLZGERLINGEN HÜLZGUENZ HÛLZHAM HOLZHAMMER HÛLZHARLANDCN HÜLZHAUSËN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZ HA USEN HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN 
HÜLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HOLZHAUSEN HÜLZHAUSEN HOLZHEIM HOLZHEIM HOLZHEIM HOLZHEIM HOLZHEIM HULZHEIM HOLZ HE IM HOLZHEIM HOLZHEIM HÜLZHEIM A HÜLZINGEN HOLZKIRCH HOLZKIRCHEN HOLZKIRCHEN HOLZKIRCHEN 
A D HAIDE A D PORTA A HAHN A STARNdERGER SFË AM HUËNSTEIN Β BUCHLOE 
ß HOKBFRG Β TEI SENDORF EXTERNSTFINE II UEBEP AAR 
FORST 
MARKT HOLZKIRCHHAUSEN HüLZLAR HOLZMADEN HOLZMANNSHAUSEN HOLZMINDEN HOLZMINDEN HOLZMUEHL 
GEMFR GEBIET STADT 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME ­ NAAM 
013 014 016 OU 009 OU 007 OU OU 018 012 007 003 001 013 013 OU 007 OU 017 016 005 016 013 003 017 001 009 017 020 016 013 021 OU 021 001 004 004 003 003 003 017 OU 020 020 020 016 OU 012 010 005 016 020 014 014 007 013 016 017 oie 013 014 014 012 018 
oie 
016 013 003 005 020 020 017 0 13 018 013 016 017 018 013 016 010 010 010 012 015 014 001 017 
132325 141336 162399 111251 092189 U3267 072144 111251 111252 181456 122290 071135 035055 016017 132320 131309 111250 072143 113268 174436 161386 052106 162394 132319 033046 171406 016016 095208 171409 203620 162398 131315 210663 111253 210668 013004 043071 042065 034051 031035 033046 174435 112263 203619 203619 20 3623 U'2477 113267 121281 lu5237 053116 1623S.6 202611 141337 141336 071139 131306 183492 174435 183492 132329 142355 141337 121280 163504 184513 161385 131308 032041 052106 202602 202602 174437 132326 182471 132320 162401 171407 184515 132327 162396 101223 105238 101223 124300 153374 142358 019021 174432 
BEZ KASSEL STADT BRACHT BELLSCHEIDT KREIS ALSFELD NIEDERRHEIN STADT 
MARKT 
8A0 STADT 
HOMBERG HÚMBERG H0M3ERG HOMBERG HOMBERG HOMBERG HOMBERG HQMBERGSHAUSEN HOMBRESSEN HOMBURG A MAIN HOMBURG V D H HOMER HOMFELD HOMFÉLD HOMMELSBERG HOMMERDINGEN HOMMERSHAUSEN HOMMERSOM 
HOMMERTSHAUSEN HONAU HONAU HONDELAGE HONDINGEN HONERΑΤΗ HONERDINGEN HONHARDT HüNIGSEE HONNEF AM RHEIN BAD STADT H3NSBR0NN HÜNSOLGEN HONSTETTEN HÜNTHEIM HONZRATH HÛOF HOOF 
HOOGE HOOGSTEDE HOOKSIEL 
HOOP E 
HÜOPTE HOPE HOPFAU HÜPFELDE HOPFEN AM HOPFERAU HOPFERSACH HOPFERSTADT HÜPFGARTEN HÜPFMANNSFELD HüPPECKE HOPPENSEN HüPPETENZELL HOPP INGEN HOPPSTAEDTEN 
HOPPSTAEDTEN HOPSTEN HüRATH HORB A 0 STEINACH HORB AM NECKAR STADT HORS Β FUERTH A BERG H0R8ACH HORBACH HUR8ACH HORBACH HORBACH HORBACH HORBEN HUR BRUCH HORBURG HORDORF 
HÜRGAU 
HORGAUERGREUT HüRGEN HORHAUSEN HORHAUSEN 
HORHAUSEN WESTERWALD HORHEIM HORKHEIM HURMERSDORF HORN 
BATHORN 
SEE 
HORN Hú RN 
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NAT. 
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162397 161392 033045 052112 032041 082155 031037 101223 175446 193583 132323 094200 153374 153375 132329 172422 141335 
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NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
HORNBERG 
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0 1 8 
0 1 9 
0 1 3 
0 1 8 
0 1 8 
0 0 3 
NAT. 
¿ 0 4 6 33 
19 3 5 3 1 
1 7 5 4 4 1 
1 7 1 4 0 6 
1 7 1 4 0 3 
1 3 2 3 2 7 
2 0 5 6 4 1 
1 7 3 4 4 2 
0 3 3 0 4 6 
1 0 4 2 3 3 
0 4 2 0 6 6 
1 2 1 2 ο 0 
0 5 1 0 4 5 
1 3 2 3 1 9 
0 3 5 0 5 4 
1 9 1 5 3 6 
0 4 2 0 6 4 
1 6 2 4 0 0 
2 U 4 o 3 4 
2 0 6 6 5 7 
2 0 3 6 2 5 
1 9 3 5 6 1 
o 3 1 U 4 b 
1 7 5 4 4 1 
1 9 3 5 6 5 
19 3 5 3 2 
1 0 1 2 2 2 
1 3 3 4 9 4 
1 3 2 3 2 0 
1 7 ^ 4 4 2 
1 6 2 3 9 4 
1 3 2 3 2 0 
1 6 3 5 C 2 
1 4 1 3 3 6 
1 9 2 5 5 4 
1 7 1 4 0 5 
1 8 3 4 9 1 
1 8 3 5 0 o 
1 6 3 4 9 1 
1 9 2 5 6 3 
1 9 2 3 6 4 
1 7 1 4 1 0 
l d 4 5 1 4 
2 0 6 6 5 7 
1 7 4 4 3 6 
1 9 2 5 5 4 
1 3 2 3 2 3 
1 8 4 5 1 3 
1 8 5 5 2 9 
0 3 2 0 4 1 
1 1 3 2 7 2 
1 4 3 5 7 7 
1 1 2 2 6 1 
2 0 2 6 0 7 
1 7 1 4 C 7 
0 9 5 2 0 5 
1 1 2 2 6 0 
2 0 6 6 5 3 
1 6 2 4 7 9 
1 4 2 3 4 3 
1 7 2 4 1 ­ 9 
1 7 3 4 2 6 
2 0 4 6 3 7 
2 0 3 6 2 5 
1 7 2 4 2 0 
1 4 2 3 5 1 
0 6 2 1 5 5 
1 1 1 2 5 4 
1 6 1 3 8 5 
0 5 1 C 9 2 
0 5 1 0 9 3 
1 1 2 2 5 9 
0 9 6 2 1 7 
1 0 6 2 4 2 
1 6 2 4 6 7 
1 8 3 4 9 9 
1 0 1 2 2 5 
1 8 3 4 9 8 
0 3 5 0 5 7 
1 1 1 2 5 0 
0 1 6 0 1 6 
0 5 1 0 9 4 
1 8 5 5 3 1 
1 8 4 5 1 5 
1 9 3 5 8 3 
1 3 2 3 1 9 
1 8 3 4 9 0 
1 6 2 4 6 9 
0 3 5 0 5 5 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
K I R C H B E R G 
K I R C H S É R G Δ [ N N 
K I R C H S ÉRG AN Oc­ . I L L ! " 
K I R C H o Ë R G AN C\:<> J A ­ S T STADT 
K I R C H B E R G AN UER HURÄ 
K I R C H S E R G HUNSUUECK STA.õT 
K I R C H B I C H L 
K I R C H S I E R L I N G E N 
K I R C H B O I T Z E N 
K I R C h S O R C h F N 
K IRCHBORGUH 
K I R C H E ­ : AC h Τ 
KIP.CH¿?.AK 
K I R C H U A U N 
K I R C H D O R F 
Κ I R C H u n R F 
Κ I R C H G O R F 
Κ IRCHOOP F 
K I R C H D O R F 
K I F C H D O R F 
Κ I R C H U O R F 
K I R C H D O R F A I N N 
K l k C H O J R F AK D e l STFΡ 
K I K C H U O K F " AN DER I L L F > : 
K I R C H D O R F B O S T c R H O F L N 
K I P C H D C R F I WALD 
K I R C H D Û R N S Ë P G 
K I N C H E H R E N B A C H 
K I R C H E i b 
Κ I P C Η t Ν 
K I R C H E N H A U S r f J 
KIPCHC­N n t H o A C h S I E G 
Κ IP.CHE.M_ IRK I G 
K I R C H E . . . OLLENr lACH 
K I R C H E N D E M C N k F U T H 
K l R C H E M K I R N b E R G 
K I R C H E N L A I B A C H 
K I R C H t R i L A M I TZ STAOT 
Κ I R C H L N P I N G A R T E N 
Κ iKCHoK'RE IMO AC Η 
Κ I r ' C H Ë . \ i ' . J H R c A C H 
Κ Ι ¡ Ό h t Ν SALL 
K l f i C H L N S I T T E N H A C H 
K I R C H E N S U R 
K I H C H L N T C L L I N .FUR Τ 
K IP .CHcNTHUMSACH MAP KT 
K I R C H L S C H 
Κ I R C H F A P P N U A C H 
K I K C H F C M S A C H 
Κ I R C H G E L L E R S E N 
K l R C n r - . r t l N STAOT 
Κ IR CHhA M 
K I R C H H A SEL 
K I R C H H A S L A C H 
K I R C H H A O S Ë N 
K I P C H F I E I M 
K I R C H H f c Ι M 
K I R C h H t " I * 
* I R C H H Ë IM 
N I R C H H C lì· : A D Wl. IM ST RA SSL 
K I R C H H F I M AM Ν.".­Γ. Κ V i 
K I R C H h É I M AM P I E S 
Κ IRCHHË IM S MUENCHEN 
K I R C H H E I M I SCH« MARKT 
K I R C H H E I M UNTER TECK STADT 
K l k C H H E I M B O L A N D E N STADT 
K I R C H H E L L E N 
K I R C H H O F 
K I R C H H Ö F E N 
K I R C H H O R S T 
K I R C H H O R S T E N 
K I R C H H O S B A C H 
K I R C H H Û V E N 
K IRCHHUNDEM 
K I R C H L A U T E R 
K I R C H L E I N 
K I R C H L E N G E R N 
K I R C H L E U S 
K I R C H L I N T E L N 
K I R C H L O T H E I M 
K I R C H N U E C H Ë L 
K I R C H O H S E N 
K I R C H R I M B A C H 
K I R C H R 0 E T T E N 3 A C H 
K I R C H R O T H 
K I R C H S A H R 
K I R C H S C H L E T T E N 
K I R C H S C H U E N B A C H 
K I R C H S E E L T E 
­ NAAM 
422 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
0 20 







013 014 υ 16 0 13 014 0 15 0L4 ul4 013 012 Oil 014 014 Oil 001 013 COS U2Ù G17 G 16 001 Old 001 019 019 UOl oOl uul 019 U21 018 OUI ,904 019 U U 00 3 ù lb 010 3 12 012 001 001 OCl 005 004 C12 005 004 003 005 005 003 005 005 001 005 004 005 O U 003 003 005 003 005 003 003 004 C03 012 005 001 005 012 003 
204632 
206656 031034 106242 113272 033046 033047 051096 206650 131311 032042 035055 031034 161385 181437 131313 141337 161392 163 5 30 141336 152370 141336 142353 
1.32 32 3 
124300 
113273 
141337 141336 113267 019023 132327 052112 202605 175446 182479 019021 1·32461 012003 191542 193567 01601ο 01300ο 012005 192552 21066 3 165529 Oltu 16 043071 193532 1122 60 031035 184514 101224 124302 122269 016016 019025 012005 051094 043073 124301 052112 045063 032040 052106 052111 032042 052112 052112 019021 052108 045063 052110 113270 033045 033046 052112 052110 052108 052U0 031037 043073 032040 123294 052110 019023 052106 124303 032040 
KIRCHSËEON MARKT 
KIRCH STAETT KIRCHTIMKE KIRCHVEISCHEDE KIPCHVERS KIRCHWAHLINGEN KIRCHWALSEDE KIRCHWEHRËN KIRCH wEIDACH KIkCHWÉ ILL'R KIRCHWEYHE KlkChWËYHË K IRCHWT STÉOT KIFCHZARTEN KIkCHZELL MAPKT KIPF 












K IP SC HWEILEP 
K IF TOP. F STADT 
K I SOO ^F 
KISSELBACH 
K I S S t VLRUECK 
K I S S I N G 
K I S S L E G G 
K I S T 
K I T T L I T Z 
KI TZ INGEN STADT KIUS KLAEHAM KLAFFER STRASS KLAMP K.LANX ;UELL KLAPPhoLZ KLAR DORF KLARENTHAL KLAUSAURACH KLAUSCORF KLAUSHFIOL KLAUTZËNSALH KL ESA KLECKFN KLËËUUKF K L Ë Ë K A M P 
K L Ë E S T A Ü T 
KLtIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLfcIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN 




001 005 003 U05 003 003 004 005 005 005 003 005 005 012 003 001 012 003 005 005 003 005 005 003 004 003 007 001 001 001 007 001 005 001 012 001 001 005 005 005 005 004 005 005 U03 003 005 0 12 005 012 001 005 014 OOI úül U12 019 020 019 U U 017 016 020 017 020 oía 021 017 ola 009 014 005 018 015 005 010 003 010 010 009 010 ou 017 Ú03 010 O U 005 020 
NAT. 
033046 
019025 052112 032040 051097 035055 032042 043073 051094 052110 051093 035057 052110 052111 122287 035055 019024 122289 032C40 052111 053118 035054 051092 052108 031034 045063 031035 072145 019022 019022 019021 071135 012005 053117 019023 123294 019021 019025 053113 052106 052107 052109 043073 052107 051099 032042 032042 052109 124302 052112 122269 019025 053116 141336 016013 019021 124302 193576 202612 192557 112263 171405 1β2475 201591 172420 202606 181453 210665 172419 182464 095205 142358 051092 162475 153374 051094 104231 035055 104232 101228 092190 101227 U1251 174436 035056 101223 112260 051093 202611 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
KLEIN 
KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN KLEIN 
HAE USL INGE Ν 
HAN SOORF HEERE HEIDE HËIDORN HENSTEDT HESËBECK HESEPE HILLIGSFELD HIMSTFDT HÜLTENSEN HUTBERGEN ILDE ILSEDE KARSEN KOEHREN KüLLMAR KROTZENSURG KUEHREN LAFFERDF LENGDEN LESSEN LOSKE MAHNER MEC KELSEN MIMKELAGE MOOR NFTTÉRDEN NORDENDE OFFEN SE TH PAHPAU REKEN RHEIOE RHUËÜËN ROENNAU RUHRHEIM SARAU SCHENKËNBERG SCHNEEN SCHOEPPENSTEDT SCHWUELPER SISBECK STAVtRN STEIMKF SUËNTEL SUESTËDT THONDORF 
T W U Ë L P S T Ë D T 
UMSTADT VAHLPERG WËLZHËIM WËSËNKF.RG WIERSHAUSEN WINTERNHEIM WITTÉNSFË ZECHER ZIMMERN KLEINAIGN KLEINAITINGEN KLEINALFALTERSACH KLEINALMERODE KLEINASPACH KLEINBARDORF KLEINBERGHOFÉN KLEINBETTLINGEN KLEINBEURFN KLEINbLANKENBACH KLEINBHTTERSDORF KLEINBOTTWAR KLEINBRACH KLEINBUELLESHEIM KLEINBUNOENBACH KLËINBURGWËÛEL KLEINEIBSTADT KLEINEICHÜLZHEIM KLEINËNBËRG KLEINENBERG STADT KLEINENSURSTEL KLEINENBREDEN KLEINFNBREMEN KLtlNENSRÜICH KLËINENOORF KLËINENGLIS KLEINËNGSTINGEN KLËINENHEERSË KLËINENMARPE KLEINENSEF. KLEINENWItDEN KLEINER OL INGEN 
424 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
O U 
014 018 017 016 016 O U 017 018 001 009 005 017 018 017 018 013 013 017 018 014 020 016 007 020 020 020 013 018 018 018 016 012 013 018 014 016 018 004 018 O U 013 0 18 004 O U 017 004 012 019 018 016 018 O U 018 001 020 018 015 014 018 O U 017 oie 016 013 020 018 018 001 019 003 001 018 001 001 020 016 003 003 015 001 U1H 010 001 001 007 013 010 020 
1U255 





































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
013 014 019 0 20 018 017 018 014 017 020 001 003 001 001 019 012 004 018 010 020 020 020 012 004 013 018 020 004 017 003 010 013 013 009 013 016 010 019 005 018 005 018 O U 018 014 017 012 014 014 UOl 021 005 005 001 013 C13 013 020 012 017 017 017 005 O U 018 018 019 019 003 003 Ola 001 003 013 020 010 021 013 001 009 O U 012 003 016 013 0 17 014 020 
206657 
132326 142347 192561 201591 182477 171407 161456 142347 173429 202609 019021 031036 013006 013006 192559 122287 045085 185530 101225 201594 202607 206657 121282 043073 132327 183499 202612 042066 174433 035055 105240 131310 132327 095207 131314 162399 105236 192562 052112 183497 052107 182471 111253 185524 142349 172422 124300 142353 142358 013006 210666 053116 051096 019021 132321 132316 131312 205641 124300 171407 171408 171407 052106 113267 183496 183498 192550 192562 032040 034051 182469 016016 032042 132325 202604 101224 210665 131313 019022 094199 113274 121281 032042 161384 131313 172416 141336 203625 
KLING 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 
012 019 015 U03 013 017 014 O U 018 017 020 016 005 020 017 013 020 016 016 005 O U 017 012 018 018 018 0 15 009 001 005 005 003 020 012 019 O U 009 012 010 010 016 014 013 O U O U 013 021 009 013 oie 020 017 018 019 019 uie 018 003 010 001 001 018 016 013 013 013 019 019 019 013 012 017 019 0U5 012 O U 010 012 O U 009 010 017 019 005 013 020 0 17 003 
203625 
124303 193565 153378 031037 132327 172421 142354 113274 182472 173427 202612 161384 052110 204639 175445 132319 201593 183493 162400 051094 111255 174439 123295 
18 5 5­24 
181453 182475 15337Θ 094200 016017 052109 052109 031035 206652 122290 192565 112262 095208 122290 104234 105240 163502 142352 132328 111254 112261 131309 210666 096214 131313 183502 201592 173426 182472 193577 193563 183499 183504 032041 101223 019025 019021 183490 183499 132323 132323 132320 192555 192550 193578 131314 121278 172420 192559 051093 121279 111255 106242 121279 112260 096211 101223 175443 193575 053116 132319 206651 174439 032040 
KOENGHAUSEN 
KO EN IG BAD KOENIGBACH KOENIGHEIM KOENIGREICH KOENIGSAU K0ENIGS3ACH KOENIGSBACH AN OER WEINSTRASSE KÜËNIGS8ERG KÜENIGS8ERG I BAY STADT K0ENIGS3R0NN KUENIC­SBRUNN KOENIGSCHAFFHAUSEN KUENIGSDAHLUM KOENIGSDOP.F KOENIGSEGGWALD KOENIGSFELO KOÉNIGSFELD KOENIGSFELO KOENIGSFELO IM SCHWARZWALD KOÉNIGSFOERDE KÛENIGSHAGEN KOENIGSHEIM KOENIGSHOFEN KOENIGSHÜFEN A 0 HAIDE KOENIGSHOFEN A Ü KAHL KOENIGSHOFEN I GRABFELD STADT KOENIGSHOFEN STADT KOENIGSHÚVEN KOENIGSHUEGEL KOENIGSLUTTER AM ËLM STADT KOENIGSLUTTER GEMFR GEBIET KOENIGSMOOR KOENIGSSEE KOENIGSTEIN I TS STADT KOENIGSTËIN MARKT KOENIGSWALD KÜENIGSWINTER STADT KOEPPERN KO ERB ECKE KOERBFCKE MOEHNESEE K0ER3ELD0RF KOERBORN KO ERDORF KOËRLE KOERNßACH 
K Û Ë R P E R I C H 
KOERPRICH 
K Ü E R R E N Z I G 




005 005 018 001 003 019 020 010 019 001 013 016 001 016 019 001 014 012 019 018 005 013 O U 013 009 016 013 019 021 014 O U 019 020 018 O U 016 oía 013 019 009 0 20 
013 001 0 20 







032041 193575 204631 104232 192561 012003 132323 161384 019024 161384 193584 019021 142352 124300 192553 183490 051092 132323 113268 13130S 095205 162394 131313 192566 210663 142352 111254 192566 202612 163496 112260 162396 135525 131313 193573 096215 202606 131312 012003 201594 163490 016013 131312 132325 172423 153374 111255 163506 131314 161386 131314 183500 184517 096211 185531 172418 172419 092190 032040 132327 183495 016013 096214 210668 162466 163506 132319 182472 132323 204635 192551 142350 185529 013002 032C41 131309 132320 192552 131311 142358 051096 203623 165528 113274 
NAME - NOM 
KOLDENBUETTEL 
KOLDINGEN KOLENFELO KOLITZHEIM KOLKERHEIDE KOLKHAGEN KOLLBACH KOLLBACH KOLLERBECK KOLLERSRIED KOLLERUP KOLLIG KOLLMARSREUTE KOLLMOOR KOLLNAU KOLLNSURG KOLLOW KOLLWEILER KOLMBACH KOLMBERG KOLMSDÛRF KOLSHORN KQLVERATH KÜMBACH KUMMEN KOMMERN KOMMINGEN KOHMLINGEN KONURAU KONFELD KüNKEN KÜNNEFFLD KONNËRSREUTH MARKT KONRAÜSHOFEN KONRADSREUTH KÜNRODE KONSTANZ STADT KÜNSTEIN KONZ STAOT KONZELL KONZEN KONZENBERG KOPP KOPPELHECK KOPPENBACH KOPPENWINÜ KOPPERBY KUPSCHEIO KÜRB K0R3 KURS KORÜACH STADT KGRBÉRSDÜRF KÜP.DEL KORK KÖRUNGEN K0RN8ACH K0KN8URG MARKT KORNELIMUENSTER KÜRNHOEFSTAUT KORNTAL STAOT KÜRNWcSTHFIM STADT KORSCHENbROICH KURVIN KORWEILER KOSBACH KOSEL KOSLAR KOSTENBACH KOTHEN KOTHIGENSIBERSBACH KüTTENBüRN KOTTENBRUNN KÜTTENHEIM KOTTGEISERING KÜTTINGWOERTH KOTTWEILER SCHWANDEN KOTZENAURACH KOTZENBUELL KOVAHL KUXHAUSEN KRAAM KRACHENHAUSEN KRADENBACH KRAEHENBERG KRAEHENWINKEL KRAFTISRIEO KRAFTSBUCH KRAFTSÜLMS 
- NOME - NAAM 
428 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 
020 020 005 018 013 007 003 005 012 020 018 018 013 013 017 018 O U 016 015 018 013 013 003 005 005 014 007 010 018 016 003 009 012 005 014 005 003 003 016 001 UOl 003 001 001 001 UOl 016 015 010 017 012 uie 013 021 013 020 020 009 019 013 019 020 005 010 020 013 009 018 004 010 014 018 014 014 012 005 003 019 012 O U 012 018 019 001 014 016 003 013 
033045 
206654 204638 051093 182467 131315 072143 031037 051093 122291 204634 185526 185531 132327 132326 175446 181454 112262 182469 153374 185531 132324 131312 032040 053115 051098 141337 071135 1062 43 181456 162398 035057 092164 124300 053117 142352 051095 033046 032040 183490 019024 019024 034051 014006 019024 019024 019023 162401 153378 101226 175447 121232 185531 1 31.313 210663 132323 205643 202612 096212 193578 132319 193567 204631 051093 106243 203621 131313 095205 181456 045085 105240 142350 184512 142351 141339 123295 053116 032040 192556 124300 113274 123297 183493 191543 019021 142355 185524 032042 131315 
KRAGEN 




OOI 003 001 010 018 018 007 018 015 020 012 020 019 009 001 001 001 001 001 019 018 014 019 001 013 014 019 013 019 007 005 013 020 001 013 020 001 004 018 012 O U 015 016 020 003 001 013 003 001 019 001 001 001 013 019 oie ou 013 ou oie 017 009 005 001 001 001 014 ou 009 020 018 020 005 010 019 020 001 003 001 004 001 010 003 018 015 O U 013 013 
NAT. 
113274 
016017 033046 016016 106243 181453 181455 071135 183497 152370 206657 122290 203624 192552 096216 014009 012003 016017 019025 019024 192552 182478 141336 191539 012005 132325 142352 192554 131309 192562 072145 051093 132329 205642 019021 132323 203621 019021 045084 162471 124300 113274 153376 162398 202608 03204Q 016016 131306 031037 019024 192559 019021 016017 014C04 132320 192557 184514 112260 131313 113273 184514 172417 095205 051098 019021 014009 019024 142352 112263 096213 201591 183502 202613 053117 104234 193577 202609 016016 034051 019021 045084 019023 101226 035057 185532 153376 111255 132327 132327 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
KROFDORF GLEIBERG 
KROGASPE KROGE KROKAU KROMBACH KROMBACH KROMMENTHAL KROMMERT KRONACH STADT KRONAU KRONBERG KRONBERG TS STADT KRONBURG KRONDORF KRONENBURG KRONPRINZENKOOG KRÜNSGAARD KRONSHAGEN KRONSHORST KRONSMOOR KRONSTETTEN KRÖNUNGEN KRONWEILER KRONWINKL KROPP KRÜPPACH KROTTELBACH KROTTENSEE KRUCHTEN KRUCKENBERG KRUDENBURG KRUECKEBERG KRUËMMEL KRUEN KRUEZEN KRUFT KRUGZELL KRUKÜW KRUKUM KRUM KRUMBACH KRUMBACH KRUMoACH KRUMSACH KRUMBACH SCHWABEN STADT KRUMMASEL KRUMMBEK KRUMMENAU KRUMMENDEICH KRUMMENDIEK KRUMMENNAAB KRLMMESSE KRUMMWISCH KRUMSTEDT KRUNKEL KRUPPACH KRUPPACH KRUSPIS KRUTWEILER KUBACH KUCHA KUCHEN KUCHENHEIM KUCKSHAGËN KUDDEWOERDË KUDEN KUDENSEE KUE8ELBERG KUECHEN KUECKHOVEN KUEH6ACH MARKT KUEHLENFELS KUEHLENTHAL KUEHLER GEMFR GEBIET KUEHLSEN KUEHNHAM KUEHNHAUSEN KUEHREN KUEHRSTEOT KUEHSEN KUEINGDORF KUEKELS KUEKENBRUCH KUEKENMOOR KUELSHEIM KUELSHEIM STADT KUELTE KUELZ HUNSRUECK KUEMBDCHEN 
430 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 003 010 010 012 017 019 018 019 019 018 U15 013 009 016 016 OIO 003 013 oía 015 014 016 003 003 013 003 003 003 019 oía 001 019 001 019 013 020 018 010 018 017 003 016 017 015 013 018 001 014 017 010 003 020 021 '005 013 013 019 019 019 O U 010 004 003 003 010 005 007 001 019 019 001 005 020 014 003 003 017 019 007 003 001 015 005 OOI 004 010 019 012 
183505 
032040 101224 105236 121279 171408 193585 183497 192550 192562 182479 153377 132323 095207 161387 162401 105237 032040 132323 182478 153378 142349 161387 031037 035055 132325 031034 031034 032040 192555 183486 019021 192558 019022 193587 132325 202609 183494 106244 183504 171410 035054 161391 172415 153378 132324 185527 019022 142352 174438 101228 031037 202602 210665 053116 131309 131309 192557 192561 191542 U1256 101225 043071 032040 032040 106244 051096 072144 019021 192557 191541 016016 051094 203624 142354 033045 033045 174437 193587 071139 031037 013006 151367 051097 019024 043073 101222 193586 122289 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
005 
005 005 003 O U O U 019 001 O U 019 004 010 001 003 001 005 005 003 004 004 012 012 012 017 oie 019 017 016 018 017 O U 014 O U 016 020 018 013 013 010 018 005 009 017 012 017 016 019 020 003 017 003 003 O U 012 
00 , 003 O U ola 019 oio 015 017 019 001 013 005 oie 009 020 005 005 013 012 012 O U 016 020 003 019 010 005 010 005 010 010 001 007 003 019 
051092 
051098 053119 034052 111257 113270 192560 012003 113270 193582 042064 104232 019022 033043 019025 053117 053117 034051 043072 045083 121278 124303 122289 172421 185533 193585 175447 161388 183497 173429 113269 142352 
113273 162394 204634 183501 132325 132325 101229 185531 053U7 092189 171410 121279 174432 161391 192550 201593 032042 171406 035056 034051 113271 122288 095205 032040 113272 182470 193575 105238 153374 175446 192562 013004 132323 051093 185531 093197 204633 053115 051096 132325 123295 122287 U2259 162398 202608 031034 191541 106243 053120 105236 051091 101226 101226 013004 071133 032040 193585 
LANDWEHR 
LANDWEHR GEMFR GEBIET LANDWEHRHAGEN LANDWUERDEN LANERTSHAUSEN LANG GOENS LANGAU LANGBALLIG LÄNGD LANGDORF LANGEFELO LANGELANO LANGELN LANGELOH LANGELOHE LANGELSHEIM GEMFR GEBIET LANGELSHEIM STADT LANGEN LANGEN LANGEN LANGEN BERGHEIM LANGEN BROMBACH LANGEN STAOT LANGENALB LANGENALTHEIM LANGENAMMING LANGENARGEN LANGENAU LANGENAU LANGENAU STADT LANGENAUBACH LANGENBACH LANGENBACH LANGENBACH LANGENBACH LANGENBACH LANGENBACH BEI KIRBURG LANGENBACH BEI MARIENBERG LANGENBERG LANGENBERG LANGENBERG GEMFR GEBIET LANGENBERG STADT LANGÉNBEUTINGEN LANGENBIEBER LANGENBRAND LANGENBRAND LANGENBRUCK LANGENBRUCK LANGENBRUEGGE LANGENBURG STAOT LANGENDAMM LANGENDAMMSMOÜR LANGENDERNBACH LANGENDIEBACH LANGENOORF 




001 G18 016 014 003 020 020 016 020 020 018 016 020 013 017 016 O U 012 012 018 018 O U 016 015 018 010 014 O U 012 019 019 016 018 




019021 182465 183502 141337 031036 201594 202612 162395 204631 204633 131455 162396 202613 132328 175441 162400 112261 123297 122288 183494 183498 113272 185532 152371 185524 105238 141337 111252 '124300 192555 192561 161387 184513 
042068 202612 096212 106244 0440ΘΟ 193575 113273 042066 033C45 175447 191542 051096 081152 132323 132326 105236 123297 113270 092191 124302 012005 131314 124300 201593 034052 052107 016017 035057 202602 096214 141336 142358 034051 092191 019021 183491 203624 132319 192559 032040 019021 163498 121261 192552 121280 206657 192562 113270 185526 191540 019025 019025 131312 131312 053121 
ι 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
LANGENKREITH 
LANGENLEHSTEN LANGËNLEITEN LANGENLOH LANGENLONSHEIM LANGENMOOR LANGENMOSEN LANGENNEUFNACH LANGENORONACH LANGENPETTENBACH LANGENPREISING LANGENPROZELTEN LANGENRAIN LANGENREICHEN LANGENSCHEID LANGEN SC HEMMERN LANGEN SCHILTACH LANGENSCHWARZ LANGENSEIFEN LANGENSELBOLD LANGENSENDELBACH LANGENSTADT LANGENSTEIN LANGENSTEINACH LANGENSTEINöACH LANGENSTËINBACH LANGENSTRASSE HEDDINGHAUSEN LANGENTHAL LANGENTHAL LANGENTHAL LANGENTHEILEN LANGENTHONHAUSEN LANGENWINKEL LANGENZENN STAOT 
LANGEOOG LANGERR INGEN LANGERWEHE LANGEWIESF LANGHÜERDEN LANGGRABEN LANGHECKE LANGHOLT LANGLINGEN LANGNAU LANGQUAID MARKT LANGREDER LANGSCHEDE LANGSCHEID LANGSCHEID LANGSCHEID SORPESEF LANGSCHIED LANGSDORF LANGST KIERST LANGSTADT LANGSTEDT LANGSUR LANGWAOEN LANGWAID LANGWARDEN LANGWEDEL LANGWEDEL LANGWEDEL FLECKEN LANGWEID A LECH LANGWEILER LANGWEILER LANGWIEDEN LANHAUSEN LANK LATUM LANKAU LANK ENDORF LANNENBERG LANTERSHOFEN LANZ LANZE LANZE LANZENDORF LANZENHAIN LANZENRIED LANZINGEN LAPPACH LAPPERSDORF LAROENBACH LARRIEDEN LARSBACH LASBEK DORF LASBEK GUT LASCHEID LASEL LASFELDE 
___________________________________________________________________ 
434 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
010 101227 LASHORST 017 171408 LASSBACH 010 101226 LASSBRUCH 013 132323 LASSERG 003 031035 LASSROENNE 004 044078 LASTRUP 001 019023 LATENDORF 005 051094 LATFEROE 005 051096 LATHWEHREN 020 202611 LAUB 018 182469 LAUB 013 131310 LAUBACH 013 132327 LAUBACH 005 053119 LAUBACH 017 173426 LAUBACH 012 122291 LAUBACH O U 113270 LAU8ACH STADT 017 175445 LAUBBACH 005 053117 LAU8BERG GEMFR GEBIET 020 203624 LAUSEN 020 203621 LAUBEN 018 184513 LAUBENDORF 014 141337 LAUBENHEIM 014 141338 LAUBENHEIM 018 185527 LAUBENZEDEL 011 113273 LAUBUSESCHBACH 020 203620 LAUCHDORF 017 173426 LAUCHHEIM STADT 015 153378 LAUDA STADT 012 124300 LAUDENAU 017 171409 LAUDENBACH O U 112263 LAUDENBACH 015 151367 LAUDENBACH 018 182473 LAUDENBACH 016 1B1457 LAUDENBACH 015 153374 LAUOENBÉRG 013 132326 LAUDERT 013 131312 LAUUESFELD 005 051099 LAUENAU FLECKEN 005 053116 LAUENBERG 003 033047 LAUENBRUECK 001 019021 LAUENBURG ELBE STADT 005 053120 LAUENFOERDE FLECKEN 005 051098 LAUENHAGEN 018 183497 LAUENHAIN 018 183497 LAUENSTEIN 005 051094 LAUENSTEIN FLECKEN 012 124303 LAUERBACH 016 161383 LAUF 018 183490 LAUF 018 184515 LAUF A 0 PEGNITZ STADT 016 161454 LAUFACH 011 113274 LAUFOURF 013 131315 LAUFELO 016 161389 LAUFEN 017 171405 LAUFEN AM KOCHER 017 174431 LAUFEN AN DER EYACH 020 206653 LAUFEN STAOT 016 162397 LAUFENBURG BADEN STADT 012 123297 LAUFENSELDEN 019 1 9 2 5 6 1 LAUFENTHAL 013 132327 LAUFERSWE ILEP 017 171407 LAUFFEN AM NECKAR STADT 017 174437 LAUFFEN OB ROTTWEIL 020 202613 LAUGNA 005 0 5 2 1 0 9 LAUINGEN 020 202603 LAUINGEN DONAU STADT 014 142348 LAUMERSHEIM 003 0 3 1 0 3 6 LAUMUEHLEN 0 1 1 113274 LAUNSBACH 013 131312 LAUPERATH 017 175441 LAUPERTSHAUSEN 017 1 7 5 4 4 1 LAUPHEIM STADT 
013 132328 LAURENBURG 009 0 9 6 2 1 1 LAURENSBERG 009 0 9 6 2 1 4 LAURENZBERG 
0 1 4 141337 LAUSCHIED 016 1 6 2 4 0 1 LAUSHEIM 012 124300 LAUTEN WESCHNITZ 017 171406 LAUTENBACH 016 161391 LAUTËN8ACH 016 161390 LAUTENBACH 0 2 1 210664 LAUTENBACH O U 112260 LAUTENHAUSEN 
005 053122 LAUTENTHAL BERGSTADT O U 113270 LAUTER 018 182467 LAUTER 018 182464 LAUTER θ BAD KISSINGEN 017 175442 LAUTÉRACH 
435 
REG. 
017 019 021 020 020 020 020 020 020 020 018 012 020 017 014 019 017 012 014 013 009 017 020 013 013 003 003 003 004 013 018 021 018 001 020 009 018 005 004 004 004 001 O U 007 019 007 0 20 012 007 004 004 004 018 003 010 003 003 018 004 001 020 007 016 001 016 018 016 018 018 001 013 020 003 001 001 012 O U O U 017 003 017 O U oia 005 017 001 004 005 015 
NAT. 
174437 192551 210665 202608 206654 204631 204634 202613 206655 201594 183503 121281 202613 173426 142352 192557 173428 124300 142351 132322 095208 174431 203624 132325 131316 035056 034051 031034 043072 132321 185528 210666 182465 016016 203619 095205 183505 052110 045083 045085 045083 013006 111256 07U39 193578 071139 203620 123294 071136 042066 042066 042066 184517 035056 101226 035056 035055 183490 042067 019023 203624 07U34 161386 014006 161365 163491 161392 185524 183498 016013 132323 202611 032042 016016 019021 121279 1U250 113267 172421 034051 173429 113267 185523 052106 171407 014009 043073 051092 153374 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
LAUTERSACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERBACH LAUTERSACH LAUTER8ACH STADT LAUTERSRUNN LAUTERBURG LAUTERECKEN STADT LAUTERHOFEN MARKT LAUTERN LAUTERN LAUTER SHE IM LÄUTERT LAUTHAUSEN LAUTLINGEN LAUTRACH LAUTZENBRUECKEN LAUTZENHAUSEN LAVELSLOH LAVEN LAVENSTEOT LAXTEN LAY LAY LEBACH LEBEN HAN LEBRAOE LECHBRUCK LÊCHENICH STADT LECHENROTH LECHSTEOT LECHTERKE LECHTINGEN LECHTRUP MERZEN LECK LECKRINGHAUSEN LEDOE LEDERDORN LEEDEN LEEDER MARKT LEEHEIM LEER LEER OSTFRIESLAND STADT LEERHAFt LEERORT LEERSTETTEN LEESE LEESF LEESERINGEN LEESTE LEESTEN LEEZDORF LEEZEN LEGAU MARKT LEGDEN LEGELSHURST LEHE LEHEN LEHEN LEHENGEÄICHT LEHENGUETINGEN LEHENTHAL LEHMBEK LEHMEN LEHMINGEN LEHMKE LEHMKUHLEN LEHMRAUE LEHNERZ LEHNHAUSEN LEHNHEIM LEHNINGEN LEHNSTEDT LEHR LEHRBACH LEHRBERG MARKT LEHRE LEHRENSTEINSFELD LEHRSBUETTEL LEHRTE LEHRTE STAOT LEIBENSTADT 
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104231 LEIBERG 191540 LEIBERSDORF 161383 LEIBERSTUNG 162398 LEIBERTINGEN 202610 LEIBI 193583 LEIBLFING 112261 LEIBOLZ 184513 LEICHENOORF 093197 LEICHLINGEN RHEINLANO STADT 131312 LEIDENBORN 165526 LEIDENDORF 132327 LEIOENECK 113272 LEIOENHOFEN 161458 LEIDERSBACH 121278 LEIOHÉCKEN 210666 LEIDINGEN 202609 LEIDLING 174431 LEIDRINGEN 183502 LEIENFELS 052107 LEIFERDE 052112 LEIFERDE 202603 LEIHEIM 113270 LEIHGESTERN 132319 LEIMBACH 131309 LEIMBACH 112261 LEIMBACH 112260 LEIMBACH 111257 LEIMBACH 142355 LEIMEN 153375 LEIMEN 132319 LEIMERSDORF 142349 LEIMERSHEIM 183496 LEIMITZ 111257 LEIMSFELD 182475 LEINACH 184516 LEIN8URG 052112 LEINDE 172415 LEINFELDEN STADT 202606 LËINHEIM 132326 LEININGEN 174435 LEINSTETTEN 142353 LEINSWEILER 173428 LEINZELL 162394 LEIPFEROINGEN 202606 LEIPHEIM STADT 183491 LEISAU 141336 LEISEL 161385 LEISELHEIM 121280 LEISENWALD 142354 LEISTADT 032040 LEISTEN 101223 LEISTRUP MEIERSFELD 191542 LEITENHAUSÉN 202602 LEITERSHOFFN 210668 LEÍTERSWEILER 202604 LEITHEIM 105237 LEITMAR 033048 LEITZINGEN 141336 LEITZWEILER 131314 LEIWEN U1255 LELBACH 052109 LELM 111251 LEM8ACH 193576 LEMBACH 162401 LEMBACH 182471 LEMBACH 082155 LEMBECK 142355 LEMBERG 035054 LEMBRUCH 035054 LEMFOERDE FLECKEN 101226 LEMGO STADT 032041 LEMGRABE 035056 LEMKE 043071 LEMKE 051096 LEMMIE 183492 LEMPERTSHAUSEN 053118 LEMSHAUSEN 192555 LENAU 014008 LENOERN 111257 LENDERSCHEID 096212 LENOERSOORF KRAUTHAUSEN 182472 LENOERSHAUSEN 111251 LENDORF 091181 LENDRINGSEN 105240 LENDRINGSEN 171406 LENDSIEDEL 052108 LENGDE 204633 LENGDORF 052111 LENGEDE 
437 
REG. 
ι O U 
003 019 020 020 019 019 015 020 004 007 O U 012 019 019 016 018 020 005 020 009 019 019 018 005 CIlO 019 001 003 018 001 005 020 012 010 016 020 019 019 017 017 oie 015 010 010 019 005 010 008 004 018 009 009 003 010 009 U07 010 018 005 012 014 019 016 013 oie 019 003 O U 013 017 O U 018 018 017 018 O U 016 017 019 018 018 018 013 020 018 
015 oie 013 1 
NAT. 
111255 
031034 192561 204636 203620 192566 192566 153373 203623 043072 071139 112260 124302 191538 192558 182479 181456 205641 053118 206657 095204 193581 191537 185532 051095 106242 192567 017015 032040 185524 019023 051096 201592 123297 101225 162395 206653 192552 192566 172418 171407 185529 152371 101226 101223 192567 053122 101228 081152 043072 183491 095204 095205 03405U 101228 091181 071136 101229 183499 051096 121280 142356 192559 182476 132324 183498 192567 034050 111251 131311 171406 113274 163496 183502 175448 183502 113267 162399 172423 192557 183494 183506 183492 132329 203623 182465 
151367 185523 132324 
ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
LENGEFELD 
LENGENBÜSTEL LENGENFELD LENGËNFELD LENGENFELD LENGENFELD Β GROSCHLATTENGRUEN LENGENFELD Β TIRSCHENREUTH LENGENRIEDEN LENGENWANG LENGERICH LENGERICH STADT LËNGERS LENGFELD LENGFELO LENGFELD LENGFELD LENGFURT LENGGRIÉS LENGLERN LENGMOOS LENGSDORF LENGSHAM LENGTHAL LENKERSHEIM MARKT LENNF LENNE LENNESRIETH LENSAHN LENSIAN LENTERSHEIM LENTFOEHROEN LENTHE LENTING LENZHAHN LENZINGHAUSEN LENZKIRCH LEOBENDORF LEONBERG LEONBERG LEONBERG STADT LEONBRONN LEÜNROD LEOPOLDSHAFEN LEOPOLDSHOEHE LEOPOLDSTAL LERAU LERBACH LERBECK LERCHE LESCHEOE LESSAU LESSENICH LËSSENICH RISSDORF LESUMSTOTEL LETELN LETMATHE STADT LETTE LETTE LETTENREUTH LETTER LETTGENBRUNN LETTWEILER LETZAU LEUBACH LËUBSDORF LEUCHAU LEUCHTENBERG MARKT LEUCHTENBURG LEUOERODE LEUDERSDORF LEUKERSHAUSEN LEUN STADT LEUPOLDSGRUEN LËUPOLDSTEIN LEUPOLZ LEUPS LEUSEL LEUSTETTEN LEUTENBACH LEUTENBACH LEUTENBACH LEUTENDORF LEUTENDORF Β COBURG LEUTEROD LEUTER SCHACH LEUTERSHAUSEN 
LEUTERSHAUSEN AN DER BERGSTRASSE LEUTERSHAUSEN STADT LEUTESDORF 
NAAM 
438 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 009 017 020 oie 016 017 018 005 009 010 003 017 005 005 001 004 009 O U 012 O U 020 oie 010 016 003 012 018 013 005 009 018 019 005 005 O U 005 oie 019 017 003 O U 005 013 oie 019 019 009 018 012 012 013 014 009 O U 007 005 015 013 005 016 010 007 016 018 017 003 003 016 013 013 013 013 013 008 010 013 013 013 009 001 016 017 003 0 18 013 013 014 012 
161386 092191 175446 204638 183502 185530 171406 182467 051094 093193 101227 031035 175446 051098 051096 013006 042067 095205 113270 121280 112262 202609 185523 104231 161386 032040 124302 183501 131312 053120 091181 183499 191543 053118 051095 112262 051097 182467 192562 174432 0 350 56 111252 C52108 132325 165526 193578 192566 095206 185526 121279 121280 132327 142352 092190 113267 071135 052106 152371 131310 051093 161389 101226 071139 162401 183491 172422 032040 032040 161390 131312 132319 131314 132322 132323 081150 105237 131316 131308 131309 095204 014009 162396 175446 034050 183494 132325 132324 141337 123297 




020 016 021 007 004 O U 014 005 018 0 16 001 013 013 019 017 015 020 020 018 018 005 001 001 018 020 019 015 018 018 013 005 014 003 019 020 020 001 018 O U 014 010 020 020 012 018 O U 013 O U 009 009 003 004 003 001 0 18 012 COI 005 003 019 009 004 021 012 003 009 O U 004 014 013 005 013 015 001 004 004 012 005 010 009 003 005 017 O U 019 010 004 .011 
NAT. 
153376 
202606 182471 210666 071136 045083 113271 143362 051091 183498 162394 019021 132319 132323 192560 173426 153376 206656 202602 182469 183490 053115 016013 012005 183496 203617 193582 153376 ΙΘ2477 184516 132325 052112 142350 032042 193575 204639 203620 014008 185529 112262 142354 106243 203620 203622 124300 183502 113271 131308 113270 091180 096217 035054 044078 051096 012003 182479 121278 013006 051098 031035 191540 095207 043073 210666 123297 033046 096216 111257 043072 142349 132326 052107 132324 152371 012003 045085 045086 124300 051095 105236 
096214 035056 051095 172420 111257 192550 101229 042067 113271 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
LIMBACH 
LIMBACH LIMBACH · LIMBACH KREIS SAARLOUIS LIMBERGEN LIMBERGEN LIMBURG A D LAHN STADT LIM8URGERH0F LIMMER LIMMERSDORF LINACH LINAU LIND LIND LIND LINDACH LINDACH LINDACH LINDACH LINDACH LINDACH LINDAU LINDAU LINDAU L1N0AU LINDAU BODENSEE STADT LINDBERG LINDELBACH LINÛELBACH LINOELBURG LINDEN LINDEN LINDEN LINOEN LINDEN LINDEN LINDEN LINDEN LINDEN LINDENAU LINDENBERG LINDENBERG LINDENBERG LINDENBERG I ALLGAEU STAOT LINDENFELS STADT LINDENHAROT MARKT LINDENHOLZHAUSEN LINDENSCHIED LINOENSTRUTH LINDERHAUSEN LINDERN LINDERN LINDERN OLDENBURG LINDERTE LINDEWITT LUFNGERAU LINDFLUR LINDHEIM LINDHüLM LINDHORST LINOHORST LINDKIRCHEN LINDLAR LINDLÜH LINDSCHEID LINDSCHIED LINOWEOEL LINDWEILER LINGELBACH LINGEN EMS STADT LINGENFELD LINGERHAHN LINGWEDEL LINKENBACH LINKENHEIM LINNAU LINNE LINNE L1NNËN8ACH LINNENKAMP LINNEPE LINNICH STADT LINSBURG LINSE LINSENHOFEN LINSINGEN LINTACH LINTEL LINTELERMARSCH LINTER 
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0 0 1 




























0 4 5 0 8 3 
0 3 4 0 5 1 
0 9 2 1 8 9 
0 4 5 0 3 6 
0 3 2 0 4 2 
161386 
132324 
0 9 5 2 0 5 
161389 
0 9 4 2 0 0 
173426 











0 5 3 1 1 9 
171405 
132322 











0 1 3 0 0 6 
0 5 2 1 1 0 









0 5 1 0 9 5 
0 9 2 1 9 1 
153375 
1 U 2 5 4 
192563 
0 3 5 0 5 6 
192555 
2 0 2 6 1 1 
174437 
0 5 2 1 0 8 
132325 
101226 
0 4 5 0 8 6 





















0 4 4 0 7 8 
2 0 2 6 1 1 












L I N Z A RHEIN STAOT 
L I N Z E N I C H LOEVENICH 
LIPBURG 
L I P P 
LIPPACH 
LIPPBORG 















LIPPSPRINGE BAD STADT 
LIPPSTAOT STADT 







L I S T 
L ISTRINGEN 
LITTERZHOFËN 





















































019 013 001 013 009 009 010 010 005 005 001 017 017 004 004 003 004 001 019 019 010 010 004 001 003 001 004 018 010 O U 003 003 020 019 009 009 005 018 O U 010 004 014 014 018 018 018 O U 015 O U 012 013 013 C 19 019 019 007 001 019 020 019 019 0G1 O U 013 017 017 003 009 009 005 O U 013 013 013 004 018 013 017 014 017 001 013 001 001 003 018 020 004 1 
NAT. 
121279 
192555 131308 012003 131316 096213 094201 104234 104232 053119 051094 013004 171407 174432 042066 042066 032040 042067 019024 193578 193575 101228 105240 043073 014009 034051 016017 043072 185528 101228 111253 033045 035056 206654 192567 095208 096214 051096 183490 111251 105240 044080 142356 142352 182467 185530 181455 113272 153376 111254 121280 132328 132319 191538 192553 191537 072145 012005 192568 204632 193573 191543 019025 U3270 132328 174433 172422 032040 096216 095205 053122 113270 131314 131308 131314 045083 183495 132323 173429 141334 175443 019024 131311 016017 016013 032042 183498 203625 042067 
NAME - NOM - NOME -
LOESCHENROO 
LOESCHWITZ LOESNICH. LOESTRUP LOETZBEUREN LOEVENICH LOEVENICH LOEWEN LOEWENOORF LOEWENHAGEN LOEWENSEN LÜEWENSTEOT LOEWENSTEIN STADT LOFFENAU LOGA LOGABIRUM LOGE LOGUMËR VORWERK LOHBARBEK LOHBÉRG LOHBRUCK LOHE LOHE LOHE LûHË LOHE BEI BRAMSTEDT LOHE FOEHRDEN LOHE VENSLAGE LOHEN LÜHFELD LOHFELOEN LOHHEIDE GEMEINDEFREIER BEZIRK LOHHüF LOHKIRCHEN LOHMA LÜHMAR LOHN LOHNDE LOHNDüRF LOHNE LOHNE LüHNE OLDENBURG STADT LOHNSFELD LOHNWEILER LOHR LOHR LOHR A MAIN STADT LÜHRA LOHRBACH LO HR E LOHRHAUPTEN LOHRHEIM LOHRSDORF LOHSTADT L0I3LING LOICHING LOIKUM LOIT LOITENDORF LÜITERSDÜF'.F LOITZËNDORF LülZENKIRCHEN LOKFELD LOLLAR LOLLSCHIED LOMBACH LÜMERSHEIM LOMITZ LUMMERSDORF LÛMMERSUM LONAU LüNDORF LONGEN LONGKAMP LONGUICH LÜNNERBECKE LONNERSTADT MARKT LONNI G LONSEE LONSHEIM LONSINGEN LOOFT LOÛGH LOOP LOOSE LOPAU LOPP LOPPENHAUSEN LOPPERSUM 
- NAAM 
442 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 
009 012 0 17 012 012 018 013 012 012 013 013 019 018 018 O U 009 021 010 017 010 007 004 001 016 007 O U 007 003 010 009 009 003 013 
019 005 009 020 005 018 021 017 018 004 016 014 014 020 018 014 010 003 003 003 005 001 003 005 001 003 010 013 013 010 009 009 003 O U 012 001 003 O U 005 005 003 003 008 008 003 005 010 009 010 003 005 003 009 018 013 
042067 
096216 121278 173428 123296 123296 183506 131314 123295 124300 132324 131314 192556 185529 182467 111257 096216 210663 101226 174433 101223 071139 043073 012005 162401 072143 111250 071135 034051 101224 096212 096212 032040 132325 192562 052106 095204 204636 053118 183490 210665 172419 133504 042064 162398 143361 141338 202609 183497 142355 101227 031035 034051 032040 051091 018019 032040 052107 019021 032040 104232 132319 131308 101226 091179 09U78 032042 112259 121279 014008 032041 112262 051099 051098 032041 033047 081151 081151 031036 051095 101226 095204 104232 032040 052U0 031035 095208 182469 131312 
LOOUARD 
LORBACH LOP. BAC H LORCH STADT LURCH STADT LORCHHAUSEN LORENZREUTH LORICH LORSBACH LORSCH STADT LORSCHEID LORSCHEID LOSAU LOSAURACH LOSBERGSGEREUTH LOSHAUSEN LÜSHEIM LUSHEIM LOSSBRUCH LOSSBURG LOTHE LÜTTE LOTTEN LOTTORF LOTTSTETTEN LOUISENDORF LOUISENOORF LOWICK LOXSTEDT LOXTEN LUCHEM LUCHERBERG LUCKAU LUCKENBACH LUCKENPAINT LUCKLUM LUDENDORF LUOENHAUSEN LUDOLFSHAUSEN LUDWAG LUOWEILER WARNDT LUOWIGSBURG STADT LUDWIGSCHORGAST MARKT LUOWIGSOORF LUOWIGSHAFEN AM BODENSEE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN STAOT LUDWIGSHÚEHE LUOWIGSMOOS LUOWIGSSTADT STADT LUDWIGSWINKEL LUEBBECKE STADT LUEßSERSTEOT LUEBBERSTEDT LUEBBÜW LUEB6RECHTSFN LUEBECK HANSESTADT LUEBELN LUEBEN LUECHOW LUECHOW STAOT LUECHTRINGEN LUECKENBACH LU ECKENBURG LUEDENHAUSEN LUEDENSCHEID LAND LUEDENSCHEID STADT LUEOER LUEOERbACH LUEDËRMUEND LUEOERSBUETTEL LUEOERSBURG LUEOERSDORF LUEDERSEN LUEDERSFELD LUEOERSHAUSEN LUEOINGEN LUEDINGHAUSEN LAND LUEDINGHAUSEN STADT LUEDINGWÜRTH LUEERDISSEN LUËERDISSEN LUEFTELBERG LUEGDE STAOT LUEGGAU LUEHNDE LUELLAU LUELSDORF LUELSFELD LUENEBACH 
443 
REG. 
003 008 008 004 005 003 001 005 004 001 003 O U 004 005 010 005 005 005 005 001 001 001 001 001 010 012 012 010 013 010 012 012 018 020 012 O U 010 015 018 O U O U 017 018 013 013 009 014 005 003 019 003 001 017 O U 001 019 018 005 004 020 005 005 005 005 005 001 005 005 003 016 005 005 005 003 013 ooi 001 020 019 013 005 013 012 001 003 001 010 012 021 
NAT. 
032039 081149 081152 043072 051094 033048 012005 052107 045085 019021 032040 111255 042067 051095 104234 053121 051095 053120 053116 016016 013004 013006 019025 016017 104232 121279 121279 105240 131310 106243 124303 124301 183492 202602 121280 113274 106243 151367 183493 111251 113273 174433 183500 131312 131315 096212 142347 051098 031035 192559 031035 016017 173429 113270 014008 192561 182467 051097 044080 204635 051097 053117 053117 053117 053120 016016 053119 053120 033045 162397 051097 051099 052110 035057 131310 012003 019022 202603 192561 132323 051093 132322 121281 012003 035054 012003 101228 121279 210664 
NAME -
LUENEBURG STADT LUENEN STAOT LUENERN · LUENNE LUENTORF LUENZÉN LUERSCHAU LUESCHE LUESTRINGEN LUETAU LUETENTHIEN LUETERSHEIM LUETETSBURG LUETGENADE LUETGENEDER LUETGENHAUSEN LUETGENHOLZEN LUETGENRODE LUETHORST LUETJENBURG STADT LUETJENHOLM LUETJENHORN LUETJENSEE LUETJENWESTEDT LUETMARSEN LUETTER LUETTERZ LUETTRINGEN LUETZ LUETZEL LUETZEL WIEBELSBACH LUETZELBACH LUETZELBUCH LUËTZELBURG LUETZELHAUSEN LUETZELLINDEN LUETZELN LUETZEL SACHSEN LUETZELSDORF LUETZELWIG LUETZENOORF LUETZENHARDT LUETZENREUTH LUETZKAMPEN LUEXÉM LUEXHEIM LUG LUHDEN LUHDORF LUHE MARKT LUHMUEHLEN LUHNSTEDT LUIZHAUSEN LUMDA LUNDEN LUPBURG MARKT LUSSBERG LUTHË LUTTEN LUTTENWANG LUTTER LUTTER AM BARENBERGE LUTTER AM BARENBERGE LUTTER AM BARENBERGE LUTTERBECK LUTTERBEK LUTTERBERG LUTTERHAUSEN LUTTERN LUTTINGEN LUTTMERSEN LUTTRINGHAUSEN LUTTRUM LUTTUM LUTZERATH LUTZHOEFT LUTZHORN LUTZINGEN LUTZMANNSTEIN LUXEM LYHREN LYKERSHAUSEN MAAR MAASBUELL MAASEN MAASHOLM MAASLINGEN MABERZELL MACHERBACH 
NOM - NOME - NAAM 
FLECKEN I GEMFR GEBIET II GEMFR GEBIET 
144 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
020 O U Oll 017 005 013 014 005 012 005 014 005 O U ou ou 0 18 
010 018 O U 017 013 018 019 017 017 016 012 003 017 020 017 017 009 016 003 005 O U 016 016 017 005 005 012 016 017 018 017 020 012 020 014 016 018 018 
0 20 
016 0 2U 
0 13 
018 oie 019 018 012 017 oie 018 019 018 018 016 014 005 O U 021 016 020 013 017 020 020 020 
017 
0Î3 
































































































































MAHLSPUEREN IM HEGAU 





















































016 001 019 O U 012 O U 019 019 019 019 003 O U 018 017 016 015 015 015 O U 003 003 016 020 016 004 013 020 019 012 018 020 014 O U 005 O U 013 O U 013 013 019 017 001 020 009 013 013 013 015 018 019 018 014 010 O U 004 019 010 018 019 013 016 012 017 012 O U 015 016 018 017 007 012 003 003 O U 004 019 019 005 O U O U 013 020 020 018 012 017 020 020 
NAT. 
204635 
161384 017014 193575 112261 121279 U2260 191541 192559 192563 193575 035054 113271 185523 172418 161389 152371 153375 153375 111254 032040 031034 161384 201594 161388 042068 132320 204635 191537 122290 182472 201592 141337 113269 051097 113269 131314 111255 131315 131312 192562 171410 
017015 204639 094200 132323 132327 131313 151366 185533 191541 183499 142356 104234 112261 
042067 192559 104231 185528 192561 132326 161388 123297 175445 121279 113272 153378 162400 162467 172419 071135 121282 033048 033046 113266 042068 193582 191538 051097 113272 111251 132320 204634 202602 182479 
121279 174431 206652 203624 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
MALCHING 
MALECK MALENTE · MALGERSDORF HALGES MALKES MALKOMES MALLERSDORF MARKT MALLERSRICHT MALLERSTETTEN MALLING MALLINGHAUSEN MALMENEICH MALMERSOORF MALMSHEIM MALSBURG MALSCH MALSCH MALSCHENBERG MALSFELD HALSLEßEN MALSTEOT MALTEROINGEN MALZHAUSEN MAMBACH HAMBURG MAMMELZEN MAMMENDORF HAMMING MAMMOLSHAIN HANAU MANCHINO MANDEL MANOELN MANDELSLOH MANDERBACH MANDERN MANOERN MANDER SCHEID MANDERSCHEID MANGOLOING MANGOLDSALL MANHAGEN MANHARTSHOFEN MANHEIM MANNEBACH MANNEBACH MANNEBACH MANNHEIM STADT MANNHOLZ MANNSOORF MANNSGEREUTH MANNWEILER MANRODE MANSBACH MANSLAGT MANTEL MARKT MANTINGHAUSCN MANTLACH MANTLACH ß VEL8URG MANUBACH MAPPACH MAPPER SHA IN MARBACH MARBACH MARBACH MARBACH MARBACH MARBACH MARBACH AM NECKAR STADT MARBECK MARBORN MARBOSTEL BEI SOLTAU MAR80STEL BEI WIETZENDORF MARBURG A D LAHN STADT 
MARCARO SMOOR MARCH MARCHING MARDORF MAROORF MARDORF MARENBACH MARGARETHENPIEO MARGERTSHAUSEN MARGETSHOECHHEIM MARGRETENHAUN MARGRETHAUSEN MARIA GERN MARIA STEINBACH 
446 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 




001 001 001 014 018 013 021 020 017 003 012 001 003 021 O U 018 019 019 018 014 019 017 018 014 012 019 020 003 004 003 003 018 020 016 013 O U 020 020 003 013 003 005 005 017 003 013 OlU 016 008 017 016 017 Olo O U 020 012 012 019 019 014 013 010 013 007 010 019 020 020 013 014 017 013 C19 020 017 016 016 014 OIO 013 016 015 020 020 020 O U 020 O U 
NAT. 
096216 
014009 014009 014009 142351 182467 132329 210668 206656 174435 034051 123297 016016 035055 210668 111256 183503 191541 191539 182474 142358 193575 174432 183496 141337 
123296 191540 203621 033045 042066 031035 032041 183501 202604 161389 132325 112263 204634 206652 032042 131310 031035 052106 052107 175441 032042 131309 101223 182464 061152 171407 185533 171407 182468 111255 204634 123295 122287 192550 193575 142358 131316 101229 131312 072143 101226 192562 203625 204633 131309 142350 171406 131312 192566 206656 171405 161389 162401 142351 132320 131312 162394 153375 206655 204634 202609 112261 203620 113267 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
MARMAGEN 
MARNE STADT MARNER NEUENKOOGSDEICH HARNERDEICH MARNHEIM MAROLDSHEISACH MARKT MAROTH MARPINGEN MARQUARTSTEIN MARSCHALKENZIMMERN MARSCHKAMP MARTENROTH MARTENSRAOE MARTFELD MARTH MARTINHAGEN MARTINLAM ITZ MARTINS6UCH MARTINSHAUN MARTINSHEIM MARTINSHOEHE MARTINSKIRCHEN MARTINSMOOS MARTINSREUTH MARTINSTEIN MARTINSTHAL MARTINSZELL MARTINSZELL MARWEDE MARX MARXEN MARXEN AM BERGE MARXGRUEN MARXHEIM MARZELL HARZHAUSEN MARZHAUSEN MARZLING MARZÜLL MASBRUCK MASBURG MASCHEN MASCHERODE MASEL HASEL HEIM MASENDORF MASHGLDER MASPE MASSSACH MARKT MASSEN MASSENBACH MASSENBACH MASSENBACHHAUSEN MASStNBUCH MASSENHAUSEN MASSENHAUSEN MASSENHEIM MASSENHEIM MASSËNRICHT MASSING MARKT MASSWEILER MASTERSHAUSEN MASTHCLTE MASTHORN MATER BORN MATORF MATTING MATTSIES MATZBACH MATZEN MATZENBACH MATZENBACH MATZERATH MATZERSREUTH MATZING MAUBACH MAUCHEN MAUCHEN MAUCHENHEIM MAUOEN HAUEL MAUFNHEIM MAUER MAUERKIRCHEN I CHIEMGAU MAUERN MAUERN MAUER S MAUERSTETTEN MAULBACH 
448 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
0 17 172422 MAULBRONN STAOT 016 161388 MAULBURG 012 122291 MAULOFF 020 202604 MAUREN 010 106243 MAUSBACH 014 142358 MAUSCHBACH 016 185529 MAUSDORF 019 192561 MAUSHEIM 012 121280 HAUSWINKEL 019 193587 MAUTH 010 105240 MAWICKE 014 14234Θ MAXDOPF 019 192552 MAXHUETTE HAIDHOF STAOT 014 142349 MAXIMILIANSAU 013 132329 MAXSAIN 013 132323 MAYEN STADT 013 132319 MAYSCHOSS 018 181458 MECHENHARD 016 182471 MECHENRIED 021 210663 MECHERN 009 096216 MECHERNICH 018 183500 MECHLENREUTH 001 019021 MECHOW 003 032041 MECHTERSEN 014 142357 MECHTERSHEIM 005 052110 MECHTSHAUSËN O U 112260 MECKBACH 013 131309 MECKEL 003 031035 MECKELFELD 003 034051 MECKELSTEDT 014 141337 MECKENBACH 014 141336 MECKENBACH 017 175447 MECKENBEUREN 018 185528 MECKENHAUSEN 014 142354 MECKENHEIM 009 095204 MECKENHEIM STAOT 015 153375 MECKESHEIM 010 105240 MECKlNGSEN O U U 2 2 6 0 MECKLAR 014 141337 MEOARD 014 141337 MEDDERSHEIM 
0 0 1 0 1 9 0 2 5 MEODEWADE 010 105237 MEDEBACH STAOT 0 0 1 0 1 3 0 0 6 MEDELBY 010 105237 MEDELON 
012 123295 MEDEN3ACH O U 113269 MEDEMBACH 
003 032042 MEOINGEN 018 183505 MEOLITZ 018 183490 MEEDENSDORF 
018 183492 MEEOER 005 0 5 3 U 9 MEENSEN 005 0 5 1 0 9 8 MEERBECK 019 192559 MEER300ENREUTH 005 052106 MEERDORF 005 0 5 2 1 0 6 MEEROORFER HOLZ GEMFR GEBIET 013 131315 MEERFELD 010 104231 MEERHOF 012 121280 MEERHOLZ 016 162399 MEERSBURG STAOT 001 017015 MEESCHENOORF FEHMARN 004 045084 MEESDORF 003 032040 MEETSCHOW 001 016017 MEEZEN 020 202611 MEGESHEIM 001 012005 MEGGERDORF 003 031034 MfcHEDORF 014 142350 MEHLBACH 001 019024 MEHLBEK 003 035056 MEHLBERGEN 001 012003 MEHLBY 005 051091 MEHLE O U 111255 MEHLEN 003 032040 MEHLFIEN 014 142350 MEHLINGEN 












0 0 1 
(Hl 
005 
0 0 1 


















































































2 0 4 6 3 8 
183492 
0 1 9 0 2 5 
111252 
0 5 1 0 9 1 




0 5 1 0 9 5 
0 9 5 2 0 8 
0 5 2 1 0 7 
111255 
0 3 3 0 4 8 
052107 
0 4 2 0 6 6 
0 9 1 1 7 9 
165527 
0 3 3 0 4 8 
105240 
105236 
0 5 2 1 0 9 
051099 
0 5 1 0 9 8 










2 0 2 6 1 3 
051092 
122287 
0 3 2 0 4 1 
174434 




0 4 5 0 8 4 
105236 
051092 










0 3 2 0 4 2 
2 0 3 6 2 1 
183490 
182467 
2 0 2 6 0 8 




0 9 5 2 0 8 
0 9 1 1 8 1 
192563 
192550 




U 2 2 6 1 
132327 
183491 
0 5 3 1 1 8 
113273 
192555 




NAME - NOM -
MEIERBERG 
























































































NOME - NAAM 
450 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
O U U 2 2 6 0 MENGSHAUSEN 
OIO 104234 MENNE 010 10122S MENNIGHUEFFEN 020 201592 MENNING 013 131314 MENNINGEN 016 162398 MENNINGEN 021 210663 MENNINGEN 003 035054 MENNINGHAUSEN 018 181453 MENSENGESAESS 011 113271 MENSFELDEN 004 045083 MENSLAGE 004 042067 MENSTEDE COLOINNE 004 045085 MENTRUP 010 105238 MENZEL 007 072144 MENZELEN 016 162395 MENZENSCHWAND 015 152370 HENZINGEN 004 043073 MEPPEN STAOT 020 202605 MERCHING 015 153374 MERCHÏNGEN 021 210663 MERCHÏNGEN 021 210664 MERCHWEILER 016 161385 MERDINGEN O U U3273 MERENBERG 007 071136 MERFELD 020 202605 MEP.ING MARKT 013 132325 MERKELBACH 009 096212 MERKEN O U 113269 MERKENBACH 018 183490 MERKENOORF 018 185527 MERKENDORF STADT 012 121278 MERKENFRITZ 018 182475 MERKERSHAUSEN 013 131312 MERKESHAUSEN 017 172418 MERKLINGEN 017 173429 MERKLINGEN 010 105238 MERKLINGHAUSEN WIGGERINGHAUSEN 010 105240 MERKLINGSEN 009 096211 MERKSTEIN 013 131316 MERL 009 095204 MERL 018 183505 MERLACH O U 113267 MERLAU 013 131312 MERLSCHEIÜ 010 104232 MERLSHEIM 013 132326 MEPMUTH 012 121280 MERNES 009 096212 MERODE 009 096214 MERSCH 013 131308 MERSCHBACH 013 131308 MERSCHEIO 013 131314 MERTESDORF 014 142348 MERTESHEIM 020 202604 MERTINGEN 013 132323 MERTLOCH 005 051095 MERXHAUSEN O U 111256 MERXHAUSEN 005 051095 MERXHAUSEN GEMFR GEBIET 014 141337 MERXHEIM 014 142355 MERZALBEN 009 096214 MERZENHAUSEN 009 096212 MERZENICH 
009 095205 MERZENICH 
012 122291 MERZHAUSEN 
O U 111257 MERZHAUSEN 
016 161385 MERZHAUSEN 
020 2 0 2 6 U MERZINGEN 
014 141336 MERZWEILER 
010 105239 MESCHEOE LANO 
010 105239 MESCHEOE STADT 
018 183492 MESCHENBACH 
013 131314 MESENICH 
013 131316 MESENICH 
005 0 5 1 0 9 7 MESMERODE 
018 181454 MESPELBRUNN 
017 171408 MESSBACH 
012 124302 MESSBACH 
012 1 2 4 3 0 1 MESSEL 
015 153378 MESSELHAUSEN 
018 183505 MESSENFELD 
005 0 5 1 0 9 9 MESSENKAMP 
013 131309 MESSERICH 
020 2 0 2 6 1 0 MESSHOFEN 
004 0 4 3 0 7 2 MESSINGEN 
010 1 0 5 2 3 7 MESSINGHAUSEN 
016 1 6 2 3 9 8 MESSKIRCH STADT 
010 101228 MESSLINGEN 
019 193586 M ESSNER SCHLAG 
017 174431 MESSSTETTEN 
451 
REG. 
007 005 007 008 019 019 017 016 013 018 019 014 020 013 013 009 019 007 021 009 014 013 OU O U 003 013 003 003 017 009 016 012 012 003 013 013 013 003 003 003 005 004 001 019 012 018 018 018 013 013 012 0 12 O U 015 016 021 oie U18 017 017 017 017 017 013 012 017 019 015 018 012 018 O U 019 O U 012 017 019 020 003 004 003 004 001 017 013 009 005 001 013 
NAT. 
.71138 051097 071138 081152 193574 191539 175441 162401 131309 185528 193579 141339 206654 131309 132323 095205 193583 071139 210663 092189 141336 131314 111251 111254 031035 132327 032040 033045 174436 092189 183500 121281 121281 032040 132325 131313 132319 032042 034050 034050 051097 045086 012003 193574 121278 182469 182468 183499 131311 132327 122291 121278 113272 153376 161391 210663 181453 185528 171407 171410 1714U 171406 171406 132320 123297 171411 192554 153377 182474 121278 181456 111257 192564 112261 124303 175444 192567 202612 032040 042064 034051 042066 013006 172423 132322 095204 053119 016017 132322 
NAME - NOM - NOME -




001 014 020 019 014 013 017 016 017 019 020 001 009 007 010 019 007 oie 019 016 020 020 0 20 019 020 013 010 013 020 017 017 oie 014 005 013 016 004 003 019 013 018 019 005 018 013 003 020 018 016 018 018 oie 018 012 004 021 020 004 012 012 O U 014 020 018 017 014 014 017 012 018 018 018 017 013 013 010 012 013 012 020 003 018 014 019 005 012 015 003 018 
1 
NAT. 
019023 142352 205643 192567 142350 132323 175445 161387 175441 193574 206651 013004 096217 072145 101222 193578 071140 181457 192550 162399 202606 203625 203625 192563 202608 131314 101228 131315 202611 174432 175446 185528 142349 053115 131315 162397 042065 031034 192562 131311 183492 191539 051096 1B5533 132328 034051 203626 183491 162394 183499 183491 183490 182466 124300 042066 210663 206657 042064 121278 121278 112261 142358 203621 183492 175441 141336 142350 175441 122288 185523 183494 185527 171411 132328 132325 106243 123296 132325 121279 202612 031037 185523 141336 192565 051099 121279 153376 031037 182468 
NAME - NOM -
MIELSDORF MIESAU MIESBACH STADT MIESBP.UNN MIESENBACH MIESENHEIM MIETERKINGEN MIETERSHEIM MIETINGEN MIETRACHING MIETRACHING MILDSTEDT MILLEN MILLINGEN MILSE MILTACH MILTE MILTENBERG STADT MIMBACH MIMMENHAUSEN MINOELALTHEIM MINÜELAU MINDELHEIM STADT MINDELSTETTEN MINDELZELL MINDEN MINDEN STADT MINDERLITTGEN MINDEROFFINGEN MINDËRSBACH MINDEPSDÜRF MINOORF MINFELD MINGERODE MINHEIM MINSELN MINSEN MINSTEDT MINTRACHING MIRBACH M IRSDORF MIRSKOFEN MIS8URG STADT MISCHELBACH MISSELBERG MISSELWARDEN MISSEN WILLHAMS MISTELBACH MISTEL8RUNN MISTELFELD MISTELGAU MISTENDORF MITGENFELD MITLECHTERN M ITL ING MARK MlTLOSHEIM MITTBACH MITTEGROSSEFEHN MITTEL GRUENDAU MITTEL SEEMEN MITTELASCHENBACH MITTELBACH MITTEL8ERG MITTELBERG MITTELBIBERACH MITTELB0LLEN8ACH MITTELBRUNN MITTELBUCH MITTELBUCHEN MITTELDACHSTFTTEN MITTELEHRENBACH MITTELESCHENBACH MITTELFISCHACH MITTELFISCHBACH MITTELHATTERT MITTELHEES MITTELHEIM MITTELHOFEN MITTELKALBACH MITTELNEUFNACH MITTELNKIRCHEN MITTELRAMSTADT MITTELREIDENBACH MITTELREINBACH MITTELRODE MITTELRODE MITTELSCHEFFLENZ MITTELSDORF MITTELSINN 








031036 033048 162399 204635 202609 202612 182476 131316 175444 183492 205642 192558 192564 191538 193573 206657 193583 193575 112259 201593 124300 193575 191540 192557 192566 193577 183497 192555 182466 183499 185525 171407 052111 202603 183492 094200 162396 173428 171410 172419 131314 019021 202604 134512 175445 162394 101228 051093 051091 012003 019021 052110 142350 141339 181453 181458 172415 181458 111253 092185 052112 163490 112262 183499 183492 183490 185529 202611 185531 185524 182469 162400 153375 192557 016016 019025 019023 105238 172418 122291 202606 131310 016017 123294 203625 185528 185526 185532 
ι 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
MITTELSTADT 
MITTELSTENAHE MITTELSTENDORF MITTELSTENWEILER MITTELSTETTEN MITTELSTETTEN MITTELSTETTEN MITTELSTREU MITTELSTRIMMIG MITTELURBACH MITTELWASUNGEN MITTENWALD MARKT MITTERASCHAU MITTEROORF MITTERFECKING MITTERFELS MITTERGARS MITTERHARTHAUSEN MITTEPHAUSEN HITTERODE MITTERSCHEYFRN MITTERSHAUSEN MITTEPSKIRCHEN MITTFRSTETTEN MITTERSTHAL MITTERTEICH STADT MITTICH MITWITZ MARKT HOCKERSDORF MOOLOS MOOSCHIEDEL MOECKENLOHE MOECKMUEHL STADT MOEOESSE MOEDINGEN MOCDLITZ MOEDRATH MüEGGINGEN MOEGGLINGEN MOEGLINGEN MOEGLINGEN MOEHN MUEHNSEN MOEHREN MOEHRENDORF MÛEHRINGEN ' MüEHRINGEN STADT MO ELLBERGEN MOELLENBECK MOELLENSEN MO ELLMARK MOELLN STADT MOELME MOËLSCHBACH MOELSHEIM MOEMBRIS MARKT MOEML INGEN MüENCHBERG MOENCHBERG MARKT MOENCHEHOF MOENCHENGLAOBACH STADT MOËNCHEVAHLBERG MOENCHHERRNSDORF MÜENCHHOSBACH MOENCHKROETTENDORF MOENCHROEDEN MOFNCHSAMBACH MOENCHSSERG MOENCHSDEGGINGEN 
MOENCHSONDHEIM MOENCHSROTH MOENCHSTOCKHEIM MUËNCHWEILER MOENCHZELL MOENING MO ENKEBERG MOENKHAGEN MOENKLOH MOENNINGHAUSEN MOENSHEIM MOENSTAOT MOENSTETTEN MOENTENICH MOEREL MOERFELOEN MüERGEN MÜERLACH MOERLACH MOERLBACH 
ι 
454 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 012 020 016 007 018 014 015 013 015 014 013 oie 005 003 014 ou ou 017 020 014 015 013 013 014 016 010 019 017 020 013 O U 020 017 019 017 001 013 016 018 O U 020 001 001 003 003 O U ou 003 004 001 001 005 001 010 013 O U 003 013 012 O U 014 017 015 009 021 009 020 013 009 014 013 013 013 014 014 003 001 004 001 003 020 004 001 001 003 001 004 019 
132325 124300 206654 185525 072144 135526 142358 152371 132327 153374 141336 131310 185528 052107 035055 142351 111254 111251 175445 202603 141339 153376 132323 132327 142353 161383 101229 193586 174438 206654 131309 113273 202611 174432 192562 172415 019023 132329 183502 183492 111250 202607 012005 012005 033048 031035 111257 113272 032042 044078 012005 016017 053118 019025 106244 132325 112261 032042 132320 124303 113272 141338 174432 153378 095208 210663 093197 202604 132323 096215 141339 132329 Î31315 131308 141339 141337 031036 019024 042064 019024 031035 204635 042064 019024 019022 034052 016016 042068 193585 
MOERLEN MO ERLENBACH MOERMOOSEN MOERNSHEIM MARKT MOERS STAOT MO ER SAC H MOERSBACH MO ER SCH MOERSCHBACH MOERSCHENHARDT MOERSCHIED MOERSDORF MO ERSDORF MOERSE MOERSEN MOERSFELO MOERSHAUSEN MÜERSHAUSEN MOERSINGEN MOER SUNGEN MOERSTADT MOERTELSTEIN MOERZ MOERZ MO ERZHEIM MOESBACH MOESE MOESLBERG MOESSINGEN MOESSLING MOETSCH MOETTAU MOETT INGEN MOETTLINGEN MÜETZING MOETZINGEN MOEZEN MUGENOQRF MOGGAST MOGGENBRUNN MOHNHAUSEN MOHRENHAUSÊN MOHRKIRCHOSTERHOLZ MOHRKIRCHWESTERHOLZ MO IOE MOISBURG MOISCHEID MOISCHT MOLBATH MOLBERGEN MüLOENIT MULFSEE MOLLENFELOE MULLHAGEN MOLLSEIFEN MOLSBERG MüLZBACH MOLZEN MOLZHAIN MOMART M0M8ERG MOMMENHEIM MONAKAM MONOFELD MQNOORF MONDORF MONHEIM STADT MONHEIM STADT MONREAL MONSCHAU STAOT MONSHEIM MONTABAUR STADT MONZEL MONZELFELO MUNZERNHEIM MONZINGEN MOORAUSMOOR MOORD IEK MOORDORF MÜORDORF MODRENDE MOORENWEIS MOORHUSEN MOORHUSEN MOORREGE MOORRIEM MÜORSEE MOORWEG MOOS 
155 
REG. 
016 016 020 018 020 019 020 018 018 019 017 015 017 020 020 019 020 017 020 019 019 013 014 009 005 013 014 O U 018 O U O U 009 017 018 013 013 009 014 021 018 013 003 001 012 012 018 018 015 021 012 013 013 010 013 013 O U 010 018 012 017 020 O U O U 009 001 018 016 015 010 015 010 013 013 O U 013 013 015 003 009 0O5 013 003 018 009 001 017 O U 019 015 
NAT. 
161383 162396 202609 182479 204632 193584 203621 184516 185523 192567 175442 153375 175445 204634 204633 192562 204639 175445 204633 191539 191537 131308 142350 095204 053120 131316 142350 112261 182470 113268 113268 095206 171408 185528 131314 131308 096212 142351 210663 183502 132326 035057 013006 121279 124302 184517 185526 153376 210660 121280 132323 132329 101223 131310 132323 111251 101223 182466 121262 175446 201591 112259 112260 095208 016016 183498 161386 153376 101225 153374 104234 132325 132320 113274 132328 131311 153375 032041 096212 052107 131310 033045 182473 095205 016017 172422 111251 192563 153377 
NAME - NOM -
MOOS MOOS MOOS MOOS MOOSACH MOOSBACH MOOSBACH MOOSBACH MOOSBACH MUOSBACH MARKT MUOSBËUREN MOOSBRUNN MOOSBURG MOOSBURG A D ISAR STADT MOOSEN VILS MOOSHAM MÜOSHAM MOOSHEIM MOOSINNING MOOSTHANN MOOSTHENNING MORBACH MORBACH MORENHOVEN MURINGEN STADT MOP.ITZHEIM MORLAUTERN MORLES MORLESAU MORNSHAUSEN A 0 MORNSHAUSEN A S MORSBACH MORSBACH MORSBACH MORSCHEID MüRSCHEID RIEDENBURG MORSCHEN ICH MORSCHHEIM MÛRSCHOLZ MORSCHREUTH MÜRSHAUSEN MORSUM MOR SUM MOSBACH MOSBACH MOSBACH MOSBACH MOSBACH STADT MOSBERG R ICHWEILER MOSBORN MOSBRUCH MOSCHHEIM MOSEBECK MOSELKERN MUSELSUERSCH MO SHE IM MOSSENBERG WOEHREN MOTTEN MOTTGERS MOTTSCHIESS MÜTZENHOFEN MOTZENRODE MOTZFELD MUCH MUCHELN MUCKENREUTH MUCKENSCHOPF MUCKENTAL MUCKUM MUUAU MUDDENHAGEN MUOENBACH MUOERSBACH MÜDER SBACH MÜDERSHAUSEN MUECKELN MUECKENLOCH MUECKLINGEN MUEDDERSHEIM MUEDEN ALLER MUEOEN MOSEL MUEOEN OERTZE MUEDESHEIM HUEGGENHAUSEN MUEH3R00K MUEHLACKER STADT MUEHLBACH MUEHLBACH MUEHLBACH 




018 018 0 1 4 
020 019 017 016 
0 0 1 005 018 0 0 1 OOI 016 008 017 017 
017 O U O U 019 
019 019 015 016 020 020 018 018 
017 017 
018 018 014 017 012 
017 014 016 016 
013 020 
018 017 
013 015 013 009 010 
008 016 013 
013 013 
O l ö 005 010 012 O U 
018 018 003 005 
019 020 019 
018 013 
018 019 
O U O U 016 
O U 017 016 
019 019 019 019 
020 O l e 014 016 0 2 1 
0 1 4 0 1 4 
0 1 4 0 2 1 
NAT. 
182473 
183503 182465 142352 
206654 192557 174435 161392 
0 1 9 0 2 4 0 5 1 0 9 5 163490 0 1 9 0 2 1 0 1 4 0 0 9 182476 0 8 1 1 5 2 174437 1 7 2 4 2 1 
1 7 5 4 4 1 111255 1 U 2 5 1 191538 
191541 192557 153375 162396 201592 202605 162479 182473 
172422 172417 
183495 185525 142348 174435 122289 
174439 142347 162399 162398 
132326 201594 
185533 174435 
131309 153376 132321 0 9 6 2 1 6 105236 
084166 161386 132319 
131310 1 3 1 3 1 1 
161369 0 5 1 0 9 6 105240 124303 113267 
183495 183500 0 3 5 0 5 6 0 5 3 1 1 7 
193580 204630 192566 
183496 132322 
185523 193581 
113272 113269 162398 
113274 172418 162395 
191539 193575 191539 192552 
201593 185529 141337 161387 210663 
142356 142355 
142347 2 1 0 6 6 4 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
MUEHLBACH 
MUEHL'ACH MUEHLBACH MUEHLBACH A GLAN 
MUEHLDORF A INN STAOT MUEHLEN MUEHLEN AM NECKAR MUEHLENBACH 
MUEHLENBARBEK MUEHLENBERG MUEHLENOORF MUEHLENRAOE MUEHLENSTRASSEN MUEHLFELD MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN 
MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN 
MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN MUEHLHAUSEN 
MUEHLHAUSEN AN DER ENZ MUEHLHAUSEN IM TAELE 
MUEHLHAUSEN MARKT MUEHLHEIM MUEHLHEIM A 0 E I S MUEHLHEIM AM BACH MUEHLHEIM AM MAIN STADT 
MUEHLHEIM AN DER DONAU STADT MUEHLHOFEN MUEHLHüFEN MUEHLINGEN 
MUEHLPFAO MUEHLRIED 
MUEHLSTETTEN MUEHRINGEN 
MUELBACH M U EL Β EN MUELHFIM MUELHEIM MUELHEIM 
MUELHEIM A D RUHR STADT MUELLEN MUELLENBACH 
MUELLENBACH MUELLENBORN 
MUELLHEIM STADT MUFLL INGEN MUELL INGSEN MUEMLING GRUM3ACH MUENCH LEUSEL 
MUENCHAURACH MUENCHBERG STADT MUENCHEHAGEN MUENCHEHOF 
MUENCHEN MUENCHEN STADT MUENCHENREUTH 
MUENCHENREUTH MUENCHENROTH 
MUENCHERLBACH MUENCHHAM 
MUENCHHAUSEN MUENCHHAUSEN MUENCHHOEF 
MUENCHHOLZHAUSEN MUENCHINGEN MUENCHINGEN MUENCHNERAU MUENCHSDORF MUENCHSDORF MUENCHSHOFEN 
MUENCHSMUENSTER MUENCHSTEINACH MUENCHWALD MUENCHWEIEP MUËNCHWEILER 
MUËNCHWEILER A D ALSENZ MUËNCHWEILER A D RODALBE 





005 013 O U 020 013 004 017 oía 004 020 017 017 005 017 012 012 O U O U 019 019 020 020 018 014 007 014 010 001 009 020 013 018 009 017 012 015 021 013 018 012 U13 010 004 013 010 O U 005 003 010 001 003 013 009 003 016 018 016 019 009 017 003 003 003 005 017 016 017 017 004 017 016 020 001 001 020 003 016 020 016 020 




053119 132325 112262 202604 132323 042064 172413 182464 043072 204639 175443 175443 
052U1 171409 124302 122287 113273 113270 191542 193563 202609 202612 182473 141337 071133 142356 104232 019024 095205 202608 132323 182474 096214 175443 122287 152370 210663 131312 182467 121279 132319 105236 045085 132325 106243 112261 051096 035056 101223 019021 032042 131312 096215 032040 161388 183493 161391 192559 096212 171408 033047 031037 034051 051094 175442 162394 172419 175442 043072 175442 161384 204636 012003 012Q03 202611 033048 161385 202611 162397 205645 172419 171405 175445 172415 113270 192560 142354 203625 
ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
MUcNüEN 
MUËNDEN STADT MUENDERS3ACH MUENDERSHAUSEN MUENDLING MUENK MUENKEBOE MUENKLINGEN MUENNERSTADT STADT MUENNIGBUEREN MUENSING MUENS1NGEN GUTSBEZIRK GEMFR GEBIET MUENSINGEN STADT MUENSTEOT MUENSTER MUËNSTER MUENSTER MUENSTER MUËNSTER MUENSTER MUËNSTER MUENSTER MUENSTER MUENSTER MUENSTER SARMSHEIM MUËNSTER WESTF STADT MUENSTERAPPEL MUENSTERBROCK MUENSTERDORF MUENSTEREIFEL STADT MUENSTERHAUSEN MARKT MUENSTERMAIFELD MUENSTERSCHWARZACH MUENTZ MUENZDORF MUÉNZENBERG STADT MUENZËSHEIM MUENZINGËN MUËRLEN3ACH MUERSBACH MUES MUESCH MUESCHËOE MUESCHEN MUESCHENBACH MUESEN MUESENBACH MUESINGEN MUESLERINGEN MUESSEN MUESSEN MUESSINGEN MUETZENICH MUETZENICH MUETZINGÉN MUGGFNBRUNN MUGGÉNDORF MARKT MUGGCNSTURM MUGLHOF MULOENAU MULFINGEN MULMSHORN MULSUM MULSUM MULTHOEPEN MUNDELU INGEN MUNDELF INGEN MUNDELSHE IM MUNDERK INGEN STAOT MUNDERSUM MUND INGEN MUNDINGEN MUNDRACHING MUNK8RARUP MUNKWCLSTRUP MUNNINGEN MUNSTER MUNZINGEN MÜNZ INGEN MURG MURNAU MARKT MURR MURRHARDT STAOT MUSBACH MUSBERG MUSCHENHEIM MUSCHENRIED MUSSBACH AN DER WEINSTRASSE MUSSENHAUSEN 
458 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
007 
001 013 020 017 017 009 015 017 013 020 014 018 013 009 019 019 019 017 
019 009 013 014 014 020 005 018 017 014 001 004 003 018 019 018 018 021 010 021 013 OIO 019 020 018 013 020 O U 014 O U 014 003 003 017 013 
019 017 016 017 013 020 O U 018 015 021 013 004 003 010 003 003 010 004 020 013 020 019 017 010 O U 003 005 012 O U 012 010 003 ou 013 ou 
071135 
019021 131315 203621 171408 173428 095205 152371 175441 132327 202606 143362 182469 131309 096213 192559 192552 192556 172420 193574 091179 132323 141334 141338 202611 053117 183506 174432 141336 019023 045035 032041 163501 192561 183491 183490 
210666 101226 210668 132323 101228 192565 204634 163493 132327 204635 113272 142350 113269 142352 035057 031034 175442 131309 
192554 171405 182472 171409 132328 203625 111251 185525 15337Θ 210665 132322 045085 032042 105240 032042 035055 104234 045085 202608 131309 202604 193574 173427 104234 113274 032040 053117 123294 113271 122267 106243 032040 111256 132323 U3274 
MUSSUM 
MUSTIN MUSWEILER MUTHHANNSHOFEN MUTHOF MUTLANGEN MUTSCHEID MUTSCHELBACH MUTTENSWEILER MUTTER SCHIED MUTTERSHOFEN MUTTEP.STAOT MUTZENROTH MUXERATH MYHL NAABDEMENREUTH NAABECK NAßaURG STADT NABERN NABIN NACHROOT WIBLINGWERDE NACHTSHEIM NACK NACKENHEIM NAEHERMEMHINGEN NAENSEN NAGEL NAGOLO STADT NAHbOLLENBACH NAHE MAHNE NAHRENDORF NAILA STAOT NAINHOF HOHENFELS NAIRITZ NAISA NALBACH NALHOF NAMBOP.N NAMEDY NAMMEN NAMSREUTH NANDLSTAOT MARKT NANKENDOP.F NANNHAUSEN NANNHOFEN NANZ WILLFRSHAUSEN NANZOIEZWEILER NANZEN6ACH NANZWEILER NARTHAUËN NARTUM NASGENSTADT NASINGEN 




013 013 013 012 013 012 O U O U O U 001 003 017 015 015 015 015 015 017 017 015 012 015 015 017 012 017 017 017 017 017 015 003 018 013 017 O U 004 004 005 009 O U 010 003 003 005 005 005 001 001 010 CIO G01 001 013 017 015 013 018 013 014 015 oie 017 019 008 005 005 021 017 013 013 017 017 017 017 004 003 009 Ol« O U 017 019 003 004 010 003 004 021 
NAT. 
122291 
132329 131314 131314 123295 132320 123297 111254 112262 111257 013006 032040 172415 153377 153376 153376 153375 153376 172419 172420 151367 124300 153376 153376 172419 124300 171407 172420 172420 172419 171407 153376 035057 183505 131316 173429 111255 043071 042066 051094 092191 113271 101228 032041 032041 053116 051092 051095 016016 019023 105237 105236 019023 016016 131310 174438 152370 131311 183492 131309 142354 153377 185529 172420 192565 081152 052107 052112 210666 171407 132320 132320 173429 172416 174438 172423 045085 032040 095205 183491 113269 174439 193576 035056 042066 106243 031035 042068 210663 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
NAUNSTADT 
NAUORT NAURATH EIFEL NAURATH WALD NAUROD NAUROTH NAUROTH NAUSIS NAUSIS NAUSIS NEBEL NEBENSTEDT NtBRINGEN NECKARBISCHOFSHEIM STADT NECKARBURKÉN NECKARELZ NECKARGEHUEND STAOT NECKARGERACH NECKARGROENINGEN NECKAR HAUSEN NECKARHAUSEN NECKARHAUSEN NECKARKATZENBACH NECKARMUEHLBACH NECKARREMS NECKARSTEINACH STAOT NECKARSULM STADT NECKARTAILFINGEN NECKARTENZL INGEN NECKARWEIHINGEN NECKARWESTHEIH NECKARZIMMERN NEODENAVERBERGEN NECENSDORF NEEF NEENSTETTEN NE ERDAR NEERLAGE NEEP.MOOR NEERSEN N EER SEN NEESBACH NEESEN NEETZE NEETZENOORF NEGENBORN NECENBORN NEGENBORN NEGENHARRIE NEGERNBQETEL NEHDEN NEHEIM HUESTEN STADT NEHMS N E HM TEN N E HR EN " NcHREN NEIBSHEIM NEICHEN NÉIDA NEIDENBACH NÉIDENFELS NEIDENSTEIN NEIDHAROSWINDEN NEIOLINGEN NEIDSTEIN NÉ IMEN NEINDORF NEINDORF NEIPEL NEIPPERG NEUER SC HEN NEITERStN NELLINGEN NELLINGEN AUF DEN FILDERN NELLINGSHEIM NELLMÉR SBACH NEMDEN NEMITZ NEHMEN ICH NEMMERSDORF NENDEROTH NENOINGEN NENDLNACH N ENDORF NENDORP NENKERSDORF NENNDORF NENNOORF NENNIG 
460 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 018 O U 013 O U oie oie 016 013 017 017 001 013 020 014 003 004 O U 016 005 O U 020 016 019 004 003 O U 005 004 003 020 005 001 010 010 009 009 005 013 005 O U 014 O U 005 003 001 003 012 003 oie 020 003 C08 019 010 003 019 008 001 oie 020 005 017 017 003 005 018 018 017 004 020 020 019 014 015 015 018 016 004 012 O U 019 019 019 015 004 018 018 018 
172417 185533 112262 132329 112262 183503 185531 162398 131311 173429 173426 019025 131311 202610 142352 034051 042067 113272 161390 053115 112259 203619 162399 193574 042067 032042 112259 052110 042066 032042 204632 051099 016016 105238 101227 096216 092190 052110 132328 051091 111255 141334 111255 052109 032040 016013 031034 122289 034050 183492 202600 031035 081150 192566 106244 031036 192564 081150 012005 132473 206655 052107 171409 173426 035055 052106 182467 181456 174432 042066 202599 202608 193580 142349 152371 153376 183506 162394 043070 121280 111255 193576 192562 192567 152370 042066 185533 185529 183499 








183491 182469 183490 192559 183490 016013 052107 183498 185529 0 42064 042066 104233 019024 111254 181456 152370 174432 042065 161369 019022 185523 131312 181455 019024 019024 105240 019023 121282 183497 123295 111251 121280 172420 043071 104234 192563 052108 071138 031037 031036 033046 034050 035054 101229 045083 045084 014003 044080 101228 034051 043073 183498 185527 091179 163498 121280 183499 183499 183504 171407 171410 034051 161388 131315 131309 132327 112259 161385 204639 204634 191541 183497 183498 014009 172420 042066 210666 174437 175446 175445 162399 191543 132329 042068 052109 192553 183493 183495 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
NEUDORF 
NEUDORF NEUDORF . NEUDORF Β EBRACH NEUDÛRF Β LUHE NEUDORF 8 SCHESSLITZ NEUOORF BORNSTEIN NEUDORF PLATENDORF NEUDROSSENFELD NEUEBERS3ACH NEUEFEHN NEUEMOOR NEUENBEKEN NEUENBRÜOK NEUENBRUNSLAR NEUENBUCH NEUENBUERG NEUENBUERG STADT NEUENBURG NEUENBURG STADT NEUENDEICH NEUENDETTELSAU NEUENDORF NEUENDORF NEUENDORF Β ELMSHORN NEUENDORF Β WILSTER NEUENGESEKE NEUENGOERS NEUEN GRONAU NEUENGRUEN NEUENHAIN NEUENHAIN NEUENHASSLAU NEUEN HAUS NEUENHAUS STAOT NEUENHEER SE NEUENHINZENHAUSEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN NEUENKIRCHEN OLDENBURG NEUENKNICK NEUENLANDE NEUENLANDE NEUENMARKT NEUENMUHR NEUENRADE STADT NEUËNREUTH A MAIN NEUENSCHMIOTEN NEUENSEE NËUËNSCRG NEUEN SORG NEUENSTADT AM KOCHER STADT NEUENSTEIN STADT NEUENWALDE NEUENWEG Ν EUER BURG NEUERBURG STADT NEUERKIRCH NEUERODE NËUËRSHAUSEN NEUFAHRN NEUFAHRN Β FREISING NEUFAHRN I NB NEUFANG NEUFANG NEUFELDERKOOG NEUFFEN STADT NEUFIRREL NEUFORWEILER NEUFRA NEUFRA NEUFRA NEUFRACH NEUFRAUNHOFEN NEUHAEUSEL NEUHARLINGERSIEL NEUHAUS NEUHAUS NEUHAUS NEUHAUS 
­ NAAM 
462 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
018 
018 019 
019 005 005 005 005 005 019 003 017 019 016 016 
020 020 018 018 017 017 
019 017 013 014 017 018 0 13 
005 
005 012 012 
oie oie 014 
019 013 
017 018 018 017 017 
016 
009 009 O U O U O U 019 019 
019 
020 0 0 1 0 0 1 . 0 0 1 018 020 019 020 
019 
019 019 019 020 O U 007 019 003 003 017 
004 
0 1 4 017 019 
015 013 019 
020 O U 016 020 
0 0 1 019 019 018 018 
018 oie 017 
1 8 3 5 0 1 
183503 192554 
193580 052109 052109 0 5 2 1 0 9 0 5 1 0 9 5 052109 192559 0 3 1 0 3 6 1 7 2 4 2 1 191543 162400 162396 
202610 2 0 2 6 0 4 183490 183503 174436 172416 
191539 174439 131312 142356 174432 185532 132325 
0 5 3 1 1 4 
0 5 1 0 9 1 121279 123297 
183502 185529 143362 
193581 131314 
171410 181455 183497 174437 175447 
162394 
095204 0 9 2 1 9 0 113274 1 1 2 2 6 1 111255 192552 192561 
193573 
2 0 2 6 0 9 012003 0 1 3 0 0 6 0 1 7 0 1 5 183492 2 0 6 6 5 0 193580 206653 
193578 
193581 192565 192558 206655 111257 0 7 2 1 4 4 193580 0 3 1 0 3 7 0 3 1 0 3 7 171407 
0 4 3 0 7 0 
142346 173426 1 9 2 5 6 1 
151367 131308 192546 
2 0 6 6 5 4 111254 161366 202613 




NEUHAUS A 0 NEUHAUS A D EGER PEGNITZ MARKT 
NEUHAUS A INN NEUHAUS I GEMFR GEBIET NEUHAUS I I GEMFR GEBIET NtUHAUS I I I GEMFR GEBIET NEUHAUS IM SOLLING NEUHAUS IV GEMFR GEBIET NEUHAUS MARKT NEUHAUS OSTE NEUHAUSEN NEUHAUSEN NEUHAUSEN NEUHAUSEN 
NEUHAUSEN NEUHAUSEN NEUHAUSEN NEUHAUSEN NEUHAUSEN AN 
FLECKEN 
DER ERMS NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN 
NEUHAUSEN ß NEUHAUSEN OB LANDSHUT ECK NEUHEILENBACH NEUHEMSBACH NEUHENGSTETT NEUHERBERG NEUHOCHSTEIN 
NEUHOF 
NEUHOF NEUHOF NEUHOF 
NEUHOF NEUHOF A 0 ZENN MARKT NEUHOFEN 
NEUHOFEN NËUHUETTEN 
NEUHUETTEN NEUHUETTEN NEUKENROTH NEUKIRCH NEUKIRCH 
NEUKIRCH 
NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN 
NEUKIRCHEN 
NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN NEUKIRCHEN 
NEUKIRCHEN A NEUKIRCHEN A NEUKIRCHEN A 
NEUKIRCHEN 8 
NEUKIRCHEN Β NEUKIRCHEN Β 
0 ALZ INN 
TEISENBERG HL BLUT MARKT 
PFARRKIRCHEN SULZBACH ROSENBERG NEUKIRCHEN B A L B I N I MARKT NEUKIRCHEN SIMSSEE NEUKIRCHEN STAOT NEUKIRCHEN VLUYN NEUKIP.CHEN VORM WALD NEUKLOSTER NEULAND NEULAUTERN 
NEULEHE 
NEULEININGEN NEULER NEULOHE 
NEULUSSHEIM NEUMAGEN NEUMARKT I 0 OPF STADT 
NEUMARKT SANKT VE 1 NEUMORSCHEN NEUMUEHL NEUMUENSTER 







018 013 013 013 013 009 017 012 015 010 018 018 016 016 014 018 019 021 021 015 018 020 014 013 009 017 019 017 015 004 020 004 020 017 016 004 Old 004 012 O U 017 012 018 018 018 018 016 018 018 018 018 018 018 018 018 016 oie 019 019 009 013 017 
oie 019 019 019 016 005 014 018 016 001 012 O U 013 016 018 012 018 016 004 012 015 019 019 017 012 004 
NAT. 
184515 
164513 132325 132325 131311 131306 095203 171409 124301 153376 106243 181457 183494 183491 184515 142352 185523 192559 210668 210664 153374 185526 206650 142349 131312 092190 17544b 193587 171410 152371 043070 204637 043071 202602 174432 161383 044078 182471 042068 121279 112263 171409 121280 163497 182472 185526 lb3493 185524 182474 183492 183492 183494 183499 182467 182469 165523 162474 185530 193585 192555 0921Θ6 132325 172423 165529 191538 192559 192554 181455 051097 142343 183488 162395 017015 124303 113272 132324 163498 182476 
121282 
185530 185523 043070 121279 152370 193585 192562 175448 124301 043070 
NAME - NOM - NOME -
NEUNHOF 
NEUNHOF NEUNKHAUSEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN A BRAND MARKT NEUNKIRCHEN A MAIN NEUNKIRCHEN A SAND NEUNKIRCHEN AM POTZBERG NEUNKIRCHEN 8 LEUTERSHAUSEN NEUNKIP.CHEN Β WEIDEN NEUNKIRCHEN NAHE NEUNKIRCHEN SAAR STADT NEUNSTETTEN NEUNSTETTEN NEUOËTTING STADT NEUPOTZ NEURATH NEURATH NEURAVENSBURG NEUREICHENAU NEUREUT NEUREUT BADEN NEURHEDE NEURIED NEURINGE NEUSAESS NEUSATZ NEUSATZ NËUSCHARREL NEUSCHLEICHACH NEUSCHOO NEUSCHWAMBACH NEUSEESEN NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES NEUSES A BERG NEUSES A BRAND NEUSES A D EICHEN NEUSES A 0 REGNITZ NEUSES A MAIN NEUStS A RAUËNECK NEUSES A SAND 





005 016 017 017 012 004 013 012 oie 001 oie 019 001 009 013 013 013 oie 013 012 ou 009 017 001 001 001 021 ou 012 ou ou ou 012 012 014 012 ou 014 012 012 012 013 012 012 012 012 012 012 003 O U O U 014 012 012 012 014 O U 012 012 OU 012 O U 014 012 019 00Θ 013 013 019 014 019 020 020 020 O U 009 020 O U 012 009 009 013 010 O U 009 020 010 013 
NAT. 
053117 
051092 161383 17443? 172415 122291 042067 132324 122288 162466 016013 185529 192554 019023 092189 131314 132326 132323 182464 132327 121278 112259 096212 174432 013006 013006 012003 210666 111251 124301 113270 113267 111255 122267 122267 141339 122287 U3267 141335 124303 1243Q3 124302 132327 124300 121278 124301 122287 121281 123297 031034 113267 113267 141338 124301 124302 122267 
141334 111255 121278 121231 111255 122287 111255 141334 122267 192562 081152 132319 132325 191539 141336 193574 202611 204634 206655 113272 096212 206655 112260 123297 094200 095204 132322 105240 111251 
095205 206654 105240 1313U 
• 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
NEUWALLMODEN 
NEUWAP.MBUECHEN NFUWEIER NEUWËILER NLUWEILER NEUWEILNAU NËUWESTEEL NEUWIED STADT NEUWIEOEPMUSS NEUWILDFLECKEN NEUWITTENBFK NEUZIHGENRUECK NËUZIRKENDORF NEVERSDORF NEVIGES STADT NEWEL 
NEY NICKENICH NICKERSFELDEN NICKWEILER NIDDA STADT · NICOAWITZHAUSËN NIDEGGEN STAOT NIEBELS6ACH NIEBLUM NIEBUELL N1E8Y NIEDALTOORF NIEDENSTEIN STADT NIEDER BEERBACH NIEDER BE SS INGEN NIEDER BREIDEN3ACH NIEOER ENSE NIEDER ERLENBACH NIEDER ESCHBACH NIEOER FLOERSHEIM NIEDER FLORSTAOT NIEDER GEMUENOEN NIEDER HIL6FRSHEIM NIEOER KAINSßACH NIEDER KINZIG NIEDER KLINGEN NIEDER KOSTENZ NIEDER LIEBERSSACH NIEDER MOCKSTADT NIEDER MDDAU NIFOEP MOERLEN NIEDER MOOS NIEDER OBERROO NIEDER ÜCHTFNHAUSEN NIEDER OFLEIDEN NIEUER OHMEN NIEDER ULM NIECER RAMSTADT NIEDER ROUEN NIEDER ROSBACH 
NIEDER SAULHEIM NIEDER SCHLEIDFRN NIEDER SEEMEN NIEDER STOLL NIEDER WAROLOERN NIEDER WEISEL NIEDER WEPBE NIEDER WIESEN NIEDER WOFLLSTADT NIEDERACHOORF NIEDERADEN NIEDERADENAU NIEDERAHR NIEDERAICHBACH NIEDERALBEN NIEDERALTEICH NIEDERALTHEIM NIE0ERAM8ACH NIEOERASCHAU I CHIEMGAU NIEOERASPHE NIEOERAU NIEOEPAUDORF N IEDER AULA NIFDERAUROFF NIEOERAUSSEH NIEDERBACHEM NIEOERBACHHEIM NIEOERBAUER NIEDERBEISHEIM 
NIE0ER3ERG NIEOERBERGKIRCHE.N NIEDERBERGSTRASSE NIEDERBETTINGEN 
465 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
012 
013 O U O U 013 014 016 013 010 O U 009 020 012 010 009 013 013 010 O U 013 016 013 010 014 O U 013 009 O U O U 009 013 012 010 013 016 019 013 013 018 005 016 013 012 013 O U 012 O U 014 019 013 014 014 019 016 020 014 013 013 010 014 012 019 O U 016 013 017 017 020 012 004 010 013 014 019 014 013 012 012 O U Old 012 019 009 009 O U 014 014 021 O U 
121279 
132324 113274 113271 132324 141336 161391 132326 106243 113268 095208 203624 122286 101222 095204 132324 132320 106243 112259 132319 161389 131311 105236 141336 113268 132329 091180 112262 111256 094200 131308 122291 105240 132329 162400 191542 132326 132320 183492 053118 162397 131309 123297 132326 111257 121280 112262 141336 193583 132325 141337 142358 193579 161384 202610 142356 132326 131312 106243 142353 123295 193579 113268 162397 132324 175442 171407 202611 123295 045084 106243 132324 142347 191542 141336 132320 122288 123295 112260 131315 121279 191539 095208 095205 111253 142350 142354 210668 113274 
NIEDERBIEBEP NIEOERBIEBER SEGENDORF NIEOEPBIEL NIEOERBRECHEN NIEDER BREITBACH NIEDERBROMBACH NIEDERBUEHL NIEDERBURG NIEOERDIELFEN NIEDERDIETEN NIEOERDOLLENOORF NIEDEROORF NIEDEROORFELDEN NIEDERDORNBERG DEPPENDORF NIEDERDREES NIEOERDREIS NIEDERDREISBACH NIEOERDRESSELNDORF NIEDEROUFNZEBACH NIEOERDUERENBACH NIEDERCGGENEN NIEDEREHE NIEDEREIMER NIEOEREISENBACH NIEDEREISENHAUSEN NIEOERELBERT N IEOERELFRINGHAUSEN NIEDERELLENGACH NIEDERELSUNGEN NIEDEREMBT NIEDEREMMEL NIEDËREMS NIEDERENSE NIEDERERBACH NIEDERESCHACH NIEOEREULENBACH NIEDERFELL NIEDEPFISCHBACH NIEDERFUELLBACH NIEDERGANOERN NÍEDERGEBISBACH NIEDERGECKLER NIEDERGLAD3ACH NIEDERGONDERSHAUSEN NIEDER GRENZEBACH NIEDFRGRUENDAU NIEDER GUDE N I EDER HAMBACH N I EDER HARTHAUSEN NIEDERHATTERT NIEOEPHAUSEN 
NIEDERHAUSEN 
NIEDERHAUSEN NIEOEPHAUSEN NIEDER HAUSEN NIEDERHAUSEN A D APPEL NIEDERHEIM3ACH NIEDERHERSDORF N I EDERHEUSLINGEN NIEOERHOCHSTADT NIEDERHOECHSTADT NIEDERHOECKING NIEDERHOERLEN NIEDERHOF NIEDER HUFEN NIEDERHOFEN NIEOERHOFEN NIEDERHOFEN 
NIEDERHOFHEIM NIEDERHOLSTFN NIEDERHÜLZKLAU NIEDERHONNEFELD ELLINGEN NIEDERHORBACH NIEDERHORNBACH NIEDERHOSENBACH NIEOERIRSEN NIEDERISSIGHEIM NIEDERJ0S8ACH NIEDERJOSSA N1EDERKAIL 
NIEOERKALBACH NIEDERKAM NIEDERKASSEL SIEGKREIS NIEDERKASTENHOLZ NIEDERKAUFUNGEN NIEDERKIRCHEN NIEOERKIRCHEN Β DEIDESHEIM NIEDERKIRCHEN I 0 NIEOERKLEEN 
466 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Oil 
009 013 010 013 018 004 013 oía 012 020 019 O U 012 019 021 O U 021 021 013 014 013 010 003 013 010 012 O U 013 013 009 016 012 O U 013 014 014 019 019 019 oie 019 010 018 018 013 010 020 017 012 012 005 005 010 005 018 013 013 013 O U 014 019 013 009 019 013 O U 013 013 020 012 019 020 017 016 012 012 013 O U 020 019 021 021 013 013 O U 010 020 014 
113272 
096213 132327 106244 132322 183506 043070 131312 182465 122291 201593 191542 113274 123297 191541 210663 111256 210663 210663 132323 142349 131315 105237 031035 131312 101227 123297 111252 132323 131313 096214 183493 121280 U1254 132325 142350 142356 193583 193585 192560 1B1456 193578 106243 183495 185531 132328 106243 204633 171408 123295 124302 053118 051097 104231 051098 185526 132323 131315 132320 111250 142347 193587 131312 0°5208 193585 131312 113274 132324 131309 202608 123295 191537 203624 171409 161385 121279 122288 132325 113269 204631 192553 210665 210666 132325 131315 113269 106243 201593 142355 
NIEDERKLEIN NIËDEPKRUËCHTEN 
NIEDERKUMBO NIEDERLAASPHE NIEDERLAHNSTEIN STADT NIEOERLAMITZ NIEDF.RLANGEN NIFDERLAUCH 
NIEOERLAUER NIEDERLAUKEN NIEDERLAUTEPBACH NIEOEP.LEIERNDORF NIEOERLËMP NIEDERLIBBACH NIEDERE INDHART NIEUERLINXWEILER NIEDERLISTINGEN NIEOERLOFSTERN NIEDFP.LOSHEIM NIEDERLUETZINGEN NIEDËRLUSTAOT NIEOERMANDERSCHEID NIEOERMARSBERG STADT NIEDERMARSCHACHT NIEDERMEHLEN NIEDERMEHNEN NIEDERMEILINGEN NIEOERMEISER NIEDERMENDIG STADT NIEüERMENNIG NIEDERMERZ NIEDERMIRS3ERG NIEDERMITTLAU NIEOERMOELLRICH NIEOERMOERSBACH NIEDERMOHR NIEDERMOSCHEL NIEOERMOTZING NIEDERMUENCHSDORF NIEDERMURACH NIEOERNBERG NIEDERNOORF NIEDERNDORF NIEDERNOORF NIEDERNDORF 




019 020 010 016 012 O U 010 OIO 013 O U 005 013 
0 20 
013 013 020 014 013 018 013 017 
0 20 
017 013 020 O U 013 O U 019 013 019 O U O U 019 O U O U O U 013 012 013 017 016 O U 013 013 013 016 O U 013 018 013 O U O U O U 016 016 019 014 021 012 ULI 



































U1253 191537 111254 113272 113272 132322 123296 132324 175448 161392 113266 131309 131309 131316 161389 113272 131309 182478 132321 113272 113274 113271 162397 161384 193573 141336 210667 121282 113271 096212 132319 172421 142351 104232 131309 101222 072143 071137 032040 071134 016017 051098 016017 035056 032041 019021 032C42 032042 019021 053119 053120 033046 033C45 101226 101223 033045 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
NIËOERSCHLOCHTERN 
NIEDER SCHNEIDING NIEOERSCHOENENFELD NIEDER SC HOENHAC­EN NIEDER SCHOPFHEIM NIEDERSEELSACH NIEDERSELTERS NIEDERSETZEN NIEDERSFELD NIEDERSGEGEN N IEDER SHA USEN NIEDËRSICKTE NIEOERSOHPEN NIEDERSGNTHCFEN NIEDERSPAY N IEDER STADTFELD NIEDERSTAUFEN NIEDEPSTAUFËN8ACH NIÉDÉRSTEDEM NIEOERSTE INBACH NIEDERSTE INEBACH NIEDËRSTETTEN STADT NIEDERSTIMM NIEUËRSTOTZINGEN STADT NIEOERT NIEOËRTAUFKIRCHEN NIEDERTHALHAUSEN NIEDERTIEFENBACH NIEOERTIEFENBACH NIEDEPTRAUBLING NIË0ERUETTFELO NIEDËRUMELSDORF NIEDERURFF NIEDERVELLMAR NIËOERVIEHBACH NIEUERVORSCHUETZ NIEDERWALD NIEDERWALGERN NIEOERWALLMENACH NlÉUËRWALLUF NIEOEPWAMBACH NIEDËPWANGEN 
N I Ë D F K W A S S E R 
N I Ë U E R W E I D S A C H 
NIEDEPWEIDINGEN NIEDERWEILER NIEOËRWEILER NIEOËRWEILËR NIEDERWEIMAR NIEUERWEIS NIEDEPWERRN NIEDERWERTH NIFDERWETTER N1Ë0EPWETZ NIEOERWEYER NIEDERWIHL NIEUEP.W INDEN NIEUERWINKLING NIÉDERWOERRFSöACH NIEOERWUERZBACH NIEOERZELL NIEDEPZLUZHEIM N IEDER Ζ 1ER Ν IEDER Ζ ISSEN NIEFFRN NIEFERNHEIM NltHEIM STADT NIEHL NIËHORST NIEL NIENBERGE NIENBERGEN NIENBURG WIGBOLD NIENBORSTEL NIEN3RUËGGE NIENBUETTEL NIENBURG WESER STADT NIËNOORF 




001 005 005 005 005 003 005 003 003 001 003 013 013 009 014 007 010 010 001 012 O U 007 009 013 010 004 015 0 20 016 013 013 003 003 003 003 003 001 001 020 019 013 013 013 013 019 019 020 013 017 019 013 013 0 16 019 005 001 010 020 005 013 009 012 019 009 020 017 003 014 021 013 021 004 013 0 20 020 O U 016 021 012 013 003 005 001 008 010 003 001 008 010 
NAT. 
016017 053120 05109e 051099 051091 035055 053121 032040 032040 019025 032042 132319 131315 092191 141338 072143 101223 104234 012003 121279 111253 072142 092190 132322 101223 045086 153378 205643 161384 131312 131312 031036 031035 033045 033047 031037 016017 014009 206653 193580 132325 132325 132320 131313 192564 192562 202611 132323 171408 192554 132320 132322 162401 193581 051097 016013 104234 202601 053120 132326 096212 121281 192553 096216 201593 172421 032042 141336 210668 132319 210663 045085 132329 206650 203622 113270 161387 210668 124302 132326 031036 052112 012003 081152 104233 033045 014008 081152 105238 
NAME - NOM - NOME -





003 O U 003 004 O U 018 020 003 012 001 001 001 004 001 001 001 004 005 001 oie 016 001 017 017 004 017 012 020 018 018 010 
013 003 003 020 004 003 008 003 016 010 016 004 005 005 005 017 018 001 003 007 010 0G7 016 003 009 014 013 020 016 001 005 005 004 001 001 004 021 O U 014 013 003 019 001 007 020 017 001 00­1 018 009 014 013 018 017 O U 004 001 
NAT. 
013006 
033046 113272 035056 042067 111255 185530 202604 034052 123295 012005 013002 014006 042067 012005 014009 014008 042066 051096 012003 163497 162396 014009 173426 171407 045086 171407 124300 202604 182469 182476 101228 
132329 034051 035055 202607 043071 033046 081151 031036 161392 101229 162397 042067 051098 052109 051091 174435 185527 013004 035054 071135 105240 071138 161384 035055 092190 141337 132325 202606 161385 013004 053120 051096 042066 019024 016017 045083 210663 111256 142355 132324 031037 192560 012005 071137 204633 172420 016017 012005 182464 095206 142355 132319 184510 172420 U2261 042066 019023 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
NORDOOR F 
NORDORcBBER NORDECK . NORDEL NORDEN STADT NÜRDENBECK NÜRDENBERG NORDENDORF NORDENHAM STADT NURDËNSTADT NORDERBRARUP NORDERFRIEORICHSKOÜG NORDERHEISTEDT NORDERNEY STADT NÜROERSTAPEL NORDERWISCH NOP.DERWOËHRDEN NÜRDGEGRGSFEHN NORDGOLTERN NOROHACKSTEDT NüROHALBEN MARKT NORDHALDEN NOROHASTEOT NÜPOHAUSFN NÜRDHAUSEN NÜROHAUSEN NOROHEIM NUROHEIM NOROHEIM NOROHEIM NOROHEIM V D RHOEN NORDHEMMEPN 
NORDHOFEN NORÜHOLZ NÚRDHÜLZ NOROHOLZ NORDHORN STADT NORDKAMPEN NüPDKIRCHEN NORDLEDA NORDRACH NOR DR HEDA EMS NORDSCHWABEN NORDSEE INSEL MEMMERT GEMFR GEBIET NORDSEHL NORDSTEIMKE NORDSTEMMEN NÜROSTETTEN NOROSTETTEN NORDSTRAND NOROSULINGEN NORDVELEN NORDWALD NOPDWALDE .NORDWEIL NÜRDWÜHLOE NORF NORHEIM NÜRKEN NORNHEIM NURSINGEN NÜP.STFDT NORTHFIM STADT NORTHEN NORTMOOR NORTORF NORTORF STADT NORTRUP NOSWËNOFL NÜTHFELOEN NOTHWEILER NOTSCHEID NQTTÈNSDORF NOTTERSOORF NOTTFELO NOTTULN NOΤΖ ING NOTZINGEN NUEBBEL NUËBEL NUEDLINGEN NUEMBRECHT NUEN SCHWERER NUERBURG NUERNBERG STAOT NUCRTINGEN STADT NUEST NUETTERMOOR NUETZEN 
470 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 
017 








































































































0 1 9 0 2 1 
153375 
0 1 6 0 1 7 
105239 
182478 
U 3 2 7 0 
0 1 2 0 0 5 
202607 
124300 
1 2 4 3 0 1 





















































































































































K I N Z I G 
KLE IN GUMPEN 
KLINGEN 
KOSTENZ 


















































018 018 O U 
O U 020 012 020 014 020 
O U 012 009 020 018 
009 020 020 013 015 016 017 010 020 O U 016 
020 020 010 017 0 20 018 013 
020 020 019 
013 O U 
013 005 012 
020 017 
009 016 O U 013 O U 014 
009 016 
017 020 018 020 019 020 018 019 
017 013 015 
010 019 020 
O U 017 
020 017 009 020 020 017 012 018 009 013 
oie 010 O U 013 018 018 




184513 185527 U 2 2 6 1 
111250 205642 121278 206655 142358 203625 
111257 123297 0 9 4 2 0 0 202609 182466 
0 9 5 2 0 4 2 0 4 6 3 1 2 0 1 5 9 1 132322 153378 162394 1 7 5 4 4 1 101227 202603 1 1 1 2 5 1 161385 
204636 206654 105240 172423 2 0 1 5 9 1 181454 131311 
203620 204639 192554 
132324 113274 
131313 053118 121279 
2 0 2 6 0 8 172420 
0 9 6 2 1 2 162395 113271 132319 1 1 2 2 6 1 141336 
0 9 6 2 1 7 161383 
171405 204638 183505 2 0 5 6 4 1 192557 206650 185523 191541 
172422 132326 153376 
106243 193580 203620 
113268 174431 
204633 175442 0 9 5 2 0 8 201592 2 0 1 5 9 1 173426 122286 183496 095204 132324 132320 106243 112259 132319 182479 182465 
202608 203625 161389 162401 
ι 
NAME ­ NOM ­
OBERAMMER GAU 
OB ER AMP FR AC H OBERARNBACH 
OBERASBACH OBERASBACH 08ERASCHENBACH 
UBERA SP HE OBERAU OBERAU OBERAUDORF OBERAUERBACH 08ERAUER8ACH 
OaERAULA OBERAUROFF OBERAUSSEM FORTUNA OBERBAAR OBERBACH MARKT 
08ERBACHEM OBERBACHERN OBERBACHERN OB ERΒACHHEIM OBERBALBACH OBERBALDINGEN OBERBALZHEIM OBERBAUER SCHAFT OBERBECHINGEN 0BËR8EISHEIM OBERBERGEN 
OBERBERGEN OBERBERGKIRCHEN OBERBERGSTRASSE 0BER8ERKEN OBERBERNBACH OBERBESSENBACH OBERBETTINGEN 
08ERBEUREN OSERBIBERG OBERBIBRACH 
08ER8IEBER OßERBIEL 
OBERBILL IG OBERBILLING SHAUSEN OBERBIMBACH 
0BER8LEICHEN OBERBOIHINGEN 
OBER BOLHE IM OBLRBRAEND OBERBRECHEN OBÉRBREISIG OBERBREITZBACH OBERBROMBACH 
03FR BRUCH OBERBRUCH 
ÜBERBRUEOEN ÜB ER BRUNN OB ER BRUNN OBERBUCHFN OßERßUCHFELD OBERBURGKIRCHEN OBERDACHSTETTEN OBEROEGGENBACH 
OBERDERDINGEN OBERDIEBACH OBERDIELBACH 
OBERDIELFEN OBEROIENDORF OBEROIESSEN 
OBEROIETEN OBERDIGISHEIM 
OBERDING OBERDISCHINGEN OBER DOLLENDORF OBEROOLLING OBERDORF OBERDORF AM IPF ÜBERDORFELDEN OBERDORNLACH OBERDREES OBERDREIS 0BER0REIS8ACH OBERDRESSELNOORF 08ERDUENZEBACH OBERDUERENBACH OBEROUERRBACH OBEREBERSBACH 
OBEREGG OBEREGG OBEREGGENEN OBEREGGINGEN 
ι 
NOME ­ NAAM 
472 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
013 131311 OBEREHE 
018 183494 OBER EHRENBACH 
018 185525 OBEREICHSTAETT 
O U 113268 OBEREISENHAUSEN 
018 182469 OBEREISENHEIM MARKT 
017 171407 OBEREISESHEIM 
013 132329 OBERELBERT 
020 202610 OBERELCHINGEN 
009 0 9 1 1 8 0 OBERELFRINGHAUSEN 
018 183505 OBERELLOORF 
O U 112262 OBERELLENBACH 
019 191541 OBERELLENBACH 
018 182465 OBERELSBACH MARKT 
O U 1 U 2 5 6 OBERELSUNGEN 
009 095205 OBERELVENICH 
013 132323 OBERELZ 
009 0 9 4 2 0 0 OBEREMBT 
013 131313 OBEREMMEL 
018 185525 OB EREMMENDORF 
019 191540 OBEREMPFENBACH 
012 123295 OBEREMS 
010 105240 OBERENSE 
016 161392 OBERENTER SBACH 
017 171410 OBEREPPACH 
013 132329 OBERERBACH 
013 132320 OBERERBACH WESTERWALD 
019 191542 OBER ER GOLDSBACH 
018 185527 0BERERL8ACH 
018 182470 OBERERTHAL 
0 2 1 2 1 0 6 6 6 OBERESCH 
016 162400 OBERESCHACH 
018 182470 OBERESCHENBACH 
017 175441 OBERESSENDORF 
018 182475 UBERESSFELD 
018 182478 OBEREUERHEIM 
019 191542 OBEREULENBACH 
020 202610 OBERFAHLHEIM 
O U 1 1 2 2 6 1 OBERFELD 
018 185529 OBERFELOBRECHT 
018 185530 OBERFELOEN 
020 206656 OBERFELOKIPCHEN 
013 132326 OBERFELL 
018 183493 OBERFELLENDORF 
018 184516 0 BERFERRIEDEN 
020 2 0 4 6 3 6 OBERFINNING 
020 202603 OBERFINNINGEN 
017 171411 OBERFISCHACH 
013 132328 0 BER FISCHBACH 
010 106243 UBERFISCHBACH 
020 2 0 5 6 4 1 OBERFISCHBACH 
017 174439 OBERFLACHT 
016 182476 OBERFLAOUNGEN 
015 151367 OSERFLOCKENBACH 
019 193587 OHERFR AUENWALD 
018 183492 OBERFUELLBACH 
005 0 5 2 1 1 1 OBERG 
019 191539 OBERGANGKOFEN 
009 095205 OBERGARTZEM 
013 131309 08ERGECKLER 
011 112260 OBERGEIS 
020 203620 OBERGERMARINGEN 
020 2 0 2 6 0 8 OBERGESSERTSHAUSEN 
015 153377 OBERGIMPERN 
017 171408 OBERGINSBACH 
012 123297 OBERGLAOBACH 
019 191539 OBERGLAIM 
020 202603 08ERGLAUHEIM 
016 161385 OBERGLOTTERTAL 
013 132326 OBERGONOERSHAUSEN 
O U 111257 OBERGRENZEBACH 
020 2 0 1 5 9 1 O B E R G R I E S B A C H 
017 171407 OBERGRIESHEIM 
017 173428 OBER GROEN INGEN 
015 152370 0BERGR0M3ACH STADT 
O l l 112261 OBERGP.UBEN 
011 112262 OBERGUDE 
020 203623 OBERGUENZBURG MARKT 
020 204637 OBERHACHING 
013 132329 OBERHAID 
018 183490 OBERHAIO 
018 184516 OBERHAIDELBACH 
014 141336 UBERHAM8ACH 
016 161392 OBERHARMERSBACH 
018 183490 OBERHARNSBACH 
0 1 9 193583 OBERHARTHAUSEN 
020 201592 OBERHARTHEIM 
019 191541 OBERHASELBACH 
013 132325 08ERHATTERT 





O U 020 
013 009 014 014 014 019 015 
016 020 020 020 014 014 
008 010 013 019 
013 010 019 014 020 018 012 018 
019 019 O U 
016 020 018 
004 O U 017 010 ou 013 
014 020 010 018 
017 020 
013 019 012 
017 017 
012 
O U 013 012 
020 009 
020 O U 018 017 016 
017 010 0 2 1 013 016 O U 013 020 
017 019 
019 018 017 017 018 018 019 
016 018 
013 013 018 
004 018 




132329 0 9 6 2 1 6 141337 142347 142358 193579 152370 
161384 2 0 5 6 4 5 2 0 2 6 0 9 202610 142356 142356 
0 8 4 1 6 7 106243 132326 192557 
131312 106243 192562 142353 206656 185533 122290 185529 
193579 193575 113268 
162397 206654 1 8 2 4 7 1 
0 4 5 0 8 4 111250 175441 106243 112259 132324 
141336 2 0 4 6 3 4 106242 185532 
174433 2 0 4 6 3 6 
132320 192562 122288 
172415 172415 
123297 
111257 131315 121282 
203625 0 9 5 2 0 8 
206650 1 U 2 5 3 185524 171408 161390 
173429 105239 2 1 0 6 6 8 131308 162400 113274 131308 202606 
173426 192556 
191539 183490 174432 174432 1 8 3 4 9 1 183496 193576 
184514 183505 
132322 132320 185531 
0 4 3 0 7 0 183497 
183499 131312 131312 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
OBERHAUGSTETT 
OBER HAUN 08ERHAUN­STADT 
ÜBER HAUSEN OBERHAUSEN OBERHAUSEN OBERHAUSEN OBERHAUSEN OBERHAUSEN OBERHAUSEN 
OBER HAUSEN OBERHAUSEN OBER HAUSEN OBFRHAUSEN OBERHAUSEN A D APPEL OBERHAUSEN AN DER NAHE 
OBERHAUSEN STADT OBERHEES OBERHEIMBACH OBERHEMBACH 
OBERHERSDORF OBERHEUSLINGEN OBERHINKOFEN OSERHOCHSTAOT OBERHUCHSTAETT OBERHÜCHSTATT OBCRHOECHSTAOT TS OBERHOECHSTAEDT 
OBERHOECKING OBER HOEFT OBERHOERLEN 
OBERHOF 08 ERHOFEN OBERHOHENRIED 
OBER HOLSTEN OBERHOLZHAUSEN UßERHOLZHEIM OBERHOLZKLAU OB EP. HUNE OBERHONNEFELD GIEREND 
OBERHÜSENBACH OBER HUMMEL OBERHUNDEM OBERICKFLSHEIM 
OB ERI FL INGEN OBERIGLING 
ÜBERIRSEN OBÉRISLING OBERISSIGHEIM 
OBERJESINGEN OBERJETTINGFN 
OBERJOSBACH ι 
OBERJOSSA OBERKAIL OBERKALBACH 
08ERKAMMLACH OBERKASSEL SIEGKREIS 
OBERKASTL OBERKAUFUNGEN OBERKEMMATHEN ÜBERKESSACH OBERKIP.CH STAOT 
OBERKIRCHBEP.G OBERKIRCHEN ÜBERKIRCHEN OBERKIRN OBERKIRNACH OBERKLEEN Ü8ERKLEINICH 08ERKN0ERINGEN 
OBERKOCHEN OBERKOEBLITZ 
OBERKOELLNBACH OBERKOEST OBERKOLLBACH OBERKOLLWANGEN OBERKONNERSREUTH 03ERK0TZAU MARKT OBERKREUZBERG 
08EP.KRUM8ACH OBERKUEPS 
OBERLAHNSTEIN STAOT OBERLAHR OBERLAIMBACH 
OBERLANGEN OBERLANGENSTAOT 
OBERLANGHEIM OBERLASCHEID OBERLAUCH 
474 











oie o u 017 













































































































































































































































020 017 013 018 
010 020 015 020 020 019 019 
005 018 012 012 017 014 013 005 005 
019 018 018 010 ou 005 
019 018 
OIB 005 013 019 019 015 
017 017 
O U 020 020 019 
014 020 
020 0 2 1 
020 020 019 019 




O U 016 013 
013 020 
017 012 020 018 014 012 020 
020 016 O U 020 018 017 017 018 016 020 012 018 012 
012 018 
020 O U 019 O U 013 
NAT. 
133495 
2 0 2 6 0 4 174437 132328 185532 
106243 204633 153374 203625 206654 193562 193586 
053115 183490 122291 121279 174431 142350 132328 053116 051093 
192553 163491 185532 104231 1 1 2 2 6 1 051098 
1935Θ6 185532 
183490 0 5 3 1 1 9 
131315 
192557 193586 152370 
171410 175441 
111250 206657 2 0 3 6 2 0 191542 
142347 202612 
202609 210663 
204638 204632 1 9 2 5 6 1 193583 
131312 191540 182474 
0 9 5 2 0 8 206650 
1935Θ5 
161384 183491 
113274 185524 132324 
131309 203625 
174432 121280 202610 183495 141336 123295 203622 
203622 161385 112263 2 0 3 6 2 5 182466 172422 171409 1 8 5 5 3 1 161385 202603 132325 183497 121279 
122288 183506 
202608 1 1 2 2 6 1 191542 113272 132325 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
OBERNDORF 
OBERNDORF A LECH 08ERND0RF AM NECKAR STADT OBERNEISEN OBERNESSELBACH 
OBERNETPHEN OBERNEUCHING OBERNEUDORF OBERNEUFNACH OBERNEUKIRCHEN OBERNEUMAIS OBERNEUREUTH 
OBERNFELD OBERN GRUB OBERNHAIN 08ERNHAUSEN OBERNHEIM OBERNHEIM K IRCHENARNBACH OBERNHOF OßERNJESA OBERNKIRCHEN STADT 
OBERNRIED ÜBERNSEES OBERNTIEF OBËRNTUOORF 08ERNUEST OSERNWOEHREN 
ÜBERNZELL MARKT OBERNZENN HARKT 
U8ËROBERN0ORF OBERODE OBËROEFFLINGEN OBËROEL SBACH OBERÜETZDORF OBEROEWISHEIM 
OBEROHRN OBERQPFINGEN 
OBERORKE OBERURNAU OBERO STENOORF OSEROTTERBACH 
ÜBEROTTERBACH OBEROTTMARSHAUSEN 
OBERPEICHING OBERPERL 
OBERPFAFFENHOFEN OBERPFRAMMERN OBERPFRAUNDORF OBERPIEBING 




OBEROUEMBACH OBERRADACH OBERRADEN 
OBERRAOEN OBERRAMMINGEN 
OBERREICHENBACH ÜBERREICHENBACH OBERREICHENBACH OBERP. EICHENBACH OBERREIDENBACH OBERREIFENBERG OBERREITNAU 
OBERREUTE OBERRIED OBERRIEDEN OBERRIEDEN OBERRIEOENBERG OBERRIEXINGEN STAOT OBERRIM8ACH OBERRIMBACH OBERRIMSINGEN OBERRINGINGEN OBERROD OBERRODACH OBERRODE 
OBERRODENBACH OBERROESLAU 














































































































1 8 2 4 7 1 
2 0 4 6 3 7 
142347 
0 4 5 0 8 4 
175446 
193583 
2 0 1 5 9 1 
184512 






























































































































































0 17 020 020 017 
0 2 1 O U 018 020 020 018 013 O U 
019 019 019 
018 019 012 
016 019 013 016 019 017 O U 012 O U 
019 019 016 O U 
017 017 
018 020 018 
O U 013 012 013 016 019 
019 018 
018 019 O U 015 016 
016 
016 020 013 
014 014 018 
019 O U 013 
O U 017 018 
oia 018 
o u 018 013 
018 O U 
o u 013 
014 020 016 019 016 013 
oie 02« 015 
015 014 




174435 206654 206653 175447 
210668 112262 1 8 2 4 7 1 203623 202613 182470 132322 113273 
192553 1^2562 193575 
183502 192564 122269 
161391 193581 131312 162399 191538 172423 111251 122290 111253 
192560 191537 182469 1 1 1 2 5 1 
175442 172417 
1 6 3 4 9 1 2 0 2 6 0 6 182476 
113272 132322 123296 132320 16 2401 191540 
192555 183491 
183492 191539 113268 152371 161391 
161383 
161387 204635 131309 
142352 142352 183493 
1 9 2 5 6 1 113272 131309 
112261 171405 183500 183503 182465 111250 182476 132326 
181453 113274 
1 1 3 2 7 1 132328 
142351 2026C8 162397 192559 161384 132319 181456 2 0 1 5 9 1 153378 
153374 141336 
206656 183492 161392 210667 2 0 1 5 9 1 
193583 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
OBFPSUNZING 
ÜBER TALHE IM 03ERTAUFKIRCHEN OBERTFISFNDORF OBÉRTEURINGËN 
ÜBFRTHAL OBER THALHAUSEN ÜBERTHERES ÜBERTHINGAU ÜBERTHUERHEIM 0BERTHUL8A HARKT ÜBERTIEFENBACH OBERTIEFENBACH 
ÜOERTP.AUBENBACH OBERTP.AUBL ING OBER TRENNBACH 
OBERTPUBACH 06ERTRUË3ENBACH ÜBERTSHAUSCN 
OBERTSROT ÜBERTUERKEN OBËRUETTFELD OBERUHLDINGEN Ü3ERULRAIN ÜBERUPBACH OBERURFF SCHIFFELSOPN OBERURSEL TAUNUS STADT OBtRVLLLMAR 
OBËRVIECHTACH STADT OBEP.VIEHaACH OBERVOLKACH 0 8 EP. VOR SC HUE Τ Ζ 
OBERWACHINGEN OBERWAELDEN 
OBERWAIZ OBERWALOßACH OB ER WAL DB Ë HP. UNGE Ν 
OBCRWALGEPN OBfc'RWALLMENACH OSERWALLUF OBERWAMBACH ÜBERWANGEN OBERWANGENBACH 
OBERWAPPENOEST OBERWARMENSTEINACH 
ODER WASUNGEN 0BERWATTEN3ACH OSËRWEIDBACH OBERWEIER OBERWEIER 
OBERWEIER 
OBERWEIER OBERWEIKERTSHOFEN OBERWEILER 
OBERWEILER I TAL OBEPWEILER TIEFENSACH OBERWEILERSBACH 
OBERWEILING OBER WEIMAR OB ER WE IS 
08ËRWEISEN3 0P.N 08FRWEISSACH OBERWEISSENBACH OBERWEISSENSACH ÜBERWEISSENSRUNN OBERWERBA OBERWERRN OBERWESEL STADT 
OBERWESTËRN OBERWETZ 
OBERWEYER OBERWIES 
ÜBERWIESEN OBERWIESENBACH ÜBERWIHL 08ERWIL0ENAU ÜBERWINDEN OBERWINTER OBERWITTBACH OBERWITTELSBACH OBERWITTIGHAUSEN 
ÜBERWITTSTADT OBERWOERRESBACH 




REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
012 
018 O l l 009 013 
020 013 
015 0 1 4 
007 017 017 
017 005 018 018 
OlH 017 0 17 
004 013 005 
003 003 007 013 014 
005 013 0 0 1 012 
005 001 016 
020 014 009 O U 
O U 015 O U 
009 020 
014 O U O U O U 
013 003 
010 009 O U 005 003 
018 017 017 003 
005 017 007 013 
0 10 016 009 017 
0 1 6 016 
005 016 018 017 
009 C05 
0 17 006 008 005 010 0 0 1 005 017 
013 0 17 018 
013 005 013 O U 
121282 
185525 113271 096212 132319 
206656 132319 
153376 142348 
0 7 2 1 4 5 172422 173427 
171407 052107 185525 182477 
1Θ5533 175441 172420 
0 4 2 0 6 4 132323 0 5 2 1 1 0 
0 3 5 0 5 5 0 3 2 0 4 1 07113e 132324 141335 
0 5 1 0 9 4 131313 0 1 3 0 0 4 122287 
0 5 3 1 1 6 0 1 4 0 0 9 161366 
2 0 4 6 3 1 142352 095204 113274 
113270 152370 112261 
0 9 5 2 0 7 205645 
142356 113273 113269 1 U 2 5 5 
131306 0 3 1 0 3 6 
106243 095204 111252 052110 0 3 2 0 4 1 
184515 175443 172423 0 3 1 0 3 7 
0 5 2 1 1 1 171407 0 7 1 1 3 4 132319 
105239 161390 0 9 2 1 9 1 172423 
162394 162397 
0 5 1 0 9 2 162396 182464 171410 
0 9 2 1 9 0 052112 
172422 0 8 1 1 5 0 0 8 U 5 0 051092 106243 0 1 9 0 2 4 0 5 1 0 9 5 175445 
132325 173429 182477 
132322 0 5 2 1 1 1 132320 111256 
OB ER Ζ ELL 
OBERZELL 08ERZFUZHEIM OBERZIER OBERZISSEN 
OBING OBLIERS 
03R IGHEIM OBRIGHEIM 
OBRIGHüVEN LACKHAUSEN OCHSENBACH OCHSENBEPG 
OCHSENBLRG OCHSENÜORF ÜCHSENFELD OCHSENFL'HT STADT 
OCHSENHART UCH5ENHAUSEN STADT ÜCHSENWANG 
OCHTELbUR OCHTENOUNG OCHTERSUM 
OCHTMANNIEN OCHTMISSEN OCHTRUP STADT OCKENFELS OCKENHEIM 
ÜCKENSEN OCKFEN OCKHÜLM OCKSTAOT 
ODAGSEN OODERADE ODELSHOFEM 
ODELZHAUSEN 0DEN8ACH ODENDORF ODENHAUSEN 
ODENHAUSEN OOENHEIM ODEN SACHSEN 
ODENTHAL OD ER D IMG 
ODERNHEIM AM GLAN ODERSBACH 00ERS8ERG ÜOERSHAUSEN 
OOERT OOISHEIM 
OECHELHAUSFN OEOEKOVfcN OEDELSHEIM ÜEDELUM OEOEHE 
ÜEOENBËRG ÜEDENWALUSTETTFN OEOERNHAROT OEDEROUART 
OEDESSE OEDHEIM OEDING GEDINGEN 
GEDINGEN 0ED5BACH OEDT OEFFINGEN 
OEFINGFN OEFLINGEN 
OEGENBOSTEL OEHNINGEN OEHRBERG OEHRINGEN STADT 
0 EKOVEN OELBEP. AM WEISSEN WEGE 
OELBRONN OELDE KIRCHSPIEL OELDE STADT OELERSE OELGERSHAUSEN OELIXDORF OELKASSEN OELKOFEN 
OELLINGEN OELLINGEN OELLINGEN 

















0 0 1 
003 









































































0 3 1 0 3 5 
1 9 2 5 5 1 
0 3 3 0 4 8 
161383 
175442 
0 8 2 1 5 5 
035055 






0 3 3 0 4 8 
012005 
0 3 1 0 3 7 
019023 
0 3 2 0 4 1 
122287 






1 0 4 2 3 1 
183494 
0 3 1 0 3 4 






















2 0 2 6 1 1 
183492 























0 3 3 0 4 5 
191538 
122289 









1 6 2 4 0 1 
203626 


































































OFFENBACH A D QUE ICH 
OFFENBACH AM GLAN 























REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
015 
017 017 017 018 013 005 003 003 013 005 0O3 016 020 005 013 014 017 017 O U 017 005 004 005 005 005 004 005 003 O U 018 0 16 
003 017 010 C 04 

































































032041 042066 016017 053121 053120 032042 013002 101222 013004 053121 031035 042066 013004 051092 101225 013006 124303 081151 081151 202607 131314 131315 
203624 095204 131314 
ÖFTERSHEIM 
OGGELSBEUREN OGGELSHAUSEN OGGENHAUSEN OHLANGEN 0HLEN8ERG OHLENDORF OHLENDORF OHLENDORF OHLENHARD OHLENRÜDE OHLENSTEDT OHLSBACH OHLSTAOT OHLUM OHLWEILER OHMBACH OHMDEN OHMENHEIM OHMES OHNASTETTEN OHNDORF OHNE OHNHORST OHOF OHR OHRBECK OHRDORF OHR EL OHREN OHRENBACH OHRENSBACH OHRENSEN ÖHRNBERG OHRSEN OHRTE OHRTERMERSCH OHR UM OHU ÜIDTWEILER ÜISTE OKARBEN OKEL OKER STAOT OKRIFTEL OLBEROOE OLCHING OL DAU OLDEBORG OL DENBORSTEL OLOENBRÜK 
OLDENBUETTEL 
OLDENBURG HOLSTEIN STADT OLDENBURG OLDENBURG STADT OLDENDORF OLOENDÜRF OLDENDORF OLDENOORF OLOENOORF OLDENDORF OLDENDORF OLOENOORF AN DER GOEHRDE OLDENDORF Β BORGHOLZHAUSEN OLDENDORF II ÜLDENOORF LUHE OLOENDORP OLOENHUETTEN OLOENROOE OLDENRODE OLOENSTAOT OLOENSWORT OLOENTRUP OLDERSBEK OLOERSHAUSEN OLOERSHAUSEN OL DER SUM OL OER UP OLOHORST OLOÎNGHAUSEN OLDSUM KLINTUM 




003 013 017 009 010 010 001 010 014 013 004 005 013 018 021 017 013 017 013 020 018 016 008 009 009 010 003 017 021 016 010 001 013 014 O U 010 017 005 003 012 013 020 017 012 014 001 017 013 O U 013 017 012 013 012 021 013 018 O U 009 013 021 016 017 013 016 007 007 016 012 019 020 020 005 005 013 013 001 005 004 019 010 005 012 009 
004 010 004 007 008 
NAT. 
031035 
131312 171407 095207 106242 106242 016013 105237 142350 131309 042066 053117 131312 181453 210667 171406 131313 174431 131312 203622 182473 161385 081152 096217 093197 105240 031036 172423 210663 161390 101227 016016 132326 141338 113270 101227 171405 053117 033045 122287 132327 202604 173429 121280 142351 013002 171410 131314 112263 132320 171411 123297 131312 121278 210667 131312 185526 111255 096217 132324 210663 161387 175441 131309 162398 072144 072144 161390 121278 193585 202609 202613 053117 053117 131315 
131314 016013 052107 045082 191540 104234 053119 122287 092191 
045083 101224 042068 071140 081152 
NAME ­ NOM ­
OLLSEN 
OLMSCHEIO OLNHAUSEN OLPE OLPE LAND OLPE STADT OLPENITZ 0LS8ERG OLSBRUECKEN OLSDORF OLTMANNSFEHN OLXHEIM OLZHEIM OMERSBACH OMMERSHEIM ONOLZHEIM ON SOOR F ONSTMETTINGEN 00 S OPFENBACH OPFERBAUM OPFINGEN OPHERDICKE OPHOVEN OPLADEN STAOT OPMUËNDEN OPPELN OPPELSBOHM OPPEN OPPENAU STADT OPPENOORF OPPENDORF OPPENHAUSEN OPPENHEIM STADT OPPENROD OPPENWEHE OPPENWEILER OPPERHAUSfcN OPPERSHAUSEN OPPERSHOFEN OPPERTSHAUSFN OPPERTSHOFEN OPPINGEN ORB 8AD STADT ÜRBIS ORDING ORENDELSALL ORENHOFEN ORFEROOE ORFGEN ORLACH ORLEN ORLENBACH OPLESHAUSfcN ORMESHEIM ORMÜNT ORNBAU STADT ORPETHAL ORSBECK OR SBERG OR SCHOL Ζ ORSCHWEIER ORSENHAUSEN ORSFELO ORSINGEN ORSOY LAND ORSOY STAOT 0RTEN6ERG 0RTEN8ERG STADT 0RTEN6URG MARKT ORTLFING ORTLFINGEN ORTSHAUSEN ORXHAUSEN OSANN OSBURG OSDORF OSLOSS OSNABRUECK STAOT OSSELTSHAUSEN OSSENDORF OSSENFELO OSSENHEIM OSSUM BOEStNGHOVEN 
OST UND WESTERÜOEN OSTBARTHAUSEN 0ST8ENSE OSTBEVERN OSTBUEREN 
NOME - NAAM 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 
003 004 017 003 003 020 001 001 007 004 004 010 004 001 001 004 009 001 020 003 006 004 003 021 020 015 OQl 001 004 018 003 006 005 010 003 003 001 020 019 003 003 001 004 004 001 005 003 018 005 001 001 004 003 013 OUI 003 003 019 005 004 005 005 O07 020 020 004 005 018 012 012 O U O U 018 018 018 010 014 010 010 005 004 010 017 004 001 001 008 010 
174431 
032042 042067 174432 031036 031034 202613 013004 016017 071140 045085 045084 104233 043070 013004 013006 042068 092191 014009 202607 035055 081152 043073 031036 210668 202613 153374 016013 013006 045086 185533 031034 081152 053121 101226 034050 033046 013002 204639 193585 035055 034050 019022 042067 042067 014009 051096 034051 184515 053121 014009 016017 042064 034050 132322 016017 031034 033047 191540 051094 043071 051097 051097 071136 203620 201591 042064 052108 182477 122288 122287 111254 
111252 185527 Î82472 182476 
106243 141339 105240 101225 052108 042068 105240 175446 042066 014008 019025 08U52 105239 
OSTDORF 
OSTEDT OSTEEL OSTELSHEIM OSTEN OSTENOORF OSTENDORF OSTENFELD KREIS HUSUM OSTENFELD KREIS RENDSBURG OSTENHELDE OSTENFELDE OSTENFELDE OSTENLAND OSTENWALDE OSTER OHR STEDT OSTER SCHNATEBUELL OSTERACCUM OSTERATH OSTERBELMHUSEN OSTERBERG OSTERBINDE OSTER BOENEN OSTERBROCK OSTERBRUCH OSTERBRUECKEN OSTERBUCH OSTERBURKEN STADT ÖSTERBY ÖSTERBY OSTERCAPPELN OSTERDURF OSTEREISTEDT OSTERFLIERICH OSTERHAGEN OSTERHAGEN 












0 0 1 
017 
003 




















































0 2 1 
005 
























0 3 5 0 5 7 
052108 
203626 






0 1 9 0 2 4 
171405 
0 3 1 0 3 7 










0 5 1 0 9 3 
0 3 1 0 3 7 
184515 
0 7 1 1 3 4 
0 5 1 0 9 5 
051095 






0 3 1 0 3 6 
0 5 1 0 9 7 
0 3 5 0 5 7 
161391 
184517 




0 3 5 0 5 7 



























0 3 1 0 3 5 
0 3 4 0 5 2 
104232 
101228 
0 3 1 0 3 5 
0 9 5 2 0 7 








0 3 1 0 3 6 
0 3 5 0 5 6 
0 3 5 0 5 7 
202605 
NAME - NOM - NOME -



























































































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
010 
001 010 003 020 010 003 005 009 001 018 015 019 020 019 020 015 009 013 020 019 020 001 019 003 012 001 013 019 013 004 001 010 010 005 017 018 010 005 019 019 019 020 003 005 020 020 010 014 018 013 020 001 019 
020 014 013 019 016 019 019 003 005 009 009 019 019 020 016 019 009 019 016 010 010 016 013 005 005 004 019 020 001 020 020 019 006 020 013 
105237 
016017 104233 034051 205645 101228 035054 052107 094200 014008 185529 153378 191539 201593 193583 206653 152371 095205 131313 204634 192556 206655 016016 193574 032040 123297 019021 131315 193575 131316 043070 019025 101226 104232 052109 173429 185533 105240 053118 191542 192559 193583 201593 031034 052109 205643 204632 105240 141334 181455 131313 204631 016016 193571 
204633 142352 132322 193584 165528 191542 193577 031035 051099 096214 096214 192551 191543 204634 183494 192557 
095204 192566 163498 101224 104234 183498 131309 051095 052111 045084 191538 204637 019024 205645 205644 192557 081152 204631 131313 
PADBEPG 
PAOENSTEOT PADERBORN STADT PACINGBUETTEL PAEHL PAEPINGHAUSEN PAEPSEN PAESE PAFFENDORF PAHLEN Ρ ÄHRE S PAIMAR PAINDLKOFEN PAINOORF PAITZKOFEN PALLING PALMBACH PALMER SHE IM PALZEM PALZING PAMSENDORF PANG PANKfcR PANKOFEN PANNECKE PANROD PANTEN PANTENBURG PANZING PANZWE1LER PAPENBURG STADT PAPENDORF PAPENHAUSEN PAPENHOEFEN PAPENRODE PAPPELAU PAPPENHEIM STAOT PARADIESE PARENSEN PARING PARKSTEIN MARKT PARKSTETTEN PARLEITEN PARNEWINKEL PAR SAU PARSBERG PARSDORF PARSIT PARTENHEIM PARTENSTEIN PASCHEL PASEN8ACH PASSADE PASSAU STAUT PASTETTEN PATERSBACH 








131311 192553 191541 032040 034050 035056 045083 192553 192558 192562 205645 184517 164516 192554 193574 204636 206657 185529 206650 193573 204638 204638 193563 210663 193587 192563 172418 132326 192560 092190 096216 202609 204636 185523 121279 112260 142355 185528 201591 017015 191539 184517 101228 204631 053121 193575 206654 132320 203621 131316 202t03 174437 162400 042066 192562 183491 192557 201592 192562 183494 122287 183490 182467 051091 204636 192562 163490 201594 032040 042067 174438 202611 162478 124303 141335 161388 191541 191542 182467 183499 121260 111251 182470 203625 171407 192557 204635 165532 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
PELLWORM 
PELM PEMFLING PENK PENKEFITZ PENNIGSUETTEL PENNIGSEHL PENTE PENT ING PENTING PENTLING PÉNZBÉRG STADT PENZËNOÜRF PËNZENHOFEN PENZENREUTH PCNZENRIFD PENZING PENZING PEPPENHOECHSTAEOT PERACH PËRASGORF PERCHA PËRCHTING PERKAM PEP.L PËRLESREUT MARKT PERLETZHOFEN PEROUSE PERSCHEID PERTOLZHOFEN PËSCH PESCH PESSËNDURGHËIM PESTENACKER PETERSAURACH PETERSBERG PETERSBERG PETER SBËRG PËTERSBUCH PETEKSDORF PETERSDORF FEHMARN PETERSGLAIM PETERSGMUEND PETERSHAGEN STADT PETERSHAUSEN PETERSHUËTTE PETERSKIRCHËN PETERSKIRCHEN PETÉRSLAHR PETERSTHAL PETERSWALÛ 
P Ë T E R S W O E R T H 
P Ë T Ë R Z E L L 
PETtRZËLL PETKUM 
PETTENDÜRF PETTENÜORF 
P É T T Ë N H U F E N 
P Ë T T Ë N H Û F F N 
P E T T E N R E U T H 
P E T T E N S I Ë D Ë L 
PETTËRWEIL PETTSTADT PETTSTADT PETZE PETZENHAUSEN PETZKÜFEN PEULLNDORF PEUTENHAUSEN PËVËSTORF PEWSUM FLECKEN PFAEFFINGEN PFAEFFLINGEN PFAENOHAUSEN PFAFFEN BEERFURTH PFAFFEN SCHWASENHËIM PFAFFENBERG PFAFFEN3ERG MARKT PFAFFENDORF PFAFFENDORF PFAFFENDORF PFAFFEN HAUSEN PFAFFENHAUSEN PFAFFFNHAUSEN PFAFFENHAUSEN MARKT PFAFFENHOFEN PFAFFENHOFEN PFAFFENHOFEN PFAFFENHOFEN 
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REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
oie 020 
020 020 
020 019 012 015 016 016 012 020 017 
oie 018 017 019 
007 004 013 
013 017 018 019 U18 019 014 017 014 
019 019 019 017 
019 014 U l d 019 020 O U 012 
017 O l d 0 18 017 
016 020 017 
Ú20 018 016 012 Q 20 
017 020 
016 019 019 
020 017 017 017 
020 017 
oie 013 020 016 0 17 
U12 015 013 O U 
O U 019 0 20 020 019 013 020 019 019 019 
009 016 






202613 192566 121279 152371 162400 161385 122291 206657 173426 165525 
185532 173426 192562 
0 7 2 1 4 3 0 4 2 0 6 4 131314 
132326 174433 185525 1 9 3 5 8 1 182467 192562 141339 171410 141336 
191542 191542 192557 174431 
193573 141337 132478 191539 204634 111254 124303 
171409 185527 181456 173426 
161455 204636 175445 
201592 165527 1 *2394 l 1261 203620 
172413 206655 
185533 192556 192567 
204634 174436 174432 175443 
203619 175444 165525 132325 202610 162399 174436 
124301 152370 131309 113273 
11226Ü 193567 201592 2 0 1 5 9 1 192554 131309 206652 191542 192562 193574 





PFAFFENHOFEN A D GLONN 
PFAFFENHOFEN A D ILM STADT PFAFFENHOFEN A 0 ROTH MARKT 
PFAFFENHOFEN A D ZUSAH PFAFFENREUTH PFAFFENROD PFAFFENROT PFAFFENWEILER PFAFFENWEILER PFAFFENWIESBACH PFAFFING PFAHLBRONN PFAHLDORF 
PFAHLENHEIM PFAHL HE IM PFAKüFEN 
PFALZDORF PFALZDORF PFALZËL 
PFALZFELD PFALZGRAFENWEILER PFALZPAINT PFARRKIRCHEN STADT PFARRWEISACH PFATTËR PFEOOEPSHEIM STADT PFEÛELBACH PFEFFELSACH 
PFEFFENDORF PFEFFENHAUSFN MARKT PFEFFEP.TSHOFEN PFEFFINGEN 
PFELLING PFERDSFELD PFERSDORF PFETTRACH PFETTPACH PFIEFFE PFIRSCH8ACH 
P F I T Z I N G f N PFLAUMFELO PFLAUMHEIM PFLAUMLDCH 
PFLOCHSBACH PFLUGOORF PFLUMMERN 
PFOERRING MARKT PFOFËLO PFüHREN PFORDT PFORZFN 
PFORZHEIM STADT PFRAUNDORF 
PFRAUNFËLD PFRËIMD STAOT PFRENTSCH 
PFRÜMBACH PFPONDÜRF Ρ FRONDORF PFRONSTËTTEN 
PFRONTEN PFRUNGEN Ρ FUEN Ζ PFUHL PFUHL PFULLENOOKF STAUT PFULLINGEN STADT 
PFUNGSTADT STADT PHILIPPSBURG STADT PHIL IPPSHEIM P H I L I P P S T E I N 
PHIL IPPSTHAL WERRA PHILLIPPSREUT PICHL PICHL PICHLBERG PICKLIESSEM P ID ING PIEGEMOORF PIELENHOFEN PIELWEICHS 
PIER PIERHEIM 
P IERL ING PIESBACH 





012 019 018 013 019 019 019 013 019 019 019 004 017 009 019 001 021 013 018 020 019 oía 019 014 019 019 020 003 013 013 013 020 019 016 Ü19 020 010 010 004 004 013 020 014 018 004 015 019 013 005 003 003 003 013 017 019 018 013 0 17 013 018 019 014 014 013 020 018 009 019 015 019 020 017 013 016 010 017 005 OOI 003 020 018 019 019 017 013 003 013 020 
NAT. 
206655 
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NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
PIETZING 
PILGERZELL PILGRAMSREUTH PILGRAMSREUTH PILLIG PILLMERSPIED PILLMERSRIED PILLNACH PILMEROTH PILMERSREUTH A WALD PILSACH PILSTING MARKT PILSUM PINACHE PINGSHEIM PINKOFEN PINNEBERG STADT PINSWEILËR PINTESFELD PINZbERG PIPINSRIED PIRK PIRKACH PIRKENSEE PIRMASENS STADT Ρ ISCHDORF Ρ I SCHELSDORF Ρ ISCHELSDORF PISSELBERG PISSIGHÜFEN PITSCHEID PITTENSACH PITTENHART PITTERSSERG PITTERSDORF PITZLING PITZLING PIVITSHEIOE V Η PIVITSHEIUE V L PLAGGENBURG PLAGGEN SC HALE PLAIÜT PLANEGG PLANIG PLANKENFELS PLANKORTH PLANKSTADT PLANKSTETTEN PLASCHEID PLASTAU PLATE PLATENLAASE PLATJENWERSË PLATTEN PLATTENHARDT PLATTLING STADT PLATZ MARKT PLECKHAUSEN PLEIDËLSHEIM PLEIN PLEINFELD HARKT PLEINTING MARKT PLEISWEILER U3ERH0FEN PLEITERSHEIM PLEIZENHAUSËN PLESS PLESTFN PLETTENBERG STAOT PLEUSSFN PLEUTERSBACH PLEYSTEIN STADT PLIENING PLIEZHAUSEN PLITTERSDORF PLITTERSDÜRF PLITTERSHAGEN PLOCHINGEN STADT PLOCKHORST PLOEN STADT PLÜENJESHAUSEN PLOERNBACH PLÜESEN PLOESSBERG MARKT PLOESSEN PLUEDERHAUSEN PLUETSCHEID PLUMBOHM PLUWIG POBENHAUSEN 
ι 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
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POESING POETMES MARKT POETZEN POETZMES POGEEZ POGGENHAGEN POGGENHAGEN POGGENSEE POGHAUSEN POGUM POHL POHL GOENS POHLBACH PUHLE POHNSDORF POIGHAM POIGN POIKAM POING POITZEN POLAU PÛLCH POLL POLLANDEN POLLANTEN POLLE FLECKEN POLLENFELD POLLHAGEN POLLHOEFEN POLLING POLLING POLSINGEN PÛLSUM POLTRINGEN POMMELSBRUNN POMMER POMMERN POMMERSFELDEN POMMERTSWEILER POMMOISSEL PÜMSTER PONOORF PONDORF PONDORF PONHOLZ PÛNT POPENS POPPBERG POPPENBACH POPPENBUELL POPPENHAUSEN POPPENHAUSEN POPPENHAUSEN AN OER WASSERKUPPE POPPENLAUER POPPENREUTH POPPENREUTH POPPENRICHT POPPENROD POPPENROTH POPPENWEILER PORSELEN PORTENHAGEN PORTZ 
PORZ AM RHEIN STADT 
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NAT. 
192552 
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NAME ­ NOM ­ NOME ­
POTTENSTETTEN 
POTTUM POTZBACH POTZWENDEN POWE POXAU POXDORF POXDORF POYENBERG PRABSTORF PRACHT PRACKENBACH PRACKENDORF PRAECHTING PRAEG PRAEST PRAG PRAPPACH PRASDORF PRATH PRATJAU PRECHTAL PREDOEHL PREQOËHLSAU PREETZ STADT PREISCHEID PREISSACH PREIST PREITH PR EM PREMACH PREMBERG PREMEISCHL PREMERZHOFEN PREMICH PREPUW PRËSBERG PRESSATH STADT PRESSECK MARKT PRESSIG MARKT PRETTELSHOFEN PRETZA8RUCK PRETZFELD MARKT PREUNSCHEN PREUNTSFELOEN PREUSSISCH OLDENDORF STADT PREUSSISCH STROEHEN PR EX PREZELLE PREZ 1ER PRICHSENSTADT STADT PRIEGENOORF PRIEN A CHIEMSEE MARKT PRIESENDORF PRÎESSECK PRIMSTAL PRIMSWEILER PR INKOFEN PRINZBACH PRINZENMOOR PRINZHOtFTË PR ISOORF PRISSER PRITTLBACH PRITTRICHING PRDBBACH PROBSTEIERHAGEN PROBSTHAGEN PROBSTRIEO PRÜELSOORF MARKT PROITZE PRONSFELD PRONSTORF PROSDORF PROSS PROSSELSHEIM PROSTERATH PRUEHL PRUEM STAOT PRUEMZURLAY PRUENST PRUENSTFEHLBURG PRUESSBERG PRUNN PRUTTING 
PUCH PUCH PUCHHAUSEN PUCHHEIM 
­ NAAM 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 204631 PUCHSCHLAGEN 013 132324 PUOERBACH 010 106244 PUDERBACH 003 032040 PUORIPP 019 192559 PUECHERSREUTH 003 032040 PUEGGEN 018 184516 PUEHLHEIM 015 153378 PUELFRINGEN 013 131316 PUENDER1CH 020 204636 PUERGEN 020 206654 PUERTEN 018 184516 PUESCHELDORF 013 132325 PUESCHEN 018 182474 PUESSENSHEIM 013 132329 PUETSCHBACH 021 210665 PUETTLINGEN 009 094200 PUETZ 013 131311 PUETZBORN 013 132319 PUETZFELD 009 096217 PUFFENDORF 009 094201 PULHEIM 019 191538 PULLACH 020 204637 PULLACH I ISARTAL 019 192555 PULLENREUTH 019 192560 PULLENRIED 020 204634 PULLING 001 016017 PULS 020 204635 PURK 019 192550 PURSRUCK 018 184513 PUSCHENOORF 018 182469 PUSSELSHEIM 003 031035 PUTENSEN 003 032040 PUTTBALL 020 204637 PUTZBRUNN 004 045085 PYE 020 206657 PYRAMQOS 018 185528 PYRAS 019 192557 PYRBAUM MARKT 009 094200 QUADRATH ICHENDORF 004 045083 QUAKENBRUECK STADT 001 016017 QUARNBEK 001 019024 QUARNSTEOT 003 031035 QUARRENDORF 003 032040 QUARSTEDT 003 032040 QUARTZAU 012 121281 QUECK Oll 113270 OUECKBORN 017 171409 QUECKBRQNN 009 095204 QUECKENBERG 014 142347 QUEICHHAMBACH 014 142350 QUEIDERSBACH 003 035057 QUELKHÜRN 010 101222 QUELLE 016 183503 QUELLENREUTH 004 043071 QUENOORF OU U2263 QUENTEL 016 161386 QUERBACH 019 192566 QUERENBACH 005 052109 QUERENHORST 003 035054 QUERNHEIM 010 101225 QUERNHEIM 010 101225 QUERNHEIM STIFT 005 052106 QUERUM GEMFR GEBIET 010 101228 QUETZEN 003 032040 QUICKBORN 001 019022 QUICKBORN 001 014009 QUICKBORN 013 132319 QUIDDELBACH 021 210665 QUIERSCHIED 013 132329 QUIRNBACH 014 142352 QUIRNBACH BEI KUSEL 014 142348 QUIRNHEIM O U 113268 QUOTSHAUSEN 001 019022 RAA BE5ENBEK 004 045086 RA8BER 020 206656 RABENOEN 
001 0 1 2 0 0 5 RABENKIRCHEN 
O U 113269 RA8ENSCHEID 
019 193582 RABENSTEIN 
O U 113270 RABERTSHAUSEN 
O U 111251 RABOLOSHAUSEN 
0 1 1 113268 RACHELSHAUSEN 
0 l 3 132320 RACKSEN 
003 0 3 1 0 3 5 RADBRUCH 
003 0 3 5 0 5 6 RAODESTORF 
005 0 5 2 1 0 7 RADE 
003 0 3 1 0 3 5 RADE 
003 0 3 4 0 5 0 RADE 








016017 032041 173429 051093 052107 032041 162399 101228 093197 124302 105237 121280 121281 162396 032042 052109 052107 192553 07U35 032042 183501 019024 101227 042064 132324 106242 124303 124302 161388 124300 172420 
192550 193583 202609 193582 192553 191542 121278 113267 016016 205645 161368 201593 192551 162395 185533 206650 206650 162398 043073 131314 112259 142347 031035 206657 132319 095204 014009 192555 051092 210666 142352 161390 173429 191543 204636 206652 161390 105239 185533 123297 071135 193565 043072 142351 183491 044078 192562 013004 142350 182470 162396 201591 096217 182479 193581 193576 174434 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
RADE Β HÜHENWESTEDT 
RADE Β RENDSBURG RADEGAST RACELSTETTEN RADEN RADENBECK RADENBECK RAOERACH RACERHORST RAOEVORMWALO STADT RADHEIM R ACL INGHAUSEN RADMUEHL RADMUEHL RADOLFZELL STAOT RAEBER RAEBKE RAEDERLOH RAENKAM RAESFELD RAETZLINGEN RAEUMLAS RAHOE RAHDEN RAHE RAHMS RAHRBACH RAI BREITENBACH RAIBACH RAICH RAIDELBACH RAIDWANGEN RAIGERING RAIN RAIN STADT 
RAINDORF RAINDORF RAINERTSHAUSEN RAINROD RAINROD RAISDORF RAISTING RAITBACH RAITBACH RAITEN8UCH RAITENBUCH RAITENBUCH RAITENHART RAITENHASLACH RAITHASLACH RAKEN RALINGEN RAMBACH RAMBERG RAMELSLÜH RAMERbERG RAMERSBACH RAMERSHOVËN RAMHUSEN RAMLESREUTH RAMLINGEN EHLERSHAUSEN RAMMELFANGEN RAMMEL SBACH RAMMERSWEIER RAMMINGEN RAMPOLDSTETTEN RAMSACH RAMSAU B BERCHTESGAOEN RAMSBACH RAMSBECK RAMSBERG RAMSCHIED RAMSDORF RAMSDORF RAMSEL RAMSEN RAMSENTHAL RAMSLOH RAMSPAU RAMSTEDT RAMSTEIN RAMSTHAL RANOEGG RANDELSRIEO RANDERATH RANDERSACKER MARKT RANOLING RANFELS RANGENDINGEN 
492 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 192554 RÄNNA 005 051093 RANNENBERG 019 192568 RANNERSDORF 018 182464 RANNUNGEN 020 206654 RANOLOSBERG O U 112260 RANSBACH O U 111257 RANSBACH 019 192557 RANSBACH 013 132329 RANSBACH WESTERWALD 014 142353 RANSCHBACH 012 123296 RANSEL 012 121278 RANSTAOT 014 142356 RANSWEILER 001 013004 RANTRUM 001 013006 RANTUM SYLT 001 016016 RANTZAU 003 032040 RANZAU 
019 192554 RANZENTHAL 
017 171410 RAPPACH 
013 131308 RAPPERATH 
018 182476 RAPPERSHAUSEN 
018 185525 RAPPERSZELL 
020 2 0 1 5 9 1 RAPPERZELL 
018 183504 RAPPETENREUTH 
018 183497 RAPPOLTENGRUEN 
0 2 1 210663 RAPPWEILER 
010 105239 RARBACH 
018 184516 RASCH 
013 131314 RASCHEIO 
O U 112261 RASOORF 
003 0 3 2 0 4 2 RASSAU 
019 193580 RASSSERG 
O U 112262 RASSDORF 
019 193586 RASSREUTH 
016 162398 RAST 
016 161391 RASTATT STADT 
004 0 4 3 0 7 0 RASTDORF 
004 0 4 4 0 7 7 RASTEDE 
0 0 1 0 1 6 0 1 6 RASTORF 
0 0 1 0 1 7 0 1 4 RATEKAU 
009 0 9 6 2 1 2 RATH BEI NOERVENICH 
0 0 1 0 1 6 0 1 6 RATHJENSOORF 
003 0 3 5 0 5 4 RATHLOSEN 
014 142352 RATHSKIRCHEN 
019 193565 RATHSHANNSDORF 
014 142352 RATHSWEILER 
009 0 9 2 1 8 9 RATINGEN STADT 
017 174431 RATSHAUSEN 
018 183505 RATTELSDORF MARKT 
019 193573 RATTENBERG 
020 206654 RATTENKIRCHEN 
019 193573 RATTISZELL 
O U 111255 RATTLAR 
0 0 1 0 1 9 0 2 5 RATZBEK 
001 0 1 9 0 2 1 RATZEBURG STADT 
019 191540 RATZENHOFEN 017 175448 RATZENRIED 018 185523 RATZENWINOEN 013 132324 RATZERT 019 193587 RATZING 013 132324 RAUBACH 012 124303 RAUBACH 018 184517 RAUBERSRIEO 020 206655 RAUBLING 015 153375 RAUENBERG 015 153378 RAUENBERG 018 185523 RAUENBUCH 016 161391 RAUENTAL 012 123296 RAUENTHAL U18 185526 RAUENZELL 020 203626 RAUHENZELL O U 113272 RAUISCHHOLZHAUSEN 014 141337 RAUMBACH 018 183506 RAUMETENGRUEN 010 106244 RAUMLANO 020 202610 RAUNERTSHOFEN 012 123294 RAUNHEIM 
018 185529 RAUSCHENBERG MARKT 
O U 113272 RAUSCHENBERG STAOT 
0 0 1 0 1 9 0 2 5 RAUSDORF 
005 0 5 2 1 1 0 RAUTENBERG 
003 0 3 4 0 5 0 RAUTENDORF 
O U 112262 RAUTENHAUSEN 
005 0 5 2 1 0 6 RAUTHEIM 
003 0 3 1 0 3 5 RAVEN 
013 132327 RAVENGIER SBURG 
017 175444 RAVENSBURG STADT 
013 131316 RAVERSBEUREN 
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ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
RAYER SCHIED RE8BEKE REB8ERLAH REBENSTORF REBGESHAIN RECH RECHBERG RECHBERG RECHBERGHAUSEN RECHBERGREUTHÊN RECHENBERG RECHERTSR IED RECHTE8ACH RECHTENBACH RECHTENBACH RECHTENFLETH RECHTtNSTEIN RECHTERN RECHTMEHRIN6 RECHTSUPWEG RECKE RECKENROTH RECKENTHAL RECKERODE RECKERSHAUSEN RECKERSHAUSEN RECKERTSHAUSEN RECKINGEN RECKLINGHAUSEN STADT RËCKLINGSËN RECKROD RECKUM REDDEHAUSEN RËDDEREITZ REDÜËRSE REDUIEN REDOIGHAUSEN REDDINGEN RECDINGSHAUSEN REOECKE REOEMOISSEL REDEN kEDERSCHEID REDERSTALL REOERZHAUSEN REUNITZHEMBACH REDWITZ A D RODACH REELKIRCHEN REELSEN RE EP S HOL Τ REES STADT REESDORF REESEREYLAND REESERWARO REESSUM REETZ REETZE REFERINCHAUSEN REGELSBACH REGEN STADT REGENDORF REGENSBURG STADT RËGENSTAUF MARKT REGESBOSTEL REGGLISWEILER REGNITZLOSAU REGULSHAUSEN RE HAU REHAU STADT REHBACH REHBACH REHBECK REHBERG REHBERG REHBORN REHBURG STADT REHOEN REHE REHER REHER REHHORST REhLING REHLINGEN REHLINGEN REHLINGEN REHLINGEN REHM FLEHDE BARGEN REHME REHMERLOH 
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REHREN AMTSGERICHTSBEZIRK REHREN AMTSGERICHTSBEZIRK 
REHWEILER REHWEILER REIBERSOORF REIBERTENROD REICH 
REICHARTSHAUSEN REICHARTSHAUSEN REICHAU 
OBERNKIRCHEN RODENBERG 
REICHELSHEIM I REICHELSHEIM I REICHENAU REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH 
REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH REICHEN8ACH 
REICHENBACH REICHENBACH REICHENBACH 
REICHENBACHSTEEGEN REICHENBERG REICHENBERG REICHENBERG REICHENBORN REICHENBUCH REICHENECK REICHENEIBACH REICHENHOFEN REICHENKIRCHEN REICHEN SACHSEN REICHEN SCHWAND 
REICHENSTEIN REICHENTAL REICHER SBEUFRN REICHERSDORF REICHERSDORF REICHERSDORF 
REICHERSTFIN 
REICHERTSHAUSEN REICHERTSHAUSEN REICHERTSHEIM REICHERTSHOFEN REICHERTSHOFEN REICHERTSHOFEN MARKT REICHLING REICHLOS REICHMANNSDORF REICHMANNSHAUSEN REICHOLDSGRUÉN REICHÜLZHEIM 
REICHOLZRIED REICHSTHAL REICHSTORF REICHSWALOE REICHWEILER 
REIOENHAUSEN REIFENBERG REIFENBERG REIFER SCHEID REIFF REIFFELBACH REIFFENHAUSEN REIFFERSCHEID REIHEN RE IL 
RE ILE IFZEN REILINGEN REILOS REIMBOLDSHAUSEN REIMENROO REIMERATH 
REIMERSHAUSEN REIMLINGEN 
D WETTERAU STADT ODW 
AM HEUBERG AN DER F I L S BEI SCHUSSENRIED 




021 001 005 018 017 001 012 015 O U 018 020 019 020 020 005 021 012 017 001 005 005 005 005 013 017 003 003 018 013 014 021 019 020 017 020 020 016 012 015 020 O U O U 018 005 019 019 010 018 020 020 020 018 003 019 018 018 021 003 013 016 O U 001 014 013 010 012 004 016 005 018 001 021 010 017 020 009 004 O U 020 016 O U 012 001 001 017 013 016 019 012, 
NAT. 
210663 019025 051094 183495 174433 019025 121282 153374 113270 185529 203623 192567 202602 202612 053118 210667 124302 171409 014006 052109 051093 051093 051098 131314 175441 032042 032041 185523 131312 142352 210666 191537 204636 175446 206650 206655 162395 124300 153374 202606 113274 113270 183491 052109 191538 193563 105239 161457 202603 206656 202602 182464 031037 191537 182470 183497 210668 032040 132322 183501 111251 019022 142352 132319 105239 122289 042066 162401 052112 181456 016017 210668 101223 174438 203623 093194 045085 111251 202606 161386 112259 122287 016017 016016 174435 131311 182468 193579 121279 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
REIMSBACH REINBEK STADT REINERBECK REINERSDORF REINERZAU REINFELD HOLSTEIN STAOT REINHARDS REINHARDSACHSEN REINHARDSHAIN REINHAROSHOFEN REINHAROSRIED REINHARDSRIETH REINHARTSHAUSEN REINHARTSHOFEN REINHAUSEN REINHEIM REINHEIM STADT REINSBRONN REINSBUETTEL REINSOORF REINSDORF REINSEN REINSEN REMERINGHAUSEN REINSFELD REINSTÊTTEN REINSTORF REINSTORF REINWARZHOFEN REIPELOINGEN REIPOLTSKIRCHEN REISBACH REISBACH MARKT REISCH REISCHACH REISCHACH REISCHENHART REISELFINGEN REISEN REISENBACH REISENSBURG REISKIRCHEN REISKIRCHEN REISLAS REISLINGEN REISSING REISSING REISTE REISTENHAUSEN REISTINGFN REIT IM WINKL REITENBUCH REITERSWIESEN REITH REITH REITH REITSCH REITSCHEIO REITZE REITZENHAIN REITZENSTEIN RELBEHAUSEN RELLINGEN RELSBERG REMAGEN STAOT REMBL1NGHAUSEN REMBRUECKEN REMËLS REMETSCHWIEL REMLINGEN REMLINGEN MARKT REMMELS REMMESWEILER REMMIGHAUSEN REMMINGSHEIM REMNATSRIED REMSCHEID STADT REMSEDE REMSFELD REMSHART RENCHEN STADT RENOA RENDEL RENOSBURG STADT RENDSWUEHREN RENFRIZHAUSEN RENGEN RENGERSBRUNN RENGERSDORF RENGERSFELD 
, 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
005 017 OU O U 019 017 013 O i l 017 004 005 013 OU 020 020 018 017 017 005 004 021 O U 005 003 018 O U 005 O U 003 003 005 005 005 001 001 001 019 020 020 020 020 020 020 013 018 O U 017 013 013 018 013 015 003 013 010 018 018 017 018 013 017 012 oie oie oie 018 014 001 017 019 017 017 016 016 019 020 018 012 013 018 018 018 019 018 017 017 017 017 020 
053116 
171409 111253 111250 192557 175446 132324 112262 175445 043070 052107 132325 111250 202607 202609 185529 172418 174439 053115 045083 210665 113267 052107 032041 1Θ2474 111251 051092 112263 032040 033046 052107 051096 051092 019025 019024 019025 192562 206657 201594 202606 203623 203626 202602 132323 183494 112263 172423 132320 132322 181456 13232Θ 153375 032041 182473 101226 165523 1Ö2473 171406 182473 132323 172420 121279 183490 183499 182469 185532 142350 013004 174438 193581 175444 175441 161384 162398 193577 202602 185527 121281 131312 183494 183497 185533 192559 185533 174437 174436 175442 173429 202610 
RENGERSHAUSEN 
RENGERSHAUSEN RENGERSHAUSEN RENGER SHAUSEN RENGER SR ICHT RENGETSWEILER RENGSDORF RENGSHAUSEN RÉNHARDSWEILER RENKENBERGE RENNAU RENNEROD RENNERTEHAUSEN RÉNNERTSHOFEN RENNERTSHOFEN MARKT RENNHÜFEN RENN INGEN RENQUISHAUSEN RENSHAUSEN 




003 012 017 018 005 018 008 003 003 Olí 
019 004 004 013 010 007 004 007 005 010 009 009 013 007 016 013 013 013 014 007 007 007 013 016 015 007 016 007 015 016 014 O U 005 O U 013 007 009 O U 005 010 O U 014 O U 005 008 005 
016 O U 012 015 013 010 009 001 016 016 005 001 001 O U 020 003 005 012 020 020 020 020 020 020 020 017 016 003 O U 012 014 013 017 
NAT. 
031037 
121279 174435 182476 053116 183495 082155 031034 031034 111255 192553 042066 042066 131308 101229 071135 043070 071135 
051091 104232 095208 095204 132326 072144 161386 132327 132324 132324 141339 071138 071138 071138 132319 162397 152370 072144 162401 
072144 152370 161389 142349 111255 052112 1U255 132321 072144 092187 112261 052107 106242 111255 142353 111254 053115 081Í52 
052107 181457 112262 124302 153377 132324 106244 0962U 014009 162397 162399 052109 016017 019023 111257 202613 032040 053117 121279 204631 202606 202604 202608 202602 202609 202605 171406 162394 035055 111256 122291 142358 132323 1714Î1 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
REVENAHE REX REXINGEN REYERSBACH REYERSHAUSEN REZELSOORF RHADE RHADE RHAOEREISTEOT RHADERN RHANWALTING RHAUOE RHAUDEKMOOR RHAUNEN RHEOA STAOT RHEDE RHEOE EMS RHEOEBRUEGGE RHEOEN RHEDER RHEIOT RHEINBACH STAOT RHEINBAY RHEINBERG STADT RHEINBISCHOFSHEIM RHEINBOELLEN RHEÍNBREITBACH 
RHEINBROHL RHEINOUERKHEIM RHEINE LINKS OER EMS RHEINE RECHTS DER EMS RHEINE STADT RHEINECK 
RHEINFELOEN BADEN STADT RHEINHAUSEN RHEINHAUSEN STADT RHEINHEIM RHEINKAMP RHEINSHEIM RHEINWEILER RHEINZABERN RH EN A RHENE RHENEGGE RHENS RHEURDT RHEYDT STAOT RH INA RHODE RHODE RHÜDEN STAOT RHODT UNTER RIETBURG RHUENOA RHUMSPRINGE RHYNERN RIBBESBUETTEL RICHELBACH RICHELSDORF Rl CHEN RICHEN RICHERT RICHSTEIN RICHTER ICH 
RICKELSHOF RICKENBACH RICKENBACH RICKENSDORF RICK ERT RICKLING RIEB ELSDORF RIESLINGEN RIEBRAU 
RIECHENBERGER KLOSTERFORSTEN GEMFR GEBIET RI EO RI EO RI EO RI EO RIEO RIED RIED RI EO RIEDBACH RIEOBOEHRINGEN RI EOE RI EOE RIEDELBACH RIEOELBERG RIEOEN 
RIEOEN 
498 

























































































203620 203619 202605 Î82473 184516 204636 202606 192550 192563 182477 202609 203623 174436 206655 181457 162401 162401 175446 175445 20260b 162399 162396 202609 202606 161388 161389 202604 175445 162394 124300 202613 053122 161384 210665 132327 205645 051093 033047 192562 162396 171405 182468 033046 042064 051093 017015 042064 142358 052109 016013 104232 071139 185525 032042 045083 032042 132327 172422 101229 171405 175443 174439 162400 052111 192554 193574 192555 210665 132320 121281 124300 191537 193575 193578 182469 104234 124303 183491 210663 121281 112261 182479 141336 142358 206655 193582 193582 173426 121278 
RIEOEN RIEOEN RIEOEN RIEOEN RIEOEN RIEOEN A AMMERSEE RIEOEN A 0 KOETZ RIEDEN MARKT RIEOENBURG STADT RIEOENHEIM RI EDEN SHE IM RIEDER RIEDERICH RIËDERING RIEDERN RIEOERN AM SAND RIEDERN AM WALD 
RIEDËTSWEILER RIEDHAUSEN RIEOHAUSEN 8 GUENZBURG RIEOHEIM RIEDHEIM RIEOHEIM RIEOHEIM RI EDICHEN RIEDLINGEN RIEDLINGEN RIEDLINGEN STADT RIEDOESCHINGEN RIEDROOE RIEDSEND RIEFENSBEEK KAMSCHLACK RIEGEL RÎEGELSBERG RIEGENROTH RIEGSEE RI EHE RIEKENBOSTEL RIEKOFEN RIELASINGEN RIELINGSHAUSEN RIENECK STAOT RI EP E RIEPE RIEPEN RI EPSDORF RIEPSTERHAMMRICH RIESCHWfILER RIESEBERG RIESEBY RI ESEL RIESENBECK RIESHOFEN RIESTE... RIESTE RIESTEOT RIESWEILER RIET 
RIETBERG STADT RIETENAU RIETHEIM RIETHEIM RIETHEIH RIETZE RIGGAU RIGGËRÜING RIGLASREUTH RILCHINGEN HANWEILER RIMSACH RIMBACH RIMBACH RIMBACH RIMBACH RIMBACH RIMBACH RIMBECK RIMHORN RIMLAS RIMLINGEN RIMLOS RIMMELS RIMPAR MARKT 




007 019 016 013 007 017 013 017 017 017 016 003 007 015 020 014 015 010 005 010 014 013 003 015 015 016 009 010 003 017 021 017 003 001 015 003 015 016 013 O U oie 014 005 O U 005 019 003 001 020 013 013 010 010 012 015 010 015 oie 012 013 014 O U 013 020 O U 003 012 012 OU oie 014 012 012 013 O U O U oie 001 012 O U ou 014 014 oie 012 013 013 001 
NAT. 
171409 
072143 1935Θ7 161390 132319 072145 175446 131312 174434 175442 175441 161387 034051 071137 152371 202605 142347 153374 106243 051093 106244 141336 131314 032042 153374 151367 162397 096216 101223 032040 175441 210663 175442 035055 013006 151367 034050 153376 184517 131309 113269 182477 142351 053117 112259 053118 193578 035057 019021 202607 131315 131314 105236 105237 121281 153376 105236 153375 185529 122287 132324 142356 112262 131311 201593 111251 031034 122291 122291 111250 163492 142355 124300 124302 132319 112259 111251 181456 013006 121279 113269 111250 142351 142350 181455 121278 132324 132324 016017 
ι . 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
RINDERFELD 
RINDERN RINGELAI RINGELSACH RINGEN RINGENBERG RINGGENBACH RINGHUSCHEIO RINGINGEN RINGINGEN RINGSCHNAIT RINGSHEIM RINGSTEDT RINK ERODE RINKL INGEN RINNENTHAL RINNTHAL RINSCHHEIM RINSDORF RINTELN STADT RINTHE RINZENBERG RIOL RIPDORF RIPPBERG RIPPENWEIER RIPPOLINGEN RIPSDORF RISCHENAU RI SKAU RISSEGG RISSENTHAL RISSTISSEN RISTEDT 
RISUM RITSCHWEIER RITTERHUOE RITTERSBACH RITTERSBACH 
RITTERSDORF RITTERSHAUSEN RITTERSHAUSEN RITTERSHEIM RITTIERODE RITTMANNSHAUSEN RITTMARSHAUSEN RITTSTEIG RITZENBERGEN RITZERAU RITZISRIED RIVENICH RIVERIS RIXBECK RIXEN RIXFELD ROBERN ROBRINGHAUSEN ROCKENAU ROCKENBACH ROCKENBERG ROCKENFELO ROCKENHAUSEN STADT ROCKENSUESS RÜCKESKYLL ROCKOLDING ROCKSHAUSEN ROCKSTEDT ROO A D WEIL ROD AM BERG RODA RODACH B COBURG STADT RODALBEN STADT RODAU RODAU RODDER RODEBACH RODEMANN RODEN RODENAES RODENBACH RÜDENBACH RODENBACH RODENBACH ROOENbACH RODENBACH RUDENBACH RÙDENBACH B NEUWIED ROOENBACH B PUDERBACH RODENBEK 
■ 
500 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
O U 
005 O i l 003 
0C9 O l i 
019 009 013 018 005 005 005 
012 O U 018 
O U 012 012 019 003 0 18 
018 oie 019 
019 oie o u 005 
013 018 oie 012 
013 014 012 o u 009 010 016 018 
020 018 020 
013 017 
005 O U 
o u o u 005 020 019 
005 003 018 018 U05 
010 O U o u 010 o u o u oie 017 0 0 1 
003 003 0 0 1 
009 012 O U 013 010 010 009 
005 0 0 1 0 0 1 
017 017 




051093 113272 034052 
0 9 4 2 0 1 113269 
192566 096216 131309 183501 051097 0 5 1 0 9 7 0 5 1 0 9 7 
121279 113270 185532 
U 3 2 7 4 122237 121279 192564 032042 183490 
1Θ4512 165526 192565 
192557 185524 111250 051092 
131316 182465 182474 
121279 
132327 142354 122287 113270 
0 9 6 2 1 4 101225 183494 182476 
2 0 2 6 0 6 183492 2 0 2 6 0 4 
131309 173426 
0 5 3 1 1 7 112259 
111254 112260 
051093 2 0 4 6 3 1 193587 
051092 032042 181458 181456 0 5 1 0 9 1 
105240 1 U 2 5 7 1 1 1 2 5 1 
106242 l l 3 2 6 d 111250 182471 
174437 0 1 9 0 2 1 
0 3 2 0 4 2 0 3 1 0 3 5 0 1 6 0 1 6 
0 9 1 1 7 9 121279 111257 131310 104234 105237 0 9 5 2 0 7 
0 5 1 0 9 9 0 1 4 0 0 9 0 1 4 0 0 9 
174433 174432 
162395 174437 0 9 6 2 1 5 
0 5 2 1 0 7 183506 
184515 192559 
RODENBERG 
RUDENBERG STADT ROOENHAUSEN RODENKIRCHEN 
RUDENKIRCHEN BEZ KOELN RODENROTH 
RODENZENREUTH RODERATH RODERSHAUSEN RODESGRUEN RODEWALD MITTLERE BAUERSCHAFT RUDEWALD OBERE BAUERSCHAFT RODEWALD UNTERE BAUERSCHAFT 
RODGES RÜDHEIM RODHEIM 
ROOHEIM BIEBER RODHEIM V D HüEHE RODHOLZ RÖDING STADT ROEBBEL RÜEBERSDORF 
ROECKENHOF ROÉCKENH0FEN ROECKENRICHT 
ROFCKERSBUEHL ROECKINGEN ROEODENAU ROEDDENSEN 
ROËDELHAUSEN ROEDELMAIER ROEDELSEE 
ROEDERGRUND EGELMES 
ROËDERN ROEDËRSHEIM RÜEDGEN ROEDGEN 
RÜEDINGEN ROEDINGHAUSEN RüEOLAS RÜEDLES 
ROEPINGEN ROEGEN ROEGLING 
ROEHL ROEHLINGEN 
RUEHNBERG GEMFR GEBIET ROEHR DA 
ROEHRENFURTH RüEHRIGSHUF M NIPPE 
ROEHRKASTEN ROEHRMOOS ROEHRNBACH MARKT 
RÛEHRSE 'ROEHR SEN RUELLBACH ROELLFELD ROELLINGHAUSEN 
RÜELLINGSEN RÜELLSHAUSEN ROEMERSBERG 
ROEMERSHAGÉN ROEMËRSHAUSEN ROEMERSHAUSEN RüEMERSHüFEN 
ROEMLINSDORF ROEMNITZ 
ROEMSTEDT ROENNE ROENNE 
ROEN SAHL ROENSHAUSEN ROERSHAIN ROES R0ESE8ECK ROESENBECK ROESRATH 
ROESSING ROEST ROESTHUSEN 
ROET ROETENBACH 
ROETENBACH ROETENBERG ROETGEN 
ROETGESBUETTEL ROETHENBACH 




018 018 O U 016 014 018 018 018 009 017 018 019 005 009 020 016 004 019 019 019 005 001 001 O U 009 0 20 018 019 017 013 O U 019 015 021 020 020 0 20 020 014 014 018 016 012 012 012 015 016 017 017 
017 017 016 020 009 0 20 016 005 003 003 003 017 009 005 013 005 003 005 010 018 005 O U 013 012 017 017 020 O U 012 O U 013 014 009 012 O U 012 001 O U .020 
NAT. 
203622 
184516 184517 113270 182478 141336 1Θ1456 183495 185528 095204 173426 182477 192568 052111 095205 202613 162399 042068 192567 192562 193575 051093 019025 019023 113273 096216 201593 184517 191542 172415 132327 112260 192552 153377 210667 202611 202605 201593 202609 141336 142347 182473 183492 124303 124301 12127Θ 153377 162394 172423 174435 175448 174432 162398 206655 096215 202609 162400 051099 03505b 032042 032041 171407 095205 052112 132319 052107 031035 051093 104232 164515 053115 113272 131313 121278 174436 172423 202602 112263 121279 111257 131312 141334 092190 121279 113267 121282 019021 113272 202604 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
ROETHENBACH ALLGAtU 








































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
005 
020 O U O U 
016 004 005 013 
007 019 009 
019 014 0 2 1 003 013 018 
005 0 0 1 003 001 009 019 
018 017 015 020 
0 0 1 017 012 
010 013 
020 019 
014 005 003 
O U 003 017 016 013 013 O U 
O U O U 
019 020 018 
018 Old 012 014 
O U 018 0 1 1 
012 012 018 
018 017 018 
020 020 020 018 018 018 
018 017 0 17 
017 017 015 
017 017 
017 015 O U 003 016 
010 013 005 005 O U 
017 017 
017 
0 5 1 0 9 6 
203623 112262 111251 
162396 0 4 2 0 6 6 053116 131306 
0 7 U 3 6 192566 0 9 5 2 0 6 
192559 142353 210666 0 3 2 0 4 2 131312 183490 
0 5 3 1 1 8 0 1 9 0 2 4 0 3 3 0 4 7 0 1 9 0 2 1 092190 193576 
184512 173426 153374 206657 
0 1 3 0 0 4 174431 124300 
101223 132320 
2 0 6 6 4 3 192562 
142358 0 5 2 1 1 1 0 3 2 0 4 1 
111250 0 3 1 0 3 5 175446 163492 132325 132324 
113266 112261 112263 
193575 206654 181458 
182466 165529 121260 142352 
113272 162479 113272 
1222ΘΘ 124301 1Θ3490 
164513 171406 163492 
2 0 2 6 0 6 203619 206655 183497 182476 182471 
164513 172417 172422 
174431 171409 153375 
171406 175441 
175441 153375 U 2 2 6 2 0 3 3 0 4 7 1 6 1 3 9 1 




RONSBERG MARKT RUNSHAUSEN ROPPERSHAIN 
RÜRGENWIES RORICHUM RORINGEN ROROOT 
RÜRUP ROSALL ROSBACH 
RO SCHAU R0SCH8ACH ROSCHbERG RÜSCHE ROSCHEID ROSCHLAUB 
ROSOORF ROSOORF HOLSTEIN ROSEBRUCH ROSEBURG ROSELLEN RüSENAU 
ROSENBACH ROSENBERG ROSENBERG ROSENBERG 
ROSENDAHL ROSENFELD STADT ROSENGARTEN 
ROSENHAGEN ROSENHEIH LANDKREIS ALTEN 
ROSENHEIM STAOT ROSENHOF 
ROSENKOPF ROSENTHAL ROSENTHAL 
ROSENTHAL STADT ROSENWEIDE ROSNA ROSSACH ROSSBACH ROSSBACH 
ROSSBACH ROSSSACH R0SS8ACH 
ROSSBACH ROSSBACH ROSSBACH ROSSBACH ROSSBACH 
ROSSBACH RÜSSBACH I D PF 
RUSSBERG RÜSSBRUNN RUSSDORF ROSSDORF ROSSDORF ROSSDORF A FORST 
ROSSENDORF ROSSFELD ROSSFELD 
ROSSHAUPTEN ROSSHAUPTEN ROSSHOLZEN ROSSLACH ROSSRIETH ROSSSTADT 
RÛSSTAL MARKT ROSSWAELDEN ROSSWAG 
ROSSWANGEN ROT ROT 
ROT AM SEE ROT AN DER ROT 
ROT BEI LAUPHEIM ROTENBERG STADT ROTENBURG A 0 FULDA STADT ROTENBURG HANNOVER STADT ROTEN FELS 
ROTENHAGEN ROTENHAIN ROTENKAMP ROTENKIRCHEN ROTENSEE 




013 013 013 013 013 O U O U O U 020 014 014 018 018 018 012 018 018 018 018 018 010 012 013 013 018 012 012 019 018 018 01B oie ou 018 017 oie 019 018 010 004 oie ou 018 014 
ou 010 013 005 009 010 0 20 020 020 020 020 017 018 




132320 132327 131312 131311 131309 113272 U3268 113269 202610 142352 141337 162476 183499 185526 121280 182464 183492 184517 164517 162475 104232 121279 132325 132323 163505 124303 121280 192554 1B1455 185521 181455 183492 112261 133497 175446 183490 192559 185533 101228 045083 182464 111251 183499 142352 111253 101224 132320 051091 096215 101226 204636 206657 205643 206656 204635 175442 183492 182479 181453 205644 191542 174438 192556 192560 182479 201593 193574 182464 112260 193577 052107 052109 031035 081152 175441 174437 162397 162397 07U37 141337 142348 031035 210667 143362 153374 106243 183492 202611 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
ROTH 
ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH ROTH A D SAALE ROTH A FORST ROTH Β NUERNBERG STADT ROTHAURACH ROTHAUSEN RÜTHE ROTHEMANN ROTHENBACH ROTHENBACH RÜTHEN8ERG ROTHENBERG ROTHENBERGEN RÜTHENBRUCK ROTHENBUCH ROTHENBURG Gö OER TAUBER STADT ROTHENFELS STAOT ROTHENHOF ROTHENKIRCHEN ROTHENKIRCHEN MARKT RÜTHENLACHEN ROTHENSAND RÜTHENSTADT ROTHENSTEIN ROTHENUFFELN ROTHERTSHAUSEN ROTHHAUSEN ROTHHELMSHAUSEN ROTHMANNSTHAL RÜTHSELBERG ROTHWESTEN ROTINGDORF ROTT ROTT ROTT ROTT ROTT ROTT A INN ROTTACH EGERN ROTTAU ROTTSACH ROTTENACKER ROTTENBACH ROTTENBAUËR ROTTENBERG ROTTENBUCH ROTTENBURG' A D LAABER MARKT ROTTENBURG AM NECKAR STAOT ROTTENDORF ROTTENDORF ROTTENDURF ROTTENEGG ROTTERSDORF ROTTERSHAUSEN ROTTERTERODE ROTTHALMUENSTER MARKT ROTTORF ROTTORF ROTTORF ROTTUM ROTTUM ROTTWEIL STADT ROTZEL ROTZINGEN ROXEL ROXHEIM RüXHEIM PFALZ ROYOORF RUBENHEIM RUCHHEIM RUCHSEN RUCKERSFELO RUOELSDORF RUDELSTETTEN 
­ NAAM 
504 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
016 
019 020 
017 010 019 019 
019 012 
ole 020 
o u 014 
oie oie 013 013 017 
003 O U 018 
013 O U 012 016 
018 O U O U O U 010 012 020 012 
014 O U 
0 0 1 0 0 1 018 016 
016 005 014 
012 O U 
012 
oie 0 0 1 
oie 016 
oie 005 005 004 
oie O i l 
0 0 1 014 
014 
005 016 
ooi 009 005 010 006 005 010 013 
004 003 004 
oie 017 012 003 018 014 016 004 010 
015 018 
016 018 




172423 106243 193580 191540 
192551 12127Θ 185528 2 0 4 6 3 4 112261 142352 183496 185532 
132321 132323 174438 
0 3 1 0 3 5 113268 181458 
132329 112261 121279 181453 
184515 1 1 1 2 5 1 113273 111257 106244 123297 2 0 3 6 1 9 122288 
141336 113270 
0 1 2 0 0 3 0 1 2 0 0 5 161457 162469 
162476 053115 141337 
123296 113272 
122286 185532 0 1 2 0 0 5 
182472 185523 182469 
052109 051095 043073 
185524 
113267 012003 142349 
141337 
052109 161388 
019025 095206 0 5 2 1 0 6 101223 081152 0 5 2 1 1 1 106244 132324 
0 4 5 0 6 3 0 3 1 0 3 4 045083 183494 171409 123294 035055 183493 142351 162397 0 4 3 0 7 3 105238 
153374 182473 
162397 183492 




RUDERSBERG RUDERSDORF RUDERTING RUOERTSHAUSEN 
RUDERTSHOFEN RUOINGSHAIN RUOLETZHOLZ RUDLFING RUOOLPHSHAN RUDOLPHSKIRCHEN RUDQLPHSTEIN RUDOLZHOFEN 
RUEBENACH RUEBER RUEBGARTEN 
RUEBKE RUECHENBACH RUECK 
RUECKEROTH RUECKERS RUEÇKERS RUECKER SBACH 
RUECKERSDORF RUECKERSFELD RUECKERSHAUSEN RUECKER SHAUSE N RUECKERSHAUSEN RUECKERSHAUSEN RUECKHOLZ RUECKINGEN 
RUECKHEILER RUEDDINGSHAUSEN RUEDE RUEDE RUEOENAU RUEOENHAUSEN MARKT 
RUEDEN SCHWINDEN RUEDERSHAUSEN RUEOESHEIM 
RUEOESHEIM AM RHEIN STADT RUEDlGHt IM 
RUEOIGHEIM RUEDISBRONN RUEGGE 
RUEGHEIM RUEGLAND RUEGSHOFEN 
RUEHEN RUEHLE RUEHLE 
RUEHLINGSTETTEN 
RUELFENRQD RUELLSCHAU RUELZHÉIM 
RUEMMELSHEIM 
RUEMMER RUEMMINGEN 
RUËMPEL RUENDERÜTH RUENINGEN RUENSIEK RUENTHE RUEPER RUEPPERSHAUSEN RUESCHEID 
RUESFORT RUESPEL RUESSEL RUESSELBACH RUESSELHAUSEN RUESSELSHEIM STADT RUESSEN RUESSENBACH RUESSINGEN RUESSWIHL RUETENBROCK RUETHEN STADT 
RUETSCHOORF RUETSCHENHAUSEN 
RUETTE RUETTHANNSDORF 
RUGENDORF RUHESTETTEN RUHLKIRCHEN 








206656 193575 193577 016016 172416 152371 175446 045085 032041 142355 051093 105236 072144 204631 016017 153374 182476 192553 113273 113268 175442 105240 132329 132326 095205 113267 142354 113270 142356 123295 132322 173428 171406 181455 193575 142355 201591 095208 185528 191543 121279 096215 096214 096213 051098 141336 031037 162399 016017 152371 161387 172418 052110 185531 141336 142352 142352 113270 131314 042067 21066a 191538 182475 191538 106242 052109 142355 210661 131313 210663 210663 210666 210666 113270 111251 032040 101223 132327 032040 206655 165526 185523 019024 111255 183493 153378 051093 193577 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
RUHNE 
RUHPOLOING RUHSTORF RUHSTORF A D ROTT RUHWINKEL RUIT RUIT RULFINGEN RULLE RULLSTORF RUMBACH RUMBECK RUMBECK RUMELN KALOENHAUSEN RUMELTSHAUSEN RUMOHR RÜMPFEN RUNOELSHAUSEN RUNDING RUNKEL STAOT RUNZHAUSEN RUPERTSHOFEN RUPLOH RUPPACH RUPPENROD RUPPERATH RUPPERTENROD RUPPERTSBERG RUPPERTSBURG RUPPERTSECKEN RUPPERTSHAIN RUPPERTSHOFEN RUPPERTSHOFEN RUPPERTSHOFEN RUPPERTSHUETTEN RUPPERTSKIRCHEN RUPPERTSWEILER RUPPERTSZELL RUPPICHTEROTH RUPPMANNSBURG RUPRECHTS8EPG RUPSROTH RURBERG RURDORF RURICH RUSBEND RUSCH8ËRG RUSCHWEDEL RUSCHWEILER RUSSEE RUSSHEIM RUST RUTESHEIM RUTHE RUTHMANNSWÉILER RUTHWEILER RUTSWEILER A D LAUTER RUTSWEILER A GLAN RUTTERSHAUSEN RUWER RY SUM SAAL SAAL A D DONAU SAAL A D SAALE MARKT SAALHAUPT SAALHAUSEN SAALSDÛRF SAALSTADT SAARBRUECKEN STADT SAARBURG STADT SAARFELS SAARH0ELZ8ACH SAARLOUIS STAOT SAARWELL INGEN SAASEN SAASEN SAASSE SABSENHAUSEN SABERSHAUSEN SACHAU SACHRANG SACHSBACH SACHSEN SACHSENBANDE SACHSENBERG STADT SACHSENDORF SACHSENFLUR SACHSENHAGEN STADT SACHSENHAM 
506 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 O U 015 O U 018 020 020 001 005 018 oie 0 16 
016 009 007 019 013 003 001 003 016 016 oie 020 013 013 017 010 010 019 019 003 016 OUI 020 019 019 019 020 003 019 016 013 020 020 017 017 007 013 O U 012 019 019 013 0 18 012 O U 020 004 O U 013 005 005 005 003 012 005 010 012 0 17 
010 019 014 oie 005 004 003 oia ou 016 014 oie 019 012 018 012 008 003 010 
173427 111257 153378 111255 162468 205641 205644 019021 051091 184513 181455 182477 162397 096217 071137 193577 132323 031036 019021 031035 162395 181454 182471 201591 132325 132325 172417 106243 106243 193583 193576 032040 162399 019021 203625 191543 193575 
191541 202609 032040 191538 161386 131311 204633 206654 174432 174434 072143 131315 1U257 121282 192556 192552 132325 182465 121281 111251 
206652 043072 113274 132325 052112 053U6 052104 031035 121278 051094 104231 121279 174435 101226 193580 142350 183495 052U2 043071 032040 185527 111256 161386 142352 182471 193580 124303 182465 121279 081152 031034 104233 
SACHSENHAUSEN 











































































































































































































SANKT ANDREASBERG BERGSTADT 
SANKT ANNEN 
SANKT BARBARA 




SANKT GEORGEN IM SCHWARZWALD STADT 
SANKT GEORGIWGLD 
SANKT GUAR STADT 

























































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
010 010 003 019 010 003 001 015 020 019 017 019 005 019 009 003 018 020 018 012 017 
005 019 016 020 017 020 014 oie 001 013 010 003 012 001 016 020 016 012 019 001 O U 001 ou ou 012 019 020 017 020 007 003 021 021 020 001 009 017 018 019 001 020 003 003 019 017 014 018 019 007 013 013 019 
018 
001 009 017 016 019 020 010 018 014 016 019 020 oie 010 
183490 
105240 106244 031034 192554 106244 032040 012005 153376 201594 192553 171406 192553 053118 193575 095205 031037 183500 204639 185523 132322 175442 052112 193573 162398 203625 175445 205642 14234Θ 185527 012005 131311 106244 032040 124302 012005 162400 202603 162397 
121279 192553 016017 111252 019023 U3273 U3267 121281 192568 202604 171409 204639 072144 032040 210665 210666 202611 012003 096217 172418 183492 192563 014009 205643 032042 035057 193586 175442 
142349 182468 192563 07U39 132319 131311 191543 185523 014008 091179 173429 161388 193581 204632 105238 
182469 142350 161385 193583 206657 185533 106244 
SASSENDORF 





019 018 017 005 013 012 016 007 005 004 003 012 COI 017 013 010 005 003 003 OlO 003 017 003 003 005 004 003 003 005 001 003 004 015 019 016 014 018 016 014 019 013 005 013 013 017 005 016 017 004 003 020 020 OUI 014 013 020 021 015 009 010 013 021 005 018 013 004 016 017 O U 017 018 020 018 005 001 014 001 017 O U 001 COI 013 016 O U O U 017 020 005 
NAT. 
183491 
192563 183490 172416 052106 131309 124300 161392 071137 052106 043072 035057 124300 013006 173429 131309 105237 051095 031035 034050 104231 032041 172416 035057 033045 051097 044078 035055 035054 053121 017015 032042 042066 153375 191539 183501 142355 185529 185529 143362 193 574 132328 051093 131308 131316 173428 053119 183490 175445 043071 033047 203622 206652 012005 142349 131312 203622 210663 153374 095206 105240 132326 210665 051098 185531 131309 045085 161385 175442 111251 172421 185525 202608 Î85529 052110 016016 142352 014008 175441 112259 019022 016017 132329 161392 112260 112260 171410 202606 052109 
NAME - NOM -
SCHAMELSBERG 
SCHAMHAUPTEN SCHAMMELSDORF SCHANBACH SCHANDELAH SCHANKWEILER SCHANNENBACH SCHAPBACH SCHAPDETTEN SCHAPEN SCHAPEN SCHAP HUSEN SCHARBACH SCHARDEBUELL SCHARENSTETTEN SCHARFBILLIG SCHARFENBERG SCHARFOLDENDORF SCHARMBECK SCHARMBECKSTOTEL SCHARMEDE SCHARNEBECK SCHARNHAUSEN SCHARNHORST SCHARNHORST SCHARREL SCHARREL OLOENBURG SCHARRENDORF SCHARRINGHAUSEN SCHARZFELO SCHASHAGEN SCHATENSEN SÇHATTEBURG SCHATTHAUSEN 
SCHATZHOFEN SCHAUENSTEIN STAOT SCHAUERBERG SCHAUERBERG SCHAUER HE IM SCHAUERNHEIM SCHAUFLING SCHAUMBURG SC HA UMS UR G SCHA UREN SCHAUREN SCHECHINGEN SCHEDEN SCHEDERNOORF SCHEER STADT SCHEERHORN SCHEESSEL SCHEFFAU SCHEFFAU SCHEGGFROTT SCHEIBENHARUT SCHEIO SCHEIDEGG MARKT SCHEIDEN SCHEIDENTAL SCHEIOERHUEHE SCHEIDINGEN SCHEIDT SCHEIDT SCHEIE SCHEINFELD STADT SCHEITENKORB SCHELENBURG SCHEL INGEN SCHELKLINGEN STADT SCHELLBACH SCHELLBRCNN SCHELLDORF SCHELLENSACH SCHELLERT SCHELLERTEN SCHELLHORN SCHELLWEILER SCHELRADE SCHEMMER3ERG SCHEMMERN SCHENEFELD SCHENEFELD SCHENKELBERG SCHENKENZELL SCHENKLENGSFELD SCHENKSULZ SCHEPPACH SCHEPPACH SCHfPPAU 
NOME - NAAM 
510 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 
005 010 015 005 007 018 018 018 020 016 016 003 018 003 013 018 013 013 021 020 0 20 











































U3272 142357 210664 193581 051092 192564 131314 185530 153374 016016 201593 161392 201591 206657 
181453 183498 141334 142355 016013 035C56 019021 045064 1Θ1457 181458 192559 183506 183495 183498 042064 183504 052108 131315 161388 193576 193582 162397 183494 172420 019025 192554 183494 101223 123297 032040 032040 053120 172417 
SCHEPSDORF LOHNE 
SCHERENBOSTEL SCHERFEOE SCHER INGEN SCHERMBECK SCHERM8ECK SCHERNAU SCHERNECK SCHERNFELU SCHERSTETTEN SCHERZHEIM SCHERZINGEN SCHESSINGHAUSEN SCHESSLITZ STAOT SCHEUEN SCHEUERFELD SCHEUERFELD SCHEUERN SCHEUERN SCHEUERN SCHEURING SCHEYERN SÇHICKELSHEIM SCHIEOER 
SCHIEDER FORSTBEZIRK SCHIEFBAHN SCHIEFWEG SCHIELBERG SCHIENEN SCHIEREN SCHIEREN GEMFR GEBIET SCHIERENSEE SCHIERHORN SCHIERLING MARKT SCHIERLOH SCHIERNEICHEN OEINSEN SCHIERSFELD SCHIERWALOENRATH SCHIESHEIM SCHIESSEN SCHIETINGEN SCHIFFOORF SCHIFFELBACH SCHIFFERSTAOT STAOT SCHIFFWEILER SCHILDTHURN SCHILLERSLAGE 
SCHILLERTSWIESEN 




016 016 016 019 017 019 018 013 020 012 016 004 020 018 003 016 020 020 013 013 009 009 013 004 001 001 003 012 O U 005 009 019 020 017 001 003 005 016 017 017 O U O U 012 012 012 013 020 015 005 oie 020 020 010 020 012 012 oie 010 010 005 015 017 
018 014 012 001 016 O U 016 017 012 010 010 018 018 003 015 018 018 020 009 017 003 014 005 OUI 001 017 
NAT. 
174434 
161385 162396 162396 192559 172420 193584 185523 131312 206656 1212Θ1 161388 045085 206657 182478 033047 183496 203624 205645 131314 131309 096214 096216 131314 045083 016016 012005 032040 121279 112261 053U7 096212 192550 206657 172423 014006 032042 051099 161389 175444 172417 113268 111251 121280 124300 124302 132327 205643 153374 052112 182464 203620 204634 105239 202602 121281 121279 183504 101229 104233 051097 153374 173426 
185526 141337 123295 019024 183506 112261 162395 171407 121282 105240 101228 183495 185527 034050 152371 161458 182471 202611 092191 175444 034050 142355 051098 019023 019023 171406 
NAME - NOM 
SCHLATT 
SCHLATT SCHLATT AM RANDEN SCHLATT UNTER KRAEHEN SCHLATTEIN SCHLATTSTALL SCHLATZENOORF SCHLAUERSBACH SCHLAUSENSACH SCHLECHING SCHLECHTENWEGEN SCHLECHTNAU SCHLEDEHAUSEN SCHLEEFELD SCHLEERIETH SCHLEESSEL SCHLEGEL SCHLEGELSBERG SCHLEHDORF SCHLEICH SCHLEID SCHLEIDEN 
SCHLEIDEN STAOT SCHLEIDWEILER ROOT SCHLEPTRUP SCHLESEN SCHLESWIG STAOT SCHLETAU SCHLETZENHAUSEN SCHLETZENROD SCHLEWECKE SCHLICH D HORN SCHLICHT SCHLICHT SCHLICHTEN SCHLICHTING SCHLIECKAU SCHLIEKUM SCHLIENGEN SCHLIER SCHLIERBACH SCHLIERBACH SCHLIERBACH SCHLIERBACH SCHL I ER BACH SCHLIERBACH SCHL 1ER SCHIED SCHL1ER SEE HARKT SCHLIERSTADT SCHL1ESTEDT SCHLIMPFHOF SCHLINGEN SCHLIPPS SCHLIPRUETHEN SCHLIPSHEIM SCHLITZ STAOT SCHLITZENHAUSEN SCHLOCKENAU SCHLOSS HOLTE SCHLOSS NEUHAUS SCHLOSS RICKLINGEN SCHLOSSAU SCHLOSSBERG SCHLÜSSBERG SCHLOSSBOECKELHF. IM SCHLOSSBÜRN SCHLOTFELD SCHLOTTENHÜF SCHLOTZAU SCHLUCHSEE SCHLUCHTERN SCHLUECHTERN KREISSTADT SCHLUECKINGEN SCHLUESSELBURG STADT SCHLUESSELFELD STADT SCHLUNGENHOF SCHLUSSDORF SCHLUTTENBACH SCHMACHTENBERG SCHMACHTENBERG SÇHMAEHINGEN SCHMAL8R0ICH 
SCHMALEGG SÇHMALENBECK 
SCHMALENBERG SCHMALENBRUCH WINDHORN SCHMALENSEE SCHMALFELD SCHHALFELDEN 
- NOME - NAAM 
512 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
003 
010 012 
0 0 1 
018 003 003 
005 003 019 
0 10 005 001 010 
ooe 016 021 017 010 
003 017 019 019 017 
019 009 014 013 009 
019 017 017 020 019 
017 016 0 0 1 O U 014 014 
013 012 O U 
0 1 4 0 1 4 003 
oie 003 018 
018 017 020 
oia 019 
o u 014 017 019 
019 015 020 020 
oie oie 016 018 
018 019 018 013 020 
013 013 O U 020 014 017 013 010 004 016 016 010 
016 020 0 1 4 
020 009 005 
0 3 5 0 5 4 
105239 121279 
0 1 6 0 1 7 
1Θ2465 0 3 3 0 4 5 0 3 2 0 4 0 
0 5 1 0 9 9 0 3 2 0 4 0 191542 
104232 0 5 2 1 1 1 0 1 4 0 0 9 101223 081152 18349Θ 2 1 0 6 6 6 171409 105238 
0 3 2 0 4 0 172423 192556 193577 171407 
192552 0 9 6 2 1 5 141336 132325 0 9 6 2 1 6 
192565 172422 175442 202605 193575 
174432 161387 0 1 9 0 2 1 111255 141336 142358 
131310 122291 111250 
142352 142352 0 3 2 0 4 2 
183497 0 3 2 0 4 0 183494 
1Θ3497 172423 206656 164515 192550 
111257 
142356 174432 192559 
191539 153375 2 0 6 6 5 7 2 0 4 6 3 1 183506 183490 185525 1 8 2 4 7 1 
183505 193587 182466 131314 202602 
132324 132320 U 1 2 5 2 
203625 141337 
175441 131312 101223 0 4 4 0 7 9 162395 162394 104232 
161368 2 0 2 6 0 6 142352 
2 0 2 6 0 9 0 9 6 2 1 6 0 5 2 1 0 7 
SCHMALFOERDEN 
SCHMALLENBERG STAOT SCHMALNAU 
SCHMALSTEDE 
SCHMALWASSER SCHMARBECK SCHMAROAU 
SCHMARRIE SCHMARSAU SCHMATZHAUSEN 
SCHMECHTEN SCHMEDENSTEDT SCHMEDESWURTH SCHMEDISSEN SCHMEHAUSEN SCHMEILSDORF SCHMELZ SCHMERBACH SCHMERLECKE 
SCHMESSAU SCHMIOEN SCHMIDGADEN SCHMIDHAM SCHMIDHAUSEN 
SCHMIDMUEHLEN MARKT SCHMIDT SCHMIOTHACHENBACH SCHMIOTHAHN SCHMIDTHEIM 
SCHMIDTSTADT SCHMΙ E SCHMI EC HEN SCHMI EC HEN SCHMIEDQRF 
SCHM I EH SCHMIEHEIM SCHMILAU SCHMILLINGHAUSEN SCHMISSBERG SCHMITSHAUSEN SCHMITT SCHMITTEN 
SCHMITTLOTHEIM 
SCHMITTWEILER AMTSGERICHT LAUTEP.ECKEN SCHMITTWEILER AMTSGERICHT WALDMOHR SCHMOELAU 
SCHMOELZ SCHNACKENBURG STAOT SCHNAID 
SCHNAID SCHNAIT SCHNAITSEE SCHNAITTACH MARKT SCHNAITTENBACH STADT 
SCHOENBURN 
SCHOENbüPN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN 
SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN SCH0EN3RUNN SCHOENBRUNN SCHOENSRUNN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN SCHOENBRUNN A LUSEN 
SCHOENDERLCNG SCHOENOORF SCHOENEBACH 
SCHOENEBERG SCHOENEBERG SCHOENEBERG SCHOENEBERG SCHOENEBERG 
SCHOENEBUERG SCHOENECKEN WETTELOORF SCHOENEMARK SCHOENEMOOR SCHOENENBACH SCHÜENENBACH SCHOENENBERG 
SCH0ENEN8ERG SCHOENENBERG SCHOENENBERG 




015 018 018 019 020 019 005 010 019 
019 010 0 0 1 005 
005 0 0 4 019 
0 0 1 019 020 
012 0 0 1 
020 019 019 O U 
018 013 O U 019 
017 019 016 018 0 0 1 OOI 005 007 007 017 
010 005 
005 003 003 
016 015 018 017 
016 OIB 
018 010 020 
0 0 1 018 OOI 010 020 
0 1 4 020 018 005 019 
oie 003 005 005 
003 012 019 020 
013 020 
O U oie 003 013 018 007 
012 003 018 017 




153378 183493 165525 192566 2 0 4 6 3 5 192564 0 5 3 1 2 0 101226 192566 
192562 105239 0 1 6 0 1 6 0 5 2 1 0 9 
052109 043073 192566 
0 1 6 0 1 6 192562 2 0 1 5 9 1 
124303 0 1 9 0 2 5 
2 0 5 6 4 1 192555 192560 113272 
183492 132320 111257 193573 
17140Θ 192568 162400 1Θ3503 0 1 7 0 1 5 0 1 6 0 1 6 0 5 2 1 1 2 0 7 1 1 3 4 0 7 1 1 3 4 174437 
101226 0 5 1 0 9 6 
051093 0 3 5 0 5 4 0 3 5 0 5 5 
162395 153376 181456 175446 
162400 182466 
182466 105240 205644 
0 1 9 0 2 1 183496 0 1 2 0 0 5 101227 206657 
142350 2 0 2 6 0 6 183497 0 5 3 1 2 0 192560 181457 0 3 3 0 4 6 0 5 1 0 9 7 0 5 2 1 0 7 
0 3 2 0 4 0 122290 191538 206652 
132327 2 0 1 5 9 1 
111254 182474 0 3 5 0 5 5 132327 181453 0 7 2 1 4 3 
1 2 4 3 0 1 0 3 3 0 4 8 183499 172417 
1 6 5 5 3 1 132327 173429 1 9 2 5 6 1 
2 0 2 6 0 6 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
SCHOENFELD 
SCHOENFELD SCHOENFELO SCHOENFELD SCHOENFICHT SCHOENGEISING SCHOENGRAS SCHOENHAGEN SCHOENHAGEN SCHOENHAID 
SCHOENHOFEN SCHOENHÜLTHAUSEN SCHOENHORST SCHOENINGEN GEMFR GEBIET 
SCHÛENINGËN STAOT SCHOENINGHSDORF SCHOENKIRCH 
SCHOENKIRCHEN SCHOENLEITEN SCHOENLEITEN 
SCHOENNEN SCHOENNINGSTEDT 
SCHOENRAIN SCHOENREUTH SCHOÉNSEE STADT SCHOENSTADT 
SCHOENSTAEDT SCHOENSTEIN SCHOENSTEIN SCHOENSTEIN 
SCHOENTAL SCHOENTHAL SCHOENWALD IM SCHWARZWALD SCHOENWALD STADT SCHOENWALDE AM BUNGSBERG SCHOENWEIOE SCHOEPPENSTEDT STADT SCHOEPPINGEN KIRCHSPIEL SCHOEPPINGEN WlGBOLO SCHÜERZINGEN 
SCHOETMAR STAOT SCHÜETTLINGEN 
SCHOHOLTENSEN SCHOLEN SCHOLEN 
SCHOLLACH SCH0LL6RUNN SCHOLLBRUNN SCHOMBURG 
SCHUNACH IM SCHWARZWALD SCHONDERFELO 
SCHQNDRA MARKT SCHONEBERG SCHÜNGAU STADT 
SCHNAKENBEK SCHNARCHENREUTH SCHNARUP SCHNATHORST SCHNAUPPING 
SCHNECKENHAUSEN SCHNECKENHOFEN SCHNECKENLOHE SCHNEDINGHAUSEN SCHNEEBERG SCHNEEBERG MARKT SCHNEEHEIDE SCHNEEREN SCHNEFLINGEN 
SCHNEGA SCHNEIDHAIN TS SCHNEIDHART SCHNEIZLREUTH 
SCHNELLBACH SCHNELLMANNSKREUTH 
SCHNELLRODE SCHNEPFENBACH SCHNEPKE SCHNEPPENBACH SCHNEPPENBACH SCHNEPPENBAUM 
SCHNEPPENHAUSEN SCHNEVERDINGEN SCHNEY SCHNITTLINGEN 
SCHNOOSENBACH SCHN0R8ACH SCHNUERPFLINGEN SCHNUFËNHOFEN 
SCHNUTTENBACH 
514 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
018 
0 0 1 0 0 1 013 017 020 020 019 003 020 015 012 009 018 019 017 
017 017 013 019 017 019 
009 O U 
019 019 020 018 
0 18 019 019 016 
014 015 013 O U O U 020 018 0 0 1 013 
013 019 016 
020 020 020 0 0 1 
018 0 0 1 019 012 
013 013 005 020 016 017 017 
018 020 009 014 
O U 005 018 003 020 017 019 
017 014 018 004 003 012 018 
017 0 17 
020 020 O U 
oie 0 0 1 
020 o u 017 
015 020 
165524 
0 1 2 0 0 3 0 1 3 0 0 4 131313 172418 2 0 5 6 4 5 204636 193576 0 3 1 0 3 7 2 0 3 6 2 6 1 5 2 3 7 1 124303 0 9 2 1 8 9 181453 193574 174432 
174433 1 7 4 4 3 1 131313 192562 172415 193576 
0 9 5 2 0 5 111257 
193584 192560 206652 185525 
162465 193575 193575 161368 
142355 153375 131311 113272 113269 2 0 1 5 9 1 1 8 2 4 7 1 0 1 6 0 1 7 132325 
131308 193586 161387 
206654 206657 2 0 5 6 4 4 0 1 9 0 2 1 
1Θ4515 0 1 6 0 1 6 193576 122290 
132327 132326 0 5 3 1 2 0 206657 161388 172420 174433 
185524 2 0 2 6 1 1 0 9 6 2 1 2 142355 
111257 0 5 1 0 9 5 183492 0 3 5 0 5 5 2 0 2 6 0 9 172423 192553 
172423 141334 165529 0 4 2 0 6 5 0 3 2 0 4 2 121276 183505 
171407 174437 
2 0 3 6 2 1 2 0 2 6 1 1 111257 
1Θ3491 0 1 9 0 2 1 
202603 111250 173426 151367 2 0 Í 5 9 4 
SCHOBDACH SÇHOBUELL SCHOBUELL 
SCHODEN SCHOECKINGEN SCHOEFFAU SCHOEFFELDING SCHOEFWEG SCHOELISCH SCHOELLANG 
SCHOËLLBRONN SCH0ELLEN8ACH SCHOELLER SCHOELLKRIPPEN MARKT SCHOELLNACH SCH0EM8ERG 
SCHOEMBERG SCHOEMBERG STAOT SCHOEMERICH SCHOENACH SCHOENAICH SCHOENANGER 
SCHOENAU SChOENAU 
SCHOENAU SCHOENAU SCHOENAU SCHOENAU 
SCHOENAU A Û BREND SCHOENAU I SCHOENAU I I SCHOENAU IM SCHWARZWALD 
SCHOENAU PFALZ SCHOENAU STAOT SCHUENBACH SCHOENBACH SCHOENBACH SCHOENBACH SCHOENBACH 
SCHOENBEK SCHOENBERG 
SCHOENBERG SCHOENBERG SCHOENBERG 
SCHOENBERG SCHOENBERG SCHOENBERG SCHOENBERG 
SCHOENBERG SCHOENBERG HOLSTEIN SCHOENBERG MARKT SCHOENBERG TAUNUS 
SCHOENBORN SCHOEMBORN SCHON INGEN SCHONSTETT 
SCHOPFHEIM STADT SCHÛPFLOCH SCHÜPFLOCH 
SCHOPFLOCH MARKT SCHOPFLOHE SCHÛPHOVEN SCHUPP 
SCHORBACH SCHORBORN SCHORKENOORF SCHORL INÜBORSTEL SCHORN SCHORNBACH SCHORNDORF 




SCHRATTENBACH SCHRATTENHOFEN SCHRFCKSBACH 
SCHREEZ SCHRETSTAKEN 
SCHRETZHEIM SCHREUFA SCHREZHEIM 









101227 101224 142350 171406 014009 012005 101226 033048 106244 016017 131312 014008 016017 016017 132320 019021 043071 206650 172422 132319 053122 051096 019025 051099 019021 052106 113273 174439 175441 032040 161387 161387 161390 161387 131311 132320 185528 184511 171410 205644 016017 202612 113272 141335 113267 153378 204631 204636 202612 202612 205644 173426 141336 205644 185530 013004 013004 183505 012003 162398 173428 171411 183497 1Θ2470 162395 035054 045086 045063 161390 19153B 184516 205642 171407 203624 172423 113274 123295 123297 210666 111255 101223 122287 033048 132326 174438 192560 192559 183504 
1 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
SCHROECK 
SCHROETTINGHAUSEN SCHROETTINGHAUSËN SCHROLLBACH SCHROZBERG SCHRUM SCHUBY SCHUCKENBAUM SCHUELERN SCHUELLAR SCHUELLDORF SCHUELLER SCHUELP SCHUELP Β NORTORF SCHUELP Β RENDSBURG SCHUERDT SCHUERENSOEHLEN SCHUETTORF STADT SCHUETZING SCHUETZINGEN SCHULD SCHULENBERG IM OBERHARZ SCHULENBURG SCHULENBURG SCHULENBURG LEINE SCHULENDORF SCHULENRODE SCHUPBACH SCHURA SCHUSSENRIED STADT SC HUT SC HUR SCHUTTERN SCHUTTERTAL SCHUTTERWALD SCHUTTERZELL SCHUTZ SCHUTZBACH SCHUTZENDORF SCHWABACH STADT SCHWABBACH SCHWABBRUCK SCHWABE SCHWABEGG SCHWAB ENDORF SCHWABENHEIM A D SELZ SCHWABENRUD SCHWABHAUSEN SCHWABHAUSEN Β DACHAU SCHWABHAUSEN 8 LANDSBERG SCHWABMUEHLHAUSEN SCHWABMUENCHEN STADT SCHWABNIEDERHOFEN SCHWABS3ERG SCHWABSBURG SCHWASSÜIEN SCHWABSROTH SCHWABSTEOT SCHWABSTEOTER WFSTERKOOG SCHWABTHAL SCHWACKENOORF SCHWACKENREUTE SCHWAEBISCH GMUCNU STADT SCHWAEBISCH HALL STAUT SCHWAËRZDORF SCHWAERZELBACH SCHWAERZENBACH SCHWAFOERDEN SCHWAGSTORF SCHWAGSTORF SCHWAIBACH SCHWAIG SCHWAIG Β NUERNBERG SCHWAIGEN SCHWAIGERN STAOT SCHWAIGHAUSEN SCHWAIKHEIM SCHWALBACH SCHWALBACH A TS SCHWALBACH BAD STADT SCHWALBACH SAAR SCHWALEFELO SCHWALENBERG STADT SCHWALHEIM SCHWALINGEN SCHWALL SCHWALLOORF SCHWAND SCHWAND SCHWANO 
516 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
018 
016 019 009 019 003 010 020 018 015 014 012 016 017 003 003 001 004 004 O U 019 016 018 019 019 O U 013 010 018 019 019 021 018 oie 016 016 001 017 017 O U 019 013 O U O U 016 019 012 oie ou 021 010 oie 019 013 021 019 ou 012 018 018 010 014 001 010 004 004 004 003 014 003 003 013 010 014 015 013 016 016 014 005 015 017 004 020 018 017 009 O U O U 
184517 
162398 192548 096213 193574 034050 104233 203619 182475 153375 142347 124300 162401 174432 035055 033046 016016 043073 043072 113267 193574 161383 163496 192556 193573 112261 132327 106244 1β2474 192559 192566 210668 183495 184516 163496 183501 019021 174432 174433 111254 193578 131315 113272 111257 184516 192556 121282 1Θ3506 112262 210666 101225 183501 192561 132327 210666 192558 
112259 121279 182473 185532 104234 
142350 016013 105240 043073 045085 045086 034051 142349 034052 034052 131314 101225 142347 15337Θ 132328 161387 161389 142347 052107 153374 173426 042068 204634 182462 175441 095205 113272 111255 
D SAALE STADT WALD STAOT 
SCHWAND Β NUERNBERG MARKT SCHWANDORF SCHWANOORF I BAY STADT SCHWANENBERG SCHWANENKIRCHEN SCHWANEWEDE SCHWANEY SCHWANGAU SCHWANHAUSEN SCHWANHEIM SCHWANHEIM SCHWANHEIM SCHWAN INGEN SCHWANN SCHWÄRME SCHKARMSTEOT SCHWARTBUCK SCHWARTENBERG SCHWARTENPOHL SCHWARZ SCHWARZACH SCHWARZACH SCHWARZACH Β KULHBACH SCHWARZACH Β NABBURG SCHWARZACH MARKT SCHWARZBACH SCHWARZEN 
SCHWARZENAU 








018 018 020 018 014 020 014 010 010 009 021 003 018 019 017 020 010 016 020 017 001 014 013 009 003 003 004 009 016 018 001 003 015 005 012 O U 017 003 005 001 003 020 oie 019 003 020 020 003 013 001 003 009 004 017 020 016 014 005 018 003 O U 005 005 017 O U 018 009 013 015 003 003 012 019 019 019 016 019 003 017 020 005 017 017 003 003 003 001 001 
NAT. 
141337 
185530 182472 202604 1Θ3490 142356 201593 142355 101226 104231 091180 210663 • 032042 182473 192565 175441 202603 101225 162398 202603 174437 012003 141337 131308 095205 035055 035054 042066 091181 162401 183503 013004 032040 151367 052111 121278 113271 172419 031035 053121 014008 032040 204636 185523 193583 031035 206654 206654 031037 131312 019023 033047 091181 042067 171410 202611 162397 141336 051092 163499 035056 111257 053121 053117 171405 113269 162471 095204 132325 153374 035055 032042 124303 192552 192561 193574 161383 192558 034050 174438 206656 053115 175443 174437 031034 032042 032041 019023 019021 
NAME - NOM - NOME ­
SCHWEINSCHIED SCHWEINSDORF SCHWEINSHAUPTEN SCHWEINSPOINT SChWEISDORF SCHWEISWEILER SCHWEITENKIRCHEN SCHWEIX SCHWELENTRUP SCHWELLE SCHWELM STADT SCHWEMLINGEN SCHWEMLITZ SCHWEMMELSBACH SCHWENO SCHWENOI SCHWENNENBACH SCHWENNINGDORF SCHWENN INGEN SCHWENNINGEN SCHWENNINGEN AH NECKAR STADT SCHWENSBY SCHWEPPENHAUSEN SCHWERBACH SCHWERFEN SCHWER INGEN SCHWERINGHAUSEN SCHWERINSDORF SCHWERTE STADT SCHWERZEN SCHWESENDORF SCHWESING SCHWESKAU SCHWETZINGEN STAOT SCHWICHELDT SCHWICKARTSHAUSEN SCHWICKERSHAUSEN SCHWIEBERDINGEN SCHWIEDERSTORF SCHWIEGERSHAUSEN SCHWIENHUSEN SCHWIEPKE SCHWIFTING SCHWIMBACH SCHWIMMBACH SCHWINDE SCHWINDEGG SCHWINDKIRCHEN SCHWINGE SCHWIRZHEIM SCHWISSEL SCHWITSCHEN SCHWITTEN SCHWITTERSUM SCHWOELLBRONN SCHWOERSHEIM SCHWüER STADT SCHWOLLEN SCHWUEBLINGSEN SCHWUERBITZ SEBßENHAUSEN SESBETERODE SEBEXEN SEBOLDSHAUSEN SECHSELBERG SECHSHELDEN SECHSTHAL SECHTEM SECK SECKACH SECKENHAUSEN SECKLENDORF SECKMAUERN SEE SEE SEEBACH SEEBACH SEEBARN SEEBERGEN SEEBRONN SEEBRUCK SEEBURG SEEBURG SEEOORF SEEDORF SEEOORF SEEDORF SEEDORF SEEDORF 
­ NAAM 
518 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 034052 SEEFELD 001 016017 SEEFELD 016 161389 SEEFELOEN 020 203619 SEEG 003 034050 SEEHAUSEN 020 205645 SEEHAUSEN A STAFFELSEE 012 124301 SEEHEIM 017 175445 SEEKIRCH 018 183497 SEELAÇH 013 132328 SEELBÄCH 0 1 1 113273 SEELBACH O U 113272 SEELBACH 010 106243 SEELBACH 016 161387 SEELBÄCH 013 132320 SEELSACH AMT HAMM 013 132320 SEELBACH WESTERWALD 014 142352 SEELEN 012 122291 SEELENBERG 010 101228 SEELENFELD 016 1Θ3493 SEEUG 009 095206 SEELSCHEIO 005 051096 SEELZE 018 185532 SEENHEIM 020 206656 SEEON 003 032040 SEERAU 003 032040 SEERAU IN DER LUCIE 005 052107 SEERSHAUSEN 014 141337 SEESBACH 005 053117 SEESEN I GEMFR GEBIET 005 053117 SEESEN II GEMFR GEBIET 005 053117 SEESEN STADT 020 205645 SEESHAUPT 020 203620 SEESTALL 001 019022 SEESTERMUEHE 001 012005 SEETH 001 019022 SEETH EKHULT 013 131309 SEFFERN 013 131309 SEFFERWEICH 005 051093 SEGELHORST 005 051091 SEGESTE 016 162397 SEGETEN 005 051098 SEGGEBRUCH 020 202611 SEGLOHE 018 182474 SEGNITZ 018 185524 SEGRINGEN 001 016013 SEHESTEDT 005 052112 SEHLDE 005 051091 SEHLDE 013 131315 SEHLEM 005 051091 SEHLEM Oli 111250 SEHLEN 004 0450Θ4 SEHLINGDORF 003 035057 SFHLINGEN 001 019025 SEHMSDORF 005 051092 SEHNDE 021 210663 SEHNDORF 003 035056 SEHNSEN O U 113267 SEIBELSDORF 018 183504 SEIBELSDORF MARKT 014 141337 SEIBERSBACH 020 201594 SEIBERSDORF 020 202609 SEIBOLDSDORF 017 175448 SEIBRANZ 016 185524 SEIOELSDORF 012 124300 SEIDENBACH U12 124300 SEIOENBUCH 012 121282 SEIDENROTH 018 183492 SE IDMANNSOORF < 018 163502 SEIDWITZ 013 132320 SEIFEN 012 121279 SEIFERTS 




021 016 013 010 018 014 001 018 017 009 019 012 oía 001 005 013 003 O U 003 008 003 O U 012 013 004 005 014 014 012 019 005 010 018 008 020 008 008 019 019 013 019 004 013 010 010 015 013 013 016 004 016 008 003 004 010 018 017 018 013 017 013 013 016 001 004 009 005 004 O U 017 018 018 019 018 019 oie 012 oie 018 005 018 oie 016 007 013 013 013 016 
NAT. 
163489 
210668 161391 132320 101226 183501 142352 016016 185527 Ì75446 096212 192557 1222Θ9 185528 012005 051091 131312 032040 113267 034051 08U51 031034 U3273 121278 132329 042066 051094 141338 142356 124302 191542 052112 101229 184514 081151 202610 081150 081150 192553 Ì92557 131312 192562 042065 131316 101222 101222 153374 132319 131308 162398 045085 162395 oaii5i 031035 042066 105236 183505 172422 182475 131313 172422 132329 132329 183505 019023 043072 096217 053118 045083 112261 173429 183499 185529 192561 182464 192550 184513 122290 183491 183500 053115 183506 183490 185525 072142 132327 131309 131312 161384 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
SELB STADT 
SELbACH SEL6ACH SELBACH AMT WISSEN SELBECK SELSITZ STADT SELCHENBACH SELENT SELGENSTAOT SELGETSWEILER SELHAUSEN SELIGENPORTEN SELIGÉNSTADT STADT SELINGSTADT SELK SELLENSTEDT SELLER ICH SELLIEN SËLLNROD SÉLLSTEDT SELM 
S Ë L S I N G E N 
SELTERS SELTERS SELTERS WESTERWALD SELVERDE SELXEN SELZEN SEM6ACH SEMD SEMERSKIRCHEN SEMMËNSTÊDT SENDE SENÛELBACH SENDEN SENDEN MARKT SENOENHORST KIRCHSPIEL SENUENHuRST STAOT SENGENBUEHL SENGENTHAL SENGERICH SENGKOFEN SENGWARDEN SËNHEIM SENNE I SENNESTADT STADT SENNFELD SEN SCHEID SENSWEILER SENTENHART SENTRUP SEPPENHOFEN SEPPENRADE SEPPENSEN SERIEM SERINGHAUSEN SERKENDORF SERRES SERRFELO SERRIG SERSHEIM SESSENBACH SESSENHAUSEN SESSLACH STADT SETH SETLAGE SETTER ICH SETTMARSHAUSEN SETTRUP SETZELBACH SETZINGEN SEUBELSDORF SEU8ERS0ORF SEUBERSDORF I D OPF SEUBRIGSHAUSEN SEUGAST SEUKENDORF SEULBERG SEULBITZ SEULBITZ A D SAECHS SAALE SEULINGEN SEUSSEN SEUSSLING SEUVERSHOLZ SEVELEN SEVENICH SEVENIG SEVENIG SEXAU 
520 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
019 Γ018 005 005 012 O U 010 012 012 017 012 016 017 010 008 014 013 OOI OOI 017 001 010 005 O U 020 005 018 012 003 003 010 014 009 009 016 014 015 004 010 019 018 019 019 016 020 020 U09 O U 016 020 001 010 010 O U 020 010 017 003 014 014 016 004 001 001 021 013 009 013 005 014 017 003 010 003 009 005 005 001 001 001 017 019 017 017 017 017 020 020 019 
191543 
183491 051091 053119 121278 113272 105236 
121279 121281 174436 124302 1Θ2474 
174434 104234 0B1152 142353 132323 019021 019024 171410 019021 101223 053122 111257 203625 053116 185529 124300 035056 035054 105237 141334 095208 095208 161384 Í42350 
153377 042067 106243 191538 182469 192564 193573 184515 204637 202612 095208 112260 183493 206656 019025 101223 101225 111252 201591 101227 172416 032040 141336 141336 161384 
043071 017015 
019021 
210666 132319 096214 132329 052106 141336 175441 033046 105240 034051 096212 053116 051092 019023 012003 016017 175448 192550 171407 175446 175446 174435 203622 204631 192550 
SEYBOLDSDORF 
SEYBOTHENREUTH SIBBESSE SICHELNSTEIN SICHENHAUSEN SICHERTSHAUSEN SICHTIGVOR SICKELS SICKENDORF SICKENHAUSEN SICKENHÜFEN SICKERSHAUSEN SICKINGEN SIOOESSEN 




016 oie 005 O U 001 ou 020 010 004 020 001 005 005 009 021 014 001 003 019 019 018 009 020 013 013 014 O U 017 O U 012 018 017 017 001 oie 004 017 014 O U oie 017 017 020 oie ou 019 015 009 017 017 016 020 016 013 O U O U O U 009 020 017 015 013 021 019 009 016 013 019 O U 014 016 020 017 001 013 009 019 020 003 014 021 016 021 014 018 012 012 003 
NAT. 
105237 
183496 183503 053120 113268 012005 112261 202610 101226 042065 204634 012003 052110 052112 091180 210663 142347 019024 032040 193561 193575 184515 096215 203622 132329 132327 141337 113268 174432 111253 121279 185532 174432 171409 013004 184515 042064 171406 142355 113272 185524 171406 172415 205645 185526 113272 192557 153374 094200 171410 172421 162396 201594 1Θ2466 132328 111251 113268 113269 094201 202609 175441 153377 131309 210663 192566 095205 161363 132319 192562 111251 142356 162399 202605 175443 019021 131314 096216 191542 202605 031034 142356 210665 161389 210668 141337 161458 123295 121262 031035 
NAME - NOM - NOME -
SILBACH 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 206655 SOECHTENAU 020 204638 SOECKING 012 122287 SOEDEL 005 052110 SOEDER 004 043070 SOEGEL 004 045083 SüEGELN 005 052110 SUEHLDE 003 033047 SÜEHLINGEN 
017 173427 SOEHNSTETTEN 005 052110 SOEHRE 001 019023 SOEHREN 016 161385 SOELDEN 019 193585 SOELOENAU 020 206655 SOELLHUBEN 005 052109 SOELLINGEN 015 152371 SOELLINGEN 016 161391 SOELLINGEN 019 192556 SOELLITZ 001 013004 SOENNEBUELL 008 081152 SOENNERN 001 016017 SOEREN 014 141338 SOERGENLOCH 013 132320 SOERTH 001 012003 SOERUP 001 012003 SOERUPHOLZ 013 131313 SOEST 010 105240 SOEST STADT 009 096216 SOETENICH 021 210668 SOETERN 010 106243 SÜHLBACH AMT NETPHEN 010 106243 SUHLBACH AMT WEIDENAU 005 053120 SOHLINGEN 001 013006 SOHOLM 013 131316 SOHREN 
013 Í 3 2 3 2 7 SOHRSCHIED O U U 2 2 6 1 SOISOORF O U 1 1 2 2 6 1 SOISLIEDEN 018 185526 SOLAR 005 051093 SOLOORF 009 0 9 3 1 9 5 SOLINGEN STADT 003 0 3 2 0 4 0 SOLKAU 019 193576 SOLLA 019 192564 SOLLBACH 
009 0 9 6 2 1 2 SOLLER 0 0 1 0 1 2 0 0 3 SOLLERUP 005 0 5 3 1 1 6 SÜLLING LANDKREIS 005 0 5 3 1 2 0 SOLLING LANDKREIS 
019 192551 SOLLNGRIE SBACH 0 0 1 0 1 3 0 0 4 SOLLWITT 
0 1 1 112260 SOLMS 018 185533 SOLNHOFEN 005 0 5 2 U 1 SOLSCHEN 
003 0 3 3 0 4 8 SOLTAU STADT 003 0 3 2 0 4 2 SOLTENDIECK O U 112262 SÜLZ 
012 121280 S0M30RN 017 174432 SOMMENHARDT 018 182469 SOMHERACH 
013 131314 SOMMERAU 016 161458 SOMMERAU Oie 1Θ2477 SOHMERHAUSEN MARKT 018 181453 SOMMERKAHL 001 019024 SOMMERLAND 014 141337 SÜMMERLOCH 018 185526 SÜMMERSDORF 010 101226 SOMMERSELL 010 104232 SOMMERSELL O U 1U250 SOMPLAR 012 124300 SONDERBACH 017 175443 SONDERBUCH 017 173429 S0NDER8UCH 020 202603 SONDERHEIH 018 182477 SONOERHOFEN 004 045064 SONOERMUEHLEN 017 175443 SÜNDERNACH 018 182465 SONDERNAU 014 142349 SONOERNHEIM 018 185523 SONDERNOHE 015 153378 SONDERRIET 019 192557 SONOERSFELD O U 111251 SUNDHEIM 018 182476 SONOHEIM 016 182476 SONDHEIM V D RHOEN 010 101226 SONNEBORN 018 183492 SONNEFELD 019 193586 SONNEN 005 052106 SQNNÊNBERG 014 141336 SONNENBERG WINNËNBERG 003 035056 SONNENBOR STEL 




014 007 017 020 020 017 020 O U O U 001 005 005 005 018 O U 005 018 005 005 005 013 005 003 005 003 003 005 003 021 003 020 014 012 003 004 017 014 018 005 013 O U 018 018 017 020 015 003 O U 005 013 019 018 018 019 004 007 004 010 014 013 013 015 004 010 014 019 017 003 003 004 005 017 017 017 019 019 015 018 018 012 018 021 014 O U 005 017 014 003 018 
NAT. 
141336 
072144 175443 203624 202613 173427 203626 112262 112263 016017 052106 052106 052106 183491 112260 051092 165525 052110 051096 051099 131316 052111 033047 052112 031035 032041 052110 033047 210668 032040 206657 141337 124302 034051 043070 174439 141337 164517 053116 131315 
1U254 184512 183500 172417 205645 153375 033045 113272 053119 131309 192555 182466 184515 192554 042064 072145 043072 101225 142350 132327 132323 152371 042064 101229 142345 193576 171405 034051 034051 04206Θ 053119 171406 174432 172422 192567 192568 152371 183503 185527 121280 183502 210664 141334 111257 051098 175441 142347 032040 183492 
NAME - NOM - NOME -
SONNSCHIED 
SUNSBECK FLECKEN SONTHEIH SONTHEIM SONTHEIM SONTHEIM AN DER BRENZ SONTHOFEN STADT SONTRA STADT SOODEN ALLENDORF BAD STAOT SOPHIENHAMM SOPHIENTAL SOPHIENTAL I GEMFR GEBIET SOPHIENTAL II GEMFR GEBIET SOPHIENTHAL SORGA SORGENSEN SüRNHUELL SORSUM SORSUM SORSUM SÜS8ERG SOSSMAR SOTHEL SOTTMAR SOTTORF SOTTORF SOTTRUM SOTTRUM SOTZWEILER SO VEN SOYEN SPABRUECKEN SPACHBRUECKEN SPADEN SP Α ΗΝ SPAICHINGEN STADT SPALL SPALT STADT SP AN Β EC Κ SPANGDAHLEM SPANGENBERG STAOT SPAROORF SPARNECK MARKT SPARWIESEN SPATZENHAUSEN SPECH8ACH SPECHTSHORN SPECKSWINKEL SPEELE SPEICHER SPEICHERSDORF SPEICHERZ SPEIKERN SP EINSHART SPEKENDORF SPELOROP SPELLE SPENGE SPESBACH SPESENROTH SPESSART SPESSART SPETZERFEHN SPEXARD SPEYER STADT SPIEGELAU SPIEGELBERG SPI EKA SP I EKA NEUFELD SPIEKEROOG SPIEKERSHAUSEN SPIELBACH SPIELBERG SPIELBERG SPIELBERG SPIELBERG SPIELBERG SPIELBERG SPIELBERG SPIELBERG SPIES SPIESEN SPIESHEIM SPIESKAPPEL SPIESSINGSHOL GEMFR GEBIET SP INDELWAG SPIRKELBACH SPI THAL SPITTELSTEIN 
- NAAM 
524 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
.003 
017 015 020 004 014 014 007 010 010 017 001 005 015 003 014 012 001 003 005 012 009 003 010 019 019 018 003 014 020 oie oie 016 018 oie oie oie oie oie 012 003 020 019 003 ou 020 005 O U 013 016 007 007 005 005 oie oie 016 001 ou 020 013 ou 012 oie 018 003 017 015 001 013 014 010 013 013 016 001 013 018 019 014 016 O U 020 020 017 018 012 019 014 
032040 
175446 152371 203625 042066 141337 141335 07U35 101223 101225 173428 013006 052107 152371 031034 141335 1222Θ9 019025 033046 051099 123297 0911Ö0 031035 101229 192563 19357Θ 183490 031037 141338 202609 183505 185526 161390 183502 185526 
183490 182473 184513 182469 122287 032042 204636 192560 032042 113272 202602 051098 112259 131312 182472 071134 07U34 051095 051095 181456 182474 183504 013006 U2260 202605 132319 113271 124300 183490 1Θ3505 035056 175441 152371 016017 131309 142356 104232 132325 132329 162396 016016 131312 182477 193573 142358 183500 111252 201592 206650 174432 182469 122287 192564 142351 
SPLIETAU SPOECK SPOECK SPOECK SPOL S SPONHEIM SPONSHEIM SPORK SPORK EICHHOLZ SPRAOOW SPRAITBACH SPRAKEBUELL SPRAKENSEHL SPRANTAL 
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TIEFEN3ACH TIEFENBACH TIEFEN8ACH TIEFENBACH TIEFENBACH TIEFENBACH Β OBERSTDORF TIEFENBRONN TIEFENELLERN TIEFENGRUBEN TIEFENGRUEN TIEFFNHAEUSERN TIEFENHOECHSTAOT TIEFENLAUTER TIEFENPÜELZ TIEFENRIED TIEFENSTOCKHEIM TIEFENSTUERMIG TIEFENTHAL TIEFENTHAL TIEFENTHAL TIEFENTHAL TIEFENTHAL Τ IEL EN Τ I ELENHEMME TIENGEN TIENGEN HOCHRHEIN STADT TIERGARTEN TIERINGEN TIESSAU TIETËLSEN TIFTLINGERODE TIGERFELD TILL MOYLAND TIMMASPE TIMMEITZ TIMMEL TIMMENDORFER STRAND TIHMERHORN TIMMERLAH TIHMERN TIMMERSIEK TINHÛLT TINNEN TINNINGSTEDT TINNUM TINTRUP TIRSCHENREUTH STADT TISCHARDT TISTE TITISEE TITLMOOS TITMARINGHAUSEN TITTING MARKT TITTINGDÜRF TITTLING MARKT 
TITTMONING STADT TI TZ TJUECHE TOBRINGEN T00EN8UETTEL TüDENOORF TODENFELD TODENHAUSEN TOOENHAUSEN TODENMANN TODENROTH TODESFELDE TOOTENBERG TODTENHAUSEN TODTENWEIS TODTGLUESINGEN TODTMOOS TUDTNAU STADT TODTNAUBERG TODTSHORN TOEDTENRIED TOEGING TOEGING A INN TOENISBERG TOENNHAUSEN TUENNING KIRCHSPIEL TÜENNING STADT TOEPEN TOEP INGEN TOERRING TO ER WANG TüESDORF TOETENSEN 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
001 
001 003 003 017 009 019 010 003 001 001 .003 























































































































































TR EI S 
TREIS A D LUMOA 
TREISBACH 
TREISBERG 































183504 201593 171406 153376 131307 132319 131314 193561 192562 174434 182470 132323 131309 113269 032040 142350 192556 019025 131314 131311 173426 175446 183502 111251 192567 053120 016016 124300 183506 183496 113270 095206 165533 192565 101223 192554 133490 182471 174439 206656 112263 206656 183492 173427 202609 142355 203624 183490 106243 183491 111257 183497 1ÍL4.5_13 051C95 174438 183502 182477 096217 162399 052107 013002 051094 171411 210663 204634 204634 191542 204635 173429 203625 210668 094200 032040 034050 183497 206650 045083 1Θ3490 016013 174433 1613Θ6 191537 016016 071136 071136 174439 161389 206651 
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NAME - NOM - NOME - NAAM 
TRIEBENBACH 
TRIEBENREUTH TRIEFING TRIENSBACH TRIENZ TRIER STADT TR 1ER SC HE 10 TRIERWEILER TRIFTERN MARKT TRIFTLFING TRILLFINGEN TRIMBERG TRIMBS TR IMPORT TRINGENSTEIN TRIPKAU TRIPP STADT TRISCHING TRITTAU TRITTENHEIH TRITTSCHEIO TRÜCHTELFINGEN TROCHTELF INGEN STADT TROCKAU HARKT TROCKENERFURTH TROEBES TROEGEN TROENDEL TROESEL TROESTAU TROGEN TROHE TROISDORF STADT TROMMETSHEIM TRONDCRF TROPHAGEN TP.OSCHENREUTH TROSDORF TROSSENFURT TROSSINGEN STAOT TROSTBERG STAUT TRUBENHAUSEN TRUCHTLACHING TRUEBENBACH TRUGENHOFEN TRUGENHOFEN TRUL8EN TRUNKELSBERG TRUNSTADT TRUP8ACH TRUPPACH TRUTZHAIN TSCHIRN TUCHENBACH TUCHTFELD TUEBINGEN STADT TUECHERSFELD TUECKELHAUSËN TUEDDtRN TUEFINGEN TUELAU FAHRËNHÜRST TUEMLAUER KOOG TUENDERN TUENGENTAL TUENSOORF TUENTENHAUSEN TUENZHAUSEN TUERKENFELD TUERKENFELD TUERKHEIM TUERKHEIM MARKT TUERKISHUEHLE TUERNICH TUESCHAU TUESCHENDORF TUESCHNITZ TUESSLING MARKT TUETINGEN TUETSCHENGEREUTH TUETTENDORF TUMLINGEN TUNAU TUNOING TUNGENDORF TUNGERLOH CAPELLEN TUNGERLOH PROEBSTING TUN INGEN TUNSEL TUNTENHAUSEN 
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REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 
019 020 016 017 020 005 010 003 004 O U 007 003 004 020 010 003 015 018 005 003 021 009 009 O U 013 O U 009 012 O U O U 013 014 013 010 009 020 012 016 020 017 013 003 021 016 016 018 O U 021 020 017 009 007 007 007 013 009 004 004 005 018 016 005 010 012 009 001 004 014 001 006 003 018 O U 008 010 003 003 013 012 013 018 003 013 005 001 018 005 012 
043070 
191537 203625 161384 174439 204638 052109 101227 031037 043073 111255 072142 035055 042067 206653 101222 035055 152370 162471 051093 035056 210664 095206 095206 113269 131314 111251 096216 121280 113267 111252 132326 141334 131311 105237 096217 204635 124302 162400 203621 174432 131309 034050 210666 162396 162399 ΙΘ5533 113269 210668 206656 171411 096216 072143 072143 072143 131311 096212 045084 045063 052112 1Θ5529 162401 052U2 105238 121281 095205 012005 043071 141338 013002 081152 032042 182479 112263 081152 105236 035055 035055 132323 121262 131315 182472 035057 132323 053120 019022 181456 051092 121281 
TUNXDORF 
TUNZENBERG TUSSENHAUSEN MARKT TUTSCHFELDEN TUTTLINGEN STADT TUTZING TWIEFLINGEN TWIEHAUSEN TWIELENFLETH TWIST TWISTE TWISTEDEN TWISTRINGÉN STAOT TWIXLUM TYRLACHING UBBEDISSEN UBBENDORF U3STADT UCHENHOFEN UCHTOORF UCHTE FLECKEN UCHTELFANGEN UCKENDORF UCKERATH UCKERSDORF UOELFANGEN U0ENBÜRN UDENBRETH UOENHAIN UDENHAUSEN UDENHAUSEN UDENHAUSEN UDENHEIM UDLER UDORF UEBACH PALENBERG UÉ8ERACKER UEBERAU UEBERAUCHEN UË6ERBACH UEBERBERG UEBËPEISENBACH UEBERHAMM UEBERHERP.N UÉBERLINGEN AM RIED UËBERLINGEN STADT UËBERMATZHOFEN UEBERNTHAL UEBERROTH NIEDERHOFEN UEBERSEE UEBRIGSHAUSEN UEDÉLHOVEN UEDEM UEDÉMERBRUCH UEDEMERFELD UEOEKSDORF UEDINGEN UEOINGHAUSEN WARRINGHOF UEFFELN UÉFINGEN UEHLFELD MARKT UEHLINGEN UÉHRDE UELDE UELLERSHAUSEN UELPENICH UELSBY UELSEN UELVERSHEIM UELVESBUELL UELZEN UELZEN STADT UENGERSHAUSEN UENGSTERODE UENTROP UENTROP UENZEN UEPSEN UERSFELD UERZELL UERZIG UESCHERSDORF UESEN UESS UESSINGHAUSEN UETERSEN STADT UETTINGEN UETZE UETZHAUSEN 
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REG. 
018 003 Ol3 010 018 012 014 020 O U 017 004 013 005 015 017 015 004 019 010 012 O U 019 018 O U 016 016 017 012 013 014 019 012 018 001 001 016 005 010 017 020 020 003 018 020 016 003 014 017 020 018 O U 020 010 014 O U 019 013 013 014 017 008 013 018 005 O U oie 012 012 012 012 012 012 012 012 O U 012 O U 012 012 018 019 018 016 016 018 020 020 018 018 
NAT. 
183505 033046 131311 101228 165532 121279 141334 205645 112261 172417 045084 132327 052107 153378 175442 153378 042064 193581 101225 121278 112262 192550 185531 113274 161390 161383 173425 121282 131310 142352 192568 121281 185532 012005 019023 161385 052110 101222 175441 204636 203620 033045 181457 206655 162394 031035 141338 174436 204638 182472 1U251 203624 106243 142354 U2259 191539 132324 132319 142356 175445 081152 132325 183505 051094 111251 182465 124300 124300 124303 124303 124303 121278 124300 121281 113267 124303 113267 121281 121278 181454 192556 183502 162401 185532 182479 204635 205642 185526 185527 
NAME - NOM -
UETZING UETZINGEN UEXHÉIM AHUETTE UFFELN UFFENHEIM STADT UFFHAUSEN UFFHOFEN UFFING A STAFFELSEE UFHAUSEN UHINGEN UHLENBERG UHLER UHRY UIFFINGEN UIGENDORF UISSIGHEIM ULBAR GEN ULBERING ULENBURG ULFA ULFEN ULLËRSBERG ULLSTADT ULM ULM ULM ULM STADT ULMBACH ULMEN ULMEN MEISERICH ULMET ULRICHSGRUEN ULRICHSTEIN STADT ULSENHEIM UL SN I S ULZBURG UMKIRCH UMMELN UMMELN UMMËNDORF UMMENDORF UMMENHOFEN UMMERN UMPFENBACH UMRATHSHAUSEN UNADINGEN UNDELOH UNDENHEIM UNDINGEN UN ER ING UNFINOEN UNGEDANKEN UNGER HAUSEN UNGLINGHAUSCN UNGSTEIN UNHAUSEN UN HOLZ ING UNKEL STADT UNKELBACH UNKENBACH UNLINGEN UNNA STADT UNNAU UNNERSDORF UN SEN UNSHAUSEN UN SLEB EN UNTER ABTSTEINACH UNTER FLOCKENBACH UNTER HILTERSKLINGEN UNTER MOSSAU UNTER OSTERN UNTER SCHMITTEN UNTER SCHOENMATTENWAG UNTER SCHWARZ UNTER SËIBËRTENROD UNTER SENSBACH UNTER SORG UNTER WEGFURTH UNTER WIODERSHEIM UNTERAFFERBACH UNTERAICH UNTERAILSFELD UNTÉRALPFEN UNTER ALTENBERNHEIM UNTERALTERTHEIM UNTERALTING UNTERAMMERGAU UNTERAMPFRACH UNTERASBACH 
NOME - NAAM 
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REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
017 
020 020 015 016 
017 
020 020 020 O U 020 005 012 020 020 017 016 009 019 017 020 016 019 019 020 017 020 019 017 020 oía oie 020 016 020 oía 017 020 018 018 016 017 016 018 016 
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017 016 016 020 018 020 020 020 020 O U 020 015 017 020 016 019 019 019 
0 20 


























































































UNTERASPACH UNTERAUERBACH UN TER BAAR UNTERBALBACH 
UNTERBALOINGEN UNTERßALZHEIM UNTERBECHINGEN UNTERBERGEN UNTERBERNBACH UNTERBERNHAROS UNTERBISERG 
UNTER8ILLINGSHAUSEN UNTERBIMBACH UNTERBISSINGEN UNTERBLEICHEN 
UNTERBOEHRINGEN UNTERBRAEND UN TER BRUCH UNTERBRUCK UNTERBRUEDEN UNTERBRUNN UNTERBRUNN UNTERBUCHFELD UNTERBUERG UNTERBURGKIRCHEN UNTERÛEUFSTETTEN 
UNTERDESSEN UNTEROIETFURT UNTERDIGISHEIM 
UNTERDOLLING UNTERDUERRBACH UNTEREBERSBACH UNTEREGG UNTEREGGINGEN 
UNTEREICHEN UNTEREISENHEIM UNTEREISESHEIM 
UNTER ELCH INGEN UNTERELLDORF UNTERELSBACH UNTEREMMENÛORF UNTERENSINCEN UNTERENTERSBACH 
UN TER ER THAL UNTERESCHENBACH UNTERESCHENBACH UNTERESSENDORF 
UNTERESSFELD UNTERFUERHEIM UNTERFAHL HE IM UNTERFERR IEDEN 
UNTERFINNING UNTERFINNINGEN UNTERFISCHBACH 
UNTERFOEHRING UN TER GEI S UNTERGERMARINGEN 
UNTERGIMPERN UNTERGINSBACH UNTERGLAUHEIM 
UNTERGLOTTERTAL UNTER GRAFENDORF UNTER GRAFENRIED UNTERGRASENSEE UNTERGRIESBACH UNTERGRIESBACH MARKT UN TERGRIE SHE IH 
UNTER GROEN INGEN UNTERGROHBACH UNTERGRUPPENSACH 
UNTERhACHING UNTERHAID UNTERHAI0EL8ACH UNTERHARMERSBACH UNTERHAUGSTETT 
UNTERHAUN UNTER HAUSBACH UNTER HAUSEN UNTERHAUSEN UNTER HAUSEN UNTERHEIMBACH UNTERHEINRIET 
UNTER HOEFT 




017 017 020 020 020 015 017 016 020 017 
oie 019 
018 018 016 OIB 019 018 018 018 018 017 017 020 010 003 
oie 020 019 020 017 009 020 020 020 016 018 020 016 016 020 017 016 017 018 016 015 020 O U 016 016 ola 016 015 020 020 020 0.20 016 020 oie 020 017 oie 012 020 ou 020 016 017 017 020 oie 018 016 020 O U 017 020 016 
oie 015 oie 017 oie 020 017 017 
NAT. 
141336 
174436 172415 203626 203625 206650 153374 173429 162400 202606 173426 1Θ3496 191541 
185531 183497 162401 183492 191542 162466 182479 1B3493 163505 174432 172420 202603 101226 033045 165528 202611 192564 203626 175442 096212 202609 202603 202612 183490 182467 201593 162401 185524 204636 171411 161389 174433 185523 165529 153374 206650 112260 183490 183505 165532 163490 152370 203620 202609 204635 201593 182479 206650 182467 203625 174432 183495 121280 203622 112263 203625 182466 172419 173426 202603 183497 165526 183506 20260ο 113272 171405 202607 185523 162469 153376 184513 172423 182471 204637 175446 173426 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
UNTERJËCKËNSACH 
UNTER JE S INGEN UNTERJETTINGEN UNTERJOCH UNTER KAMMLACH UNTERKASTL UNTERKESSACH UNTERKIRCHBERG UNTERKIRNACH UNTERKNOERINGEN UNTER KOCHEN UNTERKOTZAU _ UNTERLAICHLlfllG 
UNTERLAIMBACH UNTERLANGENSTADT UNTERLAUCHRINGEN UNTERLAUTER UNTERLAUTERBACH UNTERLEICHTERSBACH UNTERLEINACH UNTERLEINLEITER UNTERLEITERBACH UNTERLENGENHAROT UNTERLENNINGEN UNTERLIEZHEIM UNTERLUE8BE UNTERLUESS UiMTERMAESSING UNTERMAGERBEIN UNTERMAINSBACH UNTERMAISELSTEIN UNTERMARCHTAL UNTERMAUBACH UNTERMAXFELD UNTERMEOLINGEN UNTERMEITINGEN UNTERMELSENOORF UNTERMERZ3ACH UNTERMETTENBACH UNTERMETTINGEN UNTERMICHELBACH UNTERMUEHLHAUSEN UNTERMUENKHEIM UNTERMUENSTERTAL UNTERMUSBACH UNTERNBIBERT UNTERNESSELBACH UNTERNEUDORF UNTERNEUKIRCHEN UNTERNEURODE UNTERNEUSES UNTERNEUSES UNTERNZENN UNTEROBERNDORF UNTEROEWISHEIM STADT UNTERÜSTENDORF UNTERPEICHING UNTERPFAFFENHUFEN UN TER PINDHART UNTERPLEICHFELD UNTERPLEISKIRCHÉN UNTERPREPPACH UNTERRAMMINGEN UNTERREICHENBACH UNTERREICHENßACH UNTERREICHENBACH UNTERREITNAU UNTERRIEDEN UNTERRIEOEN UNTERRIEDENBERG UNTERRIEXINGËN UNTERRIFF INGEN UNTERRINGINGEN UNTERRODACH UNTERROEOEL UNTERROESLAU UNTERRÜHR UNTERROSPHE UNTERBOT UNTERROTH UNTERROTTMANNSDORF UNTERSAMBACH UNTER SCHEFFLENZ UNTER SCHLAUERSBACH UNTERSCHLECHTBACH UNTER SCHLEICHACH UNTERSCHLEISSHEIM UNTER SCHMEIEN UNTER SCHNEIDHEIM 
542 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 201591 UNTERSChNEITBACH 018 184512 UNTERSCHOELLENBACH 020 202613 UNTERSCHOENEBERG 020 204636 UNTER SCHONDORF 015 153378 UNTERSCHUEPF 013 132320 UN TERSCHUETZEN 017 174432 UNTERSCHWANDOPF 018 185524 UNTER SCHWAN INGEN 018 182471 UNTER SCHWAPPACH 017 175441 UNTERSCHWARZACH 015 153376 UN TERSCHWAPZACH 018 185529 UNTER SCHWEINACH 020 204635 UNTERSCHWEINBACH 013 132329 UNTERSHAUSEN 018 183492 UNTERSIEMAU 016 162399 UNTERSIGGINGEN 016 161384 UNTER SIMONSWALD 017 171411 UNTERSONTHEIM 012 121280 UNTERSOTZBACH 018 182469 UNTER SP IE SHE IM 




013 013 013 012 016 021 018 009 019 016 013 013 016 015 018 013 015 017 019 018 017 018 016 019 021 013 005 012 012 005 O U 020 Ù04 OOI 004 003 004 O U 004 017 016 020 020 018 018 017 O U 020 019 012 004 020 016 013 019 013 018 017 020 O U 001 001 018 020 O U 020 005 003 005 010 010 003 017 012 009 010 013 020 020 005 013 003 005 005 007 004 004 003 010 
NAT. 
132324 132321 132326 124302 162397 210668 185532 096216 193574 Ì61386 131310 132321 162399 153378 185532 131310 151367 175445 192550 185527 173429 181456 182476 192550 210668 131309 053119 121278 122291 053120 111255 202602 042068 013006 042068 034051 042064 113270 042068 171411 162396 201593 202602 185532 184512 175445 111251 204636 193577 121282 042067 206657 161388 132326 192557 1313U 184515 173426 202611 111252 016017 016017 184513 206656 113267 206651 051094 033047 053120 101223 101223 031035 172422 121281 091179 101225 132321 205643 202602 052106 131310 032040 051099 053116 071135 042065 042065 032042 101226 
NAME - NOM - NOME -
UR6ACH UEBEROORF URBAR URBAR URBERACH URBERG UREXWEILER URFERSHEIM URFT URLADING URLOFFEN URMERSBACH URMITZ URNAU URPHAR URPHERTSHOFEN URSCHM ITT URSENBACH URSENDORF URSEN SOLLEN URSHEIM URSPR ING URSPR INGEN URSPR INGEN URSULAPOPPENRICHT URWEILER USCH USCHLAG USENBURN USINGEN STADT USLAR STADT USSELN USTERSSACH UTARP UTERSUM UTGAST UTHLEDE UTHWERDUM UTPHE UT TEL UTTENHÜFEN UTTENHÜFEN UTTENHÜFEN UTTENHÜFEN UTTENHÜFEN UTTENREUTH UTTENWEILER UTTERSHAUSEN UTTING A AMMERSEE UTTLAU UTTRICHSHAUSEN UTTUM UTZENBICHL UTZcNFELO UTZËNHAIN UTZÊNHOFEN UTZERATH UTZMANNSBACH UTZMEMMINGEN UTZWINGEN VAAKE VAALE VAALERMOOR VACH VACHENDORF VAUENROD VAGEN VAHL6RUCH VAHLOE VAHLÉ VAHLHAUSEN B DETMOLD VAHLHAUSEN B HORN VAHRENDORF 
VAIHINGEN AN DER ENZ STADT VAITSHAIN VALBERT VALDORF VALLÊNDAR STADT VALLEY VALLRIED VALLSTEDT VALWIG VARBITZ VAROEGOETZEN VARDEILSEN VAROINGHOLT VAREL LAND VAREL STADT VARENDORF VARENHOLZ FLECKEN 
- NAAM 
544 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 0 4 3 0 7 2 VARENROOE 
010 101229 VARENSELL 
010 101227 VARL 
004 0 4 3 0 7 3 VARLOH 005 053U9 VARLOSEN 005 053119 VARMISSEN 016 161383 VARNHALT 003 031036 VARREL 003 035054 VARREL 005 053U7 VARRIGSEN O U 111255 VAS8ECK 018 182476 VASBUEHL 003 032040 VASËNTHIEN 003 032041 VASTORF 005 052106 VECHELADE 005 052106 VECHELOE 004 044080 VECHTA STADT 004 045083 VECHTEL O U 111252 VECKERHAGEN 007 072144 VEEN 004 042066 VEENHUSEN 003 032042 VEERSSEN 007 072142 VEERT 010 101227 VEHLACE 005 051098 VEHLEN 007 072145 VEHLINGEN 004 045065 VEHRTE 004 045083 VEHS 018 183498 VEITLAHM 020 202603 VE1TRIEDHAUSEN 018 185523 VEITSAURACH 018 184513 VEITSBRONN 019 191539 VEITSBUCH 018 182479 VEITSHOECHHEIM 014 141336 VEITSROOT 012 121279 VEITSTEINBACH Oie 165524 VEITSWEILEK 005 051096 VEL8ER 009 092189 VELBERT STADT 019 192561 VELBURG STADT 004 042066 VELOE 019 191543 VELDEN MARKT OIB 184514 VELDEN STADT 013 131306 VELDENZ 004 043071 VELDHAUSEN 010 101223 VELDROM 007 071135 VELEN DORF 003 032042 VELGEN 004 042066 VELLAGE 
017 1 7 1 4 U VELLBERG STADT 
008 0 8 1 1 5 0 VELLERN 
010 105240 VELLINGHAUSEN 
010 105239 VELMEOE 
O U 112263 VELMEOEN 
005 052109 VÉLPKE 
007 0 7 U 4 0 VELSEN 
005 0 5 2 1 0 9 VELSTOVE 
010 101228 VELTHEIM 
005 0 5 2 1 0 6 VELTHEIM OHE 
014 141334 VENOERSHEIM 




O U 004 019 019 019 018 013 012 016 005 Oil 003 003 Old 013 003 020 O U 012 oía 009 017 ou 0 20 003 012 015 020 009 O U Oló 017 009 O U 019 019 010 019 019 019 017 019 019 016 004 005 014 010 003 004 Oui 013 Old 010 004 004 003 009 010 018 012 O U O U O U U12 006 003 016 oie ou 016 020 017 005 005 013 015 003 O U O U 016 0 16 014 021 005 004 010 010 017 
NAT. 
113274 042064 191539 193584 192562 164514 132329 124303 183503 052108 U2259 033046 031034 183490 131313 031035 204631 111250 124300 183496 092188 174433 111256 201593 032040 122287 153378 202613 091181 113270 162400 174437 095204 113273 191543 192550 101222 191539 192550 193585 175446 191543 192553 161383 043073 051096 142355 104232 032042 045083 013004 132323 165523 105236 044080 042067 033047 096216 101225 182467 123295 U3267 112259 111254 124300 081152 032041 161369 162469 111250 162394 202607 174435 052111 052106 132327 152371 035057 111251 112259 162476 182470 142347 210665 051099 042066 105238 105240 175445 
NAME - NOM - NOME -
VETZBËRG VICTORBUR VIECHT VIECHTACH STADT VIEHHAUSËN VIEHHÖFEN VIELBACH VIELBRUNN VIÉLITZ VIENEN8URG STADT VIERBACH VIERDE VIERDEN V 1ER E TH 
V I L R H E R R E N B C R N VI ERHOEFEN VIERKIRCHEN VIÉRMUENDEN VIERNHEIM STAOT VIER SCHAU VIERSEN STADT VIERUNDZWANZIG HOEFE VIESEbECK VIETH VIETZE VILBEL BAD STADT VILCHBANÜ VILLEN3ACH VILLIGST VILLINGEN VILLINGEN IM SCHWARZWALD STADT VILLINGENDORF VILLIP VILLMAR VILSÖIBURC STADT VILSÉCK STADT VILSENDORF VILSHEIM VILSHOFEN VILSHÜFEN STAUT VIL S INGEN VILSLERN VILZING VIMBUCH VINNEN VINNHORST VINNINGEN VINSEBËCK VINSTEDT VINTE VIUEL VIRNEBURG VIRNSBERG VISScCK VISBEK VISQUARU VISSELHÜEVEDE STADT VLATTEN VLOTHO STAUT VÜCCAWINO VÜCKENHAUSEN VUCKENRÜO VOCKERUÜÈ VOCKERODE DINKËLBËRG VOECKELSSACH VOËCKINGHAUSFN VOEGELSEN VOEGISHEIM VUEGNITZ VUEHL VOEHRENBACH STADT VOEHR INGEN VüEHRINGEN VÜEHRUM VOELKÉNRODE VÜËLKENROTH VOELKERSBACH VUELKERSEN VOELKERSHA IN VOELKERSHAUSEN VOELKERSHAUSEN VUELKERSLEIER VOELKERSWEILER VOELKLINGEN STADT VOELKSEN VÜELLEN VOELLINGHAUSEN VOELLINGHAUSEN MOEHNESEE VÜELLKOFEN 
- NAAM 
546 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
012 
008 004 010 005 016 014 005 001 019 019 019 019 020 017 020 Old 018 020 019 007 003 U03 005 005 019 018 005 010 005 018 012 019 003 005 
0 18 
oie 020 018 oie 0 18 
005 017 016 020 013 013 003 O U 010 020 016 005 005 Oil 
005 003 020 010 Oü5 005 005 005 003 003 005 003 001 018 017 O U Ul4 015 014 012 O U UOl 009 010 010 ou 005 016 OCl 004 014 004 003 005 
121280 
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019024 
013006 014008 175448 101226 051096 1Ö2473 162475 183491 051099 182471 092189 105237 071134 101228 03S057 104231 121281 193577 104232 183490 106243 113271 096217 172421 161391 131316 096211 174436 174432 124303 1Θ2463 142356 095205 132327 122291 101226 162469 171407 121279 183500 183493 182467 181456 112260 044079 121280 051097 082155 101228 202605 031035 019024 032042 032041 045083 045085 053121 192562 019025 202610 105237 035057 034051 052107 106244 183506 051097 093196 183503 193575 172422 174439 174438 191543 034051 034051 192559 032040 032040 182469 162401 192550 042067 161384 161386 013006 072143 042066 
WRIST 
WRIXUM WROHM WUCHZENHOFEN WUELFER SEXTEN WUELFERODE 
WUELFERSHAUSEN WUELFERSHAUSEN A D SAALE WUELFERSREUTH WUELFINGEN WUELFLINGEN WUELFRATH STADT WUELFTE WUELLEN WUELPKE WUEMMINGEN WUÉNNENBERG STADT WUEN SC HEN MOOS 
WUEROING WUERGASSEN WUERGAU 
WUERGENOORF WUERGES WUERM WUERM WUERMERSHEIM WUERRICH WUERSELEN STADT 
WUERTINGEN WUERZBACH WUERZBËRG WUERZBURG STADT 
WUERZWEILER WUESCHHEIM WUESCHHEIM WUESTEMS 
WUSSTEN WUËSTENFELDEN WUESTENROT WUESTENSACHSEN WUESTENSELBITZ WUESTENSTEIN WUESTENWELSBERG 
WUESTENZELL 
WUESTFELD WUESTING WUESTWILLENROTH WULFELADE WULFEN 
WULFERDINGSEN WULFERTSHAUSEN WULFSEN WULFSMOOR WULFSODE WULFSTORF WULFTEN WULFTEN WULFTEN WULKERSDORF WULKSFELDE WULLENSTETTEN WULMER INGHAUSEN WULMSTORF 
WULSBUETTEL WUNDERBUETTEL WUNOERTHAUSEN WUNSIEDEL STAOT WUNSTORF STADT WUPPERTAL STADT WURLITZ 




016 017 019 003 018 020 012 005 003 020 018 017 015 017 017 020 019 018 019 017 020 0 20 019 018 003 001 016 005 016 018 014 oie 017 003 oie oie oie 018 018 003 013 013 019 018 018 O U 012 020 020 018 019 014 019 019 018 oie 016 016 020 020 020 O U 019 019 019 014 017 012 012 oie 016 016 017 016 oie 013 017 016 ou 012 
oie 013 013 019 013 ou oie 019 
NAT. 
072144 
161384 171407 193584 032040 182464 201591 121281 052107 033046 202607 185523 175443 153377 171408 172422 203625 191541 185525 19357Θ 173427 206654 204635 192550 163505 032042 019025 161385 052107 161365 1Θ3504 141336 183494 174432 032040 183490 183495 183492 183496 183490 032040 132325 132325 193579 183492 182471 113267 124302 204633 206654 182469 192560 142349 193585 192562 182466 182478 182471 165528 201593 203624 202609 113267 193575 193582 192563 142351 175442 121279 124303 182479 162399 161392 172416 161388 183500 131316 172417 161390 1U257 122289 182473 131308 131314 193578 131312 1U251 183495 193576 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
XANTEN STADT 
YACH ZABERFELO ZACHEN8EPG ZAORAU ZAHLBACH ZAHL ING ZAHMEN ZAHRENHOLZ ZAHRENSEN ZAIERTSHOFEN ZAILACH ZAININGEN ZAISENHAUSEN ZAISENHAUSEN ZAISERSWEIHER ZAISERTSHOFEN ZAITZKOFEN ZANDT ZANOT ZANG ZANGBERG ZANKENHAUSEN ZANT ZAPFENDORF MARKT ZARENTH1EN ZARPEN ZARTEN ZASENBECK ZASTLER ZAUßACH ZAUBACH ZAUNSBACH ZAVELSTEIN STADT ZEBELIN ZECKENOORF ZECKERN ZEDERSOORF ZEOTWITZ ZEEGENDORF ZEETZE ZEHNHAUSEN Β RENNEROD ZEHNHAUSEN Β WALLMËROD ZEHOLFING ZEICKHORN ZEIL A MAIN STADT ZEILBACH ZEILHARD ZEILHOFEN ZEILING ZEILITZHEIM ZEINRIED ZEISKAM ZEITLARN ZEITLARN ZËITLOFS MARKT ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL ZELL A MAIN MARKT ZELL AM ANOELSBACH ZELL AM HARMERSbACH STADT ZELL AM NECKAR ZELL IM WIESENTAL STADT ZELL MARKT ZELL MOSEL STADT ZELL UNTER AICHELBERG ZELL WEIERBACH ZELLA ZELLHAUSEN ZELL INGEN ZELTINGEN RACHTIG ZEMMER ZËNCHING ZENDSCHEIO ZENNERN ZENTBECHHOFEN ZENTING 
570' 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 174437 ZEPFENHAN 012 122289 ZEPPELINHEIH 010 106243 ZEPPENFELD 013 131313 ZERF 013 132323 ZERMUELLEN 003 032040 ZERNIEN 005 051093 ZERSEN 014 142355 ZESELBERG 004 042065 ZETEL 013 131310 ZETTINGEN 018 183500 ZETTLITZ Ole 163499 ZETTLITZ 018 183490 ZETTMANNSDORF 018 182477 ZEUBELRIED 018 163499 ZEUBLITZ 015 152370 ZEUTERN 018 182478 ZEUZLEBEN 003 031034 ZEVEN STADT 013 131314 ZEWEN OBERKIRCH 018 183497 ZEYERN 005 052107 ZICHERIE 012 121279 ZIEGEL 016 182471 ZIEGELANGER 017 175448 ZIEGELBACH 018 183497 ZIEGELEROEN 015 153375 ZIEGELHAUSEN 016 163490 ZIEGELSAHBACH ΟΙβ 165531 ZIEGENBACH 018 183498 ZIEGENBURG O U 112263 ZIEGENHAGEN 013 132320 ZIEGENHAIN O U 111257 ZIEGENHAIN STADT 020 202608 ZIEMETSHAUSEN MARKT 016 161389 ZIENKEN O U 111256 ZIERENBERG STAOT 016 161386 ZIEROLSHOFEN 020 202603 ZIERTHEIH 001 019021 ZIETHEN 012 121279 ZILLBACH 020 202605 ZILLENBERG 020 206657 ZILLHAM 017 174431 ZILLHAUSEN 013 131311 ZILSOORF 013 131310 ZILSHAUSEN 018 182475 ZIMMERAU 016 162396 ZIMMERHOLZ 019 192564 ZIMMERING 018 181456 ZIMHERN 016 1Θ5533 ZIHMERN 015 153374 ZIMMERN 015 153378 ZIMMERN 016 162394 ZIMMERN 019 193581 ZIMMERN 017 174434 ZIMMERN 017 174437 ZIMMERN 017 174431 ZIHMERN 013 132326 ZIMMERSCHIEO O U 111251 ZIMMERSRODE 009 096216 ZINGSHEIM 013 132325 ZINHAIN 010 106244 ZINSE 019 192555 ZINST 019 192562 ZINZENDORF 019 193573 ZINZENZELL 017 173426 ZIPPLINGEN 018 183502 ZIPS 020 202604 ZIRGESHEIM 012 121279 ZIRKENBACH 018 1B4513 ZIRNDÛRF STADT 020 202611 ZISWINGEN 016 16239Θ ZIZENHAUSEN 017 172420 ZIZISHAUSEN 017 173426 ZOEBINGEN 020 202603 ZOESCHINGEN 017 175444 ZüGENWEILER 018 183493 ZOGGENDORF 017 175444 ZOLLENREUTE 020 204634 ZOLLINO 020 202603 ZOLTINGEN 009 092190 ZONS STAOT 005 053114 ZORGE 005 053114 ZORGE GEMFR GEBIET 012 123297 ZORN 020 204632 ZORNEDING 014 141338 ZORNHEIH 012 124300 ZOTZENBACH 014 141335 ZOTZENHEIM 016 162398 ZOZNEGG 020 201592 ZUCHERING 
OB ROTTWEIL UNTER DER BURG 
571 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
016 183490 ZUECKSHUT 009 095204 ZUELLIGHOVEN 009 095205 ZUELPICH STAOT 012 121282 ZUENTERSBACH 013 132329 ZUERBACH 013 131314 ZUESCH 010 105237 ZUESCHEN O U 111255 ZUESCHEN STAOT 017 171407 ZUETTLINGEN 016 161390 ZUNSWEIER 016 161389 ZUNZINGEN 020 202613 ZUSAMALTHEIM 020 202613 ZUSAMZELL 016 161390 ZUSENHOFEN 020 202602 ZUSMARSHAUSEN MARKT 017 175444 ZUSSDORF 020 202604 ZUSUM RETTINGEN 015 153377 ZUZENHAUSEN 014 142346 ZWEIBRUECKEN STADT 005 052106 ZWEIDORF 009 096215 ZWEIFALL 
013 131309 ZWEIFELSCHEID 
018 183495 ZWEIFELSHEIM 
017 171410 ZWEIFLINGEN 
0 2 0 2 0 2 6 0 4 ZWERCHSTRASS 
017 174432 ZWERENBERG 
019 192555 ZWERGAU 
O U 111252 ZWERGEN 
018 185524 ZWERNBERG 011 111251 ZWESTEN 017 175443 ZWIEFALTEN 017 175442 ZWIEFALTENDORF 019 193582 ZWIESEL STADT 020 203619 ZWIESELBERG 015 153376 ZWINGENBERG 012 124300 ZWINGENBERG STADT 004 044077 ZWISCHENAHN 004 042064 ZWISCHENBERGEN 007 072143 ZYFFLICH 
572 
30 Belgique / België (31 exclus) 
31 Antwerpen (31 exclusief) 
Belgique / België 
Classement par régions 
Indeling naar vervoergebieden 

REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
030 8ELGI0UF/BELGIE (ZONDER ANTWERPEN) 
030 
030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 0 30 0 30 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 0 30 030 
030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 0 30 030 030 
55004 
73 075 1 1 0 4 1 73076 4 1 0 0 1 
3 4 0 0 1 41002 
7 1 0 0 1 4 4 0 0 1 8 1 0 0 1 2 4 0 0 1 3 7 0 0 1 3 1 0 0 1 11001 5 1 0 0 4 
6 1 0 0 1 6 4 0 0 1 
7 2 0 0 1 9 1 0 0 1 91002 6 4 0 0 2 5 2 0 0 1 4 3 0 0 1 3 8 0 0 1 
44002 9 3 0 0 1 61002 
9 2 0 0 1 52002 92002 7 3 0 0 1 91003 6 2 0 0 1 41002 
2 3 0 0 1 38002 61003 
8 2 0 0 1 6 3 0 0 1 9 1 0 0 4 64003 6 3 0 0 1 
83C01 5 7 0 0 1 6 1 0 0 4 92003 2 1 0 0 1 5 6 0 0 1 63002 6 2 0 0 2 
5 3 0 0 1 53002 91005 β 4 0 0 1 Θ4002 
9 1 0 0 6 62003 5 7 0 0 2 93002 
61005 6 2 0 0 4 57003 
5 1 0 0 1 3 4 0 0 2 4 2 0 0 1 41003 9 2 0 0 4 51002 
82002 51C03 2 5 0 0 1 
3 6 0 0 1 1 3 0 0 1 
62005 8 1 0 0 1 
52003 92005 84003 71002 41004 
44003 53003 23002 31002 43002 
•S GRAVENBRAKEL/BP.AINE­LE­CCMTE 
•S GRAVENVOEREN (FOURON­LE­COMTE) ' S GRAVËNWEZEL »S HERENELDEREN A A I GEM 
AALBEKE AALST (ALOST) (OOST­VLAANDEREN) 
AALST (LIMBURG) AALTER AARLEN/ARLCN 
AARSCHOT 
AARSELC AARTRIJKE AARTSELAAP AAT/ATH 
ABEE ASOLENS 
ACHÉL ACHENE ACHET ACOSSE ACOZ ADËGEM ADINKERKE 
AFSNEE AGIMONT AINEFFE 
A ISCHE­EN­REFAIL AISEAU AISEMONT ALKEN ALLE ALLEUR ALOST/AALST 
ALSEMBERG ALVERINGEM AMAY 
AM ΒERLOUP AMBLEVE/AMEL AM BL Y AMBRESIN AMEL (AMBLEVE) 
AMÜNINFS AMOUGIES AMPSIN ANDËNNE ANDERLECHT ANDËRLUES ANDRIMONT AN GL EUR 
ANGRE ANGREAU AN HEE ANLIER ANLOY 
ANNEVOIË­ROUILLCN ANS ANSERUEUL ANTHËË 
ANTHe IT ANTHISNES ANTO IMG 
ANVA ING ANZEGEM APPELS APPELTERRE­EICHEM ARBRE (HAINAUT) ARBRE (NAMUR) 
AR SREFONTAINE ARC­AINIERES ARCHENNES (EERKEN) 
ARDUO IE ARENDONK 
ARGENTEAU ARLON (AARLEN) 
ARQUENNES ARSIMONT ARVILLE AS ASPELARE 
ASPER ASOUILL IFS ASSE ASSË3R0EK ASSENEDE 
575 





























































































4 4 0 0 4 
51004 
5 3 0 0 4 
81002 
24003 
























6 2 0 0 7 
83002 






















6 2 0 1 0 
9 1 0 1 1 
57005 
8 3 0 0 4 
9 1 0 1 2 
6100ό 
5 4 0 0 1 
51007 
63005 
6 2 0 1 1 
43003 








2 5 0 0 4 
4 1 0 0 7 
34004 
4 6 0 0 1 
6 2 0 1 2 
56005 





4 5 0 0 1 
31003 
13004 

































































SASSENGE (B ITSINGEN) 
SA SSE VELDE 
BASSILLY ( Z U L L I K ) 






















REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
030 
030 0 30 030 0 30 030 Ü30 
030 030 030 030 030 030 0 30 
030 0 30 030 0 30 030 030 030 
030 030 0 30 OSO 030 0 30 030 
030 0 30 030 
030 030 030 030 
030 0 30 0 30 03U 030 
030 0 30 
030 U30 030 030 
0 30 030 030 030 
030 030 030 030 
030 0 30 0 30 030 
030 0 30 030 030 
030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 0 30 
030 030 
030 030 030 
0 30 USO 030 030 
23003 
3 2 0 0 1 2 3 0 0 4 44003 12001 92009 83 006 
24007 32004 23005 3 5 0 0 1 23006 24003 92010 
62013 52004 8 5 0 0 1 34005 4 4 0 0 9 84003 63007 
2 3 0 0 7 51008 46002 61007 33007 71003 45002 
21U03 23003 73C03 
53053 7 1 0 0 4 1200? 42003 
7 3 0 0 4 64003 6 2 0 1 4 31009 56007 
2 4 0 0 9 32005 
64009 84009 9 3 0 0 4 3 3001 
24010 64010 9 2 0 1 1 25005 
12003 23 009 63 003 34006 
38004 46C03 71005 73005 
62C15 56003 2 4 0 1 1 56L09 
25C0O 2 5 0 0 7 
62016 92012 92013 56G10 
93005 23 003 91015 2 5 0 0 3 32006 33002 
63009 73 006 5 6 0 1 1 7 1 0 0 6 24012 9 1 0 1 6 
3 4 0 0 7 6 2 0 1 1 
12004 91017 57008 
24013 31004 5 3 0 1 1 57009 
3ÉERSFL 
BEERST BEERT (BRAGES) SËËRVELDE BËERZEL SËtZ BEFFE 
BEGIJNENDIJK S E HO SEIGËM HEKEGEM ScKKËPZEFL BEKKFVOÜRT BELGRADE 
SELLA IRE SËLLECOURT SËLLEFONTAINE 3ËLLE GEM SELLFM BELLËVAUX SELLEVAUX­LIGNEUVILLE 
S tLL INGEN 3ELÜEIL SELSELE ÜEN­AHIN SENDE 3FP3R0EK BËRCHËM (OOST­VLAANDEPEN) 
SERCHEM­SAINTE­AGATHE/SINT SER G (BRABANT) θ ÉR G (L IM3UPG) 
BcRGEN/MONS SERINGEN SERLAA« S ERLAP E 
SERL INGEN SERLO Ζ S ER Ν EAU ΒΕΡΝ Ι S SAR Τ S E R S I L L I E S ­ L ' A S B A Y E 
SEPTEM BtRTOGNE 
S ER TR Ε Ι­Ο ER TR I X BERZEF SÉSEL AH Ë 
SETEKOM SETT INCOURT ( SETTFNHOVEN) 3ËUZET SEVFXüM/SFAUVECHAIN 
SEVEL SEVER (3 IËVËNE) S EVERC E SEVER FN (KORTRIJK) 
S EVE" F: 'i (VË UR NE) SEVER EN ­ WAAS SËVERLO SEVER ST 
BEYNE­HEUSAY 
S I Ë N N Ë ­ L E 7 ­ H A P Ï > A R T SIEP.SECK Β IEPCEE 
S Ι EP. CE S S I ERCHE S (S IERK) 
R I ER SF Τ Β Ι ERWAR Τ ΒIESME SIESME­SOUS­THUIN 
BIESMËRFE SIEVEMC/SEVEP BIËVRE SIEZ 3 I HA IN SIKSCHOTE 
B I L S T A I N BILZEN SINCHF SINDERVÉLD S INKOM SIOUL 
3ISSEGEM 
Β ITSINGËN/BASSENGE 
3LAASVEL0 SLAIMONT BLANDA IN 
BLANDEN SLANKENSFRGE SL AR E'GN IE S 3LAT0N 
•AGATHA­BERCHEM 
577 


































































































































2 4 0 1 4 















4 4 0 1 0 
52007 
9 2 0 2 1 
53013 
84C10 
7 1 0 3 4 
56012 
91020 







3 1 0 1 1 
13005 
32002 
6 4 0 1 4 
92022 
82007 
6 3 0 1 1 
57012 











SLÉHARIËS BLEHEN BLEID BLÈR ET SLICOUY 
BOCHOLT BO ECHOUT BOEKHOUT 
BOEKHÜUTE BOEL HE BOEZINGE BOGAARDEN BOHAN SOIGNEE BüIRS B O I S ­ D ' H A I N E BOIS­OE­LESSINES (LESSENBOS) 
B O I S ­ D E ­ V I L L E R S BÜIS­ËT­BORSU BOLBEEK BOMBAYE BOL INNE BOLLAND BOMAL (BRABANT) 
BUMAL (LUXEMBOURG) BOMBAYE (BOLSEEK) BÜMMERSHOVEN BON­SECUUR S flONCËLLES BüNEFFE BONHEIDEN 
SUNINNE BONI. Ë Ζ BONNFRT BONNEVILLE 
BONSIN BOOISCHOT SQOITSHOÉKE BOOM BOORSEM 
BÜORTMEERBFEK BOPCHTLOMBEFK BORGLOON (LOOZ) 8URGW0RM/WAREMME 
SO RL E Ζ BURLO BORLÓN 
B3RNEM BORN I VAL BOR SS Ε ΕΚ SORSSËKE BO SS I ÉRE 
BO SSU IT BOSSUT­GOTTFCHAIN 
BOST BOTHGY BOTTÉLARË BOUFFIOULX 
BOUGE BO UGN IES BOUILLON SOURG­LEOPOLO/LEOPOLDSBURG 
BO URL ER S BOURSE IGNE­NEUVE SOURSEIGNE­VIEILLE SOUSSOIT SUUSSU BOUSSU­EN­FAGNE 
80USSU­LË Z­WALCOURT BÜUSVAL BOUTER SEM BOUVIGNIES 
SOUWEL BÜVEKERKE SOVENISTIER BOVESSE BO V I GN Y BRA BRAFFE BRAGES/BEERT 
BRAISANT BRAINE­L 'ALLEUD (F IGFNBRAKEL) 
BRA IN E­LE­CHATEAU (KASTEELBRAKEL) 
BRAINE­LE­COMTE ( ' S GRAVENBRAKEL) BRAIVFS 3RANCH0N BRAS 
BRASMENIL 8RAY 
578 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
030 
0 30 030 
030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 
0 30 0 30 030 030 030 030 
0 30 030 030 030 
030 030 030 
030 030 0 30 030 
0 30 030 030 0 30 030 
030 C 30 030 C 30 G30 030 
0 30 030 030 030 030 
030 0 30 030 030 
030 030 
030 030 
0 30 030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 C30 030 030 030 030 030 
030 030 030 0 30 
030 0 30 030 030 
0 30 030 030 
11009 
35002 72004 
12003 6 2 0 2 0 
33004 11010 73010 51012 31005 
31005 93007 93008 23012 21004 
71009 2 1 0 0 4 
5 7 0 1 4 52008 24017 
4 2 0 0 4 51C13 9 1 0 2 4 23013 2 3 0 1 4 63012 
38006 24018 61010 91025 
4 1 0 0 9 57015 63013 
71010 5 6 0 1 4 35003 5200v 
57016 57017 53015 53016 84012 
56015 55006 9 3 0 0 9 91026 57013 64016 
6 2 0 2 1 93010 25016 63C14 9 2 0 2 4 
63010 84013 85004 57019 
57C20 5 2 0 1 0 
6 1 0 1 1 5 2 0 1 1 
63 015 35005 
2.5017 9 3 0 1 1 52012 52013 85006 62022 
25018 53017 62023 82008 6 2 0 2 4 5 7 0 2 1 91028 63016 51014 
56016 85007 62025 91029 
9 1 0 3 0 64017 53018 25C19 
61012 61013 93012 
BRECHT 
BREDENE BREE 
BR EENDONK BRESSOUX 
BR IELËN BR DEC HEM BROEKOM BRUGELETTE SR UGES/BR UGGE 
BRUGGE (BRUGES) BR ULY 6RULY­DË­PESCHE SRUSSEGÉM BRUSSEL/BRUXFLLES 
BRUSTEI1 3RUXELLFS/BP.USSEL 
BRUYFLLE BRYE BÜDINGEN 
BUGGENHOUT BUISSENAL 8UISSUNVILLE BU IZINGEN BUKEN BULL INGEN (BULLANGE) 
SUL SKA MP BUNSSEEK BURDINNE BURE 
BURST BUPY RUTGENSACH (BUTGENBACH) 
BUVINGEN BUVRINNES BUZENOL 3UZET 
CALLËNÉLLF CALONME CAMBRON­CASTFAU CAMBRÓN­SA INF­VINCENT CARLSßOURG 
CAPNIERES CASTEAU CASTILLON CELLES (ÕIMANT) CELLES (TOURNAI) CELLES (MAREMME) 
CËPEXHE­HEUSEUX CERFONTAINE CEROUX­MOUSTY C HA IN EUX CHAMP ION 
CHAMPLON C HAML Y C HAN Τ FM EL LE. C H A P E L L F ­ A ­ n i E 
CHAP ELL E­A­WATTINES CHAPFLLË­LEZ­HERLAIMONT 
CHAPON­SERAING CHARLEROI 
CHARNËUX CHASSFPIERRE 
CHASTRE­VILLEROIJX­BLANMONT CHASTRES CHATËLËT CHATELINEAU CHATILLCN CHAUOFONTAINE 
CHAUMONT­GISTOUX CHAUSSEE­NOTRE­DAMË­LOUVIGNIES CHENEF CHERAIN CHERATTË CHERCO CHEVETOGNE CHEVRON CHIEVRES 
CHIMAY CHINY CHOKIER C 1ER GNON 
CINËY CIPLET CIPLY CLAßECQ (KLABBEEK) 




030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 
030 030 0 30 030 
030 030 
0 30 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 0 30 030 030 
030 0 30 030 030 0 30 
0 30 030 
030 0 30 
0 30 030 030 
030 030 0 30 0 30 0 30 
030 030 
030 0 30 030 0 30 030 
0 30 030 
0 30 0 30 030 030 0 30 C30 0 30 030 030 




92025 62026 61014 54002 91031 25020 84014 51015 93013 9202ο 
25021 64013 25022 92027 52014 56017 
52015 92028 25023 34022 61015 92029 25024 
93014 64019 64020 64021 
5ö018 63019 
92030 53019 84015 93015 
91033 36003 93016 46004 62027 31006 85(108 52016 64022 93017 
92031 92032 84016 46005 
36007 33006 44012 34009 45004 
44011 42005 
41010 41CU 
4200c. 41012 92033 

























NAME - NOM - NOME -
CLERMONT (VERVIERS) 
CÜGNELEE C0M8LAIN­AU­P0NT C0M3LA IN­FA IRON COMINES (KOMEN) CONNÉUX CORSAIS CURB ION CORDES CORÉNNË CORRüY­LE­CHATEAU 
CORROY­LE­GRAND CORSWAREM CORTIL­NOIRMONT CORTIL­V.OUOM COUILLET COUR­SUR­HE URE 
COURCELl.ES COURR. 1ERE CO UR T­SA INT­F Τ I E NNE COURTRA 1/KORTRIJK COUTHUIN COUTISSE COUTURE­SAINT­GËRMAIN 
COUVIN CRAS­AVEPNAS CR EHEN CR ISNFE 
CROIX­LËZ­ROUVEROY CROMBACH 
CRUPET CUFSMES CUGNON CUL­OLS­SARTS 
CUSTIMNE DADIZFLE OAILLY DAKNAM UALHcM DAMME DAMPICOURT DAMOPËMY DAR ION UAUSSOIS 
OAUSSUULX DAVE DAVE} Γ) ISSE UE KL INGF 
UF MOEREN OE PANNE (LA PANNE) 0Ë PINTF DEERLIJK 0EFT IMGE 
UËINZË DENDER SELLE 
DENDFPHOUTEM DENDERLEEUW 
DENDERENDE (TEPMPNDE) UENDÉRWINDEKE 0 EN E E 
DENTER GEM OERGNEAU ilÉSSEL OFSSELGEM UESTËLUËRGGN 
UEUPLE OEUPNF (LEOVEN) 
0 EURNE TOUPINNFS­LA­GROSSE DEUX ACREN (TWEE AKREN) D MUY D I EGEM DIEPENBEEK 
DIEST ÜlETS­HEUP ( H 5 U P ­ L E ­ T I E X H E ) 
OIKKËBUS JIKKËLE OIKKFLVENNE OIKSMUIOE (UIXMUOE) 0 IL3ËËK UILSEN DINANT 0 ION DION­LF­MONT 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME ­ NAAM 
030 
0 30 0 30 030 030 0 30 
030 030 030 
0 30 030 030 030 030 0 30 
0 30 030 0 30 03U 030 030 0 30 0 30 0 30 030 
030 0 30 0 30 030 
0 30 030 
030 030 030 
030 030 
0 30 030 030 030 0 30 
0 30 030 030 030 030 030 0 30 
030 0 30 030 030 030 030 
030 030 030 030 0 30 
030 030 
0 30 030 030 
030 0 30 
0 30 030 
030 030 030 030 030 0 30 030 030 0 30 
0 30 0 30 0 30 030 030 0 30 
030 0 30 030 0 30 0 30 030 
62023 
64C23 25027 71012 56019 5 7 0 3 1 
9 1 0 3 6 2 4 0 2 1 54003 
53 020 93019 33C06 24022 2 2 0 0 1 44017 
3 1 0 0 7 12009 24023 71013 83012 91038 23017 62029 84018 55003 
55009 55010 43005 2 5 0 0 1 
35003 37C03 
3 6 009 92 03 5 61016 
73012 25014 
13G07 73013 44013 46007 72006 
62077 72 007 41013 23018 24024 23019 61017 
51017 51018 72003 5 3 0 2 1 45003 6 3 0 2 1 
21C09 4 5 0 0 9 33007 46003 51017 
11015 62 030 
92036 91039 7 1 0 1 4 
55010 6 2 0 3 1 
25028 63022 
56020 2 3 0 2 0 91040 53022 53023 57022 41014 83013 9 2 0 3 7 
83014 61013 41015 41016 92039 5 6 0 2 1 
2 4 0 2 5 56022 53024 43006 41017 57023 
DOLEMBREUX 
DONCEÉL DONGELBËRG 00 NK DOM ST I ENNE S DOORN IK/TÜURNAI 
DUR INNE DORMAAL DOTTIGNIES (DOTTENIJS) 
DOUR U0UR3ËS DRANOUTER DR lESLINTER OROGCNSOS DRONGEN (TRONCHIENNES) 
DUDZËLE UUFFFL ÜUISBURG DURAS UURBUY DURNAL DWORP (TOURNËPPE) ESEN­FMAËL ESLY ECAUSSINNES­D'ENGHIEN 
ËCAUSSINNES­LALAING ËDINGËN/ENGHIEN EEKLU EÉRKEN/ARCHFNNES 
ËËRNËGËM 




ËIGENSILZËN EIGËN3RAKËL BRAINE­L«ALLEUO 
ËINDHÜUT EISDEN ËKE EKSAARDE EKSEL 
ELCH OTHEE EL FN ËLENE ELEWIJT EL IKSPM EL INGEN ELLÉMELLE 
ËLLEZELLES (ELZELEJ ELL IGNIËS­SAINTE­ANNE ËLLIKOM ELOUGES ELSE GEM ELSENSORN 
EL SENF­IXELLES EL ST EL VERDINGE ELVERSELE ELZELË/ELLEZELLES 
EMBLEM EM30URG 
EM INES EMPT INNE ËNGCLMANSHOVFN 
ENGHIEN (EDINGEN) ENGIS 
EN INE S ENSIVAL 
EPINOIS EPPEGEM EPRAVE ERBAUT ER B I SOE UL ERE ËREMSÜDEGEM EREZFE ERMETON­SUR­BIERT 
ËRNEUVILLE ERNUNHËID ERONOËGEM ERPE ERPENT FR Ρ ION 




03U 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 
0 30 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 0 30 030 
030 030 030 030 030 
030 0 30 030 030 030 0 30 030 
0 30 030 030 0 30 030 0 30 030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 
030 0 30 030 030 030 030 030 030 
0 30 030 030 030 030 030 
030 030 030 
030 USO 0 30 
NAT. 
62032 
34036 6 7 0 2 4 57025 11016 2 3 0 2 1 57026 57027 56023 5 5 0 1 1 
35C09 85010 4 5 0 1 1 35004 21005 53025 63023 62033 92040 45012 
24U26 21006 
4 4 0 1 9 57028 6 3 0 2 4 24027 93020 
91042 9 2 0 4 1 64024 91043 91044 52017 
52018 92042 56024 32009 63025 
84019 53026 52019 91045 5202U 62034 61019 
91046 64025 6 2 0 3 5 61020 91047 6 1 0 2 1 82010 9 3 0 2 1 92043 6203Ó 
62037 53027 62038 5 2 0 2 1 
51019 
61022 92044 92 045 93022 3 5 0 1 1 92 046 
91048 91049 7 3 0 3 9 
25029 52022 56025 93023 85012 57029 6 2 0 3 9 52023 
51020 21007 62040 56026 56027 83015 
9 2 0 4 7 63026 92043 
51C21 73075 73079 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
ESNEUX 
ESPIERRES/SPIERE ESPLECHIN ESOUELMËS ËSSEN E SSEN E ESTAIM30URG ESTAIMPUIS ESTINNES­AU­MONT ESTINNES­AU­VAL 
FTALLF ETHE ETIKHOVE ETTELGEM ETTERSEEK ËUGIES EUPEN ËVEGNEË­TIGNEE EVELETTE EVERBEEK 
EVËRBËRG tVEPE 
EVEPGEM EVREGNIES EYNATTEN EZEMAAL FA GROLLE 
FALAËN FA L I SOLLE FALLAIS FALMAGNE FALMIGNOUL FAMILLEUREUX 
FARCIËNNES FAULX­LES­TOMBES FAUP.OEULX FAUVILLERS FAYMONVILLE 
FAYS­LËS­VFNEURS FAYT­LE­FRANC HAYT­LEZ­MANAGE FELENNE FELUY FENËUR FERRIERËS 
FESCHAUX FEXHË­LE­HA UT­CLOCHER FEXHF­SLINS FILOT FINNËVAUX FIZE­FONTAINE FLAMIERGE FLAVION FLAWINNE FLEMALLE­GRANOE 
FLEMALLH­HAUTË FLENU FLEPON FLEUR US 
FLOBECQ (VLOESBFRG) 
FLONE FLOREE FLOREFFE FL CR E NN Ë S FLORËNVILLE FLORIFFOUX 
FLOSTOY FOCAN Τ POLOGNE/VEULEN 
FOLX­LFS­CAVES FüNTAINE­L 'EVEQUE FONTA ΙΝE­VALMONT FONTENELLE FONTEMO ILLE FONTËNOY FOOZ FORCHIES­LA­MARCHE 
FOREST (ΑΤΗ) FÜREST­VORST (BRUXELLES) FÜRET FORGE­PHILIPPE FORGES FURRIERES 
FORVILLE FOSSE FOSSES­LA­VILLE 








030 030 030 030 
030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 
030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 U30 030 030 030 0 30 
030 030 030 0 30 0 30 
030 030 030 030 
0 30 030 030 030 
030 030 030 030 030 0 30 
030 030 0 30 
030 030 
030 030 
0 30 030 0 30 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 
0 30 030 0 30 030 030 
0 30 0 30 
030 . 030 ' 
73078 
91050 6 2 0 4 1 
93 024 61023 
53028 8 4 0 2 0 92049 93C25 
63027 92050 93026 51022 5 2 0 2 4 7 1 0 5 9 8 4 0 2 1 56029 9 1 0 5 1 5 7 0 3 0 
91052 5 7 0 3 1 64028 91053 9 2 0 5 1 38025 23022 51023 57032 23023 
23023 4 4 0 2 1 21003 57033 4 4 0 2 0 91054 
13003 64029 25030 24028 92052 
25048 71015 73014 51024 
24029 33003 3 3 0 0 9 84022 
92053 63023 2 5 0 3 1 71016 53029 7 3 0 1 5 
4 4 0 2 1 44022 25032 
25033 41013 
91055 8 5 0 1 3 
52025 9 2 0 5 4 25046 51024 53030 55012 51025 13009 3 8 0 1 0 
41013 3 4 0 1 1 44023 52026 93027 71017 3 5 0 0 5 3 6 0 0 5 5 3 0 3 1 6 2 0 4 4 
2 5 0 3 4 24030 62042 25035 6 2 0 4 4 
9 3 0 2 8 52027 
91056 4 1 0 2 0 
FOURON­ST­MARTIN/ST­MARTENS­VOEREN FOY­NOTRE­DAME FRAIPONT 
FRA IP E FRA I TUR E 
FRAMEP IËS FRAMONT FRANC­WARET FRANCHIMONT 
FRANCORCHAMPS FRAN 1ERE FRASMES FRASNES­LEZ­BUISSFNAL FRASNES­LEZ­GOSSELIES FRESIN/VOP.SEN FREUX FROID­CHAPELLE FROIDFONTAINE FROIDMONT 
FRONVILLE FROYENNES FUMAL FURFOOZ FURNAUX FURNES/VEURNE GAASSEEK GAGES GALLA IX GALMAARDEN (GAMMERAGES) 
GAMMERAGES / GALMAARDEN GAND/GENT GANSHÜREN GAURAIN­RAHECROIX GAVERE GEDINNE 
GÉEL GEER GEEST­GEROMPONT­PETIT­ROSIERE GEETSETS GcLBRESSEE 
GELDENAKEN/JODOIGNE GELINDEN GELL IK GELL INGEN/GHISLENGHIEN 
GELRÜDE GELUVËLD GELUWE GEMSES 
GËM3L0UX GÉMMËNICH 
G E N A P P É (GENEPIEN) GENK GFNLY GENOELSELDEREN 
GENT (GANO) GENTBRUGGE GENTINNES 
GËNVAL GEPAARDSBFRGEN (GRAMMONT) 
GER IN GEROUVILLE 
GER Ρ INNES GESVES GETEN/JAUCHE 
G H I S L E N G H I E N (GELLINGEN) GHLIN GHOY GI3ECQ GIËRLE GIJVËRINKHOVE 
GIJZEGËM GIJZELBRECHTEGEM GIJZENZELE GILLY GIMNEE GINGELÜM GISTEL GITS GIVRY 






030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 0 30 030 030 030 0 30 030 030 
030 030 030 
030 030 
030 030 030 
030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 030 030 030 0 30 030 030 
030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 0 30 
030 030 030 030 030 030 030 030 
0 30 030 
030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 030 I 
NAT. 
63029 
4 1 0 2 1 53032 92055 2 4 0 3 1 
6 2 0 4 5 51026 
93029 4 4 0 2 4 2 3 0 2 4 73016 
71013 52028 2 4 0 3 1 
73 C17 44025 52029 93030 52030 5 2 0 3 1 71026 5 6 0 3 0 62046 
9 1 0 5 7 4 4 0 2 6 4101H 
64030 6 4 0 3 1 
8 2 0 1 1 92056 63030 
5 6 0 3 1 25036 
83016 83017 
57034 56032 84023 84024 55014 92058 
25037 24032 4 2 0 0 7 2 5 0 3 7 
23025 41022 62047 
13010 23026 7 1 0 1 9 73018 51028 72C10 73019 41023 
7 2 0 1 1 83016 33019 57035 
7 3 0 2 0 81007 
63029 34012 7 3 0 2 1 24033 41024 46009 2 4 0 3 4 
85014 85015 81008 6 2 0 4 8 81009 51029 92059 55015 
56C33 53033 
•24035 23027 
81010 7 1 0 2 0 1 2 0 1 1 23027 
24036 S3020 84025 7 1 0 2 1 
ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
GO E (GULKE) 
GOEFËRDINGE GOEGNIES­CHAUSSEE GOESNES GOETSENHOVEN (GOSSONCOURT) 
GOMZÉE­ANDOUMONT GONDREGNIES 
GONRIEUX GONTRODE GOOI Κ GORS­OPLEEUW 
GOR SEM GOSSËLIES GOSSONCOURT/GOETSENHOVEN 
GUTEM GOTTEM GOUGNIES GOURDINNE GOUTROUX GOUY­LEZ­PIETON GOYER/JEUK GOZEE GR AC E­BERLEUR 
GRAIDË GRAMMENE GR AMMONT/GFRAARDSBERGEN 
GRAND­AXHE GRAND­HALLET 
GRANU­HALLEUX GRANO­LEEΖ GR AND­REC HA IN 
GRAND­RENG GRAND­RUSIERE­HOTTOMONT 
GRANDHAN GRANDMEN I L 
GRANOMÉTZ GRANDSIEU GRANOVOIR GRAPFONTAINE GRATY GRAUX 
GRAVEN/GREZ­DOICEAU GRAZEN GR EMS ER GEN GREZ­DOICEAU (GRAVEN) 
GR IMSERGEN GR IMM INGE GR I VEGNEE 
GR0B3ËND0NK GROOT­BIJGAARDEN GROOT­GËLMEN GROOT­LOON GR OSA G F CROTË­BROGEL GROTE­SPOUWEN GR.ÜTËNBËRGE 
GRUITPODE GR UN E GRUPOMT GUIGNIES 
GUI GOVEΝ GU IR SCH 
GULKC/GOE GULLEGEM GU T SC HO VE Ν HAACHT HAALTERT HAASDONK HAASRODE 
HABAY­LA­NEUVE H A B A Y ­ L A ­ V I E I L L E HABERGY HACCOURT HACHY HACOUEGNIES HAILLOT HA INE­SAINT­PAUL 
HA INE­SA INT­P IERRE HAIN IN 
HAKENDOVER HAL/HALLE 
HALAN Ζ Y HALEN HALLAAR HALLE (HAL) (BRABANT) 
HALLE­BOOIENHOVEN HALLEUX HALMA HALMAAL 
NAAM 
584 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 30 




0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
Û 3 0 
0 30 ■ 
0 3 0 
9 2 0 6 0 
5 6 0 3 4 
9 2 0 6 1 
8 4 0 2 6 
4 2 0 0 8 
2 3 0 2 8 
2 5 0 3 3 
6 1 0 2 4 
9 1 0 5 9 
7 2 G 1 2 
3 3 0 2 1 
9 1 0 6 0 
3 2 0 0 5 
6 4 0 3 3 
6 1 0 2 5 
6 4 0 3 4 
9 2 0 6 2 
4 4 0 2 7 
5 6 0 3 5 
9 3 0 3 1 
9 3 0 3 2 
3 4 0 1 3 
8 3 0 2 2 
5 3 0 3 4 
8 5 0 1 6 
8 3 0 2 3 
8 3 0 2 4 
5 3 0 3 5 
6 1 0 2 6 
7 1 0 2 2 
9 1 0 6 1 
9 1 0 6 2 
8 4 0 2 7 
5 6 0 3 6 
Ó 3 0 3 1 
6 4 0 2 3 
2 5 C 3 9 
5 3 0 3 6 
5 3 0 3 7 
9 1 0 6 4 
5 7 0 3 6 
5 3 0 3 8 
7 2 C 1 3 
9 1 0 6 5 
7 3 0 2 2 
7 3 0 2 3 
3 4 0 1 4 
1 2 0 1 2 
2 3 0 2 9 
1 2 0 1 3 
8 1 0 1 1 
3 1 0 0 3 
1 2 C 1 4 
2 3 0 3 0 
7 3 0 2 4 
3 4 0 1 5 
7 2 0 1 4 
4 1 0 2 5 
2 4 0 3 7 
3 4 0 1 5 
5 1 0 3 1 
4 5 0 1 3 
1 1 0 1 3 
9 2 G 6 3 
9 3 0 3 3 
7 3 0 2 5 
7 3 0 2 6 
5 5 0 1 6 
6 3 0 3 2 
5 5 0 1 7 
5 3 0 3 9 
7 1 0 2 3 
6 3 0 3 3 
5 2 0 3 2 
8 4 0 2 9 
5 3 0 4 0 
7 1 0 2 4 
7 3 0 2 7 
4 1 C 2 6 
2 4 0 3 8 
1 3 0 1 1 
1 3 0 1 2 
2 3 0 3 1 
6 3 0 3 4 
5 7 0 3 7 
7 1 0 2 4 
6 2 0 4 9 
6 1 0 2 7 
6 2 0 5 0 
H A L T I N N E 
H A M ­ S U R ­ H E U R E 
H A M ­ S U R ­ S A M 3 R E 
HAMIPRE 
HAMME (DENDERMONDE) 
HAMMË ( V I L V O O R D E ) 
H A M M E ­ M I L L E 
HAMO IP 
HAMO I S 
HAMUN Τ 
HAMPTEAU 




HANNUT ( H A N N U I T ) 
H A N R Ë T 
HANSBEKË 
H A N T E S ­ W I H E R I E S 
HANZ I N E L L E 
H A N Z I N N E 
HAP ELB EKE 
HARGIMONT 
HARM I O N I E S 
HARNONCOURT 
HARRE 
H A R S I N 
HARVENG 
HARZE 
H A S S E L T 
H.AST I Ë R Ë ­ L A VAUX 
H A S T I E R E ­ P A R ­ D E L A 
H A T R I V A L 
H A U L C H I N 
HAUSËT 
H A U T ­ F A Y S 
H A U T ­ I T T R E 
HAUTRAGE 
HA VA Y 
HAVËLANGE 




HE FP S 
HEES 
H t E S T E R T 
HEFFEN 
H E I K R U I S 
HE INOUNK 
HE IN SC H 
H E I S T 
H Ë I S T ­ O P ­ D E N ­ B E R G 
HEKELGEM 
HEKS 
H E L C H I N / H Ë L K I J N 
H E L C H T E P F N 
HËLDERGEM 
H Ë L E N ­ S O S 
H t L K I J N ( H E L C H I N ) 
HELLESECO 
HEMELVEERDEGEM 
H F M I K S E M 
h Ë M P T I N N E (NAMUR) 
H E M P T I N N E ( P H I L I P P E V I L L E ) 
H E N D R I E K E N 
H E N I S 
HENNUYERES 
H E N R I ­ C H A P E L L E ( H E N O R I K ­ K A ° E L L E ) 
H E N R I P O N T 
H Ë N S I E S 
HEPPEN 
HËPPENBACH 
HEPP I G N I E S 
HËRBEUMONT 
H E R C H I F S 








HER I N N E S 
H Ë R K ­ D E ­ S T A D ( H E R C K ­ L A ­ V I L L E ) 
H E R M A L L E ­ S O U S ­ A R G E N T E A U 






























































































































2 4 0 4 1 























2 4 1 3 1 
3 6 0 0 6 
3 3 0 1 1 
13014 
62055 












2 5 0 4 1 
62057 
51033 






2 4 0 4 4 
91072 
11021 
5 5 0 2 1 
5 7 0 4 0 
61030 
45015 
NAME - NOM - NOME -





















































































HOVES (HOVE) ( S n i G N I E S ) 





REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 L 
51034 23035 24045 13016 91073 34017 33029 23036 45016 25042 61031 53042 35006 41030 41031 33011 41032 25043 36007 34018 51035 51036 92065 12C17 25044 23037 25044 62083 21009 36008 85018 38013 33030 31012 63038 92066 93035 92067 93036 56037 85019 25045 25046 25047 91074 61032 84030 53043 91075 62058 92068 91076 64037 73 034 21010 71026 25048 25049 57041 52033 63 039 52034 62059 62060 53 044 84031 36009 24046 57042 42009 63040 11022 23038 37004 73035 23039 11023 24047 43007 25015 34019 13017 72016 24048 32008 33012 46011 34020 24049 L 
HUISSIGNIES HUIZINGEN HULDENBERG HULSHOUT HULSONNIAUX HÜLSTE HUMAIN HUMSËEK hUNUELGEM HUPPAYE HUY (HOEI) HYON ICHTEGEM IUDERGEM IDEGËM IEPER (YPRES) IMPE INCOURT INGELMUNSTER INGOOIGEM IRCHONWELZ IS IERES ISNES ITEGEM 
ITTER/ITTP.F ITTERBEEK 
ITTRE ( I T T E R ) IVOZ­RAMET IXELLES­ELSENE IZEGEM 
IZEL ΙΖ EN3 ERGE IZIEP. JASSEKE JALHAY JÄLLET JAMAGNE JAMBES 
JAMIOLLE JAMIOULX JAMOIGNE 
JANDRA IN­JANORENOUILLE JAUCHE (GETEN) JAUCHELETTE JA VINGUE JEHAY­SODEGNEE 
JEHONVILLE JËMAPPFS JEMELLE JEMEPPE ( L I E G E ) JEMÉPPE (NAMUR) JÉNEFFE (DINANT JENEFFE (WAREMME) JESSEREN JETTE 
JEUK (GOYEP) JODOIGNE (GELDENAKEN) JO DO IGNE­SOUVERAINE (OPGELDENAKEN) 
JOLLA IN­MERLIN JONCRET JULEMONT JUME T 
JUPILLE­SUR­MEUSE JUPRELLE JURS ISE (JURBEKE) JUSÉRET KACHTEM KAGGEVINNE KAIN KALKEN KALMIS (LA CALAMINE) KALMTHOUT KAMPENHOUT KANFGEM KANNE KAPELLE­OP­DEN­BOS KAPELLEN (ANTWERPEN) KAPELLEN (LEUVEN) KAPRIJKE 
KA STEEL BRAKEL/BRA INE­LE­CHATEAU KASTER KASTËRLÉE KAULILLE KEERBERGEN KEIEM KEMMËL KEMZEKE 
KERKHOVE KERKOM 
587 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 0 30 0 30 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 
J_ 
71027 41033 71023 73036 24050 12013 24051 72017 23040 63041 92069 46012 72018 25019 73038 72019 73 037 35007 32009 44029 31013 32010 21011 71029 38014 54002 12019 73039 11024 34021 31014 37005 24052 24053 32011 24054 24055 73040 71030 34022 24056 71031 22002 33013 45017 24057 71032 73041 34023 71C33 45018 25053 56040 53045 63 040 57043 63042 52035 25050 55022 38008 63044 83031 24058 42010 56038 85020 51037 51038 57044 63043 52036 64039 61033 85021 32012 73042 62061 44030 ■52037 61034 44031 93037 24060 33014 73043 51039 62062 64040 
_L 
KERKOM­BI J ­ S I N T ­ T R U I DEN KERKSKEN KERMT KERNIEL KËRSSEEK­MISKOM 
KESSEL KESSEL­LO 
KESSËNICH KESTËR 
KETTENIS KEUMIEE KIELORECHT KINROOI 
KLASSEEK/CLABECQ KLEIN­GELMEN KLEINE­BROGFL KLEINE­S°OUWÉN KLEMSKERKF KLERKEN KNESSELARE KNOKKE KOEKELARE KOEKËLBERG KOER SEL KOKSIJOE KÜMEN/CÜMINES KONINGSHOOIKT KOMINKSËM KÜNTICH 
KOFI I G E N KOOLKERKE KOOLSKAMP 
KORBEEK­UIJLE KORBEEK­LO KÜRTËMARK KORTENAKEN KORTENSËRG KORTËSSEM KORT IJS KORTRIJK (COURTRAI) 
KORTR IJK­DUTSEL KOZEN KRAA ΓΝΕΜ KROMÜEKE KRUISHOUTËM KUMTICH KUR INGEN KUTTEKOVEN KUURNE KWAADMECHELEN KWAREMONT 
L 'FCLUSE (SLUIZFN) L 'ESCAILLËRË LA BOUVERIE LA CALAMINE/KALMIS 
LA GLANER IE LA GLFIZE LA HESTRE 
LA HULPE (TERHULPFN) LA LUUVIERF LA PANNE/DE PANNE LA REIO 
LA ROCHË­EN­ARDENNE LAAR LAARNF LABUISSIFRE LACUISINE LAUEUZE LAHAMAIDE LAMA IN LAM3ERM0NT LAMBUSART LAMINE LAMONTZEE LAMORTEAU LAMPERNISSE LANAKEN LANAYE (TERNAAIEN) LANDEGEM LANDELIES LANDENNE LANDSKOUTER LANEFFE LANGDORP LANGEMARK LANKLAAR LANQUËSAINT LANTIN LANTREMANGE 
588 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
030 
030 
0 30 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 
030 030 030 030 
030 030 
030 030 0 30 
030 030 030 0 30 
030 030 0 30 0 30 
030 030 030 030 0 30 030 030 030 
030 




0 30 030 030 
030 
0 30 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 
0 30 030 030 0 30 030 
030 030 0 30 
0 30 030 030 030 030 




2 5 0 5 1 25052 6 4 0 4 1 85022 73044 34024 84032 
91078 61035 93038 9 2 0 7 0 24130 4 2 0 1 1 4 1 0 3 4 44032 3 6 0 1 0 
2 4 0 6 1 23042 52038 56039 
57046 12020 
41035 3 5 0 0 8 84033 
91079 38015 32013 23043 
43009 34025 53046 64042 
64043 7 1 0 3 4 61036 85023 8 4 0 3 4 61037 57047 55023 
55002 
55023 91080 83032 
9 2 0 7 1 55033 
41036 5 6 0 4 1 
73045 24062 
92072 57048 56042 
56043 
84035 84036 13018 
3 6 0 1 1 23 044 41037 62063 
64054 1 2 0 2 1 63045 9 2 0 7 3 
12021 6 2 0 6 4 62065 
12022 57049 64045 9 2 0 7 4 64047 
13019 2 5 0 5 4 25055 
63046 25056 82015 64046 64047 




LASNE­CHAPELLE­ST­LAMBERT LATHUY LATINNE LATOUR LAUW (LOWAIGE) LAUWE LAVACHERIE 
LA VAUX­ SA INTE­ANNE LAVOIR LE MESNIL LE ROUX LEAU ZOUTLEEUW LEBBEKE LEDE LEDEBERG LEDEGEM 
LEEFDAAL LEËRBEEK LEËRNES LE EP. S­Ε T­FOSTE AU 
LEERS­NORD LEEST 
LEEUWERGEM LEFFINGE LEGLISE 
LEIGNON LEISËLE LEKE LEM3EEK 
LËMBEKE LENDELEDE LENS LENS­SAINT­REMY 
LENS­SA INT­SERVAIS LEOPOLDSBURG (BOURG­LEOPOLD) LËS AVINS LES BULLES LES HAYONS LES WALEFFES LESDAIN LESSEN / LESSINES 
LESSENBOS/BOIS­DE­LESSINES 
LESSINES (LESSEN) LESSIVE LESTERNY 
LESVE LETTELINGEN/PETIT ­ENGHIEN 
LÉTTERHOUTEM LËUGNIES 
LEUT LEUVEN (LOUVAIN) 
LEUZE (NAMUR) LEUZE (TOURNAI) LEVAL­CHAUDEVILLE 
LEVAL­TRAHEGNIES 
L IR IN L IBRAMONT L ICHTAART 
LICHTËRVELDE LIEDEKERKË LIEFER INGE LIEGE ( L U I K ) 
L IEK / OLEYE LIER (L IERRE) L IERNFUX L IËRNU 
L IERPE / L IER L IERS L I E Z E / L I X H E 
L IEZELE L IGNE L I GN E Y LIGNY L IJSÉM/LINCENT 
L ILLE L ILLO IS ­WITTERZEE L IMAL 
LIMBOURG (LIMBURG) LIMELETTE LIMERLE L IMONT LINCENT ( L I J S E M ) 
L INDEN L INKEBEEK L INKHOUT LINSMEAU (LINSMEEL) 




0 30 030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 0 30 0 30 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 0 30 030 
U3Û 0 30 030 
030 030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 
030 
030 0 30 030 030 
030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 0 30 030 030 
030 




910R1 31016 92075 62065 32014 
56044 44034 52040 
11026 33015 46014 35009 53047 72020 63047 56045 84037 62C66 23045 32016 92076 84038 25058 32017 6304S 24064 73009 31017 61038 
23C46 44 035 91082 
91033 25059 24062 
62067 44036 24065 
52041 92076 24066 62063 54006 71037 
92079 52042 45020 72021 82013 4403 7 23047 
56 046 56047 
91034 51040 62068 92080 
51041 84039 92081 73046 43010 2304a 33033 25064 
25060 
12025 63049 92082 91085 
52043 63050 35010 
25061 25062 56048 83034 
92083 ■55024 52044 61039 53049 
92034 
52045 83035 55025 
83 036 44033 
NAME - NOM - NOME ­
L I P P E L ü 
L I SOGNE LISSEWEG^ LIVES­SUR­MEUSE L IXHE ( L I E Z E ) LO 
LOBBES LÜCHRISTI LODELINSART 
LOFNHOUT LOKER LOKERFN LOMBARDSIJOE LOMS ISE LOMMEL LUMMERSWEILER LOMPRET LOMPRËZ LONCIN LONDERZEEL LONGCHAMPS (BASTOGNE) LONGCHAMPS (NAMUR) LONGLIER LONGUEVILLF. LONGVILLY LONTZEN LOONBEEK LOOZ BORGLOON LOPPËM LORCE 
LOT LüTENHULLE LOUETTE­SAINT­DENIS 
LOUETTE­SAINT­PIERPE LO UPO IGNE LOUVA IN/LEUVEN 
LÜUVEIGNE LOVENDEGFM LOVENJOEL 
LOVËRVAL LOYERS LUSSEEK LU IK Ι ΙΕΟΕ LUINGNE LUMMEN 
LUSTIN LUT TP. Ë MAARKc­KERKFM MAASEIK MABOMPKE HACHELEN (GENT) MACHELEN (VILVOORDE) 
MACON MACQUFNOISE 
MAFFE MAFFLE MAGNFE MA ILL EN 
MAINVAULT MA ISSIN MA IZEkET MAL MALOEGCM MALDEREM MA LEI­I PR F MALËN/MELIN 
MALEVFS­SAINTE­MARIE­WASTINES KALINES/MECHELFN MALMEDY MALÜNNE MALVOISIN 
MANAGE MAMDERFELD MANNËKENSVERE 
MARANSART MARSA IS MARSAIX MARCHF­ËN­FAMENNE 
MAPCHË­LES­UAMES MARCHE­LE Ζ­ECA US SI NE S MARCH IENNE­AU­PONT MARCHIN MARCHIPÜNT 
MARCHOVELETTE 








































































7 3 0 4 7 
9 1 0 8 6 
83037 
53050 
5 3 0 5 1 
42012 
11027 
9 3 0 4 0 
9 3 0 4 1 
4 5 0 2 1 




























4 1 0 3 9 
71036 
62069 
2 5 0 6 4 
24070 
4 4 0 4 0 
25065 
57053 










































M E HA IGNE 
ME IGEM 
ME IL E GEM 
MÉISË 
MEIX-DEVANT-VIRTON 






























































































































































































MEYERODE (MEYRODE) MICHELBEKE MICHEROUX MIDDELBURG M IDQELKERKE MIFCRET MIELËN­BOVEN­AALST MIGNAULT MILLEN MILMORT MINDERHOUT MIRWART MODAVE MOELINGEN (MOULAND) MO FN M0ER3EKE (AALST) MO EP. 3 EKE (GENT) 
MUERE MOERKFRKE MO ER Ζ EKE MOESKROEN/MOUSCRON MüHA MUHIVILLE MOIGNELEE MO IRC Y MOL MOLENBAIX MOLENS EEK­SA I N T ­ J E A N / S I NT­JANS­MOLENBEEK MOLENBEEK­WERSBEEK MOLENBEERSEL MOLENSTEDE MOLLEM 
MOMALLE MOMIGNIES MONCEAU­EN­ARDENNF MONCEAU­IMSRECHIFS MONCEAU­SUR­SAMBRE MONS (BERGEN) (HAINAUT) 
MONS ( L I E G E ) MONSTREUX MONT MONT­GAUTHIER MONT­SAINT­AUBEPT 
MONT-SA INT-GUIBERT MONT­SA INTE­A LDEGONOE 
MONT­SAINTE­GENEVIEVE MONT­SUR­MARCH I ENNE MONTAIGU/SCHERPENHEUVEL MONTSLIART MONTEGNEE MONTENAKEN 
MONTIGNIES­LE­T ILLEUL MONTIGNIES­LEZ­LFNS MONTIGNIES­SAINT­CHRISTOPHE 
MONTIGNIES­SUR­P.OC MONTLEBAN MONTROEUL­AU­BOIS MONTRÜEUL­SUR­HAINE MONTZEN MOORSEL MOORSELF. MOORSLEDE 
MOORTSFLE 
MOPER T INGEN MOREGE­M MORESNET MORHET MJRIALME MORKHÜVEN MORLANWELZ­MARIEMONT MORMONT MORNIMONT MORTIER MORTROUX MORVILLE 
MOULAND/MOELINGEN MOULSAIX MOURCOURT MOUSCRON (MOESKROEN) MOUSTIER (ΑΤΗ) MOUSTIER (NAMUR) MOXHF 
MOZET MUIZEN (BRABANT) 
MUIZEN (HASSELT) MULLËM M UNKΖ WALM MUNO MUNSTERBILZEN 
592 






































































































































































































NEDER HASSELT NËDEROKKERZEEL 
NEDERZWALM-HERMELGEH 
NEERGLASBEEK 
N E EP. HAR EN 
NEERHESPEN 
NEERHFYLISSEM 






















N I E L 
N I E L - B I J - A S 













N I J V Ë L / N I V E L L E S 
N I L - S A I N T - V I N C E N T - S A I N T - M A R T I N 
N I M Y 
N INOVE 
NISMES 









































































































































































































O.L.V.WAVER 0 8 A I X OSIGIES 030URG OC HAMPS OCOUIER ODEIGNE OEOELEM OEKENE OELEGEM 
OER EN OERLE/OREYE OESELGEM 0 ET IN GEN OEUOËGHIEN OEVEL OFFAGNE OGY ΟΗΛΙΝ ÛHEY ü IGNIES­EN­THIERACHE OISOUERCQ (OOSTKERK) OIZY OKEGEM OLFN OLEYE ( L I E K ) OLL IGNIES (WOELINGEN) 
OLLOY­SUR­VIROIN OLMEN ULNE OLSENE OMÅL OMBRET­RAWSA OMEZÉE ON 
ON HAYE ONKERZELE ONNFZIES ONOZ 00 IGE M 
00 IKE 
OOMBERGEN OORßEEK OORDEGEM OOSTAKKER OOSTDUINKERKE OOSTEEKLO OOSTENDE (OSTENDE) DOSTERZELE OOSTHAM OOSTKAMP OOSTKERK/OISQUERCQ 
OÜSTKERKE (BRUGGE) OOSTKËRKE (DIKSMUIDE) OOSTMALLE 
OÜSTNIEUWKERKE OOSTROZEBEKE OOSTVLETEREN OÜSTWINKEL OPBRAKEL 
OPGELDENAKEN/JODOIGNE­SOUVERAINE OPGLABEEK OP GR IMS IE OPHAIN­SOIS­SE IGNEUR­ I SAAC OP HASSELT 
OPHEERS OPHEYLISSEM OPHOVCN OPITTER OPL INTER 
OPOËTEREN OPÜNT OPPRESAIS OPPUURS OPWIJK . O P Z U L L I K / S I L L Y ORSA I S ORCHIMONT ORCQ ORDINGEN ORET OREYE (OERLE) 
OR GEO ORMEIGNIES ORP­LE­GRAND ORROIR 




030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 0 30 
030 030 
030 030 030 
030 030 
030 030 
030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 




3 4 0 3 0 61047 6 2 0 7 7 24085 41C54 
25083 24086 13031 4 2 0 1 6 32019 
4 5 0 3 5 2 3 0 6 1 35014 21002 6 1 0 4 8 6 2 0 7 8 6 2 0 7 9 4 1 0 5 5 2 4 0 8 7 
6 1 0 4 9 3 4 0 3 1 
45036 4 1 0 5 6 
24C83 23062 4 2 0 1 7 
7 2 0 2 9 73062 
2 4 0 8 9 7 1 0 4 9 
62080 6 1 0 5 0 8 4 0 5 0 5 5 0 3 1 
4 5 0 3 7 3 3 0 1 9 
9 1 1 0 5 5 3 0 6 4 45038 5706? 72C30 56059 
64058 
2 4 0 9 0 2 3 0 6 4 6 3 0 5 8 23065 55032 
57063 57064 3 8 0 1 9 92099 2 5 0 3 4 
93053 91106 4 4 0 5 4 
45039 
NAME - NOM - NOME ­
OSTICHËS 
OTEGEM OTEPPE OTHEE (ELCH) OTTENBURG OTTERGEM 
OTTIGNIES OUD­HEVERLEE OUD­TURNHOUT OUDEGEM OUDEKAPELLE 
OUDENAARDE (AUDENARDE) OUDËNAKEN OUDENBURG OUDERGEM­AUDERGHEM OUFFET OUGREE OUPEYE OUTER OUTGAARDEN 
OUTRÉLOUXHE OUTRIJVE 
OUWEGEM OVERBOELARE 
OVERHESPEN OVERUSE OVERMERE 
OVERPELT OVERREPEN 
OVERWINDEN PAAL 
PAIFVE PAILHE PALISEUL PAPIGNIES (PAPEGEM) 
PAR IKE PASSENOALE 
PATIGNIFS PATURAGES PAULATEM PECO PEER PEISSANT 
PELLA INES (PELLEN) 
Ρ ELLENBERG PEPINGEN PEP INSTER PERK PERONNES (SOIGNIES) 
Ρ ERONNE S (TOURNAI) PERUWELZ PERVUZE PERWEZ (NAMUR) PERWEZ (PERWUS) (N IVELLES) 
PESCHE PESSOUX PETEGFM­AAN­DE­LEIE 
PETEGEM­AAN­DE­SCHELDE 
­ NAAM 
0 30 93 054 PETIGNY 
030 55033 PETIT­ENGHIEN I LETTELINGEN) 030 63059 PET IT ­RECHAIN 030 55034 P E T I T ­ R 0 E U L X ­ L E Z ­ 9 R A I N E 
030 52052 P E T I T ­ R O E U L X ­ L E Z ­ N I V E L L E S 030 82025 P E T I T ­ T H I E R 030 93055 PETITH­CHAPELLE 030 25085 PETREM/PIETRAIN 030 23066 PEUTIE 030 93056 P H I L I P P E V I L L E 030 52053 PIETON 030 25085 P I E T R A I N (PETREMJ 030 25086 P IETRESAIS 030 57065 Ρ Ι Ρ Λ Ι Χ 030 73063 Ρ IR INGEN 
030 52054 PIRONCHAMPS 030 3 7 0 1 1 PITTEM 030 6 2 0 8 1 PLAINEVAUX 030 2 5 0 8 7 PLANCENÜIT 030 54008 PLUEGSTEERT 030 13032 POFDERLEE 030 44055 POEKE 030 3 3 0 2 0 POELKAPELLE 030 4 4 0 5 6 POESELE 030 4 1 0 5 7 POLLARE 030 63060 POLLFUR 
030 3 2 0 2 0 POLLINKHOVE 030 51049 PÜMMEROËUL 030 9 1 1 0 3 PONDROME 




030 030 030 030 030 
030 030 0 30 030 
030 030 030 030 0 30 030 0 30 030 030 030 
030 030 0 30 030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 0 30 030 030 




030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 
030 
030 030 030 030 030 030 
030 030 030 





33021 13033 57066 91109 
84051 57067 64060 61051 
84052 64061 93057 52057 92101 33022 93058 11033 11034 91110 
12029 12030 53065 57068 25083 62032 51050 
53066 53067 53C68 64062 
81018 64062 63061 56060 63C62 51051 
57069 61052 25039 23067 13034 31024 
38020 56061 52058 24091 11035 13C35 51052 25090 




83044 32021 33023 5606? 72031 
56063 41058 91111 13036 62084 
63064 52059 92102 
22004 
62085 73066 91112 56064 T3067 13037 




NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
PUNTILLAS 
POPER INGE POPPËL POPUELLES PORCHER ESSE (DINANT) 
PORCHËRESSE (NEUFCHATEAU) POTTES POUCET POULSEUR 
POUPEHAN POUSSET PRËSGAUX PRÉSLFS PROFONDEVILLE PROVEN PRY PULDERBOS PULLE Ρ URNODE 
PUTTE PUURS OUAREGNON QUARTES OUENAST QUEUE­DU­BOIS UUEVAUCAMPS 
PUEVY­LE­GRAND QUEVY­LE­PETIT QUIEVRAIN RAATSHOVEN/RACOUR 
RACHECOURT RACOUR (RAATSHOVEN) RAËRËN RAGNIES RA Η IEP. RAMEGMIES 
RAMEGNIES­CHIN RAMELOT RAMILLIËS­OFFUS RAMSDONK RAMSEL RAMSKAPELLE (BRUGGE) 
RAMSKAPELLE (VEURNE) RANCE RANSART P.ANSBFRG RANST RAVELS REBA IX RË3EC0­R0GN0N (ROOSBEEK) 
RECHT RECOGNE RËDU REET 




RENDEUX REN IN GE RËNINGEL SΤ Ρ ENL IFS REPPËL 
RESSA IX RESSËGEM RËSTEIGNE RETIF RETINNË 
REULAND REVES RHISNES 
RHODE­SAINT­GENESE/SINT­GENESIUS­RODE RICHELLË RIFMST R I ENNE A IEZES R I J K E L RIJKEVORSEL 
RIJKHOVEN R U M ENA M P. IKSINGEN 
RILLAAR R IV I ER E 
R IXENSART ROBECHIES 
ROBELMONT 
596 






























































































































































































































































S A I N T - G I L L E S / S I N T - G I L L I S 
SA INT-HUBER T 









SAINT-NICOLAS ( L I E G E ) 





030 0 30 030 
030 030 
030 030 030 
0 30 030 030 
030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 0 30 
030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 0 30 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 
030 030 
030 030 030 0 30 
030 




6 2 0 9 4 56067 25096 
51053 92108 
61053 5 3 0 7 1 71053 
55038 85036 6 3 0 6 7 
85032 85033 84058 
25097 62095 56068 93065 
83046 63067 53072 56069 63068 92109 91115 25098 93066 92110 9 2 1 1 1 5 6 0 7 0 
9 3 0 6 7 21015 
2 4 0 9 7 73074 9 1 1 1 6 4 4 0 5 8 4 4 0 5 9 
11038 4 2 0 1 8 4 1 0 5 9 2 3 0 7 0 24098 11039 63069 4 2 0 1 9 
3 5 0 1 6 4 5 0 4 4 
12033 37013 7 1 0 5 1 9 2 1 1 3 91117 61054 81019 
5 6 0 7 1 4 4 0 6 0 52063 84062 61055 93063 83047 
62096 61056 91113 42020 9 3 0 6 9 
82026 31026 9 3 0 7 0 55039 
4 6 0 1 9 91119 21003 
24099 12034 
4 4 0 6 1 31027 
4 1 0 6 0 3 7 0 1 4 45045 3 4 0 3 4 
45046 
4 4 0 6 2 3 4 0 3 5 3 6 0 1 8 2 2 0 0 4 21013 4 2 0 2 1 
ι I 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
SA I N T ­ P I E R R E ­ C A P E L L E / S I NT­PIETERS­KAPELLE 
SAINT­REMY ( L I E G E ) SAINT­REMY (THUIN) SAINT­REMY­GEEST (S INT­REHIG IUS­GEEST) 
SA INT­SAUVEUR SA INT­SERVA I S 
SAINT­SEVERIN SA INT­SYMPHORIEN SAINT­TROND/S INT­TRUIDEN 
SAINT­VAAST SAINT­VINCENT S A I N T ­ V I T H / S A N K T ­ V I T H 
SAINTE­CECILE 
SA INTE­MAR IE SA IN TE­MAR ΙΕ­CHE VIGNY 
SAINTES (SINT­RENELDE) SAIVE SALLES SAMART 
SAMREE SANKT­VITH ( S A I N T ­ V I TH) SARS­LA­BRUYERE SARS­LA­BUISSIERE SART SART­BERNARD SART­CUSTINNE SART­DAMES­AVELINES SART­EN­FAGNE SART­ËUSTACHE SART­SA INT­LA URE NT SA UTIN 
SAUTOUR SCHAËRSEE K/SCHAARBEEK 
SCHAFFEN SCHALKHOVEN SCHALTIN SCHELDERODE SCHELDEWINDEKE 
SCHELLE SCHELLEBELLE SCHENUEL3EKF SCHEPDAAL SCHERPENHEUVEL (MONTAIGU) SCHILDE SCHOENBERG SCHOÜNAARDE 
SCHÜRE SCHOR ISSE 
SCHRIEK SCHUIFERSKAPELLE SCHULEN SCLAYN SC Y SEILLFS SELANGE 
SELOIGNES SEMMERZAKE ScNEFFE SENSENRUTH SËNY SËNZEILLE SEPTON 
SERAING SERAING­LE­CHATEAU SER INC HAMPS SERSKAMP SERVILLE 
SIBRET S I J SELE SILENRIEUX S ILLY (OPZULL IK) 
S INAA I S INS IN SINT­AGATHA­BERCHEM/BERCHEM­SAINTE­AGATHE 
SINT­AGATHA­RODE SINT­AMANDS 
SINT­AMANDSBERG SINT­ANDRIES 
S INT­ANTELINKS S I N T ­ B A A F S ­ V U V E SINT­SLASIUS­BOEKEL S I N T ­ D E N U S 
S I N T ­ D E N U S ­ B O E K E L 
SINT­DEN IJS­WE STREM S I N T ­ E L O O I S ­ V I J V E S INT­ELOOIS­WINKEL SINT­GENESIUS­RODE (RHODE­SAINT­GENESE) S I N T ­ G I L L I S / S A I N T ­ G I L L E S S I N T ­ G I LL IS­BIJ­DENDERMONDE 
1 , 
598 



















































































































































































SINT-GILLIS-WAAS SINT­GORIKS­OUDENHOVE S INT­HUIBRECHTS­HERN S INT­HUIBRECHTS­L ILLE S INT­JACOBS­KAPELLE S I N T ­ J A N S INT­JAN­ IN ­EREMO S INT ­JANS­GEEST/SA I NT­JEAN­GEEST 
SINT­JANS­MOLENBEEK/MOLENBEEK­SAINT­JEAN 
S INT-JOB-IN ·T-GOOR SINT-JOOST-TEN-NODE/SAINT-JOSSE-TEN-NOODE SINT-JORIS (BRUGGE) SINT-JORIS (VEURNE) SINT-JORIS-WEERT SINT-JORIS-WINGE SINT­KATELUNE­WAVER SINT­KATHERINA­LOMBEEK 
SINT­KORNELIS­HOREBEKE S I N T ­ K R U I S SINT­KWINTENS­LENNIK SINT­LAMBRECHTS­HERK SINT­LAMSRECHTS­WOLUWE/WOLUWE­SAINT­LAMBERT S INT­LAUREINS SINT­LAUREINS­BERCHEM SINT­LENAAP.TS 
S INT­L IEVENS­ESSE SINT-LIEVENS-HOUTEM SÍNT-MARGRIETE SINT­MARGRIETE­HOUTEM SINT-MARIA-HOREBEKE SINT-MARIA-LATEM SINT-MARIA-LIERDE S INT­MAR IA­OUDENHOVE 
SINT­MARTENS­BODEGEM SINT­MARTENS­LATEM SINT-MARTENS-LEERNE SINT­MARTENS­LENNIK SINT­MARTENS­LIERDE S INT­MARTENS­VOEREN (FOURON­SAINT­MARTIN) S I N T ­ M I C H I E L S 
S I N T ­ N I K L A A S (SA INT­N ICOLAS) SINT­PAUWELS S INT­P IETERS­KAPELLE (OOSTENDE) S INT­P IETERS­KAPELLE (SA I NT­PIERRE­CAPELLE) (BRABANT) S INT­PIETERS­LEFUW S I N T ­ P I ÉTER S­P.ODE 
S I N T ­ P IETERS­VOEREN (FOURON­ST­PIERRE) S INT­P IETER S­WOLUWE/WOLUWE­SAINT­PI ERRE SINT­PEMIGIUS­GEE ST /SA I NT­REMY­GEEST SINT­RENELDE/SAINTES S I N T ­ R I J K E R S 
S INT­STEVENS­WOLUWE (WOLUWE­SAINT­ETIENNE) S INT­TRUIDEN (SAINT­TROND) S INT­ULRIKS­KAPELLE SIPPENAEKEN SIPAULT S IVR Y SL E ID INGE SL U P F 
SL INS SLUIZEN (SLUSE) (TONGEREN) SLUIZEN / L ECLUSE (N IVELLES) 
SLUSE / SLUIZEN (TONGRES) SMEEREBBE­VLOERZEGEM SMETLEOE SM U ID SNAASKERKE SMELLËGFM SO HE Ι Τ­T IMLOT 
SOHIER 




































































































3 4 0 3 6 
9 1 1 2 4 
6 2 1 0 0 





9 3 0 7 4 
38023 
6 3 0 7 3 
46023 
2 3 0 8 0 
4 1 0 6 7 
3 8 0 2 4 
5 5 0 4 1 
2 3 0 8 1 
4 6 0 2 4 












2 3 0 8 4 
32023 


















U C 4 5 
2 5 0 5 0 
85033 
4 2 0 0 6 
6 2 0 6 1 
23086 
53075 













2 5 0 9 9 
56076 
64066 
6 3 0 7 3 
9 2 1 2 4 
25100 





































































T ERNA T 
T ER TR Ë 
TERVUREN 


















THOR EMBAIS-SA INT-TROND 
THORICOURT 






- NOME - NAAM 
ISOIGNIES) 
600 















































































































































































THYNFS TIËGEM TIELEN TIELRODE T I E L T (LEUVEN) T I E L T (WEST­VLAANDEREN) TIENEN (TIRLEMONT) Τ IHANGE TILDONK T I L F F T I L L E T TILLEUR T I L L I E R T I L L Y TINTANGE T INT IGNY TIRLEMONT/TIENEN T ISSELT TOERNICH TOHOGNE TOLLEMBEEK 
TONGEREN (TONGRES) TONGEP.LO (MAASEIK) TONGERLO (TOURNHOUT) TÜNGRE­NOTRE­OAME TONGRE­SAINT­MARTIN TCNGRËS/TONGEREN TONGRINNE TONTELANGE TORGNY TORHUUT 
TOUR INNE TOURINNES­LA­GROSSE (DEURNE) TOUR INN E S­SA I NT­LAMBERT TOURNAI (DOORNIK) TOURNAY TOURNEPPË/DWORP 
TUURPES TRANS INNE 
TRAZEGNIES TR E IGNES TREMSLEUR TRFMELO 
TRIVIERES TROGNEE (TRUIELINGEN) 
TRONCHI ENNES/DRONGEN TR UIEL INGEN/TROGNEE TUBIZE (TUBEKE) TURNHOUT TWEE­AKREN/DEUX­ACREN UCCLE/UKKEL UCIMONT UIKHÜVEN UITBERGEN UITKEPKE UKKEL/ UCCLE ULBEEK 
UPIGNY URSEL VAALSEEK VAL­MEER VANCE VARENDONK VARSENARE VAUCFLLES 
VAULX (THUIN) VAULX (TOURNAI) 
VAUX­CHAVANNE VAUX­ET­BORSFT 
VAUX­LEZ­POSIERES VAUX­SOUS­CHE VRE MONT VECHMAAL VEDR IN VEERLE VELA INE VELAINES VELÜEGEM VELDWEZELT 
VËLLEREILLE­LE­SEC 




030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 
030 030 030 
030 030 030 U30 
030 030 030 030 030 030 0.30 030 030 030 030 030 
0 30 030 
030 030 030 
030 030 030 030 030 
0 30 030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 Û30 
030 030 
030 030 030 
030 030 030 0 30 030 030 
ι 
NAT. 
9 1 1 2 7 
46027 63079 84072 7 3 0 8 9 
38025 92130 57C84 4 1 0 7 0 
3 4 0 3 8 82032 
6 4 0 7 0 11046 6 1 0 6 4 
9 3 0 8 1 52067 25106 6 1 0 6 6 
61065 84073 6 4 0 7 1 55049 53077 61067 93032 85042 9 3 0 8 3 62106 32033 85043 
56082 25107 
6 1 0 6 8 93034 64072 
61U69 9 2 1 3 1 51060 52068 52069 
5 1 0 6 1 55048 62107 
83052 9 1 1 2 3 
85044 23083 23038 6 1 0 7 0 44066 38026 4 4 0 6 9 56033 25108 
85045 62103 24113 92132 
62109 84074 32024 33026 4 1 0 7 1 23069 73 090 73 091 
41072 73092 13 043 3 5 0 2 1 51019 
93035 93036 93087 23C90 91129 
41073 33027 
73093 6 2 1 1 1 
13044 71059 13045 
21007 13046 44070 2 4 1 1 4 62112 46028 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
VERLEE 
VERRESROEK VERVIERS VËSOUEVILLE VEULEN (FOLOGNE) 
VËURNE (FURNES) VEZIN VE ZON VIANE 
VICHTE VIELSALM 
VIEMME VIERSEL VIERSET­BARSE 
V IERVFS­SUR­V IROIN V I E S V I L L E VIEUX­GENAPPF VIEUX­WALËFFE 
V IEUXVILLE VILLANCE VILLE­EN­HESBAYE V I L L E ­ S U R ­ H A I N E VILLCRUT VILLERS­AUX­TOURS VILLËRS­DEUX­EGLISES VILLËRS­OEVANT­ORVAL VILLERS­EN­FAGNE VILLERS­L 'EVEOUE VILLERS­LA­BONNE­EAU V ILLERS­LA­LOUE 
VILLERS­LA­TOUR V I L L E R S ­ L A ­ V I L L E 
V I L L E R S ­ L E ­ ß O U I L L E T VILLERS­LE­GAMBON V ILLERS­LE­PEUPL IER 
VILLERS­LE­TEMPLE VILLEP.S­LEZ­HEEST V ILLER S­NOTRE­DAME VILLERS­PFRWIN V ILLERS­POTFRIE 
VILLËRS­SAINT­AMAND V I L L E R S ­ S A I N T ­ G H I S L A I N V I L L ER S­SAINT­SIMEON 
V ILLER S­SAINTE­GERTRUDE VILLERS­SUR­LESSE 
VILLËRS­SUR­SEMOIS VILVOORDE (VILVORDE) VILVORDË / VILVOORDE VINALMONT VINDERHOUTE VINKEM VINKT VIRELLES VIRGINAL­SA MME 
VIRTÜN VISE (WEZET) VISSENAKEN V I T R I V A L 
V I VEGN IS V IVY VLAÜSLO VLAMEP.TINGË VLGKKEM VLEZENBEEK VL IERMAAL VL IERMAALROOT 
VLIER ZELE VL U T I N G E N VL IMMEREN VLISSFGEM VLOESBERG/FLOBECO 
VODECEE VÜDELEÉ VOGENEE VOLLEZELE VONEC HE 
VOORDE VOORMEZELE 
VOORT VÜROUX­LEZ­LIERS 
VORSELAAR VORSEN (FRESIN) VORST (TURNHOUT) 
VORST / FOREST (BRUSSEL) V05SELAAR VOSSELARE VOSSEN VOTTEM VRASENE 
602 











030 0 30 















030 0 30 
C 30 
0 30 




























030 0 30 
0 30 
030 0 30 










































































































VREMOE VR ER EN VRESSE VROENHOVEN VUCHT VURSTF VYLE­ET­THAROUL WAANROOË WAARBEKE 
WAARDAMME WAARLOOS WAARMAARDE WAARSCHOOT WAASMUNSTER WAASTEN/WARNETON WACHTEBEKF WADELINCOURT WAGNËLEE WA HA WAILLET 





WANORE WANFERCEE­BAULET WANGE WANGENIES WANL IN WANNE WANNËGEM­LEDE 
WANZE WANZELE WARCHIN WARCOING 





WASMES­AUOEMEZ­BRIFFOEIL WASMUEL WASSEIGES WATERLAND­OUDEMAN WATERLOO 
WA TER MAEL­BOITSFORT/ WATERMAAL­BOSVOORDE WATER VL IET WATOU WATTRIPONT WAUDPEZ WAULSOR Τ 
WAUTHIER­BRAINE (WOUTERSBRAKEL) WAVER / WA VRE WA VRE (WAVER) WAVREILLE WAYAUX WAYS WEBBFKOM WECHELDERZANDE WEELDE WEEROE WEERST/WARSAGE WEERT WËGNFZ 
WEILLEN 







































































































3 2 0 2 5 
7 3 0 9 9 





3 5 0 2 3 
11049 
13050 
3 3 0 3 0 
42024 
3 6 0 2 0 
3 3 0 3 1 
42025 



















7 2 0 3 6 
33032 
7 1 0 6 1 





3 5 0 2 4 
71062 
9 1 1 4 0 
3 7 0 1 8 
24127 



















2 5 1 1 1 
3 8 0 2 7 
3 3 0 3 4 
38028 
11053 
6 3 0 8 5 
62117 
61077 
6 1 0 7 8 
3 3 0 1 1 
93089 
9 1 1 4 1 
44076 
4 1 0 7 8 
3 5 0 2 5 
11054 





3 1 0 4 0 



























































































REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
030 
030 030 030 0 30 
030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 
030 030 030 030 030 
030 
4 5 0 5 6 
42028 71063 23095 43013 
23096 7 1 0 6 4 
3 1 0 4 1 2 5 1 1 4 
35027 4 4 0 7 7 4 4 0 7 8 4 4 0 7 9 24129 7 3 1 0 2 33036 4 5 0 5 7 55040 
2 5 1 1 4 13052 11055 71065 4 4 0 8 0 71066 3 3 0 3 7 4 1 0 8 0 4 1 0 3 1 38029 2 4 1 3 0 
3 3 0 3 8 3 1 0 4 2 5 5 0 0 1 
4 4 0 8 1 4 5 0 5 8 71067 34042 37019 
44082 
ZEGELSEM 
ZELE 7ELEM ZELL IK ZELZATE 
ZEMST 
Z Ë P P E R E N 
ZERKEGEM ZËTRUD­LUMAY (ZITTERT­LUMMEN) 
ZEVEKÜTE ZEVENEKEN ZEVEREN ZEVER GEM ZICHEM ΖICHFN­ZUSSEN­BOLOER ZILLE3EKE Ζ INGFM Z I N N I K / S O I G N I E S 
ΖITTERT­LUMMEN/ZETRUO­LUMAY ZOERLE­PARWUS ZOERSEL ZOLDER ZOMER GEM ZONHOVEN ZONNÉBEKE ZONNEGEM ZOTTEGEM ZOUTENAAIE ZOUTLEEUW (LEAU) 
ZUIDSCHOTE ZUIENKERKE Z U L L I K / S A S S I L L Y 
ZULTE ZULZEKE ZUTENUAAL ZWEVEGEM ZWEVEZELE 
ZWIJNAARDE 
605 
REG. NAT.· NAME - NOM - NOME - NAAM 
031 
031 
031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 
11002 
11002 11003 11006 11003 11011 11012 46006 11013 11014 11017 11019 46010 46013 11028 11029 11040 11051 11056 
ANTWERPEN 
ANTWERPEN (ANVERS) 
ANVERS/ANTWERPEN SERCHEM BORGERHOUT BRASSCHAAT BURCHT DEURNE DOEL EDEGEM EKEREN HALLE (ANTWERPEN) HOSOKEN KALLO KRUISEKE MERKSEM MORTSEL SCHOTEN WILRIJK ZWIJNORECHT 
606 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
030 
030 . 
















































030 0 30 





030 0 30 
















































































































•S GRAVENVOEREN (FOURON-LE-COMTE) 
i »S GRAVENWEZEL 
•S HERENELDEREN 
AAIGEM 























































ANVAING ANVERS/ANTWERPEN ANZEGËM APPELS 
APPELTERRE-EICHEM 
























C30 030 030 030 030 0 30 
030 U30 030 030 030 030 0 30 030 
0 30 030 030 
030 030 USO 030 030 030 030 030 030 
030 030 
U30 OSO 0 30 
USO 030 
030 030 030 030 030 0 30 
030 030 
0 30 030 u30 030 03U 030 030 
uso 030 030 
030 0 30 030 030 030 030 03U 
03U 030 
030 0 30 030 
030 030 
C 30 0 30 030 030 0 3U 0 30 
030 030 030 UJO 030 03U 
U30 U3U Ü­>0 030 
030 030 0 30 




44C04 51C04 53004 81002 24003 24004 
81003 51005 81004 51006 63003 84005 45035 21002 
53005 53006 81005 
25002 53007 92007 91C08 38003 34003 64004 24005 64005 
64006 62006 
84006 62007 83002 
62003 62009 
44005 24006 41005 13002 42002 44006 
63004 13002 
56002 56003 57004 91010 53003 25003 92006 44007 13003 41006 
83003 .56004 62010 91011 57005 83004 91012 
61006 54001 
51007 63005 62011 
43003 55001 
82003 82003 73002 63006 53009 53010 
57006 25004 41007 34004 46001 62012 
56005 91013 83005 25005 
56006 57007 45001 
31003 13004 23C03 
32001 
ι 
NAME - NOM - NOME ­
ASSES5Ë 
ASTENE ΑΤΗ (AAT) ATHIS ATHUS ATTENHOVEN ATTENRODE 
ATTERT ATTRE AUBANGE AUBECHIES AUBEL AUBY­SUR­SEMOIS AUDENARDE/OUDENAARDE AUDËRGHEM/OUDERGEM 
AUDREGNIES AULNÜIS AUTELBAS 
AUTRE­ËGLISE AUTREPPE AUVELAIS AVE­ET­AUFFE AVEKAPELLE AVELGEM AVENNES AVÉRBODE AVËRNAS­LE­BAUDUIN 
AVIN A WAN S 
AWENNE AWIRS AYE 
AYENEUX AYWAILLE 
BAAI GEM BAAL SAARDEGEM BAARLE­hERTUG (BAERLË­DUC) BAASRODE BACHT E­MAR IA­LEEP.NE 
SA EL EN BAERLE­DUC/BAARLE­HERTOG 
SAILEUX SA I L I ËVRE BAILLEUL BA1LL0NVILLE BAIS IEUX ÖAISY­THY BALATRE BALEGËM SALEN BAMBR.UGGE 
BANDE BARBENCÜN BARCHÜN BARüNVILLE BARRY 3ARVAUX BARVAUX­CONDROZ 
ßAS­OHA BAS­WARNETUN (NEERWAASTEN) 
SASECLES BASSE­BODEUX BASSENGE (B ITSINGEN) 
BASSEVELDE 3ASSILLY ( Z U L L I K ) 
BASTENAKEN / BASTOGNE BASTOGNE (BASTENAKEN) SATSHEËRS SATTICE BAUDOUR SAUFFE 
SAUGNIES SAUL ERS SAVEGEM SAVIKHOVE BAZEL SEAUFAYS 
BEAUMONT SEAURAING eEAUSAINT BEAUVECHAIN (BEVEKOM) 
BEAUWËLZ BECLERS SEERLEGEM 











030 030 030 OJO 030 030 0 30 
030 030 C'30 
030 0 30 
030 030 030 030 030 U30 
0 30 
031 0 30 
030 030 030 030 0 30 
030 030 030 030 030 03U 030 Ü30 U30 030 030 030 030 030 0 30 
030 030 030 030 C 30 
U30 030 030 030 030 030 C 30 
030 0 30 
030 030 
0 30 





030 030 030 030 
■ZÒO 
030 030 030 G 30 
030 030 030 
C 30 
030 C30 030 C· 30 


























































































8EERT (BRAGES) SEEP.VELDE BEERZEL BEEZ BEFFE BEGIJNENDIJK BEHO BEIGEM BEKEGËM BEKKERZEEL ΒEKKEVOOR Τ BELGRADE BELLA IRE BELLECOURT 
BELLEFONTAINE BELLEGEM BELLEM BELLEVAUX BELL EVAUX­LIGNEUVILLE BELLINGEN BELOEIL 3ELSELE BEN­AHIN 3 ENDE BERBROËK BERCHEM BERCHEM (OOST­VLAANDEREN) 
BERCHEM­SAINTE­AGATHE/SINT­AGATHA­BERCHEM BERG (BRABANT) BERG (LIMBURG) BERGEN/MONS BERINGEN BERLAAR SERLARE 3ERLINGEN BERLOZ BERN EAU BERNISSART B ERS ILL IËS-L«ABBAYE 6ERTEM SERTO GNE BERTREE BERTRIX BERZEE BESELARE SËTEKOM SETTINCOURT (SETTENHOVEN) BEUZET 
SEVEKOM/B EAUVECHAI Ν BEVEL 
BEVER (S IEVENE) BEVERCE 8EVËREN (KORTRIJK) BEVERËN (VËURNE) SEVER EN ­ WAAS BEVERLO BEVER ST 
BEYNE­HEUSAY BIENNE­LEZ­HAPPART BIERBEEK BIERCEE SIERGËS 
BIËRGHES ( B I E R K ) BIERSET SIERWART 
3IESME 
3 IESME­S0US­THUIN BIESMERÉE BI EVEN E/B E VER BIEVRE 31 EZ B I H A I N BIKSCHOTE B I L S T A I N BILZEN BINCHE BINDERVELD 
B INKOM BIOUL BISSËGEM 




­ 0 3 0 030 030 
030 030 030 Ü30 030 030 030 030 030 030 030 0 30 030 030 
030 030 030 
030 030 030 
030 030 
030 030 030 030 030 030 030 
030 030 030 U30 030 ,030 030 
υ 30 030 
0 3 1 030 0 30 
030 030 030 0 30 
u30 030 
030 0 30 030 0 30 
USO 030 
030 030 u30 0 30 
030 0 30 
C '30 0 30 030 030 030 030 030 030 030 0 30 
0 30 030 030 U30 
U3U 
030 0 30 030 
U30 0 30 
0 30 030 030 OSO 030 030 




64012 51010 72003 UC04 71007 43004 64013 33003 23010 91018 52005 62017 5200c 55002 
92014 61003 62013 
92015 63C10 25009 
83006 62018 
73C07 57011 62C19 92016 12005 92017 25010 







































































S ü I S - D ' H A I N E 
SÜIS-DE-LESSINES (LESSENBOS) 
































































BRAINE-L 'ALLEUD (E IGENBRAKEL) 
BRAINE-LE-CHATEAU (KASTEFLBRAKEL) 


















































































































































































































































CHAP E L L E - A - U I E 
CHAP ELLE-A-WATTINES 






























REG. NAT* NAME - NOM - NOME - NAAM 
030 
030 0 30 030 0 30 
030 0 30 
0 30 C 30 OSU 030 030 03U 030 0 30 
030 030 030 030 OSO 
0 30 030 0 30 030 030 OSO 030 0 30 
0 30 USO 030 OSO 030 0 30 
0 30 0 30 USO 0 30 
030 0 3U 0 30 030 03U 
0 30 0 30 030 0 30 
0 30 0 30 030 030 0 30 030 0 30 
0 30 U'ÌO 0 30 030 UJO 030 0 30 
C3U 0 30 
030 030 030 OJO 
030 0 31 030 USO 030 
U3Ü 0 30 030 
030 030 
0 30 030 Ü30 
OJO U30 030 0 30 030 0 30 030 
U3ü OJO 
61C13 
93012 63017 92025 62026 
6 1 0 1 4 54002 
9 1 0 3 1 25020 84014 51015 93013 92026 2 5 0 2 1 64018 
25022 9 2 0 2 7 52014 56017 52015 
9202S 25023 34022 61015 92029 25024 9 3 0 1 4 64019 
64020 6 4 0 2 1 56018 63019 92030 53019 
84015 93015 91033 36003 
93016 46004 62027 31006 85008 
52016 64022 93017 9 2 0 3 1 
92032 84016 46 005 38007 38008 4 4 0 1 2 34009 
45004 4 4 0 1 1 42005 41010 4 1 0 1 1 42006 41012 
9 2 0 3 3 37002 
51016 13006 34010 4 4 0 1 3 
44015 11012 24019 25103 55007 
9 2 0 3 4 23015 7 1 0 1 1 
24020 7 3 0 1 1 
3 3 0 0 5 45005 4 4 0 1 6 
32003 23016 72005 91034 91035 25025 25026 
63020 32003 
CLERMONT (HUY) 
CLERMÜNT ( P H I L I P P E V I L L E ) CLËRMGNT (VERVIERS) COGNEL EE COMBLAIN­AU­PONT 
COMBLAIN­FAIRON CUMINES (KOMEN) 
CONNEUX CURSAIS CORBION CORDES CORENNE CÜRROY­LE­CHATEAU CORROY­LE­GRAND CORSWAREM 
CÜRTIL­NÜIRMONT CORTIL­WODON COUILLET CUUR­SUR­HEURE COURCELL ES 
COURRIER E COURT­SAINT­ETIENNE COURTRA 1 KORTRIJK COUTHUIN COUTISSE COUTURE­SAINT­GERMAIN COUVIN CRAS­AVEPNAS 
CR EHEN CRISNEE CROIX­LEZ­ROUVEROY CROMBACH CRUPET CUESMES 
CUGNON CUL­DËS­SARTS GUST INNE OADIZELE 
DAILLY DAKNAM DALHEM DAMME ÛAMPICOURT 
DAMPRËMY DAR ION DAUSSOIS DAUSSOULX 
DAVE DAVERDISSE DE KLINGE DE MOEREN UE PANNE (LA PANNE) DE PINTE DEERLIJK 
DEFTIMGE DEINZE DENDERBELLE DENDERHCUTEM DENDERLEEUW DENDEPMONDE (TERMONDE) DENDERWINÜEKE 
DENEE DENTERGEM 
DERGNEAU DESSEL DESSELGEM DESTELBERGEN 
OËURLE DEURNE DEURNE (LEUVEN) DEURNE TOURINNES­LA­GROSSE OEUX ACREN (TWEE AKREN) 
DHUY OIEGEM DIEPENBEEK 
Ol EST JlETS­HEUR (HEUR­LE­TIEXHE 
OIKKEBUS OIKKELE OIKKELVENNE 
DIKSMUIDE (DIXMUOE) JILBËEK ) ILSEN ÜINANT ΟΙΟΝ JION­LE­MONT 3 I 0 N ­ L E ­ V A L 
UISON DIXMUDE/OIKSMUIDE 
614 









030 0 30 
030 
030 0 30 0 30 
UJu 
030 0 30 
U30 











031 0 30 0 30 0 30 
030 0 30 0 30 
030 
030 
030 0 30 
030 0 30 





030 0 30 0 30 
OJO 






030 0 30 





030 0 30 
030 0 30 
030 
030 
030 0 30 
030 






030 0 30 
030 













DROGENBOS DRONGEN (TRONCHIENNES) DUDZELE DUFFEL DUISBURG UURAS DURBUY DURNAL DWORP (TOURNEPPE) 
EBEN-EMAEL 








E I G E N B I L Z E N , 





























EN S I VAL 
















0 3 0 
U 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
U 3 ü 
Û3U 
0 30 
U 3 0 






0 3 0 
ο 3 0 




0 3 0 
0 3 0 
0 3 U 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 




0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
o 3 0 
U 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 





0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3Ü 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
u 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
. 3 0 
0 30 
0 3 0 
Ü3Ü 
o 3 0 
0 30 
U3Ü 
o 3 0 
o 3 0 
0 30 
o 3 0 



















5 5 0 1 1 
85009 
85010 
















9 2 0 4 1 














6 2 0 3 4 
61C19 
91046 




6 1 0 2 1 
82010 































NAME - NOM - NOME - NAAM 
ERPS­KWERPS 




E S C A N A F F L E S 
ESNEUX 
E S P I E R R E S / S P I E R E 





E S T A I M P U I S 
E S T I N N E S ­ A U ­ M O N T 
E S T I N N E S ­ A U ­ V A L 
E T A L L E 
ETHE 
E T I K H O V E 
ETTELGEM 
ETTERSEEK 
E U G I E S 
EUREN 
E V E G N E E ­ T I G N E E 









F A L A E N 
F A L I S O L L E 
F A L L A I S 
FALMAGNE 
F A L M I G N O U L 
F A M I L L E U R E U X 
F A R C I E N M E S 
F A U L X ­ L E S ­ T O M B E S 
FAUROEULX 
F A U V I L L E R S 
F A Y M O N V I L L E 
F A Y S ­ L E S ­ V E N F U R S 
F A Y T ­ L E ­ F R A N C 
F A Y T ­ L E Z ­ M A N A G E 
F EL ENNE 
FELUY 
FENEUR 
F E R R I E R E S 
FESCHAUX 
F Ë X H E ­ L E ­ H A U T ­ C L O C H E R 
F E X H E ­ S L I N S 
F I L Ü T 
F I N N E V A U X 
F I Z E ­ F O N T A I N E 
F L A M I E ^ G E 
F L A V I O ! ! 
F L A W I N N E 
F L E M A L L Ë ­ G R A N D E 
FL E M Ä L L E ­ H A U T E 
F L E N U 
FL ERON 
FL EURUS 
F L 0 3 E C Q ( V L O E S B E R G ) 
FLONE 
FLOREE 
F L O R Ë F F E 
FLORENNES 
F L O R Ë N V I L L E 
F L O R I F F U U X 
FLÜSTOY 
FUCANT 
F Ü L O G N E / V E U L E N 
F U L X ­ L Ë S ­ C A V E S 
F ü N T A I N Ë ­ L ' E V E O U E 
FONTAINE­VALMONT 
F O N T E N Ë L L E 
F Ü N T E N O I L L E 
FONTENÜY 
FOOZ 
F O R C H I F S ­ L A ­ M A R C H E 
FOREST ( Α Τ Η ) 
F O K E S T ­ V O R S T ( B R U X E L L E S ) 
FORET 
F O R G E ­ P H I L I P P E 
FORGES 
F U R R I E R E S 
616 





























































OJO 0 30 
030 









030 0 30 
0 30 




































































































FORVILLE FOSSE FOSSES­LA­FOUL ENG 
F O U R Ù N ­ L F ­ C O M T E / · S G R A V E N V O E R E N 
F U U R O N - S A I N T - P I E R R E / S I N T - P I E T E R S - V O E R E N FOURON­ST­MARTIN/ST­MARTENS­VOEREN 








FURNAUX FURNES/VEURNE GAASBEEK 
GAGES GALLA IX GALMAARDEN GAMMERAGES GAND/GENT GANSHOREN 











































. 0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
u 3 0 
OJO 
0 3 0 
0 3 0 





u J O 
OJO 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
I J J O 




0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 U 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
UJO 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 30 
OJO 
0 3 0 
OJO 
OJO 
0 3 0 
OSO 
OJO 
0 3 0 
OJO 
0 3 0 
0 30 
U3U 
U 3 0 
0 30 
C 3 Û 
UJO 
OJO 
o J U 
OJO 
0.30 
O J O 
0 3 0 
OJO 
L J U 








0 3 0 
OJO 




0 3 0 
OJO 













4 1 0 2 1 
53032 
92055 






7 3 0 1 6 
71016 
52028 














6 4 0 3 1 
8 2 0 1 1 
92056 
63030 
5 6 0 3 1 
25036 



















































NAME - NOM - NOME ­
G L I M E S 
GLOMS ( G L A A I E N ) 
GOCHENEË 
G Ü D A R V I L L E 
GO C INN E 
GODVEERDEGEM 
GüE ( G U L K E ) 
G O E F Ë R U I N G E 





G O N R I E U X 
GONTRODÉ 
GOU I K 
GÜRS­OPLEEUW 
GURSEM 
G ü S S E L I E S 
GOSSONCOUR T / G O E T S E N H O V E N 
GUTEM 
GOTTEM 
GU UGN I E S 
GOURD I N N E 
GOUTRLìUX 
G U U Y ­ L E Ζ ­ Ρ I ETON 
G O Y E R / J E U K 
GüZEE 
G R A C E ­ B L R L E U R 
G R A I U E 
GRAMMENE 
GRAMMONT/GERAARDSBERGFN 
G R A N D ­ A X H E 
G R A N D ­ H A L L E T 
G R A N D ­ H A L L E U X 
G R A N D ­ L E E Z 
G R A N D ­ R E C H A I N 
GRAND­RENG 
G R A N D ­ R O S I E R E ­ H O T T O M O N T 
GRANDHAN 
G R A N Û M Ë N I L 
GRANDMETZ 
G R A N O R I E U 
GRANOVOIR 
GRAP FUN TA I N E 
GRATY 
GRAUX 
G R A V É N / G R E Z ­ D O I C E A U 
GRAZEN 
GREMSERGEN 
G R E Z ­ D O I C E A U ( G R A V E N ) 
GR IMBEKGEN 
G R I M M I N G E 
G R I V Ë G N Ë É 
GROBBENDUNK 






GROTENS ÉR GE 
G R U I T R Q U E 
GRUÑE 
GRUPONT 
G U I G N I E S 
GUIGOVEN 
GU IR SCH 







H A 8 A Y ­ L A ­ N E U V E 




H A C Q U E G N I E S 
H A R L O T 
H A I N E ­ S A I N T ­ P A U L 
H A I N E ­ S A I N T ­ P I Ë R R E 
H A Ì N I N 
HAKENÜ0VER 
H A L X H A L L Ë 




REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
_03U 
OJl OJO 0 30 
OJO OJU 0 30 
030 030 030 030 0 30 
UJO 030 UJO 030 030 030 030 030 0 30 
030 OJO OJO 0 30 
030 0 30 
030 030 030 0 30 
030 OJO 030 030 OJO 030 030 UJO 0 30 0 30 
030 0 30 0 30 
030 0 30 0 30 0 30 
OJO OJO 030 OJO 030 O30 0 30 
OJO 0 30 
OJO 0 30 
OoO 030 OJO 0 30 0 30 
0.30 
OJO 0 JO 
OJO 030 UJO 0 30 0 30 0 30 
OJO OJO OSO 0 30 0 30 0 30 
OJO 
OJO 0 30 0 30 
030 030 030 030 ιού OJO 
12011 11017 23027 24036 83020 84025 71021 92060 56034 92061 84026 42008 23028 25038 61024 91059 72012 83021 91060 32005 64033 61025 64034 92062 44027 56035 93031 93032 34013 83022 53034 85016 83023 83024 53035 61026 71022 91061 91062 84027 56036 63031 84028 25039 53036 53037 91064 57036 53036 72013 91065 73022 73023 34014 12012 23029 12013 81011 3100S 12014 23030 73024 34015 72014 41025 24037 34015 51031 45013 11018 92063 93033 73025 73026 55016 63032 55017 53039 71023 63033 52C32 84029 53040 71024 73027 41C26 24036 13011 13012 





















HEIST HEIST-ÜP-DEN-BERG HËKËLGEM HEKS HELCHIN/HELKUN HELCHTERËN HELDERGËM HELEN-BOS HELKIJN (HELCHIN) HËLLEBECQ HEMËLVEËRDEGFM HËMIKSEM HEMPTINNE (NAMUR) HEMPTINNE (PHILIPPEVILLE) HÉNDRIEKEN HENIS HENNUYERES 












0 3 0 
0.30 
0 3 0 
OJO 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 




0 3 0 
U'30 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
0 3 0 
JÍÜ 
0 3 0 
0 30 
Ü J O 
0 3 0 
OJO 
0 3 0 
0 30 
0 3 0 
O J O 
C 30 
0 30 






o 3 0 
o J l 
OJO 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
o 3 0 
0 30 
OJO 
0 3 0 
0 3 0 
CJÜ 
U30 







ι J O 
o JO 
' JO 










O J O 
OJO 




( i 3 0 








0 3 0 
oJO 















6 2 0 5 1 
7302Ü 
57C33 





7 3 0 1 1 
91066 
62052 
4 5 0 1 4 
44023 









8 3 0 2 o 




2 4 0 4 1 























2 4 1 3 1 
36006 
3 8 0 1 1 
13014 
62055 












2 5 0 4 ) 
62057 
51033 





NAME - NOM - NOME - NAAM 
H E R F E L I N G E N 
HËRGENRATH 
H E R I N N E S 
H E R K - D E - S T A D ( H E R C K - L A - V I L L E ) 
H E R M A L L E - S O U S - A R G E N T E A U 
H E R M A L L E - S O U S - H U Y 
H t R M E E 
H Ë R M E T O N - S U R - M E U S E 
HËRNE 
HERON 
H Ë R Q U Ë G I E S 
HERSEAUX 
H Ë R S Ë L T 
HERSTAL 
HERSTAPPE 




H E R Z E L E 
HEULE 
H E U R - L E - T I E X H E / D I E T S - H E U R 
HEURE 
H E U R Ë - L E - R O M A I N 
HEUKNE 
HËUSUCN ( G E N T ) 




H E V I L L E R S 
HËYU 
H I L L E G E M 
H I N G F N E 
H INGEON 
H I V E S 
HJBOKEN 
H O D E I G Ë 
HO D 1STER 
HO DY 
HOEGAAP.DEN 
HO E I / H U Y 
H Ü E I L A A R T 
HO EK É 
HO EL3 EEK 
HOELEDEN 
H O E P E R T I N G E N 
HOESELT 
HOEVENËN 
HOFSTAUË ( A A L S T ) 
HOFSTAUE ( S P A S A N T ) 
HOGNE 
HOGNOUL 
HOLLA I N 
HOLLANCE 
HOLLEREKE 
H O L L U G N Ê - A U X - P I E R R E S 

















H Ü U D E N G - A I M E R I E S 
H ü U D E N G - G O E G N I E S 
HÜUDREMONT 
H O U F F A L I Z E 
HOUR 
HOUSSE 
H Ü U T A I N - L «EVEQUE/WALSHOUTËM 
H O U T A I N - L E - V A L 
H O U T A I N - S A I N T - S I M E O N 







REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
.030 
030 030 ' 
0 30 
030 UJO 030 0 30 
0 30 








OJO 030 030 030 030 030 0 30 
030 030 030 UJO U30 U3Ü 030 0 30 
OJU 030 0 30 
U30 030 0 30 
0 30 
030 030 030 0 30 
OJO OJO 01,0 
υ JO 030 UJO OJO 030 OJO 0.30 
OJO 0 30 
030 Ü30 030 030 030 Ü30 OJO OJO OJO ■ 
030 030 030 030 030 031 
0 3Ü 
030 OJO 0 30 





91072 11021 55021 57040 61030 45015 51034 23035 24045 13016 91073 34017 83029 23036 45016 25042 61031 53042 35006 41030 41031 33011 41032 25043 36007 34016 51035 51036 92065 12017 25044 23037 25044 62083 21009 36008 85018 38013 83030 31012 Ó3033 92066 93035 92067 93036 56037 85019 25045 25046 25047 91074 61032 84030 53043 91075 62058 92068 91076 64037 73034 21010 71026 25048 25049 57041 52033 63039 52034 62C59 Ó2C60 53044 34031 36009 24046 57C42 42009 46010 63040 11022 23038 37004 73035 23039 11023 24047 43007 25015 
HOUTVENNE HOUWAAP.T HOUYET HOVE HOVES (HOVE) (SOIGNIES) 
HÜWARDRIES HUCCORGNE HUISE HUISSIGNIES HUIZINGEN HULDENBERG HULSHOUT HULSONNIAUX HÜLSTE HUMAIN HUMBEFK HUNDELGEM HUPPAYE HUY (HOEI) HYON ICHTEGEM IDDERGEM IDEGEM IÉPER (YPRES) IMPE INCOURT INGELMUNSTER INGUÜIGEM IRCHÜNWELZ ISIERES ISNES ITEGEM ITTER/ITTRE ITTERSEEK ITTRE (ITTER) IVOZ-RAMET IXELLES-ELSENE IZEGEM IZEL IZENBERGE IZIER JABBEKE JALHAY JÄLLET JAMAGNE JAMBES JAMIOLLE JAMIOULX JAMOIGNË JANDRAIN-JANÜRENOUILLE JAUCHE (GETEN) JAUCHELETTE JAVINGUE JEHAY­SÜDEGNEE 
JEHONVILLE JEMAPPES JEMELLE 
JEMEPPE ( L I E G E ) JEMEPPE (NAMUR) JENEFFE (DINANT JENEFFE (WAREMME) JESSEREN JETTE JEUK (GüYER) 
JODOIGNE (GELDENAKEN) 





030 030 030 OJO 030 030 uJu U30 OJO 03Ú 030 030 030 030 OJO OJU ÜJU 030 OJO OJO OJO 030 
uJO 030 OJO OJO 0 30 
030 0 30 
UJO 0 30 
uJO 030 030 OJO OJO 030 0 30 
OJO OJO OJO ÜJU U30 0 30 
030 0 30 




OJU OJO 0 30 
OJO 
OJO 0 30 
UJO 0 30 
u JÜ OJO UJO UJO OJO uJO 0 30 
1)30 




13017 72016 24046 32008 33012 46011 34020 24049 71027 41033 71028 73036 24050 12016 24G51 72017 23040 63041 92069 46012 72018 25019 
73033 72019 73 037 3 5C0 7 32C09 44029 31013 32010 21011 71C29 38014 54002 12019 73039 11024 34021 31014 37005 24052 2405J 32011 24054 24055 73040 71030 34022 24056 71031 22002 33013 46013 45017 24057 71032 73041 34023 71033 45018 25C53 56040 53045 63040 57 04J 63042 52035 25050 55022 38003 63044 83031 24056 42C10 56036 85020 51037 51038 57044 63043 52036 64039 61033 85021 32012 73042 62061 44030 
ι 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
KASTER 
KASTERLEE KAULILLE KEËRBERGEN KËIËM KEMMEL KËMZEKE KERKHOVE KERKOM KERKOM­BU­S INT­TRUIDEN KERKSKEN KERMT KERN IEL KERSSËEK­MISKOM KESSEL KESSEL­LO KESSENICH KESTER KETTENIS KEUMIEE KIELDRECHT KINROOI . KLABBEEK/CLABECQ 
KLEIN­GELMEN KLEINE­BROGEL KLEINE­SPOUWEN KLEMSKERKE KLERKEN . KNESSELARE KNOKKE KO EKEL ARE KO EKELBERG KU ER SEL KOKSUDE KÛMËN/COMINES 
KONINGSHOOIKT KONINKSËM KONTICH KOOIGEM KOOLKERKE KOOLSKAMP K0R8EÉK­0ULE KORBEEK­LO KORTEMARK KORTËNAKEN KORT ΕΝΒ ERG KÜRTESSËM KÜRTUS KORTRIJK (COURTRAI) KORTRUK­DUTSEL KÜZEN KRAAINEM KRCM3EKË KRUI3EKE KRUISHOUTEM KUMTICH KURINGEN KUTTEKUVEN KUURNE KWAADMECHELEN KWARËMONT L'ECLUSE (SLUIZEN) L'ESCAILLERE LA BOUVER IË . LA CALAMINE/KALMIS LA GLANFRIE LA GLEIZE LA HËSTRE LA HULPE (TERHULPEN) LA LOUVIERE LA PANNË/DE PANNE LA REID LA RüCHE­EN­ARDENNE LAAR LAARNE LABUISSIERE LACUISINE LADEUZE LAHAMAIDE LAMA IN LAMBERMÜNT LAMBUSART LAMINE LAMONTZEE LAMORTËAU LAMPERNISSE LANAKEN LANAYE (TERNAAIEN) LANüEGEM 
622 

































































030 0 3U 
030 










































































































































































L Ë V A L - C H A U D Ë V I L L E 
LEVAL-TRAHEGNIES 






LIEGE ( L U I K ) 
L IEK / OLEYE 
L IER (L IERRE) 
LICRNEUX 
LIERNU 
LIERRE / LIER 
L IERS . 





L U S Ë M / L I N C E N T 
L I L L E 






030 OJO OJO 030 030 OJU OJO 030 OJO 030 OJO 030 OJO 030 0 30 
OJO OJO 
υ JO 
030 0 30 
OJO OJO 
0 30 
OJU 030 0 30 
OJO USO 0 30 
0 30 
u3U 0 30 
O30 0 30 
OJO OJO 030 UJO 030 
0 30 
030 03U 030 υ 30 
0 30 
OJO 030 eoo 030 Ü30 υ 30 





25C56 82015 6404Ó 64C4/ 24063 22003 71035 25057 11025 12023 91081 31016 92075 62C65 32014 56044 44034 52040 11026 33015 46014 35009 53047 72020 63047 56C45 84037 62C66 23045 82016 92076 8403a 250 5 Η 82017 63048 24064 73009 31017 61038 23046 44C35 910Ò2 91083 25059 24062 62067 44036 24C65 52041 9207Β 24066 62C63 54006 71C37 9207y 52042 45C20 72021 8201o 4403 7 23047 56046 56047 91064 51040 62068 92030 51041 84039 920öl 7304Ó 43010 23043 83033 25C64 25060 12025 63049 .92032 91035 52043 63050 35010 25061 25062 56043 830J4 92083 
NAME ­ NOM ­ NOME ­
LIM30URG (LIMBURG) 
LIMËLETTE LIMË3LE LIMONΤ LINCENT (LUSEM) LINDEN LINKEBEEK LINKHOUT LINSMEAU (LINSMEEL) LINT LIPPELO LI SOGNE LISSEWEGE LIVES­SUR­MEUSE LIXHE (LIEZE) LO LOBBES LÜCHRISTI LODELINSART LOEN HOUT LÜKER LÜKEREN LOMSARDSUDE LOMS ISE LÜMMEL LOMMERSWEILER LOMPRET LUMPREZ LONCIN LÜNDERZEEL LONGCHAMPS (BASTOGNE) LONGCHAMPS (NAMUR) LONGLIER LONGUËVILLE LONGVILLY LÛNTZEN LOONBEEK LUOZ BORGLOON LOPPEM LORCE LOT LOTENHULLE LUUETTË­SAI NT­DEN IS LÛUËTTE­SAINT­PIERRE LOUPOIGNE LOUVAIN/LEUVEN 
LOUVE IGNE LÜVËNUËGEM LOVENJOEL LOVERVAL LOYERS LUBBEEK LUIK LIEGE LUINGNE LUMMEN LUSTIN LI1TTRË MAARKE­KERKEM MAASEIK MA3ÜMPRE MACHELËN (GENT) MACHELEN (VILVÜORUE) MACON MACOUENüISE MAFFE MAFFLE MAGNEE MA ILL EN MAINVAULT MAISSIN MAIZËRET HAL MALUEGEM MALDER ÉN MALËMPJRE MALEN/MELIN 
MAL ËVES­SAINTE­MARIE­WAST INES MALINES/MECHELEN MALMEDY MALÜNNE MALVUISIN MANAGE MANÜÉRFËLD MANNËKENSVERE MARANSART MARBAIS MAR3AIX MARCHE­EN­FAMENWE MARCHE­LES­DAMES 
­ NAAM 
624 


















































































































































































MARCHIENNE­AU­PONT MARCH IN MARCHIPONT MARCHÜVELETTE MARCINELLE MARCOUKT MARCO. (MARK) MAR ENNE MARIAKËPKE MARIEKERKE MARIËMBOURG MARILLES MARK/MARCO HARKE MARK ËGEM . 
M A R L I N M F / M E C H E L E N ­ B O V E L I N G E N MARNE HF Ë MA1­UUAIN MARTELANGE MARTENSLINOE MARTOUZIN­NEUVILLE MASBOURG MASNUY­SAINT­JEAN MASNUY­SAINT­PIERRE MASSEMEN MASSENHOVEN MATAGNÉ­LA­GRANDE MATAGNE­LA­PËTITE MATER MAUßRAY 
MAULUE MAURAGE MAZËE MAZENZELE MAZY 
MËAN MECHELEN (MALINES) 
M ECHEL EN­AAN­DE­MAAS MECHËLEN­BOVELINGEN (MARLINNE) MEEFFE MEÉNSËL­KIEZEGEM MfcER MEERBEEK M Ë EP. S EK E ME ERDONK MEERHUUT MEtKLE MEESWIJK MEETKERKE MEEUWEN MEHAIGNE MEIGEM MEILEGEM MEISE 
MËIX­OEVANT­VIRTON 
M Ë I X ­ L E ­ T I G Ë MELDEN HELDERT (AALST) 
MËLDERT (HASSELT) MELEN MËLIN (MALEN) M ELKWEZËR MELLE MËLLERY 
MULLES MËLLET MLLLIËR MËLSBROËK MELSELE MELSEN MEMSACFI MEMSRUGGEN MENEN (MENIN) MENIN / MENEN 
MÉRSES­LE­CHATEAU MERSES­SAINTE­MARIE MERCHTEM MCRDORP MERE MEREL B EKE MEP ENUREE 
MERKEM MERKSEM 
MERKSPLAS MEPLEMÜNT MESEN (MESSINES) 











OJU 0 30 
OJO 















































UJO 0 30 
OJU 
OJO 
030 υ 30 
OJO 
UJO 













































































































































MüL MUL EN SA IX 

























MONT IGNI Ë S­SAINT­CHRISTOPHE 









































































































































































































MOURCOURT MÜUSCRON (MOESKROEN) MOUSTIER (ΑΤΗ) MOUSTIËR (NAMUR) MOXHE MOZET MUIZEN (BRABANT) MUIZEN (HASSELT) MULLEM MUNKZWALM MUNO 
MUNSTERBILZEN MUNTE MUSSON MUSSY­LA­V ILLE MY NAAST NADRIN NAFRAITURE NALINNES NAMECHE NAMEN / NAMUR NAMUR (NAMEN) NANDRIN NAUME NASSOGNE NATOYE NAZARETH NËCHIN NEDERBOËLARE NEDER BRAKEL NEDERHASSELΤ NEDERÜKKERZEEL NEOERZWALM­HFRMELGEM NEERGLA33EEK ΝEERHAREN NEERHESPEN NEERHEYLISSEM NEERUSE NËERLANDEN NEERLINTER Ν E ERO ETER EN NEËRPËLT Ν E ERR EP EN 
NEERWAASTEN/SAS­WARNETON NEERWINDEN NEIGEM NËREM NESSONVAUX NETHEN NETTINNE NËU­MÜRESNET NEUFCHATEAU (LUXEMBOURG) NEUFCHATEAU (VERVIERS) NÉUFMAISÜN NEUFVILLES 
NEUVE­EGLISE/NIEUWKERKE NEUVILLE NEUVILLË­EN­CONDROZ NEVEL Ε­Ν IEL 
N I E L ­ B U ­ A S Ν I E L ­ B I J ­ S I N T ­ T R U I O E N Ν IEUPORT/NIEUWPOÜRT NIÉUW EN HO VE NIEUWENRODÉ NIEUWERKERKEN (AALST) NIEUWËRKERKEN (HASSELT) NIEUWKAPELLE 
NIEUWKERKE (NEUVE­EGLISE) NIËUWKËRKEN­WAAS NIEUWMUNSTER NIEUWPOÜ.RT (NIEUPURT) NIEUWRÜDÉ N I J L E N 
N U V E L / N I V E L L E S Ν I L ­ S A I N T ­ V I N C E N T ­ S A I N T ­ M A R T I Ν ΝΙΜΥ NINOVE Ν I SM E S NIVELLES ( N U V E L ) NIVËRLEE NIVES NOBRESSART NODËBAIS NÜDUWEZ NOIRCHAIN NÜIRËFONTAINE NOISEUX 
627 



















































































































































































NUKËRE NOLLEVAUX NOORDERWUK NOOROSCHüTE NUSSEGEM NüTHOMB NOUVELLES 
N ü V l L L E N U V I L L E ­ L E S ­ B O I S NÜVILLË­SUR­MEHAIGNE 
IMUDORP WIHÜGNE NUKERKE Ü.L.V.WAVER 0 3 A I X 0 3 I G I E S ÜBOURG OCHAMPS 
OCQUIER UDËIGNE 
O Ë Ü Ë L Ë M ÛËKËNE OELEGEM O EREN , OÉRLE/ür<EYE ÜËSËLGEM OETINGEN OEUUËGHIËN UEVEL OFFAGNF 
OGY O HA IN O Η ΕΥ 
0 I GN I E S­EN­ΤΗ I EP AC HE OISQUËRCJ (OOSTKERK) OIZY üKEGEM OLEN OLEYE ( L I E K ) ÜLL IGNIES (WOELINGEN) 
OLLOY­SUR­VIROIN OLMEN ÜLNE OL SEN E 
ÜMAL ÜMBPET­,<AWSA OMËZËË ON JNHAYE ONKËRZËLE ONNËZIES ÜNUZ 001 GEM 00 IKE OÜMSFRGEN OORSËEK OURDEGEM UUSTAKKER OOSTDUINKERKE OOSTEEKLÛ ÜOSTENUË (OSTENDE) 00STËRZELE OOSTHAM OOSTKAMP, Ü0 STK Ε.-ίκ/ΰ I SQUEPCO OOSTKERKE (BRUGGE) OOSTKERKE (DIKSMUIDE) OOSTMALLE OOSTNIËUWKERKE Ü0STR0ZE3EKE ÜOSTVLETËREN ÜOSTWINKEL OP ERAK EL 
OPCËLDENAKEN/JOOUIGMc-SCUVËRAIME ÜPGLAUËËK ÜPGRIMSIË OPHAIN-BOIS-SËIGNFUR-ISAAC OPHASSËLT 
OPHËERS 
OPHEYLISSÉM OPHOVËN OPITTER OPLINTËR ÜPOETERFN OPONT OPPREBAIS OPPUURS OPWIJK . UPZULLIK/SILLY 
ORSAIS 
628 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
0 30 
o 30 
030 UJO 030 OJO OJO OJO 
UJO 
0 30 




OJO UJO 030 OJO OJÛ OJO OJO OJÜ OJO OJO UJU 
UJO 
OJO 0 30 
OJÜ OJO 030 oJO OJO USO OJÜ OJO 0 JÜ 
030 oJO oJO OJO u 30 iiJU 
...JÜ 
0 JO 
Ü30 oJO o JO 
OJO 0 30 
UJU 
..  :>0 
OJO 
0 30 
OJÜ oJO OJO u JO JJÚ OJO 
."'3 U 
OJO ÜJO OJO OJO OJU OJÜ OJO 'OJO 
í'JU 
.,30 





























































































37011 62081 25087 
OPCHIMUNT OftCQ ORUINGËN 
URET 
O R É Y E (OERLE) ÜP.GEO «IRME I GN IES ÜRP­LE­GKAND ORRO IR ORSMAAL­GUSSENHOVEN ORTHJ . OSTËNDE/OOSTENDE OSTICHËS ÜTÉGEM OTËPPF UTHEË (ELCH) OTTENBURG OTTERGEM UTTIGNIES OUD­HEVERLEË ÙUD­TURNHOUT 
OUOÉGEM OULEKAPELLE OUDENAAP.OE (AUOENARDE) OUOËNAKEN OUCËNBURG ÜUUEPGEM­AUDERGHEM OUFFET OUGREE ÜUPËYE OUTER OUTGAARCFN OUTRELOUXHE OUTRUVE OUWEGEM OVËP.SOELARË OVËRHESPEN UVERUSE UV ERM ER Ë OVFRPCLT OVERREPËN OVERWINDEN 
PAAL PAIFVE PAILHË PALISEUL PAPIGNIES (PAPEGEM) PARIKE PASSENDALE PATIGNIËS PATURAGES 
PAULATEM PECO PEER PEISSAMT 
PELLAINES (PFLLFN) PtLLENSERG PËPINGËN 
PEP1NSTER PËRK PERONNES (SOIGNIES) PERONNES (TOURNAI) PËRUWELZ 
P c R V U Z E PERWËZ (NAMUR) PERWEZ (PERWIJS) (N IVELLES) PESCHE OËSSOUX PËTEGEM­AAN­DË­LEIE 
PETEGEM­AAN­DE­SCHELDE PETIGNY PËTIT­ËNGHIEN (LETTELINGEN) PCTIT­RECHAIN PETIT­ROEULX­LEZ­BRAINE PETIT ­ROEULX­LEZ­N IVËLLES PET IT ­TH IER 





U3d 03u U30 0 3 υ 
OJO 
ó 3.J 
UJU 0 30 OJO OJO OJU 030 OJÜ CJO 0 30 OJO OJO 
OJÚ 
030 OJO OJO CJO 030 
O J U 
OJO O?0 OJO OJO 0 30 OSO OJÚ eso OJO OJO ÜJU OJO OJÜ OJO OJO OJO OJÜ OJO ÜJO OJO CJO ÜJU U30 OJO UJO UJU 030 030 ÜJU U30 OJU 
ÜJU 
0 30 .030 0 30 ÜJO OJÜ 0 30 0 30 OJO OJO uJO OJO 030 ÜJO ÜJU ÜJÜ OJO 020 UJO 
UJO 
OJO ÜJO OJO UJú OJü ÜJO OJU 
C'ü U30 
UJO 
03ü OJO 030 
NAT. 
54CC8 
13032 44055 33020 44056 41057 63060 32020 51049 91103 52055 5205b 92100 33021 13033 57066 91109 84051 57C67 64060 61051 84052 64061 93057 52057 92101 33C22 93058 11033 11034 91110 12C29 12030 53065 57063 2508a 62C32 51050 5306o 53067 53068 64062 81018 64062 63061 56060 63062 51051 57069 61052 25089 23067 13034 31024 3802Ü 56061 52058 24091 11035 13035 51052 25090 63063 84054 84055 11036 73064 34032 23066 84056 73065 64063 45041 83044 32021 33023 56062 72031 56063 ■41058 91111 13036 62C84 63C64 52C59 92102 22004 62085 73C66 
NAME - NOM - NOME ­
PLOËGSTEËRT 






















































































































































































RIENNE RIEZ ES RIJKEL RUKEVORSEL RUKHOVEN RIJMENAM RIKSINGEN RILLAAR 
R IV IERE RIXENSART 


















R Û C S B E E K . ( L E U V E N ) 
R 0 U S B E E K / R E 3 E C Q ­ R 0 G N 0 N 
R O O S D A A L 
R O O S T ­ K R E N W I K / R O S O U X ­ C R E N W I C K 
ROSEE RÜSELIES ROSIERES ROSMEER ROSOUX­CRENWICK (ROOST­KRFNWI K) ROSSIGNOL ROTEM ROTHËUX­RIMIËRE RüTSËLArtR ROUCO URT, 
ROULERS/ROESELARE ROUVEROY ROUVREUX ROUX ROUX­MIROIR ROY 
ROZEBËKÉ . ROZENAK EN/R US SE IGNI E S RUDDER VOORDE RUETTE RUIEN 
RUISBROEK (ANTWERPEN) RUISBROEK (BRABANT) RUISËLEDE 
RUKKELINGEN­AAN­DE­JEKER/ROCLËNGE­SUR­GEEP RUKKELINGËN­LOON (ROCLENGE­LOOZ) RULLES RUMBÉKË RUMES 
RUMILL IES RUMMEN RUMSDORP RUMST RUNKELEN RUPELMONDE RUSSEIGNIES (ROZENAKEN) RUTTEN (RUSSON) SA INT­AMANO 
SAINT­ANDRE 
SAINT­AUBIN SAINT­DENIS 
SAINT­GEORGES SAINT­GERARD SAINT­GERMAIN SA INT­GERY SA INT­GH ISLA IM 
S A I N T ­ G I L L E S / S I N T ­ G I L L I S SAINT­HUBERT 
631 


















































































































































































SAINT­JËAN­GEEST ( S I NT­JANS­GEEST) SAINT­JJSSE­TEN­N­ .JÛÛE/SINT­JC0ST­1FN­N0DE SAINT­LEGER (TOURNAI) SAINT­LEGER (VIKTü.M) SAINT­MARC SAINT­MARO SAINT­MARTIN SAINT­MAUR SAINT­MEOARD a­ .MlCCLAS 
SAI 




SAINT­ fUERRE­CAPELLE /S INT­P IFTERS­KAPELLE 
SAINT­REM Y ( L I E G E ) 
SAINT­REMY (THUIN) 





SA IN Τ ­ I R O N O / S I N T ­ T R U I DEN 
SAINT­VAAST 
SAINT­VINCENT 
S A I N T ­ V I T H / S Â N K T ­ V I T H 
SAINTE­CECILE 
SAINTE­MARIE 






























SC HOEΝ S ER G 
SCHUONAARUE 
SCHÜRE 





















S I BR ET 
S IJSFLE 
S IL ENK I EUX 
SILLY (OPZULLIK) 






REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
030 
030 OJU 0 3U 
OJU OJO 
oJu OJU 030 CJO OJO ÜJO OJO o 30 
OJO OJO 
0 30 
OJO OJÜ OJÜ o30 υ 30 
OJO OJO OJO ÜJO 0 JO 
030 OJO OJO OJÜ OJO OJU UJO OJÜ OJO '.­JO 
uJO oJO OJÜ OJO OJO 030 OJO OJO OJO oJO o 30 
OJO oJO oJO oJO 
0 30 
030 OJU OJO oJO 
0 30 
0 30 
0 J 0 





OJO OJO 0 30 
0 3U 
uJu 0 JO 
0 JÜ 
USO (¡JO 
OJO UJO 0 30 
OJO 0 30 
OJO 
030 0 30 






















































































63071 56073 56074 92114 91120 
SINT­AMANDSBERG SINT­ANORIES SINT­ANTELINKS S I N T ­ S A A F S ­ V U V E S INT ­SLAS IUS­30EKEL S I N T ­ D E N U S S INT­DENUS­BOEKEL SINT­CENIJS­WESTPEM SINT­ELOQIS­VIJVF SINT­ELOOIS­WINKËL SINT­GENESIUS­RDL'Ë (RHüDE­SAI NT­GEMESF) S INT­GILL IS/SAINT­GILLES SINT­GILLIS­8IJ­DENDERM0NDE S I N T ­ G I L L I S ­ W A A S SINT­GORIKS­OUDENHOVE 
SINT­HUIBRECHTS­HÉRN SINT­HUI BRECHTS­LILLE SI NT­JACOBS­KAPELLE S I N T ­ J A N S I N T ­ J A N ­ I N ­ E R E M ü SINT­JANS­GEEST/SAINT­JËAN­GEFST SINT­JANS­MÜLENBEEK/MOLENSEEK­SAINT­JFAN SINT­JOS­IN 'T­GOUR SINT­JOOST­TEN­NOOE/SAINT­JOSSE­TEN­NOOOE SINT­JORIS (BRUGGE) SINT­JORIS (VEURNE) SINT­JüKlS­WEËRT SINT­JORIS­WINGE SINT­KA Τ EL UNE­WA VER SINT­KATHERINA­LOMSEËK 
SINT­KORNELIS­HOREBEKE S I N T ­ K R U I S SINT­KWINTENS­LENNIK SINT­LAMBRECHTS­HERK SINT­LAMSRECHTS­WOLUWE/WOLUWE­SAINT­LAMBERT SINT­LAURFINS SINT­LA UP. ËINS­BËRCHEM SINT­LcNAARTS S INT­L IEVENS­ESSE SINT­LIEVËNS­HOUTEM SINT­MARGRIETE SINT­MARGRIETE­HCUTEM SINT­MARIA­HORESEKE SINT­MARIA­LATEM SINT­MAR. IA­LIËRDE SINT­MARIA­OUDENHQVE SI NT­MARTENS­SODÉGEM SINT­MARTENS­LATEM SINT­MARTENS­LEER NE SINT­MARTENS­LENNIK SINT­MARTENS­LIERDE SINT­MART ENS­VOEREN SINT­MICHIELS SINT­NIKLAAS lSAINT­NICGLAS) SINT­PAUWELS S INT­P IETERS­KAPELLË (OOSTENDE) 
S INT­PIETERS­KAPELLE (SA I NT­PIERRÉ­CAPELLE) (SPA SINT­PIETERS­LËËUW SINT­PIËTÉRS­RODE S INT­P IETERS­VOEREN y (FGURCN­ST­PIERRE) S I N T ­ P I ETER S­WOLUWE'WULUWE­SAINT­PI ERRE SINT­R EMI GI US­GEE ST/SA I NT­REMY­GEEST SINT­RËNELDE/SAINTËS S I N T ­ R I J K E R S 
SINT­51ËVENS­W0LUWE (KOLUWE­SAINT­ETIENNE) SINT­TRUIDEN (SAINT­TRONO) SINT­ULRIKS­KAPELLË SIPPENAEKËN SIRAULT S IVR Y SLEIDINGE S L U P E SL INS SLUIZEN SLUIZEN SLUSE / SMEER E3BE­SMETLËDË SMUID SNAASKERKE 
SNELLEGFM SOHEIT­T INLOT SOHIER SOIGNIES ( Z I N N I K ) 
SO IRON SOLRE­SAINT­GÉRY 
SOLRE­SUR­SAMSRË SOMOREFFE SOMME­LÉUZE 
(FOURON­SAINT­MASTIN) 








































O J Ü 
0 JO 
UJO 
O J Ü 
0 jü 
O J Ü 
OJO 


































































































































































































































NOME - NAAM 
IGNIFS) 
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REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
.0 30 
CJO 











OJO o 30 
6 30 
OJO 
030 0 30 
'...JO 
OJÜ 


















UJO U 30 




O J Ü 
0 30 


























































































































THIPIMÜNT THISNES THOMMEN Τ HON THÜP. EMUA I S ­THOR EM SAI S­THORICÜURT T H U I L L I Ë S THUIN THULIN THUMAIUE THY­LE­BAUDUIN THY­LE­CHATEAU THYNËS TIEGEM T I EL EN UELRODË T I F L T (LEUVEN) T I E L T (WEST­VLAANDEREN) TIENEN (TIRLEMONT) TIHANGE TILDÜNK T I L F F T I L L E T TILLEUR T I L L I E R T I L L Y TINTANGE T I NT I GNY . TIRLEMONT/TIENEN TISSELT TOERNICH TOHUGNE TOLLEMBEFK TONGEREN (TONGRES) TUNGERLO (MAASFIK) TUNGERLO (TüURNHOUT) TüNGRÉ­NOTRE­DAME TONGRË­SAINT­MART IN TONGRES/TONGEREN TONGRINNE TONTELANGE TORGNY TORHOUT TUURINNE 
TÜURINNtS­LA­GROSSE (DEURNE) TUUR INN¿S­SAINT­LAMS ERT TOURNAI (DOORNIK) TOURNAY 
T Ü U R N Ë P P Ë / U W O R P TOURPES TRANSINNË TRAZËGNIÉS TREIGNËS TREMBLËUR TRËMELO TRIVIFRËS 
TROGNËE (TRUIELINGEN) TRüNCHIENNËS/DRÜNGEN TRUI ELINGEN/TROGNEE TUSIZÉ (TUSEKE) TURNHOUT 
TWEE­AKREN/DËUX­.ACREN UCCLE/UKKEL UCIMONT UIKHÜVËN UITBERGEN UITKERKE UKKËL/UCCLE 
U L B Ë É K UPIGNY URSEL VAALSEEK VAL­MEÉR 
V A N C Ë VARENDÜNK VAR5ENARE VAUCELLES VAULX (THUIN) VAULX (TOURNAI) VAUX­CHAVANNE VAUX­ET­BORSET VAUX­LEZ­ROSIERES VAUX­SüUS­CHEVREHONT VËCHMAAL VEDRIN VEERLE VÉLAINE VÉLAINËS 
635 

















































































































































































VELDECEM VËLUWLZËLT VELLcP.EILLE­LE­SEC 
VËLLEREILLE­LES­BRAYcUX VËLM VELRÜUX VELTEM­SEISEM VELZEKF­RUDDER SHOVE VENCIMONT 
VERGNIES VERLAINE VERLËË VERRESRUÉK VERVIER S VESQUEVILLE VEULEN (FÜLOGNE) VEURNË (FURNES) 




VILLANCE VILLE­EN­HESSAYE V ILLË­SUR­HAINÉ VILLËRLT 











VILLER S­NOTRE­Ü.AME VILLERS­PËRWIN VILLERS­POTËRIE VILLËRS­SAINT­AMAND V I L L E R S ­ S A I N T ­ G h l S L A I N 
V I L L EPS­SA I N T ­ S IME ON 
VILLËRS­SAINTE­GERTRUÜE 
VILLËRS­SUR­LËSSE VILLËRS­SUR­SEMOIS 
VILVOOR UE (VILVCRDE) 
VILVÜROË / VILVOORDE 
VI NALMUNT VINDEHFiOUTE 
VINKEM 
VINKT 






V I VEGN I S 
VIVY 
VLADSLU 
VLAMER T INGE 
VLEKKËM 
















REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
0 30 












O J O 
030 
OJO 0 JÜ 
0 30 
O J O 
o 30 






















































































































































VORSEN (FRËS IN) 
VORST (TURNHOUT) VõiwST / FOREST (SRUSSEL) VüSSELAAR 
V O S S Ë L A R E VüSSEM VOTTËM VRΛSËME VRËMOE VR ER EN VRESSE VRLENHOVEN VUCHT VURSTË VYLE­ËT­THAROUL 
W A A N R O O É WAARbÉKE WAARDAMME WAARLOOS WAARMAARDE WAARSCHOOT WAASMUNSTER 
W A A S T Ë N / W A R N E T O N 
WACHTEFJËKE WAÜËLINCOURT 
WAGNELEE 
WAHA WAILLËT VÍA IMF S ( WE ISME S) WAKKEN WALCÜUÍIT WALËM WALhAIN­SA INT­PAUL WALHORN 




WANURE WANFEPCEE­BAULET WANGE WANGENIES WANLIN WANNE WANNEGËM­LEDE 
WANZE WANZËLË WAPCHIM 
W A P C U I N G 
W A R D I N 
KAREGËM WAP. EMME (BORGWORM) 
WARÉT­L'EVEOUE 
W A R E T ­ L A ­ C H A U S S Ë E WAF. ISUULX 
WARN AN T­DR Ë YE 
WAP.NETON (HAASTEN) WAROUIGNIES WARSAGE (WEERST) 
WARZEE 





WATERMAËL­BUITSFORT/WATERMAAL­BOSVOORDE WATERVLIET WATOU 
WATTRIPUNT 
WAUDRËZ 
WAULSORT WAUTHIEF.­BRAINE ( WOUTH.RSCF.AKEL) WAVËR / WAVRE WAVRE (V.AVER) WAVREILLE WAYAUX WAYS WEBBEKÛM 
WECHELDËRZANDE WEELDE WEERDE WtÉRST/WARSAGE WEERT WECNEZ WEILL FN 
637 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
uso O J O 
O JO 







O J O 
Ü J Ü 
ü J 0 
ÜJÜ 
O J O 






















O J O 
OJO 
UJÜ 



















u ■ 0 
(..­.0 
0 00 
O J O 










o :­.u ÜJÜ 
c ..o OJU 
U J L 
IJ 1. 0 
IJ jv, 






























































































































W I B R I N WICHELEN WI COO IË WIEKE VORST WICLSSËKË 
l . 'IERDË 
W I ER S WIESME iy'IEZE WIHËRIES WIHÜGML (NUDORP) WUCHMAAL WUER WIJNEGEM ÌJIJSHAGEN WUTSCHATE WILDEREN 
WILLAUPUIS WILLLQPIJEK .v'ILLEMÉAU 




WINKSFLE .VINTËRSHCVEN J ITRY ;ilO C FC o WOELINGEN/OLLIGNIES wuESTEN WüLKRANGË 
WOLUWË­SA INT­ETIENNÉ/SINT­STEVENS­WOLU'.JÉ 











WO Uil EN 
rt'0UÏERSSRAKEL/WAUTHIER­r5PAINE WULPEN WULVEPGEM OULVEfi INGEN .¿UUSTWFZr­L XHENUELESSE XHENDRËMAËL XHURIS YERNËË.­FRAINËUX YPRES/IEPER 
638 







OJÜ OJU UJU 
L Jü 
OJO 







UJÜ O JO 
030 OJO OJO OJO 
OJÜ . OJO 
OJO 
0 30 
ÜJÜ OJO UJÜ 
U 50 


















ZAFFELAPE ZANDBERGEN ZANDË ZANDHOVEN ZANDVUORÜF ZANDVOORUE 
ZARLARDINGE 

















Ζ I CHEN­ZUSSEN­BOLDER 
ZILLËBEKË 
ZINGEM , 
Ζ Ι Ν Ν Ι Κ / S O I G N I E S , 
ZITTERT­LUMMËN/ZETRUD­LUMAY 
ZOERLE­PARWU? ZO ER S EL ZOLDER ZOMËRGEM ZONHOVEN ZONNESÉKE ZONNEGEH ZüTTEGEM ZÜUTÉNAAIE ZOUTLEEUW (LEAU) ZUIDSCHOTE 
ZUIENKFJÏKE ZULLIK/SASSILLY ZULTE ZULZEKE Ζ UT EN DAAL 



































































































































































































B I WER 
30 E VA N GE (CL) 
BOEVANGF-S-A. 







































HO SC HE ID 




























































































































































39 Overig Nederland 

REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
035 
035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 
481 489 501 502 501 509 525 530 530 542 556 530 581 586 592 596 597 598 599 600 606 612 621 622 640 641 
RIJNMOND 
A3BENRROEK BARENDRECHT BR IELLE CAPELLE A.D USSEL DEN BR IEL GEERVLIET HEENVLIET HELLEVOETSLUIS HELVOET.NIEUW KR IMPEN A.D USSEL MAASSLUIS NIEUW HELVOET OOSTVOORNE OUDENHOORN PÜORTUGAAL RHOON RIDDERKERK ROCKANJE ROTTERDAM ROZENBURG SCHIEDAM SPIJKENISSE VIERPOLDERS VLAARDINGEN ZUIDLAND ZWARTEWAAL 
036 
036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 
363 367 375 384 393 477 411 413 453 461 467 468 471 472 
UMOND 






037 037 037 037 037 
037 037 037 
037 037 0S7 037 037 037 037 037 
037 037 037 037 
037 037 037 037 037 037 037 
0 37 037 037 0 37 
037 037 037 037 037 037 
037 037 037 037 037 037 037 037 037 
037 037 037 037 
037 037 037 037 037 037 
037 037 037 
NAT. 
833 
884 833 8 9 1 
892 894 895 896 
897 899 9 0 0 
9 0 1 904 905 903 966 906 908 910 
9 1 1 913 916 917 
9 2 1 924 926 927 928 930 9 3 1 
935 936 9 33 940 
942 945 948 949 950 951 
952 954 959 96C 961 962 963 965 966 
96S 969 970 9 7 1 
974 978 979 930 9 3 1 982 
936 9 9 1 990 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
ZUT LIMBURG 
AMSY 
AMSTENRAOE SEEK L . 3EMELEN 
BERG EN TERBLIJT BINGELRAOE SOCHÜLTZ 30RGHAREN 
BORN L . SR UN S S UM SUNDE 
CAUIER EN KEER EIJGELSHOVËN EIJSDËN EL SLon GEERTPUID S T . GELEEN GÉULLE GREVENSICHT 
GRONSVELD GULPEN HEER HEFRLEN 
HÜENS3R0EK HULSOERG ITTEREN JASEEK KËRKOA0E 
KLIMMEN L IMSR ICHT 
MAASTRICHT MARGRATEN MEËRSSEN MERKËLSEËK 
MHFEP. MUNSTERGELEEN NIEUWENHAGEN NIEUWSTADT NOORS EEK NUTH 
OSS ICHT EN PAPENHOVEN OIRSSEEK ROOSTEREN' SCHAE58ERG SCHIMMERT SCHINNEN SC HIN VE LO SIMPËLVELD SINT GEERTRUID 
SITTARD SLENAKEN SPAUSFEK STEIN 
SUSTCREN USACH OVER WORMS ULESTRATEN URMOND VAALS VALKEN3URG HOUTHEM L. 




039 039 039 
039 039 0 39 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 
039 039 0 39 039 
039 039 039 0 39 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 
039 039 039 039 0 39 0 39 
039 0 39 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
NAT. 
390 
517 513 787 
666 519 669 6 7 0 
6 7 1 796 353 
197 4 8 0 648 739 359 305 059 0 0 1 
002 360 583 482 
3 6 1 483 141 740 434 7 4 1 142 
*85 060 306 307 
496 193 437 362 742 364 
199 105 366 708 200 201 003 885 487 
649 202 438 106 
743 363 143 650 061 6 5 1 
7 4 4 303 886 004 745 203 062 369 204 144 005 837 746 3 7 0 747 006 205 889 371 566 584 639 107 890 007 206 ι 
NAME - NOM - NOME ­
OVERIG NEDERLAND 
•S­GRAVFLAND 
•S­GRAVENDEEL «S­GRAVENHAGE ■S­GRAVENMOER 
'S­GRAVENPOLDER •S­GRAVENSANOE •S­HEER ABTSKERKE •S­HEER ARENDSKERKE 
•S­HEERENHOFK 'S­HERTOGENBOSCH AALSMEER 
AALTEN AAR TF.R AARDENBURG AAPLË RIXTEL ASBEKERK ABCOUDE ACHTKARSPFLEN A DOR Ρ 
AOUARD AKERSLOOT ALSLAS,OUD ALBLASSERDAM 
ALKMAAR ALKMADE ALMELO ALMKERK ALPHEN A . D R I J N Z . H . ALPHEN C A . N . B . AM3T DELÜËN 
AMËIOE AMELAND AM ERONGEN AMFRSFOORT 
AMMERSTUL AMMËRZODEN AMSTËL,OUDER AMSTELVEEN ANDEL C . Α . ANUIJK 
ANGERLO ANLO ANNA PAULOWMA ANNALAND S T . APELDOORN APPELTERN APPINGEDAM ARCÉN EN VELDEN ARKEL 
ARNËMUIOEN ARNHEM ASPËREN ASSEN 
ASTEN AVENHOR Ν AVEREEST AXEL BAARDERADEEL BAARLANU 
BAARLE NASSAU HAARN BAEXEM BAFLO 
RAKEL EN MILHEFZE BARNEVFLD BARRADEEL 3ARSINGERH0RN BATENBURG SATHMEN SEDUM BEEGDEN BËËK EN DONK N . B . 3EEMSTER BEERS Β E ÉRTA BEESD BEESEL 





039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
0 39 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
NAT. 
372 
309 490 491 749 893 373 74β 207 208 750 492 493 751 494 374 752 753 209 210 008 652 063 310 754 145 376 495 496 377 378 146 497 755 009 064 211 108 147 654 499 379 756 757 212 500 758 655 311 380 898 656 657 213 759 998 312 313 214 381 215 658 332 383 997 760 659 109 
314 216 761 110 148 065 217 195 503 010 
796 518 159 400 149 762 150 218 151 152 763 ι 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
BENNEBPOEK 






Β I ER UM 
BIERVLIFT 
BILDT HËT FR. 
BILT DE U. 




BLESKENSGRAAF C A . BLOEMENDAAL BLOKKER BLOKZIJL BODEGRAVEN BOEKEL BOER TEN BOLSWARD BORCULÛ BORGER BORNE 0. BÜRSSELE BOSKOOP BOVENKARSPEL BOXMEER BOXTEL SRAKËL BRANOWIJK BREDA BRESKENS BREUKELEN BROEK IN WATERLAND BROEKHUIZEN BROUWERSHAVEN BRUINISSE BRUMMEN BUDEL BUITENLAND BUNNIK BUNSCHOTEN BUPEN BUSSUM BUURMALSEN CADZAND CALLANTSOOG CASTR IC UM CENTR .BEV.REGISTER C HAAM CL INGE COEVORDEN 
COTHEN CULEMBORG CUYK EN ST.AGATHA DALEN DALFSEN DANTUMADEEL DE IL DELÛEN DELFT DELFZIJL 
DEN BOSCH DEN HAAG DEN HAM OEN HELDER DENEKAMP DEURNE DEVENTER DIDAM DIEPENHEIM DIEPENVEEN DIESSEN 
REG. 
039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
I 
NAT. 
111 764 765 219 504 220 221 222 066 660 766 067 315 223 505 224 316 506 661 767 225 507 662 226 763 769 112 902 227 385 228 113 317 O U 770 771 386 337 229 772 230 663 231 114 773 774 388 153 232 233 775 776 234 777 508 235 012 06a 778 013 069 070 071 115 831 779 780 236 
781 782 237 238 154 907 783 510 116 155 
784 817 511 664 785 156 512 239 513 514 
515 
> 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
DIEVFR 
DINTËLOORD EN PRINSLAND DINTHER DINXPERLO ÜIRKSLAND DODEWAARD DOESBURG DOET INCHEM DOKKUM DOMBURG DONGEN DONIAWERSTAL DOORN DOORN SP IJK DORDRECHT DREUMEL DRIESERGEN RUSENBURG DRIESRUGGEN OR IEWEGEN 































ESCH EST EN OP UNEN ETTEN EN LEUR ËVERDINGEN EWIJK EZINGË FERWGRDERAOEEL FUNAART EN HEIJNINGËN FINSTERWOLDE FRANEKER FRANEKERADEEL GAASTERLAND GASSELTE GASTEL,OUD EN NIEUW GEERTRUIDENSERG GEFFÉN GELDERMALSEN 




039 039 039 039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 0 39 039 039 •039 
039 039 039 039 039 
039 039 
039 039 039 039 039 039 039 I 
NAT. 
516 
665 389 157 909 786 3 9 0 
517 518 787 
666 519 016 667 240 2 4 1 014 
520 3 9 1 015 912 242 
518 158 788 
392 3 9 4 5 2 1 9 1 4 522 
789 159 790 160 
243 523 017 395 072 
318 073 161 244 117 524 
245 915 396 
397 669 6 7 0 
246 6 7 1 074 247 398 
526 7 9 1 792 793 527 
399 528 672 162 918 
400 163 794 795 075 531 248 164 076 
4 0 1 919 796 249 250 
2 5 1 533 
252 797 920 534 798 402 077 
ι 
NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
GOUDSWAARD 
GRAAUW ΕΝ LANGENDAM GRAFT GRAMS8ERGEN GRATHEM GRAVE GRAVELAND,»S 
GRAVENDEEL, 'S GRAVENHAGE,*S GRAVENMOERj'S 
GRAVENPOLDER.'S GR AVEN ZANOE,«S GRUPSKERK GR. 
GROEDE GROENLO GR0ES3EEK GRONINGEN 
GROOT AMMERS GR00TE3R0EK GROOTEGAST GRUBBENVORST HAAFTEN HAAG,DEN 
HAAKSBERGEN 
HAAREN N . B . 
HAARLEM HAARLEMMERMEER HAASTRECHT HA EL EN HAGESTFIN 
HALSTEREN HAM OEN HAPS HARDENBERG 
HARDERWIJK HARDINXVELD GIESSENDAH HAREN GR. HARENKARSPEL HARLINGEN 
HARMELEN HASKFR LAND HASSELT HATTEM HAVELTE HAZERSWOUDE 
HEDEL HEEL EN PANHEEL HEEMSKERK 
HEEMSTEDE HEER ABTSKERKE,»S HEER ARENDSKERKE,«S 
HEËRDE HEERENHOEK,«S HEERENVEEN HEËREWAARDEN HEERHUGOWAARD 
HEERJANSDAM HËESCH HEESWIJK HEEZË HËI­EN­BOEICOP 
HE ILOO HE INF NOORD HEINKENSZAND HE INO HELDEN 
HFLDER DEN HELLENDOORN HELMOND HELVOIRT HËMELUMER OLDEFERD HENDRIK IDO AMBACHT HENGELO GLD. HENGELO 0 . HENNAARDERADEEL 
HENSBROEK HERTEN HER TOGENBOSCH,»S HERWEN EN AERDT HERWUNEN 
HETEREN HEUKELUM 
HEUMEN HEUSDEN HEYTHUYSEN HILLEGOM HILVARENBEEK HILVERSUM HINDELOOPEN 
REG. 
039 
039 f 3 9 039 039 039 039 
0 39 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 0 39 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 0 39 
039 039 039 039 039 
039 039 




6 7 4 319 253 799 165 675 
676 535 801 
802 800 118 018 403 019 320 
4 0 4 405 536 922 254 
923 3 2 1 803 
255 406 677 256 925 
078 102 191 353 
730 407 709 408 322 
323 166 020 678 679 537 
409 538 257 
929 258 539 
680 021 804 324 4 1 0 
6 8 1 079 682 540 684 
5 4 1 685 167 414 415 
325 416 543 259 417 022 805 023 544 
545 326 080 0 8 1 546 
547 548 
549 550 571 082 327 5 5 1 260 
NAME - NOM - NOME ­
HOEDEKENSKERKE 
HOEK HOENKOOP HOEVELAKEN HOEVEN HOLTEN HONTENISSE 
HOOFDPLAAT HOOGBLOKLAND HOOGE EN LAGE MIERDE 
HOOGE EN LAGE ZWALUWE HOOGELOON C A . HOOGEVEEN HOOGEZAND SAPPEMEER HOOGKARSPEL HOOGKERK HOOGLAND 
H30GWOUO HOORN HOORNAAR HORN HORSSEN 
HORST HOUTEN HUIJBERGEN 
HUISSEN GLD. HUIZEN N . H . HULST HUMMELO EN KEPPEL HUN SFL 
IDAARDERADEEL IJLST IJSSELMUIDEN U S S Ë L S T E I N 
U Z E N D U K E ILPENDAM JANSTEEN S T . J I S P JUTPHAAS 
KAMERIK KAMPEN KANTENS KAPELLE KATTENDIJKE KATWIJK 
KATUOUDE KEDICHEM KERKWIJK 
KESSEL KËSTEREN KLAASWAAL 
KLOËTINGE KLOOSTERBUREN KLUNDERT KOCKENGEN KOEDIJK 
KOEWACHT KüLLUMERLAND KÜRTGENE KOUDEKERK A.D R I J N KRAB8ENDUKE 
KRIMPEN A .D LEK KRUIN INGEN KU INR E KWADIJK LANDSMEER 
LANGBROEK LANGEDIJK LANGERAK LAREN GLD. LAREN N . H . LEEK LEENDE LEENS LEERBROEK 
LEERDAM LEER SUM LEEUWARDEN LEEUWARDERADEEL LEIDEN 
LEIDERDORP LEIDSCHENDAM 
LEIMUIDEN LEKKERKERK LËKKERLAND,NIEUW LËMSTERLAND LEUSOEN LEXMOND L ICHTENVOORDE 
NAAM 
650 
REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM REG. NAT. NAME ­ NOM ­ NOME - NAAM 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 0 39 039 039 039 039 039 0 39 039 039 039 039 039 039 039 0 39 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 0 39 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 0 39 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 L 
806 
261 552 807 418 932 328 553 808 262 329 809 330 331 024 168 810 eu 332 333 445 711 334 9.33 934 554 263 555 812 636 169 419 025 264 420 026 557 937 813 941 939 083 119 845 687 559 421 027 638 028 422 814 336 564 β15 265 816 560 561 423 562 335 943 944 563 424 029 565 425 426 946 266 947 427 428 436 566 817 571 818 428 030 031 567 569 570 170 032 572 
LIEMPDF 
L IENDEN LIER DE LIESHOUT LIMMEN LINNE LINSCHOTEN LISSE LITH LOCHEM LOENEN LOON OP ZAND LOOSDRECHT LOPIK LOPPERSUM LOSSER LUYKSGESTEL MAARHEEZE MAARN MAARSSEN MAARTEN ST. MAARTENSDIJK ST. MAARTENSDIJK U. MAASBRACHT MAASBREE MAASOAM MAASDRIEL MAASLAND MADE EN DRIMMELEN MARIEKERKE MARKELO MARKEN MARUM MAURIK MËDEMBLIK MEEDEN MEERKERK MEËRLO MEGEN C A . MEIJEL MELICK EN HERKENBOSCH MENALDUMADEEL MEPPEL MICHIELSGESTEL ST. MIDDELBURG MIDDELHARNIS MIDDEL IE MIDDELSTUM MIDDENSCHOUWEN MIDWOLDA MIDWOUD MIERLO MIJDRECHT MUNSHEERENLAND MILL EN ST.HUBERT MILLINGEN A.D R U N MOERGESTEL Mû ERKAPELLE MOLENAARSGRAAF MONNIKENDAM MONSTER MUNTFOORT U. MÜNTFORT L. MOOK MOORDRECHT MUIOEN MUNTENDAM NAALDWIJK NAARDEN N EDER HOR ST DEN BERG NEDER WEERT NEËDE NEER NIBBIXWOUD NIEDORP,NIEUWE NIEDORP,OUDE NIEUW BEIJERLAND NIEUW GINNIKEN N IEUW LEKKERLAND NIEUW VOSSEMEER NIEUWE NIEDORP NIEUWE PEKELA NIEUWE SCHANS NIEUWERKERK A.D IJSSEI NIEUWKOOP NIEUWLAND NIEUWLEUSEN NIEUWOLDA NIEUWPOORT 
039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 0 39 039 039 039 039 039 0 39 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 
573 
690 337 121 267 268 691 819 034 574 171 575 576 577 120 820 821 578 429 967 122 846 822 579 953 823 824 269 035 036 172 173 174 175 999 037 825 692 084 033 123 826 580 430 085 431 176 270 827 432 433 086 828 829 434 955 582 583 584 831 696 129 436 038 695 830 435 437 587 589 438 271 697 698 446 272 590 124 030 038 699 712 591 594 338 700 956 832 439 
NIEUWVEEN NIEUWVLIET NIGTEVECHT NIJEVEEN NIJKERK NIJMEGEN NISSE NISTELROOE NOORDDUK NOORDELOOS NOORDOOSTPOLDER N30RDWUK NÛORDWUKERHOUT NOOTDORP NORG NUENEN C A . NULAND NUMANSDORP 08DAM ODILIENBERG ST. ODOORN OEDENRODE.ST. OEFFELT OEGSTGEEST OHE EN LAAK O IR SCHOT OISTERWUK 
OLDEBROEK OLDEHOVE OLDEKERK OLDEMARKT 
OL DEN ZAAL OLST OMMEN ONBEKEND ONSTWEDDE 
OOST WEST EN MIDDELBEERS OOSTBURG OOSTDONGERAÜEEL OOSTERBROEK 
OOSTERHESSELEN OOSTERHOUT ÜOSTFLAKKEE OOSTHUIZEN OOSTSTELLINGWERF OOSTZAAN OOTMARSUM OPHEMERT OPLOÜ C A . ÜPMEER OPPERDOËS 
OPSTERLAND 
OSSENDRECHT OTERLEEK 
OTTERSUM OTTOLAND OUD ALBLAS OUD 3EUERLAND OUD EN NIEUW GASTEL 
OUD VOSSEMEER OUD­SCHUONEBEEK OUDE NIEDORP OUDE PEKELA OUDELANDE OUDENBOSCH OUDENDIJK OUDER AMSTEL OUDERKERK A . D U S S E L OUDEWATER OUDORP OVERASSELT OVERSLAG 
OVEZANDE PANCRAS.ST PANNERDEN PAP ENDRECHT P E I Z E 




039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 039 
039 U39 039 039 039 
039 039 0 39 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 
0 39 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 .039 039 039 039 
039 039 039 039 039 




273 593 177 834 087 835 595 703 
274 339 
701 836 275 340 837 
6 0 1 6 0 2 440 841 178 842 
603 702 125 957 
958 126 838 
839 276 277 840 127 128 
278 AJ4 604 4 4 1 843 
031 039 442 605 
474 443 705 279 088 844 607 706 129 
608 609 
444 688 
725 964 447 
708 709 445 7 1 1 845 967 846 446 712 
130 610 040 089 713 090 131 091 3 4 1 
342 847 848 Γ­, 9 179 
850 180 714 092 0 4 1 
I 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
PUTTE N . B . PUTTEN GLD. PUTTERSHOEK RAALTE RAAMSDONK RAUWERDERHEM RAVENSTEIN REEUWIJK 
REIMERSWAAL RENKUM RENSWOUDE 
RETRANCHEMENT REUSEL RHEDEN RHENEN RIETHOVEN 
R U N SATER WOUOE R UNSBURG R I J P DE RIJSBERGEN R USSEN R I J S W I J K N . B . 
R IJSWIJK Z . H . RILLAND BATH PODEN ROERMOND 
ROGGEL ROLDE ROOSENDAAL EN NISPEN N . B . 
ROSMALEN ROSSUM ROZENDAAL GLD. RUCPHEN RUINEN 
RUINEP.WOLD R UUR LO SAS VAN GENI SASSËNHEIM SCHAGEN SCHA IJK 
SC. HANS,NIEUWE SCHEEMDA SCHELLINKHOUT SCHÉLLUINËN 
SCHERMER,ZUID EN NOORD SCHERMERHORN SCHERPENISSE SCHERPENZEEL SCHIERMONNIKOOG SCHUNDËL SCHIPLUIDEN SCHÛONDUKE SCHOONEBEEK 
SCHOONHOVEN SCHOÜNREWOERD 
SCHOORL SCHOUWEN,MIDDEN 
SC HOUWEN,WEST SEVENUM SIJSEKARSPEL 
SINT ANNALAND SINT JANSTEEN SINT MAARTEN SINT MAARTENSDIJK Z . SINT MICHIELSGESTEL SINT 0DIL IEN8ERG SINT OEDENRUOE SINT PANCRAS SINT PHIL IPSLAND 
SLËEN SLIEDRECHT SLOCHTEREN SLOTEN SLUIS SMALL INGERLANO SM ILDE SN EEK SNELREWAARD 
SOEST SOMEREN SON EN BREUGEL SPRANG CAPELLE STAD DELDEN 
STANDDAARBUITEN STAPHORST STAVENISSE STAVEREN STEDUM 
REG. 
.039 
039 ■139 υ 39 039 039 039 039 039 
039 0 39 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 
039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 
039 039 
039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 0 39 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 





280 181 182 972 852 615 343 973 
616 617 
975 976 009 480 853 
042 715 093 854 443 716 
977 281 618 094 
855 183 449 
282 856 857 45C 451 043 
044 045 184 452 046 
095 344 283 619 
720 858 284 859 047 345 717 860 861 
4 5 4 983 
984 862 
620 863 346 
048 132 347 096 864 718 623 985 719 
185 624 625 626 285 286 6 96 348 133 
186 865 287 866 867 
7 2 1 288 627 289 290 187 
1 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
STEENBËROfcN 
STEENDEREN STEENWIJK STEENWUKERWOLD STEVENSWEERT STIPHOUT STOLWIJK STOUTENBURG STRAMPROU 
STREEFKERK STRIJEN 
SWALMEN TEGELEN TEN BOER TER AAR TERHEUDEN 
TERMUNTEN TERNEUZEN TERSCHELLING TETERINGEN TEXEL ΤHOLEΝ 
THORN T IEL Τ I EN HO VEN TIETJERKSTERAÜEEL 
TILBURG TU3BERGEN TW I SK 
U3BERGEN UDEN UDENHO UT UITGEEST UITHOORN UITHUIZEN 
UITHUIZËRMEEDEN ULRUM URK URSUM USQUERT 
UTINGERADEEL UTRECHT VALBURG VALKENBURG Z . H . 
VALKENISSE VALKENSWAARD VAR IK VEEN VEENDAM VEENENDAAL VEERE VËGHEL VELDHOVEN 
VENHUIZEN VENLO 
VENRAY VESSEM C A . 
VIANEN VIERLINGSBEFK VINKE VEEN EN WAVERVEEN 
VLAGTWEDDE VLEDDER VLEUTEN DE MEERN VLIELAND VLIJMEN VL ISSINGEN VL 1ST VLODROP VOGEL WAARDE 
VOLLENHOVt VOORBURG VOORHOUT VOORSCHOTEN VOORST VÜRDEN VOSSEMEER,OUD VREESWIJK VR IES 
VRlEZENVEEN VUGHT VUREN WAALRE WAALWIJK 
WAARDE WAARDENBURG WADDINXVEEN WAGEN INGEN WAMEL WANNEPERVEEN 
652 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
0 39 
039 039 039 039 039 039 
039 039 
039 039 
039 039 039 039 
039 0 39 
039 039 039 039 039 039 
039 039 039 
039 0 39 039 039 039 
039 039 
039 039 0 39 039 
039 039 
039 039 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 039 
039 039 039 0 39 039 039 039 
039 039 039 039 039 039 
039 039 039 
039 Q39 
039 039 039 039 
039 039 
039 039 
0 39 0 39 039 
039 : 039 
039 
868 
937 455 049 456 628 291 
869 629 
630 722 
050 188 938 457 
292 723 
870 459 989 097 724 134 
871 725 293 
726 631 098 460 189 
462 463 
464 296 469 470 
190 352 
135 876 
992 634 051 872 349 350 465 052 053 
294 295 727 873 632 466 728 
099 100 633 3 5 1 874 875 101 
729 7 3 1 297 054 473 B77 
354 355 298 
299 378 
635 636 732 476 
300 637 
638 639 




WANSSUM WAPDEP WAR FF UM WARMENHUIZEN WARMOND WARNSVELD 
WASPIK WASSENAAR 
WATERINGEN WATERLANDKERKJE 
WEDDE WEERSELO WEERT WEESP 
WEHL WEMELDINGE 
WERKENDAM WERVERSHOOF WESSFM WESTDONGERADEEL WESTDORPE WÉSTERBORK 
WESTERHUVEN WESTER SCHOUWEN WËSTERVOORT 
WESTKAPFLLE WESTMAAS WËSTSTELLINGWERF WESTWOUD WIERDEN 
WIER INGEN WIER INGËRMEER 
WIERIMGËRWAARD WIJCHEN WUDËNES WIJDEWORMER 
WUHE WIJK B I J DUURSTEOE 
WIJK DE WIJK FN AALBURG 
WIJNANDSRADE WIJNGAARDEN WILDERVANK WILLEMSTAD WILLESKOP . W I L N I S WINKEL WINSCHOTEN WINSUM 
WINTERSWIJK WISCH WISSENKERKE WOENSDRECHT WOERDEN WOGNUM WOLPHAARTSDUK 
WONSERADEFL WORKUM WÜU3RUGGE WOUDENBERG WOUDRICHEM WOUW WYM8RITSERADEEL 
YERSEKE ZAAMSLAG 7.ALTB0HMEL ZANDT Τ ZANDVUORT ZEELANU 
ZEGVELD ZEIST ZËLHEM 
ZÉVENAAR ZEVENBERGEN 
ZEVENHOVEN ZEVENHUIZEN ZIER IKZEE Ζ UPE 
ZOELEN ZOETERMEER 
ZOETERWOUDE ZUID 8EIJERLAND 
ZUID EN NOORD SCHERMER ZUIDÜORPE ZUIDEL IJKE U S S E L MEER 
ZUIDHORN ZUIDLAREN 
ZUIDWOLDE 
039 039 039 039 039 039 039 039 039 
735 
8 / 9 3 0 1 
475 192 










REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
m 
C39 C39 C39 C29 C39 C25 C39 C29 C29 C39 C 39 
C39 C39 C39 C35 G39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 039 C 39 
039 C39 C39 C39 C39 C37 C39 C39 C39 C39 C39 C39 039 C39 C37 C36 C39 C29 C39 C39 C39 C39 C39 C 39 
C39 C39 C39 C39 C39 C39 C 39 
C26 C39 039 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C35 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C37 C29 C39 C39 C39 C39 C39 C 29 
C3S C 39 
C35 
390 517 518 7fc7 
66 L 
519 669 67C 671 796 356 197 4EC 646 729 359 481 3C5 C 59 
CCI C02 36C 583 482 261 462 141 74C 4Ë4 741 142 663 465 C6C 306 3C7 466 ise 437 362 884 263 742 364 199 1C5 366 7C6 20C 2C1 CC3 665 467 649 ¿02 468 1C6 367 742 268 143 65C C61 651 744 306 666 C04 745 489 203 C62 269 204 144 CC5 887 746 868 27C 747 CC6 2C5 




























ALPHEN A.C RIJN Z.H. 

































L A A K C E R A O E Ë L 



























C39 C37 C29 C39 C39 C39 C37 C39 C35 C35 C29 C39 C39 C39 C39 C39 C29 C39 C39 C29 C39 C29 C39 C39 C26 C39 C29 C39 C39 C37 C39 C39 C 29 
C39 039 C39 C 39 
C39 C37 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C37 C37 C29 C29 C29 C29 C39 C39 C39 C29 C39 C29 C39 C35 C39 C39 C39 C39 C 35 
C37 C 39 
C39 C37 C39 C39 C39 C39 C39 C37 C39 C35 C35 C39 C39 C35 C39 C39 C39 C39 C39 C29 C39 C25 
890 
C07 691 2C6 372 2C9 4SC 692 49 1 
749 893 373 746 207 2ce 750 492 453 751 454 374 752 753 2C5 21C 375 CC8 ¿52 C63 31G 654 754 145 376 455 496 
37 7 
376 146 655 457 ■j c c 








ËEPG EN TfcRELIJT 
EtRGAMbAChT 
E E R G E U K 
ËËRGEN L. 
EERGËN N.H. 
















ËILDT FET FR. 
EILT CÉ U. 
EINGELRADË 
ËLADËL ËN NETERSEL 
fcLANKENHAM 
ËLARICLM 
E L E I S U J K 
BLESKENSGRAAF C A . 
























ERCEK IN hAlERLANC 
ËRCEKFLIZËN 
ERCLViERSHAVEN 
E R L T I W I S S Ë 
ERLMMtN 
ER INS SLM 
eUCËL 







CACIÉR EN KIER 
CACZANU 
CALLANTSUCG 
















C35 C39 C39 C35 
C"·! 5 
C3S C35 C35 C35 C35 C39 C25 C36 C25 C29 C35 C29 C35 C39 C35 C39 C29 C29 C39 C25 C35 C35 C25 C35 C35 C35 C35 C2S C35 
C 25 
C 25 
C39 C35 C29 C39 C35 C39 
C 39 




C37 C37 C39 C39 
C 25 
C37 C39 C29 C29 C39 C39 C35 
C 25 




C25 C35 C39 C39 C39 C25 C35 C29 
C 39 





15Í 5G3 CIC 756 SCI sia 155 4CC 
14 5 
7é2 1SU 21c 264 151 152 762 111 764 765 215 504 
22 C 





NAME - NOM - NOME - NAAM 
CEIL 
CELCÉN 
CELrT DELFZIJL LEN SCSCh CEN BRIEL CEN HAAG CEN F.AM CEN HELDER CENËKAMP LELRNE CEVËNTER CICAM GIEMEN LlfcPENHEIP CIEPENVËEN LIESSEN LIEVER LIN'IELÜÜkD EN PRINSLANU LINTHÉR C1NXPERL0 CIRKSLAND CUCËfcAARC CÜËSaLRG CCETINCHËN LCKKLM CCMELRG CCNGEN CLNIAkERSTAL CCCPN CCCRNSPUK LURCH EC FT LPELI*EL CK1ËÉERGÉN FUSENBLHG LRIËBRUGGcN CR IE WEGEN LkLNEN LKLTËN LLEbELCAM r.UIVËLAND CUIVEN CLNGtiN DËN I.LSSËN LWINGbLCO ECM EC HELD EDAM EDE CËLDË LEONES ÉENftUM t ER ScL LETHEN LGMÜNC AAN ZEE 6GKCND BINNEN EIEERGEN LUGELShUVÉN EUSUEN blNUhCVEN ELELRC­LLLcWCLISDIJK ELSLOC ELST EMMEN tMFcL EN MEERWIJK ENGELEN LNKHLIZEN ENSCKECt EPE cRPcLL ERP ESCH EST EN CPIJNEN ETTEN EN LELR EVËRDINGËN EWIJK ΕΖ INGE EERWERDtKACELL FUNAARI EN F Ë U M N G E N EINSTEKWÛLLE r'RANEKER FRAi\ËK£kA£ËEL 
G A A S T É R L A N O 
GASSELTE GASTEL,CUD EN MELW LËtKTRLIL SI. CEEHTHLIDENEERG ¿ËbiiVLlc 1 CEFFEN 
REG. 
C39­
C39 C 37 
CS5 C S 
C 39 
C35 C35 C37 C39 C39 C39 C35 C35 C39 C35 C39 C39 C39 C25 C39 C39 C29 C39 
C 39 
C39 C39 C39 C39 
C 39 
C39 C29 C39 C39 C29 C39 C37 C39 C35 C39 C25 C39 
C 37 
C39 C35 C39 C39 C27 C39 C39 C29 C39 C39 C36 C39 C39 C39 C29 C39 C39 C29 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C35 C39 C39 C35 C29 C35 C29 C35 C35 C37 C29 C39 C39 
C 39 





761 5C6 762 227 238 154 5C7 5C6 762 510 116 155 784 617 511 664 765 156 512 235 513 514 515 516 665 285 157 5C9 766 29C 517 516 787 ¿66 519 91C 
Clfc 
667 240 241 014 511 52C 351 C15 912 513 242 516 156 768 252 253 354 E21 914 522 789 159 75C 16C 243 523 017 395 C72 218 C73 161 244 117 524 245 915 356 357 525 516 ééV 67C 246 671 C74 247 358 526 517 751 
1 









































CRCMNGEN CRCNSVbLD CRCC1 AI»MËRS CRCLTESRUËK GRLUTEGASI C­RLBBÉNVORST CLLPËN 
HAAFTËN 
FAAC­.CËN FAAKScbPGEN Ë.AARËN N.Ë. HAARLEM 
NAAM 
FAARLEMMÉRL IEOË EN SPAARNWLUCE ËAARLÉNMERMËËR HAASTRECHT FAELËN 
L A G Ë S T E I N 
HALSTEREN HAM DËN FAPS HARCENtERG HAkËtkW IJK l­ARLINXVËLD CIÉSSENUA^ FAREN GH. 1­ARENKAkSPËL EARL INGEN HARMbLtN 
F A S K Ë R L A N D 
F A S S Ë L T 
FAITËM HAVËL1Ë HAZERSKOLDE EËCÉL FEEL EN PANHEEL 
E E EM SKER Κ 
HEMSTEDE 
F É E N V L I E T 
FEER FEEK ABTSKERKË.'S HEER AKENCSKbRKE,'S F EERDE 
EEERENHCËK,'S HEEKENVËEN H E E R E K A A K D E N 
HEERhLGCWAARD HEERJANSDAM HEERLEN FEESCF 
658 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
Ç39 C35 C 35 C39 C39 C39 C39 C29 CJ9 C39 C2£ C35 C35 C39 C29 C39 C39 G29 C39 C35 C39 C39 C29 C39 C29 C35 C39 C25 C39 C29 C39 C39 C29 C29 C 29 C 25 C37 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C 35 C39 C39 C39 C39 C39 C35 C35 C39 C39 C39 C 35 C35 C35 C 29 C39 C39 C39 C27 C29 C39 C35 C29 C39 C26 C29 C39 C29 C29 C 37 C37 C39 C39 C29 C3S C39 C35 C 29 C39 C39 C39 C3S CJ7 C39 C39 C39 L 
752 752 £27 355 £26 672 lc2 51 L 40C 162 53C 794 £2C 75 5 C75 £31 246 
1É4 C7t 4C1 515 7 56 249 250 251 533 252 757 520 £24 756 4C2 C77 673 674 215 921 253 799 165 675 676 525 601 802 8CC 118 
cie 
402 CIS 220 4C4 405 £3¿ 522 254 922 321 e02 255 4C6 52 4 ¿77 25¿ 525 C76 1C2 477 151 353 73C 4C7 526 527 7C5 4C8 322 223 l¿t C2C 678 675 £27 4C5 53e 526 ¿57 925 256 L 
HEEShIJK HËEZE Hbl EN SLËICCP HE1LLC HEINËNUURD HEINKENSZANC H E INU 
HELDEN HELDER CEN 
H Ë L L C N D C L R N 
H C L L Ë V C Ë T S L C I S HELMCNÜ 
HELVGET.NIELW 
HELVUIRT HEHELLMER ULCEFËRC EFNDk IK IUC AMBACHT HENGELC GLD. HËNGËLC U. 







HILLEGCM HILVAFENBbEK HILVERSLM HINLËLCCPEN 
H U E C É K E N S K E R K E HCEK HCENKCCP 
H C E N S E K U E K HOEVELAKEN 
HOEVEN 
HOLTEN 
HCNTËMSSE HLCFCPLAAT HCCGSLUKLANC 
HOOGE ËN LACË MIEPCE HUCGË EN LAGE ZWALLKE HCCGELCLN C A . HCCGËVcEN 
H C C G É Z A N C SAPFEMEER HGCGKAHSPEL H.CCL­KbRK FXCGLANC ELCGWCLü HCCRN HCCRNAAR HLRN HCRSSEN FGHST HCUTEN HUJBEKC­EN HL ISSEN GLD. HLIZEIM N.h. hLLSSÉHG HLLST HUMMËLC EN KÉPPËL HUNSEL ICAARCERACEEL IJLST 1JMLICËN ÏJSSÉLH.LTDEN IJSSELSIËIN IJZENDUKË ILPENCAM ITTERËN JABbEK JANSTËËN ST. JISP JL1PHAAS KAMER IK KAfPEN KANTENS KAPELLE KATlbNCIJKE KATWIJK KATWULDE KEC1CHEM KËkKkACE KERKWIJK KESSEL KESTËREN 
C29 
C37 C25 029 C39 C25 C39 C39 C35 C3t C29 C39 C35 035 C29 C26 C25 C 39 C35 C29 C 29 C 39 C35 C39 C35 C39 C39 C39 C25 C29 C29 C29 C25 C 39 C39 C39 C39 C25 C 29 C39 C39 C29 C39 C39 C39 C35 C39 C27 C29 C39 C39 C39 C39 C39 C29 C29 C 39 C29 C39 C39 C25 C35 C 29 C29 C39 C35 C29 C29 C35 C39 C29 C29 C35 C27 C25 C37 C39 C29 C39 C29 C29 C39 C29 C29 C35 C27 C29 C29 C29 
t i c 
53Ó ¿ÉC C21 3C4 224 410 681 C7S 411 662 54C 664 £42 £41 
i ±? 665 167 414 415 325 416 
&4 i 255 417 C22 6C5 C23 £44 κ 4 f. 
22e. C6C C81 £4t £47 £46 549 £50 571 C62 227 ££1 26C ec¿ 261 £52 6C7 521 416 532 226 £ ε 3 8C6 2 ¿2 225 8C9 33C 2 2 1 024 166 eie 611 232 
_■ ­ "_. 
445 711 334 
c ζ ι 
924 £54 263 £55 ££t 535 812 S2c 666 165 415 C2£ 264 420 C2É £57 537 526 6 13 541 53 5 






KLLG fi.C ZAAN 
KUhlGcNË 
KCLDEKEKK A.C R I J N 
KRAßaENDUKE 
KRIMPEN A.C USSEL 
KRIMPEN A.D LEK 
KkCMMEME KRL1NINGEN KLINkE KWACUK LANLSKtËK LANGSRCËK LANGECUK 
L A N G Ë R A K LAPEN G L C LAREN N.H. LEEK LEENDE LEENS LbtRfiPCEK LEEkLAM LËËPSLi" LEELhARDEN LEELKARCERACEÉL LEIDEN LEICËRDOPP LEIGSCHENUAl» LËIHUIDEN LbKKËKKERK 
LEKKtPLAND.MËUW LËNSTERLANI: LELSDÉN LbXMCND LICHTËNVüLHCb LIEMPCË LlbNDEN' LIEk CE LIËSHCLT LIMbk ICFT LIMMEN LINNE LINSChCTEN LISSE U I H LCCF.ÉM 
L C Ë N E N LCCN CP ¿ANC LCCSLRcChl LUPIK LCPPËRSLM LCSSËR LLYKSCESTEL 
M A A K Ë Ë Ë Z Ë 
H A AR Ν 
H A A R S S E N 
HAARTEN ST . 
« /^■Ak I ENSL.UK ST . 
I» A Ar. TEN SD U Κ L . 






CAASIR ILE Τ NACE EN ükIHHELEN MARGRATEN 
fAf· lEKbkKb 









H Ë G Ë N C A . 
HEIJEL 




C35 C37 C27 C39 C29 C25 C39 C 35 
C39 C39 C39 C35 C29 C 29 
C39 C 39 
C39 C3S C39 C39 C35 C39 C39 C3S 039 C35 C37 C39 C29 C25 C39 C35 C39 C3S C39 C25 C39 C25 C35 C35 C39 C35 C39 C39 C39 C37 C35 C39 C3S C29 C35 C39 C37. 
C39 C29 C25 C29 C 25 
C35 C39 C39 C37 C29 C35 C39 C39 C35 C 39 
C25 C35 C39 C39 C37 C37 'C39 




115 54C 54; 2 645 667 555 421 C27 666 026 422 614 23£ 564 615 2έ£ 616 560 561 423 5£2 235 543 944 £62 424 545 C29 565 425 426 946 26 6 
947 427 426 436 £¿6 617 £3C £71 818 426 C3C 031 548 567 565 £7C 17C C32 572 549 572 ¿SC 227 121 2¿7 266 651 eis 550 C24 £74 171 575 576 £77 12C Ö2C 821 576 951 552 425 567 122 646 822 575 5£3 954 823 824 2¿5 C35 C3¿ 172 
t 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
MENALCLMAUEËL 
MËPPEL fERKËLBEEK MHEER MCFIELSGESTËL ST. MICCËLËLRG MICUËLHARMS KICCELIE M1CUËLSTUM MCDENSCHCUKEN MICWÜLUA NICKULD HIEkLC KUDRtCHT MUNSFËËKENLAND M L L EN ST.H.L6EIÌT ("ILLINGEN A.C RIJN MCERGESIEL fCERKAPELLE HGLENAARSGRAAF NCNMKENOAM MUNSTER NCNTFÜURT L. MCNTFCRT L. HCCK MCCkCRËCHT MUIDEN NL'NSTERGELEEN MUNTENDAM NAALDK U K NAARDEN NECERHLRST CEN flb'RG NECËkKEERT NËEDË NEEk MBBIXWGUD MEDUkP.NIËLKÉ MbCOkP.OUDE NlËLW BEIJERLAND MEUK GINNIKEN MELK HËLVCET MELK LbKKERLAND MELK VOSSENEER MELKË MCDCkP NIELUE PEKELA MËUWÉ SCHANS MËLWENHAGEN MËLKERKEHK A.D USSEL MELKKOCP MELWLAND MELWLEUSEN MELWCLCA MËLWFUUKT NIELWSTADT M ELWVËËN MELWVLIËT MGTËVECHT NIJËVlEN MJKËRK NIJMEGEN NISSE MSTËLRODE NUORa LEK NCCRCCIJK NCCkCËLLüS NCCRUCCSTPULCËR NOCRDKIJK NCCRDKUKERHOLT NCCTDCRP NGRG NLENË.N C A . NLLAND NLMANSDCRP NL1H LEEICHI EN FAPENHCVEN ÜËCAM CCIL1ËNSËRG ST. CCGGkN CECENRCCEtST. CEFFELT CEGSTGEEST CHE EN LAAK C IkSSEEK LIRSCHCT CISTËRKUK CLCEBRCEK LLCEHCVE LLCEKERK CLCEMARKT 
REG. 
C39 
C39 C39 C 39 
C39 C35 C39 C39 C39 C 29 
C39 C35 C39 C35 C3£ C39 C39 C39 C39 C39 039 C29 C35 C39 C39 C39 C39 039 C39 C 39 
039 039 C29 C29 C 29 
C39 C39 C25 C35 C39 C39 C39 C39 C29 C39 039 C39 0 39 




174 175 959 C27 825 692 C84 033 123 626 £6C 42G C8£ 561 431 17b 27C 627 422 433 C6¿ 826 829 434 955 582 563 564 831 656 125 43έ C38 655 620 435 566 437 567 585 426 271 657 658 446 272 55C 124 C2Ü 036 ¿55 712 551 554 338 552 7CC 5£¿ 632 435 623 273 593 177 834 C67 835 £5£ 7C3 274 335 7C1 Β2έ 275 340 £5έ 557 827 6C1 6C2 44G .841 
178 842 603 7C2 59a 125 
ι 
NAME - NOM - NOME - NAAM 
LLCËNZAAL 
CLST LMPËN LNËEKEND CNSTWECCE COST WEST EN MIDDELBEER GO ST BLRG CC'STDCNGERACEEL 
C G S T Ë R B R L Ë K 
CCSTËRHËSSELEN CCSTERhCUT CÜSTFLAKKEE CCSTHUIZËN CCSTSTELLINC­KERF LCSTVCCRNE COSTZAAN C01HARSLM CPHEMERT CPLUÛ C.A. CPMEER CPPERDOES 
C P S T É R L A N C 
CSS CSSËNCRtCHT CTERLEEK CT Τ ER SUM CT TULAND CUC ALELAS OUC BEIJERLAND CLC EN MELK GASTEL CUC VCSSËMÉER C U C ­ S C H U U N Ë Ë E Ë K 
CUCE MEDCKP CUCE PEKELA CUCELANDE CLXËNBUSCF. LUCËNCUK LLCENHCüHN CL'CER AMSTËL CLCËRKËKK A.C USSEL CUCEWATER CLCCRP CVEkASSELT LVERSLAG CVEZANDE FANCRAS.ST PANNERCEN 
P A P Ë N C R E C H T 
Ρ E 17. E 
PEKELA,MEUKE PEKELA,DUCE FhILIFPINb 
FULIPSLANU.ST. PIERSHIL HUNACKER FCLSBRCEK PGCHTLGAAL FUCRTVLIET FCSTËRHCL1 PRINSENBEEK FURMERËNC PLTTË N.B. PLTTEN GLD. PLTIERSFGEK RAALTË RAAHSCCNK RALKERDERHEH RA VEN SI Ë IN R E E L K I J K 
REIMERSKAAL RENKUM HENSWCLCE RETRANCHEMENT KELSEL RHECEN RHENEN HHCLN RICUËRKËRK FIEThCVËN RIJNSA1ERK0LLE RIJNSBURG RIJP CE RUSEÉRGËN RUSSEN RIJSWIJK N.B. 
RIJSWIJK i.H. PILLAND ΒΑΤΗ RCCKANJE ROCEN 
660 
REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM REG. NAT. NAME - NOM - NOME - NAAM 
C39 
C39 C39 C39 C37 C29 039 C35 025 C 39 
C39 C39 C39 m 
C39 C37 C39 C39 C39 C35 C39 C39 C29 C29 C39 C39 C25 C35 C 39 
C.7 
C37 C 37 
C35 C39 C39 C39 C39 C39 C29 C39 C39 C39 C37 C35 C37 C35 C35 C35 035 C39 C39 C35 C35 C37 C35 C37 C39 C39 C39 C39 C35 C39 C39 C39 C39 C35 C39 C37 C35 C39 C29 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C39 C37 C39 039 039 C39 CS9 C39 C39 
557 
55 6 
126 82a 559 625 276 55 5 
6C0 277 840 127 126 278 7C4 
6C4 560 441 842 C31 025 442 ¿C5 474 443 7C5 275 6C6 C88 644 561 5¿2 563 6C7 7C6 129 ¿ce 60S 444 668 725 9É4 447 56 5 7C8 566 7C5 445 711 845 567 846 44έ 712 S68 130 ses 610 040 C8S 712 CSC 121 CSI 341 342 647 843 57C 612 845 175 85C îac 714 C52 041 651 28C 181 162 571 572 as2 615 34 3 572 616 617 
EN MSPEN N.B. 
GLD 
kCERHGND kCCGEL 











SCH IPLL IUËN 
SCHCCM. IJKE SCHCUNÉBb'tK SCHCCNHCvbN SCH.UCNHËKÜERL SCHCÜPL 
SCHULVÉN.MCDËN SCHOUKEN,WEST 
SËVENLM SUBÉKARSPEL SIMHELVELC SIM ANNALANC CËËRTRLIC JANSTEEN NAAKTEN MAARTENSDIJK Ζ MICHIELSGESTEL CCILIENBERG CbDENRCCE PANCHAS PHILIPSLANC 
SINT SIM SINT SINT SIM SINT S IM SINT SIM S ITTAHD SLEEN SLENAKËN SL ÏÉÜKECHT SLCCHTËKËN SLCTËN SLLIS SMALL INGERLANÜ SN ILCE SNEEK SNELHËWAAKO SOEST SUMEREN SCN EN ËHEUC­EL SPALBEEK 
S P I J K E M S S E SPRANG CAPELLE STAD CELDEN STANCCAAkBUUEN STAPHCRST STAVENISSE STAVEREN STEDUM 
STEENEERGEN 
S TEENDE REN 
STEENKUK 
STEËNKUKERKCLD 




C29 C39 C35 C35 C39 C39 C39 C35 C39 C 35 
C39 C3S C3S C29 C2S C39 C25 C39 C37 C29 C3S C39 C39 C39 C3S C35 C37 C35 C39 C27 C29 C39 C25 C3S C37 C39 C37 C39 C39 C29 C25 C25 C29 C39 C35 C25 C3S C36 C25 C35 C29 C3S C25 C25 C25 C29 C35 C39 C3S C39 C39 C35 C35 C2S C25 C27 C35 C2S C29 C25 C39 C29 C29 
C 39 
C25 C29 C39 039 C39 C39 C35 C39 C25 C29 C35 C3S C29 
C39 
974 








Τ ERMUNT ΕΝ 
TERNELZËN 
1EPSCHELLING Ι Ε Τ Ε Κ INGEN TEXEL IHCLEN lHCkN TIEL TIENHCVEN UETJEHKSTEHADEEL IILDURG ILEBERGEN HISK LBACH. OVER KCRMS LEËERCEN LDËN LCENHCLI LITGL EST LIThCCRN LITHUUËN 
L I T H U I Z E K M E E C Ë N 
L L Ë S T H A T É N LLRLM LRK LFNCNC LH SLM LSCLEHT 
LTUMC­ERACËEL LTHÉCHT VAALS VALBURG 








VESSËN C A . 
VIAisEN 
VIËRLINGSbEEK VIERPCLCÉHS VINKË\ÉEN EN KAVEPVEËN VLAAkCINGËN VLAC­TKECDË VLECCEk VLËLTEN OË HËEkN 
VLIELAND 
VLIJMEN 
VL1SSINGËN VLIST VLCLhCP VUËktNCAAL 
V C C ­ Ë L K A A K L Ë VCLLENHCVË VCCkBLkG VCCRHCLT VGCRSChCTEN VCCRS1 VCRUËN' VüSSËNbEH.CLU VREESWIJK VRIES VRIbZENVËEN VLGHT VLHËN KAALRË KAALKIJK KAARCË 




















































































































461 las 4¿2 



















































¿36 ¿25 1 

































K 1ER ING ERME ER 
KIEHINC­ERWAARD 
K U C H E N 
K U U E N E S 
KIJUbKCRMER 
K1JHÉ 
KIJK BIJ DULRSTEDE 
WIJK DE 
KIJK EN AALEL'RG 

















































































NAME - NOM - NOME - NAAM 
ZLID EN NCOPC SCHERMER 
ZUICÛCRPE 


















CORRIGENDUM CORRIGENDUM CORRIGENDUM CORRIGENDUM 
für das Verzeichnis der Gemeinden — Band 1 
pour la liste des communes — Volume 1 
per la lista del comuni — Volume 1 

















299 - 572 



























































































034052 Bederkesa Flecken 
034051 Berne 





































Seiten an Stelle von 
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